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CUESTIONARIO  
INTERROGATORIO 15751 
 
1ª Primeramente, se declare y diga el 
nombre del pueblo cuya relación se 
hiciese; cómo se llama al presente y por 
qué se llama así. Y si se ha llamado de 
otra manera antes de ahora; y también 
por qué se llamó así, si se supiese. 
2ª Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, 
y desde qué tiempo acá está fundado, y 
quién fue el fundador, y cuando se ganó 
de los moros, o lo que de ello se supiese. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese 
ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, 
y el titulo que tiene: y si fuese aldea, en 
que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
4ª El reino en que comúnmente se 
cuenta el dicho pueblo, como es decir 
si cae en el reino de Castilla, o de León, 
Galicia, Toledo, Granada, Murcia, 
Aragón, Valencia, Cataluña, o Navarra, 
y en qué provincia o comarca de ellos, 
como sería decir en tierra de Campos, 
Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
5ª. Y si es pueblo que está en frontera de 
algún reino extraño qué tan lejos esta de 
la raya, y si es entrada o paso para él [En 
letra del tiempo se añade: o puerto, o 
aduana do se cobran algunos derechos] 
6ª El escudo de armas que el dicho 
pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por 
qué causa o razón las ha tomado, si se 
supiese algo. 
7ª El señor dueño del pueblo, si es del 
Rey, o de algún señor particular, o de 
laguna de las Ordenes de Santiago, 
Calatrava, Alcántara o san Juan, o si es 
behetría, y por qué causa, y cuándo se 
enagenó de la corona real y vino a ser 
cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia. 
8ª. Si el pueblo de quién se hiciese 
relación fuese ciudad o villa, se declare si 
tiene voto en Cortes; y si no, que ciudad o 
villa habla por él, o a donde acude para 
                                                          
1
 Se han puesto en negrita aquellas preguntas 
que estimamos de mayor interés para el objeto 
de nuestra investigación. 
las juntas o concejos o repartimientos 
que se hiciesen. 
9ª La chancilleria en cuyo distrito cae el 
tal pueblo, y a dónde van los pleitos en 
grado de apelación, y las leguas que hay 
desde el dicho pueblo hasta donde reside 
la dicha chancilleria. 
10ª La gobernación, corregimiento, 
alcaldía, merindad o adelantamiento en 
que está el dicho pueblo; y si fuere aldea, 
cuántas leguas hay  
 
hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
11ª Item, el Arzobispado, o Obispado, o 
Abadía y Arciprestazgo en que cae el 
dicho pueblo, cuya relación se hiciese, y 
las leguas que hay hasta el pueblo donde 
reside la catedral, o que es cabecera de su 
partido. 
12ª Y si fuere de alguna de las Ordenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara o San 
Juan, se diga el Priorato y partido de 
ellas, en que cayese el dicho pueblo. 
13ª Assi mesmo se diga el nombre del 
primer pueblo que hubiese, yendo del 
lugar donde se hiciese la dicha relación, 
hacia donde el sol sale, y las leguas que 
hasta él hubiese, declarando poco más o 
menos si el dicho pueblo está 
directamente hacia donde el sol sale, o 
desviado algo al parecer, y a qué mano; y 
si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por 
algún rodeo. 
14ª. Item, se diga el nombre del primer 
pueblo que hubiese, yendo de donde se 
hiciese la relación hacia el medio día, y el 
número de las leguas que hubiese, y si 
son grandes o pequeñas, o por camino 
derecho o torcido, y si el tal pueblo está 
derecho al medio día, o al parecer algo 
desviado, y a qué parte. 
15ª Y assi mesmo, se declare el nombre 
del primer pueblo que hubiese 
caminando para el poniente desde el 
dicho pueblo, con el número de las leguas 
que hay hasta él, y si son grandes o 
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pequeñas, y por camino derecho o no; y 
si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores 
de este. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer 
pueblo que hubiese a la parte del norte o 
cierzo, diciendo el nombre de él, y las 
leguas que hay hasta el pueblo donde se 
hace la relación; y si son grandes o 
pequeñas, y por camino derecho, y si el 
pueblo está derecho al norte o no; todo 
como queda dicho en los capítulos 
precedentes. 
17ª. La calidad de la tierra en que está 
el dicho pueblo, si es tierra caliente o 
fría, tierra llana o serranía, rasa o 
montosa y áspera, tierra sana o 
enferma. 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de 
leña, y de donde se proveen; y si 
montañosa, de qué monte y arboleda, 
y qué animales, cazas y salvaginas se 
crían y hallan en ella. 
19ª. Si estuviese en serranía el pueblo, 
cómo se llaman las sierras en que esté, o 
que estuvieren cerca de él y cuánto está 
apartado de ellas, y a qué parte le caen, y 
de dónde vienen corriendo las dichas 
sierras, y adonde van aparar. 
20ª. Los nombres de los ríos que 
pasaren por el dicho pueblo, o cerca 
de él, y qué tan  lejos, y a qué parte de 
él pasan, y cuan grandes y caudalosos 
son. 
21ª. Las riberas, huertas, regadíos y 
las frutas, y otras cosas que en ellas se 
cogen, y los pescados y pesquerías que 
los dichos ríos hubiere, y los dueños y 
señores de ellos, y lo que les suele 
valer y rentar. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos 
y puentes señalados que en los dichos 
ríos y términos del dicho lugar 
hubiese, y los aprovechamientos de 
ellos, y cuyos son. 
23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y 
las fuentes o lagunas señaladas que en 
el dicho pueblo y sus términos 
hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de 
dónde beben y a dónde van a moler. 
24ª. Los pastos y dehesas señaladas 
que en términos del sobredicho 
pueblo hubiese, con los bosques y 
cotos de caza y pesca que asimismo 
hubiese, y cuyos son y lo que valen. 
25ª. Las casas de encomiendas, cortijos y 
otras haciendas señaladas que hubiese 
en tierra del dicho pueblo, públicas o de 
particulares. 
26ª Y si es tierra de labranza, las cosas 
que en ella más se cogen y dan, y los 
ganados que se crían y hay, y lo que 
comúnmente suele cogerse de los 
diezmos, y lo que valen, y las cosas de 
que tienen más falta, y de dónde se 
proveen de ellas. 
27ª. Si hay minas de oro, plata, hierro, 
cobre, plomo, azogue, y otros metales y 
minerales de tinturas y colores. 
28ª. Las salinas que en tierra de dicho 
pueblo hay, y las canteras de jaspes, 
mármol y otras piedras estimadas que se 
hallaren en ella. 
29ª. Y si el pueblo fuese marítimo, qué 
tan lejos o cerca está de la mar, y la 
suerte de la costa que alcanza, si es costa 
brava o baja, y los pescados que se 
pescan en ella. 
30ª. Los puertos, bayas y 
desembarcaderos que hubiese en la costa 
de la dicha tierra, con las medidas del 
ancho y largo de ellas, y relación de las 
entradas, y fondo, y seguridad que 
tienen, y la provisión de agua y leña que 
alcanzan. 
31ª. La defensa de fortalezas que hubiese 
en los dichos puertos para seguridad de 
ellos, y los muelles y atarazanas que 
hubiese. 
32ª. El sitio y asiento donde el dicho 
pueblo está poblado; si está en alto o en 
bajo, llano o áspero; y si es cercado, las 
cercas y murallas que tiene y de qué son. 
33ª. Los castillos, torres y fortalezas que 
en el pueblo y jurisdicción de él hubiere, 
y la fábrica y materiales de que son, con 
relación de las armas y municiones que 
en ellas hubiese. 
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34ª. Los alcaides de las fortalezas y 
castillos, y quien los posee, y lo que valen 
las alcaldías, sus salarios y 
aprovechamientos, y las preeminencias 
que tuviesen. 
35ª. Las suertes de las casas y edificios 
que se usan en el pueblo, y de qué 
materiales están edificadas, y si los 
materiales los hay en la tierra o los 
traen de otra parte. 
36ª. Los edificios señalados que en el 
pueblo hubiese, y los rastros de edificios 
antiguos, epitafios y letreros, y 
antiguallas de que hubiese noticia. 
37ª. Los hechos señalados y cosas 
dignas de memoria, de bien o mal, que 
hubiesen acaecido en el dicho pueblo 
o en sus términos, y los campos, 
montes y otros lugares nombrados 
por algunas batallas, robos o muertes, 
y otras cosas notables que en ellos 
haya habido. 
38ª. Las personas señaladas en letras o 
armas, o en otras cosas buenas o malas 
que haya en el dicho pueblo, o hayan 
nascido o salido de él, con lo que se 
supiese de sus hechos y dichos, y otros 
cuentos graciosos que en los dichos 
pueblos haya habido. 
39ª. Las casas y [Ms. número de] 
vecinos que al presente en el dicho 
pueblo hubiese, y si ha tenido más o 
menos antes de ahora, y la causa por 
que se haya disminuido. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, 
o parte de ellos hidalgos, y el número de 
los hijosdalgo que hay, y de qué 
privilegios y exenciones gozan. 
41ª. Los mayoradgos que hay en el dicho 
pueblo, y las casas y solares de linages 
que hay en él, y los escudos de armas que 
tuviesen, y la razón y causa de ellas, si de 
ello se alcanzase a saber algo. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o 
pobre, las grangerías, tratos y oficios de 
que viven, y las cosas que allí se hacen, o 
se han labrado, o labran mejor que en 
otras partes. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares 
que hay en el dicho pueblo y quién las 
posee; y si en el gobierno y 
administración de justicia hubiese alguna 
diferencia de lo que en otras partes se 
platica. 
44ª. Los ministros de justicia eclesiástica 
y seglar que hubiese en el dicho pueblo, y 
el número de regidores, alguaciles y 
escribanos, y otros oficios y oficiales de 
concejo, y los salarios y 
aprovechamientos que cada uno tuviese. 
45ª. Los términos propios que el dicho 
pueblo tiene, y los comunes y 
realengos de que goza, y las rentas y 
aprovechamientos que tiene por 
propios del dicho pueblo, y lo que 
valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres 
notables que el tal pueblo tiene y hubiera 
tenido, y la razón por qué se le dieron, si 
se supiere, y los que se le guardan y han 
dejado de guardar, y por qué no se le 
guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
47ª. Si el pueblo es de señorío se diga si 
la jurisdicción es de señor o no, y las 
rentas y aprovechamientos, y los 
privilegios y preeminencias que los 
dichos señores o algunas otras personas 
particulares tuviesen en el dicho pueblo. 
48ª. La iglesia catedral, o colegial, que 
hubiese en el dicho pueblo, y las 
parroquias que hubiese, con alguna 
breve relación de las capillas y 
enterramientos, y donaciones señaladas 
que en ellas haya [Ms. y la vocación 
délias]. 
49ª. Las prebendas, calongias y 
dignidades que en la catedral y colegial 
hubiere, con alguna relación de lo que 
valen. 
50ª. Y los arciprestazgos, beneficios 
curados y simples, con sus anejos y 
préstamos, que hubiese en las iglesias 
parroquiales, y lo que valen. 
51ª. Las reliquias notables que en las 
dichas iglesias y pueblos hubiere; y las 
hermitas señaladas, y devocionarios 
de su jurisdición, y los milagros que 
en él se hubiesen hecho. 
52ª. Las fiestas de guardar, y días de 
ayuno, y de no comer carne, que en el 
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pueblo se guardasen por voto por (sic) 
particular, demás de las de la Iglesia, y 
las causas y principio de ellas. 
53ª. Los monasterios de frayles, monjas y 
beatas que hubiese en el pueblo y su 
tierra, con lo que se supiese de sus 
fundadores, y el número de religiosos y 
rentas que hubiese. 
54ª. Los hospitales y obras pías que hay 
en el dicho pueblo, y las rentas que 
tienen, y lo que valen, con los 
instituidores de ellas. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué 
camino real estuviese, y las rentas que 
hubiere en la tierra y términos de él, y 
cuyas son, y lo que valen. 
56ª. Los sitios de los pueblos y lugares 
despoblados que hubiese en la tierra, y el 
nombre que tuvieron, y la causa por qué 
se despoblaron. 
57ª. Y generalmente, todas las demás 
cosas notables y dignas de saberse que se 
ofreciesen, a propósito para la historia y 
descripción del sobre dicho pueblo, 
aunque no vayan apuntadas, ni escritas 
en esta memoria. [Ms. y los anexos que el 
dicho pueblo tuviese y quántas leguas del 
está, y si son concejo por si, o no. El 
número de los vs. (vecinos) y las otras 
cosas délias conforme a esta memoria.] 
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CUESTIONARIO 
INTERROGATORIO 15782 
 
Memoria de las cosas que se han de hacer 
y enviar las Relaciones 
1ª. Primeramente se declare y diga el 
nombre del pueblo cuya relación se 
hiciere, cómo se llama al presente, y por 
qué se llama así, y si se ha llamado de 
otra manera antes de ahora. 
2ª. Las casas y número de vecinos que al 
presente en el dicho pueblo hubiere, y si 
ha tenido más o menos antes de ahora, y 
la causa por qué se haya disminuido o 
vaya en crecimiento. 
3ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, 
y desde que tiempo acá está fundado, y 
quién fue su fundador, y cuándo se ganó 
de los moros o lo que de ello se supiere. 
4ª. Si es ciudad o villa, desde qué 
tiempo acá lo es; y si tiene voto en 
Cortes, o qué ciudad ó villa habla por 
él, y los lugares que hay en su 
jurisdicción; y si fuese aldea, en qué 
jurisdicción de ciudad ó villa cae. 
5ª. El reino en que comúnmente se 
cuenta el dicho pueblo, como es decir, 
si cae en el reino de Castilla, de León, 
Galicia, Toledo, Granada, Murcia, 
Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, y 
en qué provincia o comarca de ellos, 
como sería en tierras de Campos, 
Rioja, Alcarria, la Mancha y las demás. 
6ª. Si es pueblo que está en frontera de 
algún reino extraño, que tan lejos está de 
la raya, y si es entrada o paso para él, o 
puerto, o aduana. 
7ª. El escudo de armas que el dicho 
pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por 
qué causa y razón las haya tomado, si 
algo de ello se supiese. 
8ª. El señor y dueño del pueblo, si es del 
Rey, ó de algún señor particular, ó de 
alguna de las Ordenes de Santiago, 
Calatrava, Alcántara ó San Juan; ó si es 
                                                          
2
 Se han puesto en negrita aquellas preguntas 
que estimamos de mayor interés para el objeto 
de nuestra investigación. 
 
behetría, y cuándo y cómo vino á ser de 
cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia. 
9ª. La chancillería en cuyo distrito cae el 
tal pueblo, y adonde van los pleitos en 
grado de apelación, y las leguas que hay 
desde el dicho pueblo hasta donde reside 
la dicha chancillería. 
10ª. La gobernación, corregimiento, 
alcaldía, merindad o adelantamiento en 
que está el dicho pueblo; y si fuese aldea, 
cuántas leguas hay hasta la ciudad ó villa 
de cuya jurisdicción fuese. 
11ª. Ítem el arzobispado, ó obispado, ó 
abadía y arciprestazgo en que cae el 
dicho pueblo, cuya relación se hiciese y 
las leguas que hay hasta el pueblo donde 
reside la Catedral y hasta la cabeza del 
partido. 
12ª. Y si fuese de alguna de las Ordenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara ó San 
Juan, se diga el priorato ó partido de ellas 
en que cayese el dicho pueblo. 
13ª. Asimismo se diga el nombre del 
primer pueblo que hubiese yendo del 
lugar, cuya relación se hiciese, hacia la 
parte por donde el sol sale al tiempo de la 
dicha relación, y ras leguas que hasta él 
hubiese, declarando si el dicho pueblo 
está derechamente hacia donde el sol 
sale, ó desviado algo al parecer, y á qué 
mano; y si las leguas son ordinarias, 
grandes ó pequeñas, y , por camino 
derecho ó torcido, de manera que se 
rodee alguna cosa. 
14ª. Ítem, se diga el nombre del primer 
pueblo que hubiese yendo desde dicho 
pueblo hacia el Mediodía, y las leguas que 
hubiese, si son grandes o pequeñas y por 
camino derecho o torcido, y si el tal 
pueblo está derecho al Mediodía o 
desviado, y a qué parte. 
15ª. Y asimismo se diga el nombre del 
primer pueblo que hubiese caminando 
por la parte por donde el sol se pone al 
tiempo de la dicha relación, y las leguas 
que hay hasta él, si son grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o no, y si 
está derecho al Poniente o desviado a 
alguna parte, como queda dicho en los 
capítulos antes de éste. 
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16ª. Y otro tanto se dirá del primer 
pueblo que hubiese a la parte del Norte, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que 
hay hasta él, y si son grandes o pequeñas, 
y por camino derecho o torcido, y, si el 
pueblo está derecho al Norte o no; todo 
como queda dicho en los capítulos 
precedentes. 
17ª. La calidad de la tierra en que está 
el dicho pueblo, se diga sí es tierra 
caliente o fría, sana o enferma, tierra 
llana o serranía, rasa o montosa y 
áspera. 
18ª. Si es tierra abundosa o falta de 
leña y de dónde se proveen; y si 
montosa, de qué montes y arboledas, y 
qué animales, cazas y salvajinas se 
crían y hallan en ella. 
19ª. Si estuviese en serranía el pueblo, se 
diga cómo se llaman las sierras en que 
está y las que estuviesen cerca de él, y 
cuánto está apartado de ellas, y a qué 
parte le caen, y dónde vienen corriendo 
las dichas sierras, y hacia donde se van 
alargando. 
20ª. Los nombres de los ríos que 
pasaren por el dicho pueblo o cerca de 
él, y qué tan lejos y a qué parte de él 
pasan, y cuan grandes y caudalosas 
son, y si tienen riberas o frutales, 
puentes y barcos notables y algún 
pescado. 
21ª. Si el pueblo es abundoso o falto 
de aguas, y las fuentes y lagunas 
señaladas que en el dicho pueblo y sus 
términos hubieren; y si no hay ríos, de 
dónde beben y a dónde van a moler. 
22ª. Si el pueblo es de pocos o muchos 
pastos, y las dehesas señaladas que en 
los términos del sobredicho pueblo 
hubiese, con los bosques y cotos de 
caza y pesca que asimismo hubiese, 
siendo notables, para hacer mención 
de ellos en la historia de dicho pueblo 
por honra suya. 
23ª. Si es tierra de labranza, las cosas 
que en ella más se cogen, y los 
ganados que se crían, y si hay 
abundancia de sal para ellos y para 
otras cosas necesarias, o dónde se 
proveen de ella y de las otras cosas 
que faltan en dicho pueblo. 
24ª. Si hay minas de oro, plata, hierro, 
cobre, plomo, azogue y otros minerales 
de tinturas y colores, y canteras de 
jaspes, mármol y otras piedras 
estimadas. 
25ª. Si el pueblo fuese marítimo, qué tan 
lejos o cerca está de la mar, y la suerte de 
la costa que alcanza, si es costa brava o 
baja, y los pescados que se pescan en ella. 
26ª. Los puertos y bahías y 
desembarcaderos que hubiese en la costa 
de la dicha tierra, con el ancho y largo de 
ellos, entradas y fondo, y la seguridad 
que tiene, y la provisión de agua y leña 
que alcanzan. 
27ª. La defensa de las fortalezas que 
hubiese en los dichos pueblos para 
seguridad de ellos, y los muelles y 
atarazanas que hubiere. 
28ª. El sitio donde cada pueblo está 
puesto, si es en alto, en bajo y en asiento 
llano o áspero; y si es cercado, las cercas 
y murallas que tienen y de qué son. 
29ª. Los castillos, torres fuertes y 
fortalezas que en el pueblo y en la 
jurisdicción de él hubiere, y la fábrica y 
materiales de qué son. 
30ª. La suerte de las casas y edificios 
que se usan en el pueblo, y de qué 
materiales son, y si los hay en la tierra 
o los traen de otra parte. 
31ª. Los edificios señalados que en el 
pueblo hubiere, y los rastros de edificios 
antiguos de su comarca, epitafios, 
letreros y antiguallas de que hubiere 
noticia. 
32ª. Los hechos señalados y cosas dignas 
de memoria que hubiesen acaecido en 
dicho pueblo, o en sus términos, y los 
campos, montes y otros lugares 
nombrados por algunas batallas, robos o 
muertes, o sucesos notables que en ellos 
hayan acaecido. 
33ª. Las personas señaladas en letras, 
armas y en otras cosas que haya en el 
dicho pueblo, o que hayan nacido o salido 
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de él, con lo que se supiese de sus hechos 
y dichos señalados. 
34ª. Y si en los pueblos hubiese algunas 
casas o solares de antiguos linajes, 
hacerse ha memoria particular de ellos 
en la dicha relación. 
35ª. Qué modo de vivir y qué granjerias 
tiene la gente de dicho pueblo, y las cosas 
que allí se hacen o labran mejor que en 
otras partes. 
36ª. Las justicias eclesiásticas o seglares 
que hay en dicho pueblo y quién las 
posee. 
37ª. Si tiene muchos o pocos términos, y 
algunos privilegios y franquicias de que 
se pueda honrar, por habérsele 
concedido por algunos notables 
servicios. 
38ª. La iglesia catedral o colegial que 
hubiese en el dicho pueblo, y la vocación 
de ella, y las parroquias que hubiese, con 
alguna breve relación de las prevendas, 
canongías y dignidades que en las 
catedrales o colegiales hubiese. 
39ª. Y también si en las dichas iglesias 
hubiese algunos enterramientos y 
capillas o capellanías tan principales, que 
sea justo hacer memoria de ellas y de sus 
instituidores en la dicha relación, con los 
hospitales y obras pías que hay en el 
dicho pueblo y las instituciones de ellas. 
40ª Las reliquias notables que en las 
dichas iglesias y pueblos hubiese y las 
ermitas señaladas y devocionarios de su 
jurisdicción, y los milagros que en ella se 
han hecho. 
41ª. Las fiestas de guardar y día de 
ayuno y de no comer carne que en el 
pueblo se guardasen por voto 
particular, demás de los de la iglesia, y 
la causa y principio de ellas. 
42ª. Los monasterios de frailes, y de 
monjas y beatas que hubiese en la tierra, 
con lo que se supiese de sus fundadores, 
y el número de religiosos y otras cosas 
notables que tuviesen. 
43ª. Los sitios de los pueblos y lugares 
despoblados que hubiese en la tierra, y el 
nombre que tuvieron y la causa por qué 
se despoblaron, con los nombres de los 
términos, territorios, heredamientos y 
dehesas grandes y notables que haya en 
la comarca, porque comúnmente suelen 
ser nombres de pueblos antiguos 
despoblados. 
44ª. Y generalmente se digan todas las 
cosas notables y dignas de saberse, 
que fuesen a propósito para la historia 
y descripción de cada pueblo, aunque 
no vayan apuntadas en esta Memoria. 
45ª. Y hecha la relación, la firmarán de 
sus nombres las personas que se 
hubieren hallado a hacerla; y sin dilación 
la entregarán o enviarán con esta 
instrucción al comisario que se la 
hubiese enviado, para que él la envíe a S. 
M. como queda dicho. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE 
VILLAESCUSA DE HARO  30 DE NOVIEMBRE DE 1575, A LAS PREGUNTAS DEL 
INTERROGATORIO DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
“En la villa de Villaescusa de Haro, de la Orden de Santiago, treinta días del mes de 
noviembre del año de mil y quinientos y setenta y cinco años, este día nos el licenciado Juan 
Ramírez Ballestero, y Alonso Tercero, y Agustín de Tébar clérigos y Francisco de Lodares, y 
Pero Díaz Campaya, todos vecinos y naturales de esta dicha villa, personas a quien el 
Ayuntamiento de ella cometió la Relación y Declaración de los capítulos que de la corte de 
S.M., fueron enviado al Ilustre Señor el Doctor Pérez, Manuel, Gobernador de este partido del 
Quintanar, el cual los envió a esta dicha villa para que se hiciese lo que S.M., por ellos manda; 
y en prosecución de lo que se nos mandó dimos la respuesta y declaración siguiente”: 
1ª. Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciese; cómo se 
llama al presente y por qué se llama así. Y si se ha llamado de otra manera antes de ahora; 
y también por qué se llamó así, si se supiese. 
“Primeramente: esta villa se llama Villaescusa de Haro, y la razón de llamarse así es porque 
siendo aldea de Haro, el maestre don Fadrique la hizo villa y sacó de su jurisdicción, y 
después, en tiempo del maestre don Lorenzo Xuárez de Figueroa, Haro y Villar del Encina y 
Carrascosa y La Rada, aldeas que agora son de esta villa, pidieron que con sus términos y 
propios la pusiese debaxo de la jurisdicción de esta villa, lo cual se hizo, y fueron y son esta 
villa y ellas un cuerpo así en el término como en la paga de los tributos. Después por los 
servicios que esta villa hizo a los Reyes Católicos en las guerras contra el adversario de 
Portugal y por docientas y cincuenta mil maravedís con que les sirvió para las dichas 
guerras, la hicieron libre y excusada por su previlegio de los tributos del pedido y monedas, y 
moneda forera, y ciertos judíos, vecinos de Ocaña, que se llamaban Aben Hayon y Rabbinsiel 
tenían arrendados estos tributos, y cuando vinieron a cobrar no entendiendo que este 
previlegio se extendía también a las aldeas, pedíanles de por sí los dichos tributos, y los 
vecinos de ellas respondían: La villa me excusa; ansí desde allí quedó con el nombre de 
Villaescusa de Haro, porque ella excusó a las dichas aldeas de aquella paga, y de Haro, 
porque antes era aldea de Haro. 
El nombre primero que tuvo fue Fuente Breñosa, porque cuando se fundó, cerca del cerro 
donde agora está fundada, en un valle había una fuente entre muchos zarzales y otras 
espesuras grandes, a lo cual llamaban del mesmo nombre, y ansí tomó el nombre de la fuente. 
Después de este nombre tuvo otro que fue Vilescusa, de Viles [por] un niño que en ella nasció, 
y de Escusa, porque el nascimiento de este niño fue libre y excusada de tributos. La historia 
de lo cual es, que un maestre de Sanctiago que a la sazón era, tenía una amiga que se 
llamaba Calandria Viles, y como estuviese preñada, el maestre quiso enviarla y la envió a que 
pariese en este pueblo, porque tenía entendido que estaba fundado debajo de buen cielo y 
clima, porque si pariese hijo participase de aquella estrellación. Llegado el parto, parió un 
hijo que le llamaron Don Viles. Los del pueblo, contentos y regocijados de ello, enviaron a lo 
hacer saber al maestre, el cual de albricias hizo exento y excusó por treinta años al pueblo de 
bagajes y de gente para la guerra, y de otras cosas. La madre, viendo que por haber allí 
nascido su hijo habían recibido aquella merced, trató con los del pueblo que mudasen al 
pueblo el nombre y le pusiesen el de su hijo y de la merced que por su causa habían recibido; 
y así de Viles y Escusa le llamaron Vilescusa, que antes, como está dicho, se llamaba Fuente 
Breñosa”. 
2ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo que de ello se supiese. 
  “De la antigüedad de este pueblo no se sabe cosa cierta, más de que se entiende que en él 
hubo población en tiempo de moros, porque se han hallado, y de presente se hallan, muchas 
sepolturas de moros según su ricto y costumbre de entierros; y también se tiene entendido 
haber sido poblada en tiempo de los godos, porque un vecino, al que se llamaba Bartolomé 
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Gascón, hallo en un huerto suyo junto al pueblo debajo de tierra un sepulcro, y en él una 
piedra cuadrada, y en ella escripto un epitafio de letras góticas que dice: 
EOLALIA BISSIT ANNOS LXIII ECESSIT ANNO GLORIOSSISIMI GOTORUM VITISE REGIS. 
(“Eulalia. Vivió 63 años. Murió el año del gloriosísimo Witiza rey de los Godos”) 
Y esta piedra está presente en la pared de una huerta de los frailes de Sancta Cruz de esta 
villa, que es donde fue hallada”. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, y el titulo 
que tiene: y si fuese aldea, en que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
“Este pueblo es villa. Hízola el maestre don Fadrique en la era de mil y trescientos y ochenta y 
siete, a veinte y siete días de hebrero, como consta en el previlegio que en el archivo de esta 
villa está”. 
4ª. El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae en el 
reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, o Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
“Esta villa se cuenta en el reino de Toledo, entre La Mancha y Sierra de Cuenca”. 
6ª. El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por qué causa o 
razón las ha tomado, si se supiese algo. 
“El escudo de armas que tiene es una torre y un hábito de Sanctiago: el hábito, porque es de 
la Orden de Sanctiago; y la torre, porque como fue, como está dicho arriba, de la jurisdicción 
de Haro, y Haro tenía un castillo, que agora está presente, entiéndese tomar el castillo por 
armas”. 
7ª. El señor dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor particular, o de alguna 
de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o san Juan, o si es behetría, y por 
qué causa, y cuándo se enagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se 
tuviese noticia. 
“Es pueblo de la Orden de Sanctiago”. 
8ª. Si el pueblo de quién se hiciese relación fuese ciudad o villa, se declare si tiene voto en 
Cortes; y si no, que ciudad o villa habla por él, o a donde acude para las juntas o concejos o 
repartimientos que se hiciesen. 
“Para los repartimientos que en esta villa se hacen no se acude a parte alguna, sino que se 
hacen en ella, conforme a las cédulas que del Consejo de contaduría se traen, así en los del 
pecho como en lo del alcabala, conforme a la costumbre que la villa tiene”. 
9ª. La chancilleria en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancilleria. 
“Cae este pueblo en el distrito de la Chancillaría de Granada, y en grado de apelación acuden 
a Granada, o al Consejo de Órdenes, a elección del que apela, ecepto en algunos casos que el 
Consejo de las Órdenes tiene reservados para sí. De este pueblo a Granada hay cincuenta 
leguas por camino derecho”. 
10ª. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“Entra y cae este pueblo debaxo de la jurisdicción de la Gobernación del Quintanar de la 
Orden”. 
11ª. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese, y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o 
que es cabecera de su partido. 
“El obispado en que está es de Cuenca. Dista once leguas de la catedral por camino derecho. 
Cae en el arciprestadgo de Alarcón”. 
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12ª. Y si fuere de alguna de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan, se 
diga el Priorato y partido de ellas, en que cayese el dicho pueblo. 
“De ningún priorato es este pueblo, porque en lo espiritual es del obispado de Cuenca, y lo 
temporal y justicia seglar es de la Orden de Sanctiago”. 
13ª. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo del lugar donde 
se hiciese la dicha relación, hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta él hubiese, 
declarando poco más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde el sol sale, 
o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por algún rodeo. 
“El pueblo primero y más cercano a éste que hay saliendo hacia donde el sol sale es El 
Pinarejo, en derecho del oeriente, respectando cuando el sol sale en el mes de marzo. Dista 
tres leguas comunes de esta villa por camino derecho”. 
14ª. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de donde se hiciese la 
relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hubiese, y si son grandes o 
pequeñas, o por camino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio día, o al 
parecer algo desviado, y a qué parte. 
“El primero pueblo que está saliendo de esta villa hacia el medio día, es Las Pedroñeras. Dista 
por camino derecho tres leguas pequeñas”. 
15ª. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese caminando para el 
poniente desde el dicho pueblo, con el número de las leguas que hay hasta él, y si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
“Hacia el occidente el primero pueblo que hay es Los Hinojosos. Dista por camino derecho dos 
leguas pequeñas”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del norte o cierzo, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y 
si son grandes o pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al norte o no; 
todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
“El primero pueblo que está desde éste hacia el norte, es El Villarejo de Fuentes. Dista por 
camino derecho tres leguas comunes”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra caliente o fría, 
tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, tierra sana o enferma. 
 “Esta tierra donde esta villa está es más fría que caliente, participa más de sierra que 
de llana, y es más montosa y áspera que rasa. Es tierra y lugar sano”. 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de donde se proveen; y si montañosa, de 
qué monte y arboleda, y qué animales, cazas y salvaginas se crían y hallan en ella. 
“Es tierra muy abundosa de leña, de pinares, y encinas, y marañas, y romeros y otras 
fustas. Críanse en ella algunos lobos y muchas raposas. Hay mucha caza en 
abundancia de liebres, conexos y perdices”. 
19ª. Si estuviese en serranía el pueblo, cómo se llaman las sierras en que esté, o que 
estuvieren cerca de él y cuánto está apartado de ellas, y a qué parte le caen, y de dónde 
vienen corriendo las dichas sierras, y adonde van aparar. 
“Esta tierra no está en sierras notables, más de que tiene en su término muchos cerros que se 
acaban en él”. 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca de él, y qué tan  
lejos, y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosos son. 
“Pasa por el término de esta villa un río que tiene por nombre Záncara. Es pequeño 
río, que algunos años se seca, salvo en algunos piélagos de él. Dista de esta villa una 
legua grande hacia oriente”. 
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21ª. Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en ellas se cogen, y 
los pescados y pesquerías que los dichos ríos hubiere, y los dueños y señores de 
ellos, y lo que les suele valer y rentar. 
“En este río, la ribera que hay de labranzas y de pastos de ganados, común a todos los 
vecinos. Hay en ella algunas huertas cerca del río, que se riegan con el agua de unas 
fuentes que corren a él, donde se crían algunos cáñamos, y linos, y hortalizas. El 
pescado que en este río se cría es un pescado pequeño que llaman bogas. Es muy 
bueno. No tiene en ello nadie señorío, porque es común a todos”. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y 
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son. 
“Los molinos que hay en el término de esta villa en el dicho río de Záncara son diez 
casas de a dos ruedas. El primero, comenzando por la parte setentrional, que es la 
corriente del río, se llama El Gallego. Es de los herederos de Pedro Gascón, vecinos de 
La Osa, aldea de Belmonte. Hay otro baxo de éste, que se llama el molino de la Villa, 
que lo poseen unos capellanes de la capilla del prior de Belmonte. Bajo de éste hay 
otro que se llama el molino del Concejo, porque es del concejo de esta villa. Otro 
molino hay bajo de éste, que tiene por nombre Escuchagrano, que lo posee Pedro Ruíz 
del Amo, clérigo, y otros vecinos de este pueblo, [parte] de ellos por herencia, y parte 
de ellos por capellanías. Bajo de éste está otro que se llama El Nuevo. Es de la 
Encomienda de esta villa. Baxo de éste hay otro, que se llama el Saza, que lo poseen los 
herederos de Diego de Alarcón, vecino de Belmonte. Otro molino está abaxo de éste, 
que le llaman El Blanco, que es ansí mesmo de la Encomienda de esta villa. Baxo de 
este hay otro que le llaman El Cornejo; éste es ansí mesmo de los dichos capellanes de 
la capilla del prior de Belmonte, y de Juan Collado de Alarcón, vecino de esta villa, que 
tiene la séptima parte de él. Hay otro más bajo de éste que se dice Angorrilla, que es de 
don Sebastián Ramíres de Fuenleal, vecino de esta villa. Bajo de éste hay otro molino 
que se llama El Blanquillo. Es del dicho Juan Collado de Alarcón, vecino de esta villa. 
Los aprovechamientos de ellos comúnmente, los que están arrendados, se arriendan 
cada casa en ciento y cuarenta fanegas de trigo, pocas más o menos, según los 
tiempos. 
En este río hay una puente de cal y canto, que pasa por ella el camino de Cuenca. 
Llámese la Puente El Azuda. No hay aprovechamiento de ella porque es de la villa”. 
23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas que en el 
dicho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
“En este pueblo muy abundoso de agua, porque en él y en su término hay muchas 
fuentes de agua dulce. La una de ellas y más principal está junto al pueblo, hacia el 
medio día. Es de buen edificio de cal y canto y ladrillo. Llámase la Fuente Sanct Pedro. 
De ella se provee la mayor parte del pueblo. Baxo de ésta, a la parte de occidente, hay 
otra que la llaman La Hontanilla. Hay en ella, en el mesmo camino que va de esta villa 
a Belmonte, un pilar donde se abrevan la mayor parte de las acémilas y animales de 
esta villa. A la otra parte del pueblo, hacia el septentrión, hay otra fuente de mucho 
agua, que le llaman la Fuente El Salobrar. De estas tres fuentes corre abundancia de 
agua, con que se riega una veguilla de guertas de algunos árboles y de hortaliza que 
esta villa tiene. Fuera de éstas, en este término hay otras muchas fuentes en lo 
despoblado, como son: la fuente El Cabalgador; y la fuente El cerezo; la fuente 
Giliberte; la fuente Alba; la fuente La Gotera, que de ella se provee la villa de Belmonte. 
Y de todas estas fuentes corre agua en abundancia; y ansí mesmo dos lagunas, que la 
una se llama laguna El Recuento, y la otra, laguna del camino de Cuenca, porque está 
junto a este camino. Abundan siempre de agua. En ellas de ordinario hay muchas aves 
de caza. Las moliendas de esta villa, cuando el río se seca, son el río de Júcar, que es río 
caudaloso (dista de esta villa seis leguas hacia el oriente), y en cuatro molinos de 
viento que hay en esta villa de vecinos de ella”. 
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24ª. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho pueblo hubiese, 
con los bosques y cotos de caza y pesca que asimismo hubiese, y cuyos son y lo que 
valen. 
“Las dehesas que hay en esta villa son cuatro. La una se llama La Redonda, porque 
está en derredor del pueblo. Esta se da al abastecedor de las carnescerías. La otra se 
llama la dehesa de La Pinadilla, que es dehesa de pasto para los ganados mayores, 
que está un cuarto de legua del pueblo. Otra se llama la dehesa de Alcadozo, que es del 
comendador de esta villa; e la yerba de ella se arrienda en cincuenta mil maravedís, y 
las tierras y labranzas de ella se arriendan en diez mil maravedís, y más el diezmo de 
lo que de ellas se coge. Hay en ella abundancia de caza de liebres, y conejos, y perdices. 
En ella no se puede entrar a cazar en tiempo alguno. Hay otra dehesilla que se llama 
de Córcoles, del dicho comendador, que se arrienda en cuatro ducados. Por la dehesa 
de La Redonda, da el bastecedor de las carnescerías al concejo treinta mil maravedís”. 
25ª. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas señaladas que hubiese en tierra 
del dicho pueblo, públicas o de particulares. 
“En la dehesa que arriba queda dicha del Cadozo, hay una casa en que los arrendadores de 
ella habitan”. 
26ª. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y dan, y los ganados 
que se crían y hay, y lo que comúnmente suele cogerse de los diezmos, y lo que 
valen, y las cosas de que tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
“Esta tierra es de labranza y crianza, y lo que en ella se coge es pan, vino y aceite, y de 
estas cosas lo que más se coge es pan. Los ganados que en ella se crían son ganados de 
lana negra, y cabrío algún ganado vacuno; y esto es el ganado que de presente en este 
término hay. Vista la tazmía de los diezmos de este pueblo se halló en el año de 
setenta y cuatro, que fué abundoso, de trigo, seiscientas y cincuenta y cuatro fanegas; 
cebada, mil y ciento y cincuenta fanegas; centeno y avena, ciento y quince fanegas; 
ganado, cuatro cientas y cincuenta cabezas; vino, mil y quinientas arrobas; aceituna, 
ciento y cincuenta fanegas; lana, cien arrobas. Estos diezmos acuden a la tercia mayor 
de esta villa; los demás diezmos son de las iglesias, de las aldeas donde hay curas 
propios, de los cuales se dirá en el capítulo que habla de los anexos”. 
32ª. El sitio y asiento donde el dicho pueblo está poblado; si está en alto o en bajo, llano o 
áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que tiene y de qué son. 
“El sitio en que este pueblo está fundado es un collado respondiente al medio día y al 
septentrión, y la mayor caída del cerro es al medio día. Está por partes cercado de una cerca 
antigua de tierra y piedras. Había tres puertas en la cerca, que a la una llamaban la puerta 
de Las Pilas, hacia el medio día; las otras dos están de presente: son de yeso; llaman a la una 
la puerta de Haro, al oriente; y a la otra la puerta El Cerezo, al setentrión”.  
33ª. Los castillos, torres y fortalezas que en el pueblo y jurisdicción de él hubiere, y la 
fábrica y materiales de que son, con relación de las armas y municiones que en ellas 
hubiese. 
“En la plaza de esta villa hay una torre cuadrada toda de yeso, muy antigua, que era la 
puerta de la villa cuando era muy pequeño pueblo. Por debajo de ella pasa una calle que 
ahora llaman aquel paso La Villeta. El antigüedad de ella se muestra por los pedazos de 
cerca que a esta torre responden, que son de piedra y yeso, muy gruesa y alta. Esta torre de 
presente sirve de sala del ayuntamiento; y una legua de esta villa, en la ribera del Záncara, en 
un cerro alto, hay un castillo de cal y canto muy antiguo. Llámase el castillo de Haro, y es de 
la Encomienda. Dentro de él hay una morada, casa donde viven los arrendadores de las 
tierras de la Encomienda, que está en torno del castillo. Cerca de él, en la halda del cerro, hay 
una iglesia pequeña hacia el oriente, donde antiguamente estaba fundado Haro, que en ella 
todas las fiestas del año se dice misa. Es anexa al curado de Villar del Encina”. 
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35ª. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
están edificadas, y si los materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“La suerte de las casas de esta villa es que comúnmente son moderados edificios, en 
común de dos y tres suelos. Los materiales de ella son tapiería y yeso, y algunas tienen 
las fronteras de cal y canto; y de todos estos materiales, como son piedra franca y 
tosca, y cal y arena, ladrillo y yeso hay abundancia al derredor de la villa”. 
36ª. Los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de edificios antiguos, 
epitafios y letreros, y antiguallas de que hubiese noticia. 
“En este pueblo hay dos casas señaladas: la una edificó Don Diego Ramírez de Villaescusa, 
obispo que fue de Cuenca. Es de principal edificio de cal y canto. Tiene un cuarto acabado con 
una torre alta, y corredores; y otros dos comenzados hasta el primero suelo con sus 
anchurosas bóvedas. La otra edificó el licenciado Gallego, alcalde que fué de corte. Tiene 
encima de la puerta una buena torre, toda de cal y canto”. 
“De los epitafios queda dicho en el capítulo segundo, de una piedra”. 
37ª. Los hechos señalados y cosas dignas de memoria, de bien o mal, que hubiesen 
acaecido en el dicho pueblo o en sus términos, y los campos, montes y otros lugares 
nombrados por algunas batallas, robos o muertes, y otras cosas notables que en ellos haya 
habido. 
“De lo que de presente más noticia se tiene es que cuando el rey de Portugal pretendía la 
subcesión de estos reinos, el Marqués de Villena, que seguía la parte de Portugal, molestó a 
este pueblo con muertes, e robos, e incendios, porque esta villa estaba por la parte de los 
Reyes Católicos. Esto muchas veces, porque Belmonte, tierra del dicho Marqués, está media 
legua de esta villa; y esto se sabe cierto, porque por parte de Don Diego Pacheco, hijo del 
maestre Don Juan Pacheco, se hizo en esta villa averiguación de ello para que las personas 
que habían recibido aquellos daños rescibiesen satisfacción; y después, en tiempo del 
subcesor del dicho don Diego Pacheco, se hizo lo mesmo, sin que la satisfacción hobiese 
efecto. 
Durante estas guerras subcedió que un día, estando los hombres cogiendo la bellota, día de 
desviedo de ella, que quedaron las mujeres solas en la villa, y este día, por las espías que la 
gente del Marqués tuvo, de quien entendió lo que pasaba, se vino a entrar en la villa, lo cual 
les subcedió  al revés de lo que pensaban, porque las mujeres varonilmente desde los adarves 
defendieron la entrada, hasta que los hombres vinieron, que hicieron retirar la gente del 
Marqués; y no solamente las mujeres defendieron, como dicho es, la entrada, más aun hobo 
de ambas partes muertes y heridas. Esta hazaña de las mujeres se sabe por haber venido de 
los mayores de mano en mano.  
El año de mil y cuatrocientos y setenta y cuatro años, aconteció que dos escudderos del 
comendador que a la sazón de esta villa era, que el uno se llamaba Alonso de Guzmán y el 
otro Juan de la Hallada rietaron a esta villa, y en defensa de ella salieron Pedro Ramírez y 
Lorenzo Ramírez, vecinos de esta villa, al campo, a caballo, con lanzas y dargas, y en la 
escaramuza quedó mueerto el Pedro Ramírez de una lanzada, por lo cual los contrarios se 
retruxeron en la iglesia de Tresjuncos, tres leguas de esta villa, de donde fueron sacados, y al 
Guzmán degollaron y al otro ahorcaron en la plaza de esta villa. 
En el camino que de esta villa va a Belmonte, en pasando una cruz de piedra que está en el 
mismo camino, cerca de esta villa, en la cumbre del camino, hay un majano de piedras que le 
llaman la Huesa la Palenciana. Llámese así porque una mujer que tenía este nombre vino 
aquí en hábitos de hombre y usaba oficio de zapatero, la cual se casó con una mujer y usaba 
con ella cierta forma. Fue descubierta y condenada a muerte, y llevándola rastrando expiró 
allí donde la sepultaron, y por esto quedó allí el nombre de La Huesa la Palenciana, que dura 
hoy día. 
En este término, cerca de donde fue Haro, hay un llano entre dos cerros, que se llama La 
Cañada la Batalla, en el cual se dice por los vestigios de armas que en ella se hallan, y de esto 
no se sabe cosa cierta más de lo que está dicho”. 
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38ª. Las personas señaladas en letras o armas, o en otras cosas buenas o malas que haya 
en el dicho pueblo, o hayan nascido o salido de él, con lo que se supiese de sus hechos y 
dichos, y otros cuentos graciosos que en los dichos pueblos haya habido. 
“Las personas de quien al presente se tiene noticia nascidos y naturales de ella, que por las 
letras y virtud hayan subido a dignidades grandes son: 
El bachiller Juan Sánchez de Villaescusa, el cual fue en tiempo del rey don Enrique último de 
este nombre, que por los muchos servicios que le hizo meresció que le hizo hidalgo y le dio 
previlegio de ello para él y sus descendientes, como consta del dicho previlegio. 
El doctor don Gil Ramírez, el cual por su virtud y letras la primera dignidad que tuvo fue ser 
arcediano y provisor en la iglesia de Cuenca; después fue a Roma y por el pontífice que a la 
sazón era fue obispo (2) y viniendo a España murió en Bolonia (3). 
Y el doctor Alonso Ramírez de Villaescusa, que por sus letras y prudencia fue diez y ocho años 
arreo por mandado de los Reyes Católicos, corregidor en Valladolid, adonde hizo muchas 
cosas señaladas. Después fue corregidor de Toledo, y después del Consejo Supremo de los 
Reyes Católicos. Diéronle hidalguía para él y sus descendientes, y solar en el término de esta 
villa con nombre de Fuenleal. 
El licenciado Gallego de Alarcón, vecino de esta villa, fue en tiempo de los Reyes Católicos 
alcalde de corte. Estuvo en nombre de muy recto. 
Don García Ramírez Gullén, fue último prior perpetuo de Sanct Marcos de León, y por su 
virtud y letras de los Reyes Católicos le hicieron obispo de Oviedo y presidente del Consejo de 
Órdenes (4). 
Y don Diego Ramírez de Villaescusa, varón insigne. Fue doctor, teólogo y canonista. Fue 
colegial en el colegio de San Bartolomé de Salamanca, y siendo deán de Jaen fue proveído por 
obispo de Astorga, y después del obispado de Málaga, fue después obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid, y capellán mayor de la reina doña Juana. Fundó y 
dotó en la universidad de Salamanca el colexio que llaman de Santiago el Zebedeo, que dicen 
de Cuenca. Fundó en esta villa una capilla suntuosa. Dexó en este pueblo un ahorí (5) de trigo 
para el proveimiento de él (6). 
Ansí mismo, el licenciado D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, eminente en las letras del 
Derecho civil. Fue colegial en el colegio de Valladolid. Fue inquisidor en Sevilla y oidor en la 
Chancillería de Granada. Fue proveído del obispado de Sancto Domingo de la Isla Española y 
presidente de la chancillería que allí reside. Desde allí, por mandato del Emperador Carlos 
Quinto, fue presidente y gobernador de México adonde hizo cosas muy señalada, como la 
Crónica de las Indias lo refiere. De allí vino a España, y luego fue proveído del obispado de 
Tuy y presidente de Granada; después del obispado de León y presidente en Valladolid, y 
últimamente fue proveído del obispado de Cuenca. Fundó en esta villa un monasterio de 
frailes dominicos (7). 
Salió también de esta villa el doctor D. Antonio Ramírez de Haro, colegial del Colegio Mayor 
de Alcalá, doctor eminente en teología. Fue abad de Arvas y capellán mayor de madama 
Leonor, reina de Francia, hermana del Emperador nuestro señor. Fue obispo de Orense y 
obispo de Cibdad Rodrigo y de Calahorra y obispo de Segovia. Fundo en esta villa un 
monasterio de monjas de la Orden de Sanct Pedro (8). 
El doctor Pedro Ramírez de Arellano, doctor en leyes. Fue colegial en Bolonia y rector de la 
universidad de ella dos años arreo, y venido en España fue oidor de la Chancillería de 
Valladolid. 
Salió de esta villa el licenciado Andrés Ramírez de Alarcón, licencido en leyes; y fue muchos 
años oidor de la chancillería de Granada. Fue asistente de Sevilla. Tuvo cédula del rey D. 
Felipe, nuestro señor, en que le hacía oidor de su Consejo Real, y no lo aceptó. Fue notado de 
muy recto juez. Fundó en Granada un hospital que dicen de los Convalecientes. 
Salió ansí mismo de esta villa el doctor D. Ramírez Seddeño de Fuenleal. Fue doctor en 
cánones y rector de la universidad de Salamanca. Fue canónigo de Cuenca y inquisidor de 
Sigüenza y canónigo de Toledo, y desde allí el Rey nuestro señor le proveyó del obispado de 
Pamplona. Estuvo en el Concilio Tridentino (9). 
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Y el doctor D. Julián Ramírez, doctor en teología. Fue prior en Sanct Bartolomé de Lupiana y 
General de la Orden de Sanct Jerónimo (10). 
Y el licenciado Alonso Granero Avalos, licenciado en leyes. Fue provisor del obispado de Coria, 
y al presente es inquisidor de la ciudad de México y chantre en la iglesia de ella (11). 
Ansí mismo [han] salido de esta villa otras muchas personas que por las letras han tenido 
oficios honrosos, los cuales para evitar prolijidad se ponen en general, como fueron el doctor 
Antonio Ramírez de Villaescusa, y el licenciado Diego Ramírez, corregidor que fue de Bilbao, 
y el bachiller Fuenleal, y el bachiller Cerezo, hombre docto en teología y exemplar en virtud, y 
el doctor Luis Fernández Teminio, arcipreste de Boadilla y en letras humanas señalado. 
Escribió algunas obras en verso heróico, donde mostró su erudición; y el doctor Francisco de 
Alarcón, hijo de vecino de esta villa, oídor que al presente es en la Nueva España, en la cibdad 
de la Nueva Granada; y ansí mismo otras muchas personas de quien por la proximidad no se 
escribe al presente (12). 
Ansí mismo por las armas [han] salido de esta villa y de su jurisdicción personas de quien por 
su valentía merecen que de ellos se haga mención, de los cuales fue Miguel Lucas de Nieva, 
que por la valentía y valor de su persona meresció que el rey D. Enrique, último de este 
nombre, le hiciese merced del título y oficio de Condestable y villa de Agreda y las fortalezas 
de Verantón y Vozmediano y la tenencia de la cibdad de Jaén y villa de Andújar, con otras 
muchas cosas. Nasció en una aldéa de esta villa que se llama Giliberte, que agora es lugar 
despoblado, aunque la Descripción de Toledo que escribió Pedro de Alcocer, lo hace natural 
de Belmonte, en lo cual se engañó, porque Miguel Lucas nasció donde está dicho, y su padre, 
de segundo matrimonio casó en la villa de Belmonte, adonde llevó al hijo que era nascido del 
primero; y por esta razón el Alcocer no sabiendo esto le hizo natural de allí (13). 
El comendador Martín Fernández, vecino de esta villa, servió a los Reyes Católicos en las 
guerras de Granada, y por los servicios y hechos que allí hizo meresció que le hicieron merced 
del hábito de Sanctiago, con hidalguía, y de un barrio de casas en la cibdad de Granada, con 
otra muchas cosas. 
Pedro Palomares, natural de esta villa, fue soldado de gran valor, el cual fue muerto, siendo 
alférez del capitán Hernán Lobo, en la toma de la cibdad de Africa, de cuyos hechos y valentía 
la historia de aquella guerra hace mención en el capítulo 28 de ella; y así mismo ha habido y 
hay de presente muchos y muy buenos soldados en Italia, en servicio del Rey nuestro señor, 
que tienen nombre de tales”. 
39ª. Las casas y [Ms. número de] vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiese, 
y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la causa por que se haya disminuido. 
“El número de casas y vecinos que al presente hay en esta villa son quinientos vecinos, 
poco más o menos, y este es el número mayor que hasta aquí ha habido”. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y el número de los 
hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y exenciones gozan. 
“Los vecinos de ella la mayor parte son labradores. Hay en esta villa diez y ocho casas de hijos 
dalgo, no contando las viudas que no tienen hijos varones, los cuales gozan de los privilegios 
y exenciones que comúnmente gozan los demás hijos dalgo, conforme a las leyes y 
pregmáticas de estos reinos”. 
41ª. Los mayoradgos que hay en el dicho pueblo, y las casas y solares de linages que hay en 
él, y los escudos de armas que tuviesen, y la razón y causa de ellas, si de ello se alcanzase a 
saber algo. 
“Los mayorazgos que en este pueblo hay son: el de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo 
que fue de Cuenca, fundó, que de presente posee don Alonso Ramírez Carrillo de Peralta. 
Tiene un escudo de armas que partido por medio tiene a la mano derecha un pino con sus 
piñas y un león rapante que aparesce querer subir a él. A la otra parte tiene seis bandas 
roxas, todo en campo dorado; y por orla tiene unas veneras y unas aspas. 
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Hay otro que fundó el alcalde Gallego, que lo posee Juan Collado Alarcón. Tiene un escudo de 
armas que lo atraviesa de esquina a esquina un batón gazcado y viene a rematarse en las 
bocas de dos sierpes, y a la parte de arriba unos escaques, y a la parte de abaxo un lobo. 
Hay otro, que fundó D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo que fue de Cuenca. Poséelo D. 
Sebastián Ramírez de Fuenleal, su sobrino. Tiene por armas un escudo, que a la parte de la 
mano derecha tiene un pino y un león rapante que paresce querer subie a él; y a la otra parte 
tiene tres bandas ondeadas rojas; todo en campo dorado. Tiene por orla unos escaques 
blancos y colorados”. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos y oficios de que 
viven, y las cosas que allí se hacen, o se han labrado, o labran mejor que en otras partes. 
“La gente de este pueblo en común es pobre; las granjerías de que vive son labranza y 
crianza, porque no es lugar de otros tractos”. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y quién las posee; y si 
en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en otras 
partes se platica. 
“Las justicias seglares que hay en esta villa dos alcaldes ordinarios, que se eligen conforme a 
las leyes capitulares que de presente se guardan. Hay otros dos alcaldes de Hermandad, que 
los eligen los oficiales del concejo por sus votos”. 
44ª. Los ministros de justicia eclesiástica y seglar que hubiese en el dicho pueblo, y el 
número de regidores, alguaciles y escribanos, y otros oficios y oficiales de concejo, y los 
salarios y aprovechamientos que cada uno tuviese. 
“ Los ministros de justicia que hay, son: los alcaldes, que en el capítulo de arriba están dichos, 
y ocho regidores perpetuos, y un fiel executor, y un alguacil mayor, y tres tinientes de 
alguacil, un procurador síndico, y un escribano del ayuntamiento, y dos públicos y 
mayordomo del concejo, y otro del alholí, y un almotacén. Los alcaldes y regidores llevan 
salario del concejo cada mil maravedís, y el fiel executor otros mil maravedís del concejo y 
seis mil de penas de cámara, y otros aprovechamientos que su título le da. De las penas y 
calunias el alguacil mayor tiene mil y quinientos maravedís de salario. El procurador síndico, 
dos mil maravedís, el escribano del secreto, cuatro mil y quinientos maravedís. La 
mayordomía del concejo se remata en la persona que por menos la sirve: común mente se 
dan cuarenta ducados. El mayordomo del alholí tiene de salario seis mil maravedís”. 
45ª. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de 
que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y 
lo que valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
“Los términos de esta villa son todos suyos propios porque no tiene comunidad con 
algún pueblo comarcano sino es con las dehesas del Comendador, que arriba quedan 
dichas, porque es término cerrado. Tiene por propios el concejo la escribanía pública y 
el almotazanía y tres hornos de pan cocer, y un molino harinero de dos piedras, y un 
molino de aceite, de una viga, y la dehesa de La redonda, que se da al abastecedor de 
las carnescerías, y ciertas tierras de labranza que el concejo tiene arrendadas en 
ciento y veinte y ocho fanegas de trigo. El molino está arrendado en ciento y cuarenta 
y una fanegas de trigo, que por todas son doscientas y sesenta y nueve fanegas de 
trigo. Ansí mesmo, valen los propios del concejo de este año de setenta y cinco, según 
los arrendamientos que de ellos están hechos, ciento y cincuenta y cinco mil 
doscientos y doce maravedís. Tiene más por aprovechamientos las tomas de los 
montes, más o menos, según los vecinos son prendados”. 
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo tiene y hubiera tenido, 
y la razón por qué se le dieron, si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de 
guardar, y por qué no se le guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
“Los previlegios, usos y costumbres notables que esta villa tiene, son: Que por estar Haro, de 
quien esta villa era aldea, fundado al fuero de Cuenca, el Maestre don Fadrique (14) (Fue 
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concedido el privilegio de que aquí se habla el 27 de febrero de 1387) cuando la hizo villa, le 
concedió el mesmo fuero; (15) y por esto no heredan los padres de los hijos, ni los abuelos de 
los nietos, no llegando a edad de testar, más que los bienes muebles, porque los bienes raíces 
vuelven tronco a tronco, y por la mesma razón y por estar esta villa fundada en suelo de 
Alarcón, no tiene comunidad con la Orden, porque todos los forasteros que entran en este 
término a cortar leñas, maderas y otras cuales quier maderas y otras cualesquier frutas, 
tienen perdidos los aparejos y bestias que traen, y las personas son redimidas por haber, 
salvo en los ganados menores que tienen quinto si son prendados, lo cual ha sido siempre 
usado y guardado, y de presente se guarda y usa. 
Los Reyes Católicos concedieron a esta villa un previlegio el año de mil y cuatrocientos y 
setenta y siete, a veinte de Abril, por el cual la hicieron libre de los tributos del pedido, y 
monedas, y moneda forera, el cual ellos mesmos confirmaron en Sevilla, a diez y ocho de 
septiembre del mesmo año, en la cual confirmación le quitaron que no gozase de lo de la 
moneda forera. Esta merced hicieron a esta villa en recompensa de las muertes y 
derramamiento de sangre y incendios y pérdidas de haciendas que esta villa recibió en las 
guerras contra Portugal, y por docientas y cincuenta mil maravedís con que esta villa les 
sirvió para los gastos de las dichas guerras, como está dicho en el capítulo primero de esta 
relación. Todo lo cual consta del previlegio que esta villa tiene en su archivo, el cual de 
presente no se guarda: la causa de ello no se sabe”. 
48ª. La iglesia catedral, o colegial, que hubiese en el dicho pueblo, y las parroquias que 
hubiese, con alguna breve relación de las capillas y enterramientos, y donaciones 
señaladas que en ellas haya [Ms. y la vocación délias]. 
“La iglesia de esta villa es parroquial. La advocación de ella es de Sanct Pedro. Las capillas 
que en ella están fundadas son: la capilla que fundó don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo 
que fue de Cuenca, cuya advicación es de la Absunción de Nuestra Señora. Está doctada de 
préstamos que este año de setenta y cinco están arrendados en mil ducados. Repártense 
entre seis capellanes y cuatro diáconos, y cuatro acólitos, y en la fábrica de ella. Está muy 
adornada de plata y de ornamentos ricos. Es dde edificio suntuoso. Dícese en ella todos los 
días las horas canónicas cantadas en tono, y cada día se hace sacrificio y se celebra una misa 
particular por la serenísima reina doña Isabel, por estatuto del fundador. 
Hay otra capilla que fundó el comendador Martín Fernández, de la advocación de Sanct 
Pedro y Sant Pablo. Está doctada de hasta veinte ducados, que lleva un capellán. 
Hay otra capilla que fundó el alcalde Gallego, de la advocación de Sant Andrés. Está doctada 
de hasta doce mil maravedís, que lleva un capellán, y seis mil maravedís para otro”. 
50ª. Y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos y préstamos, que 
hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que valen. 
“Hay en la iglesia de esta villa dos beneficios: el uno curado, y el otro simple; valen cada uno 
de ellos un año con otro cada ciento y cincuenta ducados. Hay ansí mesmo tres prestameras, 
que cada una por arrendamiento valen cada cien ducados, más o menos conforme a los 
arrendamientos. Los diezmos que acuden a la tercia mayor de esta iglesia se reparten entre 
estos beneficios y prestameras, y en el refitor de la iglesia de Cuenca, que lo llevan los 
canónigos de ella, y en la parte del Rey y terzuelo de la iglesia. Valen por arrendamiento un 
año con otro: el refitor, tres cientos ducados, y la parte del Rey, que lleva el comendador, y la 
de la iglesia, otros trescientos ducados, más o menos, según que andan los arrendamientos”. 
51ª. Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hubiere; y las 
hermitas señaladas, y devocionarios de su jurisdición, y los milagros que en él se 
hubiesen hecho. 
“Las ermitas de esta villa son: Nuestra Señora de la Concebción, y Santa Bárbara, y 
Nuestra Señora del Socorro, y Santa Lucía; y a una legua de esta villa hay otra que se 
llama Nuestra Señora de la Rubia, que el primero día de mayo de cada año se va a ella 
en procesión desde esta villa”. 
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52ª. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se 
guardasen por voto por (sic) particular, demás de las de la Iglesia, y las causas y 
principio de ellas. 
“Las fiestas que en esta villa por voto particular de ella se guardan, fuera de las de la 
iglesia, son: Sant Juan ante Portam Latinam, que se dice estar jurada por una 
pestilencia que hubo. Este día se anda en procesión en torno del pueblo por fuera de él. 
Y el día de Sancto Tomás de Aquino, que se guarda por promesa del pueblo, y se da 
caridad a todos los vecinos de pan. Prometiese por la plaga de la langosta. Y el 
aparición de Sanct Miguel, que es a ocho días de mayo, se guarda por devoción 
antigua. Este día va de esta villa una procesión fuera del término a una ermita que se 
llama Nuestra Señora de la Atalaya, que está una legua de esta villa, en el término de 
Tresjuncos. Da allá el concejo a todos los que van en la procesión caridad de pan y 
vino y queso”. 
53ª. Los monasterios de frayles, monjas y beatas que hubiese en el pueblo y su tierra, con 
lo que se supiese de sus fundadores, y el número de religiosos y rentas que hubiese. 
“Los monasterios que en esta villa están fundados son: uno que D. Sebastián Ramírez de 
Fuenleal, obispo que fue de Cuenca, edificó de edificio suntuoso, que es de frailes dominicos, 
de la advocación de Sancta Cruz. Hay en él común mente veinte y cinco frailes. Tiene de renta 
en censos para obra de la casa hasta docientos mil maravedís. Está adornado de muchos y 
muy ricos ornamentos y de mucha plata. 
Hay otro monasterio de monjas que edificó D. Antonio Ramírez de Haro, obispo que fue de 
Segovia. Son de la Orden de Sanct Pedro. El advocación de él es Sancta María de Jesús. Hay en 
él treinta monjas. Tiene de renta quinientos ducados, de censos. Es muy buena casa, de 
edificio de cal y canto. 
54ª. Los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo, y las rentas que tienen, y lo 
que valen, con los instituidores de ellas. 
“Hay en esta villa un hospital muy pobre. La casa de él es muy vieja y antigua. Llámase Sanct 
Bartolomé. No tiene otra renta más que la limosna que se le da”. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las rentas que hubiere en 
la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen. 
“No es este pueblo pasajero, ni está en otro camino real más del que va y llevan de Cuenca 
para Sevilla y Córdoba. No tiene en su término venta alguna”. 
56ª. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la tierra, y el nombre 
que tuvieron, y la causa por qué se despoblaron. 
“Los lugares que hay despoblados en este término son: 
Haro, adonde hay muchos cimientos, por donde aparesce haber sido buena población, el cual 
solía ser la cabeza de todos los lugares de este término. La causa de haberse despoblado fue 
por ser lugar no sano, edificado en sitio todo de alberes. Hay allí como está dicho, una 
iglesia que es anexa a la de Villar del Encina. 
Hay otro despoblado en el extremo de un cerro que le llaman de Sierra de Haro, y al 
despoblado llaman Castilnuño. Tiene manera de haber habido allí algún castillo, según 
paresce por los cimientos. No se sabe la causa de haberse despoblado. 
Hay otro lugar despoblado que le llaman Giliberte, que estaba allí poblada la aldea que 
deximos haber de ella salido el condestable Miguel Lucas. No hay en el sitio donde fue otra 
cosa más que los cimientos y muchas piedras, y un arco grande de yeso, muy antiguo, adonde 
paresce haber sido la puerta de la iglesia. La causa de despoblarse fue, a lo que los antiguos 
dicen, que como esta villa iba cresciendo, los vecinos de allí, uno a uno, y dos a dos, en varias 
veces, y en muchos días se vinieron a vivir a ella; hasta que quedó despoblada el aldea; y ansí 
desde entonces acá, cuando en este pueblo hay alguna congregación de gentes, y se va 
deshaciendo de esta manera, dicen, y quedó por refrán: Así se despobló Giliberte. 
Hay otro despoblado do dicen El Cabalgador, que se muestran muchos cimientos que 
parescen edificios de moros. Hanse allí hallado monedas de metal, y entre ellas una de plata 
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del tamaño de medio real, que por su estampa y letras muestra ser del tiempo de Augusto 
César, de cuando cobraron los romanos las banderas que Marco Craso perdió con los Partos. 
La causa de haberse despoblado no se sabe. 
Hay ansí mesmo otro despoblado que le llaman el Cerezo, en el cual, como en los demás, se 
muestran los cimientos que salen fuera de la tierra. Está allí una iglesia, que le llaman Sant 
Lorencio, anexa al beneficio de La Rada, aldea de esta villa. No se sabe la causa de haberse 
despoblado”. 
57ª. Y generalmente, todas las demás cosas notables y dignas de saberse que se ofreciesen, 
a propósito para la historia y descripción del sobre dicho pueblo, aunque no vayan 
apuntadas, ni escritas en esta memoria. [Ms. y los anexos que el dicho pueblo tuviese y 
quántas leguas del está, y si son concejo por si, o no. El número de los vs. (vecinos) y las otras 
cosas délias conforme a esta memoria.] 
“Hay un cuarto de legua de esta villa, hacia el occidente, en un cerro no alto unas cuevas 
hondas, que llaman Las Horadadas, y parescen haber sido hechas por manos de hombres por 
las señales que agora se muestran, porque son cavadas en piedra de yeso. Tienen muchas 
cañas de cuevas. Han entrado en ellas con lumbre muchas gentes: dicen no haberlas hallado 
el cabo. Es cosa notable. Créese haber sido hechas en tiempo de moros. 
Una legua larga de esta villa está una aldea de ella, que se llama Fuente el Espino. No tienen 
concejo; tendrá hasta cincuenta vecinos. Tiene iglesia y cura propio. Tuvo de diezmo este año 
docientas y cuarenta y seis fanegas, [de] centeno centeno veinte y dos fanegas; avena, 
cincuenta y cuatro fanegas; lana, ocho arrobas; borregos, cuarenta y dos cabezas. 
Hay otra aldea, una legua de esta villa, que llaman Haro, por estar cerca de donde antes 
estuvo Haro fundada. Tiene hasta doce vecinos, y no tiene concejo. La iglesia, como está 
dicho, es enexa a la de Villar del Encina. 
Dos leguas comunes está otra aldea, que llaman Villar del Encina, tiene fasta setenta vecinos. 
Tiene concejo de alcaldes y regidores y alguacil con jurisdicción de cuatrocientos maravedís, 
y no más, tiene iglesia y cura propio. Hubo en la tercia de ella este año de diezmo: trigo, mil y 
docientas fanegas; cebada, seiscientas y setenta fanegas; centeno, ciento y diez y seis fanegas; 
garbanzos, seis fanegas y media; lana, ciento y cinco arrobas; corderos, cuatrocientos y 
treinta y ocho. Estos diezmos se allegan de esta aldea, y de otros dos anexos que tiene es este 
término, y de otra aldea de Castillo de Garci Muñoz, que se llama La Puebla, que es anexo a 
villar de la Encina. 
Legua y media de aquí hay otra aldea, que se llama Carrascosa. No tiene concejo. Tiene fasta 
treinta vecinos. Tiene iglesia. La iglesia de ella es anexa a Villar del Encina. 
Otra aldea que llama La Rada. La iglesia está media legua de esta villa. Tiene fasta veinte 
vecinos. Tiene iglesia y cura propio. 
Tiene otras dos iglesias anexas: la una en este término que se llama el Cerezo; y la otra La 
Poveda, en el término de Belmonte, y Giliberte, que no tiene iglesia. Allegáronse de diezmo 
este año en su terica: trigo, ochocienta y treinta y una fanegas; cebada, docientas y ochenta y 
dos fanegas; centeno, veinte y cinco fanegas; avena, ciento y ochenta y seis fanegas; 
garbanzos, siete fanegas”. 
“En esta villa se hace un mercado franco todos los lunes: no se pagan en él otros derechos 
más que el almotazanía. De las cosas que se pesan no es caudaloso, porque a él vienen pocas 
mercadurías y poca gente. Concediólo el maestre don Vasco Rodríguez, segund consta de la 
primera confirmación que de él hizo el maestre D. Fadrique, cuando hizo villa e este pueblo. 
Ha sido usado y guardado siempre, y se usa y se guarda de presente. Está confirmado por 
todos los maestres y por los Reyes Católicos, en el capítulo general. Tiene esta villa previlegio 
de ello con las dichas confirmaciones. 
Los lugares que están en contorno de éste, que confinan con sus términos son: 
El Castillo de Garci Muñoz, que es del duque de Escalona. Tiene fasta quinientos vecinos. 
El Pinarejo. Está tres leguas de esta villa. Es aldea del Castillo. Tiene hasta veinte vecinos. 
Sancta María del Campo. Está en el contorno de esta villa. Está tres leguas. Es lugar de 
señorío, de Don Antonio del Castillo. Tiene hasta cuatrocientos vecinos.  
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Belmonte. Está media legua de esta villa. Es del Duqye de Escalona. Tiene hasta ochocientos 
vecinos, poco más o menos. Es lugar rico. Tiene buena cerca con sus muros, de cal y canto, 
con una fortaleza fuerte. La iglesia es colegial. 
Monreal. Dista de esta villa una legua. Es aldea de Belmonte. Tiene hasta cien vecinos. 
La Osa. Está apartada de esta villa una legua. Es aldea de Belmonte. Tiene hasta trecientos 
vecinos. 
Tresjuncos. Está dos leguas de este pueblo. Tiene fasta docientos vecinos. Es aldea de 
Belmonte. 
El Villarejo de Fuentes. Es lugar de don Juan Pacheco de Silva. Tiene hasta quinientos vecinos, 
poco más o menos, está apartado de este pueblo tres leguas. 
Alconchel. Es ansí mesmo del dicho don Juan Pacheco de Silva. Tiene hasta cien vecinos. Está 
dos leguas de este pueblo. 
Montalbanejo. Es aldea de Alarcón, tierra del duque de Escalona. Tiene hasta trecientos 
vecinos. Está tres leguas de esta villa. 
Villalgordo. Es lugar del dicho don Juan Pacheco. Está dos leguas. Tiene hasta cien vecinos, 
poco más o menos. 
Ansí mesmo, esta villa en tiempo de las Comunidades estuvo siempre por la corona real, y 
envió su gente, con capitán y bandera, para que se juntase con la del prior de Sant Juan”.  
“A estos capítulos se ha respondido con toda la brevedad y verdad que se ha podido y a 
nosotros ha sido posible, por que si más en particular se hobiera de dar razón, y declarar los 
servicios que esta villa y naturales de ella han hecho a los señores Reyes pasados y a la 
Majestad Real del Rey Don Fhilipe nuestro señor, como leales servidoes suyos, fuera hacer la 
escriptura prolixa y exceder de los límites y brevedad con que se nos mandó que se hiciese. Y 
lo firmamos de nuestros nombres. 
El licenciado Joan Ramírez Ballesteros. Rúbrica. Alonso Tercero. R. Augustín de Tébar. R. 
Francisco de Lodares. R. Pedro Díez Campaya. R. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE LAS 
PEDROÑERAS  15 DE DICIEMBRE DE 1575, A LAS PREGUNTAS DEL 
INTERROGATORIO DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
“Jerónimo Briceño de Mendoza, criado se S.M. y su Gobernador y Justicia mayor en el 
Marquesado de Villena, hago saber a vos el concejo, justicia e regimiento de la villa de La 
Pedroñera (así) (Inserta la cédula real). 
En la villa de Las Pedroñeras, quince días del mes de diciembre de mil y quinientos y setenta y 
cinco años, yo Damián Bravo, escribano público y del ayuntamiento de esta dicha villa, leí y 
notifiqué el mandamiento del Ilustre Señor Jerónimo Briceño de Mendoza, Gobernador de 
este Marquesado…estando juntos en la sala del ayuntamiento de esta villa los muy 
magníficos señores Juan Barrientos y Andrés Velloso, alcaldes ordinarios, y García de 
Montoya, alférez, y Francisco Gómez de Frómesta, regidor depositario y Pedro de Villena, fiel 
executor, y Francisco Gómez y Andrés Gómez y Francisco de Mena, regidores y Francisco 
López y Antón López y Juan de Mena, diputados, y Alonso Martínez, público síndico, y Gil 
López, alguacil mayor, todos personas y oficiales del dicho concejo, la cual notifiqué en sus 
personas. Testigos Francisco Simón, vecino de esta villa. Damián Bravo. Rúbrica. 
E luego los dichos señores oficiales del concejo dixeron que son prestos de cumplir lo que S. M. 
y el dicho Gobernador mandan, y en su cumplimiento nombraron a el señor Garcia de 
Montoya, alférez, y a el señor Francisco Gómez de Frómesta, regidor depositario, para que 
respondan a los capítulos e Instrucción de S.M., los cuales dixeron que son prestos a hace lo 
que se les encarga. Pasó ante mí. Damián Bravo. R. 
En esta villa de Las Pedroñeras, que es en lo reducido a la corona real en el Marquesaado de 
Villena, en veinte días del mes de diciembre de mil e quinientos y setenta y cinco años, en 
cumplimiento de la cédula de S.M. y del mandamiento del Ilustre Señor Jerónimo Briceño de 
Mendoza, Gobernador e Justicia mayor en este Marquesado, los muy magníficos señores 
García de Montoya, alférez, e Francisco Gómez, regidor depositario, personas nombradas por 
el muy magnífico el concejo, justicia e regimiento de esta villa para poder responder e hacer 
Relación a S.M. conforme a los Capítulos de su Real Memoria, por virtud del dicho 
nombramiento se juntaron a cumplirlo (así) todo como en ello se contiene, y responder a los 
dichos Capítulos; y estando ansí juntos leyeron la Real Cédula e mandamiento del señor 
Gobernador y el Memorial y Capítulos; y entendido por ellos lo que han de hacer e cumplir, 
respondieron lo siguiente”: 
1ª. Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciese; 
cómo se llama al presente y por qué se llama así. Y si se ha llamado de otra manera 
antes de ahora; y también por qué se llamó así, si se supiese. 
“Al primero capítulo del dicho Memorial dixeron: que esta villa se llama Las 
Pedroñeras, y que se tiene que la causa de llamarse ansí es por estar fundada sobre 
piedra; y que no saben ni entienden que haya tenido otro nombre”. 
2ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo que de ello se supiese. 
“A el segundo capítulo dixeron: que se tiene por población antigua”. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, y el titulo 
que tiene: y si fuese aldea, en que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
 “A el tercero dixeron: que es villa, y lo es desde el año de mil cuatrocientos y setenta y nueve 
que se reduxo a la corona real, e hasta entonces había sido aldea de Belmonte y de Alarcón”. 
4ª. El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae en el 
reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, o Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
 “A el cuarto dixeron: que la dicha villa cae en la Mancha, de lo reducido del 
Marquesado, en la parte que cae en el obispado de Cuenca”. 
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6ª. El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por qué causa o 
razón las ha tomado, si se supiese algo. 
“Dixeron: que la dicha villa tiene por armas las armas reales”. 
7ª. El señor dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor particular, o de alguna 
de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o san Juan, o si es behetría, y por 
qué causa, y cuándo se enagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se 
tuviese noticia. 
 “Dixeron: que es de la Corona real de Castilla”. 
8ª. Si el pueblo de quién se hiciese relación fuese ciudad o villa, se declare si tiene voto en 
Cortes; y si no, que ciudad o villa habla por él, o a donde acude para las juntas o concejos o 
repartimientos que se hiciesen. 
“Dixeron: que está en el partido de Cuenca y los procuradores de Cuenca hablan por ella en 
cortes; y [a] las juntas del concejo acude al Gobernador, donde él la hace en este 
marquesado”. 
9ª. La chancilleria en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancilleria. 
“Dixeron: que está en el distrito de la chancillería de Granada, y hay desde la dicha villa a 
Granada cuarenta y ocho leguas, y allí van los pleitos en grado de apelación”. 
10ª .La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“Dixeron: que está en la Gobernación del Marquesado de Villena”. 
11ª. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese, y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o 
que es cabecera de su partido. 
“Dixeron: que está en el obispado de Cuenca, y hay hasta ella catorce leguas”. 
13ª. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo del lugar donde 
se hiciese la dicha relación, hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta él hubiese, 
declarando poco más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde el sol sale, 
o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por algún rodeo. 
“Dixeron: que yendo de la dicha villa hacia do sale el sol está a una legua un pueblo que se 
llama Santiago de la Torre de Hernando, un poco a el medio día”. 
14ª. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de donde se hiciese la 
relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hubiese, y si son grandes o 
pequeñas, o por camino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio día, o al 
parecer algo desviado, y a qué parte. 
“Dixeron: que a la parte del medio día, declinando un poco hacia do sale el sol, está un pueblo 
que se llama Villarrobledo, a tres leguas grandes”. 
15ª. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese caminando para el 
poniente desde el dicho pueblo, con el número de las leguas que hay hasta él, y si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
“A la parte del puniente de la villa de Hernando, un poco al medio día, está un pueblo que se 
dice Las Mesas, a una legua grande”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del norte o cierzo, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y 
si son grandes o pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al norte o no; 
todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
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“A la parte del norte, derecho, está otro pueblo que se dice Belmonte, dos leguas no grandes”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra caliente o fría, 
tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, tierra sana o enferma. 
“Dixeron: que la tierra es antes fría que caliente; y es tierra llana de la villa a el 
mediodía, y al norte es un poco quebrada; y es sana”. 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de donde se proveen; y si montañosa, de 
qué monte y arboleda, y qué animales, cazas y salvaginas se crían y hallan en ella. 
“Dixeron: que es tierra falta de leña, porque la que se quema es de unos montecillos 
carrascales y de un pinarejo que está en su término”. 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca de él, y qué tan  
lejos, y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosos son. 
“Dixeron: que por el término de la dicha villa, a la parte do sale el sol, pasa un arroyo 
que se llama Záncara que se seca los veranos, a una legua grande de la dicha villa”. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y 
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son. 
“Dixeron: que hay en el dicho arroyo diez casas e molinos harineros y una puente. El 
primero molino de cómo entra el río en el dicho término de la dicha villa se llama El 
Angostura, y es de los hijos de Miguel Sánchez, de los herreros de San Clemente. El 
segundo se llama El Bohón, y es de una capellanía de Belmonte. El tercero se llama 
Záncara y es de la iglesia y capellanía de Belmonte. El cuarto se llama la Veguilla y es 
de García de Montoya. Alférez de esta villa; y el quinto es de Francisco de Espinosa, 
vecino de Belmonte, e se llama el Texadillo. El sexto se llama El Hitrillo, y es de los 
herederos de Diego de Molina, vecino de Villanueva de Alcardete. El sétimo se llama El 
Moral, y es de Benito Martínez y de otros particulares de Belmonte; y el octavo es de 
las monjas de Belmonte e del concejo del Alberca, y se llama Las Monjas. El noveno se 
llama El Castillo, y es de doña Francisca de León, vecina de Belmonte; y el décimo y 
último es de esta villa, y se llama El Concejo. Los dichos molinos pueden rentar un año 
con otro hasta setenta fanegas de trigo, un año con otro, poco más o menos”. 
23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas que en el 
dicho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
“Dixeron que es falto de aguas y beben de pozos; y en el verano, cuando falta el arroyo 
de Záncara, van a moler a el río Júcar”. 
26ª. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y dan, y los ganados 
que se crían y hay, y lo que comúnmente suele cogerse de los diezmos, y lo que 
valen, y las cosas de que tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
“Dixeron: que es tierra de labranza y crianza, y solamente se vive en ella de labrar y 
criar, y hay veinte manadas de ganado cabañil, y valen los diezmos de pan e vino e 
ganado un año con otro mil cuatrocientos ducados, o poco más o menos; y hay falta de 
aceite, lino, cáñamo, frutas, legumbres, porque solamente se coxe pan e vino y carne; y 
el aceite se provee del Andalucía y Aragón; y las otras cosas se vienen a vender de 
diversas partes”. 
32ª. El sitio y asiento donde el dicho pueblo está poblado; si está en alto o en bajo, llano o 
áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que tiene y de qué son. 
“Dixeron: que está poblado en una punta de un cerro llano que tiene poca altura, y no tiene 
cerca”. 
35ª. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
están edificadas, y si los materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“Dixeron: que las casas son de tierra, hechas de tapiería, e lo baxo de ellas de piedra”. 
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39ª. Las casas y [Ms. número de] vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiese, 
y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la causa por que se haya disminuido. 
“Dixeron: que habrá como trescientas casas y como trescientos e cincuenta vecinos, e 
muchos, la mayor parte, pobres, y nunca ha tenido más vecindad”. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y el número de los 
hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y exenciones gozan. 
“Que todos los vecinos viven de labrar y criar, que en ellos hay tres hijosdalgo de executoria, 
que son: Juan de Barrientos, e García de Montoya, e Herando de Araque, e gozan de todas las 
franquezas que gozan los hijosdalgo del reino”. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos y oficios de que 
viven, y las cosas que allí se hacen, o se han labrado, o labran mejor que en otras partes. 
“Que la gente de la dicha villa común mente son pobres, porque no hay otras granjerías más 
de labrar y criar, y de esto no hay gente rica”. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y quién las posee; y si 
en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en otras 
partes se platica. 
“Dixeron: que la justicia eclesiástica es del obispado de Cuenca, y las seglares son de la 
Gobernación del Marquesado y las justicias de la dicha villa”. 
44ª. Los ministros de justicia eclesiástica y seglar que hubiese en el dicho pueblo, y el 
número de regidores, alguaciles y escribanos, y otros oficios y oficiales de concejo, y los 
salarios y aprovechamientos que cada uno tuviese. 
“Dixeron: que hay dos alcaldes ordinarios, e un alguacil, e hay un alférez, que tiene a dos 
ducados de salario; e un escribano del concejo, que les da el salario el concejo porque le 
sirva”. 
45ª. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de 
que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y 
lo que valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
“Dixeron: que tiene sus términos distinctos (?) con dos aldeas despobladas, que se 
dicen El Robredillo y Martín Mibillo, e que goza de todo el suelo de Alarcón, e que hay 
portadgo en esta villa de S. M., que se arrienda con las alcabalas y tiene por renta la 
escribanía, correduría, almotazanía, caballería de sierra y molino por previlegio de 
S.M., que todo vale un año con otro docientos ducados, poco más o menos”. 
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo tiene y hubiera tenido, 
y la razón por qué se le dieron, si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de 
guardar, y por qué no se le guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
“Dixeron: que tiene previlegio que le concedió (así) los Reyes Católicos y confirmados de S.M. 
del rey don Felipe, nuestro señor, otorgados cuando se reduxeron a la corona real para que 
sea villa y tenga jurisdicción civil y criminal y mero mixto, imperio, e no puede ser 
enaxenada; e que goza de la primera istancia en los pleitos, y la justicia se executa en esta 
villa, y tiene por suyas las dichas rentas y el dicho previlegio es desde el año de cuatrocientos 
e setenta y nueve, e desde entonces acá le ha seido guardado; e tiene muchas sobre cartas”. 
50ª. Y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos y préstamos, que 
hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que valen. 
“Dixeron: que la iglesia es parroquial, y tiene un beneficio curadgo y dos préstamos; y tiene 
un anexo que se dice Martín Mibillo; y la advocación de la iglesia se dice Santa María, y la del 
anexo San Blas; y el beneficio e préstamos valen seiscientos ducados, y más y menos; y los 
demás diezmos se lleva la iglesia de Cuenca y S.M. e iglesia”. 
52ª. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se 
guardasen por voto por (sic) particular, demás de las de la Iglesia, y las causas y 
principio de ellas. 
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“Dixeron: que se guardan el día del Nombre de Jesús, y San Gregorio Nazonceno (así), 
y los mártires Adón y Ansenén (así), y Santa Lucía, por especial devoción y voto del 
pueblo”. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las rentas que hubiere en 
la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen. 
“Dixeron: que está en el camino real que va de Tomelloso y Madrid a Murcia, y que es 
pangado de soldados de tamanera que antes se despuebla que puebla”. 
56ª. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la tierra, y el nombre 
que tuvieron, y la causa por qué se despoblaron. 
“Dixeron: que en la jurisdicción de esta villa hay un vestixio de lugar despoblado en la ribera 
de Záncara, que se llamaba Záncara, y dicen se despobló por malsano e se pasaron los 
vecinos a el Robredillo, el cual se despobló ansí mismo; entiéndase por falta de agua”. 
“Todo lo cual de suso queda declarado, los dichos señores García de Montoya, alférez, y 
Francisco Gómez, regidor, dixeron que respondían y respondieron a los dichos Capítulos 
reales, y que no tienen noticia de otra cosa alguna que a ellos toque, y lo firmaron de sus 
nombres”. 
“Y que en contorno de la dicha villa hay dos lugares de señorío siguientes: 
Belmonte, que es del duque de Escalona, que tiene fortaleza y está cercado; y les parece que 
será pueblo que tendrá ocho cientos vecinos, sin las aldeas que tiene, poco más o menos. 
El Provencio, que es de don Antonio de Calatayud, que les pareció terna seis cientos vecinos, 
poco más o menos. 
Santiago de la Torre, que es de don Antonio del Castillo; tiene una torre con una cerca en 
derredor de ella, que paresce tener hasta seis vecinos, poco más. Francisco Cosme. R. García 
de Montoya. R”. 
“Yo Damián Bravo, escribano público y del concejo de esta dicha villa de Las Pedroñeras, que 
a todo lo que dicho es presente fui en uno con los dichos señores García de Montoya y 
Francisco Gómez, alférez y regidor, que aquí firmaron sus nombres, por ende en fe y 
testimonio de verdad fice aquí este mi sig † no a tal. Damián Bravo. Sin derechos”. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE EL 
PROVENCIO 8 DE NOVIEMBRE DE 1578, A LAS PREGUNTAS DEL 
INTERROGATORIO DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
 “En la villa de El Provencio, a diez e ocho días del mes de noviembre de mil e quinientos y 
setenta y ocho, estando juntos en la sala del ayuntamiento de esta villa, como la tiene de uso 
y costumbre de se juntar para el bien e pro de la república, los muy magníficos señores el 
bachiller Francisco del Castillo, gobernador en esta villa, e Juan Clemente y Jacinto Pérez de 
Grimaldos, alcaldes ordinarios, y Francisco López de Don Clemente, alguacil mayor, y 
Francisco Pérez de Villaescusa y Alonso López, de Mateo López el Viexo, y Alonso López, de 
Mateo López el Mozo, regidores de esta villa, oficiales del concexo de ella, trataron e 
aplicaron (1) lo siguiente. (Sigue la notificación hecha al concejo por el licenciado Velázquez, 
Gobernador del Marquesado de Villena, para la Relación de la villa, su aceptación y 
nombramiento de personas para ello). 
En la villa del Provencio a diez y nueve días del mes de novimebe de mil e quinientos y setenta 
y ocho, ante mí el dicho Bartelomé (así) López, escribano público, los suso dichos Julién de 
Grimaldos, Juan López Carnicero, vecinos de esta villa, personas nombradas para hacer la 
Instrucción en cumplimiento de lo proveído e mandado del señor licenciado Diego Velázquez, 
gobernador del Marquesado de Villena, comisario de S.M. para el efecto de ella, e ansí juntos 
hicieron la Relación y Discrición del tenor siguiente”: 
1ª. Primeramente se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciere, 
cómo se llama al presente, y por qué se llama así, y si se ha llamado de otra manera 
antes de ahora. 
“A el primer capítulo de la dicha Instrucción dixeron: que esta villa se llama El 
Provencio, y que este nombre siempre lo ha tenido y de villa, e no han oído ni sabido 
por qué se le puso Provencio”. 
2ª. Las casas y número de vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiere, y si ha 
tenido más o menos antes de ahora, y la causa por qué se haya disminuido o vaya en 
crecimiento. 
“A el segundo capítulo dixeron y hacen cierto: que esta villa es de quinientos vecinos hasta 
quinientos cincuenta, poco más o menos, y que en este [número?] será más de veinte años que 
ha estado así; algún tiempo ha tenido más; ha sido y es la causa los tiempos estériles que 
vienen, que se van los vecinos a otras partes por ser pobres muchos de la dicha villa”. 
3ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde que tiempo acá está fundado, y quién fue 
su fundador, y cuándo se ganó de los moros o lo que de ello se supiere. 
“Al tercero capítulo decimos, por lo que hemos oído a personas antiguas: que ha trecientos 
años, poco más o menos, que se dice que lo fundó don Juan Manuel este dicho lugar, y esto 
decimos de oídas”. 
4ª. Si es ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es; y si tiene voto en Cortes, o qué 
ciudad ó villa habla por él, y los lugares que hay en su jurisdicción; y si fuese aldea, 
en qué jurisdicción de ciudad ó villa cae. 
“A el cuarto capítulo decimos de cierto: que esta villa siempre se llamó Provencio, la 
cual no tiene voto en cortes y está en el partido de la ciudad de Cuenca, donde los 
procuradores de ella hablan por esta villa, la cual dicha villa se tiene su jurisdicción 
de por sí”. 
5ª. El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir, si cae en el 
reino de Castilla, de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería en tierras de 
Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha y las demás. 
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“A el quinto capítulo decimos de cierto: que esta villa del Provencio está en el reino de 
Castilla la Nueva y en la Mancha de Aragón”. 
7ª. El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por qué causa y 
razón las haya tomado, si algo de ello se supiese. 
“A el séptimo capítulo decimos: que no tiene armas la villa, más de las que el señor tiene, e de 
aquellas se pone en algunas partes públicas”. 
8ª. El señor y dueño del pueblo, si es del Rey, ó de algún señor particular, ó de alguna de 
las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara ó San Juan; ó si es behetría, y cuándo y cómo 
vino á ser de cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia. 
“A el octavo capítulo decimos cierto: que este pueblo es de presente de un caballero que se 
llama don Antonio de Calatayud Toledo Guzmán, que lo ha heredado de sus padres y abuelos 
e pasados, según es público: se dice lo tiene por merced que se hizo a sus pasados”. 
9ª. La chancillería en cuyo distrito cae el tal pueblo, y adonde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancillería. 
“A el noveno capítulo decimos de cierto: que esta villa está en el distrito de la chancillería 
real de Granada y van a ella con las apelaciones de los pleitos de diez mil maravedís arriba; y 
hay desde esta villa a la dicha chancillería cuarenta e cinco leguas por camino derecho”. 
10ª. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuese aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad ó villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“A los diez capítulos decimos de cierto: que esta villa tiene jurisdicción de por sí y está inclusa 
en el Marquesado de Villena, e no tiene cabeza do acudir sino es  ala dicha chancillería de 
Granada”. 
11ª. Ítem el arzobispado, ó obispado, ó abadía y arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la Catedral y 
hasta la cabeza del partido. 
“A los once capítulos decimos: que esta villa está en el obispado de Cuenca, y la iglesia 
catedral está en la dicha ciudad de Cuenca; y hay desde esta villa a Cuenca quince leguas: el 
camino es derecho”. 
13ª. Asimismo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese yendo del lugar, cuya 
relación se hiciese, hacia la parte por donde el sol sale al tiempo de la dicha relación, y ras 
leguas que hasta él hubiese, declarando si el dicho pueblo está derechamente hacia donde 
el sol sale, ó desviado algo al parecer, y á qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes 
ó pequeñas, y , por camino derecho ó torcido, de manera que se rodee alguna cosa. 
“A los trece capítulos decimos de cierto: que de esta villa yendo cara do sale el sol de invierno 
es derecho camino a la villa de San Clemente, que hay dos leguas ordinarias, y de invierno cae 
a la mano derecha alguna parte del dicho sol”. 
14ª. Ítem, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese yendo desde dicho pueblo 
hacia el Mediodía, y las leguas que hubiese, si son grandes o pequeñas y por camino 
derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al Mediodía o desviado, y a qué parte. 
“A los catorce capítulos decimos por cierto: que yendo de esta villa derecho a la parte de está 
el sol a medio día está Villarrobledo, que hay dos leguas de ella, pequeñas, e estará a la parte 
de puniente Villarrobredo como una hora poco más o menos de él más que de medio día”. 
15ª. Y asimismo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese caminando por la parte 
por donde el sol se pone al tiempo de la dicha relación, y las leguas que hay hasta él, si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no, y si está derecho al Poniente o desviado a 
alguna parte, como queda dicho en los capítulos antes de éste. 
“A los quince capítulos decimos por cierto: que caminando en este tiempo de invierno hacia 
do se pone el sol de esta villa, el primero lugar que hay es la villa de Socuéllamos, de la Orden 
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de Santiago, que hay tres leguas grandes hasta ella y es camino derecho do se pone el sol de 
invierno”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del Norte, diciendo el 
nombre de él, y las leguas que hay hasta él, y si son grandes o pequeñas, y por camino 
derecho o torcido, y, si el pueblo está derecho al Norte o no; todo como queda dicho en los 
capítulos precedentes. 
“A los diez y seis capítulos decimos: que caminando desde esta villa derecho a el norte, el 
primero lugar es Santiago de la Torre, que está una legua pequeña de ella, y está derecho a el 
dicho norte”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, se diga sí es tierra caliente o 
fría, sana o enferma, tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera. 
“A los diez y siete capítulos decimos por cosa cierta: que la tierra e sitio do está 
poblado de esta villa del Provencio es tierra de invierno fría y de verano es cálida 
demasiado, y que es tierra sana e tierra [llana?]”. 
18ª. Si es tierra abundosa o falta de leña y de dónde se proveen; y si montosa, de qué 
montes y arboledas, y qué animales, cazas y salvajinas se crían y hallan en ella. 
“A los diez y siete capítulos decimos por cosa cierta: que esta villa es pobre de leña y 
no tiene espuras (espesuras?), sino rasa, porque no hay en el término sino viñas y 
algunas labores, y la leña que hay es escobas y los sarmientos que se quitan de las 
viñas e si se proveen de otra leña la compran de otros lugares e montes de tres e 
cuatro leguas de ella; e se crían lobos e raposas, e caza de liebres e perdices y otras 
aves de hago”(¿). 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo o cerca de él, y qué tan 
lejos y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosas son, y si tienen riberas o 
frutales, puentes y barcos notables y algún pescado. 
“A los veinte capítulos decimos por cosa cierta: que por esta villa pasa un riatuelo que 
viene de la parte del norte, el cual viene con agua algunos inviernos y lo más del año 
está seco, el cual se llama Záncara y no hay otro río ni ribera y güertas de hortaliza, 
sacada el [a]gua de pozos [que] para las regar hacen; y en el dicho arroyo [hay] 
algunos molinos que los inviernos de que trae agua hacen en ellos harina y de verano 
y en tiempo seco van a Júcar, que está siete leguas hacia do sale el sol donde hay 
paradas de molinos, o a Roidera, que está ocho leguas hacia puniente, que son ríos 
caudales donde hay peces e barbos”. 
21ª. Si el pueblo es abundoso o falto de aguas, y las fuentes y lagunas señaladas que 
en el dicho pueblo y sus términos hubieren; y si no hay ríos, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
22ª. Si el pueblo es de pocos o muchos pastos, y las dehesas señaladas que en los 
términos del sobredicho pueblo hubiese, con los bosques y cotos de caza y pesca que 
asimismo hubiese, siendo notables, para hacer mención de ellos en la historia de 
dicho pueblo por honra suya. 
“A los veinte e uno e veinte y dos capítulos decimos por cosa cierta: que esta villa tiene 
agua abundante de pozos y es buena de beber, y estos pozos están doce y trece estados 
de hondos, y menos; y la moliendas se hacen como está dicho en el capítulo veinte de 
esta Discreción; y en el dicho término hay una dehesa de yerba que dicen 
Maxaraholena, y en ella hay unos villares antiguos que se dice El Al o Las Casas que 
parece algún tiempo fue poblado, y de esta dehesa sale agua algunos inviernos que 
muele una piedra de molino en dos casas. Hay en él coto y es tierra de pocos pastos, y 
en ella no hay sino un carrascal pequeño que se da a el bastecedor de las carnecerías. 
23ª. Si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen, y los ganados que se 
crían, y si hay abundancia de sal para ellos y para otras cosas necesarias, o dónde se 
proveen de ella y de las otras cosas que faltan en dicho pueblo. 
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“A los veinte y tres capítulos decimos por cosa cierta: que la tierra e término de esta 
villa es de pocas labranzas, porque la tierra es arenales lo más de pocos ganados y los 
que hay son menudos, ovexuno y corderos, por ser estrecha de pocos pastos [y] no se 
cría otro, y éstos se van a buscar yerbas a Extremos para sustentallos, y la mayor 
granxería que hay es de vinos, y no hay sal porque se trae de diez y ocho leguas, de La 
Minglanilla, y por esta causa vale de ordinario diez e doce reales de presente, y de pan 
se proveen do lo hallan porque no se coxe para esta villa en las labranzas de esta 
villa”. 
28ª. El sitio donde cada pueblo está puesto, si es en alto, en bajo y en asiento llano o 
áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que tienen y de qué son. 
“A los veinte y ocho capítulos decimos por cosa cierta: que este pueblo está poblado en tierra 
llana, y no tiene cerca ninguna”. 
29ª. Los castillos, torres fuertes y fortalezas que en el pueblo y en la jurisdicción de él 
hubiere, y la fábrica y materiales de qué son. 
“A los veinte y nueve capítulos decimos por cosa cierta: que hay una fortaleza antigua fecha 
de tierra e cal y algunas partes de piedra, y parece edificio antiguo, y ansí se va por parte 
cayendo”. 
30ª. La suerte de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
son, y si los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“A los treinta capítulos decimos por cosa cierta: que los edificios que se hacen de casas 
son de tierra y los cimientos de piedra, y la tierra de que se hacen se saca de los 
mismos sitios, y son de cuatro o cinco tapias de alto, y cada tapia de una vara de 
cuatro cuartas en alto, y la piedra para los cimientos se trae de un cuarto de legua de 
esta villa y es piedra tosca y firme”. 
33ª. Las personas señaladas en letras, armas y en otras cosas que haya en el dicho pueblo, 
o que hayan nacido o salido de él, con lo que se supiese de sus hechos y dichos señalados. 
“A los treinta y tres capítulos decimos por cosa cierta: que en nuestro tiempo fue criado en 
esta villa un mozo de hixo de vecino, que se llamó Juan de Villacañas, que en sus tiempos fue 
de grandes fuerzas, y más que se hallaron en hombre en su tiempo, porque tenía dos carnero 
en los pulgares de las manos en el aire durante los desollaban, e ponía dos hombres en cada 
brazo teniéndolos tendidos para que se sostuviesen y por fuerza los traía e juntaba sus manos 
con los dichos dos hombres de cada una parte, el cual murió mozo”. 
35ª. Qué modo de vivir y qué granjerias tiene la gente de dicho pueblo, y las cosas que allí 
se hacen o labran mejor que en otras partes. 
“A los treinta e cinco capítulos decimos por cosa cierta: que la granxería es de viñas 
principal, y los vinos que se hacen después de san Juan son mexores de la comarca, y son 
tinctos los vinos”. 
37ª. Si tiene muchos o pocos términos, y algunos privilegios y franquicias de que se pueda 
honrar, por habérsele concedido por algunos notables servicios. 
“A los treinta y seis y treinta y siete capítulos decimos por cosa cierta: que la justicia 
eclesiástica es de Cuenca, que es la cabeza del obispado, y la seglar la pone el señor que está 
dicho que es de esta villa; y el término de ella es pequeño, que por lo más largo tiene una 
legua, y en parte aun no media legua”. 
38ª. La iglesia catedral o colegial que hubiese en el dicho pueblo, y la vocación de ella, y las 
parroquias que hubiese, con alguna breve relación de las prevendas, canongías y 
dignidades que en las catedrales o colegiales hubiese. 
“A los treinta y ocho capítulos decimos por cosa cierta: que la iglesia de esta villa es 
parroquial y es la advocación de santa María Magdalena, y hay un cura y un beneficio en 
ella, y los demás clérigos que hay son mercenarios”. 
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41ª. Las fiestas de guardar y día de ayuno y de no comer carne que en el pueblo se 
guardasen por voto particular, demás de los de la iglesia, y la causa y principio de 
ellas. 
“A los cuarenta e un capítulos decimos por cosa cierta: que en esta villa hay una 
promesa hecha de ciertas fiestas, que son: el día de la Madalena, y san Gil y san 
Andrés, en los cuales el concejo de esta villa solía dar caridad común mente a todos los 
vecinos e forasteros de pan e carnes, porque en estos días pasaron pestilencias que 
había en esta villa, y agora hacen unos oficios e dicen una misa por las ánimas del 
purgatorio y difuntos de esta villa”. 
44ª. Y generalmente se digan todas las cosas notables y dignas de saberse, que 
fuesen a propósito para la historia y descripción de cada pueblo, aunque no vayan 
apuntadas en esta Memoria. 
“A los cuarenta e cuatro capítulos decimos por cosa cierta: que en diez e nueve  de 
agosto del año pasado de quinientos y setenta y cuatro años, a las tres de la tarde del 
dicho día, vino un nublado e llovió tanto dos horas e fue la ribera arriba de Záncara, 
que es un arroyo seco y sin agua, e vino una avenida antes que se pusiese el sol el 
dicho día que traxo media legua de ancho e traía por lo más llano más de medio 
estado de alto y ahogó muchos ganados y tres o cuatro hombres, e duró sin más llover 
la dicha avenida quince días y derribó en esta villa treinta casas, cosa no vista ni oída. 
Y ansí mismo, en el año de cuarenta y siete vino de vuelo a esta villa y su comarca 
tanta langosta que quitaba el sol y ahovó en esta tierra, que traía de anchura quince 
leguas y de largo tuvo veinte y dos, que el año de cuarenta y ocho y cuarenta y nueve 
no se coxió pan ni vino, y S.M. proveyó por juez al licenciado Alfaro, el cual dio por tan 
buena orden que la acabó, porque la hizo sacar en canuto”. 
“Todo lo cual declaramos e decimos lo que en cada capítulo de esta Relación que va 
por cierto y es ansí y como está escripto en cada capítulo, y lo oídas por oídas; y lo 
firmamos de nuestros nombres, Julián de Grimaldos. Rúbrica. Juan López. R. (Sigue la 
certificación del escribano Bartolomé López Carnicero)”. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE LAS 
MESAS 14 DE DICIEMBRE DE 1575, A LAS PREGUNTAS DEL INTERROGATORIO 
DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
“Jerónimo Briceño de Mendoza, criado de su Majestad, e su gobernador e justicia mayor en el 
Marquesado de Villena, hago saber a vos el concejo de la villa de Las Mesas que yo he 
recibido una cédula de su Majestad… (se inserta la cédula y el mandato para ejecutar lo en 
ella contenido). 
En la villa de Las Mesas, en catorce días del mes de diciembre año de mil e quinientos y 
setenta y cinco años, Antonio Tamayo, mensajero del ilustre señor Jerónimo Briceño de 
Mendoza, Gobernador y Justicia mayor en todo el Marquesado de Villena por su Majestad, 
requerido con su mandamiento de su merced y cédula de su Majestad [e] Instrucción a los 
señores Pedro Martínez de Briones, alcalde ordinario en esta dicha villa, y lo cumpla como en 
el dicho mandamiento e cédula de su Majestad se manda, y de cómo lo requiere lo pidió por 
testimonio. Martín Gallego, escribano. R. 
El señor alcalde dixo que obedece la dicha cédula real y mandamiento del dicho señor 
Gobernador, y que mandará que se junte el ayuntamiento para que en todo se cumpla lo que 
su majestad manda, y esto respondió y lo firmó. Pedro Martínez Briones. R. Martín Gallego, 
escribano. R. 
Después de lo suso dicho, en la dicha villa de Las Mesas, en catorce días del mes de diciembre 
año suso dicho, los muy magníficos señores Miguel Hernández y Pedro Martínez de Briones, 
alcaldes ordinarios, y Diego Hernández, y Cebrián Martínez, y Francisco López, regidores 
perpetuos, y Pedro Ochova, alguacil, todos oficiales del dicho concejo, estando juntos según 
que lo han de uso y costumbre para proveer lo que S.M. manda que se haga acerca de la 
Historia y Discripción de esta dicha villa, y para que haya efecto nombraron para que hagan 
la dicha Historia y Discripción al señor Francisco Martínez, clérigo, y a Diego Hernández, 
regidor, que son personas naturales de esta villa y personas hábiles, a los cuales se les 
entregó la dicha Instrucción para que haya efecto lo que S.M. manda; y ansí proveyeron y 
mandaron que se les notifique a los suso dichos. Martín Gallego, escribano. Rúbrica. 
En el dicho día, yo el escribano notifiqué lo suso dicho al dicho señor Francisco Martínez, 
clérigo. Rúbrica. 
En dicho día notifiqué lo suso dicho al dicho Diego Hernández. Rúbrica. 
E luego los dichos señor Francisco Martínez, clérigo, y Diego Hernández, regidor, en 
cumplimiento de lo mandado hicieron la Declaración siguiente. Rúbrica”. 
† 
IHESUS MARIA 
Historia y Descripción de la villa de Las Mesas 
1ª Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciese; 
cómo se llama al presente y por qué se llama así. Y si se ha llamado de otra manera 
antes de ahora; y también por qué se llamó así, si se supiese. 
“Dixeron: que esta villa se llama Las Mesas, y se han llamado ansí desde su principio y 
fundamento, y por escripturas antiguas y por haberlo oído a los antepasados, tienen 
por sobre nombre Rubias; de manera que declaran que se pueden decir Las Mesas 
Rubias; y el principio y origen y derivación de este nombre, dando la fundamental 
razón de ello, es, porque están fundadas y sitiadas en medio y en uno de cuatro cerros, 
los cuales todos cuatro tienen una forma y semejanza a manera de mesa ansí en la 
forma como en sus efectos, porque ansí como el pan se pone y está puesto encima la 
mesa y no se puede poner ni tener en la caída de los manteles que cuelgan de la mesa, 
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ansí estos cuatro cerros no dan pan, ni se siembran, ni se pueden sembrar, si no es en 
lo alto y llano y mesa de ellos, porque las laderas y costeras de ellos no se dexan ni 
pueden arar ni sembrar por razón de ser pedregales y canteales colorados y rubios 
sin mezcla de alguna tierra que tenga humor para poder salir fruto de ella. Y a causa 
de tener estos cerros forma de mesas, como está dicho, y las caídas y costeras de ellos 
ser tierra y canteales ribos, tenemos por cierto, y ansí es público y notorio a los más 
antiguos de esta villa, que le pusieron por nombre Las Mesas Rubias desde el principio 
de su fundación, porque, como está dicho, están fundadas y sitiadas en medio de 
cuatro cerros, que todos están conjuntos al dicho pueblo; y ellas están fundadas al fin 
y remate del segundo de los que están al oriente, de manera que vienen a estar en 
medio de todos cuatro. Y por más verificar esta derivación declararon que el uno de 
los dichos cerros hoy día se llama el cerro Mesacho, que quiere decir mesa ancha, 
porque difiere en lo alto de la mesa en ser más ancho que los otros tres, y esto dixeron 
y declararon en este primer capítulo”. 
2ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo que de ello se supiese. 
“Dicen e declaran: que no saben ni oyeron decir cuándo se fundó ni quién la fundó, mas que 
tienen por cierto que es de los más antiguos de toda esta tierra, porque estos declaran o 
alguno de ellos, oyeron decir a sus agüelos que se acordaban ellos no haber lugar donde 
agora hay dos lugares: el uno es de más de dos mil vecinos, y el otro de más de mil, que son: 
Villarrobledo que está tres leguas de éste, en sitio y suelo de Alcaraz, de dos mil vecinos; y el 
otro la villa de Socuéllamos, que está dos leguas de ésta, en sitio y suelo de la Torre Vejezate, 
que tiene más de mil vecinos; y por la parte del Marquesado si habie algunos lugares  eran 
más pequeños que éste, de donde se entiende que luego de cómo se ganó esta tierra de los 
moros, el primer lugar que se fundó fue éste, porque no conocen otro pueblo, ni villa, ni han 
oído decir que se haya fundado en villariego de moros en toda esta comarca, como se fundó 
éste. El cual está sitiado y fundado adonde se tiene por cierto que era castillo y fuerza donde 
se defendían y recoxían todos los lugaricos de moros que estaban y vivían alrededor de él, 
como paresce ansí por los villariegos de moros que hay acerca y en contorno de esta villa; 
como por la fortaleza que paresce haber sido la que aquí tenían, que agora vive la forma y 
sitio de ella, la cual llaman y se ha llamado El Cortijo, en el cual y en medio de él los antiguos 
y fundadores del lugar fundaron la iglesia y al presente está. Y era tan ancho y [tan grande] 
la cerca de este castillo, que aunque sale todo el pueblo en procesión al derredor de la iglesia, 
se queda y se hace una buena plaza entre la procesión y la iglesia. Estáse hoy en día señalada 
la cava que al derredor del castillo tenían. La cerca del castillo era, a lo que paresce, un 
terrapleno, porque hoy en día se ha formado en redondo de tierra movediza y echada por 
mano, porque hay tres hozuelas abajo del dicho cortijo como un tiro de ballesta de él, hechas 
por mano, de donde se tiene por muy cierto que de allí truxeron la tierra para hacer el 
terrapleno, como se conece en la tierra de las hozuelas y en la tierra que está en dicho cortijo 
porque están todas tres en contorno del cortijo y en tierra muy llana; las cuales hozuelas 
están a la parte occidental. Llámense esta hozuelas, la primera la Hozuela chica, y la otra la 
Hozuela grande, y la otra El Lavajo el Campo. 
Hay en este contorno, un poco más adelante, una fuente a manera de pozo como de dos 
estados, la cual es tan antigua que quieren decir y ello paresce ansí, que se abastecían los 
moros de agua de ella por razón que le hallaron un güeco como ella es toda de piedra; dicese 
que aquél güeco viene por debajo tierra a dar al dicho castillo y cortijo, tanto que oyeron 
decir estos que declaran a muchos hombres viejos, que habían topado aquél güeco haciendo 
asiento para asentar la pila del baptizar en la iglesia, que justamenteparesce estar en medio 
del dicho cortijo y que habían echado un ansarón y que fue a salir a la dicha fuente, y que 
probaron hombres a entrar y que uno que se decía Alonso Chova, que era hombre desosado, 
que había llegado a más de la mitad de la tierra, y que era aquel güeco labrado por mano, 
porque lo más era de piedra de yeso como es la piedra de la dicha fuente, de la cual mucho 
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tiempo el pueblo mientras fue de poca vecindad no tenían otro pozo de donde beber. Ha 
mucho años que no se bebe de ella por ser salobre. 
Desvolviendo en este cortijo para hacer cementerio delante la puerta de la iglesia han 
hallado algunas cosas de moros conocidas como son orzas y ollas y tinajuelas, y otras cosas 
de barro, que verdaderamente eran de moros, y muchos pedazos de arambre y hornos 
formados e hechos de adobes de tierra cocidos y otras cosas, de donde y por estas razones se 
entiende ser este pueblo el más antiguo de toda esta comarca; y esto declararon a este 2º 
capítulo”. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, y el titulo 
que tiene: y si fuese aldea, en que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
“Dicen e declaran: que es villa y es una de las reducidas a la Corona Real de las de este 
Marquesado de Villena; y esto lo saben porque estos que declaran han sido y fueron oficiales 
del concejo de esta villa, y el uno de ellos al presente lo es, y han visto y leído muchas veces 
previlexios y mercedes que esta dicha villa tiene de los Reyes Católicos don Fernando y doña 
Isabel que la hicieron villa. 
Y dando razón de cómo es villa y cuánto tiempo ha y cómo lo vino a ser, dixeron y declararon: 
que esta villa era aldea de la villa de Alarcón, la cual villa de Alarcón era de rey don Juan de 
Castilla, padre del príncipe don Enrique, unigénito heredero, el cual príncipe tenía por su 
mayordomo a don Juan Pacheco, marqués de Villena, y por los buenos servicios que le hacía, y 
le había hecho a su padre, como vasallo suyo y al, este príncipe, con licencia del rey su padre, 
le mandó a la villa de Agreda con todas sus fuerzas y fortalezas y se las dio al dicho don Juan 
Pacheco. Después, al rey don Juan, su padre, le parescio que convenía más a su servicio que el 
dicho su hijo hiciese aquella merced al don Juan Pacheco en dalle en otra parte mil vasallos a 
trueque que dexase la dicha villa de Agreda con sus fuerzas y quedase para el dicho su hijo 
don Enrique; y ansí fue que le señaló y le dio mil vasallos en Villena, Sax y Yecla, y que si allí 
no los habíe los dichos mil vasallos, que se los diese e cumpliese en las aldeas y tierra de su 
villa de Alarcón. Y entregado el dicho don Juan Pacheco de los tres lugares no hobo más de 
cuatrocientos y veinte vasallos, por manera que faltaron quinientos y ochenta, los cuales le 
entregaron y dieron en las aldeas de la villa de Alarcón, entre las cuales fue esta una con las 
demás que se redujeron a la corona real. Y fue la entrega y posesión que el dicho donjuán 
Pacheco hizo y tomó y recibió este lugar por suyo a diez y seis días del mes de octubre año de 
mil e cuatrocientos y cuarenta y cinco años, siendo este lugar de treinta y un vecinos, como 
paresce por los autos que sobre ello describieron. Fue del Marqués treinta y cuatro años, la 
cual estuvo sujeta por aldea a la villa, hasta tanto que por fin y muerte de dicho rey don Juan 
de Castilla y de su hijo el príncipe don Enrique sucedió por heredera de estos reinos la 
serenísima reina Católica Doña Isabel y Don Fernando, Rey Católico, su marido, en su 
nombre, en cuya sazón y coyuntura habiendo comunidades y guerras se alzaron y levantaron 
y redujeron a la corona real este pueblo, y Pedroñeras, y Pedernoso, y se defendieron de los 
del Marqués en esta fuerza y cortijo, que aun no estaba entonces caído del todo, pues se 
estaba en pie la puerta por donde entraban, y aun hoy en día se hay pedazo de ella vivo, que 
es un pedazo de argamasa de yeso que está en un corral y cerca de una casa juntoa este 
cortijo; por manera que aquí se favorecían y defendían, hasta tanto que vino un capitán 
llamado don Jorge Manrique con mucha gente y con poderes muy bastantes de los dichos 
Reyes Católicos para recebillos, y amparallos, y reducillos a la corona real como estas tres 
villas lo habían enviado a suplicar    , y entonces se hizo villa y les concedió todas las 
mercedes y exenciones y previlexios que tienen; que fue fecha villa y reducida a la corona real 
año del Señor de mil e cuatrocientos y setenta y nueve años, a cinco días del mes de hebrero, 
de manera que ha que es villa noventa y seis años. Sobre el cual reducimiento el marqués de 
Belmonte que a la sazón era puso demanda a estos tres pueblos juntamente en corte ante los 
serenísimos Reyes Católicos, y por ellos fue sentenciado en vista y en revista contra dicho 
Marqués, como más ligeramente se contiene en el dicho previlexio, el cual está firmado de 
entramos Rey y Reina y sellado con su real sello. Y esto dxeron a este 3º capítulo”. 
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4ª. El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae en el 
reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, o Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
“Al 4º capítulo… dixeron que está dentro de la Mancha, casi en el reino de Toledo, o a 
lo menos más cerca que de otro reino ninguno, porque está diez y ocho leguas de 
Toledo a la orilla y entrada del Marquesado de Villena, y el primero lugar viniendo de 
Toledo al Marquesado porque está la ray [a] y mojonera de la Orden de Santiago a la 
parte del puniente, poco más que un tiro de ballesta del pueblo”. 
6ª. El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por qué causa o 
razón las ha tomado, si se supiese algo. 
“Al 6º capítulo… dicen: que tienen las armas de nuestro rey don Filipe, cuya es esta villa, y no 
las hay en otra parte sino dentro en el ayuntamiento”. 
7ª. El señor dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor particular, o de alguna 
de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o san Juan, o si es behetría, y por 
qué causa, y cuándo se enagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se 
tuviese noticia. 
“Al 7º capítulo… dicen: que es de su Sacra y Cesárea Majestad de nuestro señor el rey 
don Filipe, que nuestro Señor guarde por muchos años, y ha seido de sus antecesores 
desde que se redució a la corona real, y lo era antes en tiempo del rey don Juan de 
Castilla, como queda arriba declarado”. 
8ª. Si el pueblo de quién se hiciese relación fuese ciudad o villa, se declare si tiene voto en 
Cortes; y si no, que ciudad o villa habla por él, o a donde acude para las juntas o concejos o 
repartimientos que se hiciesen. 
“Al 8º capítulo… dicen: que no tiene voto en cortes, pero que tienen por cierto que la cibdad 
de Cuenca habla por ella, porque es cabeza y partido adonde acude esta villa con el alcabala 
y servicio; y que para las juntas de concejo y repartimientos acuden y se juntan adonde el 
Gobernador de este Marquesado elige y manda que acudan”. 
9ª. La chancilleria en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancilleria. 
“Al 9º capítulo… dicen: que esta villa está en el distrito de la chancillería de Granada, y está 
de aquí cincuenta leguas, una más o menos”. 
10ª. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“A los 10 capítulos… dicen: que está en la gobernación del Marquesado de Villena, y está 
cinco leguas de donde está la silla, que es la villa de San Clemente”. 
11ª. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese, y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o 
que es cabecera de su partido. 
“A los 11 capítulos… dicen: que esta villa es [del] obispa [do] de Cuenca, y va la raya del 
obispado por él y por el rincón de él, y que está catorce leguas de Cuenca”. 
13ª. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo del lugar donde 
se hiciese la dicha relación, hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta él hubiese, 
declarando poco más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde el sol sale, 
o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por algún rodeo. 
“A los 13 capítulos… dicen: que es la villa de Las Pedroñeras, el cual está una legua muy 
grande camino derecho y tierra llana, el cual está un poco caído a la mano izquierda de 
donde sale el sol”. 
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14ª. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de donde se hiciese la 
relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hubiese, y si son grandes o 
pequeñas, o por camino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio día, o al 
parecer algo desviado, y a qué parte. 
“A los 14 capítulos… dicen: que es la villa de Socuéllamos, el cual está dos leguas muy chicas, 
y el camino derecho y muy llano, y en el invierno está el sol en el mesmo mediodía, y en los 
otros meses está un poco caído a la mano derecha como a la una después del mediodía”. 
15ª. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese caminando para el 
poniente desde el dicho pueblo, con el número de las leguas que hay hasta él, y si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
“A los 15 capítulos… dicen: que el pueblo más cercano que está a la parte del poniente es la 
villa de Peromuñoz, el cual está dos leguas muy largas, y es camino derecho y tierra muy 
llana, y está en el mismo puniente”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del norte o cierzo, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y 
si son grandes o pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al norte o no; 
todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
 “A los 16 capítulos… dicen: que es la villa de Santa María de los Llanos, el cual está una legua 
muy grande y camino derecho y llano, y que está derechamente al cierzo y casi en la misma 
dirección del norte”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra caliente o fría, 
tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, tierra sana o enferma. 
“A los 17 capítulos… dicen: que es tierra muy fría de invierno, por ser mancha y tierra 
llana, y muy calurosa de agosto, porque no tiene ninguna defensa el sol de montañas 
ni arboledas, y ansí antes es tierra sana que enferma por gozar más de sol y 
temporales.” 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de donde se proveen; y si montañosa, de 
qué monte y arboleda, y qué animales, cazas y salvaginas se crían y hallan en ella. 
“A los 18 capítulos… dicen: que es muy falta de leña por razón de ser muy poquito el 
término de esta villa, y porque está todo arado y arrompido de muchos años atrás, y 
no hay ningunos baldíos en él sinó son dehesas y majadas vedadas para abrigo de los 
ganados; y lo más de lo que se proveen para quemar y cocer el pan en los hornos es de 
escobas, y estas no las hay sino en las hazas que dexan descansar, y también de los 
sarmientos de las viñas, que todo es fusta muy liviana y de poca calor; porque en este 
pueblo no hay olivares, ni arboledas ni otras fustas que sean para el fuego, y a esta 
causa pasan mucha necesidad de leña, y ansí por estar tan raso todo el término no se 
cría ninguna caza, y si algunas perdices se crían las aves de rapiña las matan por no 
tener en donde esconderse”. 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca de él, y qué tan  
lejos, y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosos son. 
“A los veinte capítulos… dicen: que el río que más cerca de esta villa pasa se llama 
Záncara y pasa por una legua de esta villa, entre Socuéllamos y esta villa la parte del 
medio día, y no es caudaloso, porque muchos años lo tuvieron seco que no corrió y se 
labraba toda la corriente de él lo que en este pueblo alcanzaba en su término; y ahora, 
aunque algunos meses del año corre, no tiene puente en todo lo que confina con esta 
villa, ni tiene necesidad de ella si no es de que viene muy pujante, que se pasa por una 
calzada para ir a la villa de Socuéllamos a venir de ella”. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y 
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son. 
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“A los 22 capítulos… dicen: que en esta villa y sus términos hay cuatro molinos: los dos 
son de viento, y los otros dos son de agua. Los de viento están sitiados y fundados a la 
orilla de esta villa, a la parte del oriente; el uno es de Juan Merchante, y el otro es de 
tres dueños, vecinos de esta villa. Ellos valen tan poco que hacen harto de ganar para 
las quiebras. 
Los de agua, el que está junto al lugar está fundado en un arroyo y aceica (así) de 
agua que pasa por junto a las casas del pueblo, que manan de unas fuentes, y vale más 
la costa que le tiene al dueño y las hazas que hecha a perder el molino que lo que él 
gana, porque no muele más que la mitad del año, y aquello a represas y con mucha 
costa de mondar aceicas. 
El otro molino estará como media legua del lugar, y es casi semejante al de arriba 
dicho y es de un vecino de la villa del Pedernoso, que se dice Baltasar de Llanos, que 
está sitiado en una cañada que se dice la Fuente Santandrés, que estará media legua 
arriba, que corre algunos años, ya que el agua nace de una fuente que se dice la 
Fuente Santandrés, que estará media legua arriba, que algunos años se seca, y ansí es 
de muy poco provecho”. 
23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas que en el 
dicho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
“A los 23 capítulos… dicen: que por las muchas y manantiales que hay en el término de 
esta villa y ser todos salobres hay mucha parte del término y heredades de él perdidas 
que no se labran ni pueden llevar fruto ninguno, porque a la parte de arriba del lugar, 
al oriente, hay tres fuentes que jamás se han visto secas las cuales están todas tres en 
contorno del lugar, como un cuarto de legua no más lejos la una que la otra. 
La primera está en medio de un juncar que se dice el Pozo del Bernardo, desde el cual 
pozo y fuente sale una aceica lacada abajo que viene a pasar por la orilla del lugar a 
va a dar la corriente abajo al río de Záncara, que entrará el agua de esta aceica en 
Záncara a la parte del poniente a poco más de media legua de esta Villa. En esta 
aceica hay tres puentes concejiles, hechas de piedra seca, para gente, carros y bestias. 
La segunda fuente se llama la fuente Nava el Silo, como un tiro de arcabuz de estotra, 
de la cual sale otra acequia  que viene a dar a la principal y arriba dicha. 
La tercera fuente o fuentes se llaman la Fuentes del Villar porque encima y junto a 
ellas era lugaricos de moros, como lo muestran los cimientos y señales de las casas; de 
las cuales dichas fuentes sale otra acequia que viene a dar a la principal y arriba 
dicha, y también sale de allí el caz del molinillo que arriba queda declarado. El agua 
de estas tres fuentes  en su mismo nacimiento son algo duces, porque de que hay 
mucha necesidad en el pueblo de agua duz de allí se proveen de alguna de estas 
fuentes, y esto por la mucha falta que hay de agua duz; porque en nuestro término no 
hay pozo ni fuente que sea algo duz sino son estas fuentes, porque el que quiere beber 
mejor agua ha de ir por ella a término ajeno y más de media legua, y no muy abasto, 
de manera que hay abundancia de agua salobre ansí en el pueblo como fuera de él y 
mucha necesidad de agua duce. 
Hay en nuestro término una laguna y muy señalada, que se llama la laguna del Taray 
la cual confina con el término de Las Pedroñeras. Está a la parte del oriente, como 
media legua de esta villa. Ella es ancha y redonda, tan grande que una ballesta no la 
podría pasar de una parte a otra. Tendrá en lo hondo de ella cerca de tres estados, 
poco más o menos, porque se ha medido con un barco. Tiénese por cierto que tiene 
muchos peces. No se ha visto seco muchos años ha, sino siempre de un ser. Entiendese 
que es ojo que responde allí el agua de Záncara, porque va por la parte de arriba, y 
ansí como empareja allí el río va perdiendo la fuerza el correr del agua como se va 
disminuyendo, y algunos años abundantes de agua, que sobrepuja, corre y se derrama 
por una cañada abajo y viene a dar al acequia y molino que arriba queda dicho. 
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Las molienda donde los vecinos de esta villa van a moler lo más de sus harinas es en el 
río de Júcar que está nueve y diez leguas de esta villa, y en el río de  Záncara que a la 
parte de arriba estará como tres leguas. 
Otros molinillos hay, que son cinco o seis, a media legua del lugar, que muelen los 
inviernos y los que muelen en ellos son los pobres que no tienen alimañas para ir tan 
lejos, aunque bien pagan el porte en el menoscabo de las harinas”. 
24ª. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho pueblo hubiese, 
con los bosques y cotos de caza y pesca que asimismo hubiese, y cuyos son y lo que 
valen. 
“A los 24 capítulos… dicen: que los pastos que esta villa tiene son pocos por ser el 
término muy poco, pero pueden pascer y pastar los ganados todos el suelo de Alarcón, 
aunque nunca gozan más de sólo su término. 
Hay y tiene esta villa tres dehesas: la una es dehesa vieja que se debiera de hacer y 
criar al principio del pueblo; y las otras dos son nuevas: todas tres son de muy poquita 
anchura, porque aun todo el término no era harto para una buena dehesa. 
Porque la dehesa vieja y monte mayor en su tanto no hay mejor dehesa en toda esta 
tierra, y por toda  la tierra tiene tal fama, diremos de ella que en nuestros días hemos 
visto que ha hecho de provecho y hace para la sustentación de este pueblo. 
Lo primero, ella es en el fruto muy abundosa, y esto comúnmente, tanto que algún año 
ha venido que totalmente ha sustentado este pueblo, porque peresciera mucha gente 
de hambre sino fuera por la mucha billota que aquél año se coxió de él, que fue el año 
de la langosta que no se coxió grano de pan ni otra cosa de sustento en este pueblo, ni 
se coxió ninguna billota en los montes comarcanos aquel año, de cual causa venían de 
los dichos pueblos a vender algunas cargas de pan por llevar billota, y los que no 
alcanzaban sino poco pan hacían migas de billota y otros géneros de guisados y con 
aquello se pasaban que no hacie la gente sino moler de noche billotas para comer otro 
día guisadas en diferentes manjares. 
Hemos visto en nuestros días algún año venir de todos los lugares de su comarca, que 
son del suelo de Alarcón, y asentar real alrededor del dicho monte por más de quince 
días esperando a que se derrompiese, asentadas hechas sus chozas y ranchos, y las 
mujeres hilando al torno y a la rueca y labrando y cosiendo como si estuvieran en sus 
casas, y se sonó que allí había tomado el parto a una mujer y había parido, y todo esto 
a codicia de la mucha billota que tenía el monte, y comúnmente la suele tener; 
especialmente también este año ha tenido mucha porque hay algunos vecinos que han 
coxido a treinta fanegas, y otros a veinte, y otros a diez, y el que menos ha coxido seis 
fanegas arriba, y esto sin mucha billota que coxieron los forasteros y tres manadas de 
ganado de los carniceros que nunca salen de él, y el ganado del concejo, que es mucho. 
Es dehesa previlexiada: no puede entrar otro ganado sino es el del carnicero y 
bastecedor, y los bueyes y ganado menudo del concejo. Por ser monte güeco y raso no 
se cría en él sino muy poquita caza; no hay bosques ni pescas, aunque de la laguna del 
Taray, de que sobresale y se derrama la cañada abajo, se toman algunos peces, 
porque de otra manera no se pueden tomar sino es con barco y este no lo hay. 
Es tan bueno y tan provechoso este monte y dehesa para este pueblo que ya se hubiera 
despoblado sinó fuera por el monte; y ansí en común todos los vecinos a una voz 
hablando de él dicen no vale mas el lugar que el monte, y a esta causa y razón merecía 
estar cercado y torreado como castillo y con su alcalde, porque estuviera bien 
guardado; porque si no se pone más orden de la que al presente hay no durará el 
monte muchos años, y el lugar se vendrá a despoblar y se está de ello la razón en la 
mano, y es la gran falta de leña que esta villa tiene; y la otra que se vienen a acedar y 
secar muchas carrascas de causa de unos goteares y manantiales y regajos que hay en 
el mismo monte de aguas que han quebrado de las lagunas de arriba; y como un año 
abren la puerta al monte para dar estos leños y leña que se seca, no es mano de la 
justicia y regimiento, ni hay orden sino que el que más puede aprovecharse de él 
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mientras se traen los dichos leños ansí alcaldes como regidores y vecinos se 
aprovechan todos en común; y ansí tenía necesidad de remedio y que alguno hable por 
él porque por tiempos no venga este pueblo a despoblarse, y de esto querría el que 
esto escribe que viniese a noticia de S.M. porque lo mandase remediar”. 
25ª. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas señaladas que hubiese en tierra 
del dicho pueblo, públicas o de particulares. 
“A los 25 capítulos… dicen: que en esta villa hay una casa que se llama la Casa de la 
Encomienda adonde se recoxen los diezmos del pan y otras cosas que los vecinos de esta villa 
diezman de lo que coxen en término de la Encomienda de la Torre Vezejate, la cual casa se 
repara de las medias [a] natas de la dicha Encomienda”. 
26ª. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y dan, y los ganados 
que se crían y hay, y lo que comúnmente suele cogerse de los diezmos, y lo que 
valen, y las cosas de que tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
“A los 26 capítulos… dicen: que es tierra de labranza y crianza, porque es de lo que 
comúnmente viven los vecinos de esta villa, y el que no labra ni cría es por ser pobre y 
no poder ni tener qué, ni en qué, ni con qué; y el pan que comúnmente más se coxe en 
esta villa es cebada; y la razón de ello es que el trigo quiere y es menester que la tierra 
sea nueva y descansada para que se coxa y se ahorre algo conforme a la costa, y en 
este lugar, por ser poco el término, ya no hay hazas descansadas sinó las dejan 
descansar; y a esta causa se siembra poco trigo; y como la cebada se siembra acerca 
del lugar que alcanzan a estercolar las hazas, cóxese casi el doble de cebada, porque 
les sale a los labradores más a provecho, y ansí comúnmente se siembra y se coxe más 
cebada que otro pan. 
Y en lo que toca a la cría de los ganados, dicen que para el término ser tan poco se cría 
razonablemente en este lugar, y es por razón de los abrigos y pastos que hay de 
juncares que no se labran, de goteadores y manantiales; y en lo que comúnmente se 
suele criar en años razonables de cuatrocientas ovejas, trescientos corderos y se 
tienen por buena cría. Hay ahora quince hatos de ganado vacío, y ovejas, y las cuatro 
están fuera del término [en] suelo y tierra de Alcaraz por su registro y esto por no 
poderse sustentar sin dehesa, porque las demás manadas todas están en dehesas. 
En esta villa, como arriba está dicho, hay dos tercias: una de la Orden y otra del 
Marquesado, y en lo que comúnmente se suele dezmar en cada un año diendo (así) el 
año razonable, en la tercia del Marquesado se diezma mil y cien fanegas, poco más o 
menos, y en la tercia de la Orden ochocientas y cincuenta fanegas, poco más o menos, 
por manera que será todo junto lo que en este lugar se diezma, ansí de Orden como de 
Marquesado, dos mil fanegas, cincuenta más o menos. 
Las cosas de que esta villa tiene más falta y necesidad es de aceites y pescados, porque 
aquí no se coxe aceite ninguno porque no hay olivares, porque aunque se han puesto 
olivas los ganados se las comen y no las quieren guardar. Provéese este pueblo de 
aceite del Andalucía de los lugares de Andújar y Loxa y otros pueblos de aquella 
comarca que están más de treinta leguas de esta villa; y de esta causa se come muy 
caro. Pescado y sardina, todo viene de acarreo de Sevilla, y de Setúbar, y Laredo, y San 
Sebastián, que están más de setenta leguas de esta villa”. 
32ª. El sitio y asiento donde el dicho pueblo está poblado; si está en alto o en bajo, llano o 
áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que tiene y de qué son. 
“A los 32 capítulos… dicen: que el sitio tiene ya aclarado en el primero capítulo, y que está en 
la Mancha y no está cercado” 
35ª. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
están edificadas, y si los materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“A los 35 capítulos… dicen: que todos los edificios de este pueblo son de tierra, teja y 
madera, lo cual todo lo hay en la tierra”. 
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38ª. Las personas señaladas en letras o armas, o en otras cosas buenas o malas que haya 
en el dicho pueblo, o hayan nascido o salido de él, con lo que se supiese de sus hechos y 
dichos, y otros cuentos graciosos que en los dichos pueblos haya habido. 
“A los 38 capítulos… dicen: que de esta villa no ha salido, que hayan oído decir, ni lo hay, 
hombre señalado en las letras ni en armas, más que saben que hay, y hoy día vive, un fraile 
menor de la Orden del Señor Sant Francisco, lego, que se llama Fray Sebastián Martínez, que 
es natural de esta villa, y es de edad de sesenta años, el cual reside y mora en la casa de 
Villanueva [de] los Infantes, provincia de Cartagena, que para no haber estudiado es tan 
grande su habilidad y entendimiento que causa admiración a los que lo conocen; y en lo que 
es él señalado es en escribir en metro y en prosa; porque en lo uno y en lo otro tiene muchas 
obras escriptas, de las cuales andan muchas impresas, y también tiene escritas y por 
imprimir. Este fue casado, y en aquel tiempo abogado en pleitos como letrado, porque fue 
muchos años escribano, y fue escribano del Rey. Hizo en este tiempo muchas obras en metro, 
seculares, y de muchos evangelios tenía hechos autos ansí para el santísimo Nacimiento 
como para el día del Señor. Tenía hecho un Inquiridion de los años y temporales de ellos en el 
cual ponía todas las cosas y casos notables acaecidos en España; y después que enviudó y se 
metió fraile todo lo que ha escrito ha sido cosas generales del Reino, especial la Guerra de 
Granada, por manera que en escribir es muy notable, y por no haber otro de quien hacer 
memoria en este pueblo lo hemos puesto aquí por la Descripción de esta villa. Y esto dicen a 
este capítulo. 
39ª. Las casas y [Ms. número de] vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiese, 
y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la causa por que se haya disminuido. 
“A los 39 capítulos… dicen: que hay doscientos y treinta vecinos, poco más o menos, y 
desde su fundación siempre se han ido aumentando y disminuyéndose en haciendas”. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y el número de los 
hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y exenciones gozan. 
“A los 40 capítulos… dicen: que la mayor parte de los vecinos son labradores, y los que no lo 
son es porque no alcanzan a echar labor, porque no se puede vivir en este lugar sino es 
labrando y cultivando la tierra, y ansí los que no son labradores son jornaleros. 
Y respondieron a lo que adelante dice este capítulo y el número de los hijos dalgo, dicen: que 
hay uno que su padre tiene [e]xecutoria, el cual no está aquí agora al presente ni tiene casa, 
ni viña, ni tierra. Y esto dixeron a este capítulo”. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos y oficios de que 
viven, y las cosas que allí se hacen, o se han labrado, o labran mejor que en otras partes. 
“A los 42 capítulos… dicen: que [la gente] antes en común es más pobre que no rica, porque 
aunque son labradores, por Navidad, que es a la mitad del año, ya tienen necesidad de acudir 
a las tercias a pedir el pan que dezmaron para cumplir el año; con lo que ganan a sus lo 
compran; y esto dicen a este capítulo”. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y quién las posee; y si 
en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en otras 
partes se platica. 
“A los 43 capítulos… dicen: que en esta villa no hay justicia eclesiástica ninguna; y en la 
seglar hay dos alcaldes que gobiernan y ejercen el oficio de justicia de S.M. en nombre suyo, 
los cuales son añales y se nombran por ayuntamiento en cada un año por el día de sant 
Miguel de setiembre; y es esto no hay diferencia ninguna”. 
44ª. Los ministros de justicia eclesiástica y seglar que hubiese en el dicho pueblo, y el 
número de regidores, alguaciles y escribanos, y otros oficios y oficiales de concejo, y los 
salarios y aprovechamientos que cada uno tuviese. 
“A los 44 capítulos… dicen: que hay cuatro alcaldes: los dos son de [justicia] seglar, y los otros 
dos de la Hermandad, que también son añales como las de la seglar, hay un alguacil mayor 
de la seglar y dos que llaman cuadrilleros de la hermandad. Hay siete regidores perpetuos, y 
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un procurador síndico, y mayordomo del concejo y un escribano de ayuntamiento. Hay un 
escribano público. Ningún oficial gana salario, sino son los regidores, que tienen quinientos 
maravedís cada uno, y no tienen derechos de ninguna cosa que ponen”. 
45ª. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de 
que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y 
lo que valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
“A los 45 capítulos… dicen: que el término que esta villa tiene propio es muy poco, y 
para que se entienda qué tanto es está de esta forma. 
Ya hemos dicho arriba cómo la raya y mojonera de la Orden y Encomienda de la Torre 
Vecejate pasa por la orilla de esta villa como un tiro de ballesta, la cual va tan derecha 
como si se echara un cordel y por tierra muy llana sin dar vuelta ni arrodeo, la cual 
viene de la parte del mediodía y pasa a la parte del puniente por junto al lugar y va a 
dar hacia el setentrión; y el primer mojón que está a la parte del setentrión; que 
comienza y aprta término entre la villa del Pedernoso, estará como media legua de 
esta villa; y desde aquél van los demás mojones en contorno del lugar dividiendo y 
apartando y confinando con los términos de la villa del Pedernoso y la villa de Las 
Pedroñeras hasta llegar a la una de las dehesas nuevas que arriba diximos, que está 
en un rincón y orilla y cabo del término, y de allí pasa y traviesa la dehesa y cae el 
postrero mojón en el río Záncara, el cual río divide y aparta término y suelo de la 
cibdad de Alcaraz; y desde allí viene la mojonera la misma corriente abajo a dar a la 
dicha raya de la Orden, adonde es el postrero mojón de este término, que está a la 
parte del mediodía como tres cuartos de legua, y vuelve de allí la raya adelante a dar 
por la orilla del lugar como arriba está dicho, por manera que casi podemos decir que 
está este término a manera de media luna que no la deshace sino es en el cornero que 
está a la parte del mediodía, que sobre sale allí un poco el dicho término, y de esta 
manera queda aclarado que tienen en esta media luna en contorno del lugar poco 
más de media legua de término, con aquello poco que sobresalió en el cuerno de hacia 
mediodía, que por estar sitiado y fundado junto a la orilla de esta raya no se le pudo 
dar más término en el suelo donde se fundó, por estar y confinar las dichas dos villas 
que arriba está dicho y tan cerca; porque el que dividió los términos entre estas tres 
villas, Mesas, y Pedernoso, y Pedroñeras, que fue el que le vino a dar la posesión al 
marqués de Villena con comisión del rey don Juan de Castilla y de su hijo don Enrique, 
partió por medio la legua que hay desde esta villa a las otras, y ansí esta villa está 
arrinconada y metida como en un arca, cercada de términos y suelos distintos y 
diferentes y tan conjuntos. 
Y pasando y respondiendo a lo que adelante dice este capítulo: y los comunes de que 
goza, etc.; dicen: que cuando y a la sazón y tiempo que este pueblo se hizo villa y desde 
que se fundó, como lo oyeron decir a sus pasados, se entraron a arar, y a romper, y 
gozar de todo el término de la Encomienda de la Torre Vecejate, ni más ni menos que 
gozaban del suelo de Alarcón, término propio; y la razón de ello es que la Encomienda 
de la Torre Vecejate valía muy poco por estar toda desierta y despoblada, que 
entonces no había sino era unas casas que hoy en día se llaman Manjavacas, y el 
alcalde que estaba en la misma Torre, que no labraba más de los éxitos de ella, y por 
amor de los diezmos el comendador que a la sazón era les dio licencia y hizo concordia 
con ellos que pudiesen arar, labrar, y gozar, y pastar, y beber las aguas, y otros 
muchos aprovechamientos, y ansí puso y hizo casa adonde le pusiesen los diezmos y 
puso alcaide, porque después acá se fundaron y son nuevos todos los lugares que en la 
dicha Encomienda hay; y esta dicha licencia y concordia no la dio ni hizo con pueblo 
ninguno del suelo de Alarcón, porque no debiera de haber otro y por estar tan 
conjunto, por manera que ansí es muy público y notorio que antes que se hiciese villa 
gozaban de este término, como dicho es. Y después, cuando se redujeron a la corona 
real y se hizo villa, una de las mercedes, y muy principal y señalada, que los vecinos de 
este pueblo pidieron a los Reyes Católicos fue ésta de gozar que gozasen, como al 
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presente gozaban, de todo el término de la Encomienda, y ansí lo concedió, como más 
largamente se contiene en el dicho previlegio. 
Sucedió que a cabo de tiempo que se pobló la villa de Socuéllamos, como los veíen 
pasar a labrar a los vecinos de Las Mesas a la otra parte de la villa de Socuellas (así) y 
tener el mismo aprovechamiento que ellos tenían, como si fueran vecinos y del mismo 
suelo, traban pleito los concejos y condenó la villa de Las Mesas en las dos primeras 
sentencias a la villa de Socuéllamos, adonde paró el pleito por algunos años, usando el 
término como de antes. Los vecinos de Socuéllamos volvieron sobre el dicho pleito y 
dan en Granada la tercera sentencia en favor de la villa de Socuéllamos, de adonde 
quedaron los vecinos de esta villa expelidos del término y sus labores no dexándoles 
más de hasta el río de Záncara que gozasen de pacer y beber las aguas con sus 
ganados y alimañas, que estará en contorno de esta villa como una legua pequeña, y 
las tierras que tenían abiertas todos los vecinos de Las Mesas las aplicaron para el 
concejo de la villa de Socuéllamos, y después vinieron en concierto y rescataron todas 
las tierras y dieron por ellas al concejo de Socuéllamos quinientos mil maravedís, 
pagadas en diez años, y esto es el término que de más goza común esta villa y 
comprado pro sus dineros; y de este término le diezman al comendador de lo que en él 
se coxe y se cría. 
Los propios que esta villa tiene serán ciento y veinte mil maravedís, y éstos los tiene de 
yerbas y de escribanía pública, correduría y almotazanía y hornos y caballería; y 
como son rentas que el concejo arrienda cada un año, un año salen poco más las 
ciento y cincuenta mil [maravedís] y otros años salen menos, de las cuales rentas los 
Reyes Católicos hicieron merced de ellas a este concejo cuando se hizo villa. 
Pagase en esta villa portadgo a Rey y Orden, por estar junto a la raya de la Orden, 
como queda declarado, y es el primero lugar del Marquesado, el cual portadgo se 
arrienda con el alcabala del viento, y el de la Orden lo arrienda el hospital de Santiago 
de Cuenca”.  
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo tiene y hubiera tenido, 
y la razón por qué se le dieron, si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de 
guardar, y por qué no se le guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
“A los 46 capítulos… dicen: que esta villa tiene un previlexio, firmado de los Reyes Católicos y 
sellado con su real sello, adonde y en el cual están todas estas mercedes y exenciones que esta 
villa tiene y arriba hemos referido en toda la razón de ello, que fue porque se redució a la 
corona real. 
Respondió a lo que adelante este capítulo dice: y los que no se le guardan y de qué tiempo acá 
no se le guardan; dicen: que una de la merced y más principales que esta villa a los Reyes 
Católicos pidió, y les fue por ellos otorgada, fue que gozasen del suelo y término  de la 
Encomienda de la Torre Vecejate por estar tan conjuntos a ella y tener tan poco término, de 
la cual ahora no gozan, de donde totalmente se les cortó la cabeza y fue la causa de haber 
venido este pueblo a gran pobreza y disminución en sus haciendas, como por experiencia 
después acá hemos visto, y que después que la villa de Socuéllamos por tercera sentencia 
expelió a los vecinos de esta villa que no gozasen del dicho suelo y merced, como en el 
capítulo de arriba queda declarado, porque si agora goza de algo es de poco, respeto de lo 
mucho que gozaban, y esto aunque poco, les costó quinientas mil maravedís; y de no gozar ha 
venido a perderse, y si gozara como antes gozaba, fuera uno de los mayores y más ricos 
pueblos que hubiera por toda esta tierra, tanto que los principales y más ricos vecinos de la 
villa de Socuéllamos no esperaban más que se diera la tercera sentencia por esta villa para 
pasarse a vivir a ella por gozar de entramos suelos, y ansí esta villa, por haber quedado casi 
sin ningún suelo ni término, ha venido a tan grande pobreza y miseria. Y para verificar y dar 
de esto verdadero testimonio, decimos, que ha cuarenta años que fueron desposeídos de esta 
merced y expelidos de este término y en aquella sazón y era había en este lugar sesenta hatos 
de ganado, y más; y había labradores de a cuatro y a tres y a dos pares de mulas más treinta 
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hombres y muchos labradores a par de mulas y a una mula, que casi de docientos vecinos que 
había entonces no había que no fuese labrador sino los oficiales, y aquellos sembraban; y 
ahora vemos que no hay más de quince hatos de ganado y no hay labrador que tenga de par 
de mulas arriba, y éstos de a par de mulas son menos de veinte y cinco; y para confirmación 
de esto conocimos labrador que tenía tres o cuatro pares de mulas y nueve hatos de ganado, 
y de cuarenta años a esta parte que ha que murió vemos agora su casa casi toda por el suelo, 
y en la que está por caer están avencidados y moran en ella los cristianos nuevos, que no hay 
ya de aquella hacienda si no es un poco heredad; y si decimos de las demás haciendas que en 
aquella era y tiempo eran casi como esta que hemos dicho, hallaremos que los hijos y nietos 
de ellos andan todos a jornal y a soldada; de manera que ha venido esta villa a tan gran 
ruina que si no fuera por el monte y dehesa de que arriba diximos no fuera ya lugar; y 
de esta pobreza y caída hemos dicho por la merced tan grande que esta villa dexa de gozar 
desde el año de mil y quinientos y treinta y cinco años acá de donde ha venido toda su 
perdición, y es tanta que puede, a exemplo de la Cananea, a su Rey y Señor pedir mercedes de 
nuevo, porque es llamando la Cananea a Cristo, “Hijo de David” luego le hizo aquella gran 
misericordia. Ansí esta villa puede pedir y decir: “Señor y Rey nuestro: pues sois de la 
progenie y descendencia de los Serenísimos Reyes Católicos, y no solamente nos heredastes de 
ellos pero también heredastes ese santo renombre de Católico habiéndolo hecho vuestro 
propio por vuestra grande fortaleza y virtud real, habed misericordia de nosotros Las Mesas, 
siquiera de los rebojos y migajas reales que de vuestra mesa imperial sobran, esto es, 
perdonándonos y descargándonos la mitad de los alcabalas en que demás estamos cargadas 
para que de ello se pueda hacer un alhorí (2) perpetuo que esté siempre lleno de trigo para 
que estas vuestras pobres Mesas no se vean sin pan, pues imos(?) (3) y pagamos ahora tanta 
alcabala y estábamos encabezadas en tanta cantidad como de que éramos más que al doble 
de ricas, porque entonces teníamos de término adonde ensancharnos y agora no lo tenemos”. 
48ª. La iglesia catedral, o colegial, que hubiese en el dicho pueblo, y las parroquias que 
hubiese, con alguna breve relación de las capillas y enterramientos, y donaciones 
señaladas que en ellas haya [Ms. y la vocación délias]. 
“A los 48 capítulos… dicen: que esta iglesia es parroquial y es la advocación de Nuestra 
Señora de la Asunción, y no hay capilla ninguna en ella señalada”. 
50ª. Y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos y préstamos, que 
hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que valen. 
“A los 50 capítulos… dicen: que esta villa cae en el arciprestadgo de Alarcón, y no hay en esta 
iglesia más de un beneficio curado, y éste vale comúnmente un año con otro cuatrocientos 
ducados, poco más o menos”. 
52ª. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se 
guardasen por voto por (sic) particular, demás de las de la Iglesia, y las causas y 
principio de ellas. 
“A los 52 capítulos… dicen: que demás de las fiestas que la Iglesia manda guardar, que 
se huelgan en esta villa cuatro fiestas: que es la una el día del señor San Sebastián; la 
otra día de San Antón, Abad; la otra día de los mártires Adón y Senén; y la cuarta San 
Gregorio Nacianceno; y la razón porque se guardan es que las tres están juradas por 
el concejo de esta villa. La del señor San Sebastián se juró por la pestilencia, que fue el 
año de siete, y después acá no se ha visto aquella enfermedad en este lugar. El día de 
los mártires Adón y Senén están jurados de guardar, y no se sabe porqué devoción, 
más de que se entiende que antiguamente el primero obispo que hobo en Cuenca 
desque se ganó de los moros la mandó holgar porque aquel día fue la dicha ciudad 
ganada de los moros (4). El día de San Gregorio Nacianceno también está jurado y se 
guarda por ser abogado del gusano de las viñas. No hay de ayuno que se guarde 
forzosamente fuera de los que manda la Iglesia. Solamente hay una costumbre y muy 
loable, y es, que en las ledanías menores que llama la Iglesia las Rogaciones, que son 
lunes y martes y miércoles de la semana de la Ascensión, el lunes no se come carne y 
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no se ayuna; y el martes se come carne; y el miércoles no se come carne y se ayuna; y 
fuera de esto no hay otros fuera de los que hemos dicho”. 
54ª. Los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo, y las rentas que tienen, y lo 
que valen, con los instituidores de ellas. 
“A los 54 capítulos… dicen: que en esta villa hay un hospital nuevo, el cual ha hecho el concejo 
y el pueblo de limosnas, porque había uno viejo y se caía, pero que no tiene rentas ninguna 
sino que se sustenta de limosnas”. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las rentas que hubiere en 
la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen. 
“A los 55 capítulos… dicen: que no pasa por él otro camino real sino es de Toledo a Murcia, y 
que no hay venta ninguna en el camino por estár cerca de aquí los pueblos a un cabo y al 
otro”. 
57ª. Y generalmente, todas las demás cosas notables y dignas de saberse que se ofreciesen, 
a propósito para la historia y descripción del sobre dicho pueblo, aunque no vayan 
apuntadas, ni escritas en esta memoria. [Ms. y los anexos que el dicho pueblo tuviese y 
quántas leguas del está, y si son concejo por si, o no. El número de los vs. (vecinos) y las otras 
cosas délias conforme a esta memoria.] 
“A los 57 capítulos y último de todos… dicen: que por haber dado tan poco término y espacio 
para poder bien responder a tantos capítulos, que los que han respondido a ellos no han 
tenido lugar de informarse más particularmente ni se han informado más de lo que su 
entendimiento les ha dictado, y ansí en este último capítulo de las cosas en general no se les 
ha venido caso memorable que haya acaescido en esta villa, más de lo que va arriba 
declarado; y esto dixeron a este capítulo. 
Respondiendo al capítulo que debajo de todo está escrito de mano, dicen, que en contorno de 
esta villa está la villa del Provencio, que es de señorío, al cual señor le llaman Don Antonio, y 
será de cuatrocientos o quinientos vecinos, poco más o menos. Está tres leguas de esta villa. 
Está la villa de Socuéllamos, que es Encomienda y es ahora [comendador] el marqués de 
Aguilar. Tiene cerca de mil vecinos, poco más o menos. Está dos leguas chicas de esta villa.  
Está la villa de Santa María de los Llanos, que dicen ser [de] la mesa del prior de Uclés; tiene 
en ella los diezmos y la jurisdicción. Será de setenta vecinos, poco más o menos. En la iglesia 
de aquella villa tienen una imagen de Nuestra Señora poco más que el dedo pulgar. Andando 
arando un labrador cuando casi no era lugar, que era el que tuvo allí la primera casa y 
heredad, y andando arando en la costera y ladera de un cerro con unos bueyes, en topando la 
reja con la dicha imagen no se pudieron menear más hasta que el buen hombre aezó el arado 
y vido la imagen incada en la punta de la reja y ansí hoy en día está la concavidad en las 
espaldas de la imagen. Es aquella iglesia frecuentada de mucha gente los días de Nuestra 
Señora entre el año. Van algunos lugares de su comarca cada año en procesión; y con esto se 
dará a todo conclusión, y el Señor Dios sea en todas las cosas: Amen; y firmáronlo de sus 
nombres”. 
“Francisco Martínez, clérigo. Rubrica. Diego Hernández. Rubrica”. 
“Yo Martín Gallego, escribano del Ayuntamiento de esta villa de las Mesas y público, que 
presente fui a lo suso dicho, en fe de lo cual lo signé con mi signo y firmá con mi nombre † a 
tal. Martín Gallego, escribano. Rubrica”. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE 
SOCUÉLLAMOS 12 DE DICIEMBRE DE 1575, A LAS PREGUNTAS DEL 
INTERROGATORIO DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
“En la villa de Socuéllamos que es de la Orden de Señor Santiago a doce días del mes de 
diciembre año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mil e quinientos e setenta y 
cinco años este día se juntaron Diego López Barbero y Juan Ruiz Cañizares y Luis Muñoz, 
vecinos de la dicha villa, personas nombradas por el Ayuntamiento della en cumplimiento de 
un mandamiento que el Ilustre señor Doctor Perez Manuel, gobernador e Justicia Mayor del 
Partido de Quintanar les envio para hacer la relación que por su majestad se manda hacer 
desta villa de Socuéllamos en particular, la cual se comenzó a hacer e hizo en la forma 
siguiente”: 
1ª. Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciese; 
cómo se llama al presente y por qué se llama así. Y si se ha llamado de otra manera 
antes de ahora; y también por qué se llamó así, si se supiese. 
“La villa de Socuéllamos no se sabe ni tiene noticia que se halla llamado de otra 
manera, ni tampoco se ha podido alcanzar a saber precisamente la razón porque se 
llamo ansi mas de que varisimilmente parece querer decir el nombre debajo de 
collados, porque el pueblo está situado en hondo y hacia donde quiera que miren 
desde el parece haber más alta tierra que la que el tiene”. 
2ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo que de ello se supiese. 
“E la antigüedad de la villa de Socuellamos ni quien fuese su fundador no se ha podido 
alcanzar a saber, ni tampoco cuando fuese ganado de los moros”. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, y el titulo 
que tiene: y si fuese aldea, en que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
“No se halla ni jamás ha habido memoria que la villa de Socuellamos estuviese sujeta a otra 
jurisdicción, ni que fuese aldea y ansi todas las escrituras y cosas antiguas que della tratan lo 
dan a entender sin que por ellas se pueda alcanzar a entender, ni saber otra cosa y de haber 
tenido siempre su jurisdicción distinta con miro, mixto imperio”. 
4ª. El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae en el 
reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, o Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
“La villa de Socuéllamos cae en el reino de Toledo según comúnmente se platica y en la 
Mancha que también dicen de Toledo y en el tiempo que estaba y entraba en la 
jurisdición  de Ocaña a los gobernadores de alli en todas las provisiones se les 
llamaba del Partido de la Mancha e ribera de Tajo”. 
7ª. El señor dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor particular, o de alguna 
de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o san Juan, o si es behetría, y por 
qué causa, y cuándo se enagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se 
tuviese noticia. 
“La villa de Socuéllamos es de la Orden de la Caballería de Santiago”. 
9ª. La chancilleria en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancilleria. 
“Los pleitos de la villa de Socuéllamos van en grado de apelación a la Chancillería de 
Granada o al Consejo de las Ordenes y hay cuarenta y cuatro leguas de aquí a la ciudad de 
Granada donde está la Chancillaría”. 
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10ª. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“Despues que la gobernación de Ocaña se dividió en los tres partidos que agora está, cae la 
villa de Socuéllamos en el Partido del Quintanar y desde ella al Quintanar hay cinco leguas”. 
11ª. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese, y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o 
que es cabecera de su partido. 
“Cae la villa de Socuéllamos en el distrito y Priorato de Uclés que es nullius Diocesis y desde 
esta Villa a la villa de Uclés donde está la Audiencia Prioral hay once leguas”. 
13ª. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo del lugar donde 
se hiciese la dicha relación, hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta él hubiese, 
declarando poco más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde el sol sale, 
o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por algún rodeo. 
“El primer pueblo que esta desde la villa de Socuéllamos a el oriente es la villa de 
Villarrobledo la cual está en el derecho de hacia donde el sol sale y hay dos leguas grandes de 
distancia entre ambas villas yendo por el camino derecho”. 
14ª. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de donde se hiciese la 
relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hubiese, y si son grandes o 
pequeñas, o por camino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio día, o al 
parecer algo desviado, y a qué parte. 
“El primer pueblo que hay mirando desde la villa de Socuéllamos en derecho del medio día es 
la villa de Montiel, la cual esta de la Villa de Socuéllamos seis leguas buenas por el camino 
derecho y en esta a una parte, ni a otra no hay poblado ninguno a lo menos que fuere 
cercado al derecho del medio día”. 
15ª. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese caminando para el 
poniente desde el dicho pueblo, con el número de las leguas que hay hasta él, y si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
“El primero pueblo que hay hacia el poniente es la villa del Campo de Criptana, el cual esta 
cuatro leguas buenas de la villa de Socuéllamos y esta algo a la mano derecha del poniente 
porque cae mirando desde la villa de Socuéllamos a donde se pone el sol cuando esta mas en 
su cumbre y no se pone pueblo en el mismo poniente porque no lo hay en la comarca”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del norte o cierzo, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y 
si son grandes o pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al norte o no; 
todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
“En el derecho del norte cae la villa de la Mota, la cual esta tres leguas muy grandes desta 
villa de Socuéllamos por camino derecho”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra caliente o fría, 
tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, tierra sana o enferma. 
“La calidad de la tierra donde está fundada la villa de Socuéllamos es en alguna 
manera templada aunque por estar fundada en arena suele participar de demasiada 
calor en el estío y frialdad en el invierno, está en tierra muy llana y enmedio desta 
llanura hace la tierra una pequeña quebrada e hondura llana ansimismo donde está 
fundada la dicha villa, es tierra muy rasa, es o ha seido mal sana desde el año de 
cincuenta y cinco aca que sobrenivo la crecida de las aguas como adelante se dirá”. 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de donde se proveen; y si montañosa, de 
qué monte y arboleda, y qué animales, cazas y salvaginas se crían y hallan en ella. 
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 “Es tierra falta de leña y proveese principalmente de los montes de la villa del 
Alambra de donde puede traer leña seca y romeros verdes y otras fustas que estarán a 
cinco y a seis leguas desta villa y también del propio término se proveen de retama 
que es la leña comun que en el término se cria. Hay en el término algunos montes de 
encinas vedados como esta dehesa del Dernagal que es monte pequeño en cantidad y 
de pequeñas carrascas y dehesa de la carne que está muy junto con la villa en el cual 
se crían algunas liebres y perdices aunque pocas. Hay otro monte de encinas que esta 
media legua desta villa que se llama la Cañada Hernándo Díaz, que es dehesa boyal 
para los bueyes y mulas del hero en la cual ansimismo se crían las cazas que en la 
sobredicha y es pequeña en cantidad y las carrascas medianas. Hay otra dehesa que 
llaman de los Aguibejos que está una legua desta villa hacia el medio día la cual es 
monte nuevo y de mayor cantidad de tierra que ambas estotras, y en estas se crían 
liebres y conejos y perdices en abundancia, crianse ansimismo lobos y zorras en 
cantidad que aun en este presente año se sacaron once lobos juntos de una cama y las 
dos dehesas que se dijeron primero en este capítulo están la de el Darnagal a la mano 
derecha del norte y la de la Cañada Hernando Diaz a la mano izquierda mirando a el 
dicho norte”. 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca de él, y qué tan  
lejos, y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosos son. 
“A media legua de la villa de Socuéllamos por hacia el norte pasa el río Záncara, que 
es río pequeño y de ordinario ya que corre en los inviernos, se seca en los veranos, 
aunque a una legua desta villa yendo el río abajo que se va desviando de ella junto a 
la Torre Bejejate, hay unos piélagos de agua que se llaman los ojos de la Torre, los 
cuales nunca jamás se han visto dejar de estar llenos de agua y correr desde allí abajo 
la que sale dellos y ansí en estos cobra alguna fuerza el dicho río desde el año 
cincuenta y cinco que arriba se dijo haber sobrevenido y crecido las aguas, se hizo una 
acequia por medio desta villa para el reparo y beneficio della y esta ha corrido y corre 
desde entonces acá y llega hasta un cuarto de legua abajo desta villa hacia el poniente 
con un golpe de agua de hasta media canal de ordinario, aunque en los inviernos suele 
llevar una canal de agua”. 
21ª. Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en ellas se cogen, y 
los pescados y pesquerías que los dichos ríos hubiere, y los dueños y señores de 
ellos, y lo que les suele valer y rentar. 
“En esta acequia sobredicha se han ido haciendo y hacen algunas huertas en las 
cuales se crian arboledas y se crian ansimismo hortalizas y cañamos y lino y son de 
dueños particulares y hasta agora no se ha visto lo que les pueden rentar por ser 
pequeñas mas de que se ha visto que se crian buenas hortalizas y de los arboles que en 
ellas se han puesto los membrillares parecen que aprueban mejor y se han cogido ya 
dellos algunos buenos membrillos”. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y 
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son. 
“En este río de Záncara que está dicho hay algunos molinos aunque son pocos e 
invernizos, debajo de los Ojos de la Torre Bejejate hay un molino de piedra que llaman 
el Molinillo el cual suele moler continuamente mediante la fuerza que cobra el río con 
el agua de los dichos ojos, este molino es de un Juan Collado de Alarcón, vecino de la 
villa del Corral de Almaguer y valerle ha cada año setenta mil maravedís; otro molino 
hay más abajo deste en la ribera, que no es tal como este, ni tan continuo en el moler y 
es de unos capellanes de la villa de Belmonte y valdrá la mitad de renta que este otro: 
otros molinillos hay de particulares más abajo y más arriba que son de poco valor y se 
entiende que debe de ser tanta la costa como el provecho dellos”. 
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23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas que en el 
dicho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
“La villa de Socuéllamos es abundosa de aguas especialmente desde el año de 
cincuenta  e cinco acá, aunque hay mucha del término della que no se halla agua y si 
se halla es muy honda y con muy grande dificultad, porque hay parte del término 
especialmente hacia el medio día, que buscando agua suelen ahondar treinta estados 
en la tierra sin hallarla y ansí en aquella parte usan aljibes y nabajos para el servicio 
de las labores y ganados, y las moliendas principales donde esta villa acude son los 
molinos de Ruidera, que están en el río de Guadiana, seis leguas desta villa hacia el 
medio día y alli acuden a moler principalmente porque estotros molinillos no son 
bastantes para el proveimiento desta villa”. 
24ª. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho pueblo hubiese, 
con los bosques y cotos de caza y pesca que asimismo hubiese, y cuyos son y lo que 
valen. 
“Demás de las dehesas e montes que están dichas, que son desta villa hay una dehesa 
que llaman de la Torre Vejezate, anmedio de la cual esta la dicha torre y ansimismo 
por en medio della pasa el río Záncara y esta es del Comendador con aprovechamiento 
que tienen los vecinos de poder echar en ella sus bueyes y mulas del hero, y coger la 
billota y esparto y esta se suele arrendar en cuarenta y cinco mil maravedís la yerba 
della, criase en ella alguna caza de conejos, liebres, y perdices que es del mismo 
Comendador y por ser poca nunca se arrienda, y la pesca del dicho río y ojos que 
pasan y están por la dicha dehesa es ansimismo del Comendador y es en tan poca 
cantidad que ya que se arriende no hay que hacer caso della, esta dehesa demás de la 
yerba que en ella hay es monte de encinas, las mejores que hay en este término y tiene 
razonable cantidad de tierra, y está a la mano izquierda del norte, mirando desde esta 
villa. 
Hay otra dehesa que se dice la Dehesilla de Manjavacas, la cual ansimismo es del 
Comendador y hay en ella algunas encinas, suélese arrendar a pasto y labor por 
veinte y ocho o treinta mil maravedís porque es poca tierra”. 
25ª. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas señaladas que hubiese en tierra 
del dicho pueblo, públicas o de particulares. 
“En esta villa de Socuellamos hay una casa sola de la Encomienda que es la principal casa 
que hay en la villa y solo un Comendador el cual se lleva todos los diezmos y primicias sin 
faltarle cosa sino solamente la primicia del queso que la lleva el cura y una casa que llaman 
Escusado de la iglesia que la primera después de haber escogido dos casas el dicho 
Comendador”. 
26ª. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y dan, y los ganados 
que se crían y hay, y lo que comúnmente suele cogerse de los diezmos, y lo que 
valen, y las cosas de que tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
“La principal grangeria y vivienda de los vecinos desta villa es la crianza y labranza 
de pan y vino y ganado lanar, y lo que principalmente se coge es pan, trigo y cebada y 
centeno, y esto lo que principalmente se diezma y vino ansimismo y criarse ha de 
ordinario en esta villa y su aldea del Tomelloso con la mitad del diezmo del ganado de 
las Maesas que es anexo a esta Encomienda, diez mil corderos poco más o menos y 
habrá en esta villa otras nueve mil cabezas de ganado lanar, carneros y primales y 
borregos y los diezmos del pan suelen valer de ordinario un año con otro veinte mil 
fanegas entrando en ello los diezmos de las villas de las Mesas de la Mota, del Toboso 
de Pero Muñoz, y Campo de Criptana que labran en el término desta villa e diezman a 
la dicha Encomienda, el valor de los diezmos del pan en esos tiempos es el de la tasa de 
Su Majestad porque nunca el Comendador lo vende a menos y el valor de los demás 
diezmos y miembros de la Encomienda fuera del dicho pan será tres mil ducados y 
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dende arriba, en lo cual entra el diezmo de ganado y lana y el diezmo del vino y los 
hornos, las dehesas, el paso de la Torre los portazgos desta villa, e Manjavacas, 
diezmo de lechones y los Collazos en los cuales entran todos los diezmos menudos y 
personales; todo lo cual es una Encomienda sola y pertenece y lo lleva el Comendador 
della sin partir con nadie, ni faltalle cosa, sino es la primicia del queso, que lleva el 
cura y la Casa del escusado que lleva la iglesia ddesta villa como arriba se dijo, y de 
ganado cabrio no se ha tratado porque no se cria en esta tierra por no haber pasto 
para ello y hay falta muy grande de mulas para labrar, proveese esta villa 
ordinariamente de Castilla le Vieja y de Jadraque y otras partes, hay falta ansimismo 
de hierro y acero, el acero viene por la mar y el hierro se provee de la serranía de 
Cuenca y Vizcaya; hay ansimismo falta de aceite y pescado, el aceite se provee de 
Andalucía y el pescado de donde lo pueda haber”. 
35ª. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
están edificadas, y si los materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“El edificio de las casas es de tierra tapiada y por la parte de abajo tienen 
fundamentos y cimientos de piedra, barro y otras cal, cada uno como puede y son los 
edificios bajos e comunes, y algunas de las tapias especialmente las que agora se 
hacen van fortificadas con costra de cal, y la tierra y la cal y la piedra que son los 
materiales de las dichas casas todo está cerca de la dicha villa, aunque por la falta 
que ya hay de leña, la cal no está en tanta abundancia como hasta aquí la ha habido, 
hay falta de yeso y madera para las dichas casas, el yeso se provee de la villa de Las 
Mesas questá dos leguas desta villa y de madera de la Sierra de Cuenca y de sus faldas 
desde doce hasta veinte leguas desta villa”. 
36ª. Los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de edificios antiguos, 
epitafios y letreros, y antiguallas de que hubiese noticia. 
“En la villa de Socuellamos no hay edificio ninguno sino las casas de las Encomienda que sean 
señalado y en la Torre que dicen de Vejezate hay unos pedazos gruesos y altos de cal y conto 
antiguos que es rastro de la misma tierra”. 
37ª. Los hechos señalados y cosas dignas de memoria, de bien o mal, que hubiesen 
acaecido en el dicho pueblo o en sus términos, y los campos, montes y otros lugares 
nombrados por algunas batallas, robos o muertes, y otras cosas notables que en 
ellos haya habido. 
“En el año de mil quinientos e diez y nueve a diez y nueve del dicho año sucedió en esta 
villa que viniendo ciertas compañías de soldados que entonces se llamarían suizos, los 
cuales tenían fama que hacían muy grandes robos y agravios por donde iban y 
queriendo entrar en esta villa, la gente della se puso en armas para defendella la 
entrada y en conclusión mataron los soldados doce hombres desta villa y hirieron 
otros muchos y rompieron con todos y saquearon lo que pudieron. 
En el año de cuarenta y siete vino a esta villa mucha cantidad de langosta de vuelo en 
el mes de mayo y junio cuando los panes estaban a medio granar, y vino tanta 
cantidad della que destruyó todos los panes y adobose en este término tanta della y 
nació tanta el año siguiente que absolutamente se comió todos los frutos desta villa, 
sin que hobiese hombre que hiciese eras ni lagar. 
En el año de mil e quinientos e cincuenta e cinco crecieron tanta las aguas en esta villa 
que en muchas partes della se hicieron fuentes y lagunas y pantanos, de manera que 
casi no se podía andar aunque fuese a caballo, y como antiguamente las aguas 
manantiales estaban en esta villa muy hondas, la súbita mudanza que hobo en este 
crecimiento causó tan gran destemplanza en los cuerpos humanos que en los años de 
cincuenta y seis e cincuenta y siete murieron gran cantidad de gente niños y mugeres 
especialmente preñadas en el de cincuenta y seis y universalmente toda la gente en el 
de cincuenta y siete, y esta enfermedad fue tan grande que no se pudieron hallar seis 
hombres que escapasen della, y los que escapaban de la muerte les duró la 
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enfermedad muchos meses y no se podía hallar médico, ni cirujano, ni barbero que se 
atreviese a estar en esta villa ni tampoco los enfermos tenían quien los pudiese curar 
y por estar toda la gente enferma, y fue tan grande este infortunio y la falta de la 
salud que causó que estuvo en determinación toda la gente de dejar la villa o mudarla 
a otra parte más alta hasta que tratando del remedio en el Consejo de las Ördenes 
vinieron a resumir el negocio en que se mejorase y empedrasen las calles y cegasen 
los barrancos donde se hacían lagunas, y hecho esto ha seído Dios servido que hay 
salud en la gente. 
A los diez y nueve días del mes de agosto de mil e quinientos y setenta y cuatro años, 
vino por esta villa una avenida que duró desde el dicho día a puesta de sol hasta otro 
día a la misma hora, y como este pueblo está en hondo vidose en mucho peligro 
porque el agua fue mucha y derribó más de cuarenta casas, fue Dios servido que no 
murió persona ninguna, a lo cual ayudó ser la tierra tan llana que aunque era 
grandísima la avenida del agua no traía torrente ni altura para que escusase poder 
socorrer a las necesidades con caballo y carros”. 
38ª. Las personas señaladas en letras o armas, o en otras cosas buenas o malas que haya 
en el dicho pueblo, o hayan nascido o salido de él, con lo que se supiese de sus hechos y 
dichos, y otros cuentos graciosos que en los dichos pueblos haya habido. 
“De esta villa fue natural el doctor Hernando de Mena, médico que en su arte fue señalado, 
que murió siendo protomédico de Su Majestad. Don Antonio de Mendoza que fue 
Comendador desta villa y Visorey de la Nueva España, y después murió siendo Viso rey del 
Peru, fue casi natural desta villa porque se crio en ella siendo Comendador della el Conde de 
Ventilla, su padre y asi como natural en el tiempo que estuvo en esta villa no trató menos a 
sus encomendados que si fueran sus hijos y sus hermanos. Don Íñigo de Mendoza y don 
Francisco de Mendoza, sus hijos fueron personas señaladas en las armas ambos 
Comendadores desta villa y nacidos y criados en ella y don Íñigo el mayor murió en el asalto 
de San Quintín de Francia en servicio y presencia de Su Majestad del rey don Felipe nuestro 
señor; don Francisco de Mendoza, Comendador que le sucedió al dicho don  Íñigo murió en 
servicio de Su Majestad siendo General de las Galeras de España los cuales ambos parecieron 
bien a su padres en el amor y tratamiento que a esta villa hicieron”. 
39ª. Las casas y [Ms. número de] vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiese, 
y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la causa por que se haya disminuido. 
“Las casas y número de vecinos desta villa son hasta setecientos vecinos y más 
vecindad que agora tiene, no parece haber tenido porque siempre esta villa ha ido en 
aumento sin embargo de los infortunios sobredichos”. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y el número de los 
hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y exenciones gozan. 
“En esta villa por la mayor parte casi todos los vecinos son labradores, hay veinte y cinco 
casas de hijos dalgo de executorias litigadas con esta villa de diversos apellidos y gozan de 
las esenciones y preeminencias de hijos dalgo notorios, hay otras cinco o seis casas litigiosas”. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos y oficios de que 
viven, y las cosas que allí se hacen, o se han labrado, o labran mejor que en otras partes. 
“La gente desta villa por la mayor parte es pobre, el trato que tienen los que mejor pasada 
tienen es que viven de labranza y crianza y no hay hacienda de persona particular señalada, 
sino mediana otra suerte de gente viven de sola labranza y la gente pobre que es la mayor 
parte del pueblo viven de sus trabajos y servir unos a otros”. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y quién las posee; y si 
en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en otras 
partes se platica. 
“En esta villa no hay Justicia Eclesiastica excepto un Fiscal que tiene puesto el Prior de Ucles, 
para ver como se guardan las fiestas y otras cosas de la iglesia; hay dos alcaldes ordinarios y 
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dos alcaldes de la Hermandad y un alguacil y dos cuadrilleros; los alcaldes ordinarios se 
hacen y eligen de cinco en cinco años conforme a la exaculación dispuesta y ordenada por el 
Consejo de las Ordenes los demás oficios dichos los elige el concejo y para alguacil mayor 
nombrados personas de los cuales el Comendador tiene preeminencia y costumbre de escoger 
el que quisiere y esto cada un año; hay trece regidores perpetuos que tienen comprados los 
oficios de Su Majestad; hay un escribano del Ayuntamiento que se elige cada año de la misma 
manera por los oficiales del Concejo; hay un Mayordomo del Concejo que se elige cada año 
por la misma orden; a cada uno de los alcaldes ordinarios se les da de salario cientos 
maravedís; cada uno de los Regidores lleva quinientos maravedís en cada un año y algunos 
aprovechamientos de posturas; el escribano del Ayuntamiento lleva nueve mil maravedís. El 
Mayordomo que cobra las rentas y propios del concejo lleva un real de cada millar de lo que 
cobra”. 
45ª. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de 
que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y 
lo que valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
“Los términos propios que esta villa goza es todo su término conforme a los 
amojonamientos  antiguos y executorias que hay de los dichos amojonamientos y 
confina con el Marquesado de Villena por el término de las Mesas Rubias y con los 
términos de las villas de Santa María de los Llanos que es Cámara del Prior de Ucles y 
de la Mota de Cuervo y Pero Muñoz y el Campo de Criptana todas las villas de la Orden 
de Santiago y va con el Priorazgo de San Juan por el término de la Argamasilla y con el 
campo de Montiel, por los términos de la villa de Alhambra y con tierra de la ciudad de 
Alcaraz por el término de Villa Robledo; tiene de travieso este término desde lo de 
Villa Robledo hacia el término del Campo de Criptana por lo derecho tres leguas; tiene 
de largura ansimismo por lo derecho desde el termino de las Mesas Rubias hasta la 
Mojonera que confina con el término de la villa de Alhambra cinco leguas, no goza 
esta villa del término alguno realengo, goza solamente de lo que es Orden de Santiago. 
Las rentas y propios que esta villa tiene son las siguientes: la escribanía pública que 
suele arrendar en cien mil maravedís y ha llegado a pujarna ciento y cincuenta mil 
maravedís. Tiene el Almotazanía que se suele arrendar en treinta mil maravedís y ha 
llegado a cuarenta mil maravedís. Tiene la dehesa de la Cañada Hernando Díaz que se 
suele arrendar en treinta mil maravedís. Tiene la dehesa de los Aljivejos que 
comúnmente se suele arrendar en treinta mil maravedís. Tiene la dehesa del 
DErnegal y coto de los carniceros que suelen dar los obligados treinta y cuarenta y 
cincuenta mil maravedís según son los precios y bajas que hacen en las carnes. Los 
portazgos son del Comendador como esta dicho”. 
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo tiene y hubiera tenido, 
y la razón por qué se le dieron, si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de 
guardar, y por qué no se le guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
“Que tiene la villa de Socuéllamos un traslado autorizado de un privilegio del rey don Alonso 
reinante con doña Violante su mujer su data a los cinco días andados de julio era de mil y 
docientos y noventa y cuatro años, por el cual parece haber hecho merced a don Pedro 
Hernández, Comendador de Segura, y a la Orden de Uclés del cortijo de Begezal con todos sus 
términos y fuentes y entradas y salidas y para lo poder vender y empeñar y hacer guerra y 
paz dello. Tiene ansimismo un previlegio concedido y confirmado por todos los Maestres y 
confirmado asimismo por los Cathólicos Reyes don Fernándo y doña Isabel, nuestros señores 
por el cual hace merced a todos los pobladores y que quisieren venir a poblar a esta villa que 
haciendo una casa y puniendo dos alanzadas de viña y cultivándolas que fuesen libres de 
todo género de tributos sin que fuesen obligados a pagar los vecinos más que el diezmo a 
Dios; este privilegio está también confirmado por el Emperador don Carlos nuestro señor, 
que está en gloria, no está usado, ni guardado, ni se sabe la causa porque se dejó de guardar, 
ni desde que tiempo acá”. 
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50ª. Y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos y préstamos, que 
hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que valen. 
“En esta villa hay sola una iglesia perroquial e un beneficio curado la renta del cual es tan 
poca que por ser pobre le da en cada un año el Comendador al cura veinte e cinco mil 
maravedís de ayuda de costa por orden y mandato del capítulo general, tiene por anejo el 
lugar del Tomellorso y la iglesia del cual es tan pobre que por pleito le han compelido al cura 
desta villa a que les dé clérigo que les diga misa y administre los Sacramentos. Dentro desta 
villa enmedio della está una ermita que su advocación se dice San Vicente y junto a esta villa 
están las ermitas de señor San Christobal y San Sebastián, y aunsimismo a una legua desta 
villa otra eermita que su advocación es de señor San Bartolomé, y a dos leguas desta villa en 
Manjavacas hay otra ermita que se dice Santa María la vieja”. 
52ª. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se 
guardasen por voto por (sic) particular, demás de las de la Iglesia, y las causas y 
principio de ellas. 
“En la villa de Socuéllamos se guardan las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves y de 
San Sebastián y de San Agustín”. 
“La fiesta de Nuestra Señora de las Nieves y San Sebastián guárdense antiguamente y 
dicen que se votaron y juraron por razón de la pestilencia. La fiesta de San Agustín la 
juró esta villa por el infortunio que está dicho de la langosta, echando suertes entre 
los doctores de la Iglesia y cupo la suerte a este Bienaventurado Santo; en todas tres 
fiestas es costumbre y el juramento dellas y voto parece haber sido ansí de que en la 
vigilia no se mate carne en la carnicería pública ni se de sin obligar a los vecinos a 
ayuno ni a pecado sino que en su casa coma cada uno lo que tuviere por bien”. 
53ª. Los monasterios de frayles, monjas y beatas que hubiese en el pueblo y su tierra, con 
lo que se supiese de sus fundadores, y el número de religiosos y rentas que hubiese. 
“En esta villa hay un hospital el cual no tiene renta alguna, fundole una mujer antigua que se 
llamaba Isabel Rodríguez la cual ansimismo parece haber fundado la ermita de señor San 
Vicente desta villa que arriba está dicho, y el hospital parece haber dejado solamente las 
casas con tres camas y a la ermita otras tres casas arrimadas a ella para su reparo”. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las rentas que hubiere en 
la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen. 
“Esta villa de Socuéllamos en el camino que va del Maestrazgo de Calatrava a la Serranía de 
Cuenca y reinos de Murcia y Valencia, y ansimismo desde el reino de Murcia acostumbran a 
pasar mucho por esta villa al reino de Toledo, es ansimismo por donde van desde el Alcarria y 
tierra de Huete al reino de Granada”. 
56ª. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la tierra, y el nombre 
que tuvieron, y la causa por qué se despoblaron. 
“En el término desta villa donde dicen San Martín hay un villar en el cual parece haber 
habido algunas casas y de presente hay algunas de labradores, vecinos desta villa y ansi se 
entiende que lo serían los vecinos de las casas que allí había, y siempre se ha llamado las 
quinterías de San Martín porque son ocho o diez casas, hay otro villar donde ansimismo 
parece haber habido algunas casas, sin que en él se halla visto algún rastro de edificios 
enhiestos salvo las ermitas de señor San Bartolomé que arriba está dicho, llamase este sitio 
los Villarejos Rubios, porque hay otro tanto en la tierra de Alcaraz en el término de 
Villarrobledo allí junto con otra ermita y los de Villarrobledo les llaman ansimismo los 
Villarejos. Hay unas casas en el término desta villa como van a la villa de la Mota a dos 
leguas que llaman Manjavacas, en las cuales hay una ermita que se llama San Pedro demás 
de la ermita de Santa María la vieja, donde el Comendador desta villa tiene unas casas que 
arrienda con el portazgo de los que por allí pasan porque es camino de la Serranía de Cuenca 
al Priorazgo de San Juan y reino de Toledo y las demás casas que serán hasta ocho o diez son 
de labradores que labran en el término desta villa”. 
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57ª. Y generalmente, todas las demás cosas notables y dignas de saberse que se ofreciesen, 
a propósito para la historia y descripción del sobre dicho pueblo, aunque no vayan 
apuntadas, ni escritas en esta memoria. [Ms. y los anexos que el dicho pueblo tuviese y 
quántas leguas del está, y si son concejo por si, o no. El número de los vs. (vecinos) y las otras 
cosas délias conforme a esta memoria.] 
“El lugar de Tomelloso es aldea y jurisdicción de la villa de Socuéllamos, tien hasta ochenta 
vecinos, tiene los mismos oficios de justicia que esta villa por merced de Su Majestad con 
límite de juzgar hasta cuatrocientos maravedís en lo civil y no en cosa criminal. Juan Ruiz 
Cañizares. Luis Muñoz. Diego López”. 
“En la villa de Socuéllamos en diez días del mes de enero de mil e quinientos e setenta y seis 
años estando antel Ayuntamiento los señores Marcos de Marguilla y Juan de Nieva, alcaldes 
ordinarios y Juan Ruiz Cañizares y Luis Muñoz y Diego López, personas nombradas para la 
historia y descripción desta villa en cumplimiento de lo que por Su Majestad y el señor 
Gobernador les ha sido mandado, hicieron presentación desta escritura escrita en diez hojas 
con esta donde van sus firmas e dijeron que es la relación y razón que les ha sido mandado 
que den conforme a los capítulos del memorial que va cosido original y por cabeza y 
principio della en las mismas dos hojas que se recibió, pidieron se envíe al señor Gobernador 
para que en todo se cumpla lo que Su Majestad tiene por el proveido e mandado e lo pidieron 
por testimonio. 
Y los dichos señores alcaldes e regidores lo mandaron dar y entregar al señor Marcos de 
Marguilla, alcalde ordinario para que lo haga llegar, dar y entregar al señor Gobernador 
luego sin que en ello haya dilación porque les está encargado la brevedad, y lo firmaron y el 
dicho señor alcalde lo recibió para el dicho efecto”. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA LOCALIDAD DE CAMPO 
DE CRIPTANA 1 DE DICIEMBRE DE 1575, A LAS PREGUNTAS DEL 
INTERROGATORIO DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS. 
“El Rey. Nuestro Alcalde mayor de la villa de Alcaraz. Por haber entendido que hasta ahora 
no se ha hecho ni hay descripción particular de los pueblos de estos nuestros reinos cual 
conviene a la autoridad e grandeza de ellos, habemos acordado que se haga la dicha 
descripción e una historia de las particularidades e cosas notables de los dichos pueblos y 
porque si se hubiesen de enviar personas a traer las relaciones que para ello son menester, no 
podría haber la brevedad con que holgaríamos que esto se hiciese, ha parescido que por 
medio de los perlados y regidores y justicias principales se podrían hacer muy 
cumplidamente y sin dilación e con más certidumbre que de por otras vías y ansí se os envía 
con esta la memoria que veréis, encargándoos y mandándoos que conforme a ella ordenéis a 
todos los concejos, y justicias de los lugares de la tierra y jurisdicción de esa villa y de los 
eximidos de ella se informen muy bien de todo lo contenido en la dicha memoria y hagan 
particular relación de ello, encargándoles con gran instancia tengan mucho cuidado 
enviárosla cada uno de lo que le tocare, la más cumplida, cierta y verdadera que sea posible y 
con la mayor brevedad que ser pueda y como os fueren trayendo las dichas relaciones nos las 
iréis enviando dirigidas a Juan Vázquez de Salazar, nuestro secretario, para que no se pierda 
tiempo en este negocio, que en ello y en que nos aviséis de cómo lo hubieredes ordenado y 
proveído nos serviréis. Del Pardo a veintisiete de Octubre de mil e quinientos y setenta e cinco 
años. Yo el Rey. Por mandado de su Majestad Juan Vázquez”.  
“En la villa de Campo de Criptana a primero día del mes de diciembre año del Nascimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo de mil y quinientos y setenta y cinco años, los señores Alonso 
Sánchez Rubio y Christobal Miguel, vecinos desta dicha villa que por cuanto el ayuntamiento 
desta villa los nombró y señaló para dar razón a Su Majestad acerca de una cedula real que 
ayer treinta días del mes de noviembre pasado les fue notificada con una instrucción de Su 
Majestad y mandamiento del señor Gobernador deste partido para que se de noticia acerca 
de los capítulos contenidos en la dicha instrucción el cual nombramiento por el dicho 
Ayuntamiento de las personas de suso yo el escribano doy fe que fueron nombradas los dichos 
Alonso Sánchez Rubio y Christobal Miguel vecinos susodichos y viendo la dicha instrucción 
declararon lo siguiente”. 
1ª. Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciese; 
cómo se llama al presente y por qué se llama así. Y si se ha llamado de otra manera 
antes de ahora; y también por qué se llamó así, si se supiese. 
“Al primero capítulo esta dicha villa se llama el Campo de Criptana, tiene este nombre 
por una sierra que se llama y ha llamado la Sierra de Criptana y en la una parte della 
está un cuarto de legua un castillo derribado que se llama el castillo de Criptana, hay 
noticia que en tiempo de los Reyes Cathólicos de gloriosa memoria, se mandó derribar 
por los robos que del se hacían, está en este castillo derribado una ermita muy devota 
con una imagen de Nuestra Señora que se llama de Criptana donde ha obrado Dios 
algunos milagros, está el pueblo en una ladeera de la dicha sierra alta que della se 
determina hacia do sale el sol y al medio día y al poniente y al norte gran cantidad de 
tierra, hace llamado siempre así”. 
2ª. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo que de ello se supiese. 
“Es pueblo antiguo no se sabe quien fue el fundador ni cuando se ganó de los moros”. 
3ª. Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es, y el titulo 
que tiene: y si fuese aldea, en que jurisdicción de ciudad o villa cae. 
“Es villa y lo ha seído, estaba sujeta a la gobernación de la villa de Ocaña de la Provincia de 
Castilla, de ocho o nueve años a esta parte, está sujeta a la gobernación de la villa de 
Quintanar donde de villa la han hecho menos que aldea”. 
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4ª El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es decir si cae en el 
reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, 
Cataluña, o Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
 “Cae en el reino de Toledo”. 
5ª. Y si es pueblo que está en frontera de algún reino extraño qué tan lejos esta de la raya, 
y si es entrada o paso para él [En letra del tiempo se añade: o puerto, o aduana do se 
cobran algunos derechos]. 
“Está media legua de la Orden de San Juan no hay aduana, es camino cosario de Valencia y 
Murcia a Toledo de carreteros, y de Toledo a estas ciudades”. 
6ª. El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y por qué causa o 
razón las ha tomado, si se supiese algo. 
“Tiene por armas esta villa una C que significa Campo” 
7ª. El señor dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor particular, o de alguna 
de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan, o si es behetría, y por 
qué causa, y cuándo se enagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se 
tuviese noticia. 
“Es pueblo de Su Majestad de la Orden de Santiago de la provincia de Castilla, los 
diezmos de pan y vino y ganados y vino y aceitunas y de todo lo demás que se coge es 
mesa maestral de Su Majestad sino es algunas sernas del Comendador y términos de 
San Juan y de la Encomienda de Socuéllamos”. 
8ª. Si el pueblo de quién se hiciese relación fuese ciudad o villa, se declare si tiene voto en 
Cortes; y si no, que ciudad o villa habla por él, o a donde acude para las juntas o concejos o 
repartimientos que se hiciesen. 
“Fue siempre villa sino fue de los nueve años acá que le quitaron la primera instancia, habla 
por ella Toledo en Cortes, solíanse juntar antes de agora los Concejos de la provincia de 
Castilla y Campo de Montiel sobre los servicios de Su majestad, agora repártese en Cortes al 
presente”. 
9ª. La chancilleria en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los pleitos en grado de 
apelación, y las leguas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha 
chancilleria. 
“Acuden a la Chancillería de Granada sino es a los pleitos que emanan del Consejo Real de 
Órdenes, hay desde esta villa a Granada cuarenta y cinco leguas”. 
10ª. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que está el 
dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya 
jurisdicción fuese. 
“La gobernación desta villa está en el Quintanar tres leguas desta villa”. 
11ª. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en que cae el dicho pueblo, 
cuya relación se hiciese, y las leguas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o 
que es cabecera de su partido. 
“Está en el Obispado de Cuenca cuanto a inquisidores y bulas que está veinte leguas de esta 
villa, para todo lo demás el Prior de Uclés”. 
12ª. Y si fuere de alguna de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan, 
se diga el Priorato y partido de ellas, en que cayese el dicho pueblo. 
“Es de la Orden de Santiago, provincia de Castilla en el priorazgo de Uclés nullius 
Diócesis”. 
13ª. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo del lugar donde 
se hiciese la dicha relación, hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta él hubiese, 
declarando poco más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde el sol sale, 
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o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o por algún rodeo. 
“El primer pueblo hacia do sale el sol es la villa de Pedro Muñoz, dos leguas desta villa 
derechamente hacia do sale el sol, que es puestos la cara al sol al medio día a la mano 
izquierda, e camino llano y buenas dos leguas”. 
14ª. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de donde se hiciese la 
relación hacia el medio día, y el número de las leguas que hubiese, y si son grandes o 
pequeñas, o por camino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio día, o al 
parecer algo desviado, y a qué parte. 
“El nombre del primer pueblo hacia el medio día es la villa de Argamasilla, hay cinco leguas 
comunes derechamente al sol a medio día base por camino muy llano, es de la Orden de San 
Juan”. 
15ª. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese caminando para el 
poniente desde el dicho pueblo, con el número de las leguas que hay hasta él, y si son 
grandes o pequeñas, y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; como 
queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
“El primer pueblo que hay al puniente desde esta villa del Campo de Criptana es Alcázar de la 
Orden de San Juan, está derechamente al puniente en tiempo de los días pequeños que hay 
una legua común desde esta villa a Alcázar”. 
16ª. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del norte o cierzo, 
diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta el pueblo donde se hace la relación; y 
si son grandes o pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al norte o no; 
todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
“El primer pueblo que hay a la parte del norte y cierzo es la villa de Miguel Esteban, hay dos 
leguas comunes, base desde esta villa por la sierra de Criptana”. 
17ª. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra caliente o fría, 
tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, tierra sana o enferma. 
“La calidad desta villa de Criptana no es muy fría ni muy caliente, desde ella hacia do 
sale el sol e al medio día es tierra muy llana y en muchas leguas no es enferma”. 
18ª. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de donde se proveen; y si montañosa, de 
qué monte y arboleda, y qué animales, cazas y salvaginas se crían y hallan en ella. 
“Es tierra abundosa de pan si llueve mucho porque es tierra recia, es falta de leña, traese de 
ocho o nueve leguas desta villa, hay un monte a una legua y dos dehesas nuevas de monte 
pardo, hay algunas arboledas, hay liebres y perdices”. 
19ª. Si estuviese en serranía el pueblo, cómo se llaman las sierras en que esté, o que 
estuvieren cerca de él y cuánto está apartado de ellas, y a qué parte le caen, y de dónde 
vienen corriendo las dichas sierras, y adonde van aparar. 
“Está en la Mancha arrimada a la Sierra de Criptana, las aguas que llueven corren desde 
esta sierra por la orilla de la villa y por medio derechas al medio día por unos llanos”. 
20ª. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca de él, y qué tan  
lejos, y a qué parte de él pasan, y cuan grandes y caudalosos son. 
“A una legua desta villa pasa un río que se llama Záncara, corre algunos inviernos, desde el 
año de cinco e hasta el de cuarenta e cinco no corrió cosa ninguna, no hay moliendas sino son 
muy pocas por ser la tierra llana y hueca se hunde a dos leguas desta villa, hay un río que se 
llama Guadiana hacia el sol a medio día desta villa es río que no trae más agua de una piedra 
de molino en invierno, ni en verano viene encazado por mano”. 
21ª. Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en ellas se cogen, y 
los pescados y pesquerías que los dichos ríos hubiere, y los dueños y señores de 
ellos, y lo que les suele valer y rentar. 
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Pregunta 21ª Artilugios. “No hay en este río de Záncara más de dos piedras de molino 
de muy poco valor que se han hecho de muy poco tiempo a esta parte, que no darán 
dos fanegas de pan de renta por cada uno, son de particulares, hay una puente en este 
río de Záncara a una legua desta villa está por acabar, hízola esta villa que vienen en 
tiempo que corre el río que vienen a pasar por ella los carreteros que vienen de los 
reinos de Murcia y Valencia a Toledo, y de Toledo a éstos reinos, no tienen puesto en 
ella ninguna impusición que no pagan nada aunque de que el río corre no podrán 
pasar sino a mucho peligro pasan por ella todos los arriba desta villa hacia cierzo y 
regañón a todo el reino de Granada y Sevilla y Córdoba y toda Andalucía pasan por 
ella muchos ganados serranos”. 
22ª. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y 
términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son. 
23ª. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas que en el 
dicho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a 
dónde van a moler. 
“Es tierra falta de aguas, hay una fuente a la orilla desta villa que sale de la Sierra de 
Criptana de agua dulce, que no basta a abastecer la tercia parte del pueblo, hay 
muchos pozos dulces al pie de la dicha sierra de Criptana, van deste esta villa a moler 
a río Guadiana a dos y a tres y a nueve leguas algunas veces y al río Higuela que es río 
que corre en invierno a tres y a cuatro leguas desta villa y algunas veces van a moler a 
río de  Tajo y de Jucar a catorce leguas desta villa, hay en esta sierra de Criptana junto 
a la villa muchos molinos de viento donde también muelen los vecinos desta villa”. 
24ª. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho pueblo hubiese, 
con los bosques y cotos de caza y pesca que asimismo hubiese, y cuyos son y lo que 
valen. 
“En el término desta villa es de pocos pastos porque es tierra rasa porque no hay 
montes bajos, ni altos, ni romerales hay un monte pequeño antiguo y dos dehesas 
nuevas la una del Navazo, las Piedras la otra del Acebrón a una legua desta villa, no 
hay bosques de caza, pesca en este río de Záncara hay muy poca y no se toma”. 
25ª. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas señaladas que hubiese en tierra 
del dicho pueblo, públicas o de particulares. 
“Hay una casa de Encomienda que es del Comendador desta villa del Campo de Criptana 
tiene algunas sernas, hay algunas tierras del Beneficio, capellanías todo lo demás es de 
vecinos desta villa”. 
26ª. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y dan, y los ganados 
que se crían y hay, y lo que comúnmente suele cogerse de los diezmos, y lo que 
valen, y las cosas de que tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
“Es tierra de labranza y crianza, cogese en ella trigo y candeal, cebada y centeno y 
vino y aceituna, crianse en el término desta villa y otros donde tienen 
aprovechamiento los vecinos desta villa corderos, que vale la renta de Su Majestad y 
Mesa Maestral con sus anejos más de seiscientos mil maravedís, y  de vino vale la 
renta más de trescientos mil y de pan se diezman algunos años diez y seis, diez y ocho 
mil fanegas de pan todo de la Mesa Maestral, y si se diese licencia de tener yeguas 
valdrá mucho más el diezmo para Su Majestad, porque caballos no se crían y así todos 
se han deshecho de las yeguas y se las llevan a tierras de señorío que están cerca por 
no dejarlos echar el garañón. Demás desto diezman pan a la Encomienda de 
Socuéllamos que es cerrada y al Prior de San Juan y Beneficio y Capellanía; la mayor 
falta que esta villa tiene es de leña, proveénse del Campo de Montiel que es de la Orden 
de Santiago y de los Montes de Peñaroya que está a ocho y nueve leguas desta villa 
que es de la Orden de San Juan”. 
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27ª. Si hay minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, azogue, y otros metales y minerales 
de tinturas y colores. 
“No hay minas de oro ni de plata ni hierro, ni plomo ni azogue ni de otros metales ni 
minerales de tinturas ni colores”. 
28ª. Las salinas que en tierra de dicho pueblo hay, y las canteras de jaspes, mármol y otras 
piedras estimadas que se hallaren en ella. 
“No hay ssalinas, ni canteras de jaspes de mármoles ni piedras estimadas, hay mucha piedra 
tosca”. 
29ª. Y si el pueblo fuese marítimo, qué tan lejos o cerca está de la mar, y la suerte de la 
costa que alcanza, si es costa brava o baja, y los pescados que se pescan en ella. 
“Está esta villa lo más cerca de la mar de Valencia cuarenta leguas, de Cartagena y Alicante 
cincuenta leguas”. 
30ª. Los puertos, bayas y desembarcaderos que hubiese en la costa de la dicha tierra, con 
las medidas del ancho y largo de ellas, y relación de las entradas, y fondo, y seguridad que 
tienen, y la provisión de agua y leña que alcanzan. 
“No hay puerto donde no hay mar”. 
31ª. La defensa de fortalezas que hubiese en los dichos puertos para seguridad de ellos, y 
los muelles y atarazanas que hubiese. 
“No hay defensa porque no hay mar, ni muelle ni atarazana. 
32ª. El sitio y asiento donde el dicho pueblo está poblado; si está en alto o en bajo, llano o 
áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que tiene y de qué son. 
“El sitio y asiento desta villa está en una ladera y en un llano, no está cercado”. 
33ª. Los castillos, torres y fortalezas que en el pueblo y jurisdicción de él hubiere, y la 
fábrica y materiales de que son, con relación de las armas y municiones que en ellas 
hubiese. 
“No tiene castillo sino es la torre de la iglesia ansí no hay armas ni municiones en él”. 
34ª. Los alcaides de las fortalezas y castillos, y quien los posee, y lo que valen las alcaldías, 
sus salarios y aprovechamientos, y las preeminencias que tuviesen. 
“No hay alcaides no habiendo fortalezas”.  
35ª. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales 
están edificadas, y si los materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte. 
“Las casas se hacen en esta villa de piedra y tierra y de madera de pino, que la traen 
de la sierra de Cuenca y diez y ocho y veinte leguas desta villa”. 
36ª. Los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de edificios antiguos, 
epitafios y letreros, y antiguallas de que hubiese noticia. 
“Rastro de edificio que haya habido es en el castillo donde está la señora de Criptana, que 
parecía que era fuerte y grande, y dentro en esta villa en una orilla del pueblo paresce que ha 
estado cercado de tapiería muy recia un cerro redondo con una puerta donde está una 
ermita de Señor San Christobal donde dicen los antiguos que en tiempo del rey don Enrique, 
hermano de la reina Cathólica doña Isabel, se recogían los vecinos con sus bestias y 
haciendas de los que salteaban de los castillos de Criptana y Belmonte, que se correspondían 
el uno al otro , hay dos cuevas que van a parar a castillo de Criptana de más de cuarto de 
legua de largo que dicen los antiguos que se ha echado gansos por una parte y salido a la 
otra, hase entrado en ella por algunos manzavos en este tiempo hay grandes anchuras 
dentro y como está tanta tierra vuélvense, traviese la una de ellas toda la sierra de Criptana 
por lo más angosto”. 
37ª. Los hechos señalados y cosas dignas de memoria, de bien o mal, que hubiesen 
acaecido en el dicho pueblo o en sus términos, y los campos, montes y otros lugares 
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nombrados por algunas batallas, robos o muertes, y otras cosas notables que en ellos haya 
habido. 
“Lo que hay memoria en esta villa muchos que lo vieron es que desde el año de diez y nueve, 
veinte y veinte y uno estuvo esta villa en servicio de Su Majestad, sirvió en todas las guerras 
de las Comunidades con una compañía de infantería de más de cien soldados a su costa con 
su capitán y alférez en las batallas del Romeral, Ocaña, Dos Barrios y Toledo; era general del 
campo el Prior don Antonio de Zúñiga y general de la caballería don Hernando de Rojas, 
Comendador desta villa; la guerra de Granada del levantamiento que agora se hizo sirvió con 
sesenta soldados y más de quince mil ducados, y a los que esto se les cometió oyeron a sus 
padres que el Comendador desta villa don Hernando de Rojas era Corregidor de Úbeda y 
Baeza y les preguntó porque eran alcaldes y sus amigos que si estaría seguro en esta villa, y 
se juntó todo el pueblo e hicieron guarda desde allí addelante y el Prior de San Juan don 
Antonio de Zúñiga y el dicho Comendador desta villa se juntaron con esta villa y la de Alcazar 
y se velaron siempre y enviaron al cura desta villa, que se llamaba Pero Ramírez del hábito 
de Santiago, a los gobernadores que eran el Condestable y Almirante trujo provisiones para 
comenzar a levantar campo contra los Comuneros”. 
38ª. Las personas señaladas en letras o armas, o en otras cosas buenas o malas que haya 
en el dicho pueblo, o hayan nascido o salido de él, con lo que se supiese de sus hechos y 
dichos, y otros cuentos graciosos que en los dichos pueblos haya habido. 
“Que ha habido y hay letrados y hombres que han ido a todas las guerras que Su Majestad ha 
tenido, y en la Goleta y en Flandes y en Italia y en las Indias han sido muchos y en la toma de 
la Goleta de ahora quedaron más de treinta mancebos hijos de vecinos desta villa; una 
Hermandad hay en esta villa de treinta hombres de a caballo christianos viejos, y hidalgos 
que todos tienen caballos y lanzas y adargas y hacen reseña el día de señor Santiago y de 
Nuestra Señora de Agosto con música y trompetas y atabales y música de chirimías. Otra que 
siendo esta villa de la vecindad que es no hay diez mujeres que beban vino sino agua y estas 
son muy viejas”. 
39ª. Las casas y [Ms. número de] vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiese, 
y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la causa por que se haya disminuido. 
“Que habrá mil vecinos poco más o menos”. 
40ª. Si los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y el número de los 
hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y exenciones gozan. 
“Que los vecinos desta villa es la mayor parte labradores jornaleros, pastores, y hay veinte 
casas de hijosdalgo de no pagar servicio a Su Majestad ni se les echan huéspedes”. 
41ª. Los mayoradgos que hay en el dicho pueblo, y las casas y solares de linages que hay en 
él, y los escudos de armas que tuviesen, y la razón y causa de ellas, si de ello se alcanzase a 
saber algo. 
“Que no hay mayorazgo, ni solares, los escudos de armas que los tienen en sus executorias”. 
42ª. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos y oficios de que 
viven, y las cosas que allí se hacen, o se han labrado, o labran mejor que en otras partes. 
“Que la gente desta villa tienen algunos medianamente y hay muchos pobres y viven de 
labranza y crianza, labranse en los paños diezyochenos mejores que en otras partes”. 
43ª. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y quién las posee; y si 
en el gobierno y administración de justicia hubiese alguna diferencia de lo que en otras 
partes se platica. 
“La Justicia ecesiástica desta villa es el Prior de Uclés, y hay dos alcaldes ordinarios y trece 
regidores y dos alcaldes de Hermandad, solíase elegir unos a otros, ahora de poco tiempo a 
esta viene el Gobernador del Partido y los echa por cinco años por votos de los vecinos desta 
villa”. 
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44ª. Los ministros de justicia eclesiástica y seglar que hubiese en el dicho pueblo, y el 
número de regidores, alguaciles y escribanos, y otros oficios y oficiales de concejo, y los 
salarios y aprovechamientos que cada uno tuviese. 
“Los ministros de justicia eclesiástica es del Prior de Uclés y alcaldes y regidores que son trece 
y un alguacil y escribano del concejo; tiene cada alcalde y regidor cada año cien maravedís 
de salario”. 
45ª. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y realengos de 
que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene por propios del dicho pueblo, y 
lo que valen [Ms. los portazgos y pasages del]. 
“El término desta villa que de presente poseen es cuatro leguas de largo y una legua 
de ancho, y por algunas partes media legua porque lo demás que es mucho término 
demás de cinco leguas de largo traen pleito con el Prior de San Juan y Comendador de 
Socuéllamos, no tiene renta el Concejo sino es el almotacenía y penas de montes y 
cotos de viñas, el portazgo es del Comendador”. 
46ª. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo tiene y hubiera tenido, 
y la razón por qué se le dieron, si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de 
guardar, y por qué no se le guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
“Tiene esta villa previlegio confirmado por Su Majestad y de todos los Maestres pasados de 
que ningún vecino desta villa pase borra ni asadura ni castillería, ni medio diezmo sino es en 
esta villa el diezmo de los ganados y que el vecino que tuviere armas y caballo sea esento 
como los hijosdalgo y ahora se ponen los que tienen armas y caballo de no pagar más de lo 
que pagan los hijosdalgo porque nunca ha habido sino con caballo no han tenido armas y 
ahora compran muchos armas y esta merced hicieron los Maestres a lo que dicen los 
privilegios porque estaban a media legua de la Orden de Santiago y se poblase mejor”. 
47ª. Si el pueblo es de señorío se diga si la jurisdicción es de señor o no, y las rentas y 
aprovechamientos, y los privilegios y preeminencias que los dichos señores o algunas 
otras personas particulares tuviesen en el dicho pueblo. 
“Esta villa es del Maestrazgo de Santiago de la provincia de Castilla jurisdicción, 
preeminencia y aprovechamiento tiene Su Majestad como Maestre”. 
48ª. La iglesia catedral, o colegial, que hubiese en el dicho pueblo, y las parroquias que 
hubiese, con alguna breve relación de las capillas y enterramientos, y donaciones 
señaladas que en ellas haya [Ms. y la vocación délias]. 
“Hay una iglesia que se llama Santa María de la Asumpción de Nuestra Señora, hay capillas 
de la iglesia”. 
49ª. Las prebendas, calongias y dignidades que en la catedral y colegial hubiere, con 
alguna relación de lo que valen. 
“Hay un cura de la iglesia perroquial que valdrá más de trecientos ducaados de renta cada 
un año, provéelo el Prior de Uclés, ha de ser del hábito de Santiago, hay dos capellanías que 
valen ocho o nueve mil maravedís, hay otras de particulares que valen poco”. 
50ª. Y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos y préstamos, que 
hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que valen. 
“No hay arciprestazgo, ni beneficio simple más que lo dicho”. 
51ª. Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hubiere; y las 
hermitas señaladas, y devocionarios de su jurisdición, y los milagros que en él se 
hubiesen hecho. 
“Hay una reliquia notable en una cruz de oro y un pedazo del Linum Crucis, tiénese en 
grande veneración y devoción en esta villa porque se tiene por muy cierto de que viene 
tempestad de piedra que jamás sacando la Cruz apedrea en este término; hay una 
imagen de Nuestra Señora en la ermita de la Señora de Criptana, un cuarto de legua 
desta villa, tienen los vecinos y comarcanos gran devoción en ella que ha hecho 
milagros conocidos porque una hija de un doctor Sigura, médico desta villa, había 
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estado más de un año en la cama que no se meneaba ni hablaba, lleváronla a tener 
novenas a la ermita de la Señora de Critana y metiéronla en un colchón a la ermita 
entre tres o cuatro y dejáronla cerca del altar y volvieron a meter en el gato del carro, 
y des que entraron en la ermita estaba incada de rodillas en el altar de Nuestra 
Señora, dando gracias a Dios y a su Santa Madre, y otro día yendo dos clérigos que son 
vivos, vecinos desta villa a decir misa un sábado y con ellos gente a la ermita de la 
Señora de Critana y estaba cerrada con una llave de loba e iba allí el mayordomo y no 
sabían de la llave y probaron de abrir la dicha ermita repujando la puerta des que 
vieron que no podían abrir, había una red de palo al cabo de la ermita para que desde 
allí rezasen a la imagen de Nuestra Señora de que estuviese cerrada enviaron a una 
huerta por una mesa y lumbre porque estaba cerca para decir misa debajo de un 
portal que había allí porque llevaban aparejo para decir misa, y en el entretanto un 
niño que iba allí llegó a las puertas y en tocando en ellas se abrieron entrambas y 
entraron y dixeron misas en la dicha ermita delante muchas mujeres que iban a oir 
misa, ha habido muchas muletas, bragueros de niños quebrados en ella; hay otra 
ermita de la Concepción cerca del pueblo, hay otra de Santo Bastián y San Christobal, 
otra dentro en el pueblo, media legua desta villa está otra ermita de la Señora de 
Villajos, otra ermita una legua desta villa de San Benito y junto al pueblo se hace otra 
de Señora Santa Ana”. 
52ª. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se 
guardasen por voto por (sic) particular, demás de las de la Iglesia, y las causas y 
principio de ellas. 
“Está votado San Gregorio Nacianceno que es a nueve de Mayo por el gusano de las 
viñas con una procesión y misa que se dice en San Chistobal en aquél día”. 
53ª. Los monasterios de frayles, monjas y beatas que hubiese en el pueblo y su tierra, con 
lo que se supiese de sus fundadores, y el número de religiosos y rentas que hubiese. 
“No hay en esta villa monesterio de frailes ni de monjas, ni de beatas, sino beatas recogidas 
en sus casas”. 
54ª. Los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo, y las rentas que tienen, y lo 
que valen, con los instituidores de ellas. 
“Hay un hospital de San Bartholomé, tiene siete a ocho mil maravedís de renta, hay otros dos 
de particulares”. 
55ª. Si el pueblo fuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las rentas que hubiere en 
la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen. 
“Esta villa es pasagera de carros que van de los reinos de Valencia y Murcia a Toledo, y de 
Toledo a los dichos reinos, y de Cuenca a la parte de cierzo desta villa es pasagero para el 
Andalucía y reino de Granada”. 
56ª. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la tierra, y el nombre 
que tuvieron, y la causa por qué se despoblaron. 
“Hay a media legua desta villa un sitio donde está la Señora de Villajos, parece haber sido”.  
57ª. Y generalmente, todas las demás cosas notables y dignas de saberse que se ofreciesen, 
a propósito para la historia y descripción del sobre dicho pueblo, aunque no vayan 
apuntadas, ni escritas en esta memoria. [Ms. y los anexos que el dicho pueblo tuviese y 
quántas leguas del está, y si son concejo por si, o no. El número de los vs. (vecinos) y las otras 
cosas délias conforme a esta memoria.] 
“Que no hay cosas notables de qué avisar”. 
58ª. “Que esta villa no tiene feria ni mercado”. 
59ª. “Esta villa tiene como a Toledano a dos leguas la villa de Quero, como docientos vecinos, 
Alcaraz como al poniente, de más de dos mil vecinos, una legua desta villa hacia abrego, 
tiene al medio día a el Argamasilla a cinco leguas, todos tres pueblos de la Orden de San 
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Juan; tiene a Socuéllamos a cuatro leguas que es de mil vecinos, encomienda cerrada entre el 
sol a medio día y donde sale el sol, a dos leguas desta villa hacia do sale el sol la Villa de Pero 
Muñoz, a dos leguas la villa del Toboso de ochocientos vecinos que el hacia el aire abrigo, la 
villa de Miguel Esteban a dos leguas hacia el cierzo, la puebla de Almuradiel de seiscientos 
vecinos a tres leguas como hacia cierzo, la puebla de don Fadrique a cuatro leguas como 
hacia cierzo de quinientos vecinos, todas del Maestrazgo de Santiago”. 
“Fecha en dos días del mes de diciembre del dicho año y mes. Los dichos Alonso Sánchez 
Rubio y Christobal Miguel, nombrados para este efecto lo acabaron y hicieron conforme a la 
cedula real e instrucción de Su Majestad y mandamiento del señor Gobernador, y lo firmaron 
de sus nombres. Christobal Miguel. Juan Sánchez Rubio”. 
“E yo Christobal Muñoz, escribano del ayuntamiento desta villa que presente fue a todo lo 
que dicho es con los dichos Alonso Sánchez Rubio y Christobal Miguel de suso nombrados, en 
testimonio de verdad fice aquí este mi signo a tal Christobal Muñoz, escribano del concejo”. 
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ANEXO 2  
FUENTES DOCUMENTALES DEL SIGLO XVIII 
CATASTRO DE ENSENADA. 
 
 
RELACIÓN DE PUEBLOS3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 No se ha transcrito la totalidad de las respuestas generales, solo se ha atendido a aquellas que 
contienen información referente a los temas tratados en esta tesis, las cuales se han marcado en 
negrita. Para las localidades de la actual provincia de Ciudad Real (Socuéllamos, Pedro Muñoz, 
Campo de Criptana y Alcázar de San Juan) se ha contado también con las respuestas particulares 
que facilitan información más detallada relativa a los propios del Concejo o bien a los bienes de los 
Eclesiásticos. 
ABIA DE LA OBISPALÍA                        LAS PEDROÑERAS 
HUERTA DE LA OBISPALÍA                 EL PROVENCIO 
ZAFRA DE ZANCARA                             LAS MESAS 
VILLAR DE CAÑAS                                  SOCUÉLLAMOS 
VILLAREJO DE FUENTES                      PEDRO MUÑOZ 
FUENTELESPINO DE HARO                 CAMPO DE CRIPTANA 
VILLAESCUSA DE HARO                        ALCÁZAR DE SAN JUAN 
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CUESTIONARIO 
INTERROGATORIO 
 
1ª. Cómo se llama la población. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a 
quién pertenece, qué derechos 
percibe y cuánto produce. 
3ª. Qué territorio ocupa el término: 
quanto de Levante a Poniente, y de Norte 
al Sur y quánto de circunferencia, por 
horas y leguas; qué linderos o 
confrontaciones; y qué figura tiene, 
poniéndola en el margen. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en 
el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, 
sembradura, viñas, pastos, bosques, 
matorrales, montes, y demás que 
pudiere haber, explicando si hay 
algunas que produzcan más de una 
cosecha al año, las que fructificaren 
sola una y las que necesitan de un año 
de intermedio de descanso. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay 
en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e 
inferior. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en 
las tierras que han declarado, como 
frutales, moreras, olivos, higueras, 
almendros, parras, algarrobos, etc. 
7ª. En quales tierras están plantados 
los árboles que declararen. 
8ª. En qué conformidad están hechos los 
plantíos, si extendidos en toda la tierra, o 
a las márgenes: en una, dos, tres hileras; 
o en la forma que estuvieren 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en 
aquel pueblo: de cuántos pasos o 
varas castellanas en cuadro se 
compone, qué cantidad de cada 
especie de granos de los que se cogen 
en el término se siembra en cada una. 
10ª. Qué número de medidas de tierra 
habrá en el término, distinguiendo las 
de cada especie y calidad, por 
ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, 
que tuviese la medida de tierra de 
sembradura de la mejor calidad, 
tantas de mediana bondad y tantas de 
inferior; y lo propio en las demás 
especies que hubieren declarado. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen 
en el término. 
12ª. Qué cantidad de frutos de cada 
género, unos años con otros, produce, 
con una ordinaria cultura, una medida 
de tierra de cada especie y calidad de 
las que huviere en el término, sin 
comprehender el producto de los 
árboles que hubiese. 
13ª. Qué producto se regula darán por 
medida de tierra los érboles que hubiere, 
según la forma en que estuviese hecho el 
plantío, cada uno en su especie. 
14ª. Qué valor tienen ordinariamente un 
año con otro los frutos que producen las 
tierras del término, cada calidad de ellos. 
15ª. Qué derechos se hallan impuestos 
sobre las tierras del témino, como 
diezmo, primicia, tercio diezmo u otros; y 
a quién pertenecen. 
16ª. A qué cantidad de frutos suelen 
montar los referidos derechos de cada 
especie; o a qué precio suelen arrendarse 
un año con otro. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, 
molinos harineros u de papel, batanes 
u otros artefactos en el término, 
distinguiendo de qué metales y de qué 
uso, explicando sus dueños y lo que se 
regula produce cada uno de utilidad al 
año. 
18ª. Si hay algún esquilmo en el 
término, a quien pertenece, qué 
número de ganado viene al esquileo a 
él y que utilidad se regula da a su 
dueño cada año. 
19ª. Si hay colmenas en el término, 
quántas y a quién pertenecen. 
20ª. De qué especies de ganado hay en 
el pueblo y término, excluyendo las 
mulas de coche y caballos de regalo; y 
si algún vecino tiene cabaña o yeguada 
que pasta fuera del término, donde y 
de qué número de cabezas, explicando 
el nombre del dueño. 
21ª. De qué número de vecinos se 
compone la población y cuántos en la 
casas de campo o alquerías.  
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, 
qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar 
si tienen cada una alguna carga que 
pague al dueño por el establecimiento 
del suelo, y cuánto. 
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23ª. Qué propios tiene el común y a 
que asciende su producto al año, de 
que se deberá pedir justificación. 
24ª. Si el Común disfruta algún 
arbitrio, sisa, u otra cosa, de que se 
deberá pedir la concesión, 
quedándose con copia que acompañe 
estas diligencias; qué cantidad 
produce cada uno al año; a qué fin se 
concedió, sobre qué especies, para 
conocer si es temporal, o perpetuo, y 
si su producto cubre, o excede, de su 
aplicación. 
25ª. Qué gastos debe satisfacer el Común, 
como salario de Justicia, y Regidores, 
fiestas de Corpus, u otras; empedrado, 
fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá 
pedir relación authéntica. 
26ª. Qué cargas de Justicia tiene el 
Común, como censos que responda, u 
otros, su importe, por qué motivo, y a 
quién, de que se deberá pedir puntual 
noticia. 
27ª. Si está cargado de Servicio 
Ordinario, y Extraordinario, u otros, de 
que igualmente se debe pedir individual 
razón. 
28ª. Si hay algún Empleo, Alcavalas, u 
otras rentas enagenadas: a quién; si fue 
por servicio pecuniario, u otro motivo; de 
quánto fue; y lo que produce cada uno al 
año, de que se deberán pedir los títulos y 
quedarse con copia. 
29ª. Quántas tabernas, mesones, tiendas, 
panaderías, carnicerías, puentes, barcas 
sobre ríos, mercados, ferias, etc. Hay en 
la población y término: a quién 
pertenecen, y qué utilidad se regula 
puede dar cada uno al año. 
30ª. Si hay hospitales, de qué calidad, qué 
renta tienen, y de qué se mantienen. 
31ª. Si hay algún cambista, mercader de 
por mayor, o quién beneficie su 
caudalpor mano de corredor, u otra 
persona, con lucro, e interés; y qué 
utilidad se considera le puede resultar a 
cada uno de ellos al año. 
32ª. Si en el pueblo hay algún tendero de 
paños, ropas de oro, plata, y seda, lienzos, 
especería, u otras mercadurías, médicos, 
cirujanos, boticarios, escrivanos, 
arrieros, etc., y qué ganancia se regula 
puede tener cada uno al año. 
33ª. Qué ocupaciones de artes mecánicos 
hay en el pueblo, con distinción, como 
albañiles, canteros, albéitares, herreros, 
sogueros, zapateros, sastres, perayres, 
tejedores, sombrereros, manguiteros, y 
guanteros, etc., explicando en cada oficio 
de los que huviere el número que haya de 
maestros, oficiales, y aprendices; y qué 
utilidad le puede resultar, trabajando 
meramente de su oficio, al día a cada uno. 
34ª. Si hay entre los artistas alguno que, 
teniendo caudal, haga prevención de 
materiales correspondientes a su propio 
oficio, o a otros, para vender a los demás, 
o hiciere algún otro comercio, o entrase 
en arrendamientos; explicar quiénes, y la 
utilidad que consideren le puede quedar 
al año a cada uno de los que hubiese. 
35ª. Qué número de jornaleros havrá en 
el pueblo, y a como se paga el jornal 
diario a cada uno. 
36ª. Quéntos pobres de solemnidad 
havrá en la población. 
37ª. Si hay algunos individuos que 
tengan embarcaciones, que naveguen en 
la mar, o ríos, su porte, o para pescar: 
quántas, a quién pertenecen, y qué 
utilidad se considera de cada una a su 
dueño al año. 
38ª. Quántos clérigos hay en el pueblo. 
39ª. Si hay algunos conventos, de qué 
religiones, y sexo, y qué número de cada 
uno. 
40ª. Si el Rey tiene en el término o 
pueblo alguna finca o renta que no 
corresponda a las Generales, ni a las 
Provinciales que deven extinguirse, 
cuáles son, cómo se administran y 
cuánto producen. 
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ABIA DE LA OBISPALÍA 
 
“A doze días del mes de junio de mil setecientos cinquenta y dos años”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dijeron que esta Villa se llama y es conocida por la de Abia de la 
Obispalía, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda pregunta dijeron que es del Reino a quien satisfacen sus  […] anualmente por 
los derechos de Alcavalas, ciertos servicios ordinarios y extraordinarios, millones nuevos 
impuestos, fiel medidor y Aguardiente, ciento veinte y un mil y quarenta y quatro maravedís 
y responden”. 
4ª Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta pregunta dijeron que a excepción de quarenta almudes con corta diferencia que 
se riegan con agua corriente y plantan de hortaliza y algún cáñamo, toda la demás tierra 
que se encuentra en el centro del término es de secano por cuia razón las de sembradura 
necesitan un año de hueco para su producción, menos la tierra que se ocupa de guijas, 
garvanzos o cevada por el veneficio que reciven de su cultura, y de las dos primeras especies 
por hacerse su sembra en el que correspondía de barbecho, las ocupadas de viña que vides y 
tierra es de su dueño, otras tierras que producen robre, enebro y mata parda, otras conocidas 
por la Dehesa Boatax , el Tallar y otros que llevan la leña de carrasca, enebro, robre y romero 
y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior.  
“A la quinta pregunta dijeron que las tierras de este término se dividen con respecto a su 
producción en las calidades de primera, segunda y tercera y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
 “A la sexta pregunta dijeron que a excepción de quarenta nogueras, ciento y veinte guindales 
y doscientos y diez zerezos, diez pomares, y seis perales, siendo tallares en la maior parte de 
dichas especies, no se encuentran en el término de esta villa otros árboles fructíferos y 
responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
 “A la novena pregunta dijeron que en esta nominada Villa, no se ha usado en tiempo alguno 
de medida para la comprehensión de almudes de tierra y viñas, pues siempre se han valido de 
la sembradura de puño, y a juicio prudente  pero habiendo pasado a medir un almud de cada 
calidad para satisfacer con conocimiento pleno a esta pregunta, han encontrado que un 
almud de primera calidad de regadío o secano se compone de setezientas y  noventa varas en 
quadro, el de segunda mil ciento y quarenta, y mil ochozientas el de tercera, y a este respecto 
los de quarta y quinta; Teniendo presente que para quedar un almud de tierra 
perdectamente sementado, contemplan por preciso otro de trigo de el Pote de Avila, ocho 
zelemines quando de zevada o avena, tres quando de guijas y dos quando de garbanzos, ocho 
de cañamones y quatro de zenteno, y que un almud de viña bien sea de primera, segunda y 
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tercera calidad, contemplan asimismo, se compone de mil quatrocientas y sesenta varas en 
quadro, o quatrozientas zepas, y de quarenta árboles frutales y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
 “A la décima pregunta dijeron que el todo de esta Villa se compone de ocho mil y novecientos 
almudes de tierra, de los cuales: ciento y diez almudes de quarta calidad, yermos con directo 
Dominio, incultos por naturaleza, seiscientos de quinta calidad de Dehesa Boalax, que 
producen Romero, enebro, estepas y Robre, y cortada su matacanes de treinta en treinta años 
para carbón da de utilidad seiscientos reales y treinta en cada uno por el arrendamiento de 
sus yerbas; treinta almudes de la misma calidad del sitio llamado las […] que lleva Romeros, 
Aliagas y alguna Mata parda que producen al año sus yerbas cinquenta Reales; mil almudes 
de el Monte llamado el tayado, que oy se halla tallar con algunas Carrascas grandes que es la 
leña que lleva y de Robres cuios Matacones cortados para carbón, de veinte y seis a veinte y 
seis años, llega su utilidad a ocho mil Reales; treinta almudes de la dicha quinta calidad del 
sitio nominado la saceda y Vallejo ondo, con algún Robre, Aliaga y Tomillo, y sin producto 
alguno, en atención a servir como sirve para el ganado del obligado de carnes; y los tresmil 
setezientos y quarenta almudes restantes de la misma quinta calidad de los sitios que 
ddenominan la Loma de el Verdival, la Mata, Cabeza de Mengo Sancho, y otros que solo 
sirven de pastos y algunos de ellos comunes con las demás villas de la Obispalía y aunque 
llevan la leña de Robre, Romero, Sabinas, Aliagas y alguna mata parda, no produce utilidad 
alguna y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
 “A la undécima pregunta dijeron que en esta dicha villa y su término se coge trigo, cevada, 
centeno, avena, cáñamo, cañamones, hortaliza, guijas, garvanzos, vino, miel, zera, corderos y 
lana y responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
 “A la pregunta décima séptima dijeron que en esta Villa ni su término ay cosa alguna de las 
que contiene y responden”. 
18ª. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado 
viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 
 “A la pregunta décima octava dijeron […] que el número de ganados con inclusión de sus 
crías será como dosmil seiszientas y quarenta cabezas de Ganado Lanar churro, y setezientas 
y sesenta de Cabrío […]” 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
 “A la vigésima pregunta dijeron […] solo tienen sus vecinos el Lanar Churro y Cabrío que 
llevan referido: treszientos y veinte zerdos y zerdas grandes, mediados y de leche, cincuenta y 
dos mulas y machos, sesenta y dos jumentos, y trece Bacas Bueyes, Novillos de año, y sobre el 
cuias especies y en su maior parte sirven para las labores y cultivo de las haziendas de sus 
respectivos Dueños y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
 “A la pregunta vigésima primera dijeron que esta Villa y su común se componen de ciento y 
cinco vecinos, en que se incluien diferentes viudas, menores, pobres y otros inútiles para la 
contribución de […] Reales, sin que comprehenda lo demás de la pregunta y responden”. 
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22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
 “A la vixésima segunda pregunta dijeron no haver en esta Villa más de noventa casas 
havitables  y nueve arruinadas y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
 “A la vigésima tercia dijeron goza esta Villa y su común, por propios las Casas de 
Aiuntamiento que sirven de pósito y carzel Real, y un quarto separado de estas destinado 
para Fragua, y se le da al Harrero de ella sin producir uno ni otro utilidad alguna. El horno 
de pancozer, que vale de arrendamiento anual regulado por un quinquenio doscientos y 
cinquenta Reales, ocho fanegas de trigo que por diez y ocho cada una suman ciento y quatro 
Reales que por arrendamiento de los catorce almudes de tierras labrantías paga al año 
Simón Díaz Pajarón, treinta Reales  por el arrendamiento de las yerbas de la Dehesa Boalox, 
y cinquenta por el de las entre Viñas aplicándose estas cantidades para ayuda de los gastos 
precisos que ocurren y responden”. 
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HUERTA DE LA OBISPALÍA 
 
A primero día del mes de Mayo de mil setecientos cinquenta y dos. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron que esta dicha Villa se llama y es conocida por la de Huerta 
de la Obispalía, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
 “A la segunda pregunta dijeron que es de señorío el que perteneze al señor Don Vicente de 
Vorja, Vizconde de Huerta y Talavera de la Reina, Señor de Zarzuela y Salvatierra de Francia 
quien por tal Señorío no percive más que doscientos Reales Vellón por el regalo de presente y 
presencia y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
 “A la quarta pregunta dijeron que a excepción de seis almudes, tres celemines y tres 
quartillos de tierra con corta diferiencia que se riegan con agua corriente y plantan cáñamo 
y hortaliza, todo las demás que se encuentran en el continenti del término, son de secano por 
lo que necesitan las de sembradura un año de descanso para la producción a excepción de las 
que se ocupan de guijas o garbanzos en atención a ser y hacerse esta siembra en los que le 
correspondían a varbecho, y las ocupadas de viña, que vides y tierra son de un dueño; otras 
yermas, incultas por naturaleza que solo producen aliagas, romero, estepa, mata parda y 
robres, y otras conocidas por la Dehesa Boyal que produce dichas especies de leña, y 
responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior.  
“A la quinta pregunta dijeron se dividen las tierras de este término consideradas por su 
producción en primera, segunda y tercera calidad, la primera contemplan aquella que sin 
año de hueco lleva cáñamo u hortaliza, que estas son de regadío; las de primera de secano, 
las que con año de intermedio llevan trigo o cevada; las de segunda consideran las que 
necesitan otro año de descanso; las de tercera todas aquellas que aun con el sirven para 
centeno o avena en el caso de no sembrarse de guijas o garbanzos remitiéndose en lo demás 
a lo que llevan declarado en la antecedente, y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta dijeron que a excepción de algún plantío de viñas, no se encuentra en el 
término y jurisdicción de ella otro de árboles fructíferos, y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena pregunta dijeron que en esta dicha Villa, no han usado en tiempo alguno de 
medida para la inteligencia de almudes de tierras y viñas, habiéndose valido siempre de la 
sembradura de puño, y a juicio de prudentes; y no obstante esto, habiendo pasado a la 
medición de un almud de tierra de cada una de las calidades que existen en este término para 
satisfacer con pleno conocimiento a esta pregunta, han reconocido que un almud de primera 
calidad de regadío o secano, se compone de nuevecientas varas en quadro, el de segunda mil 
trescientas y sesenta, y dos mil ciento y veinte el de tercera, y a este respecto los de quarta y 
quinta, teniendo presente que para que quede perfectamente sementado un almud de tierra, 
contemplan por preciso otro de trigo, quando de cevada ocho celemines, quatro quando de 
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centeno y avena, tres quando de guijas y dos quando de garbanzos, y con el mismo respecto, 
regulan que un almud de viña bien sea de segunda o tercera calidad, se compone de mil 
ochocientas varas en quadro ocupado con quatrocientas cepas en quadro, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la décima pregunta dijeron que el todo del terrazgo que encierra el término de esta Villa 
se compone de catorce mil ochocientos y veinte almudes, dos celemines y tres quartillos, de 
los que atendida su calidad se dividen, y ay en dictamen de los que declaran sobre el poco 
más o menos, según su experiencia, seis almudes, dos celemines y tres quartillos de primera 
calidad de regadío para hortaliza y cáñamo; ciento y veinte almudes de la misma calidad de 
secano, los setenta para cevada y los cinquenta para trigo, unos y otros con su año de hueco; 
setecientos quarenta y dos de segunda, doscientos y quarenta de ellos para cevada, y los 
quinientos y dos restantes para trigo con el mismo hueco; cinco mil doscientos y ochenta de 
tercera clase, y de estos los dos mil ochocientos y quarenta para trigo, mil ciento y sesenta 
para avena y los mil doscientos y ochenta para centeno; ciento y treinta almudes de segunda 
y tercera calidad ocupados de viña de los quales quarenta son de segunda y noventa de 
tercera; quinientos quarenta y dos de quarta calidad yermos incultos por naturaleza que no 
producen utilidad alguna; y los ochomil almudes restantes de quinta calidad incluso en ellos 
la Dehesa Boyal que ocupa setezientos almudes, unos y otros vestidos de robre, mata parda, 
enebro, romero y maraña, y cortados los matacanes de dicha Dehesa de treinta en treinta 
años para carbón, sería su utilidad tres mil reales, y no obstante de ser su pasto común para 
los gandos de estos vecinos  , por convenio de ellos se arriendan sus yervas anualmente en 
doscientos reales vellón, y lo demás del terrazgo de la misma calidad que lo ocupan los sitios 
llamados la Solana, el Cerro de San Christoval, la Mata, la Oya del Guijarro, Valondo, la 
Cuesta de la Ruda, Loma de los Asperones, la Cavezuela de Andrés, y otros,  sirven para pasto 
común de las demás Villas de la Obispalía como comuneras con esta de Huerta sin que 
produzca utilidad alguna, y respomden”- 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undécima pregunta dijeron que en este término se coge trigo, centeno, avena, cevada, 
cáñamo, cañamones, vino, miel, zera, corderos, lana, alguna hortaliza, guijas y garbanzos, y 
responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
 “A la pregunta décima séptima dijeron  no comprehender a esta dicha Villa sobre su 
contenido, y responden”. 
18ª. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado 
viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 
“A la décima octava pregunta dijeron […] que el número de ganados con inclusión de sus 
crías será como de quinientas y sesenta cabezas de Lanar Churro, y quinientas de cabrío, 
[…]” 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vigésima pregunta digeron […] solo tienen los Vezinos de lanar Churro y Cabrío las 
Cavezas que llevan declaradas, Cinquenta y cinco Cerdos y Cerdas grandes y pequeños, Veinte 
y quatro mulas y Muletos, diez y nueve yeguas, potras y Potros y Cavallo Padre, diez y nueve 
jumentos, Burros y Asno Padre, setenta y cinco Bueyes, Bacas, Novillos y Terneras, sirviendo 
mucha parte de dichas especies para la Lavor y cultivo de sus haciendas, y responden”. 
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21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la pregunta vigésimo prima digeron componerse esta Villa y su Común con los tres 
moradores de la Casa del Picazo, propia del Ilustrísimo Señor obispo de esta Diócesis de 
veinte y quatro vecinos y en ellos algunas viudas, pobres y menores y otros inútiles, y 
responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda pregunta digeron haber en esta población diez y siete casas avitables, 
y en quanto a el número de las arruinadas solo pueden decir ser con grande exceso en 
atención a constarles se componía esta Villa de más de quatrocientos Vecinos, haciendo 
presente ay en este término dos casas de campo propias de dicho Señor Ilustrísimo, una 
llamada del Quende, que sus moradores son vecinos de la Villa de Abia, y la otra la citada del 
Picazo, y  responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésimo tercia pregunta digeron que esta Villa y su Concejo solo goza por propios la 
Dehesa Boyal produciendo sus yervas en cada un año doscientos Reales Vellón que por 
consenso de sus vecinos se arriendan, y nueve fanegas de trigo que igualmente producen las 
tierras de su concejo sin otros algunos, y responden”.   
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ZAFRA 
 
A veinte y dos días del mes de Septiembre de mil setecientos cinquenta y dos. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dixeron que esta Villa es conocida entre las del suelo de Alarcón de la 
Provincia de Cuenca, y denominada con el título de Zafra, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda que desde la invasión de la tropa enemiga por los años de setecientos y seis y 
siguientes, fue esta Villa muy fatigada  y saqueada, y quemada con su Archivo y papeles sin 
reserva de los lugares sagrados, por cuya causa no ha quedado en esta Villa instrumento 
alguno, y se halla padeciendo muchas vejaciones con pérdida de sus privilegios y franquezas 
que le fueron concedidos, quedando solo la noticia de la voz pública; que esta Villa fue Aldea 
de Alarcón y de tiempo inmemorial se intituló Villa y concedió excempciones que a las demás 
exemptas. Y no obstante por la Excelentísima Señora Marquesa de Villena, Duquesa de 
Escalona se goza de la jurisdicción y Señorío de esta nominada Villa sin haver manifestado 
título alguno. Y percibe en cada un año los derechos de Alcabalas que ascienden a tres mil 
trescientos reales, y de las tercias reales cuio producto se verificará por los Pliegos de 
Diezmos a que se remiten, y además de estas gruesas posee tres dehesas y la escribanía 
numeraria (con la facultad de elección de Concejales y escrivano de fechos) que eran propios 
de esta dicha Villa y por tales los disfrutó hasta el año de mil setecientos quarenta y dos en el 
que se declararon pertenecer a dicha Excelentísima Señora, pues por la ante dicha causa no 
pudo esta Villa presentar los instrumentos conducentes y por su parte paga en cada un año a 
S.M. (que Dios guarde) por contribuciones Reales cinco mil quinientos setenta y cinco Reales 
y dos maravedís; y a dicha Excelentísima Señora los expresados tres mil trescientos por razón 
de Alcabalas. Remitánse a las escripturas de Cavezón, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta: Que en el término deesta villa existen algunas tierras con regadío abrazo  
que producen subzesibamente los frutos de cáñamo y navos, otras hortalizas en los cinco 
meses del año desde julio a octubre, que hay otras tierras en secano que necesitan para 
fructificar de un año de descanso, otras yermas por desidia e imposibilidad de los dueños y 
falta de labores que producirían con una yntermitencia, otras yermas por naturaleza, 
quebradas, montuosas y peñascales, de pasto común y lo restante del término se compone de 
plantíos de viñas, pocas olibas, arboles silvestres y zinco dehesas que son la Carnizera, la del 
Casar, la de Valdecuenca, la de los Llanos y la de Trabiesa, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta: que en las tierras de regadío hay una sola calidad, en las de secano primera, 
segunda y tercera, y en las yermas primera y segunda, y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
 “Que en dichas tierras hay plantío de viñas algunas, arboles infructíferos como álamos, 
chopos y sauces, y responden”. 
7ª. En qúales tierras están plantados los árboles que declararen. 
“A la sexta que las viñas y olibas se hallan plantadas en tierras de secano de primera, 
segunda y tercera calidades, y los árboles silvestres se hallan plantados en las márgenes del 
Río Zángara que traviesa este continente, y responden”. 
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9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena que en esta Villa no se a usado ni usa de más medida que la de Puño, graduando 
la cavida de los almudes a juicio prudente, y para satisfacer con el debido conocimiento a 
esta pregunta han pasado a medir uno de cada calidad, y ha hallado que un almud de 
primera y única calidad de regadío se compone de ciento cinquenta y cinco varas castellanas 
y en quadro, cada almud de tierra en secano de primera calidad de doscientas y veinte varas, 
el de segunda de doscientas y setenta, el de tercera de quatrocientas, el de quarta de 
quinientas y quarenta, y a este respecto el de quinta calidad y final y que en la tierra que se 
necesita para su sembradura de un almud de trigo siendo de zevada o escaña son precisos 
nueve zelemines, de zenteno o avena tres, de guijas o almortas tres, de garvanzos dos, de 
cañamones dos almudes y de […] seis onzas, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la décima que el término de esta dicha Villa, según su prudente consideración es al poco 
más o menos de treinta y dos mil setecientos veinte y un almudes y medio de tierra, para sem 
de trigo a seis celemines cada uno según la demarcación de Abia y práctica del Pais, con cuio 
conocimiento y experiencia consideran que de la referida gruesa y total son los veinte y cinco 
almudes; y cinco zelemines de la única calidad con regadío, y de estos seis para cáñamo y 
navos  y diez y nueve y cinco zelemines para hortaliza, dos mil treinta y dos y dos zelemines 
de la buena o primera calidad de su especie en secano, de los quales setecientos cinquenta y 
seis y cinco zelemines fructifican trigo, mil doscientos y treinta zevada, diez y seis garbanzos 
y veinte y nueve y medio con postura de zebolla , para azafrán; seis mil doscientos setenta y 
dos y quatro zelemines de la mediana o segunda calidad, de los que cinco mil doscientos diez 
y seis y quatro zelemines producen trigo, trescientos cinquenta y seis zenteno, seiscientos 
zinquenta y cinco avena, treze guijas y treinta y dos plantados de azafrán; cinco mil 
ochocientos sesenta y nueve almudes de la inferior o tercera calidad y de estos tres mil 
quinientos quarenta  y ocho son para trigo, trescientos setenta y dos zenteno, mil ochocientos 
noventa y siete avena, diez y siete guijas y treinta y cinco para azafrán; doscientos noventa y 
uno y dos celemines con plantío de viñas de los quales sesenta y uno y medio son de la 
primera calidad, ciento setenta y medio de la segunda y cinquenta y nueve y dos zelemines de 
la tercera; dos almudes con plantío de olibas de laprimera única calidad; veinte almudes y 
dos zelemines con preciso destino para heras de pan trillar; una Dehesa Carnicera cui 
medida consiste en mil ciento y cinquenta almudes, otra del Cassar de mil ciento sesenta 
almudes, otra de Valdecuenca de seis mil y veinte, otra de los Llanos de dos mil y quinze y 
otra de la Trabiesa de dos mil y zinco, todas de la primera calidad de su especie del término. 
Para pasto doscientas ochenta y ocho medidas, yermas por desidia e ymposibilidad y falta de 
labores de la primera calidad en su especie que con una ordinaria producirían trigo. Y lo 
restante del continente hasta el cumplimiento de la prenotada gruesa se compone de cinco 
mil quinientos y setenta almudes yermos por naturaleza quebradas y peñascales de la 
segunda calidad de su especie para pasto común, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undézima: que en este término se coxe trigo, zevada, zenteno, avena, escaña, garbanzos, 
guijas, cáñamo, cañamones, ortaliza, habas, vino, azeytunas, miel y zera, y responden”.  
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la décima séptima que en esta villa y su término ay un denominado molino harinero sito 
en el Río Zancara propio en su mitad de Don Juan Francisco López Olibares, presbytero de 
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esta villa , y de la otra mitad Don Juan de Soria, vezino de Madrid, dos partes y una María 
Carralero, vecina de Montalbo. Muele apresadas con solo una piedra dos oras del día poco 
más o menos, y en ellas tres fanegas de trigo, maquilando de cada una dos quartillos de trigo 
que componen ochenta y seis fanegas de trigo de las que corresponden a su arriendo 
cinquenta y seis fanegas, percibiendo dicho Presbytero de estas veinte y ocho fanegas, el 
dicho Soria dieciocho fanegas y ocho celemines, la zitada Maria nueve fanegas y quatro 
zelemines y las treinta fanegas que quedan resultan en beneficio del arrendador a quien se le 
deduzirán por industria dos hornos de pan cozer propios de este consejo, el primero en la 
Puerta del Aljibe se regula cueze en el año mil y quatro cientas fanegas […] de cada una dos 
libras de pan que a medio real valen setecientos reales, de los que pertenecen por su arriendo 
al consejo quinientos, y doscientos gana el arrendador; el segundo de la Plaza que cueze dos 
mil y doscientas fanegas que bajo de la misma regulación […] y precios valen mil y cien 
reales, tocando deestos al consejo por arriendo anual ochocientos reales, y los trescientos del 
arrendador que se le sacarán y no les consta haya otro artefacto, y responden”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vixésima que en esta Villa tienen sus vecinos mil doscientas cinquenta y cinco ovejas, 
nueve corderos, setenta y seis corderas, ocho Borregos, trescientas y diez Borregas, siete 
primalas, doze Primales, doze carneros, veinte y nueve muruecos, cincuenta y dos cabras, 
treinta y un cabritos, nueve zegajos, seis Andoscos, diez y seis Primales y quatro Machos de 
cabrío; treinta y seis Mulas Zerriles, ochenta y una Mulas y Machos de labor, zinquenta y tres 
reses de Bacuno, treinta y seis de Yeguar, ciento setenta y siete de Ganado Asnar, ciento 
cinquenta y siete de Zerda, grandes y pequeños, cuios ganados pastan en los comunes y 
término de este suelo, y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la vixésima prima que en este Pueblo se compone de doscientos vecinos, incluiendo las 
viudas, menores y pobres de solemnidad, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vixésima segunda que en esta villa hay doscientas casas habitables y diez arruinadas y 
no se paga dercho alguno por el establecimiento de su suelo que pertenece a S.M., y 
responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vixésima tercia que esta Villa y su común goza por propios unas casas que sirven de 
Sala Capitular, carzel y carnezería, que no producen utilidad; dos hornos de pan cozer, uno 
en la puerta del Aljibe que produze en renta anual quinientos Reales, y otro en la Plaza 
ochocientos; los oficios de Almotazenía, Correduría y Alcavala del Viento, arrendadas sin 
distinción en seiscientos Reales al año; una dehesa que llaman del Cassar, cuio pasto se 
arrienda por año en quinientos Reales, otra dehesa carnizera que se da libremente al 
Abastezedor de carnes para el más seguro surtimiento, cuia utilidad de pasto consiste en 
setecientos reales que zeden en veneficio del mismo abastecedor, y responden”. 
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VILLAR DE CAÑAS 
 
Aveinte y siete días del mes de Agosto año de mil setecientos cinquenta y dos. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron que esta Villa se llama y es conocida por Villar de Cañas, y 
responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda digeron que esta Villa con su Señorío y jurisdicción se halla enagenada del Real 
Patrimonio, y con sus alcabalas, tercias y mitad de los oficios de correduría y almotazanía, 
pertenece al Marquesado de Nava Marquende, que oy goza el muy Ilustre señor Baylo de 
Lora, del Sagrado Orden de San Juan y Gran Cruz en ella, que como tal Marqués recive al año 
por el derecho que llaman martiniega de esta Villa doscientos veinte y nueve Reales, por las 
dichas alcabalas en encabezamiento, quatro mil ciento setenta y un Reales, que unos y otros 
se satisfacen por estos vecinos por repartimiento que entre ellos se haze; que los frutos que 
tocan a dichas tercias Reales, se reciben por dicho Señor Marqués en su especie, y no 
constándole como no les consta a lo que abscienden, se remiten a los repartimientos de 
tazmías;  que la mitad de los referidos oficios de correduría y almotazanía, los veneficia por 
arriendo y al año le producen trescientos quarenta y quatro Reales, y no les consta perciva 
otros derechos que los expresados por razón de tal Señor de esta Villa, pues aunque le 
pertenecen en ella y su otras rentas proceden del terrazgo y censos que posehe todo como tal 
Marqués, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta digeron que exceptuendo algunas mui cortas suertes de tierra que tienen algún 
riego escaso de noria, y mediante el sirven para ortaliza,  todas las deste término son secano 
sembradura de pan, viñas, monte y pastos, que las de regadío fructifican sin intermisión, y lo 
mismo las que en secano se hallan postura de azafrán, y alternan con las semillas del trigo, 
garvanzo y guijas, necesitando todas las demás para acerlo de un año de intermedio de 
descanso, y en ninguna se verifica más de una cosecha al año, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta digeron que en dicho regadío solo hallan una calidad en la tierra y en las de 
secano primera, segunda, tercera, quarta y quinta”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta digeron que en las tierras de este término solo ay algún plantío de viñas, con 
algunas olivas derramadas por ellas, sin otro, y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena digeron que en esta Villa no se usa de medida alguna para sus tierras, y solo se 
procede a la asignación y división de ellas en la cantidad que se pide por labradores 
prácticos, y de conocimiento en ellas; pero no obstante por el que les asiste saben que las de 
regadío se comprenhenderán en cien pasos en quadro cada almud de ellas, y en secano el de 
primera ciento y veinte y quatro, el de segunda ciento y cinquenta , doscientos el de tercera, 
doscientos y setenta en quarta, y quatrocientos en quinta, todo poco más o menos, cuia 
bariedad procede de la calidad de las mismas tierras pues a tindida su mayor substancia es 
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más reducido el almud en las de primera que en las de segunda, y así respectivamente que 
cada uno de ellos , y en qualquiera calidad en sembradura de puño lo queda perfectamente 
con otro almud de trigo del Pote de Avila, que es el que en esta Villa se usa, de cevada nueve 
celemines, de centeno de tres, de avena como de trigo, y la escaña como la cevada, garvanzos 
celemín y medio, y de guixas dos y medio, y que de esta proporción anualmente sembrarán en 
todas las tierras de este término exceptuando las que se hallan postera de azafrán, respecto 
de que quando se levantan de unas, se reitera en otras; trigo cinco mil ciento cinquenta y un 
almudes, cevada nuevecientos setenta y cinco, centeno nuevecientos y nueve, de avena 
seiscientos y diez, y de escaña nuevecientos y quince, de garbanzos quince almudes, y de 
guixas setenta, todo con poca diferencia, y que en esta regulación van absolutamente 
comprehendidas quantas se hacen en este término, sin exclusión de alguno, eclesiástico ni 
lego, y responden”.   
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la décima digeron que considerado este término, en toda su extensión, les parece y creen 
contiene en sí diez y nueve mil seiscientos ochenta y tres almudes de tierra que se dividen en 
clases y tienen por única en regadío ocho almudes tres celemines, los quales mediante el que 
reciben de las norias, aunque escaso, sin intermisión producen hortaliza. Dos mil ciento y 
setenta y ocho almudes son de primera calidad en secano, de los que diez y seis celemines son 
postura de cebolla y de azafrán sin descanso, ciento y veinte llevan trigo y garbanzo 
alternativamente sin hueco, y mil doscientos y quarenta trigo con un año de el, y los 
ochocientos restantes cevada con el mismo veneficio. Quatro mil ochenta y siete almudes son 
de segunda calidad, de los que quarenta y tres son postura de azafrán, y trescientos y 
quarenta trigo y guixas alternativamente, y todos sin descanso, tres mil trescientos veinte y 
quatro trigo, y los quatrocientos cevada, unos y otros con año de hueco. Once mil 
quatrocientos quarenta y seis son de tercera calidad, y de ellos ciento y ocho se hallan 
postura de azafrán, sin hueco, cinco mil doscientos treinta y ocho llevan trigo, ciento cevada, 
tres mil y seiscientos centeno, y los dos mil y quatrocientos restantes avena y escaña por 
mitad, y todos con el de un año de descanso. Ciento y treinta y ocho almudes son de quarta 
calidad, de los que treinta producen trigo, diez y nueve centeno y los veinte avena y escaña 
por mitad con el mismo descanso de un año. Doscientos y quince son de quinta calidad 
yermos por infructíferos con directo dominio. Setecientos almudes son postura viña, y por 
ellas derramado, y entre sus cepas algunos olivos, nueve almudes son de tercera calidad 
exidos, zerros e incultos, y nuevecientos de quarta,  Dehesa yerma, de pasto privativo al 
obligado abastecedor. Que estas partidas juntas completan el mismo número de almudes que 
han expresado encerrar este término, vaxo de el poco más o menos, y en quanto a heras de 
pan trillar se remiten a lo que por sus dueños se declare, así por sus cavidas como estimación 
[...] respecto de no servir para otro fin que el expresado, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undécima digeron que en las tierras deste término anualmente se cogen los frutos de 
trigo, cevada, centeno, avena, escaña, vino, garvanzos, guixas, azafrán, con alguna ortaliza y 
azeite, y responden”. 
12ª. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una 
ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que huviere 
en el término, sin comprehender el producto de los árboles que hubiese. 
“A la duodécima digeron […] “de quinta yermo con directo dominio, nada produce por servir 
como únicamente sirve al pasto y aprovechamiento común, que un almud de dehesa quarta 
calidad yerma sirve su pasto privativamente al ganado de el obligado avastezedor […] “y por 
lo que hace alguna mata parda que en ellos existe”. 
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17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la décima séptima digeron que en este término solo comprende un Molino harinero 
llamado de Bibarra situado sobre el Río Záncara que lo haze con dos muelas 
interpoladamente más o menos horas, según las crecientes o menguantes del río; el qual 
pertenece al Excelentísimo Señor Conde de Mora y lo veneficia por arrendamiento y le 
produce al año ciento y veinte fanegas de trigo, y que en esta cantidad lo tiene al presente 
Francisco Martínez, de esta vecindad, y vaxadas regulan útiles de este cinquenta y cinco 
fanegas, y responden”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vigésima digeron que en este término y pueblo se hallan las especies de ganados lanar, 
cabrío, cerda, mular, yeguar, Asnal y Bacuno, y que no ay vecino que fuera del tenga cavaña o 
yeguada, y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la vigésima prima digeron que esta población les parece componerse de trescientos y 
veinte vecinos, poco más o menos, y se remiten a los padrones, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda digeron creen se hallarán en esta villa tres cientas casas que se 
avitan” […]. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésima tercia digeron que esta villa tiene y goza por vienes propios suios por 
costumbre inmemorial, la mitad de los oficios de correduría y almotazanía que arrienda, y al 
año le producen trescientos quarenta y quatro Reales. Y un orno de pan cocer que llaman de 
avaxo el que arrienda, y le produce al año seiscientos y sesenta Reales; y otro orno también 
de pan cocer llamado de arriva, que arrienda y al año produce seiscientos sesenta y seis 
Reales. Y goza el pasto privativo por once semanas de la restroxera de este término que 
arrienda y produce al año quatrocientos Reales Vellón, sin otros, y responden”. 
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VILLAREJO DE FUENTES 
 
“A trece días del mes de junio de mil setecientos cinquenta y dos”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron que esta Villa es conocida por el nombre de Villarejo de 
Fuentes, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda digeron que esta Villa con su Jurisdicción alta y baja se halla enagenada del 
Real Patrimonio y pertenece con su Señorío y Vasallaje al Excelentísimo señor Conde de 
Cifuentes, Marqués de Alconchel, a quien por razón de pan únicamente paga al año por el 
derecho que llaman de presenuo y presencia ochocientos treinta y dos reales vellón sin […] 
alguno, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
 “A la quarta digeron que en el término y Jurisdicción de esta Villa se hallan las expecies de 
tierra regadío y secano, que aquellas sirven para hortaliza, cáñamo y nevos, y siembra de 
pan fructificando sin descanso una sola cosecha al año, excepto las que lo hacen de cáñamo y 
navos que con estas se verifican dos. Y las de secano son sembradura, viñas, olivas, monte, 
matorral y pasto, y ninguna da más que una cosecha al año, necesitando para hacerlo las de 
sembradura generalmente otro intermedio de descanso, a excepción de las que se hallan 
postura de zevolla y de azafrán, y alternan con las semillas de trigo, centeno, zevada, 
garvanzos y almortas que estas lo practican sin el, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta digeron que en las tierras regadío hallan haver primera y segunda calidad y en 
las de secano primera, segunda, tercera, quarta y quinta, y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta digeron que en las tierras de este término solo se hallan los plantíos de viñas y 
olivos, sin otros, y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena digeron que en esta Villa no se usa ni ha usado de medida para sus tierras, y a 
su división quando ocurre se ha procedido y procede por la que hazen labradores prácticos 
en la cantidad que se les pide lo qual no obstante por el uso y conocimiento que de ellas 
tienen saben que un almud de tierra de regadío en primera calidad se comprehende en 
setenta pasos; y el de segunda en noventa; el primero de las de secano en ciento y veinte, el 
segundo ciento y sesenta, el tercero en doscientos y veinte, en quarta trescientos y veinte y en 
quinta quatrocientos, todo con poca diferencia, que cada almud que así señalan enveve y 
queda sementado perfectamente en siembra de puño con otro almud o seis celemines de trigo 
del pote de Avila que es el que en esta Villa se estila, diez celemines de cevada, tres celemines 
de centeno, lo mismo de avena, la escaña como el trigo lo mismo de cañamones, un celemín 
de garbanzos y celemín y medio de almortas, cuya variedad o diferencia la causan las 
mismas semillas por la que entre si tiene y ser preciso proporciona la de cada una a la tierra 
para que fructifique y que a esta exceptuendo las que se hallan postura de azafrán y están 
llecas se sembrarán en las de este término al año siete mil doscientos ocho almudes de trigo, 
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dos mil quinientos noventa y uno de cevada, mil quatrocientos ochenta y nueve de escaña, 
setecientos quarenta y quatro de avena, ciento y dos de garvanzos, ciento cinquenta y tres de 
guijas y treinta de cañamones, todo vaxo del poco más o menos, y comprehendieron 
absolutamente en esta regulación vecinos de esta Villa así eclesiásticos como legos y de fuera 
de ellas sin exclusión de alguno, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
 “A la décima dixeron que haviendo contemplado la extensión de este término en todas sus 
partes, les parece comprehender en si cinquenta y tres mil quatrocientos setenta y cinco 
almudes de tierra que a su juicio se dividen y deven dividirse en clases, y en esta atención 
regulan pertenecer a la primera en regadío doscientos diez y ocho almudes, de los quales 
noventa y dos sirven para ortaliza, treinta para cáñamo y navos, quarenta y seis producen 
cevada y cinquenta trigo; por de segunda calidad en el mismo regadío, y de ellos los diez 
sirven para trigo y los nueve para cevada, fructificando los de la primera y esta todo sin 
descanso. Quatrocientos y cinquenta almudes por de primera calidad en secano, de los quales 
ducientos quarenta y ocho llevan trigo y garvanzos, ciento veinte y uno cevada y guijas, uno 
postura  de cebolla de azafrán, y los ochenta restantes trigo; cinco mil y quatro almudes de 
segunda calidad, de los quales ochocientos y diez y ocho llevan trigo y garvanzos, mil ciento y 
cinquenta trigo, quatrocientos cevada y guijas, dos mil y quatrocientos cevada, ciento y 
setenta centeno y garvanzos, quarenta centeno y los treinta y cinco restantes son postura de 
cebolla de azafrán; Veinte y tres mil quinientos y dos de tercera calidad, de los quales doce 
mil y ochenta llevan trigo, seiscientos centeno y guijas, quatro mil y ochocientos centeno, 
setecientos escaña y guijas, quatro mil y ochocientos centeno, setecientos escaña y guijas, dos 
mil doscientos setenta y nueve escaña, setecientos avena y guijas, dos mil doscientos setenta y 
nueve avena, y los setenta y quatro postura de cebolla de azafrán. Siete almudes regulan 
llecos en primera calidad de regadío a causa de inundarse con tanta frecuencia que se 
imposibilitan de beneficio, y siempre que cesando aquella lo obtengan producirán trigo y 
cevada alternativamente sin descanso. Cinquenta y ocho almudes en secano y tercera calidad 
regulan también llecos en fuerza de que abundando sus respectivos dueños de tierras 
proceden al descanso de estas para su mejor producto que solo benefician una vez en tres 
años, sirviendo los doscientos para trigo, ciento para avena y escaña y los cinquenta y ocho 
para centeno.Mil novecientos y quatro almudes se contemplan por de quarta calidad en 
tierras yermas por infructíferas con directo dominio, y quinientos y diez con el mismo de 
quinta por el propio defecto. Mil quinientos treinta y dos almudes creen ocupar el plantío o 
sembradura de viña, quinientos setenta y uno el de olivar. Setecientos almudes de quarta 
calidad regulan ocupar la Dehesa o monte que llaman de la Granja con pino y carrasca, 
propio y privativo con su pasto del Colegio de la Compañía de Jesús de esta Villa, 
advirtiéndose que aun que dicha Dehesa encierra en si ciento y cinquenta almudes labrantíos 
de segunda y tercera calidad por mitad propios del mismo, doscientos almudes yermos de 
quarta calidad contiene la Dehesa que llaman de Palomarejos, propia y privativo su pasto de 
esta Villa, y a la misma pertenece la del Pinar que creen ocupar cinco mil almudes de quinta, 
mil y quinientos almudes de quarta calidad consideran al monte nominado Matalara común, 
ocho mil almudes de quinta al Pinar y llanos pedregosos, y setecientos de quarta Alardal 
ambos comunes, trescientos almudes también de quarta a la Dehesa Boyal su pasto privativo 
a las labores, y tres mil almudes de quarta yermos al coto carnicero contenido en las 
cercanías de esta población, su pasto privativo al obligado abastecedor. Cuyas partidas 
juntas cierran y abrazan los mismos cinquenta y tres mil quatrocientos setenta y cinco 
almudes que dexan expresado contener este término bajo de poco más o menos. Y en quanto 
a heras de pan trillar respecto de su cortedad y que no tienen otro destino se remiten asi en 
quanto a sus cavidas como a lo que anualmente merezcan, a lo que se esprese en relaciones 
por sus respectivos dueños, y responden”. 
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11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
 “A la undécima digeron que en las tierras de este término se cogen anualmente los frutos de 
trigo, cevada, centeno, avena, escaña, garvanzos, guijas, cáñamo, cañamones, navos, 
hortaliza, vino, aceite y azafrán, y responden”. 
12ª. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una 
ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que huviere 
en el término, sin comprehender el producto de los árboles que hubiese. 
“A la duodécima digeron […] un almud de tierra de quarta y quinta calidad yerma por 
infructífera con directo dominio, nada produce y solo sirve al pasto común. Un almud de 
tierra de la Dehesa de la Granja de quarta calidad, propio del Colegio ……que sirve al pasto 
regulan valer a el año diez y seis Maravedín, y respecto de serle también privativo a dicho 
Colegio el de los ciento y cinquenta almudes de segunda y tercera ya expresados, como 
contenidos en la citada Dehesa respectivo de labrarse estos y que sirven para trigo y centeno, 
y de ello producen lo que a sus clases se ha regulado consideran valer en dicho pasto a seis 
maravedís, y por lo que hace a la leña de pino y carrasca que tiene dicha Dehesa de esta no se 
hace otra cosa que la presisa para el propio gasto del Colegio, por lo que no se le regula 
utilidad; los doscientos almudes de quarta calidad yermos que comprehende la Dehesa de 
Palomarejo propia y privativo su pasto de esta Villa, junto con el de cien almudes labrantíos 
que en ella se contienen pertenecientes a distintas personas en arrendamiento produce al 
año doscientos y cinquenta reales de que consideran pertenecer los ciento y ochenta a lo 
yermo y los setenta a lo labrantío; la Dehesa del Pinar que consta de cinco mil almudes 
yermos de quinta, también propio y privativo su pasto de este común respecto de lo inferior 
de el y su tierra muy escorada únicamente por arrendamiento produce al año ducientos 
sesenta reales; los almudes que comprehenden de quarta y quinta los montes nominados 
Matalar, Pinar, Llanos y Ardal, su pasto es común así a los vecinos de esta Villa como a todos 
los del suelo de Alarcón por ser públicos baldíos aunque alguna parte de ellos oy se guarda en 
fuerza de la real ordenanza de S.M. para la de su leña sin que de la de estos sitios se reciba 
utilidad por ser poca e inferior a excepción de la que produce el de Matalara que esta con 
facultad real de quarenta en quarenta años se corta y en cada uno vale once mil reales y se 
compone de Carrasca; la Dehesa boyal yerma de quarta esta no tiene otro destino que el 
pasto a labores privativo y no produce utilidad; los almudes yermos de quarta calidad del 
coto carnicero su pasto privativo al Abastecedor regulan valer al año seiscientos reales de 
vellón […]” 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la décima séptima digeron que en este término existe sobre el Río Záncara  un Molino con 
dos muelas castellanas que lo hacen más o menos horas al día según las crecientes o 
menguantes del agua, el cual es propio del Colegio de la Compañía de Jesús de esta villa por 
cuya cuenta se beneficia, y en quanto a la utilidad que pueda producirle se remiten a lo que 
por otro colegio se exprese. Y lo mismo por lo que hace a otro Molino de Lagar con sus vigas y 
muelas que para el beneficio del Aceite tiene contigua a la Población otro colegio único en 
ella respecto de beneficiarse también a sus expensas sin practicar arrendamiento. Asimismo 
tiene dicho colegio otro Molino Harinero una sola muela en el Arroio que llaman de la 
Peñuela que lo hace interpoladamente, del cual usa por arrendamiento y en él produce al 
año según han entendido noventa fanegas de trigo remitense a su relación que al presente lo 
tiene en dicho arrendamiento Alonso Jiménez y deducida aquella cantidad con otros gastos 
de quiebras le regulan útiles al año treinta fanegas de trigo. Y sobre dicho  río Záncara se 
halla  otro Molino con dos Muelas propio del excelentísimo señor Conde de Zifuentes y de esta 
Villa, hoy secuestrado con las demás alhajas que en ella le pertenecen por la Real Hacienda, 
el que se arrienda y produce al año ciento treinta y cinco fanegas de trigo, y que en esta 
cantidad lo tiene al presente Antonio Parra y deducción le regulan útiles cuarenta fanegas de 
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trigo y que no habiendo como no hay en este término otros artefactos es lo expresado cuanto 
pueden decir a esta pregunta, y responden”.  
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vigésima digeron que en este término y pueblo se hallan las especies de ganados Mular, 
Yeguar, Asnal, Lanar, Cabrío y Cerda, y que no hay fuera de el alguna que pertenecca a la 
cabaña Real ni otra yeguada que la que en forma de tal en corto número mantiene el Colegio 
de la Compañía de esta Villa la qual existe en su término, y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la vigésima prima digeron que esta Población consta a su parecer de quinientos vecinos 
con poca diferencia, y se remiten a sus Padrones, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda digeron que en esta Población se allaran abitables quatrocientas 
casas, quarenta que no lo son por amenazar ruina y quarenta que totalmente la amparecido, 
y aun que de Señorío no se paga nada por su establecimiento del suelo, y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésima tercia dixeron que esta Villa tiene y goza por bienes propios a su común un 
heredamiento de tierras de pan llevar que arrienda y al año le produce seiscientos noventa y 
un reales, iten la Dehesa de Palomarejo que arrienda su pasto como privativo y le produce al 
año doscientos cinquenta reales, la Dehesa del Pinar que como privativo su pasto arrienda y 
le produce al año doscientos sesenta reales, iten goza por once semanas el pasto privativo de 
restrogeras que arrienda y produce al año tres cientos reales, iten tres ornos de pan cocer 
que arrienda, y a al año le producen mil novecinetos noventa y dos reales, iten goza los 
oficios de correduría y almotazanía que arrienda y a el año le producen mil zincuenta y dos 
reales, sin otros, y se remiten a las posturas y remates de lo espresado, y responden”.  
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FUENTELESPINO DE HARO 
 
“En dos días del mes de febrero de mil setecientos y zinquenta y dos”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dixeron que esta Población se llama la Villa de Fuente el Espino, y 
que saben por havérselo oydo decir a sus maiores y más Ancianos que de inmemorial tiempo 
a esta parte siempre se ha llamado así, y que hasta el año pasado de mil seiscientos setenta y 
tres fue Aldea de la Villa de Villaescusa de Aro, y que en el dicho se hizo Villa como consta de 
Privilegio que tiene en su Archivo, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda pregunta dixeron que esta villa es realenga del territorio de la Orden de 
Santiago y que de tiempo inmemorial a esta parte siempre ha sido el territorio de dicha 
Orden y que así lo saven por haverselo oydo deir a sus maiores y mas ancianos y que no saven 
por que razón es del tal territorio de Santiago, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta pregunta digeron que en el término de esta villa hay nueve especies de tierras 
que son las siguientes: 
1. La primera especie es de tierras de secano para sembrar en ellas trigo, cebada, zenteno, 
garbanzos, guijas o almortas y alazón que llaman zebadales y se siembran con un año de 
untermision o descanso pues en este término no hay tierra alguna de regadío y dichos 
cebadales son la especies de tierras mas abentajada del término 
2. La segunda especie es de tierras de secanocamperas que también sirven para sembrar 
trigo, cebada, zenteno y demas semillas y producen con un año de descanso 
3. La tercera especie es de tierras plantadas de viña que fructifican todos los años 
4. La quarta especie es de tierras plantadas de viña y olivos que también fructifican todos los 
años 
5. La quinta especies es de tierras plantas de viña y olivos con algunos árboles frutales de 
guindos y zerezos que también producen todos los años 
6. La sexta especie es de tierras plantas de olivos solos que fructifican todos los años 
7. La septima especie es de tierras pobladas de monte que sirven para pastos a los ganados y 
de veinte en veinte años, poco más o menos, fructifican leña de carrasca, que se cortan para 
fabricar carbón y entre estas hay tambien algunas que sirven para sembrar trigo, y demás 
semillas 
8. La octaba especie es de tierras que por su naturaleza son yncultas y no se pueden sembrar 
y solo producen alguna mata de maraña, romeros y enebros, que sirven para quemar los 
vecinos en sus casas y producen pastos para los ganados. 
9. La novena especie es de tierras labrantías, sitas en la vega que no se labran por desidia de 
sus dueños por no tener haviertos los ríos, desbrozados y corrientes 
Y que las tierras que estan pobladas de monte son dehesas propias de esta villa que estan 
adehesadas con Facultad Real, que la una se llama Dehesa Carnicera y la otra del Cano y 
Llanos del Aliagar que de esta se arriendan sus pastos y que asi mismo goza esta villa por 
arvitrio, en virtud de facultad real los pastos de la octaba especie de tierras que son yncultas 
por su naturaleza que son los cerros y peñascales que estan al lado del poniente de esta villa 
los que se arriendan y de su producto se paga el quatro por ciento a Su Majestad”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
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“A la quinta pregunta dixeron que las especies de tierra que llevan declaradas en las 
preguntas antecedentes en cada una hai tres calidades que son buena, mediana y inferior a 
excepción de las yncultas por naturaleza”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta digeron que no hai en este termino de esta villa más plantios de arboles 
que los han declarado en la pregunta quarta que son olivos, viñas, guindos y cerezos y el 
monte, cano, y dehesa carnicera que se hallan al sol saliente de esta villa”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la nobena pregunta dixeron que las medidas de tierra que se usan en este pueblo por lo 
respectivo a todas las tierras comprehendidas en su término así de las que se llaman 
cebadales como de las demás camperas de sembradura para trigo, cebada y demás simientes 
y las que están plantadas de viñas, olibos, pobladas de monte, yncultas por desidia de sus 
dueños y por naturaleza se llaman almudes de puño que es la tierra que se siembra con un 
almud de trigo que cada almud coje siendo la tierra de buena calidad mil seiscientas y 
ochenta y cinco varas en quadro y siendo de mediana calidad dos mil doscientas y setenta 
varas y siendo de ynferior, tres mil y veinte y cinco varas; y en cada almud de tierra de los que 
van expresadas se siembra un almud de trigo, de zebada un almud y tres celemines, de 
zenteno quatro zelemines, de abena quatro celemines, de garbanzos zelemin y medio, de 
guijas dos zelemines y medio, de escaña un almud, y de alazór medio zelemin y en cada 
almud de tierra de los que van expresados de ynferior calidad que es en los que estan 
plantadas las viñas y olivos cojen doscientas y cinquenta vides por estar puestas a tres varas 
y media de distancia unas de otras, poco más o menos, y que las mismas vides cojen en un 
almud aunque esté puesto juntamente de viña y olivos, por estar estos plantados en los 
bancales y en las orilladas y que en un almud de dicha tierra cojen veinte y cinco olivos, por 
estar estos puestos a onze varas de distancia poco más o menos y que las viñas que tienen 
algunos árboles frutales, tampoco ocupan estos sitio alguno de las vides por estar puestos en 
los bancales, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la dézima pregunta digeron que en el término de esta villa, cojera doce mil y setecientos 
almudes de trigo en sembradura, pocos más o menos, y con el sitio que ocupa este pueblo que 
coje quarenta almudes, doze mil setecientos y quarenta, y de estos hay de tierras labrantias 
de secano para trigo, cebada y demas semillas, zinco mil seiscientos y cinquenta almudes; de 
los quales seiscientos y setenta son de tierras de abentajada calidad, que se llaman zebadales 
que fructifican con un año de hueco; y de estos los trescientos son de buena calidad y los 
trescientos y setenta de mediana; los quatro mil y novecientos y ochenta almudes restantes 
son de tierras de secano camperas para trigo y demás semillas y de estos son de buena 
calidad ochocientos y setenta almudes, mil trescientos y quarenta de mediana y dos mil 
setecientos y ochenta de inferior; hay que no se labran por desidida de sus dueños por no 
tener corrientes los ríos, mil y quinientos almudes en la vega, y de estos los mil son de buena 
calidad, doscientos de mediana y trescientos de inferior, plantados de viña, hay sesenta y 
zinco almudes de viñas; con árboles frutales, cinco almudes; de viña con olivos trescientos 
almudes; plantadas de olivos solos veinte y dos almudes; de tierra poblada de monte, dos mil 
quinientos y ocho almudes; de tierras yncultas por su naturaleza, dos mil seiscientos y 
zinquenta almudes que juntos todos con los quarenta que ocupa el sitio de esta población 
componen los dichos doze mil setecientos y quarenta que por la regla referida y varas en 
quadra que coje cada almud de buena, mediana e ynferior calidad viene a tener todo este 
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termino treintacientos, quinientas y setenta y un mil doscientas y ochenta varas castellanas 
en quadro, cuia regulación hacen según su saver y entender sujetándose en todo a lo que se 
refute de esta operación y reconocimiento que se haga del término, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undézima pregunta digeron que los frutos que se crian y cojen en eeste termino son 
trigo, zebada, centeno, abena, garbanzos, guijas, cocana, alazón, vino azeyte, miel y zera, y 
responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la décima séptima pregunta digeron que en esta villa y su término no hay cosa alguna de 
las contenidas en la pregunta, y responden”. 
18ª. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado 
viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 
 “A la decima octaba pregunta dijeron que en esta villa y su término no hay esquilmo alguno 
de ganado que venga de fuera y que el ganado que hay de vecinos de esta villa cada dueño los 
esquilman y esquilean en sus casas y que el ganado que hay de forasteros también se llevan a 
esquilar a los lugares de su domicilio y que pastan en el termino de esta villa los ganados 
siguientes propios de sus vecinos: quatrocientas y noventa y siete ovejas, ciento y noventa y 
dos borregos y borregas, doze carneros, quarenta y ocho cabras, siete machos de cabrío, diez 
y siete primales; y propios de forasteros pastan en este término los siguientes: trescientas 
obejas, borregas y borregos, novecientos y cinquenta carneros, doscientas y cinquenta 
cabras, ochenta machos, ciento y quarenta, primales  zinquenta, de forma que todo el gando 
que pasta en este termino de vecinos y forasteros son: setecientas y noventa y cinco obejas, 
mil ciento y quarenta y dos borregos y borregas, doscientas y sesenta y dos carneros, ciento y 
veinte y ocho cabras; ciento y quarenta y siete machos y sesenta y siete primales. Así mismo el 
ganado que pasta fuera de este término que es propio de vecinos de esta villa es lo siguiente: 
sesenta y una ovejas, quinze borregos y borregas, veinte y siete cabras y diez primales de 
cabrío. De forma que todos los ganados que pastan en el término de esta villa propios de sus 
vecinos y de forasteros y los que pastan fuera de este término, propios de vecinos de esta villa 
con expresión de sus dueños, cavezas, especies y sitios en donde pastan son los siguientes: 
 
Ganado de 
vecinos de esta 
villa  
Obejas Borregos 
y 
borregas 
Carneros Cabras Machos Primales 
Miguel García  80 30 1 2 0 0 
Francisco Sobrino 90 20 0 1 0 0 
Don Miguel 
Delgado 
100 4 8 2 5 4 
Miguel Delgado 90 20 0 0 0 0 
Miguel Valerio 7 2 1 2 0 1 
Matheo Torriol 20 3 0 0 0 0 
Mariana Torriol 20 3 0 0 0 0 
Angela Fernandez 60 20 2 0 0 0 
Pedro Diaz Mota 15 5 0 0 1 0 
Maria Mota 
Parrila 
20 10 0 0 0 1 
Miguel Maiorga 
Pozo 
20 6 0 1 0 0 
Francisco García 
Fuente 
30 8 0 1 0 0 
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Antonio Rubio 0 0 0 25 1 6 
Isabel Delgado 
Castaño 
0 0 0 10 0 5 
Francisco 
González 
10 10 0 2 0 0 
Juan González 0 10 0 0 0 0 
Mathias Rubio 25 5 0 2 0 0 
Que componen 
las dichas  
497 192 12 48 7 17 
Ganado de 
forasteros 
      
Don Vizente de Aro 
vecino Horcajo  
0 400 200 50 100 50 
Propios Compañía 
Tratantes de 
Villarejo de 
Fuentes 
300 550 50 30 40 00 
Ganado que 
pasta fuera del 
término propio 
de vecinos de 
esta villa  
Obejas Borregos 
y 
borregas 
Carneros Cabras Machos Primales 
Juan García Rubio 
pastor del ganado 
de Don Francisco 
Alarcon vezino de 
la Osa de la Vega 
tiene en el termino 
de Montiel 
 
 
18 
 
 
10 
 
 
0 
 
 
25 
 
 
0 
 
 
10 
Lucas Diaz, pastor 
del ganado de las 
monjas de 
Villarejo de 
Fuente, tiene en 
aquel término  
 
15 
 
5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Javier García 
Cuenca pastor del 
ganado de los 
propios de la 
Compañía de 
Tratantes de 
Villarejo de 
Fuentes tiene en 
aquel término  
 
 
9 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Joseph Gomez 
pastor del ganado 
de Don Joseph del 
Coso vezino de Osa 
de la Vega tiene el 
gando en el 
termino de Tres 
 
 
6 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
2 
 
 
0 
 
 
0 
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20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vigésima pregunta dixeron que las especies de ganados maiores que hai en esta villa son 
las siguientes: diez y siete mulas y doze machos que sirven para la labor y quatro mulas 
cerriles de dos años, un cavallo para el servicio de la casa, treinta borricas que sirven para la 
labor, y veinte y dos que son para el servicio de las casas y trece zerriles; seis borricos para la 
labor, veinte y uno que handan a la arieria; siete para el servicio de las casas y ocho cerriles, 
catorce bueyes que sirven para la labor y cinco zerriles, veinte vacas que sirven para la labor 
y siete zerriles 
 
 
Y por lo que mira a las cavezas de ganado maior, que van declaradas, no se considera la 
utilidad que pueden producir por ir embebida en las labores, arrierías y demás tráficos en 
que se ocupan, y solo se considera la utilidad que dejan las mulas y machos cerriles, las 
burras y burros zerriles, las novillas y novillos zerriles y así a cada mula o macho zerril 
consideran que deja de utilidad a su dueño en cada un año doscientos reales y cada borrico o 
borrica sesenta, cada novillo cerril cien reales y cada novilla setenta y no se considera 
esquilmo alguno a las bacas por razón de leche o crias por servir estas para la labor y no 
esquilmarse y quedar considerado en los zerriles de esta especie la utilidad que dejan en cada 
un año, y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
Juncos  
Catahalinha 
García tiene su 
ganado en el 
término de 
Villarejo de 
Fuentes, en el 
ganado de dichos 
propios de la 
compañia de 
Tratantes. 
 
 
5 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Isabel Mota tiene 
su ganado en el de 
los propios de la 
compañía de 
Tratantes de 
Villarejo de 
Fuentes que 
pastan en aquel 
término 
 
 
16 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
Componen las 
dichas  
71 15 0 27 0 10 
Mulas y 
Machos 
Zerriles Cavallos Borricos 
y borricas 
Ccerriles Bueyes 
y 
Bacas 
Cerriles 
29 4 1 86 21 34 12 
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“A la vigésima prima pregunta digeron que esta villa se compone de ciento y veinte vecinos 
pocos más o menos, y que en esta villa ni su término no hay casa ni alqueria de campo 
alguna, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda pregunta dixeron que en esta villa hay ciento y diez y ocho casas y de 
estas zerradas por no haver vecinos que las ocupen diez y otras diez que están arruinándose 
y partes de ellas arruinadas y solares de casa hai seis que antiguamente fueron casas. Y que 
no hai cuebas soterráneas en ellos ni fuera, y que no se paga a señor alguno tributo ni 
pensión por razón de suelo, y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésima tercia pregunta digeron que esta villa tiene los propios siguientes:  
Primeramente una tierra de secano, de caver setenta y quatro almudes de trigo en 
sembradura en el sitio que llaman el Prado de Chirivias distante de esta villa media legua 
que es de buena calidad, y linda por el oriente con el Río Grandel por el mediodia con montes 
llecos, por el poniente con tierras del Conde Cifuentes y por el Norte con la Colada de 
Chirivias, la que renta año y vez veinte fanegas de trigo y de estas corresponden a cada año 
continuo diez fanegas que a el precio de diez y ocho reales según va regulado valen ciento y 
ochenta reales. 
Así mismo es propio de esta villa una dehesa sita en su término por la parte del sol de 
mediodia que llaman la Dehesa del Cano y Llanos del Aliagar distante de esta villa un quarto 
de legua que cojera dos mil almudes de tierra poco más o menos y de estos los mil estan 
poblados de monte alto y vajo y los otros mil son de tierras labrantías de diferentes 
particulares y linda por oriente con el término de la villa de Alcochel, por mediodia con el 
termino de Villa Escusa de Aro y por poniente con el camino que lleva desde esta villa a la 
Puente de la Zua y por el Norte con la senda que llaman de los vinateros y rentan los pastos 
de esta dicha dehesa en cada un año regulados por un quinquenio mil doscientos y treinta 
reales y por razón del monte produce dicha dehesa en cada un año, regulado de veinte en 
veinte que se corta y suele valer la leña quatro mil reales, doscientos reales que es todo su 
producto anual es mil quatrocientos y treinta 
reales........................................................................................................1430 
Así mismo goza esta villa por propio otra dehesa que llaman Carnicera que está al sol 
saliente de esta villa distante de ella, medio quarto de legua, que cojerá como tres mil 
almudes de tierra y de estos los dos mil y quinientas son de monte alto y vajo y los quinientos 
de tierras labrantías de diferentes particulares que linda por oriente con el termino de 
Alcochel, por mediodia con la Colada que llaman del paso Castillo, por poniente con tierras 
labrantias de diferentes particulares de esta villa, y por el Norte con término de la villa de 
Villarejo de Fuentes y rentan en cada un año sus pastos por la misma regulación de un 
quinquenio mil reales y por razon de la leña que se corta para carbón de veinte en veinte 
años que se suele vender en diez y ocho mil reales, corresponde a cada año novecientos reales 
que todo importa mil y novecientos 
reales......................................................................................................1900 
Así mismo goza esta villa por arvitrio como dos mil almudes de tierra que lo mas es ynculto 
por su naturaleza de que paga a Su Majestad a quatro por ciento y estan arrendados sus 
pastos a los vecinos ganaderos de esta villa en quinientos y zinquenta reales cada año, y 
dichos baldíos estan contiguos a esta villa al sol de mediodida y poniente y lindan por oriente 
con esta población por mediodia con termina de Villa Excusa de Aro y por Poniente con 
termino de Tres Juncos y por Norte con término de Villarejo de Fuentes y no produze cosa 
alguna por razón de montes por no criarlos. 
Así mismo tiene esta villa por propio suio un horno de pan cozer que está en el Barrio de 
Avajo linda por oriente con casa de MIguel Delgado, por mediodia con casa de Isavel Castillo, 
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por poniente y Norte con calle pública que haciendo el computo po un quinquenio le 
corresponde a cada año trescientos y diez y seis 
reales.......................................................................................................................................................316 
Así mismo tiene esta villa por suio propio otro horno que llaman el de Arriba, linda por 
Oriente con casa de Pedro Diaz Mota, por mediodia y poniente con calle pública y por norte 
con dicha casa de Pedro Diaz Mota, que regulado su producto por un quinquenio renta en 
cada un año doscientos y cinco 
reales..........................................................................................................................................................................205 
Así mismo tiene esta villa un quarto de casa que sirve para tener la fragua el herrero y se le 
da de valde por lo que no tiene esta villa en ella utilidad alguna, antes si le sirve de gasto por 
tener que 
repararla.........................................................................................................................................................................0 
Así mismo tiene esta villa unas casas que son de Pósito Real de ella, las quales sirven para 
tener el trigo propio de dicho Pósito que se compone todo su caudal de mil y seiscientas 
fanegas de trigo, pocas más o menos, y así mismo sirve de casa de Ayuntamiento y carcel 
pública la qual no es de utilidad alguna a esta villa, y responden”. 
 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS PARTICULARES 
(BIENES DE LEGOS O SEGLARES) 
 
Especies de tierra, calidades y producción- Estado Seglar  
Especie Calidad Almudes Producto 
de cada 
almud en 
RVn 
Producto 
total RVn 
Clase 
Tierras plantadas de viña con 
olivos 
Ídem 
Ídem  
1ª 
2ª 
3ª 
16..2 
18..0 
6..3 
77..00 
48..17 
28..00 
1257..00 
873..00 
182..00 
1ª 
2ª 
4ª 
Tierra plantada de viña, olivos y 
frutales 
 
1ª 
 
2..0 
 
73..17 
 
147..00 
 
1ª 
Tierra plantada de viña 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
120..3 
64..3 
41..2 
55..00 
37..17 
22..17 
6627..17 
2428..26 
930..00 
2ª 
3ª 
5ª 
Tierra plantada de olivos 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
6..3 
7..0 
6..3 
22..00 
11..00 
5..17 
143..00 
77..00 
35..26 
5ª 
6ª 
7ª 
Tierras para trigo y cebada que 
llaman cebadales 
Ídem para trigo solo 
Avena y escaña 
Ídem para centeno, escaña y 
avena 
 
1ª 
1ª 
1ª 
2ª 
 
483..0 
88..0 
632..2 
1508..3 
 
 
27..25 
21..05 
18..00 
11..29 
 
13376..05 
1860..32 
11382..00 
17880..05 
 
4ª 
5ª 
5ª 
6ª 
Tierras de monte y pastos que 
son dehesas 
 
3ª 
 
1513..3 
 
7..28 
 
11840..03 
 
6ª 
Dehesas que no se labran por 
desidia 
Producen para pastos 
Incultas por naturaleza 
1ª 
1ª 
3ª 
3500..0 
1312..5 
2000..0 
00..32 
00..18 
00..10 
3294..04 
780..31 
588..08 
8ª 
9ª 
10ª 
Total  11357..2  73625..03  
Fuente: Libro de lo real de legos. Catastro de Ensenada (AMFH) 
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EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DEL ECLESIÁSTICOS) 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN- ESTADO ECLESIÁSTICO 
Especie Calidad Almudes Producto 
de cada 
almud en 
RVn 
Producto 
total RVn 
Clase 
Tierras plantadas de viña con 
olivos 
Ídem 
Ídem  
1ª 
2ª 
3ª 
……. 
……. 
7..4 
77..00 
48..17 
28..00 
………. 
………. 
214..22 
1ª 
2ª 
4ª 
Tierra plantada de viña 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
3..0 
3..0 
5..4 
55..00 
37..17 
22..17 
165..00 
…….. 
127..16 
2ª 
3ª 
5ª 
Tierra plantada de olivos 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
3..0 
0..0 
0..0 
22..00 
11..00 
5..17 
66..00 
00..00 
00..00 
5ª 
6ª 
7ª 
Tierras para trigo y cebada que 
llaman cebadales 
Ídem 
Ídem para trigo solo 
Ídem para trigo, centeno, escaña 
y avena 
Ídem para centeno, escaña y 
avena 
 
1ª 
2ª 
1ª 
2ª 
3ª 
 
362..2 
51..0 
214..2 
891..3 
955..4 
 
27..25 
21..05 
18..00 
 
11..29 
7..28 
 
10045..00 
1078..17 
3858..00 
 
10566..31 
7476..24 
 
4ª 
5ª 
5ª 
 
6ª 
6ª 
Prados 1ª 24..0 1..17 00..36 8ª 
Tierras incultas por desidia 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
508..5 
15..4 
403..3 
00..00 
00..00 
00..00 
00..00 
00..00 
00..00 
8ª 
9ª 
9ª 
Total  3446..1  33638..22  
      
      
Fuente: Libro de lo real de eclesiásticos. Catastro de Ensenada (AMFH) 
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VILLAESCUSA DE HARO 
 
“En ocho días del mes de Abril de mil ochocientos cinquenta y dos”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron que esta Población se llama la Villa de Villaescusa de Haro y 
que así se ha llamado de tiempo inmemorial, y que no tienen notizia haia tenido otro nombre 
y que así lo saben por havérselo oído a sus maiores y más anzianos, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce.  
“A la segunda pregunta digeron que esta villa es realenga del Territorio del Orden de 
Cavallería de Santiago, y que de tiempo inmemorial a esta parte siempre ha sido territorio lo 
que saben por haver oído decir a sus maiores y más anzianos, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
 “A la quarta pregunta digeron que en este término ai diez especies de tierras que son las 
siguientes: 
1. La primera especie es de tierras de regadío para hortalizas y cáñamo que se riega con 
agua de las fuentes dulces de esta villa y producen dos frutos cada año. 
2. La segunda especie es de tierras de regadío para cevada verde que fructifican todos los 
años. 
3. La terzera especie es de tierras de secano para trigo, zevada, centeno, Abena, escaña, 
garbanzos, guijas y producen con un año de hueco. 
4. La quarta especie es de tierras plantadas de azafrán que fructifican todos los años. 
5. La quinta especie es de tierras plantadas de viña que fructifican todos los años. 
6. La sesta especie es de tierras plantadas de viña con olivos que fructifican todos los años. 
7. La séptima especie es de tierras plantadas de olivos solos que también fructifican todos los 
años. 
8. La octava especie es de tierras prados que sirben de pasto común para los ganados y 
labores desta villa. 
9. La novena especie de tierras pobladas de monte carrascal y pinos que produzen pastos 
todos los años, los que se arriendan a los vecinos labradores desta villa en virtud de Facultad 
Real y el monte solo sirve para leña […].vezinos y fustas a los labradores, y los pinos para 
repazo de casas y edificios desta villa, por cuia razón de Monte y Pino no produze cosa 
alguna excepto de la Dehesa de la Encomienda que produze leña para carbón que arrienda el 
Comendador. 
10. La décima especie de tierras incultas por naturaleza, cerros y Peñascares, y solo producen 
pastos que también se arriendan en virtud de facultad Real con los de arriba y se paga a Su 
Magestad el quatro por ciento, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta pregunta digeron que en todas las especies de tierra que llevan declaradas ai 
tres calidades, de buena, Mediana y Inferiror, y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta digeron que en el término de esta villa no ai más plantíos de árboles que 
los que llevan declarados en la pregunta quarta que son viñas, olivos, monte carrascal y 
pinar, que está al sol de la mañana desta villa, a distancia de una legua poco más o menos, y 
responden”. 
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9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena  pregunta digeron que la medida que se acostumbra usar en esta Villa por lo 
respectivo a las tierras comprehendidas en su término, así de regadío como las que llaman 
cavadales y camperas para trigo, cevada, centeno, avena, escaña, garvanzos, guixas, azfrán y 
demás simientes, y las que están plantadas de viñas, olivos,, pobladas de monte o incultas por 
naturaleza o desidia de sus dueños, se llaman almud de puño que es la de tierra que se 
simienta con un almud de trigo y ocupa de sitio, siendo la tierra de buena calidad dos mil 
trescientas y ochenta varas en quadro, y siendo de mediana dos mil ochocientas y ochenta, y 
siendo de inferior tres mil y seiscientas varas. Y para simentar de trigo cada almud de tierra 
de los referidos se hecha un almud, y para sembrarle de zevada nueve celemines, y 
sembrándole de zenteno quatro celemines, de escaña un almud, de avena tres celemines, de 
guijas dos celemines, de garvanzos celemín y medio, y para sembrarle de anís se simenta con 
medio celemín, y para ponerla de azafrán se plantan veinte fanegas de zevollas. Y en cada 
almud de tierra de buena calidad ay plantadas doscientas y sesenta y cinco vides, por estar 
estas a distancia una de otra de tres varas poco más o menos, y en cada almud de tierra de 
mediana calidad ay trescientas y veinte vides, en cada almud de inferior quatro cientas, y 
puesto de viña con olivos cada almud de buena calidad tiene doscientas quarenta y una vides 
y veinte y quatro olivos, y el almud de mediana calidad doscientas noventa y dos vides y 
veinte y ocho olivos, y el de inferior calidad trescientas sesenta y quatro vides y treinta y seis 
olivos. En cada almud de tierra de buena calidad puesto de olivos solos ay veinte y quatro 
olivos por estar estos a diez varas de distancia uno de otro, de mediana veinte y ocho y de 
inferior treinta y seis, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la décima pregunta digeron que el término de esta villa con cinquenta almudes que 
ocuparía el sitio de esta población y veinte almudes el sitio de las dos aldeas de Carrascosa y 
la rada, coxería cincuenta y tres mil quinientos y ochenta almudes, sobre poco más o menos. 
De los quales son de buena calidad doze mil ciento y cincuenta y siete. De mediana doze mil 
trescientos y sesenta. De inferior calidad veinte y nueve mil y sesenta y tres. Y ay labrantío en 
todo este término veinte mil novecientos y treinta almudes para trigo, cevada, centeno, 
hortaliza, cáñamo y demás legumbres. Plantadas de viña ochocientos, y quarenta de viña con 
olivos junta. Plantados de olivos solos mil y cinco. Puesto de azafrán cinquenta. De prado 
doze almudes. Poblados de monte y pinar quinze mil almudes. De tierras incultas, cerros, 
peñascales con algunas matas de marañas y monte vajo quince mil seiscientos quarenta y 
tres. Que todo compone con los setenta almudes que ocupa el sitio de esta villa y sus aldeas 
los referidos cinquenta y tres mil quinientos y ochenta almudes. En los quales ay quarenta 
almudes de regadío para hortaliza y cáñamo que se riegan con agua de pie, producen dos 
frutos al año; treinta almudes de regadío para cevada verde, que estos también se riegan con 
agua de pie que solo le dura hasta el mes de maio, producen todos los años. Dos mil almudes 
de tierra de buena calidad que llaman zebadales o quiñones que serían para sembrar trigo, 
cevada, garvanzos y guixas, y producen con un año de hueco. Quatro mil ochocientos y 
sesenta almudes, también de buena calidad que serían para sembrar trigo y centeno, y 
producen con un año de hueco. Diez mil setecientos y cinquenta almudes de tierra de 
mediana calidad para sembrar trigo, centeno, avena y escaña, que también produce con un 
año de hueco. Tres mil doscientos y cinquenta almudes de inferior calidad que serían para 
sembrar trigo, centeno, avena y escaña, y producen con un año de hueco. Ciento y ochenta 
almudes de viña de buena calidad que fructifican todos los años; quinientos y sesenta 
almudes de viña de mediana calidad que también fructifican todos los años y cien almudes de 
viña de inferior calidad que fructifican todos los años. Treinta almudes de viña con olivos de 
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buena calidad que también fructifican todos los años. Mil y cinco almudes de tierra de buena 
calidad puestos de olivos solos que también fructifican todos los años. Cincuenta almudes 
puestos de azafrán de mediana calidad. Doze almudes de prado de buena calidad que sirven 
de aprovechamiento común. Quatro mil almudes de monte y pasto de buena calidad, mil 
almudes de mediana, quinze mil almudes de inferior y quinze mil seiscientos quarenta y tres 
almudes, también de inferior calidad de tierras incultas de zerros, peñascales y monte bajo, 
que con los setenta almudes del sitio que ocupa el lugar, componen los referidos cinquenta y 
tres mil quinientos y ochenta almudes, que por la regla referida y varas en quadro que coxe 
cada almud de buena, mediana e inferior calidad, viene a tener todo este término ciento y 
setenta y nueve  […] ciento y cinquenta y siete, mil doscientos y setenta varas en quadro, cuya 
regulación hacen según su saber y entender, sujetándose en todo a lo que resulte de esta 
operación y reconocimiento que se haga del término, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undécima pregunta digeron que los frutos que se crían y coxen en el término desta villa 
son trigo, cevada, centeno, Abena, escaña, garbanzos, guixas, anís, cañamones, cáñamo, vino, 
azeite, miel y cera, y responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la décima séptima pregunta digeron que en el término de esta villa hay cinco molinos 
Harineros de Agua sitos en el Río Záncara distantes de esta villa una legua: Asimismo hay un 
Molino de Viento que está un tiro devala de esta Villa; y cinco Molinos de Aceite, sitos en esta 
villa: Que otros Molinos Harineros son los siguientes. 
El Primero que llaman de la Villa propio de D. Pablo Ruiz de Astrana el cual muele como los 
demás de esta especie en los Inviernos, y en los veranos mucha parte no muelen a causa de lo 
poco caudaloso que es el dicho Río Záncara por lo que consideran de renta dicho Molino 
ochenta y ocho fanegas de trigo, que a precio de diez y ocho reales cada uno importan Mil 
quinientos ochenta y cuatro 
Reales……………………………………………………………………………………………………..……………………………
……..1584 
Otro Molino que llaman del Concejo propio de D. Joseph Suarez cura de los Hinojosos que vale 
de renta en cada un año cien fanegas de trigo y un cerdo, que todo importa Dos mil 
reales………………………………………………  
…………………………………………………….……………………………..……2000 
Otro Molino que llaman de Escuchagrano, propio del señor de Minaya que tiene cinco partes 
de ocho, dos D. Juan Antonio Belmonte vecino de Belmonte y otra D. Pedro Ramírez de 
Arellano Presbítero de esta villa el cual vale de Arrendamiento en cada un año cien fanegas 
de trigo que a precio de diez y ocho reales cada una importan mil ochocientos 
reales……………………………………………………….........….1800 
Otro que llaman del Saz propio de D. Antonio Cabrera vecino de Villar de la Encina que le 
vale de Renta en cada un año Noventa fanegas de trigo y un cerdo que todo importa mil 
setecientos y ochenta y nueve 
reales………………………………………………………………………………………………………………………….…..178
9 
Otro que llaman del Blanco propio de la Encomienda de esta villa que vale de Renta encada 
un año Cien fanegas de trigo que a los dichos diez y ocho reales importan mil ochocientos 
reales……………………………………………………………………………………………………………………………………
….…1800 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
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“A la vigésima pregunta digeron que en esta Villa y sus aldeas ay noventa y un pares de 
mulas de labor, cinquenta y ocho en esta villa, treze en su aldea de Carrascosa y veinte el la 
de Rada. Siete mulas y machos zerriles. Asimismo ay veinte y cinco yeguas y caballos para el 
servicio de las casas, las veinte en esta villa, dos en Carrascosa y tres en la Rada, y quatro 
potros zerriles; onze machos que sirven para la arriería; sesenta y siete pares de borricos que 
sirven para la labor; trescientos y diez y ocho para el servicio de las casas y ganados; treinta 
y quatro que sirven para la arriería.; sesenta y dos borricos zerriles; quarenta y ocho pares 
de bueyes y bacas que sirven para la lavor, los veinte y siete en esta villa y sus casas de 
campo, quinze en Carrascosa y nueve en la Rada; veinte y siete novillos zerriles según se 
manifiesta en el mapa siguiente: 
 
Mulas 
y 
Macho
s 
Zerrile
s 
Yeguas y 
Cavallos 
Zerrile
s 
Borricos 
y borricas 
Zerriles Bueyes 
y bacas 
Novillos 
193 7 25 4 486 62 96 27 
 
Asimismo ay de Ganados lanares y de cabrío propios de vecinos de esta villa y forasteros que 
pastan en este término: seis mil novecientas diez y siete cabezas, las quatromil trescientas y 
diez de ganado lanar, mil novezientas y siete de cabrío todo de vecinos; quinientas cabezas 
de ganado lanar y doscientas de cabrío de forasteros. De forma que los que pastan en este 
término propios de vecinos y forasteros, con expresión de sus dueños, cabezas y expecies son 
los siguientes: 
 
Ganado de 
vecinos de esta 
villa  
Carnero
s 
Obejas Borregos 
y 
borregas 
Cabra
s 
Macho
s 
Zegalos 
y 
Zagalas 
Don Fernando 
Carrillo 
50 310 280 100 80 132 
Los religiosos de 
Santa Cruz 
117 540 245 47 48 23 
Don Juan Caietano 30 482 88 69 10 21 
Don Francisco 
Suarez 
20 280 82 11 6 6 
Las religiosas de 
Santa María 
20 100     
Thomás Martínez 13 60 15 20   
Juan Martínez 4 38 28  1  
Alphonso Forriol  21  7   
Don Joseph Mena  20     
Joseph Carrasco  12 13  2  
Juan Rubio  100  60   
Antonio Alarcón  23  2   
Don 
……………………Brio
nes 
 20 6    
Don……………………
…..Suarez 
 30 6    
Francisco Ruiz  6     
Juan Miguel Fraile 50 11   12  
Ana López    50   
Ángela de Abila    88 1 10 
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Domingo Parrilla    50   
Juan Forriol 1   18   
Eugenia alarcón    40 2  
Juan Fernández  16  31 10 9 
Miguel Torralba   80 20   
Miguel González   10 28 1  
Francisco Fablares   25    
Alonso García    20 7  
Christobal 
Quiñones 
  2    
Alonso López 
Venita 
  30    
Diego Forriol   13    
Julián Martínez   3    
Ángela de Oropesa   4    
Diego Martínez   6    
Pedro Martínez   4    
Juan Medina   2    
Juan de Vita   6    
De diferentes 
Zagales, cuios 
nombres no se 
saben 
 
20 
 
30 
 
10 
 
40 
  
20 
Sevastian 
González 
   16   
Pedro Garzía 
Huerta 
   50   
Pedro Millán  28  12  7 
Don Lorenzo 
solana 
 5     
Juan Fernández de 
Miguel 
 12 10 9   
Juan Guillén  11  2   
Juan Olibares       
Pedro López 
Venita 
 12     
Joseph García    3  3 
María Grimaldos    8   
Juan Martínez   5    
Diego Millán  3     
Joachín Martínez  2 6 6  1 
Blas Mena  3     
Juan Muñoz  6 1    
Lugar de Rada       
Don Nicolás de 
Brihuega 
 80 18    
Juan Martínez  100     
Andrés Moreno  5     
Joseph Moreno  24     
Joseph Jurado  43     
Joseph Jurado de 
Francisco 
 9     
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21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la vigésima prima pregunta dixeron que esta Villa se compone de seis cientos y sesenta 
vecinos de los quales ay en esta Villa quinientos trienta, en los Molinos y Casas de campo en el 
tiempo de sementera y Agosto residen diez y siete, y lo demás del año en esta Villa, en la 
Aldea de la Rada setenta vecinos y en la de Carrascosa quarenta y tres, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda pregunta digeron que en esta Villa y sus Aldeas ai quinientas y veinte 
casas, las quatrocientas y diez en esta Villa, casas de campo, Alquerías y Molinos, setenta en 
la aldea de la Rada y quarenta en Carrascosa, y que las quatrozientas y diez casas que ay en 
Manuel Pinedo  2     
Joseph la Osa  3     
Cathalina Jurado  4     
Juan Martínez  7     
Gregorio Ramos  6     
Marcos Rubio  5  26   
Cathalina Moyana    190 8 10 
Lugar de 
Carrascosa 
      
Franzisco Barrio 7 249 37 16 5 11 
Don Thomás 
Castillejo 
3 56 19 5   
Franzisco Cobo 2 44 1    
Joseph cobo  20 11    
Juan de Algarra  33 10    
Patrizio Navarro  26  352 6 3 
Total 337 3068 905 1396 208 303 
Ganado de 
vecinos que 
pastan fuera del 
término 
      
Don Fernando 
Carrillo 
 310     
Don Juan 
Valcarzel 
 200     
Joseph Romero    120 3  
Total  510  120 3  
Ganado de 
forasteros que 
pastan en el 
término de esta 
Villa 
      
Don Thomás 
Melgarejo 
  500  150  
Don Alphonso 
Velmonte, vecino 
de Velmonte 
      
50 
Total   500  150 50 
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esta villa, las ciento y cinquenta están mui maltratadas y para arruinarse. Así mismo ai en 
esta villa sesenta y cinco solares de casas arruinadas. En la aldea de la Rada tres solares, y en 
la de Carrascosa seis. Y que en esta Villa y sus vecinos no pagan cosa alguna a señor alguno 
por razón del suelo, y solo si a la Mesa Maestral pagan por razón del perito y antar 
quinientos y veinte y nueve reales. Asimismo se paga al comendador de esta Villa trescientos 
noventa y siete Reales por razón de diferentes derechos que tiene la encomienda. Asímismo 
paga esta Villa y sus vecinos treinta y cinco fanegas de trigo en cada un año al Real hospital 
de Santiago de la ciudad de Cuenca, por razón de haver habido en esta Villa un Pósito para 
trigo el qual tenía dicha carga, y habiéndose perdido el capital de dicho Pósito paga esta 
dicha Villa la referida cantidad, y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésima terzia pregunta digeron que en esta Villa tiene y goza los propios siguientes: 
Primeramente una casa que sirve de carzel y para tener el […] Real con vivienda alta y baja. 
Otras casas de Ayuntamiento con vivienda alta y baja. Otra casa carnezería con habitación 
baja. Un sitio solar que llaman el humilladero de la Cruz Cerrada que tendrá treinta y seis 
varas en quadro. Tres hornos para fabricar teja y ladrillo que no es de utilidad alguna de esta 
villa, si de gasto en reparlo, pues los hornos se dan de valde. Asimismo goza esta Villa por 
arbitrio el aprovechamiento de los pastos de este término que están arrendados en quatro 
mil y noventa Reales, a diferentes vecinos de esta villa y sus aldeas, a excepción de las 
Dehesas que ay en el de particulares, que estas las arriendan sus dueños o pastan sus 
ganados. Asimismo ai en esta Villa la escribanía de Ayuntamiento que no vale cosa alguna, y 
responden”. 
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LAS PEDROÑERAS 
 
A veinte y cinco días del mes de Noviembre de mil setecientos cinquenta y dos años” 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dijeron que esta dicha Villa se llama y es conocida con el nombre de 
Pedroñeras, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda pregunta digeron que esta dicha Villa en lo antiguo fue de la casa y estado del 
Excelentísimo Marqués de Villena, yncluias en este Marquesado y Maiorazgo, y al presente y 
de más de quatrocientos años se halla agregada y lo es de la Real Corona, y saven que al 
tiempo de segregarse de dicho estado y agregarse a la Real Corona lo fue con la qualidad de 
la agregación de esta dicha Villa y su término de el Robredillo de Zángara, lugar que fue con 
este nombre y denominado estado que se hallaba despoblado, o quasi despoblado, lo que así 
se concedió […] y habia confirmado por el Señor Rey Don Phelipe tercero (que de Dios goze). 
De todo lo qual tienen Privilegio en su Archivo, y que solo permanece oy en dicho sitio 
término del Robredillo la Iglesia Parrochial, cuio curato y demás interesados en sus 
respectivos desinios subsiste, y por consiguiente la distribución de ellos con separación de los 
de esta Villa, la que como tal realenga, y baxo de real Alcabalatorio con su agregado, 
contribuie a S.M. (que Dios guie) con sus reales haveres o contribuciones ordinarias y por ello 
y con distinción de ramos las cantidades siguientes: por Alcavalas y cientos doze mil 
trescientos quarenta y un reales y veinte y siete maravedís; por […] y sus impuestos ocho mil 
novecientos veinte y un reales y treinta y dos maravedís; por servicio ordinario y 
extraordinario un mil quinientos treinta y seis reales y nueve maravedís; y así mismo 
contribuie por […] de quartas maravedís en libra de javon de su consumo, al arrendador de 
esta venta doscientos y noventa reales, y también satisface a la casa de Misericordia de Señor 
San Julián de la ciudad de Cuenca para auidar a criar a los niños expósitos ciento y dos reales 
de Vellón, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta pregunta digeron que en el término de dicha villa, a excepción de tres huertas 
que pertenecen una a Don Joseph Montoya, otra a Don Juan Magnes, y otra a Don Diego Díaz 
todos vecinos y seculares de la dicha villa, que por estar contiguas de ella poderse beneficiar 
de estiércol, y facilitar su riego, aunque a fuerza del afán o industria de pozo o noria  en cada 
una respectiva; y producen ortaliza y tal vez […] para verde, todas las demás tierras que se 
hallan en el arca o centro del  son de secano, unas ocupadas de zevolla de azafrán, otras de 
viñas, otras, aunque pocas, puestas de olivos, otras que fructifican las especies de trigo, 
cevada, centeno, avena y escaña con año de hueco, y algunas de estas que por su mexor 
calidad,  poderse beneficiar, y estas más cercanas a la población que en el año que les 
corresponde dicho hueco se suelen resembrar de garbanzos y guijas y algunos melones; otras 
con el nombre llecas o heriales, las que produciendo tres cosechas que regularmente lo son 
las dos de trigo y la otra de zenteno, necesitan de veinte años de descanso para bolver a 
fructificar otras iguales cosechas, y en esta expecie de tierras se comprehende parte de 
tercera clase, la quarta y hasta séptima y más inferir, también hay entre todas clases de las 
tierras de dicho término muchas perdidas e infructíferas por aguanosas, y otras incultas e 
inútiles por naturaleza que solo producen tomillos, alguna mata parda y pastos; así mismo 
hai en dichas tierras del continente de esta nominada Villa quatro dehesas, la una nominada 
Picarazo, propia desta referida Villa, aunque en ellas hay diferentes tierras labrantías de 
particulares, y los pastos de todo los arrienda anualmente quio producto lo aplica a sus 
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propios, otras nombradas monte y montecillo que sirve de carnicera, quenellas hai diferentes 
tierras labrantías de particulares, y sus pastos solo sirven para el ganado del abasto, otra 
nominada la Camarilla, también propia desta Villa, la que igualmente produce pastos y su 
importe se aplica a dichos propios, otra nominada Cavezas alias Cabera, de cuia propiedad 
pertenece igualmente a esta Villa, produce pastos y su ymporte tiene la misma aplicación que 
el de las antecedentes, y en ella hai diferentes tierras labrantías de vecinos particulares de 
esta Villa; también hai en el centro de dicho término un pareje que nombran la ensancha  y al 
presente lo a acotado, lo qual y en fuerza a las reales órdenes expresadas sobre conservación 
de Montes y augmento de plantíos se halla hecho tallar, que produce mata parda, aliagas, 
chaparros, lo qual se conserva sin embargo de ser mucha parte de dicha tierra propia de 
particulares desta Villa. También en fuerza de facultad real usa esta dicha Villa del arbitrio 
de arrendar todos los pastos del término los quales se distribuien entre los ganaderos desta 
Villa baxo de aquella tasación o regulación que se hizo al tiempo de la concesión”. 
“ROBREDILLO. En el expresado su agregado despoblado del Robredillo de Záncara, todas las 
tierras que se encuentran en el arca o centro del, lo son de secano y fructifican con el mismo 
hueco, y descansan que ya dejan expresado las expecies de trigo, zevada, centeno, avena y 
escaña, y tal vez aunque poco, algunos garbanzos y guijas; y en el reanto deste término hai 
tres dehesas, la una nominada el Pinar, la qual se compone de tierras labrantías y también 
produce mata parda y maraña y pastos para ganados menores, y destos y aquella goza de 
propiedad esta villa; desde la agragación de dicho despoblado y como tal se arriendan 
anualmente los expresados pastos, y su producto lo aplica a sus propios; otra nombrada la 
Veguilla que se compone de las mismas tierras y producción que la antecedente, y goza esta 
dicha Villa de igual propiedad de ella, y como tal arrienda sus pastos  y su producto lo aplica 
a sus propios, y la otra que nombran de Vacariza que igualmente se compone de tierras 
labrantías  de particulares y produce alguna mata parda y pastos en los que son comunes 
con esta Villa los vecinos de la Villa de la Alverca, sin embargo de que para impedirlo hai 
pleito pendente contra las dos referidas villas, y la expresada real facultad para el goze de 
arbitrios de dichos pastos se estiende en los de este término a favor de esta n ominada Villa, 
como todo miembro de un mismo cuerpo, respecto de la expresada agregación, que es quanto 
pueden decir en razón del contenido de la pregunta, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta pregunta digeron que las tierras así del continente del término desta Villa, como 
las de el de su agregado despoblado del Robredillo de Záncara, se dividen con contemplación 
a su produción, miga y substancia en las especies primera, segunda, tercera, quarta y hasta 
séptima y más inferior calidad, y responden”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta digeron que en las tierras que dejan expresadas que se encierran en el 
continenti del término desta dicha Villa, hai diferentes plantíos de olivos que con distinción se 
hallan en los parajes y tierras que con destinción se expresan, y son en el paraje que nombran 
el Picarazo, en tierra propia de […] y también hay plantío de olivos en el paraje que nombran 
la Dehesilla […],  y también en las huertas que dejan expresadas hay algunos árboles frutales, 
aunque de corto número guindales, y  higueras,  y de estas también hay algunos en los patios 
y corrales de las casas desta población por su cortedad, no por su situación, no pueden dar 
[…] de nombres de plantío del que no hai otro ninguno, a menos que no se estimen por tal 
diferentes viñas que hai en tada la estensión de este término referido, y que en el expresado 
del Robredillo de Záncara, su agregado, no hai ningún platío de los dichos ni otro alguno, y 
responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
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“A la novena pregunta digeron que en esta dicha Villa ni su término, ni en el expresado su 
agragado del Robredillo de Záncara, jamás de ha usado de medida para la comprehensión de 
almudes y siempre se han gobernado y gobernarán por las sembraduras de puño, y por esta 
razón y para deponer con todo conocimiento han pasado los declarantes a medir un almud 
de tierra de cada una de las clasen que se encierran en dichos términos, gobernándose por la 
simiente de trigo, y han hallado que uno de dichos almudes, en tierra de primera calidad se 
compone de dos mil setecientas y diez y seis varas en quadro; el de segunda de tres mil 
quatrocientas treinta y dos; el de tercera de quatro mil seiscientas y catorce y el de quarta 
hasta séptima y más inferior de seis mil ciento y dos varas. Y que para quedar perfectamente 
enpanado cada uno de dichos almudes, y para su producción […] suficiente simiente 
sembrado de trigo con un almud o seis celemines de la medida y pote de Avila; sembrado de 
zentenocon tres celemines; sembrado de zevada con diez celemines; sembrado de escaña con 
ocho celemines; sembrado de avena con quatro celemines; sembrado de garbanzos con un 
celemín; sembrado de guijas con cinco celemines; puesto de zevolla de azafrán con veinte y 
quatro fanegas; y plantado de olivar con quarenta olivos; y puesto de viña con quinientas 
vides. Que es quanto pueden decir en razón del contenido de la pregunta, y con arreglo a la 
medida que han hecho, y experiencia que tienen en fuerza de su arte de labradores, y 
responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la pregunta diez digeron que en el término de esta Villa sin comprehender su agragado del 
Robredillo de Záncara tendrá su medida, reconocimiento que de el y para este efecto han 
hecho, y calidad de sus tierras y parajes de su primera clase y estimación que se hallan en el 
Campo de Santa Cathalina, la Cantarera, la Carrasca, Sesteras, Cañada, Vexa, Lazera, las 
Huertas, cañada Onda; y los de segunda, tercera, quarta y más inferior contemplan se 
encerrarán como treinta y tres mil quatrocientos ochenta y quatro almudes de tierra de 
todas calidades, con la regulación y sembradura de la especie de trigo y de seis celemines 
desta simiente cada uno.Y de todo este número contemplan habrá de primera calidad como 
quatrocientos almudes, de los que cinco ocupan las huertas de regadío que producen sin 
descanso ortalizas, uno plantado al presente de azafrán, treinta que producen sin descanso 
unos años trigo, zevada, y en el que les correspondía de hueco garbanzos o guijas, y tal vez 
melones, y los trescientos sesenta y quatro restantes producen con año hueco trigo y zevada. 
También habrá como dos mil quatrocientos y quarenta almudes de segunda calidad, de los 
quales como veinte producen sin descanso en los mismos términos y semillas que los 
expresados de primera, como ochenta puestos al presente de azafrán, uno de olivos y los 
restantes que producen con año hueco las especies de trigo, cevada, centeno y avena. 
También contemplan haver como once mil y quatrocientos almudes que estiman por de 
tercera calidad, y en ellos como ciento y diez plantados de azafrán, quatrocientos de olivos, 
veinte de viña, y los restantes se siembran de las especies de trigo, cevada, centeno, avena y 
escaña, y en algunos de ellos con algún veneficio de estiércol, un corto número de guijas. 
También contemplan haver y estiman por de tercera y quarta calidad hasta quatro mil y 
setecientos almudes con el nombre de llecos o heriales, los quales es su regular producir dos 
cosechas de trigo y una de zenteno, y después descansan hasta diez y siete años para bolber a 
fructificar otras iguales semillas y cosechas, de suerte que en veinte años dan los tres frutos 
referidos. La Dehesa carnicera encierra en sí hasta mil almudes, los que estiman por de 
quinta calidad, y solo producen alguna mata parda y pastos para ganados menores. Las 
dehesas nombradas Cavera y Camarilla contendrán hasta quatro mil y setenta y ocho 
almudes, los quales estiman por de sexta calidad, y producen lo mismo que los antecedentes. 
La dehesa nombrada Picarazo contendrá hasta seiscientos veinte y cinco almudes, de los 
quales los trescientos veinte y cinco son laborizados y quedan expresados con sus respectivas 
calidades y producciones en los de esta especie, y los trescientos restantes estiman por de 
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sexta calidad, y unos y otros se hallan acotados para pastos. También contemplan habrá 
como un mil y quatrocientos almudes en todas y cada una de las tierras labrantías y 
calidades dichas, llecos e inútiles por aguados, y finalmente como siete mil y ochocientos de 
tierras incultivables e inútiles por naturaleza, los que estiman por de séptima y más inferior 
calidad, unos en los que ocupan los ríos, caminos, veredas, acequias, abrevaderos y situación 
del pueblo, y otros que solo producen escobas y algunos pastos, aunque pocos, que sirven de 
comunes. 
Robredillo. En el término despoblado del Robredillo de Zángara, agregado del de esta Villa y 
su jurisdicón, se encierran según sus calidades y medidas hachas en cada una respectiva, 
como veinte y ocho mil y seiscientos almudes, de los quales los doscientos y sesenta extiman 
por de la primera clase y estimación del término, y de ellos como los doscientos producen 
trigo y los sesenta cevada, uno y otro con año hueco. También contemplan por segunda calse 
y estimación hasta setecientos almudes, de los quales como seiscientos y treinta producen 
trigo con año de hueco, quarenta y ocho cevada con el mismo y veinte y seis escaña o avena. 
También contemplan por de tercera calidad hasta seis mil ochocientos y noventa almudes, de 
los quales los seis mil seiscientos y cinquenta producen trigo, los doscientos centeno y los 
quarenta restantes escaña o avena. También contemplan y estiman por de tercera y quarta 
calidad hasta un mil y ochocientos almudes, los quales fructifican con el descanso de diez y 
siete años tres cosechas, las dos de trigo y la una de zenteno, de suerte que en veinte años 
hazen las tres referidas cosechas que es el resto de tierras laborables. La Dehesa nombrada 
Veguilla contiene y encierra en sí hasta quinientos almudes, de los quales los ciento y 
cinquenta son de labrantío, heredados de particulares, que son sus respectivas calidades y 
pastos que producen  llevan expresados en los de esta especie, y los trescientos y cinquenta 
restantes los estiman por de quinta calidad, y solo producen tomillos, escobas, alguna mata 
parda y pastos, los que arriendan por esta Villa y su producto le agrega a sus propios. La 
Dehesa Pinar contiene y encierra en sí hasta tres mil y seiscientos almudes, de los quales los 
quatrocientos son de lavor heredados de particulares, los que con sus respectivas calidades y 
produciones llevan expresados, y los tres mil y doscientos restantes los estiman por de sexta 
calidad, y solo producen tomillos y pastos, los que igualmente se arriendan por esta Villa, y su 
producto le aplican a sus propios. La Dehesa Vacariza contiene y encierra en sí hasta dos mil 
y quinientos almudes, de los quales como los noventa son de labor, heredados de particulares, 
que como dicho es llevan expresados con sus calidades y produciones, y los restantes dos mil 
quatrocientos y diez los estiman por de séptima calidad y producen pastos, los que son 
comunes con esta Villa, y la de la Alberca. También contemplan habrá en todo lo que 
comprehenden las labores de dicho término como treinta almudes llecos y perdidos por 
aguados, y los doze mil novecientos y sesenta almudes restantes los estiman por de séptima y 
más inferior calidad, y son por naturaleza inútiles e incultibables, los unos en lo que ocupa el 
río, caminos, veredas, azequias, abravaderos y situación del pueblo, y los otros que solo 
producen escobas y algunos pastos que sirven de comunes, que es quanto pueden decir en 
razón del contenido de la pregunta para cuia maior verificación se remiten a la perfecta 
confrontación vista de ojos que puedan hacer los presentes Pedro Jurado de Mena, Don Juan 
Melero, Lorenzo de Arxoro y Joseph de Mena Ortiz, peritos expertos nombrados, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
” A la pregunta onze digeron que en el término desta Villa y tierras que quedan especificadas 
se cogen y crían los frutos siguientes: ortalizas, trigo, cevada, centeno, avena, escaña, 
garbanzos, guijas, melones, miel, cera, aceite, y vino, y se crían corderos, cabritos, borruchos, 
muletos, cerdos, potros y bezerros, y responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la pregunta diez y siete digeron que en el término de dicha Villa no hai minas ni salinas ni 
otro artefacto que tres molinos de viento, situados todos en el paraje que llaman los 
Varrancones, contiguos a su población […]  
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Robredillo. En el dicho término despoblado del Robredillo de Zángara, hai siete paradas de 
molinos arineros de aguas que estos con distinción de sus dueños, los que los tienen tomados 
a renta que son del oficio de molineros en ellos, y respectiva utilidad que a cada uno le 
resulta es como sigue: Uno de dichos Molinos se halla situado en el paraje que nombran  la 
Angostura, rivera del río Záncara, el cual se compone de tres piedras, y es propio privativo de 
D. Francisco Antonio Sandobal y Pacheco, vecino de la villa de San Clemente, a quien por esta 
razón y teniendo consideración a que en los meses menores, regularmente muele a represas 
por la falta del agua y la maquila que de cada costal de grano que en el se muele acostumbra 
a llenar el molinero, contemplan tiene la utilidad que merece por su arrendamiento cien 
fanegas de trigo que al precio regular importan mil y seiscientos Reales y el molinero que 
tiene en arriendo otro molino que al presente lo es M. Moreno, vecino de la villa del 
Pedernoso, le contemplan que después de pagado dicho arriendo a cien fanegas de trigo, le 
queda la utilidad de cuarenta,  que al precio referido importan seiscientos cuarenta reales y 
dicho molino dista del expresado despoblado una legua y de esta Villa cerca de dos, otro 
nombrado el de la Veguilla situado en la rivera de dicho Río, distante de dicho despoblado 
media legua, y de esta Villa legua y media, el cual se compone de tres piedras y es propio 
privativo de D. Joseph Montoya y Lerma, vecino de esta villa, a quien por dicha propiedad y 
con la misma consideración que la antecedente, le contemplan la utilidad de cien fanegas de 
trigo y por ellas son mil seiscientos reales,  y al Molinero que le tiene tomado en 
Arrendamiento, que al presente lo es Julián Zapata vecino de esta villa, le regulan que darle 
de utilidad a cuarenta fanegas,  y por ellas seiscientos y cuarenta reales, después de pagadas 
las nominadas ciento del dueño de la propiedad. 
Otro nombrado de las monjas,  situado en dicho Río Záncara que se compone de dos piedras, 
dista de dicho despoblado media legua y de esta villa una legua el cual es también propio del 
referido Joseph Montoya y Lerma, vecino de esta villa, a quién por esta razón, y atendido su 
mayor cercanía, como también el que por componerse sólo de dos  piedras andan estas con 
más frecuencia y bajo de la misma regulación de maquila, le contemplan la utilidad de 
setenta fanegas de trigo y por ellas un mil ciento noventa reales, y al molinero que al 
presente lo es Luis Martínez, vecino de esta dicha villa, contemplan que después de pagadas 
dichas ochenta fanegas le quedan treinta  y cinco y por ellas la utilidad de quinientos sesenta 
reales. 
Otro nombrado del Castillo situado en dicho río y rivera que se compone de dos piedras, dista 
del expresado despoblado una legua y de esta villa otra, el cual es propio de D. Fernando 
Pacheco Utena, señor de la villa de Santiago de la Torre, y vecino de la Alberca a quien con 
las misma consideración que en antecedentes, le contemplan la utilidad de sesenta fanegas 
de trigo, que por ellas novecientos cuarenta reales, y al Molinero que tiene en arriendo dicho 
Molino y al presente lo es Juan del Cerro vecino de esta villa, le contemplan quedarle de 
utilidad después de pagadas dichas sesenta fanegas, otras treinta y cinco, y por ellas 
quinientos sesenta reales. 
Otro  nombrado el Situelo situado en dicho Río y Ribera, que se compone de dos piedras y 
dista del expresado despoblado media legua y de esta villa poco más de una, el cual es propio 
de D. Diego de […] vecino de la villa del Horcajo a quien por esta razón y bajo esta expresada 
regulación, le contemplan la utilidad de sesenta y seis fanegas de trigo y por ellas un  mil y  
cincuenta y seis reales y al  molinero que al presente lo  es Juan Martínez Mayordomo, vecino 
de esta villa la de treinta y cinco fanegas,  y por ellas quinientos y sesenta reales. 
Otro nombrado del Moral situado en dicho Río y Ribera que se compone de dos piedras y 
dista del expresado despoblado media legua, y de esta villa una legua, el cual  hecho cuatro 
partes corresponden las tres a D. Gabriel Izquierdo, vecino de la villa de Santa Maria  del 
Campo, y la otra a la Colegial de la villa de Belmonte, y bajo de la misma regulación que los 
antecedentes contemplan que por la propiedad de dichas tres partes de cuatro que en el tiene 
el expresado D. Gabriel Izquierdo, le resulta la utilidad de novecientos y sesenta reales y a la 
Colegial de Belmonte por la propiedad de la parte restante le resulta la utilidad de 
trescientos quince reales y al molinero que al presente lo es Juan Martínez Mayordomo le 
resulta la de quinientos y sesenta reales. 
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Del otro nombrado el del Concejo el cual se halla situado en dicho Ríoy Rivera  se compone de 
dos piedras,  dista de dicho despoblado tres cuartos de legua y de esta villa una y es propio de 
esta dicha villa la que por dicha propiedad tiene y la contemplan lo mismo que por 
arrendamiento la paga Francisco Rubio vecino de la villa de San Clemente que son sesenta y 
ocho  fanegas y media de trigo, que al precio regulado importan un mil y noventa y seis 
reales y al dicho Francisco Rubio la de setecientos cuarenta y cuatro reales, y que estos son 
los únicos artefactos que hay en esta villa, y en su término y en el expresado despoblado su 
agregado, en razón del contenido de la pregunta, y responden”- 
Encomienda de Santiago de la Torre 
“[…] situado en la ribera del Záncara.... el cual se compone de dos muelas y es propio 
privativo del mencionado señor D. Fernando Pacheco..... quien  junto con distintas tierras 
contiguas de él, le tiene dado en arrendamiento a Francisco Romero Gómez, vecino de la villa 
de El Provencio y por dicho molino, y contemplado que este sólo muele a represar y en los 
meses mayores. Cuando por acaso suele faltar agua a los que se hallan en el término de la 
nominada villa del Provencio y teniendo presente lo que atrastierran pueden merecer y el 
arrendamiento que paga dicho molinero le regulan a dicho señor D. Fernando Pacheco 
resultarle de utilidad de treinta fanegas de trigo que al precio que le llevan contemplando 
importan cuatrocientos cincuenta reales y al otro Francisco Romero contempla dejarles 
otras doce fanegas que dicho precio importan ciento ochenta reales […]” 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la pregunta veinte digeron […] que hai las expecies de ganados y número destos, que con 
distinción es como sigue: dos Cavallos de Regalo que tiene y mantiene Don Joseph de Montoya 
y Pernia, y uno Don Gerónimo Tribiño, también hay ciento y quarenta mulas y Machos para 
la lavor, y doze cerriles en que comprehenden las pertenecientes a los eclesiásticos. Pollinos y 
Pollinas hai quatro cientos cinquenta y quatro, de los quales doscientos y uno son pollinos 
unos para la lavor, otros que ban en las manadas de ganado de Don Joseph Montoia, y Don 
Gerónimo Tribiño, y otros que tienen diferentes vecinos desta Villa para el servicio de sus 
casas; doscientos y quarenta pollinas de los quales saben que las seis crian al contrario, y 
nueve son vorruchas y Borruchos; también hay siete yeguas […] al contrario, dos potras y dos 
Cavallos. Así mismo hay quarenta y seis vacas y Bueies para la albor, y nueve Becerros y 
vezerras. También hai trescientos y setenta Cerdos y cerdas, los más de ellos atados destaca y 
cebándolos para matar. Ganado lanar en que se comprehende Carneros, Primales Obejas, 
Borregos y Borregas, hai nueve mil seiscientas y quarenta Cavezas, que Ganado Cabrío con 
inclusión  de todas especies hay doscientas y cinquenta Cavezas, […]. Y también dicen 
prevenir que en esta dicha Villa no hai quien tenga Cavaña de Mulas ni de Yeguas que el 
Ganado lanar que llevan expresado, lo es churro y todo lo más propio de Don Joseph Mntoya 
y de Don Gerónimo Tribiño, pues el dicho Don Joseph tiene quatro mil trescientas y quarenta 
Cabezas desta especie, y ochenta y seis de Cabrío dicidido en diferentes hatos los que salen a 
herbaxar a distintos parajes como lo son Villapalacios, Reino de Valencia y otras partes fuera 
del término desta Villa, y dichos hervajes le tienen de coste hasta seis mil ochocientos y veinte 
reales; que el dicho Don Gerónimo Tribiño tiene tres mil y doscientas Cavezas de Ganado 
lanar dividido igualmente en distintos hatos, los que saca a Inbernar en los mismos términos 
que el dicho Don Joseph, y por ello tiene de coste cinco mil y veinte reales, y que los restantes 
Ganados lo son de vecinos  […] que pastan en el término desta dicha Villa, y responden” 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la pregunta veinte y una digeron que esta dicha Villa se compone de quinientos y treinta 
vecinos, en cuio número ban incluidos las viudas, pobres de solemnidad y menores 
contribuientes, como también ocho que gozan el estado de Cavalleros hixos Dalgo […], y 
responden”, 
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22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la pregunta veinte y dos digeron que esta dicha Villa se compone de quatrocientas cinco 
casas habitables en las que se incluien catorce que pertenecen las onze al Cura Párroco y 
eclesiásticos, una a la Iglesia Parrochial, otra a San Pedro Atartor y otra a Nuestra Señora 
del Rosario, y además hay las casas de Ayuntamiento, y en ellas incluso el Pósito Real, 
Positillo, monte de piedad, carnezeria y carcelpública, y también hai sesenta y quatro sitios o 
solares de casas arruinadas; y en el término despoblado del Robredillo,  agregado al desta 
Villa hai tres alquerías o casas de campo[…] y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la pregunta veinte y tres digeron que esta dicha Villa goza y tiene como suio propio y en el 
recinto de su población y término los vienes que estos y su producto anual es como sigue: una 
dehesa nombrada Picarazo cuios pastos arrienda para ganados menores, y estos ascienden a 
ochenta y tres reales;  otra dehesa llamada carnicera cuios pastos en dichos términos 
ascienden a doscientos y treinta reales; otras dos dehesas llamadas Cavera, atrás Caveza, y la 
Camarilla cuios pastos arriendan en los mismos términos que los de las antecedentes, y 
regularmente baxo de una cuerda por estar unidas y  ascienden a seiscientos y ochenta y dos 
reales. También es propio de esta dicha Villa el oficio de corredor, almotazén, fiel medidor o 
mojonero, el que igualmente arrienda, y el derecho del le rinde anualmente un mil trescientos 
tres reales. También es propio de esta dicha Villa la escribanía del número y Ayuntamiento 
de ella, el oficio de caballero de sierra, el oro de borras, el pozo que nombran del aspa, y las 
casas de su Ayuntamiento, en las que se incluien las oficinas de su cárcel pública, carnizeria y 
pósito real, por cuias propiedades no percive interés alguno, ni menos esta en costumbre el 
arrendarse. 
Robredillo.  También goza esta dicha Villa  por la agragación que dellas se hizo del término 
despoblado del Robredillo, en el recinto deste, de la propiedad de un molino arinero con dos 
piedras que se halla situado en la rivera del río Zágcara, el qual en arrendamiento le rinde un 
mil y noventa y seis reales; iten goza de la propiedad en dicho territorio de los pastos de la 
dehesa que nombran Pinar, los que en el arriendo le vale setecientos treinta y dos reales; ítem 
goza en dicho término de la propiedad de los pastos y lavor de la dehesa llamada Veguilla, los 
que en los mismos términos le rinden seiscientos y setenta reales, y que estos que llevan 
expresados son los únicos propios que goza esta dicha Villa en el expresado su término y su 
agragado despoblado, y lo que anualmente y con regulación de un quinquenio la rinden, y 
responden”. 
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EL PROVENCIO 
 
“en ocho días del mes de Noviembre de mil setecientos y cinquenta y dos años” 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dijeron que esta dicha Villa se llama, y es conocida, con el nombre de 
El Provencio, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce.  
“A la segunda pregunta dijeron que esta dicha Villa y el Señorío de ella pertenece al 
Excelentísimo Señor Conde Duque de Lezera, a quien como tal dan el nombre de Señor, y por 
la misma razón hace por sí nombramiento de Gobernador, Alcalde mayor con jurisdicción de 
Juez de alzadas, que al presente lo es Don Juan Francisco Pellegero, vecino de esta Villa. 
También goza de la regalía (con el título de privilegio de tolerancia o compra de esta) de 
elecciones de Alcaldes ordinarios, Regidores, Alguacil mayor y escribano de Ayuntamiento, la 
de este último por mera tolerancia, pues esta dicha Villa tiene en su Archivo título de compra 
a proposición solo de dicho su Governador, y extrajudicial, o sin precedencia de esta según su 
voluntad; y también nombra por sí Juez de residencia, y dicho su Alcalde mayor ejerce 
jurisdicción por si para la cobranza de las rentas pertenecientes a dicho excelentísimo Señor 
Caonde Duque, a quien por concordia que tiene hecha con esta Villa, le contribuyen todos sus 
vecinos legos, con el uno de cada veinte y quatro de las especies de trigo, cevada, centeno, 
avena, y escaña, vino, lana, corderos y queso que se coje y cria en su término. Cuio derecho o 
tributo le rendirá anualmente, regulado por un quinquenio, en especie de trigo trescientos 
setenta y quatro almudes; en cevada docientos veinte y cinco almudes; en centeno cineto y un 
almudes; en escaña y avena (que todo se hace un cuerpo) cinquenta y seis almudes; en vino 
quatrocientas cinquenta y una arrovas y media; y del importe de corderos asta sesenta y seis 
reales; y por lo respectivo a lana y queso, es tan corto el número de estas especies que por 
ellas no le regulan cosa alguna; y que las dichas son las únicas regalías que tiene, y los 
derechos que percive sobre que para mayor certeza, se remitan a sus respectivos Privilegios o 
tolerancias y quantas que pueda dar al referido Don Juan Francisco Pellegero, su 
administrador de rentas, y adbierten que a dicho tributo le dan el nombre de Diezmo del 
Señor. También contribuie esta dicha Villa a S. M. (que Dios guarde) con sus reales haveres o 
contribuciones ordinarias, y por ellas y con distinción de ramos las cantidades siguientes: por 
aguardiente diez y seis mil novecientos treinta y cinco maravedís; por alcabalas y tercias 
quatrocientos y un mil doscientos y treinta maravedís; por cientos antiguos y renovados 
ciento quarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve maravedís; Por millones ciento 
nobenta  y ocho mil docientos y cinquenta maravedís; por impuestos nobenta y nuebe mil 
ciento veinte y quatro maravedís; y por servicio ordinario ochenta mil trecientos quarenta y 
quatro maravedís. Y también contribuie esta dicha Villa por el derecho de quatro maravedís 
en libra de javón ralo al arrendador de esta renta con cinco mil y cien maravedís, y 
responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
 “A la quarta pregunta dijeron que en el término desta dicha Villa a excepción de ocho 
huertas que producen ortaliza y tal vez cevada para verde, todas las demás tierras que se 
encuentran en el area o centro de el son de secano […]. También ay entre las referidas tierras 
y calidades dichas, algunas perdidas e infructíferas por aguadosas, inútiles e incultas por 
naturaleza, y otras que solo producen pastos. Y entre dichas tierras ay tres dehesas, la una 
con el nombre Carnicera, se compone de tierras labrantías e iriales, es propia de esta Villa y 
sus pastos sirven para el ganado del abasto. Otra con el nombre de Moeda y Moedilla en las 
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que ay tierra labrantía e irial, y se halla por parajes poblada de monte bajo, mata parda y 
carrascal, que también es propia de esta dicha Villa, la que se utiliza de sus pastos; y la otra 
Majara Ollín, que está prado y sirve para pasto de yeguas y de boyalas. Y al presente y en 
fuerza de facultad Real tienen acotados para arbitrio en los pastos los parejes que nombran 
Canjorreras, Vamón, Vadillo, Caserón y Esperilla, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta pregunta dijeron que las tierras que comprehende el término de esta dicha Villa 
se dividen con contemplación a su produción, miga y substancia en las especies de primera, 
segunda, tercera, quarta y asta séptima y más inferior calidad”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta dijeron que en las referidas tierras del término de esta Villa y 
espezialmente en la huerta que dejan expresada, ay diferentes árboles frutales […], también 
hay diferentes olivos y algunas higueras en los patios y corrales de las casas de la población, y 
que no ay otro ningún plantío a menos que no se estimen por tal las viñas que hay en dicho 
término; y en punto de árboles solo estiman por plantío los que dejan espresados de los 
referidos […] y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena pregunta dijeron que en esta dicha Villa, así en imbentarios como en aperos y 
venta de tierras de todas clases, siempre se han governado y goviernan por medida con 
nombre de real y que esta se compone de cinco mil varas en quadro, y que para quedar 
perdectamente sementada cada una de dichas medidas, siendo de la primera estimación y 
calidad en que por la misma razón admite más simiente que las restantes, lo es siendo de 
trigo con ocho celemines de la medida y pote de Avila; sembrada de cevada con tres almudes 
o diez y ocho celemines; sembrada de centeno con quatro celemines; sembrada de avena con 
seis celemines; sembrada de escaña con doce celemines; sembrada de garbanzos con tres 
celemines; sembrada de guijas con seis celemines; puesta de cevolla de azafrán con veinte y 
quatro fanegas y puesta de viña con quatrocientas vides. Una de dichas medidas en tierra de 
segunda calidad donde admite menos simiente, sembrado de trigo se hace con seis celemines; 
sembrado de cevada con doze celemines; sembrado de centeno con tres celemines y medio; 
sembrado de avena con cinco celemines; sembrado de escaña con nuebe celemines, sembrado 
de garbanzos con dos celemines y medio; sembrado de guijas con quatro celemines y medio; 
puesta de cevolla de azafrán con veinte y quatro fanegas y plantada de viña con 
quatrocientas vides. Una de dichas medidas en tierra de tercera calidad, sembrada de trigo 
se hace con quatro celemines; sembrada de cevada con ocho celemines; sembrada de centeno 
con dos celemines; sembrada de avena con quatro celemines; sembrada de escaña con seis 
celemines; sembrada de garbanzos con dos celemines; sembrada de guijas con quatro 
celemines; puesta de cevolla de azafrán con veinte y quatro fanegas y plantada de viña con 
quatrocientas vides. La dicha medida en tierra lleca o irial, que necesita de descanso y 
comprehende desde quarta asta séptima y más inferior calidad, sembrada de trigo se hace 
con tres celemines; sembrada de centeno con dos y plantada de viña con quatrocientas vides, 
que son los únicos géneros que en esta especie de tierra se siembran y plantan, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la pregunta diez dijeron que en el término de esta dicha Villa, según la medida que de él 
han hecho, y bajo de la fija y real que se acostumbra de cinco mil varas cuadradas cada una, 
se encierran veinte y nueve mil y quinientas medidas, de las quales serán asta ciento y 
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ochenta de la primera clase y estimación, y de estas las seis producen ortaliza sin descanso y 
las restantes de trigo o cevada sin descanso, y tal vez algunos garbanzos, guijas o melones, 
sin que por esto se entienda hacer dos cosechas en un año y si una en las especies referidas; 
también hacen juicio habrá de la segunda clase o calidad como un mil y seiscientas medidas 
de las quales asta ciento están al presente ocupadas de cevolla de azafrán, ciento y treinta y 
quatro plantadas de viña, como ciento que producen sin descanso unos años trigo o cevada, y 
en el que les correspondía de hueco garbanzos, guijas o melones y las restantes producen con 
año hueco trigo y cevada, y tal vez centeno, avena o escaña; también hacen juicio habría de 
tercera suerte como ocho mil y seiscientas medidas de las quales una medida, poco más o 
menos, está plantada de olivas, como dos mil seiscientas y ochenta plantadas de viña, como 
cinquenta puestas al presente de azafranal, como ciento que sin descanso producen con 
algún beneficio de estiércol un año de trigo o centeno, y en el de hueco algunas guijas o 
melones, y las restantes producen con año hueco las especies de trigo, centeno, avena y 
escaña, y algunas beneficiándolas de estiércol cevada; de tercera y quarta calidad como 
quatro mil y seiscientas medidas, las quales gozan y las dan el nombre de llecas o iriales, y 
estas regularmente hacen dos cosechas, la una de trigo y la otra centeno, y después 
descansan diez y ocho años, por cuia razón hacen en veinte años dos cosechas, la una de trigo 
y la otra centeno como dicho es; la Dehesa nombrada Carnicera contiene dos mil y doscientas 
medidas, de las quales las ochocientas son de labrantíos heredados de particulares, que con 
sus respectivas calidades van expresadas con su producto, y las un mil y quatrocientas 
restantes las estiman por de séptima calidad que solo producen pastos, tomillos, romeros, 
aliagas y alguna mata parda y los pastos de todas están acotados y se arriendan por esta 
Villa;  el monte Carrascal contiene quatrocientas medidas, las que contemplan por de 
séptima calidad, y en el que ay diferentes carrascas y produce mata parda y pastos, los que 
igualmente se arriendan por esta Villa; La Dehesa boyalar contiene un mil y seiscientas 
medidas, las que estiman por de segunda y séptima calidad de por mitad, y estas solo 
producen juncadas y pastos que sirven para el ganado de la labor, y sin perjuicio de este se 
arriendan por esta Villa y se agrega a sus productos; en la Dehesa nombrada pinar se 
encierran seiscientas y ocho medidas las que se hallan cerradas y acotadas como tallar, y las 
estiman por de séptima calidad y producen mata parda y pastos. También contemplan 
habría en todas y cada de las calidades que se llevan dichas, como doscientas y cinquenta 
medidas llecas e inútiles por aguadas, y las diez mil doscientas y sesenta y dos medidas 
restantes las estiman por de séptima y más inferior calidad, e inútiles incultivables, las unas 
en lo que ocupan los ríos, caminos, veredas, azequias, abrevaderos y situación del Pueblo, y 
las otras que solo producen escobas y algunos pastos, aunque pocos, que sirven de comunes. 
Que es quanto pueden decir en razón del contenido de la pregunta, para cuia mayor 
verificación se remiten a la perfecta confrontación y vista de ojas que puedan hacer los 
presentes […] expertos nombrados, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la pregunta once dijeron que en las tierras del término de esta dicha Villa que quedan 
expresadas se cojen los frutos siguientes: ortaliza, trigo, cevada, centeno, avena, escaña, 
garbanzos, guijas, melones, azafrán, vino, miel, cera, lana y se crian corderos, cabritos, 
muletos, borruchos, potros y cerdos, y responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la pregunta diez y siete dijeron que en esta dicha villa ni en su término, no ay minas 
salinas; ni otros artefactos, que tres Molinos harineros de agua el uno con dos piedras, 
perteneciente a D. Esteban de Porras vecino de esta nominada villa (quien goza de 
agregación a el estado eclesiástico) y dista de su Población, poco más de media legua, se 
halla situado en el paraje que nombran Tostado, y Río Záncara, el cual junto con diferentes 
tierras lo tiene dado en Renta a Antonio García Redondo, vecino asimismo de esta nominada 
Villa, y este lo tiene subarrendado a Francisco del Charco, vecino también de ella, quien usa el 
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oficio de Molinero en él; y por esta razón contemplan de utilidad a al dicho D. Esteban de 
Porras, como dueño de la propiedad el rento que le paga dicho molinero, que lo son treinta 
fanegas de trigo, que al precio regulado importan cuatrocientos y cincuenta reales, a el dicho 
Antonio García Redondo, no le contemplan utilidad alguna por dicho subarriendo, y al 
expresado Francisco del Charco, molinero, le contemplan de utilidad, regulada la molienda 
que hace, maquila que lleva de todos granos y rebajas de dicho arriendo, quince fanegas de 
trigo; y al mismo por diferentes temporadas que se emplea como mozo sirviente o ayudante 
en otros molinos, le contemplan la utilidad de cuatrocientos y cincuenta reales, que todo 
junto compone seiscientos setenta y cinco reales. 
Otro Molino distante de esta Villa medio cuarto de legua, en el paraje camino de Santiago 
con el nombre del Molino de en medio situado en el mismo Río Záncara, que tiene dos piedras 
y pertenece al Excelentísimo Conde Duque de Lecera, señor de esta villa, a quien por otra 
propiedad, y contemplado que de la maquila que rinde se lleva de las cuatro partes las tres, y 
que regularmente corre bajo del mismo arriendo, le contemplan la utilidad de setenta y 
cuatro fanegas de trigo que al precio referido importan mil ciento diez reales; y al Molinero 
que lo es Andrés del Charco, vecino de esta Villa, le contemplan de utilidad, por dicha cuarta 
parte del referido género de trigo, y además por lo perteneciente a maquilas de camuñas que 
lleva por si solo mil ochocientos reales. 
Otro Molino extramuros de esta villa con el nombre del Molino de el Lugar, el que pertenece y 
es propio de dicho excelentísimo Conde Duque, el que está situado en dicho Río Záncara y 
tiene tres piedras, y por el, y bajo la misma regulación de maquilas que el antecedente, 
contemplan resultante a dicho Conde, la utilidad de ochenta y tres fanegas de trigo que al 
precio referido importan mil doscientos cuarenta y cinco reales y al Molinero, que lo es  
Francisco Romero Gómez, vecino de esta Villa, le contemplan la utilidad, por dicha cuarta 
parte del referido género de trigo, y por las maquilas de camuñas que lleva por si solo, 
atendidos los precios, de unos y otros géneros, de mil cuatrocientos reales, y que no ay otro 
ningún artefacto de los que la pregunta contiene y responden”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la pregunta veinte dijeron que en esta dicha Villa ni su término, no ay quien tenga mulas, 
ni cavallos de regalo, y que carece igualmente de ganado lanar fino, y número de ningún 
género que componga cabaña, a menos que no se estime como tal  las novecientas y quarenta 
cabezas que llevan dicho pertenecen a Don Diego de Moya, las que igualmente saca a pastar 
en tiempo de invierno a los Reinos de Murcia y Valencia, cuios erbajes le tienen de coste asta 
quinientos reales, y que los demás ganados pastan en el término de esta Villa, a excepción de 
si  alguna vez lo hace en los Términos y suelo de las de San Clemente, Pedroñeras y la Alberca 
con quien son comunes. Y que las especies de ganados de todos géneros y número de estos 
que ay en esta dicha Villa y su término, pueden decir por la quenta que para este fin han 
hecho en general que lo es con distinción como se sigue: Mulas y Machos para la labor 
ochenta y ocho, y cerriles diez y seis, en que se comprehende los pertenecientes a 
Eclesiásticos: Pollinos y Pollinas para la labor y arriería quatrocientos y nobenta, Borruchos 
y Borruchas quarenta y ocho, un Pollino garañón pader de yeguas. Catorce yeguas, seis 
cavallos y una potra, dos Bueyes, dos Bacas y una Becerra. Cerdos y cerdas atados a estaca 
para matar doscientos y cinquenta. Lechones y lechonas pequeños setenta y siete. Ganado 
lanar en que se comprehenden Carneros, Primales, Borregos mil quinientas y nobenta 
cabezas. Ganado cabrío en que se comprehenden Primales, Cegajos, Cabras y Cegajas setenta 
y siete cabezas, y que no hay de otro ningún género de ganados, y para la mayor seguridad 
del número que de cada especie llevan declarado, y para cuio fin han andado calle yta esta 
Villa, y han tomado otras diversas razones, se remiten a las respectivas relaciones que hayan 
dado, así los vecinos seculares de esta nominada Villa, como los Eclesiásticos residentes en 
ella, en que no les queda la menor duda habrán dicho la verdad sin la más leve ocultación, y 
responden”. 
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21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la pregunta veinte y una dijeron que esta dicha Villa se compone de quinientos veinte y 
ocho vecinos seculares inclusas viudas pobres, los que son de solemnidad y menores 
contribuyentes, y todos del estado general a excepción de Don Diego de Moya que lo es del de 
hijos Dalgo, y en este número no comprehenden ninguno de los agregados al estado 
eclesiástico, y que no ay ningún vecino, casa ni alquería donde havite fuera de esta Población, 
y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la pregunta veinte y dos dijeron que esta dicha Villa se compone de trescientas sesenta y 
nueve casas havitables en que se incluien diez y nueve que pertenecen a los señores 
eclesiásticos y clérigos de menores órdenes de esta nominada Villa, unade San Pablo, otra al 
Colegio viexo mayor de San Bartholomé de Salamanca y otra de los Carmelitas calzados de la 
Villa de la Alberca. Y también ay treinta solares de casas arruinadas, y además ay el Pósito 
real, carnicería, casa del peso, tienda, y de Ayuntamiento, y cárcel, y cinco mesones y un 
Parador, y que para su establecimiento no se paga cosa alguna, y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la pregunta veinte y tres dijeron que esta Villa y su común tiene por propios, y como vienes 
suios los pastos de la Dehesa Carnicera, por los que el obligado que es de este abasto paga 
anualmente mil y quinientos Reales de vellón, otra Dehesa nombrada el prado de majarollín 
que sirve para pastos de ganados mayores, y estos anualmente arrienda y ascienden a 
trescientos reales; también tiene por suio propio el erbaje del Monte carrascal llamado 
moeda y moedilla, que se dan en arrendamiento para ganados menores, y este aasciende a 
trecientos reales. También son propios de esta Villa las paneras del Pósito real de ella, por 
cuia razón le contribuie dicho caudal y su depositario en su nombre con doscientos reales 
vellón. También es propia de esta dicha Villa por compra que de ella hizo a S.M. (que Dios 
gue) las rentas de correduría, almotazanía, mojoneras y quarto de fiel medidor, que 
anualmente arrienda y su producto asciende a un mil seiscientos y ochenta reales. Y también 
es propio de dicha Villa el puesto y tienda pública del comercio que anualmente arrienda y su 
producto asciende a setecientos y cinquenta Reales. Y también son propios de dicha Villa las 
casas de su Ayuntamiento, la casa puesto público de carnicería que solo sirven para los 
respectivos fines de su establecimiento, y por ellas no percive interés alguno, como ni 
tampoco por las campanas y relox de su Parrochial iglesia, que igualmente son suias propias. 
Y que estos y en la forma dicha son los únicos propios que goza el Común de esta dicha Villa, 
y lo que anualmente y con regulación de un quinquenio le dan de si, y que no goza de otros 
ningunos, y a mayor seguridad de el producto referido se remiten a las quentas que de dichos 
propios se toman anualmente, y responden”. 
24ª. Si el Común disfruta algún arbitrio, sisa, u otra cosa, de que se deberá pedir la 
concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad 
produce cada uno al año; a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si 
es temporal, o perpetuo, y si su producto cubre, o excede, de su aplicación. 
 (590)“ A la pregunta veinte y quatro dijeron que esta dicha Villa goza en virtud de Real 
Facultad, de Su Majestad (que Dios guarde) y señores de su Real y supremo Consejo de 
Castilla, concedida por tiempo de diez años, que cumplirán el próximo veinte de mil 
setecientos cinquenta y quatro, de los quartos y medios quartos de arbitrios que estos con 
distinción y su producto anual es como sigue: Primeramente tiene adehesado y acotado los 
pastos del quarto nombrado tostado que anualmente arrienda para ganados menores y su 
producto asciende a trecientos reales, también tiene y arrienda en iguales términos los 
pastos del nombrado Canjorrales, cuio producto anual asciende a otros trecientos reales, en 
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la misma forma tiene y arrienda los del nombrado Caserón, cuio producto asciende a ciento y 
cinquenta reales, ítem el nombrado Vadillo, cuios pastos arrienda en iguales términos y para 
ganados menores, y su producto asciende a otros ciento y cinquenta reales, y así mismo las 
del nombrado Vamón por los que en la forma dicha percive otros ciento y cinquenta reales 
(…). Y en conformidad de la citada Real facultad se distribuien en composición de las puentes 
que se hallan en los Ríos Záncara y Rus, que son tres y están contiguas a esta Villa, y en 
mondar y limpiar el expresado Río Záncara”. 
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LAS MESAS. 
 
“A doze días del mes de octubre de mil setecientos zinquenta y dos años” 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta dijeron que esta Población se llama comúnmente La Villa de las 
Mesas, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda dixeron que esta Villa es de Realengo y perteneze a la Real Corona, y paga a 
S.M., que Dios guarde, los derechos de reales contribuciones como son alcabalas, millones y 
servizio, que todo importa onzemil seiscientos zinquenta y un reales de Vellon, según el ajuste 
y encavezamiento presente, y que no se pagan otros derechos, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta dijeron que en dicho término solo se hallan tres huertas de regadío que 
produzen hortalizas anualmente, hai tanvien tierra de secano, y de estas algunas produzen 
todos los años cáñamo, otras garvanzos, almohortas, barrilla, el plantío de azafrán y viña, y 
lo restante de tierras labrantías produze cáñamo de descanso, aunque hai algunas que 
nezesitan de dos años de descanso, y lo demás del término se reduze a bosques matorrales y 
pastos adehesados y comunes, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta dijeron que las referidas tierras de regadío son de primera calidad y las de 
secano son de primera, segunda, tercera, quarta y las incultas por naturaleza, y responden”. 
6ª Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta que solo ai en el término el plantío de viñas y algunos árboles infuctíferos como 
son sauzes, chopos y álamos, puestos en fuerza de la Real Ordenanza, y responden”. 
7ª. En qúales tierras están plantados los árboles que declararen. 
“A la séptima dijeron que las viñas se hallan en tierras de terzera calidad, aunque en quanto 
del usufructo y beneficio que tienen las consideran también de primera, segunda y terzera, y  
los árboles se hallan en las márgenes del arroyo que pasa por el término, y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
 “A la nueve dijeron que en este término no se usa de medida o demarcazión, y solo se 
entiende por almudes sembrados a puño de modo que un almud de tierra ocupa en 
sembradura un almud de trigo, sembrado de zevada nezesita almud y medio de grano de esta 
espezie, siendo zenteno dos zelemines, avena un almud, de garvanzos un celemín, dos de 
almohortas, un almud de simiente de barrilla, dos y medio de cañamones, y quarenta de 
zevolla de azafrán, y sin embargo de […] se usa de medida han echo experienzia  que un 
almud de primera calidad tiene en quadro setenta y una varas, y de zircunferenzia 
doszientas ochenta y quatro, el de segunda ochenta y nueve en quadro y de zircunferenzia 
treszientas zinquenta y seis, el de terzera noventa y cinco varas en quadro y treszientas 
ochenta de zircunferenzia, las mismas las de quarta e incultas, y responden”.   
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
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medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la dézima pregunta dijeron que el término de esta Villa incluso la parte de labranza que 
tienen sus vezinos de ella en el de los de Socuéllamos diezmeras a la Encomienda que goza su 
Alteza el Ilustrísimo Señor Infante Cardenal, ocupa catorze mil treszientos y diez almudes de 
todas calidades en esta forma: los quinientos sesenta y seis de primera, de estos los diez se 
plantan de ortaliza anualmente en regadío, los catorze cáñamo de secano sin hueco, 
garvanzos también sin descanso, quinze almudes almohortas en la misma forma dicha, diez 
zevada sin descanso, y con hueco se siembran cada un año trigo ciento sesenta y seis almudes 
y noventa zevada; de segunda calidad hay mil seiszientos setenta y quatro almudes, y por ser 
de descanso se siembran en cada un año los setezientos de trigo, ciento zevada, treinta 
zenteno y siete avena; quatromil seiszientos setenta y quatro son de terzera calidad, y de 
estos anualmente se siembran barrilla los catorze y sesenta de plantío de azafrán, los mil y 
quinientos  trigo con hueco, seiszientos zenteno y doszientos avena con hueco; los dos mil y 
quatrozientos son de quarta calidad que produzen con dos años de descanso, de los que en 
cada un año se siembra trigo los ciento y zinquenta, doszientos setenta y cinco zenteno y los 
ciento setenta y quatro se siembran avena; mil de tierra inculta por naturaleza; los 
quatrozientos y quinze que ocupan las viñas, de estos son de primera calidad los setenta y 
cinco, ziento y zinquenta de segunda y ziento y noventa de tercera;  y los quatro mil 
quatrozientos y quarenta y uno que ocupan los montes tallares, zerros, varrancos, dehesas y 
demás tierra valdía que sirve de pasto común, caminos y ríos, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la onzena dijeron que en el término de esta Villa se cogen de frutos alguna ortaliza, trigo, 
zevada, zenteno, avena y escaña que es todo uno, garbanzos, almohortas, barrilla, azafrán, 
corderos, corderas, chotos, chotas, miel y alguna lana y zera, y responden”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la diez y siete dijeron que en el término de esta Villa, distante desta población media 
legua, hai un molino arinero de una piedra que muele con agua apresadas, el qual es propio 
de Don Alfonso Pelaez, Don Fernando Merchante y herederos de Bernardo de Mena, y los dos 
primeros lo tienen arrendado al tercio del producto a Josep Diego Merino, vecino de esta 
Villa, y que dicho Don Alfonso perzive en cada un año veinte fanegas de trigo, Don Fernando 
quince y los herederos de dicho Mena cinco, según la pertenenzia de cada uno, y el dicho 
molinero perzive quince fanegas […] y responden”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la veinte dijeron que hai en esta Villa Mulas y Machos para la Labranza hasta veinte y 
cinco pares, zinquenta de Burros y Burras, y ocho pares de Bueyes, y en lo demás de la 
pregunta no comprende si solo ai Zien Reses de Zerda, ochozientas de Lanar y seiscientas de 
Cabrío, y responden”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la veinte y una dijeron que la población de este pueblo se compone de doszientos y veinte 
vecinos útiles, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la veinte y dos dijeron que en este pueblo hai ciento y ochenta casas habitables y treinta 
arruinadas, y que sobre el establezimiento del suelo no se paga cosa alguna, y responden”. 
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23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la veinte y tres dijeron que este concejo de esta Villa disfruta por propio el horno de pan 
cozer de que queda echa menzión en la pregunta diez y siete, y el ofizio de corredor y 
almotazen que se halla arrendado a Manuel del Zerro y Juan Jiménez Garzía, vecinos de esta 
Villa, en la cantidad de quatrozientos quarenta y quatro reales, que pagados les quedara 
útiles zien reales a cada uno;  también es propia una Dehesa que llaman de la Jara que se 
halla arrendada en trescientos reales, otra Dehesa que sirve de coto carnizero para el 
obligado de las carnes, que está dividida en dos quartos, que el uno se llama la Muela y el 
otro el Monte Grande, que uno y otro tienen dado en arriendo, y por la obligación de carnes a 
Don Joseph Montoya su abastecedor quien da por las yerbas de cada uno seiszientos reales, 
pero que si se arrendaran sin dicho abasto dieran por ellos dos mil reales, y en atención a la 
pérdida que puede tener en las carnes consideran a beneficio del obligado los ochozientos del 
exceso, y responden”. 
24ª. Si el Común disfruta algún arbitrio, sisa, u otra cosa, de que se deberá pedir la 
concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad 
produce cada uno al año; a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si 
es temporal, o perpetuo, y si su producto cubre, o excede, de su aplicación. 
“A la veinte y quatro dijeron que esta Villa disfruta por Arbitrio una Dehesa que llaman la 
Peña del Gato, que se halla arrendada en treszientos reales, otra dehesa llamada la Cañada 
del Thobar, que sus yervas se hallan arrendadas en otros treszientos, otra dehesa que dicen 
la Viñuela, que es monte chaparral, que producen sus yervas en arrendamiento seiszientos 
reales, pero que la leña que tiene no se ha cortado jamás para carbón por no ser a propósito 
para ello, otra dehesa llamada el Tallar de mata parda que dan sus yervas treszientos reales, 
cuia leña no han oído se haya cortado para carbón, pero que si se guardara podía cortarse de 
veinte en veinte y su carbón producir zinco mil reales, cuias dehesa se zerraron en fuerza de  
Real facultad concedida a esta Villa con el fin de convertir su producto en reedificar la Iglesia 
Parroquial de esta Villa, y redimir los zensos que tiene contra si esta Villa; que eso no se ha 
efectuado aunque si se ha gastado algunas cantidades en reparos de dicha Iglesia, y respecto 
de haver algunos años que se conzedieron estos arbitrios no saben si aplicación excederá al 
fin para que fueron concedidos, por cuio motivo se remiten a la Real facultad deste fin 
despachada  y quentas formadas sobre sus productos y aplicación, y responden”. 
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SOCUÉLLAMOS 
 
“A veinte y siete días del mes de abril de mil setecientos cinquenta y tres años”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta respondieron que la Población se llama y es conocida por el nombre 
de la Villa de Socuéllamos”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A esta pregunta respondieron que la población es de la Orden de Santiago […]”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A esta pregunta respondieron que el comprensivo de la operación desta villa ay las especies 
de tierra de regadío para hortaliza y frutales, de secano para sembradura, viñas, 
azafranales, membrillares, guindos, manzanos, Ziruelos, Perales, desas para pastos y veredas. 
Y pasando a regular por la segunda parte de la pregunta el modo y turno de fructificar las 
dichas especies. La de regadío con destino para hortaliza produze todos los años, y lo mismo 
las viñas y azafranales y, aunque poco, también los memvrillares y demás árboledas frutales, 
y en un quinquenio dos frutos de regular abundancia, uno mediano y dos escasos o cuasi […] 
a causa de las intemperies de malos aires frios y bochornos […] y sequedades de que por 
esperienzias es látigo de el país. La de regadío para sembradura produze año vez, en seis 
años tres cosechas, y buelve a fructificar pasado dicho tiempo en la misma forma. La tierra 
de primera calidad para sembradura de secano, aviéndose puesto reparo por los peritos y 
capitulares de la Villa de no aver en la comprensión de este término más tierra de primera 
calidad de secano que las nombradas zebadales, los peritos de la Real Hazienda 
acompañados de los anzianos y remitiéndose al libro de Mensura dixeron averse encontrado 
además de la llamada cevadales y diferentes pedazos de dicha primera calidad de secano con 
el nombre de trigazo, y que según ella produze quatro cosechas de trigo, dos aresiemvros o 
restroxeras de zevada y que nezesita dos años de descanso. La de segunda calidad de secano 
produze año vez quatro frutos de trigo, dos rastroxeras o resiemvros de zenteno o avena, y 
que nezesita zinco años de descanso y para volver a fructificar nuevamente en la misma 
conformidad. Las de terzera calidad de secano para sembradura, los peritos de anvas partes 
dixeron conformes que producen año vez tres frutos de trigo, un resiemvro o rastroxera de 
zenteno y que nezesita diez años de descanso para volver […]”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A esta pregunta respondieron que la tierra de regadío por pozo de noria para hortaliza es 
de primera calidad, la de regadío de sembradura, así mismo es de primera calidad; la de 
secano con nominación de zebadal y alguna campia con nominación de trigazo tamvién es de 
primera calidad y la restante de sembradura secano de tercera; la plantada de viñas y 
Azafranales de primera, segunda y tercera; la desas para pasto y veredas de primera, 
segunda y tercera”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A esta pregunta respondieron que en las tierras declaradas en el compresivo de esta […] no 
ay más plantíos que viñas, memvrillares, guindales, manzanos, perales, ziruelos y 
azafranales”. 
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9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A esta pregunta respondieron que la común medida que en esta villa se usa para venta y 
arrendamiento entre sus vecinos es de zien baras quadradas que componen seis zientos y 
veinte y zinco estadales, y para su comprensión se ovserva entre los prácticos, y llenar cada 
cuerda de dicha medida de primera calidad de regadío y la misma de secano con nominación 
de zevadal con dos fanegas de zevada y que no se siembra de trigo año alguno. Que la fanega 
de tierra de primera calidad con nominación de trigazo dixeron los capitulares lavradores y 
demás nombrados por ellos , no avía en el compresivo de esta operación tierra de secano 
para sembradura de primera calidad con nominación de trigazo, y los peritos de la Real 
Hazienda a esto respondieron que respecto de resultar por el Libro de mesura y 
reconozimiento hallarse en el compresivo de esta operación tierra de secano para 
sembradura de primera calidad además de los zebadales y que nezesita una fanega de trigo 
por cuerda quinze zelemines de zebada y zinco zelemines de zenteno. La de segunda calidad 
de secano para sembradura dixeron se siemvra con nueve zelemines de trigo, catorze de 
zevada, quatro de zenteno y ocho zelemines de avena. La fanega o cuerda de tierra de secano 
para sembradura de tercera calidad dixeron unas y otras partes así en este particular (como 
en la segunda calidad) que se siemvra con siete zelemines de trigo, quatro de zenteno y de 
zevada y avena nada. Que una fanega o cuerda de tierra plantada de viña, siendo de primera 
calidad que coxe un mil zepas o vides o dos aranzadas y media, entendiendo por cada una 
quatro zientas zepas conforme al estilo del pueblo y que las de segunda y tercera calidad se 
cuentan algunas menos por las que se pierden y azedan con el tiempo y descuido de los que 
las labran y cultivan. Que una fanega o cuerda de tierra de la […] .de quatrozientas varas en 
quadro plantadas de árvoles frutales coxe quatro zientos pies”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A esta respondieron que en el compresivo de esta operación así de vecinos desta Villa  y 
terratenientes comprendidos en su término, vaxo el poco más o menos, se contaran a su total 
de quarenta y ocho a quarenta y nueve mil fanegas o cuerdas con esta distinzión:    
Doszientas fanegas o cuerdas de superior calidad que se nominan zevadales para 
sembradura de a seiszientos y veinte y zinco estadales. De la de regadío con destino para 
hortaliza que […] con agua de noria, y toda de primera calidad y la misma medida referida, 
quarenta fanegas. La de segunda calidad de secano para sembradura seis mil fanegas. Y de 
tercera calidad de la misma espezie veinte y tres mil y doszientas. Plantada de viña de todas 
calidades como ciento y sesenta fanegas o cuerdas en esta forma: seis fanegas de la primera 
calidad, de la segunda como ziento, y de la tercera como cincuenta y quatro , en todas las 
quales plantadas de zepas o bides, se quentan vaxo el poco más o menos como ziento treinta 
y siete mil y quatrozientas zepas, y de ellas como tres mil de primera calidad, de la segunda 
como zinquenta y nueve mil y quinientas y de la tercera como sesenta y zinco mil y 
setezientas. Plantadas de azafrán de diferentes verduras como diez y seis fanegas , seis o siete 
de la de primera calidad, de la de segunda otras tantas y de tercera como tres fanegas. Desas 
para pastos como quatro zientas fanegas o cuadras de primera calidad, de la segunda como 
mil y ochozientas, y de la terzera como nueve mil y quinientas, como también mil y 
setezientas fanegas o cuerdas poco más o menos de todas calidades entre veredas o caminos 
y zequias”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
 “A esta pregunta respondieron que los frutos que se cosechan, producen y crían en el 
comprensivo desta operazión  son trigo, zevada, zenteno, avena, vino, hortaliza, azafrán, 
memvrillos, peras, manzanas, ziruelas, guindas, corderos, cavritos, queso, lochonas, muletas, 
potros, pollinos, pollinas, bezerros y bezerras”. 
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17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
 “A esta pregunta respondieron que en el comprensivo del término desta operazión solo ay 
tres Molinos Arineros de viento uno propio de Don Alfonso Lodares vecino desta villa con una 
sola piedra corriente al que se le considera de utilidad al año quinientos y setenta reales de 
vellón, otro propio del Convento de Trinitarios Descalzos desta Villa con una piedra corriente 
al que se le considera la utilidad al año de quinientos y setenta reales de vellón, y el otro 
propio de Francisco Clemente, vecino desta Villa también con una piedra al que se le 
considera la utilidad de quatrozientos reales de vellón al año. Como así mismo otros seis 
Molinos de Arina que muelen con agua que sus dueños y utilidades son uno llamado la Puente 
de la Torre con dos piedras la una corriente y la otra no, propio de los Herederos de Don Juan 
Alexandro Salazar vecino del Corral de Almaguer, los quales pareze que al presente residen 
en la villa de Madrid, al que se le considera la utilidad de mil y setecientos reales de Vellón al 
año. Otros dos el uno en el sitio que llaman la Puente de los Serranos con dos piedras, la una 
corriente y la otra no, al que le consideran quinientos y setenta reales de vellón de utilidad al 
año, y el otro en el sitio que llaman de la Cubeta tamvién con dos piedras y dellas la una 
corriente al que se le aze la consideración de utilidad de quinientos y setenta reales de vellón 
al año y propios ambos de Don Juan Antonio Jixón vezino dsta villa. Otro en el sitio que 
llaman el Molino nuevo propio de Don Vicente Zarco vecino de la Villa de Pedro Muñoz con 
una piedra corriente que se le An considerado mil ziento noventa reales de vellón de utilidad 
al año, otro en el sitio que llaman Caicedo propio del Convento de Relixiosos Jesuitas de la 
Villa de San Clemente, con una sola utilidad de mil trescientos y sesenta reales de vellón al 
año y el otro llamado Arriburra propio de herederos de Diego Merino vezino de la Villa de 
Las Mesas al que se le aze la consideración de utilidad de seiscientos y ochenta reales de 
vellón”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A esta pregunta respondieron que en el término ay las especies de ganado de saber con 
distinción Mulas, Machos, cavallos, Pollinos, Pollinas, Bueyes de labor Yeguas de vientre y 
Bacas, ovexas, Corderos, Carneros, Cavras, Zegaxos, Machos de Cabrío y Zerdos que 
pertenecen a diferentes dueños vecinos desta Villa, que pastan en el término de ella a 
excepción de quatro o zinco yeguas que pastan en el término de la Villa de Alcaraz de San 
Juan y en la Villa de la Osa de Montiel, que el número de todas ellas que sean en esta Villa 
llegará a nueve o diez, así mismo como Dos mil y tres Zientas cabezas de Ganado Lanar y 
entre ellas algunas pocas de Cavrío, unas y otras propias de Dª Ysavel Navarro Santa María, 
vezina desta Villa, las que pastan en los términos de las Villas de los Inoxosos y Segura, como 
seis zientas cabezas de Lanar propias de Don Bernardo de la Peña, vezino desta, que pastan 
en el término de la Villa de Alcaraz de San Juan […]”. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A esta pregunta respondieron que la población se compone como de quatrozientos vecinos 
poco más o menos, y que en las casas de campo o Alquerías no ay ninguno”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A esta pregunta respondieron que en la población desta Villa sovre el poco más o menos 
avrá como treszientas y treinta casas comprendidas en ella, diez y doze  ynavitables, y unas 
catorze o diez y seis arruinadas, y que no pagan ni tienen en ellas la orden y Cavallería del 
Señor Santiago dominio directo solar ni derecho alguno”. 
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23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A esta pregunta respondieron que el común de esta Villa tiene y posee propios […] y goza al 
presente las posesiones es a saber: La Desa llamada carnicera, la que utiliza o arrienda 
rregularmente en un mil rreales vellón al año. La Desa llamada la Cañada de Fernando Díaz 
que arrienda en zinco mil rreales al año. La Desa llamada del Llano en un mil rreales al año. 
La Desa llamada Cueba en tres mil rreales al año, y la Desa llamada Nabalenzia en 
setezientos rreales Vellón, las que se arriendan todas ellas para pastos […]”  
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EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE LEGOS O SEGLARES) 
Vienes pertenecientes a el caudal común y Concejo 
Tierra de Dehesas para Pastos 1ª, 2ª 3ª calidad 
Una Dehesa para pasto llamada el Llano, distante media legua de la Villa, del caver mil 
trescientas y ochenta cuerdas, de tierra de segunda calidad, linda a Levante la Mojonera, al 
sue tierras de religiosas Bernardas de Villa Robredo, a Poniente otra del Convento de 
Trinitarios y al Norte el Carril de los […] 
Otra llamada la Cueba, distante dos leguas de lavilla, de caver mil y quatrocientas cuerdas, 
de segunda calidad y mil ochocientas de la tercera. Confronta a Levante Camino del Vonillo, 
a el Sur la Raya, a Poniente camino de Ruidera y Norte otro de la Ossa. 
Otra llamada Navalencia, distante tres leguas y media de la Villa, de caver mil y novecientas 
cuerdas de segunda calidad y quinientas de tercera. Confronta a Levante comino hondo, al 
Sur la Mojonera, a Poniente el término de Argamasilla de Alba y al Norte camino de los 
Molinos. 
Otra llamada la Cañada de Fernando Díaz, distante media legua de la Villa, de caver mil 
ochocientas noventa y cinco cuerdas de segunda calidad y mil novecientas y treinta de la 
tercera. Confronta a Levante Camino de la Mota, al Sur Vereda de los Serranos, a Poniente 
camino de Pedro Muñoz y al Norte el Río Záncara. 
Otra llamada la Carnizera, distante media legua de la Villa, con trescientas cuerdas de 
primera calidad, mil quatrozientos y cuarenta de segunda y mil ziento y quarenta de tercera. 
Confronta a Levante La Raya, al Sur camino Viejo, a Poniente camino de la Mota y al Norte el 
Río Záncara. 
 
Tierra Valdía para Pastos 
Un pedazo de término para pastos, valdío o realengo llamado Las Lomas en el sitio de San 
Isidro, distante tres leguas de la Villa, de caver setezientas setenta y quatro cuerdas. 
Confronta a Levante la Raya y también al Sur, a Poniente las Lomas de Marcos de Arriva y 
del Norte tierra de las Religiosas Carmelitas de Villa Robredo. 
Otro pedazo llamado Valdío en los Cotos distante una legua de la Villa, de caver mil 
quatrocientas veinte y cinco cuerdas. Confronta a Levante la Raya, al Sur el Río Záncara, a 
Poniente el Regajo de los Paredazos de Tineo y al Norte tierra de Don Pedro Jacinto de la 
Torre. 
Otro pedazo llamado Los Torongiles distante tres quartos de legua de la Villa de caver mil y 
noventa y dos cuerdas. Confronta camino de la Moscarda, y al Sur, a Poniente la Raya y al 
Norte tierra de Don Francisco Albarez de la Cana. 
Otro pedazo en el sitio de la Torre distante una legua de la Villa, de caver treszientas 
cinquenta y quatro cuerdas. Confronta a Levante la Dehesa de la Encomienda, al sur tierra 
de Sevastián Mayordomo, a Poniente y Norte el Camino de Alcázar.  
 
Resumen general de cuerdas de tierra que comprehende el término de la Villa de 
Socuéllamos, sus cavidas y productos reducidos a maravedís. 
46941..4..2/4..  Consta por los asientos generales de los libros de lo real de ambos estados, 
que el término de la zitada Villa comprehende quarenta y seis mil novecientas quarenta y 
una cuerdas, quatro zelemines y dos quartillos de tierra. 
10738..5..   De los quales pertenecen al Estado Eclesiástico Diez mil setecientas treinta y 
ocho cuerdas y cinco zelemines en cuyo respectivo resumen se hará la correspondiente 
expresión. 
36202..11..2/4..  Y a sus vecinos seculares y terratenientes, las treinta y seis mil dos zientas y 
dos, onze celemines y dos quartillos; en cuyo respectivo resumen se hará la correspondiente 
expresión, en esta forma: 
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55..6.. Zinquenta y cinco  cuerdas y seis celemines de tierra de regadío para hortaliza, y 
primera calidad que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una sin 
intermisión 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………600.. 
67..10..  Sesenta y siete  cuerdas y diez zelemines de tierra de regadío para sembradura 
primera calidad que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una con 
año de 
intermedio…………………………………………………………………………………………………………………..…68.. 
2456..10..2/4.. Dos mil quatro cientas cinquenta y seis cuerdas, diez celemines y dos 
quartillos de tierra de primera calidad para semvradura y secano, que según las respuestas 
generales del interrogatorio produze cada una con año de intermedio y dos de 
descanso……………………………………………………………………………………………………………….......49..11 
8845..9.. Ocho mil ochocientas quarenta y cinco cuerdas y nueve zelemines de tierra para 
semvradura secano, y segunda calidad que según las respuestas generales del interrogatorio 
produze cada una anualmente con año de intermedio y cinco de 
descanso…………………………………………………...……..….15..15 
7344..6.. Siete mil tres cientas quarenta y quatro cuerdas y seis zelemines de tierra 
sembradura, secano y tercera calidad que según las respuestas generales del interrogatorio 
produze cada una anualmente año de intermedio y diez de 
descanso…………………………………………………………..…..…..….….10.. 
110..  Ciento y diez cuerdas de tierra plantada de vides de primera, segunda y tercera calidad 
que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una sin intermisión 
…………………78..1.. 
2..6..  Dos cuerdas y seis celemines de tierra plantada de Arvoles frutales de diferentes 
especies que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una 
anualmente………………..…...….422.. 
13685..  Treze mil seiscientas ochenta y cinco cuerdas de tierra de Dehesas para pastos que 
según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una 
anualmente……………………….….......26..23..36 
3635..  Tres mil seiscientas treinta y cinco de tierra valdía para pasto de los ganados del 
común, según las respuestas generales del interrogatorio no sele saca producto alguno por 
invertirse en veneficio de ellos en los que va cargado…………………………………..……..……...…0.. 
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ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN- ESTADO SEGLAR 
Especie Calidad Cuerdas Producto 
de cada 
cuerda Rv 
Producto 
total Rv 
Clase 
Tierra de regadío para 
hortaliza 
1ª 55..6 600..  1ª 
Tierra de regadío para 
sembradura 
 
1ª 
 
67..10 
 
68.. 
  
4ª 
Tierra de secano para 
sembradura 
Ídem 
Ídem 
 
1ª 
2ª 
3ª 
 
2456..10..2/4 
8845..9 
7344..6 
 
49..11..1/3 
15..15 
10.. 
  
5ª 
6ª 
7ª 
Tierra plantada  de vides 1ª 2ª y 
3ª 
 
110.. 
 
78..1..1/20 
  
3ª 
Tierra plantada de frutales  2..6 422..  2ª 
Dehesas  13685 26..23/36  8ª 
Tierra valdía que produce 
pasto 
    9ª 
Plantada de azafrán 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
 72.. 
40.. 
21.. 
  
Total  36202..11..2/4    
 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE ECLESIÁSTICOS) 
46941..4..2/4..  Consta por los asientos generales de los libros de lo real de ambos estados, 
que el término de la zitada Villa comprehende quarenta y seis mil novecientas quarenta y 
una cuerdas, quatro zelemines y dos quartillos de tierra. 
36202..11..2/4..  De los quales pertenecen al estado secular treinta y seis mil doszientas y 
dos cuerdas, onze zelemines y dos quartillos; en cuyo respectivo resúmen se hará la 
correspondiente expresión. 
10738..5..   Y a sus vecinos Eclesiásticos y terratenientes diez mil setezientas treinta y ocho 
cuerdas y cinco zeleminesen esta forma: 
33..4.. Treinta y tres cuerdas y quatro zelemines de tierra de primera calidad de regadío con 
destino para hortaliza, que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada 
una sin 
intermisión……………………………………………………………………………………………………………………….…
……....550.. 
10..5..  Diez cuerdas y cinco zelemines de tierra de regadío para sembradura de primera 
calidad, que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una en seis años 
tres cosechas con año de intermedio, y a cada uno 
toca………………………………………………………………………………………………....…68.. 
1025..11..2/4  Mil y veinte y cinco cuerdas, onze zelemines y dos quartillos de tierra de 
sembradura secano y primera calidad, que según las respuestas generales del interrogatorio 
produze en doze años quatro cosechas de trigo y dos restrogera de zevada, y en cada uno 
toca……………………………………49..11 
3993..7..Tres mil novezientas noventa y tres cuerdas y siete zelemines de tierra de 
sembradura 
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Y segunda calidad, que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una 
en quinze 
años……………………………………………………………………………………………………..…..….…16..1 
4945.. Quatro mil novezientas quarenta y cinco cuerdas de tierra sembradura secano y 
tercera calidad, que según las respuestas del interrogatorio en el ruedo de diez y siete años 
produze en cada 
uno………………………………………………………………………………………………….………..….8..26.. 
29.. Veinte y nuebe cuerdas de tierra plantada de vides de primera, segunda y tercera 
calidad, que según las respuestas generales del interrogatorio produze cada una sin 
intermisión ……………..….57..18 
1..1..2/4.. Una cuerda, un celemín y dos quartillos de tierra de primera calidad plantada de 
azafrán, que según las respuestas generales del interrogatorio produce cada una sin 
intermisión……….…….…50.. 
Zinquenta árboles frutales de todas especies extendidos en algunas de las piezas de tierra de 
regadío para hortaliza, que según las respuestas generales de interrogatorio produze cada 
una anualmente……………………………………………...…………………………...3.. 
700.. Setezientas cuerdas de tierra de dehesa para pasto, que según las respuestas generales 
del interrogatorio produze cada una anualmente…………………………….…………..….….3..10.. 
 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN- ESTADO ECLESIÁSTICO 
Especie Calidad Cuerdas Producto 
de cada 
cuerda 
Rv 
Producto 
total Rv 
Clase 
Tierra de regadío para 
hortaliza 
1ª 33..4 550..   
Tierra de regadío para 
sembradura 
 
1ª 
 
10..5 
 
68.. 
  
 
Tierra de secano para 
sembradura 
Ídem 
Ídem 
 
1ª 
2ª 
3ª 
 
1025..11..2/4 
3993..7 
4945 
 
49..11 
16..1 
8..26 
  
 
 
 
Tierra plantada  de vides 1ª 2ª y 
3ª 
 
29.. 
 
57..18 
  
 
Tierra plantada de azafrán 1ª 1..1..2/4 50   
50 árboles frutales en las 
tierras de regadío para 
hortaliza 
   
..3.. 
  
Dehesa para pastos  700.. 3..10   
Total  10738..5    
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PEDRO MUÑOZ 
 
“a veinte y dos días del mes de Junio de mil setecientos y cinquenta y dos”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron que esta Villa se llama la Villa de Pedro Muñoz y que assi se 
ha llamado de tiempo inmemorial z esta parte, lo que saben por aberlo oído dezir asi a sus 
maiores y más Ancianos, y que aze más de doscientos años que es villa, y responden”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda pregunta digeron que esta Villa es realenga del territorio y suelo del orden de 
Cavallería de Santiago, Priorato de Uclés, y que tienen entendido por abérselo oído decir a 
sus maiores y más ancianos que desde que se restauró esta tierra de los Moros siempre ha 
sido dicho territorio suelo de Santiago y priorato de Uclés, y responden”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta pregunta digeron que en las tierras de que aprovechan los vecinos de esta Villa 
en el espresado  territorio y Priorato de Uclés, ai siete especies que son las siguientes: 
Primera especie de tierras de regadío para hortaliza con algunos árboles frutales, las quales 
se riegan con aguas de norias y solo una con agua de pie, y fructifican todos los años. 
La segunda especie de tierras de secano para trigo, cevada, centeno, avena y otras semillas 
de las quales algunas fructifican todos los años, otras con un año de intermisión y otras con 
quatro. 
La tercera especie de tierras plantadas de azafrán que fructifican todos los años. 
La quarta especie es de tierras plantadas de viñas que fructifican todos los años. 
La quinta especie es de tierras pobladas de monte que solo producen pastos. 
La sesta especie es de tierras incultas por naturaleza que son cerros y peñascales y producen 
pastos. 
La séptima especie es de tierras incultas por desidia de sus dueños y otras por estar 
inundadas de agua que producen pastos, y responden”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta pregunta digeron que en las especies de tierras que llevan declaradas en todas 
hay de tres calidades Buena, Mediana e Inferior, a excepción de las incultas por naturaleza 
que estas todas son de inferior calidad”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta pregunta digeron que en el término  de esta villa no hay más plantíos de árboles 
que los que llevan declarados en la pregunta quarta que son árboles frutales, viñas y los 
montes carrascales que se empiezan a criar ahora, y están de tallar, que el uno se llama la 
dehesa de los Pedregosillos y está al sol del medio día de esta villa, a distancia de media 
legua, y el otro que llaman el monte de la Herreruela que está al poniente de esta Villa a 
distancia de un quarto de legua, y responden”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la nobena pregunta digeron que la medida de tierra que se usa se llama fanega de Marco 
Real y coge cien varas de largo y ciento de ancho, que son diez mil varas en quadro. Y que 
esta misma medida se practica en todo género de tierras, así de regadío como de secano, 
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viñas, azafranales, montes y dehesas, sea la tierra de buena, mediana o inferior calidad. Que 
para simentar una fanega de buena calidad se le echa regularmente fanega y media de trigo; 
y quando se siembra de zevada dos fanegas y media; yque en estas tierras no siembran más 
semillas que trigo y cevada, quando se siembra de trigo se le echa a cada fanega una fanega 
y quando se siembra de zevada se le echa dos fanegas a cada fanega de tierra; y a las de 
inferior calidad que estas se siembran indistintamente de trigo, zenteno y avena, quando se 
siembran de trigo se le echa a cada fanega siete celemines de trigo, quando se siembran de 
centeno se simenta con tres celemines y quando avena con seis; cada fanega de tierra quando 
se planta de azafrán se aze con cinquenta fanegas de cebolla que son setenta y cinco fanegas; 
y en cada fanega de tierras hay plantadas mil vides, por estar estas puestas a tres varas y 
tercia de distancia una de otra; hay puestos cien árboles frutales, poco más o menos, por 
estar estos plantados a diez varas de distancia uno de otro, poco más o menos, y responden”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la dézima pregunta digeron que el término de esta Villa por lo que mira a las tierras de 
vecinos de ella y su común, se compone de diez y siete mil trescientas sesenta y siete fanegas 
de tierra en que se incluien cien fanegas que ocupa el sitio del lugar. De las quales son tierras 
labrantías catorze mil y nobenta  y seis fanegas, y de ellas son de regadío para ortaliza que 
fructifican todos los años, y se riegan con agua de norias cinquenta y quatro fanegas, y de 
estas las quatro son de buena calidad, veinte y cinco de mediana y veinte y cinco de inferior; 
de tierras que llaman quiñones que se siembran todos los años de zevada para alcazer, ay 
doce fanegas y de estas son de buena calidad las nuebe, tres de mediana; de tierras que 
llaman cevadales que produzen con un año de hueco y se siembran de cevada y trigo ai 
trescientas fanegas de buena calidad; de tierra que también se siembran de trigo y cevada y 
produzen con un año de hueco y son de mediana calidad ay quatro mil y cien fanegas; de 
tierras de inferior calidad que produzen con quatro años de hueco por azerse en ellas en diez 
años ai nuebe mil seiscientas y treinta fanegas, en las quales se siembra trigo, centeno y 
avena; así mismo hay quarenta y cinco fanegas de tierras plantadas de azafrán, de las quales 
son de buena calidad quinze fanegas, quinze de mediana y quinze de inferior; de tierras 
plantadas de viñas hay trescientas y setenta y seis fanegas, las ciento son de buena calidad, 
las ciento de mediana y las ciento setenta y seis de inferior; de tierras pobladas de monte hay 
setecientas y cinquenta fanegas, las doscientas y cinquenta de mediana calidad, y las 
quinientas de inferior, de tierras incultas por naturaleza que son cerros y canturrales de 
inferior calidad mil y trescientas fanegas; de tierras incultas por estar alagunadas y ser 
salitrares setecientas fanegas de inferior calidad. Que todas las referidas partidas, con las 
cien fanegas que ocupa el sitio del Lugar, suman las mismas diez y siete mil trescientas 
sesenta y siete fanegas, que por la regla referida y varas en quadro de que se compone cada 
fanega de tierra, viene a ocupar el término y tierras del común y vecinos de esta Villa cinto y 
setenta y tres quentos, seiscientas y setenta mil varas en quadro, cuia regulación según su 
saber y entender, sujetándose en todo a lo que resulte de la operación y reconocimiento que 
se aga del término, de forma que de todas las tierras referidas hay de buena calidad 
trescientas y diez y seis fanegas, de mediana quatro mil trescientas setenta y cinco, de 
inferior, con las que compone el sitio del Lugar, doze mil seiscientas setenta y seis fanegas, 
por ser todas las tierras en que están echos los plantíos de viñas y azafranes de inferior 
calidad, y responden”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la undezima pregunta digeron que los frutos que se cogen y crían en este término por los 
vecinos de esta villa son trigo, cevada, centeno, avena, vino, azafrán, y responden”. 
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17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la séptima pregunta digeron que de lo que contiene solo hay en esta Villa siete molinos de 
viento y uno de agua sito en el río Záncara, que llaman el Molino nuevo, el qual tiene una 
piedra saetin que muele la mitad del año continuo y la otra mitad a represadas […] el molino 
arinero de agua, que está sito en el río Záncara, es propio de Doña María Martínez Pardo, 
vecina de Saelices, y le vale de renta en cada un año cinquenta fanegas de trigo que importan 
ococientos y cinquenta reales, y responden”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A la vigésima pregunta digeron que en esta Villa ai setenta y dos pares de mulas que sirven 
para la Labor y cinco Yeguas que sirven para el servicio de las Casas, y diez que sirven para 
criar, dos potras y seis mulas cerriles, cinquenta y dos pares de borricos que sirven para la 
Labor, sesenta borricas que sirven para el servicio del casas y treinta Cerriles, Diez y seis 
cavallos para el servicio de las casas. Veinte y quatro borricos y tres Machos que sirven para 
la Arrieria. Dos bueies que sirven para la Labor, que todas las caballerías y ganado maior 
que ai en esta Villa son las que se manifiestan en el mapa siguiente: 
 
 
 
Así mismo hay ganados Lanares y de cabrío propios de vecinos de esta Villa que pastan 
en este término y fuera de el tres mil y quarenta cabezas de las quales son Carneros 
quatrocientos y diez, mil seiscientas y veinte y nuebe obejas , mil y un borregos, treinta y 
cinco Cabras, diez primales de cabrío y quinze chotos , de forma que los que pastan en 
este término y fuera de el con espresión de sus dueños […] y especies son los siguientes:  
 
 Mulas 
y 
Macho
s 
Mulas 
Cerriles 
Yegua
s 
Potras 
Cerriles 
Cavallo
s 
Bueye
s 
Borrico
s y 
Borrica
s 
Borrico
s 
Cerriles 
147 6 15 2 16 2 188 30 
Ganado de 
vecinos que 
pastan en este 
término 
Carneros Obejas Borregos  Cabras Zegajos Zagajas 
Don Antonio 
Granero 
185 260 180 17 8  
Doña María 
Granero 
8 60 35    
Juan Meco menor  30 20    
Pedro Ayuso Cano  280 200    
Don Joseph Plázido 
Muñiz 
 20 22    
Antonio Arinero 3 7 7    
Thomás Moreno  7 5    
Antonio Villar  10 7    
Manuel Santos 1  7    
Thomás García  3 2    
Christobal 
Manzaneque 
3 54 38    
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Así mismo hay de ganado de cerda en esta Villa treinta y ocho cabezas que son: un Cerdo 
Padre, siete Cerdas de vientre y treinta Cerdos de cría que con espresión de sus Dueños 
es como se manifiesta en el plano siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la vigésima prima pregunta digeron que esta Villa se compone de seiscientos y diez 
vecinos, poco más o menos, y que ai sesenta y ocho casas de campo de las quales  las treinta y 
seis sirven para la labor de esta Villa y que en dichas casas solo se abita algunas temporadas 
en el año, y responden”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la vigésima segunda pregunta digeron que en esta Villa hay quinientas casas poco más o 
menos, y de estas ai seis cerradas por no haver becinos que las aviten. Asimismo hay treze 
María Viuda de 
Francisco…….. 
1 60 50    
Juan de la Osa 1 1     
Juan Pulpon  1 1    
Francisco Cruzado 1 1 1    
Alonso Martínez  
Carpintero 
 95 51    
Joseph Martínez 
Carpintero 
 27 18    
Joseph del Pozo  27 19    
Francisco Collado  16 13    
Juan Cavallero  10 9    
Baptista Prado  3 2    
Juan Manuel 
Hidalgo 
 1 1    
Don Marcos Rus 18 250 14   10 
Antonio Romero  20 13    
Juan Meco de 
Andres 
 36 21    
Ganados que 
pastan fuera del 
Término 
      
Don Antonio 
Granero 
185 260 180 18 7  
Doña María 
Granero 
5 60 35    
Juan Meco Menor  30 20    
Suman Todas 410 1629 953 35 15 10 
 Cerdos Cerdas Chicos 
Joseph Martínez 
Carpintero 
 3 15 
Joseph López Rojo 1 3 15 
Cayetano Morales  1  
 1 7 30 
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arruinadas de que solo hai los solares, y que no paga esta Villa tributo ni pensión alguna por 
razón del suelo, y responden”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la vigésima tercia pregunta dijeron […] asimismo goza esta Villa de los pastos de dos 
dehesas, la una la de Pedregosillos y la otra llamada el monte de la Herreruela, cuios pastos 
quando se arrendaban valían mil doscientos reales en cada un año, los quales oy no se 
arriendan por estar los montes tallares y ambas son de figuras cuadradas”. 
 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE LEGOS O SEGLARES) 
Provincia de Toledo, Partido de Ocaña, Villa de Pedro Muñoz. Libro Maestro y Registro 
de todas las Haziendas y Rentas del Estado Secular. Quaderno 2 
Vienes pertenecientes al Concejo y Común de esta Villa 
Primeramente pertenece a esta Villa de Pedro Muñoz y su Concejo, una tierra de la clase 9ª 
,de cavida cinco fanegas y ocho zelemines, en el sitio de la Bega del retamar, dista de esta 
Villa un quarto de legua, de mediana calidad produze con un año de hueco, linda a oriente 
con tierra de Don Joseph Gregorio Monter, medio día y poniente tierra delcombento y 
religiosas trinitarias de la Villa del Toboso, y norte el camino de Miguel 
Esteban…………………………………………………………………………...352..18 
Otra tierra de la clase 10ª, de cavida onze fanegas en el sitio del Retamar, dista de esta Villa 
un quarto de legua, de inferior calidad produce con quatro años de hueco, linda con tierra de 
Don Pedro Villa Señor, mediodía el camio de Miguel Esteban, poniente tierra de Antonio 
Arinero Morales y norte de Don Pedro 
Ortiz………………………………………………………………………………………………………………………...214..6 
 
Dehesas 
Una Dehesa llamada Pedregosillos, de la 11ª clase, de cavida setezientas y cinquenta fanegas, 
dista de esta Villa un quarto de legua, de mediana calidad doszientas y cinquenta fanegas y 
las quinientas restantes de inferior, linda a oriente, mediodía y poniente con tierra de 
particulares de esta Villa, y norte el camino de Campo de 
Criptana…………………………………………………………………………………………..250 
Otra Dehesa de la 11ª clase, de cavida quinientas fanegas que llaman la Heruela, dista dde 
esta Villa un quarto de legua, la mitad de mediana calidad y la otra mitad de inferior, linda a 
oriente, mediodía, poniente y norte con tierras de vecinos particulares desta 
Villa.…………………………………….………………500 
Rastrogeras 
Asimismo goza por pastos los quintos de las Rastrogeras de los vecinos de esta Vill, en las 
siete semanas por Arbitrios que dan desí cada año regulados por un quinquenio mil y 
doszientos reales 
vellón………………………………………………………………………………………………………………………….1200 
 
Pastos 
Asimismo goza esta Villa los pastos de los cotos que es la mitad de la redonda de ella, lo que 
no da utilidad alguna por dárselos al ganado de la obligación. 
Tierras Yncultas, Zerros y Peñascales 
Goza esta Villa por común aprovechando los pastosde mil y treszientas fanegas de tierra 
incultas por naturaleza que son zerros y peñascales que están dibididos en diferentes 
pedazos por todo el término. Es de la clase 12ª 
 
Tierras Ynundadas 
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Asimismo goza de setezientas fanegas de tierras que son lagunas y salitrares, y están 
también en diferentes pedazos, y no producen cosa alguna . 
Resumen del total de medidas de tierras de todas espezies que se a verificado existen 
en el término de la Villa de Pedro Muñoz pertenecientes al Estado secular, clase a que 
corresponden según su calidad, producto y total de este reduzido a Reales de Vellón 
 
Se a verificado existen en el término de dicha villa de Pedro Muñoz veinte y un mil setezientas 
treinta y seis fanegas y dos zelemines de tierras de todas especies pertenecientes al estado 
secular, que con cien fanegas que ocupa el sitio del lugar componen todas veinte y un mil 
ochozientas treinta y seis fanegas y dos 
zelemines………………………………………………………………………………….………………………...21836..2.. 
De las quales son de reg.adío con árboles frutales que producen todos los años tres fanegas 
un zelemín de buena calidad………………………………….…………………………………………..………...3..1.. 
de mediana calidad dos fanegas……….……………………………………………………………………..…..…2.. 
y de inferior onze zelemines…………………………………………………………………………………...…...11.. 
De tierras de regadío para hortaliza que producen todos los años quarenta y seis fanegas un 
celemín y dos quartillos, y de estas son de buena calidad veinte y una fanegas y quatro 
zelemines…………………………………………………………………………………………………………………...21..4.. 
de mediana calidad diez y nuebe fanegas y cinco zelemines…………………………..………..…19..5 
y de inferior cinco fanegas quatro zeleminesy dos quartillos………………………..………..…5..4..2 
De tierras de secano que llaman Alcazeles y siembran de zevada y producen todos los años ay 
diez y siete fanegas y nuebe zelemines, de las quales son de buena calidad quinze fanegas 
……………………15.. 
y de mediana calidad dos fanegas y nuebe zelemines…………………………………………..……..2..9.. 
De tierras de secano que llaman Zebadales de buena calidad y se siembran de trigo y zebada 
y producen con un año de hueco, ay seiszientas quarenta y ocho fanegas, seis zelemines y dos 
quartillos………………………………………………………………………………………………………..……..648..6..2 
De tierras de mediana calidad que también se siembran de trigo y zebada y producen con un 
año de hueco ay dos mil ochocientas diez y seis fanegas, cinco zelemines y dos 
quartillos……………………………………………………………………………………………………………….2816..5.. 
De tierras de inferior calidad que se siembran de trigo, zenteno y avena y producen con 
quatro años de hueco, ay catorze mil treszientas noventa y dos fanegas, dos zelemines y dos 
quartillos……………………………………………………………………………………………………...…...14392..2..2 
de Azafrán cinquenta y seis fanegas diez zelemines y dos quartillos, de los quales son de 
buena calidad veinte y tres fanegas y siete zelemines………………………………………….…..…..23..7.. 
de mediana calidad nuebe fanegas, onze zelemines y un quartillo……….........................9..11..1 
y de inferior veinte y tres fanegas, quatro zelemines y un quartillo………………………...23..4..1 
De tierras plantadas de viña que fructifican todos los años quinientas cinquen.ta y ocho 
fanegas y siete zelemines, de las quales son de buena calidad ciento cincuenta y dos fanegas y 
siete zelemines……………………………………………………………………………………………….…….….152..7.. 
de mediana calidad ciento setenta y cinco fanegas y cinco zelemines………………….....175..5.. 
y de inferior doszientas treinta fanegas y siete zelemines………..……………………….….230..7.. 
De tierras de Dehesas de pastos que producen todos los años y tienen algún Monte bajo mil 
doszientas y cinquenta fanegas, de las quales son de mediana calidad quinientas fanegas 
……………………………500.. 
y de inferior setezientas y cinquenta fanegas…………………………………………………….……....750.. 
De tierras incultas por naturaleza que son zerros y cantorrales valdíos mil y treszientas 
fanegas, de inferior calidad que producen pasto todos los 
años………………………..…………………………………………..1300.. 
De tierras incultas por estar alagunadas y ser salitrares, de inferior calidad que no producen 
cosa alguna setezientas dos fanegas y nuebe zelemines………………………………….……..…702..9  
Cien fanegas de tierra que ocupa el sitio del Lugar de inferior calidad………………….…...100.. 
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Que todas las dichas partidas suman veinte y un mil ochozientas treinta y seis fanegas y dos 
zelemines, pues aunque todas las partidas arriba expresadas suman veinte y un mil 
ochozientas noventa y tres fanegas y dos quartillos no se deben incluir en esta suma las 
cinquenta y seis fanegas, diez zelemines y dos quartillos que están plantadas de Azafrán por 
yr ya comprehendidas en las tierras de labor, por aberlas dado estas sus dueños por tierras y 
los que las tienen arrendadas por azafranes. 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN DEL ESTADO SEGLAR 
 
Especie Calidad Fanegas Product
o de 
cada 
fanega 
Producto 
total Rv 
Clase 
Tierras de regadío para 
hortaliza con frutales 
Ídem 
Ídem 
1ª 
 
2ª 
3ª 
3..1.. 
 
..2.. 
….11.. 
1400.. 
 
1000.. 
800.. 
116..23 
 
2000.. 
733..11 
1ª 
 
3ª 
4ª 
Tierras de regadío para 
hortaliza 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
21..4 
19..5 
5..4..2 
1200.. 
800.. 
600.. 
25600.. 
15533..12 
3225.. 
2ª 
4ª 
5ª 
Tierras plantadas de 
Azafrán 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
23..7 
9..11..1 
23..4..1 
843..25 
421..29 
210..31 
19898..2 
4192..32 
4924..23 
4ª 
6ª 
7ª 
Tierras que llaman 
quiñones de secano para 
Alcacel 
Ídem 
 
1ª 
2ª 
 
15.. 
2..9 
 
240 
208 
 
3600.. 
497.. 
 
7ª 
7ª 
Tierras de secano para 
trigo y cebada 
Ídem 
Ídem para trigo, centeno 
y avena 
1ª 
2ª 
3ª 
618..6..2 
2816..5..
2 
14392..2.
.2 
103..6 
62..21 
19..16 
66914..8 
176360.. 
280224..26 
8ª 
9ª 
10ª 
Tierras plantadas de 
viñas 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
152..7 
175..5… 
230..7.. 
140 
90 
45 
21361..22 
15789..17 
10376..8 
8ª 
8ª 
9ª 
Dehesas de pastos con 
monte bajo 
Ídem 
2ª 
3ª 
500.. 
750 
1.. 
1.. 
500.. 
750.. 
11ª 
11ª 
Tierras incultas por 
desidia 
3ª 2103..6   12ª 
Añadir  1200 Reales por 
los pastos de la 
rastrojera de vecinos de 
la villa 
 21836..2  652595..14 
653795..14 
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EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE ECLESIÁSTICOS) 
Resumen del total de medidas de tierras de todas especies que se ha verificado existen 
en el término de la Vila de Pedro Muñoz pertenezientes al Estado Eclesiástico, clase a 
que corresponden según su calidad, producto y total de este reduzido a Reales de 
Vellón. 
Se a verificado existen en el término de dicha Villa de Pedro Muñoz de tierras de todas 
especies pertenezientes al Estado Eclesiástico mil treszientas veinte y cinco fanegas cinco 
zelemines y dos quartillos……………………………………………………………………………………1325…5..2 
De las quales son de regadío para hortaliza de mediana calidad diez zelemines que producen 
todos los 
años……………………………………………………………………………………………………………….……………...10.. 
De tierras de secano con árboles frutales de inferior calidad que producen todos los años dos 
fanegas……………………………………………………………………………………………………………………….…...2.. 
De tierras de secano que llaman alcazeres se siembran de zebada y producen todos los años 
dos fanegas, diez zelemines y dos quartillos, de las quales son de buena calidad dos fanegas, 
siete zelemines y dos quartillos…………………………………………………………………………...…...…2..7..2 
y de mediana calidad tres zelemines……………………………………………..…………..……..3.. 
De tierras de secano que llaman zebadales que se siembran de trigo y zebada, de buena 
calidad que producen con un año de hueco sesenta fanegas y un quartillo…………………...60..1 
De tierras de secano que también producen con un año de hueco y se siembran de trigo y 
zebada de mediana calidad treszientas veinte y tres fanegas, nuebe zelemines y un 
quartillo…………………323..9..1 
De tierras de inferior calidad que se siembran de trigo, zenteno y abena y producen con 
quatro años de hueco, nobezientas tres fanegas, onze zelemines y dos 
quartillos…………………………….………….903..11..2  
De tierras plantadas de viñas que producen todos los años treinta y dos fanegas, de las quales 
son de buena calidad seis fanegas….................................................................................................................6.. 
de mediana calidad onze fanegas……………………………………….………………..………..….11.. 
y de inferior calidad quinze fanegas……………………………………………………………………..15..  
Que de todas las dichas partidas suman mil treszientas veinte y cinco fanegas, cinco 
zelemines y dos 
quartillos…………………………………………………………………………………………………….……1325..5..2 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN DEL ESTADO ECLESIÁSTICO 
 
Especie Calidad Fanegas Product
o de 
cada 
fanega 
Producto 
total  
Clase 
Tierras del Estado 
eclesiástico 
beneficiales 
     
Tierras de regadío para 
hortaliza 
2ª 
 
10.. 
 
800.. 
 
666..21 
 
4ª 
Tierras  de secano para 
Alcacel 
Ídem 
1ª 
2ª 
1..4..2 
30.. 
240 
208 
330.. 
624.. 
7ª 
7ª 
Tierras de secano para 
trigo y cebada 
Ídem 
Ídem para trigo, centeno 
1ª 
2ª 
3ª 
47..7..1 
262..5..1 
491.12..2 
103..6 
62..21 
19..16 
4911..19 
16433..8 
9562..18 
8ª 
9ª 
10ª 
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y avena 
Tierras plantadas de 
viñas 
3ª 8.. .. 45 360.. 9ª 
  811..7..2  32987…3
2 
 
 
Especie Calidad Fanegas Producto 
de cada 
fanega 
Producto 
total  
Clase 
Tierras del Estado 
eclesiástico 
patrimoniales 
     
Tierras de secano con 
árboles frutales 
3ª 
 
2.. 
 
200.. 
 
400.. 
 
7ª 
Tierras de secano para 
alcazeres 
1ª 1..3.. 240… 300.. 7ª 
Tierras  para trigo y 
cebada 
Ídem 
Ídem para trigo, centeno 
y avena 
1ª 
2ª 
3ª 
12..5.. 
61..4.. 
412.10.. 
103..6 
62..21 
19..16 
1290..17 
3830..1 
8038..3 
8ª 
9ª 
10ª 
Tierras plantadas de 
viñas 
Ídem 
Ídem 
1ª 
2ª 
3ª 
6..  
11.. 
7... 
140.. 
90.. 
45.. 
840.. 
990.. 
315.. 
8ª 
8ª 
9ª 
  513..10..  16003…27  
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CAMPO DE CRIPTANA 
 
“En la Villa de Campo de Criptana en dos días del mes de Diciembre de este año de mil 
setezientos cinquenta y dos” 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A esta pregunta respondieron que este pueblo es y se llama Campo de Criptana”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce.  
“A esta pregunta respondieron ser poblazión propia del Orden y Cavallería de Santiago […]” 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A esta pregunta respondieron que en la extensión del término de la Villa según ba 
demarcado hay las espezies de tierra que con distinción son a saber: de regadío con pozo y 
noria, su destino para hortaliza; de secano para sembradura; de viña y olivos; con pocos 
árboles frutales de diferentes espezies y de tenue considerazión para la utilidad; Alamos 
negros, Monte pardo bajo y ratizo, que antes del zerramiento mandado por la Real 
Orddenanza de conserbación de montes, serbía para pasto en utilidad de los Propios del 
Común por lo que mira a las Dehesas que son del Concejo; y si bien la maior parte de dichas 
Dehesas pudiera reducirse a cultibo y lavor, al presente todas las dichas dehesas se 
consideran sin proporción para la utilidad, hasta que ya criados los árboles y habiertos 
buelban a su primer destino, y la demás tierra se considera inculta por naturaleza, y 
solamente aprovechan para el pasto en su calidad lo que adbierten para quando llegue el 
caso de veneficiarse según antes. Y pasando al modo de fructificar las referidas tierras, 
siguiendo el orden distintivo de especies y calidades para la maior claridad.  
La tierra de regadío por pozo de anoria su destino para ortaliza de qualquiera calidad que 
sea fructifica todos los años sin intermisión. 
La de primera calidad para sembradura y secano una parte de ella que serán ciento y 
ochenta cuerdas comprehendidas en la Serna de las Charcas, propia de la Encomienda, en 
algunos quiñones del sitio del Verenguel, Puertezuelas, y otros que se hallan intramuros de la 
Villa, fructifica todos los años sin intermisión para la cultura y descanso; y la restante tierra 
de esta calidad fructifica con un año de intermedio para la cultura y descanso o, como se 
suele decir, sin otra intermisión. 
La tierra para sembradura secano y segunda calidad, fructifica cinco siembras de trigo con 
un año de intermedio en cada una para su barvechera, y después descansa tres. 
La tierra asimismo para sembradura y secano y de tercera calidad, fructifica cinco siembras 
de trigo con su año de yntermedio para su barbechera, y después descansa onze. Y concluidos 
los años de las producciones, de barvechera y descanso respective en cada calidad de las que 
ban expresadas para este destino, buelven a beneficiarse siguiendo el orden […] referido. 
La de secano plantada de viñas fructifica todos los años. 
La de viñas y olivos también fructifica todos los años sin intermisión, con consideración a 
contrario clima, malos ayres que a la mejor sazón de la quaja, algunos años arrebata el todo 
o maior parte del fruto, y haciendo cómputo por un quinquenio, fructifica dos años de 
regular abundancia, uno de mediana y dos escasos que no producen casi nada. 
La de secano plantada de olivos, tan solamente fructifica asimismo dos años de regular 
abundancia, uno de mediana y dos escasos havida la consideración antecedente. 
La de frutales de membrillo fructifica todos los años, y lo mismo la de álamos negros, a la 
manera que se expresa en la pregunta treze. 
La de pastos, montes, cotos y valdíos produze todos los años en la inteligencia adbertida al 
ingreso de esta pregunta”. 
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5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A esta pregunta respondieron que la tierra de regadío por anoria y su destino para 
hortaliza, es de primera, segunda y tercera calidad; la de secano para sembradura de viña y 
okivos es, igualmente, de primera, segunda y tercera calidad, y lo mismo la que se halla 
plantada de frutales, álamos negros, monte ratizo y de pasto. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A esta pregunta respondieron que en las tierras que han declarado ay plantios de viñas 
solas, algunas con viñas terziadas de olivas, y otras de olivas solas, parte de otras con algunos 
árboles frutales de Membrillos, y una corta pozción de Alamos negros, y las restantes de 
monte pardo ratizo, a excepción de las que son para sembradura y secano que no tienen otro 
destino que este”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A esta pregunta respondieron que la medida que comúnmente se ha usado y usa en esta 
Villa es de seiscientos y veinte y cinco estadales que al quadro corresponde cien varas 
castellanas, y todo se compone de diez mil varas quadradas, y para su cómputo, 
traszendiendo a regular la cantidad de cada espezie de grano que se siembra en cada una 
con distinzión y claridad es la siguiente: 
La cuerda de tierra para sembradura secano y primera calidad, siembra con catorze 
celemines de trigo, si de cevada con dos fanegas y media. 
La cuerda de tierra para sembradura secano y segunda calidad, se siembra con una fanega 
de trigo, y de zevada con dos fanegas. 
La cuerda de tierra para sembradura secano y tercera calidad, siembra con nueve celemines 
de trigo, de zevada con fanega y media, de zenteno con quatro celemines y de avena con una 
fanega, cuias últimas semillas por lo regular suelen sembrarse en tierras de esta calidad. 
La cuerda de tierra plantada de vides de primera, segunda y tercera calidad, por el marco 
regular de diez pies, que es el uso común del Pueblo, se coje a la postura con nuevecientas 
vides y siendo su número en decadencia consideradas las que se azedan en su proporción se 
minora el número. 
La cuerda de tierra plantada de olivos de qualquiera calidad que sea, comúnmente contiene 
cinquenta olivas, si bien por la diversidad de marco en alguna ay más o menos. Y 
últimamente no siendo computable el número fijo de los demás plantíos declarados, tenfrán 
su regulación por uno y tiempo según se expresara en la pregunta treze”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A esta pregunta respondieron que en la población y término de la Villa, en el cómputo 
comprehensivo, y supuesto a la tercera pregunta, bajo el poco más o menos, abrá quarenta y 
un mil y quinientas cuerdas, que con distinzión de espezies y calidades son las siguientes: 
De regadío por pozo de anoria de primera calidad, nueve cuerdas, de segunda una, de tercera 
dos cuerdas. 
Treinta y tres mil doszientas y sesenta y quatro para sembradura y secano, de ellas son 
ciento y ochenta cuerdas de primera calidad y que producen todos los años sin intermisión 
para el descanso y cultivo, comprehendida en los sitios declarados a la quarta pregunta; y 
dos mil trescientas y treinta y seis también de primera calidad y que producen año vez con 
uno de intermedio para el cultivo, y no tienen otro descanso. 
De segunda cinco mil nuevecientas noventa y dos; y de tercera veinte y quatromil quinientas 
sesenta. 
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De pasto cinco mil setezientas quarenta y zinco, de los quales en dehesas pobladas de monte 
ratizo propias del Concejo tres mil quatrozientas quarenta y cinco, que pudieran reducirse a 
labor la mitad de ellas de segunda calidad y la otra mitad de tercera en tierra y pasto; y las 
dos mil y trescientas restantes  en majadas, tierras baldías, sierras, y situadas entre las 
labrantías inútiles y que solamente sirven para el pasto en su calidad, que se comen los 
ganados de los vecinos y demás que tienen comiendo en el término sin costa alguna. 
Poblada de vides solamente y sin mixtión de otros árboles mil trescientas y dos cuerdas, las 
dos partes de dicha tierra de segunda calidad y la tercera restante de tercera. 
Quinientas cuerdas de vides terziadas de olivos, una tercera parte de tierra de ellas de 
segunda calidad, y las dos restantes de tercera, y en todas las dichas tierras plantadas de 
vides se contendrán un cuento seiscientas diez y nueve mil y quinientas vides, bajo el poco 
más o menos, y olivos interpolados con ellas diez y nueve mil quinientos ochenta y seis, de 
cuias vides una quinta parte regulan ser de primera calidad y las quatro restantes por mitad 
de segunda y tercera. 
Tierra plantada de olivos solos ochocientas y sesenta cuerdas, por mitad la tierra es de 
segunda y tercera calidad, y no ay ninguna de primera y se halla sin intermisión de otros 
árboles, y contendrá veinte y seis mil doscientos y setenta y tres oñivos, que unidos a los diez y 
nueve mil quinientos ochenta y seis próximamente expresados, que se hallan interpolados 
con vides, son en todos quarenta y cinco mil ochocientos cinquenta y nueve, de los quales una 
quinta parte son de primera calidad y las quatro restantes por mitad de segunda y tercera. 
Tierra plantada de membrillos seis cuerdas y media, situada en la ribera del Río Zancara, de 
segunda calidad, con mil setezientos Árboles de esta espezie de inferior calidad por lo 
envejezido que se hallan, y serlo de mala casta para la producción. Tierra zercada de tapias, 
fanega y media de segunda calidad, y llaman del Villar, con ciento y setenta Alamos negros 
chicos y de inferior calidad, puestos en los rebazos y márgenes de ella. 
Tierra zercada de canto vano zinco cuerdas, las dos de tercera calidad, y las tres restantes 
incultas por naturaleza, y en ella se hallan plantados algunos Alamos negros que no pasan de 
treinta, bajo del poco más o menos, y son de inferior calidad y también contienen algunas 
coscojas o marañas, con otras fustas que no dan producción alguna por no cortarse y 
reservarla su dueño para el pasto de conejos que al día no los tiene”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término 
“A esta pregunta respondieron que los frutos que se cojen en el término son trigo, cevada, 
centeno, Abena, Garbanzos, Hortaliza, con otras legumbres de poca considerazión, Vino, 
Azeite, Membrillo, corderos, queso, Lana, y añinos tal qual Muleto y Potro, Pollino, algún 
lechoncillo, pollos y algunos pichones, con una corta porción de Varrilla o sosa que se 
siembra en tierra salobral por lo común y de la más inferior del término, y el pasto que 
producen las dehesas y tierras valdías, y que no tienen otro destino ni aplicación”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A esta pregunta respondieron que en el término de la villa se hallan situados treinta y 
quatro molinos arineros andantes y de viento y uno de Agua que solamente podra moler de 
Inbierno en años copiosos de llubias, el qual al presente no está corriente […] situado en el 
Río Záncara a distancia de una legua de la Villa, es de Luis Romeral, y aunque tiene 
solamente una piedra por no hallarse corriente a causa de no poderle entrar el agua, al 
presente no le consideran utilidad alguna. 
Siete molinos de azeite que muelen con caballerías […]”. 
Un Batán en el Río Záncara distante de la villa una legua, propio de Antonio […]  y Joseph 
López Rufian, hermanos y por mitad, corriente con dos mazos solamente de invierno, siendo 
lluvioso, regulan su utilidad hecho el cómputo de un quinquenio por año y por el todo en 
doscientos reales.  
Dos pozos para enzerrar nieve propios del Santísimo Christo de Villajos, uno a distancia de la 
villa de doscientos pasos, otro de media legua, y haciendo regulación por un quinquenio de la 
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utilidad que cada uno puede dar en cada un año, en considerazión a que raro es el año que 
solamente el uno se llena, es cien reales […]”.  
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
“A esta pregunta respondieron que en la población, Casas del Altillo, su aldea, y toda la 
comprehensión del término hai ciento setenta y quatro pares de Mulas de lavor aplicadas a 
la agricultura; otros ciento veinte y un pares de Pollinas y Pollinos, con la misma aplicación; 
Siete de Bueies para el mismo efecto. Cavallerías sueltas machos con hembras sesenta 
maiores que se emplean en serbizio doméstico y otros averíos, para carga y Trajinería 
maiores machos con hembras doze; suelta menores pollinos con pollinas, también para el 
servicio doméstico y otros trabajos trescientos y cinquenta; para Arerias asimismo ciento; 
para carga y trafinería asimismo pollinos siete; Yeguas de vientre sueltas veinte y cinco; 
enpiara o Yeguada zinquenta y cinco; Muletos con Muletas doscientos setenta y dos; Potros 
con Potrancas nueve; Burros garañones tres; Jumentos Lechales con Jumentas treinta y 
nueve, que todos pertenecen a diferentes vecinos. 
Carneros dosmil ciento setenta y seis. Obejas ocho mil quinientas veinte y seis. Primales 
quatro mil nuevezientos y quinze. Primalas dos mil setezientas veinte y tres. Machos de 
cabrío doscientos y tres. Cabras ciento setenta. Primales entre machos y hembras de cabrío 
quarenta y uno. Zerdas de cría veinte. Zerdos entre grandes y pequeños cinquenta. Que todos 
los dichos Ganados maiores y menores pastan en el dicho término en diferentes rebaños y 
algunas chicadas, […]  
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A esta pregunta respondieron que bajo el poco más o menos, se compone la población de 
esta Villa de mil ciento sesenta y seis cabezas de casa, y no hay alguno que en las casas de 
campo, cozederos y quinterías tenga continua residenzia y havitazión, y en las casas del 
Altillo, su Aldea, habrá veinte y quatro vecinos que para todos efectos se comprehenden vajo 
de este vecindario, y todos son mil ciento y noventa”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A esta pregunta respondieron que en esta Villa hay nuevecientas y diez casas, bajo de poco 
más o menos, havitables, arruinadas e inhabitables seis, y en la dicha Aldea del Altillo veinte 
y cinco, una que fue Mesón inhabitable, y todas son nuevecientas quarenta y una, 
comprehendidas las siete inhabitables y arruinadas, y no tiene sobre si carga alguna en 
razón, y por el establecimiento del suelo”.”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A esta pregunta respondieron que en calidad de propios, apropiados, con distinción tienen 
los siguientes:  
El Monte viejo, cuio pasto en arrendamiento y antes de zerrarse por la Real Ordenanza de 
conservación de Montes y plantíos, y de que ha hecho mención al fin de la respuesta doze y al 
presente por otra causa ni se arrienda ni pasta, valía dos mil reales. La Dehesa del Navazo y 
las piedras que también se hallan zerradas, como el antecedente, antes se arrendaban en dos 
mil reales. El Monte y Dehesa del Azebrón, zerrados como los antecedentes, su pasto se 
arrendaba en mil reales. El Monte de la Herruela, igualmente zerrado, arrendado para 
sembradura produzía antes del zerramiento doscientos reales. Los cotillos anejos al monte 
viejo producen en su pasto en cada un año doscientos reales, y no se hallan zerrados por 
dicha Real Ordenanza .El derecho de fiel Almotazen, entendido por correduría, y fiel medidor, 
produze en arrendamiento en pública subhastazión y por un año en dos mil reales. La Dehesa 
que llaman del Puerco y es de sembradura y secano, produze en las suertes que se labran 
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doscientos y veinte reales. De Prado vulgarmente llamado Lastonar, que no se arrienda y 
deja su pasto a benefizio de todos los vecinos que quieran pastar sus cavallerías en el no da 
utilidad alguna. Las terzias partes de denunziaziones que se hacen en dichos montes y 
dehesas en panes sembrados y olivares del término, si bien dependen de la contingenzia, y 
más  o menos fidelidad de los guardias Ministros del campo, regulan por año en 
consideración de un quinquenio doscientos reales. También tiene el común, aunque no en 
calidad de propio, los cotos que llaman del Azediano, altos y bajos , y los de la Albariza, 
Laguna, caballería y Parrales, y se dan de balde a los obligados del carnero para pasto de los 
que surten para el Abasto, y regulan en consideración de un quinquenio y por año en tres mil 
y trescientos reales. Asimismo tiene el Común por propios las casas de Ayuntamiento, peso, 
carnicería y carzel real, las que sirben para benefizio del común, y por lo mismo no dan 
utilidad alguna. De forma que antes del cerramiento de dichos montes y dehesas, produzían 
dos mil ochozientos veinte reales, sin comprehender lo que se considera de producción a los 
cotos que ban expresados, se dan de balde al obligado del carnero y al presente por causa del 
dicho cerramiento solamente perzive dos mil quatrozientos veinte reales, que se considera 
dan en arrendamiento por dicha correduría, cotillos y dehesa del Puerco, que es lo que 
únicamente percive. Sobre que se remiten al memorial que haia dado la Villa y justificazión 
que pide la pregunta para calificar el producto de dichos propios, y a los demás papeles de 
almoneda que en su razón se haian hecho”. 
 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE LEGOS O SEGLARES) 
Resúmen del número de medidas de tierra que se ha verificado existen en el término y 
Jurisdicción de la Villa del Campo de Criptana, pertenecientes a sus Vecinos Seculares 
y Terrathenientes según consta su Libro de lo Real de dicho estado reconocido por 
esta contaduría. 
 
31522..2/4..  Del citado Libro de lo Real resulta pertenecen al dicho estado secular treinta y 
un mil quinientas veinte y dos cuerdas y dos quartillos de tierra, cuias especies, calidades y 
producto en Reales de Vellón de cada cuerda son a saber 
7..2..2/4..  Siete cuerdas, dos celemines y dos quartillos de tierra de primera calidad de 
regadío por noria con destino a hortaliza que produce sin intermisión, y reducido a dinero es 
el valor de cada cuerda por año ochocientos Reales Vellón…………………………………………800.. 
7..5..  Siete cuerdas y cinco celemines de la misma especie y segunda calidad de regadío para 
ortaliza que asimismo produce sin intermisión, y reducido a dinero es el valor de cada cuerda 
por año setecientos Reales Vellón……………………………………….…………….700.. 
5..8..  Cinco cuerdas y ocho celemines de tierra de superior calidad para sembradura de 
secano, que produce sin intermisión trigo y cevada , y en siembra de trigo nuebe fanegas que 
al respecto de diez y ocho Reales según las respuestas generales valen ciento y sesenta y dos 
Reales, y en siembra de cevada veinte y siete fanegas que a siete Reales según dichas 
respuestas importan ciento ochenta y nuebe Reales, y ambas partidas tresciento cinquenta y 
uno, de que resulta ser el valor de cada cuerda por año ciento setenta y cinco Reales y diez y 
siete maravedís…………………………………………….…….……175..17 
1212..  Mil doscientas y doze cuerdas de primera calidad para sembradura de secano que 
producen con año de yntermedio, y en quatro dos cosechas una de trigo de nuebe fanegas 
que valen ciento sesenta y dos Reales, y otra de cevada de veinte y siete fanegas que valen 
ciento ochenta y nuebe Reales, y ambas suman trescientos cinquenta y un Reales, que 
partidos a dichos quatro años corresponde a cada uno por cuerda ochenta y siete Reales y 
veinte y cinco maravedís y 
medio…………………………………………………………….…………………………………..87..25..1/2 
3430..9..  Tres mil quatrocientas treinta cuerdas y nuebe celemines de tierra de segunda 
calidad de sembradura de secano que produze en diez años conco cosechas de trigo o cevada 
y después descansa tres, de modo que en veinte y seis años ynclusos los seis de descanso, 
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produze diez cosechas, cinco de trigo de a siete fanegas que hacen treinta y cinco y valen 
seiscientos y treinta Reales, y otras cinco de cevada de a veinte y una fanegas que componen 
ciento y cinco y valen setezientos treinta y cinco Reales, y ambas partidas mil trescientos 
sesenta y cinco, de que corresponde a cada cuerda por año partidos a los veinte y seis  
cinquenta y dos Reales y diez y siete maravedís…………………………….…..52..17 
18620..  Diez y ocho mil seiscientas y veinte cuerdas de la misma especie y tercera calidad 
para sembradura de secano que produze en diez años cinco cosechas de trigo de a cinco 
fanegas que componen veinte y cinco fanegas y valen quatrocientos y cinquenta reales , y 
después descansa onze años y partidos a los veinte y uno corresponden a cada cuerda al año 
veinte y un Reales catorze maravedís y quatro séptimos...........................................21..14..4/7 
2333..  Dos mil trescientas treinta y tres cuerdas de primera, segunda y tercera calidad de 
secano en que se hallan aplazadas[…] trescientas veinte y ocho mil seiscientas ochenta y 
nuebe vides de las mismas primera, segunda y tercera calidad, y además setenta y quatro mil 
quinientas y cinco que de presente no producen por ser su plantío nuebo, y treinta y quatro 
mil trescientos veinte y siete olivos de las mismas primera y segunda y tercera calidad, y 
veinte y dos mil novecientos quarenta y cinco que no producen por nuebos, y según las 
respuestas generales cada mil vides de primera calidad producen anualmente quarenta 
arrobas de vino, y por su valor de seis Reales cada una doscientos y quarenta Reales;  cada 
mil vides de segunda calidad treinta arrobas de vino que valen ciento y ochenta Reales, y 
cada mil de tercera calidad veinte arrobas de vino que valen ciento y veinte Reales. Y 
asimismo según dichas respuestas cada cinquenta olivos de primera calidad producen 
anualmente reducido su fruto a azeyte ocho arrobas y quartos que al respecto de veinte 
Reales cada una según las respuestas valen ciento sesenta y cinco Reales; cada cinquenta de 
segunda calidad quatro arrobas y un octavo de azeyte que a dichos veinte Reales valen 
ochenta y dos y medio, y cada cinquenta olivos de tercera calidad dos arrobas y un octavo 
que valen quarenta y dos Reales y medio, a cuio respecto es el total valor de las expresadas 
vides y olivos doscientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve Reales y treinta 
maravedís, que partidos a las expresadas dos mil trescientas treinta y tres cuerdas 
corresponden a cada una a ciento y treze Reales de Vellón y tres quintos de 
maravedí……………113..3/5 
13..  Trece cuerdas de tierra plantadas con dos mil y tres membrillos y ciento noventa álamos 
que cada árbol de membrillo produze anualmente Real y medio de Vellón, a cuyo respecto es 
su valor tres mil y quatro Reales y diez y siete maravedís, y cada álamo un Real veinte y dos 
maravedís y dos quintos, y ambas partidas suman tres mil trescientos veinte y un Reales y 
cinco maravedís, que partidos a las expresadas trece cuerdas corresponden a cada una por 
año doscientos cinquenta y cinco Reales y diez y seis maravedís………………….……………255..16 
4771.. Quatro mil setecientas setenta y una cuerdas de tierra de Dehesas para pastos que 
producen anualmente, y según el total producto de ellas en dinero corresponde a cada 
cuerda al año a un Real y veinte 
maravedís…………………………………………………………………………………………1..20 
1122.. Y las mil ciento veinte y dos cuerdas restantes de tierra valdía de pasto a veneficio de 
los ganados del común de vecinos sin otro útil particular. 
 
 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN DEL ESTADO SEGLAR 
Especie Calidad Cuerdas Producto 
de cada 
cuerda Rv 
Producto 
total Rv 
Clase 
Tierras de regadío para 
hortaliza  
Ídem 
1ª 
2ª 
7..2..2 
7..5.. 
800.. 
700.. 
 1ª 
2ª 
De sembradura secano, trigo y      
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cebada, sin intermisión 
Ídem con un año de 
intermisión 
Ídem cinco cosechas en 13 
años 
Ídem cinco cosechas en 21 
años 
1ª 
1ª 
2ª 
3ª 
5..8 
1212.. 
3430..9 
18620.. 
175..17 
87..25..1/2 
52..17 
21..14..4/7 
4ª 
6ª 
7ª 
8ª 
Plantada de vides y olivos de 
secano 
Ídem 
Ídem 
1ª,2ª y 
3ª 
 
 
2333 
 
113..0..3/5 
  
5ª 
Plantada de frutales y álamos  13 255..16  3ª 
Dehesas de Pasto  4771 1..20  9ª 
Valdía, produce pasto a 
beneficio común 
  
1122 
 
 
  
10ª 
Total  31522..2/4    
 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE ECLESIÁSTICOS) 
Resumen de las cuerdas de tierra que se ha verificado existen en el término y 
jurisdicción de la Villa de Campo de Criptana, pertenecientes al Estado Eclesiástico y 
Terrathenientes según consta del libro de lo Real reconocido por esta contaduría.  
 
10168..1  Consta del citado libro de lo real pertenecen a dicho Estado Eclesiástico diez mil 
ciento sesenta y ocho cuerdas un celemín de tierra, cuyas especies, calidades y producto 
anual por cuerda en Reales de Vellón son a saber: 
2..  Dos cuerdas de primera calidad de regadío por noria para ortaliza que produze 
anualmente reduzido a dinero según las respuestas del interrogatorio ochocientos reales de 
vellón…………………………………………………………………………………………………………………..800.. 
4.. Quatro cuerdas de la misma especie y segunda calidad de regadío para ortaliza, que así 
mismo produze anualmente cada cuerda reducido a dinero setecientos reales de 
vellón………………………….700.. 
175.. de superior calidad que produze sin intermisión y en dos años una cosecha de trigo de 
nuebe fanegas que al respecto de diez y ocho reales cada una valen ciento sesenta y dos 
Reales,  y otra de cevada de veinte y siete fanegas, que a […] siete reales fanega importan 
ciento ochenta y nuebe, y ambas partidas trescientos cinquenta y un reales de que 
corresponden a cada cuerda por año ciento setenta y cinco reales y diez y siete 
maravedís………………………………………………………...…………...…..175..17 
1046..6.. Mil y quarenta y seis cuerdas y seis celemines de primera calidad para sembradura 
de secano que producen con año de intermedio, y en quatro dos cosechas una de trigo de 
nuebe fanegas que valen ciento y sesenta y dos reales, y otra de cevada de veinte y siete 
fanegas que importan ciento y ochenta y nuebe, y ambas trescientos cinquenta y uno, y 
partidos a los dichos quatro años corresponden a cada uno ochenta y siete reales y veinte y 
cinco maravedís y 
medio………………………………………………………………………………………………….87..25.. 1/2 
1758..6.. Mil setecientas cinquenta y ocho cuerdas y seis celemines de la misma especie y 
segunda calidad para sembradura de secano que produze en diez años cinco cosechas de 
trigo o cevada, de modo que en veinte y seis años con los seis de descanso produze diez 
cosechas, cinco de trigo de a siete fanegas que hacen treinta y cinco y valen seiscientos y 
treinta reales, y las otras cinco de cevada de a veinte y una fanegas que componen ciento y 
cinco y importan setecientos treinta y cinco reales, y ambas partidas mil trescientos sesenta y 
cinco, de que corresponden a cada uno de los veinte y seis años cinquenta y dos reales y diez y 
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siete maravedís, valor de cada cueerda de dicha segunda 
calidad…………………………………………………………………………………………………….………52..17.. 
6648 ..  Seis mil seiscientas quarenta y ocho cuerdas y seis celemines de la misma especie y 
tercera calidad que produze en diez años cinco cosechas de trigo de a cinco fanegas que 
componen veinte y cinco, y el valor de ellas quatrocientos y cinquenta reales, y después 
descansa dicha tierra onze años, y partida dicha cantidad a los veinte y uno corresponden a 
cada cuerda por año veinte y un reales, catorze maravedís y quatro 
séptimos…………………..21..14..4/7 
542.. Quinientas quarenta y dos cuerdas y tres celemines de secano de primera, segunda y 
tercera calidad, en donde existen doscientas quarenta y ocho mil ochocientas y veinte vides 
de las mismas primera, segunda y tercera calidad en su especie, y doze mil ciento y ochenta y 
siete olivos de las mismas calidades ynclusos en ellos doscientos niventa y seis que no 
producen al presente por ser reciente su plantío, y según las respuestas generales cada mil 
vides de primera calidad producen anualmente cada mil vides de primera calidad quarenta 
orrobas de vino y por su valor al respecto de seis reales arroba doscientos quarenta reales, 
cada mil de segunda calidad treinta arrobas y por su valor ciento y ochenta reales, y cada mil 
vides de tercera calidad veinte arrobas de vino que su valor son ciento y veinte reales; y 
asímismo producen anualmente cada cinquenta olivos de primera calidad reducido a azeyte 
ocho arrobas y quarto, que al respecto de veinte reales arroba valen ciento sesenta y cinco 
reales, cada cinquenta de segunda calidad quatro arrobas y un octabo que valen ochenta y 
dos reales y diez y siete maravedís, y cada cinquenta de tercera calidad dos arrobas y un 
octabo que valen quarenta y dos reales y diez y siete maravedís, a cuyo respecto el total valor 
de las referidas vides y olivos (de que a continuación se formarán resúmenes con toda 
expresión) son setenta y quatro mil y diez y nuebe reales y doze maravedís que partidos a las 
expresadas quinientas quarenta y dos cuerdas y tres celemines es el valor de cada cuerdapor 
año ciento diez y ocho reales, dos maravedís y un octabo …………………………………118..2..1/8 
1..4.. Una cuerda y quatro celemines de tierra de secano en que se hallan aplazados 
quinientos sesenta y un árboles frutales de distintas especies que anualmente, según las 
respuestas generales, produze cada uno reducido a dinero real y medio de vellón, a cuyo 
respecto es el valor de todos ochocientos quarenta y un reales y diez y siete maravedís, que 
partidos a la cuerda y quatro celemines en que se hallan consistentes corresponde a la 
cuerda por año seiscientos treinta y un reales y cinco 
maravedís………………………………………………………………………………………………….….631..5.. 
 
 
ESPECIES DE TIERRA, CALIDADES Y PRODUCCIÓN- ESTADO ECLESIÁSTICO 
Especie Calidad Cuerdas Producto 
de cada 
cuerda Rv 
Producto 
total Rv 
Clase 
Tierras de regadío para hortaliza  
Ídem 
1ª 
2ª 
2 
4 
800.. 
700.. 
 1ª 
2ª 
De sembradura secano, trigo y 
cebada, sin año de intermedio 
Ídem con un año de intermedio 
Ídem cinco cosechas en 13 años 
Ídem cinco cosechas en 21 años 
 
1ª 
1ª 
2ª 
3ª 
 
175 
1046..6 
1758..6 
6648 
 
 
87..25..1/2 
52..17 
21..14..4/7 
  
4ª 
6ª 
7ª 
8ª 
Plantada de vides y olivos de 
secano 
1ª,2ª y 
3ª 
 
542 
 
118..2..1/8 
  
5ª 
Plantada de frutales   1..4 631..5  3ª 
Total  10168..1    
 
Almagro, 24 de Abril de mil setecientos cinquenta y quatro.  
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ALCAZAR DE SAN JUAN 
 
“En la Villa de Alcázar de San Juan en dos días del mes de nobiembre de mil setecientos 
cinquenta y dos años”. 
1ª. Cómo se llama la población. 
“A la primera pregunta digeron se llama esta Población la Villa de Alcázar de San Juan y por 
tal es conocida, tenida y reputada de tiempo inmemorial”. 
2ª. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce. 
“A la segunda digeron ser esta Villa del señorío que pertenece al serenísimo Señor Infante de 
España Don Phelipe como Gran Prior de la Orden de San Juan […]”. 
4ª. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más 
de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
“A la quarta digeron que la primera especie que goza esta Villa son tierras de regadío para 
hortaliza en la circunferencia de ella, cuio riego se haze con artificio de noria sin que haia en 
ellas árboles algunos. Segunda especie las tierras de secano que se siembran de trigo, cebada, 
centeno y avena, y las de buena calidad producen con un año de barbechera, y las de 
mediana con dos, por quanto en diez y seis años de les haze quatro siembras de trigo y una de 
cevada necesitando de descanso seis, y las de ínfima calidad necesitan doze de descanso, por 
lo que en veinte solo se les haze tres siembras de trigo y una de centeno o avena, produciendo 
cada una con quatro de descanso. Tercera especie las tierras plantadas de viña. Quarta 
especie las tierras puestas de olivares. Quinta las que ocupan las tierras Dehesas que tiene 
esta Jurisdición. Sexta las tierras llecas baldías, que sus pastos son comunes así a vecinos 
como a forasteros que tienen derecho a ellos, y las tierras que son Dehesas son las siguientes: 
Primeramente la Dehesa que se denomina Naba Blanca, la que ocupa diferentes tierras 
labrantías y viñas, y lo lleco que goza es Prado sin ningún género de monte que será hasta 
doscientas fanegas. 
Yten otra nombrada Torondo también ocupando diferentes tierras labrantías, y es lo lleco de 
la clase de la de arriba que serán trescientas fanegas. 
Yten otra que se dize Charcón que ocupa igualmente tierras labrantías y algunas viñas, y lo 
lleco como las de arriba, su cavida trescientas fanegas. 
Yten otra que se denomina Huerta de las Marianas, que asimismo ocupa tierras labrantías y 
una huerta de regadío con artificio de noria y en ella asta cinquenta álamos negros en sus 
lindes, y lo lleco de la expresada dehesa es de la calidad de las antezedentes, su cavida 
trescientas fanegas. 
Yten otra que se dize El Mamello que ocupa tierras labrantías, viñas y olibares y el lleco que 
tiene será hasta ciento y ochenta fanegas. 
Yten otra tierra Dehesa que se dize Coto de la Veguilla toda ocupada de tierras labrantías de 
corta considerazión. 
Yten otra que se dize Coto del Cerro de Jiguela que es como la antecedente. 
Yten otra que se dize Cotos de la Vega de Jiguela que ocupa parte de tierras labrantías y 
viñas, y de lleco tendrá hasta ciento y cinquenta fanegas. 
Yten otra nombrada Coto de las tabernuelas de corta entidad ocupada de labores. 
Yten otra que se dize coto de Rianseres de tierras labrantías de particulares, y de lleco hasta 
ciento y setenta fanegas. 
Yten otra que se dize Coto de las Cuadrillas ocupada de tierras labrantías de particulares y 
Huertas de regadío y se denominan dehesa de las huertas del Pradillo San Sebastián; Rosales; 
Fontanillas; Lomilla y cotillos de la Concepción y dehesa de las Heras. 
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Nota. Cuias Dehesas y Cotos se hallan concursados con los demás propios que goza esta Villa, 
y se le dan anualmente al abastecedor de carnes y este, por lo regular, da por ellas tres mil 
reales, haun que según la concurrencia de pastores suele bajar o subir su producto, los que 
percive el administrador del concurso y por via de alimentos percive la Villa dos mil y 
quinientos […]”. 
5ª. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan 
declarado, si de buena, mediana e inferior. 
“A la quinta digeron hay en este término las tres calidaddes de Buena, Mediana e Inferior”. 
6ª. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc. 
“A la sexta digeron que en este término solo hay los plantíos que quedan expresados de viñas, 
olivos y álamos negros”. 
9ª. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas 
castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los 
que se cogen en el término se siembra en cada una. 
“A la novena pregunta digeron que en esta Villa se usa de la medida de apeo Real por 
fanegas, y que cada una se compone de cien varas en quadro, y que hazen diez mil. Y las 
tierras de regadío solo se siembran de ortaliza que produze sin intermisión; y las de secano la 
fanega de apeo real de buena calidad se siembra con una de trigo; y la de mediana con diez 
celemines y de cevada con dos fanegas y media (y solo se siembra en esta calidad); y las de 
inferior con siete celemines de trigo o media fanega de centeno o de abena. Y no se siembra 
otras semillas, y que cada fanega de apeo real se ocupa con mil vides y de olibas cinquenta 
pies”. 
10ª. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de 
cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado. 
“A la décima digeron que tiene todo el término de esta Jurisdicción nobenta y ocho mil ciento 
y cinquenta y ocho fanegas de ha cien baras en quadro cada una en esta forma: cinquenta y 
ocho de regadío de buena calidad. De secano de buena calidad mil y seiscientas. De mediana 
onze mil. De inferior quarenta y quatro mil, todo de tierras labrantías. Mil y quinientas 
inferiores puestas de viñas, aunque el plantío goza de las tres calidades, ciento y cinquenta de 
buena, seiscientas de mediana, setecientas y cinquenta de inferio. Puestas olibares en tierras 
de inferior ochocientas con inclusión de la tierra que ocupan los olivos espersas dentro del 
plantío de viñas, y de buena calidad serán cien fanegas, de mediana quatrocientas y 
deinferior trescientas. De Dehesas de propios que ocupan llecos dosmil y doscientas fanegas, 
el arbitrio de vega nueva siete mil de baldías, pastos comunes en calidad de llecos veinte y 
quatro mil fanegas, de monte tallar que en virtud de las órdenes Reales se ha procurado su 
buena custodia para el logro de su cría (que se halla bastante cerrado y enmarañado) seis 
mil fanegas sin incluir las tierras de particulares que dentro de el poseen. Cuia distribución 
corresponde al total dicho sugetándosen a lo que resulte del reconocimiento del término y 
declaraciones de vecinos y forasteros”. 
11ª. Qué especies de frutos se cogen en el término. 
“A la onze digeron se coge en este término trigo, cevada, centeno, avena, vino, aceite y 
ortaliza en el regadío”. 
17ª. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus 
dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
“A la diez y siete digeron que en esta jurisdicción hay ocho Molinos Arineros sobre los ríos 
Jiguela y Guadiana, y el producto que a sus dueños les puede dar desí  es en la forma 
siguiente:  
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Primeramente dos Molinos sobre el río Guadiana de dos piedras cada uno, distantes de esta 
Villa dos leguas y media, y el que se dice el tejado y tres el Cuerbo, propios del Serenísimo 
Señor Infante Don Phelipe como Gran Prior de la Orden de San Juan los que de su orden se 
administran y anualmente dan de si setecientas fanegas de trigo que valen diez y ocho reales 
doze mil y seiscientos. 
Yten otro en el río Jiguela que se dize de los Idalgos, distante legua y media, con dos piedras 
las que por secarse dicho río en las temporadas no es continua su molienda, y pertenece a 
Juan Manuel Díaz Moreno, vecino de  Villa Cañas, la mitad,  la que puede dar de si veinte 
fanegas que valen trescientos y sesenta Reales, y también a Don Francisco Maroto y Nieba, 
presvítero de esta Villa, por la otra mitad trescientos y sesenta. 
Yten otro en el mismo río y dicha distancia, de una piedra que se dize la Guerrera, la que 
pertenece al espresado Juan Díaz Moreno y otros participantes, el que les daría de si 
anualmente quinientos reales.  
Yten otro llamado Carrudas en dicho río y distancia, de dos piedras que pertenece a Don 
Diego Joseph Guerrero, vecino de esta Villa, y a Don Alphonso Toribio, presbítero de 
Villafranca, que da de si veinte fanegas que valen trescientos y sesenta reales. 
Yten otro en el mismo río llamado el Dotor, a la misma distancia, de tres piedras y propio de 
las memorias de Lora, cuio administrador es Don Nicolás de Coca y corredor, vecino de la 
Villa de Daimiel, el que está en arrendamiento en doscientas y setenta fanegas de trigo que 
valen quatromil ochocientos y sesenta. 
Yten otro llamado Arinero de dos piedras, en el mismo río y distancia, propio de la Gran 
Dignidad Prioral de San Juan, Lamomoria de sacristía de la Parrochial de Santa Quiteria de 
esta Villa, y de Doña Isabel Juares, vecina de ella, a cada uno por tercer parte, y da de si 
sesenta fanegas que valen mil y ochenta. 
Yten otro que se dize Hernando Díaz, en dicho río y una legua de distancia, con tres piedras el 
que pertenece a Doña Theresa Bernarda, vecina de la Solana, a Don Francisco Marañón, 
vecino de esta Villa, a Don Thomás Merino, presbítero de ella y a María Guerrero, vecina de 
Villafranca, el que da de si sesenta fanegas de trigo que valen mil y ochenta reales. 
También tiene dos molinos de viento y siete de aceite […] 
Y también a la parte de Poniente de esta Villa intra y extramuros de ella  a la circunferencia 
de la Real fábrica de salitres , goza de la beta de tierra salitrosa, estando su propiedad 
repartida entre diferentes vecinos, con diez y siete Calderas que cada una se compone de 
sesenta coladeras a las que dándolas el abío correspondiente echa regulación por quinquenio 
(por no ser igual esquilmo todos los años), y con abono del coste de leñas y jornales, queda de 
utilidad anual a todos los dueños interesados por cada Caldera con dichas sesenta coladeras 
ciento y veinte arrobas de salitre que en la Real fábrica se reciven a quince reales que valen 
mil y ocho cientos sin que pueda tener otro estrabio por lo que dichas diez y siete Calderas 
producen de renta anual, salvo error, treintamil y seiscientos reales, y por el grande número 
de interesados, e ignorar la parte que a cada uno pueda pertenecer , se omite el estamparlos 
en esta pregunta, y solo al tiempo del reconocimiento de relaciones se les anotaría sus 
respectivas utilidades, según las Calderas que cada uno tenga, por quanto toca a cada una de 
usufructo anual treinta reales para que se tengan presentes no solo para la fabricación del 
Libro Maestro, si en los resúmenes. 
Y también hay un pozo de niebe propio de Juan Antonio Sahabedra y herederos de Don 
Francisco Marañón, vecinos de esta Villa, proindibiso, el que echa regulación por quinquenio 
le queda de utilidad anual la benta de dos mil arrobas de niebe a quatro reales son ocho mil”. 
18ª. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado 
viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año. 
“A la diez y ocho digeron que en esta Villa y su término no hay esquilmo ni esquileo que de 
utilidad a tercero si cada dueño de los Ganados les corta la lana en sus casas y los que los 
tienen con distinción de los que pastan fuera y dentro del término, y coste de yerbas y en la 
forma siguiente: 
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Ganados que pastan Fuera de el Término: 
Primeramente Don Pedro Rioja tiene un ato de Borregos de seiscientas cabezas que pastan la 
mitad del año en la Dehesa de Guadalerra, Jurisdizión de la Ciudad de Toledo, siendo su coste 
de ierbas mil ciento y cinquenta……………………………………………………………………600 
Yten de Don Alphonso Sanchez Arias, ochocientos y quarenta Borregos que pastan el mismo 
tiempo y sitio siendo su coste de yerbas mil y doscientos reales…………………………………..…..840 
Yten de diego Ortega setecientos primales en el mismo sitio y tiempo con el coste de mil 
doscientos y cinquenta…………………………………………………………………………………………….….700 
Yten de Don Diego Morheno Barchino un ato de machos de ochocientas cabezas que pastan 
todo el año en la expresada Dehesa siendo su coste de quatro mil Reales………………..………800 
Ganados que pastan dentro de el Término. 
Yten de Don Fernando de Aguilera quatrocientas y cinquenta 
obejas………………...………………………..…450 
Del dicho quinientos Borregos………………………………………………..…………………………...500 
Primales trescientos y cinquenta……………………………………………………………………..……….350 
Carneros quinientos y cinquenta……………………………………………….…………………..….550 
De Don Alonso Sánchez Arias quinientos Primales……………………………………………………500 
Del dicho nobenta obejas……………………………………………………………………..…….………90 
Borregas sesenta………………………………………………………………………………………..…...60 
Yten de Juan Román Parra setenta obejas…………………………………………………………..70 
Yten de Juan Tello ciento y quarenta obejas……………………………………..….140 
Yten de Francisco del Monje doscientas y diez obejas…………………………………………..…210 
Yten de Francisco Monje de la Getrudis ciento y quarenta obejas……………………...……....140 
Del dicho cinquenta Borregos…………………………………………...……..…50 
Yten de Manuel Tejado doscientas y quarenta obejas……………………………………………….….240 
Del dicho veinte Borregos……….……………………………………………………………………………..….…..20 
De Josph Pérez Pedro ciento y quarenta obejas……………………………………………..……..…...140 
Yten de Juan de Ortega ciento y setenta obejas…………………………………..…………..170 
Yten de Juan Tajado doscientas y cinquenta obejas………………………………………..……250 
Del dicho cien 
Borregos..……………………………………………………………………….............................................…..100 
Yten de Juan García Folion ochenta obejas……………………………………………………………....80 
Del dicho treinta Borregos…………………………………………………………..………………………….…....30 
Yten de Don Pedro Rioja quatrocientas y cinquenta  obejas………………………..……....….450 
Yten de Don Eugenio Peláez Guerrero setecientas obejas…………………………......……..700 
Del dicho cinquenta Primales………………………………………………..………...………………………….……50 
Yten Doscientos Borregos……………………………………………………….……………………….….200 
Yten Menores de Don Nicolás Quintanilla seiscientas obejas…………………….……….…..…..600 
Del dicho doscientas Borregos……………………………………………...………………………………..…200 
De Primales cinquenta…………………………………………………………………………………………....….…50 
Yten de Don Alonso Díaz Rotas Tapero quatrocientas y cinquenta 
obejas…………………..….……450 
Yten de Don Diego Moreno Barchino quatrocientos y nobenta  Borregos……………………....…490 
Del dicho cinquenta y cinco Primales……………………………………………...……………………………..55 
De Carneros ciento y diez…………………………………………………………………………………….……..….110 
Yten de Don Juan Merchante de Bargas, Alias el menor, doscientas 
obejas………………………………….….200 
Yten Isidoro Millán seiscientas obejas……………………………………………………………….…...600 
Yten de Don Joseph Moreno Barchino, Presvítero, quinientas 
obejas………………………….……….……500 
Del dicho quatrocientos y Cinquenta Borregos………………………………………………450 
De Primales trescientos y cinquenta…………………………………………………...……….…...350 
Yten de Doña Isabel Romero quatrocientas ovejas. ……………………………………….….…...400 
De la dicha cien borregos…………………………………………………………………….…….………….100 
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Yten de Don Serafín Aguilera quinientas obejas……………………………………………………………..500 
Yten de Don Alonso Mazamon, doscientas obejas…………………………………………………..200 
Yten de Don Pedro Mantilla quatrocientas y cinquenta obejas……………………….………………450 
Del dicho quatrocientos y cinquenta Borregos…………………………………………………………….450 
Yten de Don Juan Joseph Guerrero quatrocientas obejas…………………………………………......400 
Yten de Juan Romero Atercado quinientas obejas………………………………..…………….………..500 
Borregos ciento………………………………………………………………………………………….….……..…….100 
Yten de Don Diego Joseph Guerrero trescientas obejas……………………………………….…………….300 
Del dicho ochenta Borregos……………………………………………………………………..…………..…….80 
Yten de don Facundo Moreno Barchino quatrocientas y cinquenta ovejas…………………….….450 
Yten de los Padres Trinitarios Descalzos cinquenta obejas……………………………..…..…..……..50 
Yten de Manuela Jadraque, viuda de Antonio Carpio, doscientas obejas………………………200 
Yten de Juan Marcos de León treinta y dos obejas…………………..……………………………..…….32 
Yten de Juan Martín Carpio ciento y quarenta obejas……………………….………………………….140 
Yten de Manuela Nieto doscientas obejas……………………………………………….………...200 
Nota. 
Yten doscientos y cinquenta Primales y Carneros que por mitad tienen dos religiosos 
obscabantes de nuestro Padre San Francisco  que consumen en ración de 
refectorio……………………………...................…250 
Son las Cavezas de Ganado Laner y Cabrío que tienen los becinos según el Plan, diez y siete 
mil trescientos y treinta y siete, advirtiendo que muchos Pastores sirvientes y otras personas 
tienen por menor algunas Cabezas de Ganado, y por lo crecido del Pueblo les es dificultosa la 
noticia de ellos remitiéndose sobre todo a lo que conste de relaciones […]”. 
20ª. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de 
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera 
del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
21ª. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de 
campo o alquerías.  
“A la veinte y una digeron se compone esta Villa de dos mil becinos poco más o menos, 
incluiendo los que havitan en diferentes Casas de Campo que son doze”. 
22ª. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al 
dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto. 
“A la veinte y dos digeron se compone esta Población de mil y quatrocientas Casas, y en lo 
demás que la pregunta expresa no comprende en esta Población”. 
23ª. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se 
deberá pedir justificación. 
“A la veinte y tres digeron que esta Villa no tiene propios algunos, ni usa de […] arbitrio que 
le rinda utilidad por razón de tenerlos concursados como queda relacionado en la quarta 
pregunta, reciviendo solo por via de Alimentos dosmil y quinientos reales anuales […]” 
EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESPUESTAS 
PARTICULARES (BIENES DE LEGOS O SEGLARES) 
Vienes y Rentas pertenecientes a la Villa de Alcázar y su Común. 
Dehesas 
Primeramente la dehesa de Nabablanca, distante una legua, que ocupa diferentes tierras 
Labrantías y Viñas, y de lleco tendrá trescientas fanegas. 
Y otra nombrada Torondo, distante cinco quartos de legua, que asimismo ocupa tierras 
Labrantías de Particulares y de lleco tiene quatrocientas fanegas. 
Y otra llamada Charcón a la misma distancia, ocupando Labrantío y algunas Viñas, y de lleco 
hasta quatrocientas fanegas. 
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Y otra que se dize huerta de las Marianas, distante una legua, la que ocupa tierras 
Labrantías y de lleco quatrocientas fanegas, y los expresados tres quartos de Dehesa son 
comprendisos bajo el nombre de Dehesa de los Parrales. 
Y otra del Mamello a la misma distancia, la que se alla ocupada de tierras Labrantías, Viñas y 
Olivares, y de lleco asta doscientas y cinquenta fanegas. 
Y los cotos de la Vega de Xiguela distante dos leguas, que ocupan tierras labrantías y Viñas y 
de lleco asta doscientas fanegas. 
Y los cotos de Rianseres distante tres quartos de legua, los que ocupan tierras Labrantías y de 
lleco doscientas y cinquenta fanegas. 
Y las expresadas fanegas de tierras llecas que mencionadas quedan en las citadas Dehesas, 
no están pobladas de ningún género de Monte, si solo pasto y broza ordinaria. 
Y el Coto de la Vega de corta consideración, distante legua y media que solo ocupa tierras 
Labrantías. 
Y otro en el Zerro Xiguela distante cinco quartos de legua, linde del antecedente y de las 
mismas Zircunstancias. 
Y otro de las Taberneruelas distante una legua, de corta entidad ocupado solo de Lavores. 
Y otro en las Quadrillas distante una legua, que ocupa tierras Labrantías, estendiéndose a la 
Dehesa que se dize Huertas del Pradillo, San Sebastián, Rosales, Fontanillas, Lomilla, Cotillos 
de la Concepción y Dehesa de las heras. 
Cuias Dehesas y Cotos se hallan concursados (con los demás propios que goza esta Villa) y se 
le dan anualmente al Abastezedor de carnes, quien por lo regular da por ellos tres mil Reales, 
cuia cantidad ascender o vajar según la concurrencia de Postores, la que percive el 
Administrador del concurso, y por via de Alimentos percive la Villa dos mil y quinientos 
Reales anuales. 
Resumen general del total de Medidas de tierra de todas Especies  que se ha verificado 
existen en el término y jurisdicción de la Villa de Alcázar de San Juan, Cabeza de 
Partido, pertenecientes al Estado Secular, clase a que corresponde cada una según su 
producto y el total de este reducido a Reales Vellón . 
 
Se a verificado existen en el término de dicha Villa, ochenta y tres mil seiscientas catorze 
fanegas y ocho zelemines de tierra de todas especies de a cien varas en quadro cada una, que 
componen diez mil las que pertenecen al estado Secular……………………………………….83614..8 
Regadío para Ortaliza. De las quales son de Regadío para Ortaaliza que produzen sin 
intermisión treinta y cinco fanegas y tres zelemines de buena calidad…………………...……35..3 
Secano para Sembradura. Quarenta y dos mil quatrocientas ochenta y cinco fanegas y onze 
Zelemines de tierra de Secano para sembradura, y de estas son de buena calidad que 
producen con un año de descanso ochocientas treinta y cinco fanegas y onze zelemines, de 
mediana calidad que produze con dos años de descanso, y en estas además de trigo y zenteno 
se siembran quinientas de zebada, y las treinta y tres mil opchocientas diez y siete fanegas 
restantes de inferior calidad que producen con quatro años de descanso y en ellas se siembra 
solamente trigo, zenteno y avena…………………………………………………………………42485..1 
Viñas. Mil doscientas setenta y ocho fanegas y nuebe zelemines de tierra de secano plantadas 
de viñas, y de estas son ciento quarenta y cinco fanegas y dos zelemines de buena calidad, 
quatrocientas ochenta y tres fanegas y un celemín de mediana calidad, y las seiscientas 
cinquenta fanegas y seis zelemines restantes de inferior………………..………………1278..9 
Olivos. Seiscientas catorce fanegas y nuebe zelemines de tierra de secano plantada de olivos, 
de las quales son sesenta y dos fanegas y onze zelemines de buena calidad, trescientas y onze 
fanegas de mediana y las doscientas quarenta y diez zelemines restantes de 
inferior………………………..…………614..9 
Dehesa de Arbitrios. Siete mil fanegas de tierra que ocupa la dehesa llamada Veganueba, la 
qual en virtud de Reales Órdenes se le tiene sometido a la Villa por término de seis años, por 
Arbitrio para haumento del Real Pósito y se halla arrendada……………………….……………7000.. 
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Dehesas de Propios. Dos mil doscientas fanegas de tierra lleca que además de Labrantío 
ocupan las dehesas propias de dicha Villa que se allan concursadas y se dan a el Abastezedor 
de carnes……………………………………………………………………………………...……………..2200.. 
Monte Tallar. Seis mil fanegas de tierra que ocupa el Monte tallar a Cotado en virtud de 
Reales órdenes y no da utilidad alguna…………………………………………6000.. 
Zerros llecos. Veinte y quatro mil fanegas de tierra que ocupan los Zerros llecos y valdíos 
incultos que su aprovechamiento en quanto a pastos son comunes………...………………24000.. 
Total………………………………………………………………………………………….…..…………..83614..8 
 
Abiendo procedido a verificar el producto de cada medida de tierra de las de arriba 
expresadas según su especie, calidad y clase a que corresponde cada una, a resultado 
el total de dichos productos en la forma que se expresa en el Mapa siguiente: 
 
Especies Calidade
s 
Medidas Product
o en 
Reales 
Von 
Total de 
Producto 
Clase 
Regadío para Ortaliza 1ª 35..3 600 21150.. 1ª 
Secano para Trigo 
Ydem para trigo y  
zebada 
Ydem para trigo y 
zenteno  
Yden para trigo zenteno 
y avena 
1ª 
2ª 
2ª 
3ª 
835 
500 
7333..11 
33817 
54 
24 
19..17 
6..17 
45090 
12000 
141011 
219810..1
7 
 
4ª 
6ª 
7ª 
10ª 
Viñas de 
Ydem de 
Ydem de  
1ª 
2ª 
3ª 
145..9 
483..1 
650..6 
100 
70 
35 
14516..17 
33815..28 
23075 
2ª 
3ª 
5ª 
Olivos de 
Ydem de 
Ydem de  
1ª 
2ª 
3ª 
62..11 
311 
240..10 
25..17 
17 
8..17 
1606..17 
5287 
2047 
6ª 
8ª 
9ª 
Dehesa de Arbitrios 
llamada Veganueba y su 
producto según el 
arrendamiento 
Dehesa de Propios y su 
producto según lo que 
da el arrendamiento 
 
 
 
 
 
7000 
 
2200 
 
 
1..23.1/4 
 
1..12.1/2 
 
 
11782 
 
3000 
 
 
11ª 
 
12 
Monte Tallar acotado 
que no da utilidad 
 
 
 
6000 
   
Zerros llecos y valdíos 
incultos que su 
aprovechamiento en 
quanto a pastos son 
comunes 
  
 
24000 
   
TOTAL  83614..8  534191..1
1 
 
 
 
De cuia verificación resulta que de las ochenta y tres mil seiscientas catorce fanegas y ocho 
zelemines de tierra de todas especies que se a verificado existen en el término de dicha Villa 
de Alcázar pertenecientes al Estado Seglar importan (salvo error) quinientos treinta y 
quatro mil ciento nobenta y un Reales y onze maravedíes Vellón. 
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Resumen general del producto de cada medida de tierra de las que se ha verificado 
existen en el término de la Villa de Alcázar de San Juan, cabeza de Partido, según su 
especie y calidad y clase a que corresponde cada una. 
 
Especies Calidade
s 
Medida
s 
Product
o RV 
Clase
s 
Regadío para hortaliza  1ª 1 600 1ª 
Secano para sembradura de 
Ydem de 
Ydem de 
1ª 
2ª 
3ª 
1 
1 
1 
54 
19..17 
6..17 
4ª 
7ª 
10ª 
Viñas de 
Ydem de  
Ydem de 
1ª 
2ª 
3ª 
1 
1 
1 
100 
70 
35 
2ª 
3ª 
5ª 
Olivos de 
Ydem de 
Ydem de 
1ª 
2ª 
3ª 
1 
1 
1 
25..17 
17 
8..17 
6ª 
8ª 
9ª 
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ANEXO 3 
 
 
FUENTES DOCUMENTALES DEL SIGLO XIX 
 
- LOS DICCIONARIOS GEOGRÁFICOS 
- EXPEDIENTES MUNICIPALES (DESBROCES, MONDAS , PALERÍAS4, PRESAS Y 
MOLINOS HARINEROS) 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
4
 Estos expedientes prolongan su continuidad temporal hasta las primeras décadas del siglo XX. 
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LOS DICCIONARIOS GEOGRÁFICOS 
DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL  
MIÑANO Y BEDOYA, SEBASTIÁN (, 1779-1845) 
 
ABIA DE LA OBISPALÍA 
V.R. de España, provincia, obispado y partido de Cuenca. A.O., 82 vecinos, 319 habitantes, 1 
pósito situado a la falda de un cerro que llaman el Castillo; su término es montuoso y abunda 
de aguas y de avellanos. Produce granos, y se crían bastantes ganados menores. Dista 4 
leguas de la capital. Contribuye 5.842 reales y 25 maravedís. Derec. enagenados 410 reales y 
11 maravedís. Por alcabalas, 420 reales. 
HUERTA DE LA OBISPALÍA 
V.S. de España, provincia, obispado y partido de Cuenca. A.O., 54 vecinos, 227 habitantes, 1 
parroquia. Situada en terreno montuoso, inmediato al nacimiento del río Záncara; linda por 
N. con Villarejo-Sobrehuerta, por N.E. con Avia, por E. con Poveda, por S. con Malpesa, y por 
O. con Villar del Águila. Produce granos y se crían bastantes ganados menores. Dista 5 leguas 
de la capital. Contribuye  1.740 reales 26 maravedises. 
ZAFRA 
Zafra, V.S. de España, provincia, obispado y partido de Cuenca. A.O., 200 vecinos, 760 almas, 1 
parroquia con dos anejos despoblados, 1 hospital sin rentas. El nombre de esta villa es de 
origen árabe; y está situado en una colina elevadísima, con una fortaleza casi arruinada; 
piso y casas incómodas; terreno fértil, sobre todo en la vega que riega el río Záncara. Produce 
granos, legumbres, algún vino, y ganado vacuno y lanar. Dista 7 leguas de la capital. 
Contribuye 5.672 reales 7 maravedís. Derec. enag. 1.730 reales 20 maravedís. 
VILLAR DE CAÑAS 
V.S. de España, provincia y partido de Cuenca. A.O., 405 vecinos, 1.582 habitantes, 1 
parroquia, 1 pósito, administración subalterna de loterías. Situada a orillas del río Záncara, 
linda con término de Congosto de Ocaña y Huerta de la Obispalía. Produce granos, pastos y 
ganados. Dista 7 leguas de la capital, 4 de Santa María del Campo, pasando por Conchel y 
Puebla, y 5 de Belmonte pasando por la Alberca. Contribuye 23.125 reales 5 maravedís. 
VILLAREJO DE FUENTES 
V.S. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.M. de primera 
clase con 2 ordinarios, 683 vecinos, 2.603 habitantes, 1 parroquia, 1 convento de monjas. 
Situado en la ladera S. de una colina, al O. de Cuenca. Produce trigo, centeno, cebada, escaña 
y avena, algún vino y aceite (V. el art. Fuente el Espino). Aquí se dice que está la casa 
solariega del cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo que fue de Toledo. Industria: fábrica de 
albornoces, barraganes y berbinas para el gasto de sus vecinos, como también telares de 
lienzos. Dista 7 leguas de la cabeza de partido, 90 de la capital y 4 de Belmonte, en cuyo 
tránsito se hallan Fuente el Espino y Villaescusa. Contribuye 26.051 reales 30 maravedís. 
FUENTELESPINO DE HARO 
V.R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 184 vecinos, 
644 habitantes, 1 parroquia. Situada en una ladera con esposición al E., y tiene al O. el cerro 
Pinillo. Confina con Villaescusa de Haro que dista 1 legua S., con la Osa de la Vega por O. y 
con Tresjuncos, por N. con Villarejo de Fuentes, y por E. con Alconchel de la Estrella, todos a 
igual distancia, y de iguales o semejantes productos que son trigo de buena calidad, centeno, 
cebada, avena, garbanzos, anís y patatas, en sus tres dehesas se crían ganados lanares. A ¼ 
de legua S. se halla un despoblado llamado Gilibert, donde entre otras varias lápidas que se 
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han hallado sin poderse leer las inscripciones, hay dos que dicen, la una LUCINIIS GRATIA 
H.S.E., y la otraVALERIUS MOCECIUS. Dista 6 leguas S. de la cabeza de partido. 
Contribuye 6.815 reales 19 maravedís. 
VILLAESCUSA DE HARO 
V. Ord. De España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.M. de primera 
clase, 485 vecinos, 2.000 habitantes, 1 parroquia, 1 convento de cada sexo, 1 capilla de 
Nuestra Señora, 4 ermitas, un edificio grande no concluido. La encomienda de este pueblo, en 
la Órden de Santiago, vale 14.571 reales anuales. Situada sobre una colina que, mirada por la 
parte del S., representa la figura de un anfiteatro. Cércanla por todas partes hermosos 
cerrillos, coronados de viñas y olivares. Goza de fuentes de agua dulce con que se riegan las 
muchas huertas que hay en su inmediación, y tanto su cielo despejado como la pureza de sus 
aires la hacen en extremo sana y deleitosa. En el año de 1349, el maestre de Santiago, el 
infante don Fadrique, le concedió privilegio de villazgo, dándola por armas un castillo y 
eximiéndola de la jurisdicción de Haro, que hoy es una aldea con un castillo antiguo 
arruinado, que debió ser población romana, pues se han hallado en este sitio monedas de 
Octaviano Augusto, que representaban la victoria conseguida contra los Partos; y 
agragándola las aldeas de Giliberte, Cerezo, Castronuño, Cavalgador, que son despoblados, y 
Villar de la Encina, Carrascosa, Fuente el Espino y la Rada, que hoy día son Villas. En su 
término, que atraviesa de N. a S. el río Záncara, se han hallado monedas fenicias y romanas, y 
se cree fuese la antigua Althea de los Olcades, destruída por Annibal; pero no hay duda que 
en su sitio hubo población en tiempo del rey Witiza, como lo indica una lápida con 
inscripción latina, hallada en la hueerta del convento de Santo Domingo. Produce trigo, 
centeno, cebada, avena, escaña, todo género de legumbres, vino, aceite, miel y ganado lanar. 
Industria: 1 fábrica de jabón, y telares de lienzos bastos. En su término se descubrió en el 
siglo XVII una mina de plata con mezcla de otros metales, situada en el cerro que llaman 
Ogaz, que atraviesa el camino de Cuenca, y le dieron el nombre de Nuestra Señora de la 
Encarnación. Es patria de don Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la audiencia de 
Méjico, obispo de Tuy y de Cuenca, que dejó manuscrita la relación de la Nueva-España. De 
don Antonio Ramírez de Haro, obispo de Orense, de Calahorra y de Segovia, autor de un 
tratado De bello barbarico, sive de modo inferendi bellun infidelibus. De don Antonio 
Ramírez de Mendoza, el cual, entre otros varios tratados, dejó escritas las Adiciones a la 
segunda parte de los Comentarios que escribió Diego Pérez al Ordenamiento Real, y 
especialmente a la ley 55 tít. 19, lib. 8º. De don Diego Ramírez Villaescusa, obispo de Cuenca y 
fundador del colegio de Santiago el Cebedeo de Salamanca, conocido por el de Cuenca; y de 
otros muchos hombres ilustres en letras y armas. Dista 6 leguas de la cabeza de partido, 20 
de Madrid, 50 de Granada. Contribuye 26.770 reales 27 maravedís. 
CARRASCOSA DE HARO 
V. Ord. De España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente, A.O., 84 vecinos, 
327 habitantes, 1 parroquia. Dista 7 leguas de la cabeza de partido y 2 de Belmonte por 
camino militar, en cuyo intermedio está la Rada; 16 leguas del mismo camino de Madrid, 
pasando por Alcázar de Huete, Paredes, Huelves, Tarancón, Belinchón, Fuentidueña, Villarejo 
de Salvanés, Perales, Arganda y Ballecas. Contribuye 4.538 reales 28 maravedís. 
LA RADA 
V.R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 52 vecinos, 
199 habitantes, 1 parroquia. Dista 7 leguas de la cabeza de partido, y 3 de Santa María del 
Campo, dejando en el camino al Río y Carrascosilla. Contribuye 2.214 reales 21 maravedís. 
LAS PEDROÑERAS 
V.R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 861 vecinos, 
3.259 habitantes, 1 parroquia, 400 casas, de 30 a 40 de regular construcción, 1 pósito, 2 
posadas de bastante capacidad, parada de diligencia. Situada en una explanada que se 
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estiende a 10 leguas al S., confinante con las provincias de Toledo y la Mancha; su término 
propio tendrá 11 leguas de circunferencia, plantado de viñas que llegan hasta las mismas 
casas. Pasa por él la carretera de Madrid a Valencia, y así hay dos paradores y 3 posadas 
para los arrieros. Pueblo muy sano, aguas de pozo y gruesas. En él se cuentan muchos 
ancianos que pasan de 80 años y están muy ágiles. Produce mucho trigo y cebada, centeno, 
avena, vino excelente; es tan abundante su cosecha de ajos que ella sola le vale más de 
200.000 reales anuales; mucho azafrán, patatas y aceite para el consumo. Industria: fábrica 
de ligas y algunas telas para uso de los habitantes, en lo que se emplean particularmente las 
mujeres, que da de sí más de 80.000 reales. Sus habitantes son tan laboriosos que no hay ni 
siquiera un holgazán o paseante, y en esto como en las buenas costumbres, que son 
consiguientes a la aplicación, puede servir de modelo a otros muchos pueblos de España. Hay 
mediana granjería de ganado lanar, y fábrica de salitre. Dista 12 leguas de la capital, 3 de la 
cabeza de partido y 8 horas de camino militar de Quintanar de la Orden, en el que desde 
Madrid pasa a Valencia por Ocaña y aquel pueblo. En el tránsito, entre la Mota del Cuervo y 
el Pedernoso, se pasa un puente sobre el río Candé, y se encuentran la venta nueva del 
Toboso, el referido pueblo de la Mota del Cuervo, y a  1 ¼  hora se deja a 100 pasos y a la 
derecha del camino la villa de Santa María de los Llanos, y últimamente la del Pedernoso. 
Desde este mismo punto a Requena hay 23 leguas de marcha militar, en cuyo intermedio se 
hallan los pueblos de San Clemente, Sisante, Picazo, Rubielos bajos, Villalba de la Jara, 
Iniesta, Minglanilla, la venta de Contreras, Villargordo de Cabriel. Se pasa el Júcar por 
puente, y el Cabriel también por puente en la misma venta. Contribuye 41.521 reales 21 
maravedís. 
EL PROVENCIO 
V.S. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 335 vecinos, 
1.308 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, parada de diligencia, 255 casas, entre ellas algunas 
de regulares proporciones; 7 posadas bastante capaces. Es pueblo de mediana cosecha de 
granos, azafrán, vino, y granjería de ganado lanar; y si le faltan las aguas está sujeto a la 
miseria; aprovechan muy poco las de un arroyo que pasa junto a la población, llamado 
Córcoles, que va a desaguar a ½ legua de ella en el río Záncara. En este punto se encuentran 
la carretera que va de Madrid a Valencia y Murcia por Ocaña, y la que de Ciudad Real va a 
los mismos puntos por Manzanares y Socuéllamos, de donde dista el Provencio 5 horas de 
camino militar, en cuyo tránsito se pasa el arroyo Córcoles y el río Záncara por vados de 
terreno firme, y a hora y media de Socuéllamos se halla un molino de agua sobre el mismo río 
Záncara. (ver Minaya). Está a los 39º 22’ 35’’ de latitud N. Dista 2 leguas de la cabeza de 
partido y 14 S.S.O. de la capital. Contribuye 23.288 reales. 
LAS MESAS 
V.R. de España, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. A.O., 300 vecinos, 
1.160 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada en terreno llano, que le bañan los ríos Sasna, 
el Taray, el Bernardo y el Záncara, con cuyas aguas muelen tres molinos, y se riegan una 
gran porción de huertas que surten de toda especie de hortalizas, con algunas frutas. 
Produce grandes cosechas de trigo, cebada, centeno, escaña, avena, y abundan los pastos 
para toda especie de ganado. Industria: 1 molino de viento, fábrica de yeso, y tejido de lienzos 
y albornoces. Dista 5 leguas de la cabeza de partido. Contribuye 11.503 reales 1 maravedí. 
SOCUÉLLAMOS 
V. Ord. De España, provincia de la Mancha, partido de Villanueva de los Infantes, priorato de 
Uclés. A.M. de primera clase, 546 vecinos, 2.350 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, 1 convento 
de frailes, 349 casas, entre ellas 26 de regulares proporciones, y 100 que mas propiamente 
merecen llamarse chozas o miserables albergues; 2 posadas regulares. Produce trigo, cebada, 
centeno, vino, aceite, algo de hortalizas, y también de ganado lanar, mular y de cerda. Las 
aguas son de mediana calidad, aunque de pozo. Situada en terreno llano y muy despejado, en 
la calzada que va de Ciudad Real a Valencia y Murcia por Manzanares y Tomelloso, de donde 
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dista 5 ¾  de hora de camino militar; en cuyo tránsito no se encuentra ningún rio ni arroyo, y 
solo se hallan a 1 ½  de hora de Tomelloso la casa del Tronco, y a 1 ¼ de hora de ésta la de la 
Perrona. La encomienda de este pueblo vale 126.026 reales anuales, y entre los derechos 
rentas y ramos que le corresponden, es uno el que llaman Paso de la Torre, el cual consiste en 
dos cabezas escogidas de cualquiera especie de ganado, que hasta el número de 100, aunque 
sean de diversos dueños, transite por el suelo de la encomienda. Hay una escuela de hilados 
de lana. Es patria de don Fernando de Mena, célebre médico del siglo XVI, que publicó siete 
obras sobre los más importantes puntos de medicina. Dista 19 leguas de la capital, 23 de 
Madrid, 48 de Granada, 14 de la cabeza de partido, y 7 de Santa María del Campo, pasando 
El Provencio, la Alberca, y el río Záncara dos veces, la primera por puente a la entrada de El 
Provencio, y después una legua antes de Socuéllamos por vado. 
PEDRO MUÑOZ 
V. Ord. de España, provincia de la Mancha, partido de Alcázar de San Juan, priorato de Uclés. 
A.M. de primera clase, administración subalterna de loterías, 537 vecinos, 2.250 habitantes, 1 
parroquia, real pósito, 1 hospital, 1 convento de frailes. Situada en terreno llano y bastante 
dilatado, pero árido. Esta villa es una de las que se hallan en estado más miserable, con una 
gran parte de sus casas arruinadas, muchos de sus habitantes enfermos, y los campos más 
fértiles incultos, y cubiertos o anegados de agua. La causa principal de estos desastres, es el 
río Záncara, que pasa a 1 legua S. de la villa, cuyo lecho se ha elevado seis palmos; y lejos de 
recibir las aguas de las inmensas llanuras que le circundan, los inunda más, agregándose a 
esto que el río se ha llenado de malezas, y formando mil recodos y estancamientos pierde su 
velocidad, y aumenta la filtración a las tierras más bajas que su cauce, inhabilitándolas para 
la labranza. Los vecinos y ayuntamientos han hecho diferentes obras para la limpia de la 
acequia de la Mancha y la del Raso, pero aun quedan varias lagunas, y entre ellas la de la 
Vega, cuya disecación es absolutamente imposible por los inmensos caudales que costaría, y 
que ocasiona grandes perjuicios al pueblo, pues se introduce hasta la plaza. Es pueblo muy 
antiguo según consta de varios instrumentos: se despobló de resultas de repetidas pestes 
generales a principios del siglo XV, pero se volvió a repoblar en el XVI (véase la historia de 
esta villa escrita por don Domingo José Antonio Falero). Produce algo de azafrán, y tiene 
buenos pastos para ganado mular y lanar. Industria: molinos harineros, fábrica de curtidos, 
y una prensa de madera para ropas de lana y un tinte basto. Dista 13 leguas de la capital, 
tres de la cabeza de partido, 21 de Madrid y 49 de Granada. De este pueblo a Santa María del 
Campo hay 7 leguas de marcha militar, y en el intermedio se encuentran las Mesas, 
Pedroñeras, Puente las Monjas y la Alberca. Contribuye 12.053 reales 3 maravedís. Derec. 
enag. 5.839 reales 1 maravedí. 
CAMPO DE CRIPTANA 
V. Ord. De España, provincia de la Mancha, partido de Alcázar de San Juan, priorato de Uclés. 
A.M. de segunda clase, 1530 vecinos, 5.124 habitantes, 1 parroquia, 1 convento de frailes 
Carmelitas, 1 hospital, 1 pósito, caja de correos, administración subalterna de rentas y de 
loterías. Situada a la falda meridional de un cerro. Clima saludable con buenas y abundantes 
aguas. Produce trigo, cebada, centeno, avena, vino, aceite, azafrán, ganado lanar, vacuno y 
mular, y pocas legumbres. Industria: fábricas de paños, hilados y tejidos comunes de lana 
como ligas, medias, gorros de extraordinaria finura, y algunas tenerías. Sus moradores son 
todos agricultores. En el término de esta villa hay 5 granjas, de las cuales se hace mención en 
artículos separados; y hay también en él canteras de yeso y fuentes de agua agria. Es patria 
del ilustrísimo señor don Francisco Infantas y arias, camarista que fue de Castilla y 
jurisconsulto muy instruido. Dista 13 leguas de la capital, 1 de la cabeza de partido, 20 de 
Madrid y 49 de Granada. Contribuye 50.847 reales 18 maravedís. 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 
V. Ord. De España, provincia de la Mancha, cabeza de partido de su nombre, arzobispado de 
Toledo, gob., subdeleg. De polic., administración subalterna de loterías; 1.800 vecinos, 7.000 
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habitantes, 2 parroquias, dos conventos de frailes, uno de Franciscanos y otro de Trinitarios, 
2 de monjas, uno de Franciscanas y otro de San José; 1 hospital, 1 pósito, caja de correos. Su 
fundación es anterior y se cree ser de los Romanos. Situada en una colina de poca altura, que 
tendrá 1.500 varas de circunferencia. Al S.E. tiene 2 grandes cerros que le dominan: el uno 
llamado de San Cristóbal y el otro de San Antón, los cuales estuvieron, en lo antiguo, 
poblados de pinares que ocasionaban muchas más lluvias que en el día, haciendo que el 
terreno, que por naturaleza es muy fuerte, produjese muchos más frutos que los que produce 
hoy. Tiene un monte de más de 2 leguas de circunferencia muy productivo, pero que se va 
destrozando por la ambición de los ganaderos ricos que impiden que sus dueños le custodien 
y críen. Es  terreno a propósito para todo género de plantíos y abundancia de aguas, pues 
pasan por su término S. los ríos Záncara y Guadiana que nace en las lagunas de Ruidera, y 
por O. el Jiguela, los cuales bastarían para hacer la felicidad de muchos más miles de 
habitantes que deberían poblar una tan vasta extensión de terreno; se dilata su término a 
4.500 varas por el E. por el S. camino del Tomelloso que dista 5 leguas, tiene 4 de extensión; 
lo mismo por el camino de Argamasilla, y 7 por el de Manzanares, sin que haya ninguna 
población intermedia; por el O., camino de Villarta, tiene 3 y ½ por el de Herencia 1 y ½ y por 
el N. otro tanto. Produce muchos pastos para ganados mayores, buen trigo, aceite y vino; 
muchas patatas y melones; y produciría cuanto se quisiese si estuvieran aprovechadas las 
aguas de los expresados ríos. Industria: fábricas reales de salitres minerales de mucho 
producto, y tan extensas que necesitan para su cultivo, diariamente 500 hombres. Fábricas 
particulares, 12 de jabón duro que antes pasaban de 40. Es patria de Fray Juan Sánchez 
Cotan, pintor de mérito y religioso de la Cartuja del Paular. Dista 12 leguas de la capital y 12 
de La Roda, pasando por Villarrobledo. Contribuye 125.339 reales, 27 maravedís, y por cuota 
de aguardiente 1.198 reales, 17 maravedís. 
ZÁNCARA 
Río de España en la provincia de Cuenca, que tiene su origen un poco más debajo de la huerta 
de la Obispalía; pasa junto a Zafra, Congosto de Ocaña, Villar de Cañas, Fuente el Espino, 
Osilla y Carrascosa, y después de haber caminado desde este lugar poco más de 7 leguas, y 
recibido las aguas del río Rus, deja esta provincia pasado el Provencio, y entra en la de a 
Mancha. En ella recibe, algo más arriba de Villarta, el río Riansares, e incorporado con el 
Gigüela, entra en el Guadiana. 
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DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS 
POSESIONES DE ULTRAMAR 
MADOZ, PASCUAL  (1845–1850), 
HUERTA DE LA OBISPALÍA 
Villa con ayuntamiento en la provincia, diócesis y partido judicial de Cuenca. Situada en la 
falda de un cerro que le pone al abrigo del viento norte, y en la confluencia de dos vegas que 
hacen su clima húmedo y muy propenso a tercianas. 
Hay una ermita bajo la advocación de la Fuen-Santa, ya casi arruinada por la falta de fondos. 
A distancia de 1,000 pasos se halla la fuente de la que se surte el vecindario, y además varios 
manantiales para abrevadero de ganados. 
El terreno en su mayor parte montuoso, flojo y excesivamente húmedo, cultivándose 1,200 
almudes de tercera calidad y poco productivos, lo demás está poblado de mata baja 
chaparral, robledal, romero y otros arbustos; el río Záncara y otro arroyuelo riegan sus 
vegas uniéndose a 2,000 pasos del pueblo y continúan su corriente hacia Oeste, cesando su 
curso en los meses de calor. 
Produce trigo, avena y algunas legumbres; se cría ganado lanar y algún vacuno; caza de 
liebres, conejos y perdices. Industria: la agrícola. 
Población 42 vecinos, 167 almas. 
ZAFRA 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada a la margen derecha del río Záncara en lo alto de un cerro escarpado, en el que hay 
un castillo del tiempo de la dominación árabe y que perteneció al marquesado de Villena. 
Su clima es algo frío, bien ventilado y poco propenso a enfermedades. Para surtido del 
vecindario hay varias fuentes de buena agua fuera de la población. 
El terreno es bastante bueno, y muy particularmente la vega que riega el citado río, el cual 
pasa a orillas del pueblo, en cuyo sitio tiene un puentecito: al este se hallan los montes de Val-
de Cuenca y Torre Buceit, poblados de encina y roble, y al Norte los llanos, de mata baja. 
Produce trigo de varias clases y de buena calidad, patatas, legumbres, vino y aceite; se cría 
ganado lanar, cabrío, vacuno y algún asnal, dándose la preferencia al primero; y mucha caza 
de liebres, perdices y conejos. 
Industria: la agrícola, un molino harinero y otro de aceite. 
Población: 204 vecinos, 811 almas. 
VILLAR DE CAÑAS 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada a la parte SO de la provincia en un llano, cercado de colinas por toda la 
circunferencia, y como a ½ legua al Sur del río Záncara; Su clima es frío sujeto a los vientos 
norte y oeste y poco propenso a enfermedades. 
Para surtido del vecindario tiene varios pozos de aguas abundantes, aunque bastante 
medianas. 
Al NO del pueblo y a 200 pasos de distancia se halla la ermita de Ntra. Sra. De la Cabeza. 
El terreno es de mediana calidad y se está reduciendo a cultivo una gran porción de vega, 
que a causa del poco declive se hallaba inundada de agua; verificado el desague se habrá 
aumentado su riqueza territorial con 400 fanegas más de labor; parte del término lo riega el 
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mencionado río. Al este del pueblo y a 500 pasos hay un pequeño monte poblado de mata 
baja de encina, su estado es bastante deteriorado. 
Produce: trigo, cebada, centeno, avena, escaña, almortas, garbanzos, anís, azafrán, algún 
vino y aceite, cerezas y legumbres. La principal cosecha es la de trigo arisnegro o claro. Se 
cría ganado lanar y poco cabrío; caza de liebres, perdices y conejos, y en las lagunas o sitios 
pantanosos de la citada vega varias aves acuáticas. 
Industria: la agrícola, un molino harinero, otro de viento, varios tejedores, un tintorero para 
telas del país, y otros oficios indispensables. 
Población: 387 vecinos, 1439 almas. 
VILLAREJO DE FUENTES 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada hacia el SO de la provincia; el centro de la población sobre una pequeña llanura y la 
parte N y S en eminencias de poca consideración. El clima es frío por reinar el viento Norte y 
alguna vez el NE, y poco propenso a enfermedades. 
Para surtido de los vecinos tiene dos fuentes, una dentro de la villa de aguas salobres y otra 
de dulces fuera. 
Hay 2 ermitas la de Ntra. Sra. de la Soledad en la población, y la de Ntra. Sra. de las Fuentes 
al este y distante 4 leguas en la ribera derecha del Záncara. 
Su terreno es bastante productivo en su mayor parte rubial destinado a la siembra de 
cereales, a excepción de una pequeña porción que está plantada de viñas y olivos, y al Sur un 
poco de monte de encina y pino. Por el Este y al Sur del término cruza el río Záncara, el que se 
une al Cigüela. 
Produce: trigo, cebada, centeno, vino y aceite, aunque en corta cantidad; se cría ganado 
lanar, caza de liebres, conejos y perdices en abundancia. 
Industria: la agrícola, 4 molinos harineros, 3 de agua y 1 de viento y otro de aceite. 
Población 664 vecinos, 2641 almas. 
FUENTELESPINO DE HARO 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situado en el descenso de un elevado cerro al que los naturales llaman Cerro de Pinillo, con 
libre ventilación y buen clima, siendo los tabardillos y tercianas las enfermedades más 
frecuentes. 
Un pozo muy abundante pero de malas aguas, por lo que estos habitantes se surten de la de 
otro que se encuentra en el término muy delgadas. 
Había en el, en otro tiempo, una ermita (Ntra. Sra. de la Atalaya), que correspondió a esta 
villa y la de Tresjuncos, más fue destruida en la última guerra. 
El terreno es de buena calidad y lo baña el río Záncara de poco caudal; nace a la parte del 
Norte del puerto de Abia y corre de este a Sur. Los montes que hay se hallan roturados y 
labrados, nombrados por los naturales el Monte Grande, el Montecillo y el Cano. 
Industria: la agrícola. 
Población: 132 vecinos, 449 almas. 
VILLAESCUSA DE HARO 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada a la parte SO de la provincia en una colina, que mirada por el sur representa un 
anfiteatro, y rodeada de cerros, coronados de olivos y viñas. Su clima es templado, combatido 
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por todos los vientos, cuya pureza le hacen en extremo saludable, y las muchas huertas que 
hay a sus inmediaciones hermoseando sus alrededores. 
Hay 4 ermitas, la de la Concepción a corta distancia del pueblo entre N y E; la de Sta. 
Bárbara entre E y S; la de la Santísima Trinidad al E y la de Sta. Lucía al O. 
Su terreno es de buena calidad, tanto para la siembra de cereales como para el plantío de 
olivos y viñas; le cruza el río Záncara por el extremo SE; los montes están despoblados y 
reducidos al cultivo en su mayor parte, a excepción de uno que hay al E. En el cerro 
denominado Ogaz se descubrió una mina de plata mezclada de otros metales en el Siglo XVII, 
y la dieron el nombre de Ntra. Sra. de la Encarnación, hoy se conoce con el de los Tesorillos. 
Produce: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres y hortalizas, uva y algún aceite; se cría 
ganado lanar; caza de liebres y perdices y algunos peces. 
Industria: la agrícola, 5 molinos harineros, 4 de agua y 1 de viento, un batán. 
Población: 311 vecinos, 1356 almas según datos oficiales, y por noticias fidedignas es de 400 
de los primeros y 2000 de los segundos. 
CARRASCOSA DE HARO 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada al Norte de una ladera, combatida principalmente por los vientos del E y O. 
Para el surtido del vecindario hay un pozo, cuya agua es regular. 
El terreno es de mediana calidad, existe un monte destruido y otro titulado La Encomienda, 
de propiedad particular, poblado de pinos y mata parda; el río Záncara pasa a ¼ de legua de 
la villa, y se le une en esta jurisdicción un arroyo que viene de Villar de la Encina. 
Produce: cereales, siendo el trigo lo que más abunda; hay cría de ganado lanar, y caza de 
conejos y perdices. 
Industria: 3 molinos harineros impulsados por las aguas del Záncara. 
Población: 106 vecinos, 421 almas. 
RADA DE HARO 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada en una colina y dominada por N y S de dos cerros de alguna elevación. Su clima es 
templado, bien ventilado y sano. 
Su terreno es bastante montuoso y de mediana calidad, se halla algún plantío de olivar y 
viñas, y lo restante a excepción de los sitios llecos y pedragosos destinados a la siembra de 
cereales. 
Pasa por el término y centro del pueblo una vereda de ganados merinos. 
Produce: trigo, cebada, centeno, avena, vino, aceite y pocas legumbres; cría ganado lanar y 
algún cabrío; y caza de perdices y conejos, y algunos peces y bogas en el río Záncara, que 
pasa por su término. 
Industria: la agrícola, una prensa de aceite y los oficios indispensables. 
Población: 46 vecinos, 183 almas. 
PEDROÑERAS (LAS) 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada al extremo Sur de la provincia en una extensa llanura y en la carretera que de 
Madrid conduce a Valencia. Su clima es poco frío, combatido por el viento de E en verano y en 
invierno el de N y O, y las enfermedades más comunes calenturas intermitentes. Varios pozos 
dentro de las casas de agua salobre. 
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4 ermitas tituladas del Sto. Sepulcro, del Sto. Cristo de la Humildad, de San Sebastián, y Sta. 
Catalina de Alejandría. 
El terreno es desigual, y la parte de O la más productiva; el monte poblado de carrasca, que 
pocos años hace se hallaba en tan buen estado, se encuentra en el día muy destruido. El 
riachuelo denominado Záncara pasa por el término del pueblo y sus aguas dan impulso a 
varios molinos harineros y batanes. 
Produce: trigo, cebada, centeno, avena, algún aceite, vino y azafrán, muchos ajos y habas, 
patatas, melones y guisantes; se cría ganado lanar churro; y caza de liebres, perdices y 
conejos. 
Industria: la agrícola, 7 molinos harineros de agua, 3 de viento y 2 batanes. 
Población: 738 vecinos, 3135 almas. 
PROVENCIO 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de San 
Clemente. Situada en terreno llano y en la carretera que desde Madrid dirige a Valencia. Su 
clima es algo frío, y en especial cuando no reina el viento N, poco propenso a enfermedades y 
bien ventilado. Para surtido del vecindario hay un pozo bastante abundante pero su agua es 
salobre. 
Su terreno es de mediana calidad y parte la riegan los ríos Rus y Záncara, los que unidos a 
otro pequeño arroyo, cruzan por la orilla del pueblo; sus aguas dan impulso a tres molinos 
harineros; tiene tres puentes de sencilla construcción, y en su jurisdicción hay dos montes de 
mata baja de los que el vecindario se surte de combustible. Al n de la población y a las 
inmediaciones de unos prados se encuentra una quinta y 4 casas, habiendo sido la primera en 
lo anterior ermita del Cristo del Prado. 
Produce: trigo, centeno, cebada, escaña, vino, azafrán, legumbres, melones y patatas; se cría 
ganado lanar y caza de liebres, conejos y perdices. 
Industria: la agrícola y los citados molinos con otro de viento. 
Población: 335 vecinos, 1332 almas. 
MESAS (LAS) 
Villa con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Cuenca, partido judicial de Belmonte. 
Situada al extremo SO de la provincia, en terreno llano y próximo al río Taray, con buena 
ventilación, clima templado y poco propenso a enfermedades, padeciéndose solo algunas 
intermitentes. Dentro hay varios pozos, pero sus aguas de tan mala calidad que no sirven 
sino para los usos domésticos, surtiéndose para beber de la de los pozos que hay fuera de la 
población. 
En el centro del pueblo se halla la ermita de la Soledad. 
El terreno es de mediana calidad y le cruza el citado río, al cual se incorpora otro arroyo 
insignificante, y unidos aumentan las aguas del Záncara. 
Produce: trigo, cebada, centeno, avena, escaña, frijoles, titos, patatas, hortalizas y algún 
azafrán, siendo la más abundante la de trigo candeal, que es excelente; se cría ganado lanar 
de mucha marca y poco cabrío; caza de liebres, perdices y conejos, y algunos barbos en el 
nacimiento del río Taray. 
Industria: la agrícola, un molino harinero de viento y la fabricación de telas bastas de lana y 
cáñamo para su uso. 
Población: 251 vecinos, 998 almas. 
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SOCUELLAMOS 
Villa con ayuntamiento en la provincia de Ciudad Real, partido judicial de Alcázar de San 
Juan, diócesis exenta de Santiago de Uclés. Perteneciente a la Orden de Santiago. Situada en 
una inmensa llanura algo inclinada, es de clima frío, la combaten todos los vientos por no 
haber altura que la domine en más de 6 leguas, y se padecen catarrales, reumas e 
intermitentes. Dos ermitas tituladas de Ntra. Sra. de los Ángeles y Ntra. Sra. de Loreto. 
Se surte de aguas potables en varias fuentes de las inmediaciones, siendo la mejor la llamada 
de Cuéllega. 
El término comprende una dehesa llamada Torre de Vegezate perteneciente a la encomienda 
de esta villa, que contiene 4000 fanegas de monte y 50,267 fanegas de tierra labrantía, de las 
cuales se cultivan 24,457 entre vecinos y terratenientes; descansan de 6 a 9 años para que 
puedan producir 17,590; y permanecen incultas 8,220; en aquel número se cuentan las 
dehesas de propios y particulares, varias huertas y plantíos con 900 a 4,000 árboles, entre 
álamos blancos, negros y frutales, y 172,000 vides. La baña el río Záncara a distancia de una 
legua en dirección de E a O, y el Córcoles, al cual se ha abierto una acequia pocos años hace 
para evitar la estancación de sus aguas. Con el mismo objeto, y porque eran muy frecuentes 
las inundaciones con grave daño de la población, hay también otra acequia de desagüe que 
atraviesa el pueblo de E a O, construida con tal arte que desembocan en ella todas las 
avenidas de la circunferencia. 
El terreno es todo llano y solo hay algunas hondonadas donde está la mejor tierra de labor; 
la demás es ligera que necesita muchos años de descanso. 
Produce: trigo, cebada, centeno, patatas, y hortalizas, se mantiene ganado lanar, vacuno, 
cerril y de labor, y 50 yuntas de mulas, y se cría abundante caza menuda y animales dañinos. 
Industria: 3 molinos harineros, uno de agua y dos de viento. 
Población: 461 vecinos, 2310 almas. 
Este pueblo se hallaba en el sitio de su término llamado los Villarejos o los Santos, en donde 
en la actualidad se descubren cimientos, cuevas y otras ruinas; se denominaba Villarejo de 
San Bartolomé; a su inmediación se hallaba Villarejo de San Nicolás, y porque había un pozo 
común a los dos pueblos y ambos se disputaban la preferencia para abrevar sus ganados, se 
originaban riñas sangrientas y muertes desgraciadas, en términos que se hizo precisa la 
providencia de que ambos pueblos se retirasen del sitio, así lo mandaron los Señores del 
Consejo de Fernando IV, y en su virtud Villarejo de San Bartolomé se retiró una legua al Oeste 
tomando el nombre de Socuéllamos, y Villarejo de San Nicolás otra legua al Este, 
denominándose Villarrobledo, quedando separados dos leguas entre sí. Esta mudanza 
ocurrió en el año 1298. 
PEDRO MUÑOZ 
Villa con ayuntamiento en la provincia de Ciudad Real, partido judicial de Alcázar de San 
Juan, diócesis de Uclés, pertenece a la Orden de Santiago. Situada en un suave declive que 
concluye en una laguna pantanosa. Es su clima templado, reinan los vientos E y O y se 
padecen tercianas. En las afueras, al S, una ermita con el título de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
patrona del pueblo. 
Se surte de aguas potables en dos grandes pozos al Este, llamados el Nuevo y el Calvario, de 
excelente calidad, existiendo por último al Oeste la laguna referida, que es una verdadera 
madrastra por sus pútridas emanaciones. 
Su término comprende 200 huertas con sus casas de tierra y techumbres de carrizo, y 300 
pozos-norias en ellas para su riego divididos en cuatro pagos llamados Caboso al este, la 
Motilla al Sur, del raso al oeste y de Navalafuente también hacia el primer punto. Abraza 
igualmente 1800 fanegas de tierra roturada, 2 montecitos, uno de 500 fanegas llamado de la 
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Heruela, y el otro de 800 nominado dehesa de Pedro-gorillo, sin árboles de ninguna clase, y 
por último, aunque en término de Socuéllamos, pertenecen a estos vecinos sobre 3000 
fanegas que llaman la Mancha, de las que hay roturadas 1000, en las que tienen sus casas 
labranzas. Le baña el río Záncara, que deslinda la jurisdicción al sur, en el que existen los 
puentes de la Torre y San Miguel. 
El terreno es llano, con algunas colinas bajas, las 2/3 malísimo, arenoso y cascajoso; la otra 
3ª bastante productivo; pero sin combustibles, por cuya razón solo se usan para este efecto 
las aliagas, tomillos, escobas y sarmientos. 
Produce: trigo candeal, centeno y cebada, azafrán, vino, salicor, y las muy abundantes de 
hortaliza y verduras. Se mantiene solamente el ganado de labor y de carga, y se cría caza 
menuda con escasez. 
Industria: cuatro molinos de agua en el Záncara llamados  Caniceo, la torre, el Nuevo y la 
Cubeta, cuatro de viento en la inmediaciones de la villa. 
Población: 491 vecinos, 1980 almas. 
Esta villa ha sufrido notables despoblaciones por la fatal influencia de sus lagunas; en 1810 
casi dejó de existir quedando su término a discreción de los pueblos más próximos, en 
particular el toboso, que se llevó los papeles del archivo; y la Mota, que recogió las campanas, 
hasta que en 1534, en que por el Emperador D. carlos se le concedió título de villazgo; a 
principios de este siglo contaba 800 vecinos quedando entonces reducidos a 300. Se advierten 
en sus alrededores muchos restos de sus antiguos edificios. Esta villa es muy antigua, 
repetidas pestes generales la despoblaron a principios del siglo XV, y se volvió a poblar en el 
XVI. 
CAMPO DE CRIPTANA 
Villa con ayuntamiento en la provincia de Ciudad Real, partido judicial de Alcázar de San 
Juan, diócesis exenta de Uclés, priorato de la Orden de Santiago. Situada a la falda de una 
pequeña sierra rodeada de inmensas llanuras, bien ventilada. De clima templado y saludable, 
sin que se conozcan sus enfermedades reinantes. 
Se encuentran 4 ermitas en diferentes sitios de la población y otras 4 en los alrededores. 
A 200 pasos hay una fuente perenne de agua esquisita, que en tiempos húmedos puede 
surtirse al pueblo por entero, en las de sequía a la tercera parte y para suplir esa falta hay 
nueve pozos de agua delgada y saludable a ½ cuarto a ¼ y ½ legua y una ventaja 
inapreciable en un país seco. 
Comprende el término 18000 fanegas de terreno roturado y 10000 de inculto; un monte 
llamado viejo a ½ legua de 800 fanegas de cabida, todo de mata parda, perteneciente a los 
propios y en buen estado. Su corta extensión solo sufraga al pueblo de la quinta parte de la 
leña que necesita, se poda en cada 4 años y se le sacan entonces de 15 a 20000 cargas de 
buena leña; otro monte de la misma pertenencia llamado dehesa de Navazo a 1 ½ legua que 
hace 30 años era de los mejores del reino, pero que ha venido a ser casi nulo, en razón a que 
más de los 2/3 de sus tierras eran de dominio particular, y han entrado los dueños en su 
posesión, en virtud de las leyes vigentes, quedando reducido a 650 fanegas y su mateado 
enteramente destruido, efecto de las guerras pasadas. 
Más de 40 casas de labor, quinterías o labranzas, muchas de ellas de grande extensión, que 
sirven de abrigo a la gente del campo y aun a los transeúntes. Muchos apriscos de piedra, 
algunos de tapiales de tierra reforzados con hierro, para encerrar ganado lanar; 3 hermosas 
huertas con álamos y frutales, muchos plantíos de olivos al NE, uno muy excesivo de viñas al 
S. Baña el término el río Záncara, a una legua y 5/4 de E a O, el cual no corre en los veranos, 
pero es frecuente en avenidas en los inviernos, causando daños en los prolios inmediatos. 
Tiene dentro del término el puente llamado de San Benito (V. Zancara). El terreno es llano 
por el SO y parte del E; muy productivo en los años abundantes de lluvias, pero en faltando 
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estas todo se seca; en los demás lados es arenoso y salpicado de losares poco fructíferos. Al 
este del pueblo se eleva la pequeña sierra que le domina, cuyas vistas se extienden desde 12 a 
27 leguas, pues que ninguna otra le estorba en tan larga distancia, y en ella se descubren 
desde muy lejos una porción de molinos de viento por cuya razón es llamada La Sierra de los 
Molinos; su suelo es de piedra tosca que no se deja pulir, muchas betas de arcilla buena para 
alfarería, y algunas de hierro. 
Produce: trigo, centeno, cebada, avena, azafrán, salicor, garbanzos, legumbres y hortalizas, 
muchas y exquisitas frutas, aceite, bueno vino; se mantiene bastante ganado el lanar, una 
corta piara de mulas cerriles, 180 pares de las mismas para la labor; sobre 200 caballerías 
menores, y se cría caza menuda y animales dañinos. 
Industria: 8 telares de paños comunes dieziochenos, mantas, estameñas, bayetas y 
albornoces; 27 molinos harineros de viento, uno de agua en el Záncara que solo muele dos 
meses al año; un batan en el mismo rio, dos tintes, un pintor, y los demás oficios necesarios 
para las necesidades de la villa. 
Poblacion: 1.046 vecinos, 5.230 almas. 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
Villa con ayuntamiento de la provincia de Ciudad Real, cabeza de partido judicial y 
administración de rentas de su nombre, diócesis de Toledo. Corresponde al gran priorato de 
la orden de San Juan de Jerusalén. 
Situación y localidad: situada al Norte de la provincia en una llanura, a excepción de la 
extremidad NE que se eleva sobre una pequeña colina, ventilada de todos los aires; disfruta 
de un hermoso y dilatado meridiano, con un cielo alegre y despejado, lo que hace que su 
clima sea saludable, si bien expuesto en algún tanto, sin duda por sequedad del aire y del 
terreno, a las calenturas tifoideas. 
El pueblo se surte de aguas potables, en una regular fuente de cuatro caños que hay en la 
plaza, y en un pozo llamado Valcargado, fuera de puertas, hay además en la mayor parte de 
las casas pozos para los usos domésticos. Toda la población está fundada sobre un terreno 
salitroso, las paredes y suelos de las casas, las calles, y hasta las canteras, se hallan 
impregnadas de esta sustancia, que contribuye mucho al estado ruinoso de los edificios. En 
las afueras del pueblo y sus extremos N y O hay dos ermitas. 
El término comprende más de 30000 fanegas en grandes vegas y tierras de labor, muchas de 
pastos que mantienen abundantes ganaderías, y un número considerable de casas de campo, 
llamadas en el país Quinterías, destinadas a la recolección de frutos, que sería prolijo 
enumerar. Le bañan los ríos Guadiana, Córcoles, Záncara y Jigüela, todos de poco caudal en 
este punto; solo el Guadiana en el sitio de Cervera se emplea en el riego de huertas de aquel 
despoblado, las demás se riegan por medio de norias. 
Calidad del terreno: es todo llano como lo general de la Mancha, de poca consistencia, seco y 
fuerte en términos, que se resiente muy en breve de la falta de aguas, esto es también causa 
de la plaga de langosta que aparece con frecuencia en las inmediaciones del pueblo; es muy 
salitroso, y existen también canteras de cal, yeso y piedra de construcción, la cual es de un 
encarnado muy oscuro. 
Producciones: las generales de trigo, centeno, cebada y garbanzos, las suficientes para el 
consumo del pueblo y expender en las inmediatas provincias de Albacete, Murcia y Madrid; 
algún aceite muy escaso, generalmente se surte de las Andalucías; muy poco vino, el que se 
consume viene del Tomelloso; salicor y barrilla para las fábricas de jabón; y por último, la 
abundante producción de las tierras nitrosas. Se crían grandes ganaderías lanares y mulares, 
que antes de la guerra civil, constituían una riqueza inmensa, en el día aunque muy 
considerables, ha desaparecido una gran parte. 
Población: 1508 vecinos, 7540 almas. 
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ZÁNCARA 
Río en las provincias de Cuenca y Ciudad Real: nace en el término de Abia, sitio llamado la 
Sartenilla, partido de Cuenca, corre al sur y entra en el partido de Belmonte por el término de 
Zafra (3 leg.), en cuyo tránsito se le unen 3 grandes arroyos: el uno sin nombre, nace en el 
término de Villarejo sobre Huerta, y se une al Záncara a 1 ½ leg. Del nacimiento de este; ½ 
leg. más abajo se le une otro llamado Cuende, y corriendo otra ½ leg. se le agraga el de San 
Roque, cuyo origen está en la misma loma en que nace el Záncara, pero que por su diferente 
dirección no se le une hasta ahora. Despues de atravesar el término de Zafra, sin que sus 
aguas se le utilicen para fertilizar la hermosa y feraz vega que baña, llega al del Congosto, en 
cuyas inmediaciones se le une otro arroyo llamado del Batán, que naciendo en término de 
Villarejo de Periesteban pasa por el estrecho de la Torre del Monge, aldea propia del 
Marqués de Valera, y riega una hermosa huerta perteneciente al mismo señor. Sigue su curso 
hasta el término de Villar de Cañas, quedando este pueblo a ½ leg. de su margen izquierda, 
no solo sin utilizar sus aguas para el riego de la fértil y espaciosa vega que atraviesa, sino 
antes bien esterilizándola con sus frecuentes avenidas, que formando grandes lagunas 
pantanosas, perjudiciales a  la salud, hacen intransitable la carretera general de Madrid a 
Valencia por el punto que le cruza, e impiden el ordinario laboreo de tan pingüe terreno. De 
este modo sigue hasta el sitio llamado Fuentes, término de Villarejo de Fuentes,  distante una 
legua de su de su margen derecha, en la cual hay una ermita titulada Ntra. Sra. De las 
Fuentes, por cuyo lado se le junta un pequeño arroyo y continúa por espacio de 2 leg. hasta el 
estrecho de Haro o molino de Cucharón, donde recibe otro riachuelo sin nombre que nace 3 
½ leg. más arriba, en término de Cervera y sitio del Cubillo, corre por entre los términos de 
Montalbanejo y Villar de Cañas al de Alconchel, donde se le junta otro arroyo hasta desaguar 
en el Záncara, en el citado sitio. Este continúa su curso por término de Pedroñeras, Santiago 
de la Torre,, Las Mesas y el Provencio; pasa al N. de Villarrobledo, atraviesa el de 
Socuéllamos a una leg. de este pueblo junto a la Casa de la Torre, y recibe en el sitio llamado 
el Toconcillo al riachuelo Saona. Entra después en el término de Pedro Muñoz, cuya villa deja 
una legua al S.; Pasando por el puente llamado de San Miguel, sigue a otra leg., y también al 
S. de Campo de Criptana, por el puente de San Benito, hecho a costa de los pueblos 
inmediatos en 1795 y 98, recibe el riachuelo Córcoles, y cruzando el término de Alcázar de 
San Juan, se le unen las aguas del primer trozo del Guadiana (V.). Pasa el término de 
Herencia, en el cual y a una leg. del pueblo se reúne al Gigüela, llevando indistintamente el 
nombre con él; tienen un puente de mampostería en el camino de Herencia a Manzanares; 
pasa también por el puente y arrecife de Villarta al término de Arenas, y entra en Guadiana 
la baja a la parte de arriba del molino de Molimocho, jurisdicción de Daimiel. El Záncara 
pierde su corriente en el verano, tiene en sus riberas 14 molinos harineros y un batán, y cría 
algunos barbos. 
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EXPEDIENTES MUNICIPALES (DESBROCES, MONDAS , PALERÍAS5, 
PRESAS Y MOLINOS HARINEROS) 
 
FUENTELESPINO DE HARO 
Año 1853 ( Signatura Archivo Municipal: 071) 
Libro de sesiones correspondiente a dicho año. 
3 de Marzo. 
“… a fin de no dilatar en manera alguna lo mandado sobre la plantación de arbolado y 
mediante a que la plantación que se hizo en el año último no ha producido los mejores 
efectos con motivo de la grande sequía…”  “… fijaron edictos haciendo saber a este vecindario 
que el día veinte i ocho del que rige, cada uno de aquellos ha de presentar a este 
Ayuntamiento sin falta ni escusa alguna cinco plantas de Árbol olmo o frutal en cuyo día a 
las diez de la mañana se hará la plantación en el camino titulado de Abajo …” 
3 de Julio. 
“…que viendo desgraciadamente que los caminos públicos se hallan a ramblas con motivo de 
la lluvia, se convoquen por edictos a todos los vecinos …” “… para hacer la reparación de los 
mismos como carga concejil, dándole a cada uno y en cada día un cuartillo de vino que se 
pagará de la partida aprobada en el presupuesto municipal”. 
Año 1856 ( Signatura Archivo Municipal: 071) 
9 de Junio. 
“… se recomienda de construir los dos puentes del Camino de Alconchel, que […] abiendo 
producido por […] grandes lluvias anteriores han destruido, y sin cuyos puentes no se 
puede laborear por siendo que hay sitios a la otra parte de los ríos que pasan por la 
vega …” “… que dichos dos puentes se construyan de Madera de buena calidad sobre 
estribos de cal y canto, fuertes y capaces de evitar en lo sucedido y las avenidas 
buelban a destruir dichos puentes…” 
 
Año 1876 ( Signatura Archivo Municipal ) 
Expte. 16/03/1876 
Se da lectura a una comunicación “del Sr. Gobernador Civil con fecha tres de los 
corrientes, relativa a la cuestión de palerías pendiente entre este pueblo y el 
inmediato de Villaescusa de Haro, en la cual se ordena se de principio 
inmediatamente a las mencionadas obras de palerías, preveniendo al Sr. Alcalde de 
Villaescusa se ponga de acuerdo con el de este pueblo para la practicación de ellas”. 
19 de Marzo. 
Se da lectura a una comunicación del alcalde de Villaescusa en respuesta a la que le había 
dirigido el alcalde de este pueblo en diez y seis de los corrientes. “Después de argumentar 
razones en pro y en contra acordaron: que se proceda inmediatamente a la reparación de las 
aguas de la acequia de Sta. Bárbara al río Záncara para que puedan principiarse a la mayor 
bravedad posible los trabajos de palerías en dicha acequia de Sta. Bárbara, y tan pronto 
como sea hecho se le participe al alcalde de Villaescusa, más comprendiendo que el quite de 
las aguas estará ejecutado el día veintiuno corriente…” 
                                                          
5
 Estos expedientes prolongan su continuidad temporal hasta las primeras décadas del siglo XX. 
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24 de Septiembre. 
“… la presente convocatoria tenía por objeto tratar el modo y forma más conveniente 
para la ejecución del desbroce y palerías que según está mandado en diferentes órdenes 
de la Superioridad deben practicarse en los cauces de dicha vega, o sea en el río Záncara y 
acequia de Sta. Bárbara; y puesto que la situación actual es la más  a propósito para esta 
clase de trabajos, le parecía conveniente no dejarlos por un solo día”. Se acuerda “por 
unanimidad que se de principio a la mayor brevedad posible a las obras expresadas bajo las 
bases que se establecerán en el siguiente: 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a pública subasta la ejecución de las obras de 
palerías y desbroce del río Záncara y Acequia de Sta. Bárbara en este término jurisdiccional. 
1ª Con arreglo al informe del Sr. Ingeniero Jefe de la provincia, las obras del río Záncara y 
acequia de Sta. Bárbara deben hacerse a taluz en las mejores  condiciones posibles. Se 
comenzará en el río, y terminada esta obra se hará si se puede en este Otoño, y si no en la 
primavera próxima la acequia de Sta. Bárbara y adyacentes que sea preciso limpiar para el 
saneamiento completo de todos los predios. 
2ª. Hecha la palería por D. Juan Bautista Ruiz en los terrenos procedentes de propios que hoy 
le pertenecen, se continuará inmediatamente en nuestro término facilitando a dicho Sr. (si 
los necesitara), todos los operarios adquiridos por nuestra cuenta, a fin de que con la mayor 
brevedad posible queden terminadas sus obras, que según lo determinado en el precitado 
informe han de preceder a las nuestras; y si se creyera fácil (de acuerdo con los paleros) 
hacer en nuestro término trabajos […] a la vez que se hagan las obras en término de 
Villaescusa se trabajara desde luego en ambos puntos a la vez. Esto tiene por objeto principal 
evitar el mal por este año para poder labrar con confianza. 
3ª Al fondo del río y acequias se le ha de sacar por punto general media vara de cieno; y si 
hubiera algunas alteraciones de más de media vara se sacarán hasta dejarle igual a 
lo que se venga haciendo de dicha profundidad, prohibiendo que si hubiera algún 
barranco se lode con el mismo cieno. 
4ª De treinta a treinta varas quedará una madama del mismo lodo para justificar que la 
obra queda en las condiciones estipuladas. 
5ª El cieno que de los cauces se saque se ha de separar por lo menos un metro de la 
cumbre de los costones, sin lo cual la obra no puede darse por concluida. 
6ª Siendo de conveniencia general para los propietarios que las obras se ejecuten sin 
contemplación alguna con arreglo a las condiciones estipuladas, y más que todo siendo de 
necesidad vigilar la obra que debe hacerse en las márgenes o costones hasta el fondo del río y 
acequias, para que queden bien ataluzados, se nombrará diariamente por el Sr. Alcalde 
uno o dos propietarios turnando todos rigurosamente sin excluir  a los individuos de 
Ayuntamiento que posean tierras, sin que sea bastante razón que unos tengan más o 
menos almudes que otros para exigir que unos […] más días que los otros; pues a 
todos interesa de la […] la vigilancia constante. Si pareciera más oportuno se obligará a 
los propietarios a vigilar las obras según […] practicándose en los cauces lindantes con su 
terreno, y si se cree más conveniente nombrar un propietario constante asalariado vigilará 
este a nombre de todos. 
7ª Las obras han de ser revisadas y aprobadas por el Ingeniero Jefe de la provincia, a cuyo 
fin se dará parte al Sr. Gobernador civil de la misma del comienzo y conclusión de las obras 
para los efectos mandados. 
8ª Se sacan a pública subasta estas obras por la cantidad máxima de quince reales el estadal 
en el río y de seis reales el estadal de la acequia, que según opinión de personas inteligentes 
en la materia es lo justo para que los paleros no pierdan y si ganen lo justo. 
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9ª Tanto al río en toda su extensión  como a la acequia, ha de dárseles la mayor luz necesaria 
para que queden perfectamente ataluzados según previene el informe facultativo, quitando 
las cabezas y separando todo cuanto pueda volver a los cauces y que hoy se halla en la parte 
interior de los costones o márgenes. 
10ª Los trabajos se satisfarán entregando al encargado responsable con fiador 
semanalmente la mitad del precio que se fija por estadal y la otra mitad terminada y 
reconocida que sea la obra ejecutada; y si no terminan antes del invierno próximo se pagará 
la parte hecha en las condiciones estipuladas. 
11ª Se entiende que los quince reales por cada estadal del río y seis en la acequia 
respectivamente, se entiende que es desde el mojón de Villaescusa hasta los puentes del Paso 
Castillo. 
12ª La cobranza se hará por el encargado de las obras y una comisión de paleros, dándoles el 
reparto hecho y […] La Autoridad competente para que egecute a los morosos al 
cumplimiento del pago a que se obliga en este acto bajo la responsabilidad legal los 
terratenientes en la vega. 
26 de Octubre. 
El objeto de esta sesión es “tratar el modo y forma en que ha de confeccionarse el reparto o 
prorateo que con urgencia debe hacerse de lo que a cada contribuyente corresponda pagar 
en las obras de palería que en la actualidad se están egecutando. Y además ver si conviene 
continuar las obras en el río Záncara desde el Puente del Paso Castillo que no se halla 
todavía embastada […]” Despues de discutir los dos temas acordaron: “que se confeccione 
inmediatamente el dicho prorateo por el Secretario del Ayuntamiento, separando la Vega de 
Arriba con la de Abajo, entendiendo dicha división desde el puente del Paso Castillo 
para arriba y abajo respectivamente, y contribuirán al pago de dichas obras los terrenos 
pertenecientes a vega, cada uno por la parte de obras que se practiquen en los mismos es 
decir, los de la vega de Abajo por las que se hagan en la vega de Abajo según queda 
designado, y los de la vega de Arriba por las que se practiquen en la misma, sin que de 
manera alguna puedan incluirse en el pago los terrenos donde no se hagan las obras. Que se 
proceda a la subasta de la parte de río Záncara que no se halla contratada a la mayor 
brevedad posible; y puestos de acuerdo sobre las baras que se han de fijar para la ejecución 
de estas obras y fijadas que fueron se presentó Eladio Ávila  de estos vecinos y manifestó que 
no podía acceder a la proporción hecha por los Sres. Terratenientes, por cuya razón se 
suspendió el acto sobre este último particular para tratarlo a la mayor brevedad posible”. 
1 de Noviembre. 
Abre la sesión el Presidente y dijo “que constando a todos la imprescindible necesidad que 
existe de continuar las obras de palería del río Záncara en la parte que no se halla subastada, 
o sea desde el Puente del Paso Castillo hasta el límite de este término colindante con el 
término de Villarejo, opinaba que si en esto había conformidad se procediera a la subasta de 
dicho trozo de río previas las condiciones que de común acuerdo se estipulen. Tomada en 
consideración la proposición del Sr. Presidente se acordó por unanimidad proceder a la 
subasta de dichas obras bajo las condiciones siguientes: 
1ª Desde el Puente del Paso Castillo hasta el vado del Batán ha de sacarse por punto general 
al fondo del río media vara de cieno, o sea lo mismo que se viene sacando en la parte de río 
que hoy se está egecutando; quedando los costones ataluzados en la propia forma que lo 
que se viene haciendo en la otra parte inferior de dicho río. 
2ª Desde dicho punto del Batán hasta el límite del término se le sacará por punto general al 
fondo del río un palmo de cieno, sin perjuicio de si hubiera algún trayecto que necesitare 
sacársele más para su completa igualdad, se le saque lo que se crea necesario para que quede 
perfectamente igual y a la misma altura todo el fondo del río. 
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3ª En este trozo de río, o sea desde el Batán hasta el término de Villarejo se le dará el 
ensanche de media vara de boca al río a cada lado en la parte que se designe, para lo cual 
concurrirán dos o tres propietarios y señalarán el trayecto o trayectos que han de ser 
ensanchados en la forma espresada. 
4ª Esta obra se saca a pública subasta por el precio de once reales cada estadal, admitiendo 
que los estadales que merezcan ensancharse en la forma espresada en la condición 3ª se 
pagarán a trece reales. 
5ª Que los vados o portillos que se hallen en las márgenes del río han de quedar 
perfectamente tapados, y si para esto se necesita proporcionar alguna piedra a los operarios 
se hará por cuenta de los propietarios. 
Enterado del contenido de las precedentes condiciones se presentó Luis López, de estos 
vecinos y manifestó que se hallaba conforme con ellas y por lo tanto hacía postura bajo la  
más estricta cumplimiento de su contenido, comprometiéndose a facilitar para estos trabajos 
treinta operarios por lo menos. Pregonada que fue esta postura por medio de la voz 
pública del Alguacil, se presentó Eladio Ávila, de la propia vecindad, y manifestó que bajo 
las mismas condiciones hacía mejora en la forma siguiente: en vez de aumentar dos reales a 
la parte de río que necesite ensancharse prescindía de este aumento, y todo el sin distinción 
alguna de precio y con sujeción al pliego de condiciones lo hacía por el precio de diez reales 
el estadal. Pregonado que fue no se presentó licitador alguno que hiciera mejora; en cuya 
vista se dieron las voces de la una, las dos y las tres, quedando por consecuencia rematada 
dicha obra a favor de Eladio Ávila prometiendo cumplir estrictamente este compromiso y 
poniendo por fiador a Pedro López, de esta vecindad, el cual hallándose presente aceptó este 
compromiso”. 
Año 1877 ( Signatura Archivo Municipal ) 
17 de Junio. 
A esta sesión  “asistieron (previa conbocatoria) la mayor parte de los becinos terratenientes 
en las begas de este término jurisdicional […]” “[…] Acto seguido se hizo lectura de una orden 
del Sr. Gobernador civil relativa a las obras de palería de las begas del río Záncara,  con 
objeto de que se practiquen las obras del río Záncara y Acequia de Sta. Bárbara que radican 
en este término y el de Villa Escusa de Haro,  […] ha sido la […] de paralizar o no hacer las 
obras en el tiempo que se ordenaba por el Sr. Gobernador civil 
Año 1882  ( Signatura Archivo Municipal: 269/34) 
Expte. 31/08/ 1882 
Acuerdo. En la Villa de Fuente el Espino de Haro a treinta y uno de  de Agosto de mil 
ochocientos ochenta y dos reunidos  la mayoría de los terratenientes de la vega de este 
término jurisdiccional que al margen se espresan y suscriben bajo la presidencia del Señor 
Alcalde Don Victor […] con objeto de tratar sobre las obras de palerías tan necesarias y 
perentorias en dicha Vega […] las grandes pérdidas que experimenta la mayoría de los 
Terratenientes se saque a  la subasta dichas obras, bajo el pliego de condiciones siguiente: 
1ª. […] los Ríos como las demás acequias cuando estas se hagan, que se harán cuando lo […] 
limpiarlas, tanto de desbroce como de palerías. Teniendo presente que la Junta habilitada al 
efecto será la que de rebaje de los terrenos enclavados en la vega 
2ª. Acuerdan que la subasta se celebra el domingo tres de setiembre próximo de diez a doce 
de la mañana, y bajo las condiciones siguientes: 1ª que la obra que se practique ha de quedar 
[…] Todo el Río desde mojón de Villa Escusa hasta el de Villarejo […] 
Año 1892 (Signatura Archivo Municipal: 269/35) 
Expte. 12/08/1892 
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“En la Villa de Fuentelespino de Haro a doce de Agosto de mil ochocientos noventa y dos 
reunidos en la Sala de sesiones del Ayuntamiento los Sres. propietarios en la vega de este 
término municipal que suscribirán con objeto de tratar y acordar lo más conveniente para el 
saneamiento de los terrenos radicantes en dicha vega. Después de haber hecho uso de la 
palabra los Señores propietarios que a bien lo hicieron, por unanimidad se acordó: 
Primero: Que en la misma forma y condiciones […] el acuerdo que con fecha […] todo lo más 
tarde el día primero de setiembre próximo […] la ejecución de dichas  a las acequillas […] 
en el Haza de la Gallina, vado del Cano y Mimbrerillas. 
Segundo: que en atención ha haber contribuido al pago de las predichas obras del río 
Záncara, todos los propietarios en referida vega aun cuando no colindaran sus terrenos 
con espresado cauce, por estar contenido así en el acuerdo anterior siendo la práctica de 
las obras que motivan el presente continuación de aquel, los que suscriben se comprometen 
en la más solemne forma a contribuir con la cantidad que en justo prorrateo les corresponda 
por todos los terrenos que posean en mencionada vega […] consecuencia queda a estos el 
derecho de reclamar ante la autoridad competente la indemnización de daño y perjuicio que 
por su falta de cumplimiento del pago pudiera ocasionar. 
Tercero: Para en el caso de que Álvaro Martínez […] que fue nombrado en el anterior 
acuerdo no pudiere o quisiere continuar en el indicado cargo, se designare para que le 
reemplacen Antonio Garrido y Antonio Domínguez. 
Cuarto: La división que en repetida vega se viene haciendo bajo las denominaciones de vega 
de Arriba, desde Las Puentes del Vadillo hasta el término de Villarejo de Fuentes, y vega de 
Abajo, desde dichas puentes al de Villaescusa de Haro que […] para los efectos de este […]” . 
Año 1894    (Signatura Archivo Municipal: 269/39) 
Expte. 18/03/1894 
Acuerdo: 
En la villa de Fuentelespino de Haro a diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y 
cuatro, en la Sala de sesiones del Ayuntamiento y bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don 
Bonifacio Parrilla, se reunieron los propietarios en la vega de este término municipal que 
suscribirán, con objeto de tratar y acordar lo más conveniente acerca del saneamiento de 
dicha vega para lo cual habían sido citados oportunamente […] se acordó: 
1º. […] cauces por donde discurren las aguas de la Vega de este término municipal, se 
practiquen las obras de palería necesarias para dejar dichos cauces expeditos y en buenas 
condiciones para que no pueda entorpecerse el curso de las aguas. 
2º. Que al objeto indicado se practiquen las obras y en los cauces siguientes: en la Acequia de 
Santa Bárbara y Río Záncara, la parte que comprende desde el Paso Castillo hasta el 
término de Villarejo de Fuentes, así como también en la Acequia de Moyano obra de 
palería, y en la Vega de […] desbroce en el río Záncara. 
3º. Que las mencionadas obras se ejecuten por el orden siguiente: 1º Acequia de Santa 
Bárbara, 2º Río Záncara y 3º Acequia de Moyano. 
4º. […] 
5º. Que estos acuerdos se comuniquen a los propietarios forasteros que no tengan 
representación en este acto. 
6º. Que tanto para entenderse con dichos hacendados forasteros, como para dirigir las obras, 
hacer las distribuciones para el pago de ellas y cuanto se relacione con este asunto, se 
confiera amplias facultades a una comisión compuesta de los propietarios que a 
continuación se expresan: Presidente el señor Alcalde o quien haga sus veces, vocales Don 
Antonio Garrido, Don Martino Rodríguez, Don Donato Cana, Don Lucas Hernández, Don 
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Timoteo Martínez Martínez y  Don Mateo Martínea, y Don Francisco […] y Blanco y Don Juan 
P. Lodares. 
7º. […] 
Año 1896  (Signatura Archivo Municipal 269/36) 
Expte. 3/05/1896 
En 1896 ante una situación de emergencia se convoca una reunión cuyo informe expresa 
lo siguiente: 
“Los que suscribimos, en virtud de la precaria situación por que la clase obrera atraviesa 
consecuencia de la pertinaz sequía y con objeto de ayudar en la parte que sea posible a los 
obreros de este pueblo que tan faltos de recursos se encuentran, de máxima conformidad 
acordamos: 
Primero: Promover y ejecutar inmediatamente las obras de desbroce en el cauce de la vega 
de este término denominado Acequia de Santa Bárbara, admitiendo para dichos trabajos a 
cuantos vecinos lo soliciten y cumplan con las prescripciones que los propietarios les 
impongan. 
Segundo: El pago de los jornales se hará diariamente disponiendo para ello de las cantidades 
restantes que del fondo de partes de dicha Vega obran en poder de Timoteo Martínez y 
Martínez y Lucas Hernández Jurado. 
Tercero: Al propio tiempo y de los fondos antedichos se recompondrán también los puentes 
llamados del Paso Castillo. 
Conformes en un todo con lo expuesto, […] que con la terminación se presenten las oportunas 
cuentas de gastos, terminamos el presente documento de compromiso en Fuentelespino de 
Haro a tres de Mayo de mil ochocientos noventa y seis. 
En el mismo año de 1896 se acuerda construir un nuevo puente en el Paso Castillo para lo 
que se presenta un maestro de obra haciendo una oferta para proceder a su construcción. 
En el informe correspondiente a dicha reunión consta lo siguiente: 
Expte. 13/08/1896 
“En la villa de Fuentelespino de Haro, a trece de Agosto de mil ochocientos noventa y 
seis. Ante varios (vecinos) propietarios vecinos de la misma, comparece D. Vicente 
Colomina Rodríguez mayor de edad, casado, Maestro de obra y vecino de Belmonte y 
expuso: Que teniendo noticias de que este vecindario deseaba construir el puente 
denominado del Paso Castillo sobre el río Záncara se comprometía a hacerlo por su 
cuenta siempre que en el precio y condiciones hubiera inteligencia. 
Tomada en consideración la proposición del expresado maestro y después de haber 
mediado varias proposiciones entre una y otra parte, se convino encargar la 
construcción de referido puente al maestro Colomina Rodríguez bajo el precio y 
condiciones que a continuación se expresan: 
Primera: La construcción de mencionado puente […] en el término de mes y medio a contar 
desde esta fecha […] precio de ochocientas setenta […] pagaderas en el momento […] 
acabada la obra, sin […] mientras esta se  […] el encargado […] compra de materiales u otra 
cualquier necesidad le serán entregadas inmediatamente previo el oportuno recibo. 
Segunda: Es cuenta del encargado el  satisfacer todos cuantos gastos ocasione la obra hasta 
su terminación, excepto los de separar las aguas del cauce en donde aquella ha de ejecutarse, 
así como el pago de materiales a excepción de la piedra labrada que se le facilitará gratis en 
el sitio donde actualmente se halla. 
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Tercera: El desperfecto de piezas será también de cuenta del encargado y la obra quedará 
sujeta a examen y aprobación de las personas que el vecindario elija siendo condición 
expresa que los enrases de la cimentación y la juntura de piedras de la misma se haga con 
cemento o  portlan y el resto de la obra con cal común. 
Conformes ambas partes […]”. 
El mismo 13 de agosto de 1896 los propietarios de los terrenos de la vega firman el 
siguiente documento: 
“Los que suscribimos nos comprometemos en la más solemne forma a que del producto de 
pastos que en el presente año nos pueda corresponder de nuestros terrenos, se nos 
desquite la parte correspondiente para satisfacer los gastos que ocasione la construcción 
del puente del Paso Castillo, en la proporción que en justa prorratea corresponda a cada 
partícipe con arreglo a los terrenos que posea”. 
Año 1904   (Signatura Archivo Municipal: 269/039) 
Expte. 27/03/1904 
“En la Villa de Fuentelespino de Haro a veintisiete de Marzo de mil novecientos cuatro 
reunidos en la Sala Capitular los Sres. propietarios de terrenos en la vega llamada de Arriba 
de este término municipal que suscribirán con objeto de tratar y acordar lo más conveniente 
para el saneamiento de los terrenos radicantes en dicha vega después de haber hecho uso de 
la palabra los Sres. Propietarios que a bien lo tuvieron, por unanimidad acordaron: 
Primero: Que en atención ha haber contribuido al pago de las obras de la Vega de Abajo 
todos los propietarios en referida vega, aún cuando no colindaran sus terrenos con los 
cauces, se comprometen en la más solemne forma a contribuir con la cantidad que en justo 
prorrateo les corresponda por todos los terrenos en la Vega de Arriba aun cuando no 
colinden con los cauces en que las obras se practiquen entendiéndose que si algún […] a estos 
el derecho de reclamar ante la autoridad competente la indemnización por daños y 
perjuicios que por su falta de cumplimiento al pago pudieran ocasionar. 
Segundo: Que se comprometen a ejecutar bajo las bases que se expresan en la condición 
anterior todas las obras de palerías que sean necesarias para sanear los terrenos en la Vega 
llamada de Arriba comprometiéndose solemnemente al pago del importe de la obra que a 
cada uno se le haga en su propiedad y que para dirigir las obras, hacer las distribuciones 
para el pago de ellas y cuanto se relacione con este asunto se confieren amplias facultades a 
una comisión compuesta por los propietarios siguientes […] 
Tercero: […] 
En la parte final de este documento aparece la siguiente nota: 
“Acepto el contrato precedente con la condición de que simultáneamente con las obras de 
palerías que se practiquen en el Río Záncara se ensanche y ponga en condiciones para dar 
paso a las aguas, el puente del Paso Castillo sobre dicho río”. 
Año 1909   (Signatura Archivo Municipal: 269/040) 
Expte. 05/1909 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento constitucional de esta Villa de Fuentelespino de 
Haro: 
“Los que suscriben propietarios en el término de este pueblo y sitios llamados vegas de Arriba 
y Abajo observan con disgusto los escasos productos que vienen dando los terrenos 
enclavados en dichos sitios por causa de hallarse los cauces del Río Záncara, Río de 
Alconchel, Acequia de Moyano y demás que atraviesan dichos terrenos  tan sucios que 
no dan libre curso a las aguas que por ellos deben discurrir en términos tales que hay 
partes en donde se hallan las aguas a mayor altura que las tierras, por lo que se 
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impone la pronta limpieza de dichos ríos y acequias si no se quiere continuar 
perdiendo los buenos y abundantes productos que se pueden obtener en los terrenos 
hoy esterilizados en su mayor parte a consecuencia del encharcamiento de las aguas. 
Fundados en estas razones y en otras de higiene pública de mayor importancia […]” 
23 de agosto 
“En la villa de Fuentelespino de Haro a veintitrés de Agosto de mil novecientos nueve, previa 
convocatoria al efecto y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en la Sala Capitular 
los señores que suscribirán este documento con el fin de tratar y acordar la mejor manera de 
llevar a efecto las obras de palería de los ríos y acequias de las vegas llamadas de Arriba y 
Debajo de este término municipal. 
El Sr. Presidente hizo ver a los Sres. Concurrentes propietarios en las expresadas vegas en 
breves y levantadas frases la imperiosa necesidad de ejecutar inmediatamente las obras de 
palerías necesarias para ponerlas en condiciones de salubridad y al propio tiempo de 
fecundidad para obtener en los terrenos de las mismas los buenos y abundantes productos de 
que son susceptibles y que hoy se hallan esterilizados a consecuencia del encharcamiento de 
las aguas. 
Hecho uso de la palabra por varios de los señores asistentes que abundaron en las mismas 
ideas expresadas por la presidencia  […] de inmediato e imperiosa necesidad la pronta 
ejecución de las obras de que se trata, por unanimidad acuerdan: 
1º Que para acordar las obras que consideren necesarias, manera y forma de ejecutarlas en 
los ríos y acequias de las vegas de Arriba y Debajo de este término municipal se nombró una 
comisión compuesta por el Sr. Alcalde como Presidente y por varios vocales;  a cuya comisión 
se le confiere por los autorizantes de este documento facultades tan amplias y necesarias 
cuantas en derecho sean precisas. 
2º Que todos los individuos suscribientes de este documento se comprometen a pagar 
solemnemente el coste de las obras que en justo prorrateo corresponda a las fincas de su 
propiedad que radiquen en las expresadas vegas; bien entendido que dichas obras se 
ejecutarán en […]  igual que su pago y 
3º Que los propietarios que no se hallan presentes en este acto y suscriban este documento 
adquieran las mismas obligaciones y responsabilidades que los asistentes, sometiéndose 
todos ellos en caso de tener que comprobarles el pago de la cantidad que les corresponda a la 
jurisdicción de los tribunales de esta villa, para lo cual dan autorización a la comisión que 
queda nombrada y en su nombre y representación el Sr. Presidente”. 
Año 1909 (Signatura Archivo Municipal: 269/041) 
“Don Agapito Martínez Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
Fuentelespino de Haro. 
Certifico: Que en la sesión celebrada por el indicado Ayuntamiento el día veinte del corriente 
mes, entre otros aparece el siguiente acuerdo: 
Examinado por la Corporación municipal el expediente instruido para la ejecución de las 
obras de palería necesarias y precisas para el saneamiento del Río Záncara y Acequias de 
Santa Bárbara y demás afluentes al mismo en los terrenos comprendidos en la vega de este 
término municipal porque dicho Río discurra, en el cual aparece la autorización concedida 
por el Señor Gobernador Civil de la provincia para que se verifiquen dichas obras en idénticas 
condiciones a como en épocas anteriores se han ejecutado, y sin sujeción a reglas técnicas, las 
cuales deben ser pagadas por los propietarios que resulten beneficiados con la ejecución de 
las mismas. Dicha Corporación municipal por unanimidad acordó: Que por todos los medios 
de […] que se pueda disponer, incluso el correspondiente edicto en el boletín oficial de la 
provincia, se haga saber a los propietarios que bajo las condiciones que acuerde el 
Ayuntamiento se van a ejecutar y, por medio de subasta las obras de que se trata con el fin de 
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que dentro del plazo de ocho días […] lo que a su derecho convenga respecto a las de las 
comprendidas en la Vega de Arriba de este término municipal, que son las que hoy por hoy se 
tiene el propósito de ejecutar. De este acuerdo se pondrá certificación en el expediente de su 
razón. 
Lo copiado concuerda con su original a que me remito”. 
“Decreto. Para que pueda tener exacto cumplimiento lo acordado por el Ayuntamiento , 
publíquese el edicto anunciando el […] acuerdo del Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la 
Provincia y sitios públicos de costumbre de esta localidad, para que durante el plazo de ocho 
días puedan alegar lo que a su derecho convenga los propietarios a quienes afectarán las 
obras de palería de que se trata. Todo ello sin perjuicio de la notificación individual de dicho 
acuerdo, tanto a los interesados vecinos como para […]” Firma 
“Los que suscriben se comprometen a practicar sin demora los trabajos necesarios para el 
encauzamiento y libre curso de las aguas de los ríos Záncara y Santa Bárbara, en los mismos 
términos que se ha verificado en ocasiones anteriores, o sea pagando cada propietario con 
arreglo al número de fanegas que posea en las vegas llamadas de Arriba y de Abajo, para 
impedir el que el embalsamiento de aquellas perjudique los barbechos y sembrados de dichas 
vegas, obligándose solamente a continuar las obras que fuese necesario para aliviar por 
causa del tiempo en el día  primero de Abril del año próximo venidero de mil novecientos 
diez, y en su defecto a que se ejecuten por su cuenta , respondiendo de los daños y perjuicios 
que se originen por no llevarlas a cabo en […] día. Y como quiera que los propietarios de 
Fuentelespino de Haro poseen más terreno en la vega de Arriba que los Señores Bautista 
Lodares y Hurtado, aquellos llevarán la dirección y pago de las obras de dicha vega, si bien 
con la intervención de la persona que estos designen, siendo obligatorio el acuerdo de dichos 
propietarios de Fuentelespino en cualquier incidente que lo reclamare. De idéntico modo que 
lo será el de los Señores Lodares, Bautista y Hurtado, en cuanto respecte a la vega de Abajo, 
si bien con la intervención de quien por su parte designen aquellos. 
Además se hallan conformes con incluir en los trabajos de la vega de Abajo los de los […] de 
las aguas de la acequia de Santa Bárbara y en los […] 
Arriba, el quite de las del Záncara. Ygualmente estipulan que los que hiciesen portillos o de 
cualquier modo estropeasen los cauces, vendrá obligado a pagar lo que importare su arreglo; 
si no lo hiciese a su costa inmediatamente y pagarán además por cada daño veinticinco 
pesetas de multa que se destinarán a las obras que más convenga en repetidos ríos y 
acequias. 
Así lo acuerda y firma en Fuentelespino y Belmonte, a diez de Octubre de mil novecientos 
nueve”. Firmas 
Año 1910 (Signatura Archivo Municipal: 269/041) 
Expte. 08/08/1910 
“Expediente instruido para llevar a efecto las obras de limpieza y saneamiento del Río 
Záncara y Acequias de el derivadas en el trozo comprendido en la llamada Vega de Arriba de 
este término municipal fundado en motivos de salubridad pública. 
Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento Constitucional de esta villa de Fuentelespino de 
Haro. 
Los que suscriben propietarios en el término de este pueblo y sitios llamados vegas de Arriba 
y Abajo observan con disgusto los escasos productos que vienen dando las tierras enclavadas 
en dichos sitios por causa de hallarse los cauces del Río Záncara, Río de Alconchel, Acequia de 
Moyano y demás que atraviesan dichos terrenos tan sucios que no dan libre curso a las aguas 
que por ellos deben discurrir en términos tales que hay partes en donde se hallan las aguas a 
mayor altura que las tierras por lo que se impone la pronta limpieza de dichos Ríos y 
Acequias si no se quiere continuar perdiendo los buenos y abundantes productos que se 
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pueden obtener en los terrenos, hoy esterilizadas en su mayor parte a consecuencia del 
encharcamiento de las aguas. 
Fundados en estas razones y en otras de higiene  pública de mayor importancia que las 
apuntadas, los que suscriben acuden a Usted suplicando se digne convocar a los siete […] la 
limpia de que se trata a fin de atender al razonamiento indicado. 
Gracia que no dudamos alcanzar de la rectitud de Usted, cuya vida guarde Dios muchos años. 
Fuentelespino de Haro a 8 de Agosto de 1910”. Firmas y nota que dice lo siguiente: 
“Estoy conforme con las obras referidas a la Vega de arriba , pues que las relativas a las de la 
de abajo se hallan comprendidas en un documento privado cuya ejecución será inmediata 
por parte de los propietarios de esta referida vega de abajo. Firma 
Conforme en un todo con lo que espresa la nota anterior. Firma 
Decreto. Dese cuenta de este escrito al Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre. Lo 
acuerdo, manda y firma el Señor Don Baltasar Burillo Martínez, Alcalde de esta villa de 
Fuentelespino de Haro, a veinticinco de Agosto de mil novecientos diez. Certifico”. Firmas 
Después de esta petición se celebra en el Ayuntamiento una sesión extraordinaria. 
“Don Agapito Martínez Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
Fuentelespino de Haro 
Certifico: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el indicado Ayuntamiento el día 26 
del corriente mes, entre otros aparece el siguiente 
Acuerdo: Siendo otro de los asuntos de que se debe tratar según consta en la cédula de 
convocatoria de la instancia presentada por varios propietarios en solicitud de que se 
limpien los Ríos y Acequias de las vegas de este término, fundados en los perjuicios materiales 
que la no limpieza de dichos Ríos y Acequias les ocasiona; así como lo beneficioso que para la 
salud pública sería la limpieza de que se trata, la corporación por unanimidad acordó que 
referida instancia se pase a la Junta Municipal de Sanidad para que emita dictamen 
sobre la conveniencia o inconveniencia de que los espresados ríos y acequias se limpien y 
saneen. El acuerdo copiado se halla conforme con su original a que en caso necesario me 
remito. Y para que así conste pongo la presente que firmo con el visto bueno del Señor 
Alcalde en Fuentelespino de Haro, a veintisiete de agosto de mil novecientos diez”. Firmas 
“Don Agapito Martínez Hernández, Secretario del Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro 
Certifico: Que  en la sesión celebrada por la Junta Municipal de Sanidad el día de ayer, entre 
otros aparece el siguiente acuerdo: 
El Sr. Presidente ordenó se diera cuenta de la instancia presentada por varios vecinos de esta 
población al Ayuntamiento en solicitud de que fundados en motivos de salubridad pública, 
proceda a la limpieza de los Ríos y Acequias de la Vega de este término Municipal. Cuya 
instancia ha acordado el Ayuntamiento se pase a esta Junta para su información.  Y enterada 
la Junta por unanimidad acuerdo  que la referida instancia pase a información del Sr. Vocal 
Médico para en vista de […] pueda la junta tomar acuerdo […]” Firma 
“Don Agapito Martínez Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
Fuentelespino de Haro 
Certifico: Que  al  folio cuarto vuelto  del libro de actas que lleva la Secretaría de las sesiones 
que celebra la Junta Municipal de Sanidad de esta villa, aparece la extraordinaria que 
copiada a la letra dice así: 
9 de Septiembre 
“ En la villa de Fuentelespino a nueve de septiembre de mil novecientos diez, siendo las once 
de su mañana y bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Baltasar Burillo Martínez se 
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reunieron en la Sala Capitular los Señores  que al margen se expresan vocales de la Junta 
Municipal de Sanidad de esta villa, con objeto de celebrar esta sesión extraordinaria para la 
que habían sido citados por medio de papeletas y resultando mayoría el Sr. Presidente 
declaró abierta la sesión al público, ordenando se diera lectura al informe emitido por el Sr. 
Vocal Médico que copiado a la letra dice así:  “El que suscribe vocal médico de la Junta 
municipal de Sanidad de esta villa, cumpliendo gustoso el encargo que se le ha confiado por 
expresada Junta, de que informe sobre la conveniencia o inconveniencia para la salud pública 
de ejecutar obras de monda y limpieza en el Río Záncara y Acequias de él derivadas en el sitio 
llamado Vega de Arriba de este término municipal,  tengo el alto honor de emitir el siguiente 
Informe. Siempre y en todo caso ha sido deber de las Autoridades velar por la higiene y 
salubridad del vecindario de sus gobernados, pero nunca tanto como en la ocasión presente 
en que por desgracia nos hallamos seriamente amenazados de que nos invada la terrible 
enfermedad del Cólera morbo asiático. Y si todas las ciudades del mundo civilizado 
extreman las medidas de rigor para ver si se pueden librar de la visita de tan inoportuno 
huésped, adoptando las medidas de saneamiento e higiene que la ciencia aconseja no solo 
para combatir dicha enfermedad, sino todas las demás que tienen por base de desarrollo la 
suciedad y descomposición de las aguas. Cree el que suscribe que en este pueblo no se 
deben cruzar las Autoridades de brazos adoptando por tanto las precauciones y medidas 
sanitarias más convenientes a la salud pública. 
Fundado en estas consideraciones para […]  el informe que se le tiene solicitado debiendo 
hacer constar que de el detenido examen que ha hecho del trozo del Río Záncara 
comprendido en la Vega de Arriba de este término municipal y  las Acequias de dicho río 
derivadas […] que mencionado y acequias […] observar que por efecto de la situación […] del 
terreno que nos ocupa y por la […] a fin de evitar en lo posible la alteración de la salud 
pública del vecindario, es de opinión del que informa de que inmediatamente se debe 
proceder y sin levantar mano a la limpieza y saneamiento de los cauces del Río Záncara y 
acequias comprendidos en la repetida Vega de Arriba para que los terrenos enclavados en 
ella queden en perfecto estado de saneamiento. Esta es la opinión y el parecer del Médico que 
informa. Sin embargo la Junta Municipal de Sanidad acordará lo que más estime en justicia. 
Fuentelespino de Haro a 9 de Septiembre de 1910. Firmado” 
“Enterada la Junta del [ …] informe y abundando en los mismos pensamientos e ideas que en 
el mismo se sustentan por unanimidad acuerda hacer suyo el referido informe y que en ese 
sentido se dictamine y se haga saber al Ayuntamiento para que sin demora se proceda a la 
ejecución y limpieza de las obras de que se trata. Y no habiendo otro asunto de que ocuparse 
la Junta se levanto la sesión que forman los Señores asistentes presentes de que certifico. 
Firmas 
El acta copiada se halla conforme con su original a que en caso necesario me remito. Y para 
que así conste […] presente con el visto bueno del Señor alcalde en Fuentelespino de Haro a 
doce de septiembre de mil novecientos diez”. Firma 
“Don Agapito Martínez Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
Fuentelespino de Haro. 
Certifico: Que en el libro de actas que lleva la Secretaría de mi cargo de las sesiones que 
celebra el indicado Ayuntamiento durante el corriente año y en la extraordinaria  de este día 
aparece el siguiente: 
Acuerdo: El Sr. Presidente ordenó que se diera lectura al expediente en tramitación para la 
ejecución de obras de limpieza y saneamiento en el Río Záncara y Acequias de él derivadas en 
el trozo comprendido en los terrenos enclavados en la llamada Vega de Arriba de este 
término municipal. Y resultando de la lectura de dicho expediente que a la instancia 
presentada a este Ayuntamiento por varios vecinos y propietarios en solicitud de que se 
ejecuten obras de limpieza y saneamiento en referidos Ríos y Acequias para mejorar y poner 
en condiciones de cultivo las tierras enclavadas en dicha Vega de Arriba que los mismos 
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atraviesan; así como también poner en condiciones higiénicas de salubridad parte de estos 
terrenos, se informa y acuerda por la Junta Municipal de Sanidad de esta villa […] la 
ejecución de la limpieza y saneamiento […] de las aguas en los cauces y terrenos […] referida 
Vega pueden ser perjudiciales a la salud pública […] de enfermedades palúdicas cosa que a 
todo trance se debe evitar en beneficio de la salubridad pública; el Ayuntamiento por 
unanimidad acordó solicitar del Sr. Gobernador Civil de la provincia la correspondiente 
autorización para ejecutar las obras de limpieza y saneamiento de que se trata  toda vez de 
que  por las leyes vigentes de Sanidad a los Ayuntamientos les está conferido el deber y la 
obligación de velar por el bienestar y salud del vecindario que representan, bien entendido 
que el importe de la ejecución de dichas obras será satisfecho por los dueños de los terrenos 
enclavados en la referida Vega que resultan beneficiados con ellas; a cuyo fin se pondrá 
certificación de este acuerdo en el expediente que se elevará al referido Sr. Gobernador Civil a 
los fines indicados. 
El acuerdo copiado se halla conforme  con su original a que en caso necesario me remito. Y 
para que así conste firmo con el visto bueno del Señor Alcalde 
Fuentelespino de Haro a quince de septiembre de mil novecientos diez” 
Documento del Gobierno Civil 
“Visto el expediente instruido por ese Ayuntamiento solicitando autorización para llevar a 
cabo las obras necesarias de limpieza del río Záncara y acequias afluentes al mismo y 
remitidos a informe de la Comisión Provincial y Jefatura de Obras Públicas, ambas entidades 
lo han emitido en el sentido de que procede conceder la autorización solicitada y en su virtud 
he acordado en el día de hoy aprobar las obras de palerias que se ejecuten en ese término 
municipal y en el río indicado adoptando las precauciones que sean necesarias y que se 
necesitan en estos casos 
Cuenca 7 de Octubre de 1910”Firma 
Año 1914  (Signatura Archivo Municipal: 269/042) 
Expte. 12/04/1914 
“El Ayuntamiento que presido en sesión ordinaria del 12 del presente mes ha estimado el 
siguiente Acuerdo: Dada cuenta del dictamen emitido por la comisión de policía urbana y 
rural sobre el puente construido sobre el Río Záncara por Baltasar Burillo de estos mismos, 
en cuyo dictamen se dice: Que reconocido el puente construido con lodo y tierra sobre el Río 
Záncara por Baltasar Burillo en la Vega llamada de Abajo es evidente que los continuos 
desprendimientos de los materiales empleados para su construcción tan susceptibles de ello 
máxime cuando esta descomposición es aumentada por el frecuente paso de los ganados, 
estas circunstancias son causa de que se vaya obstruyendo el cauce y se dificulte el libre curso 
de las aguas, con lo cual pueden originar perjuicios incalculables a los propietarios de dicha 
vega, como ya en muchas ocasiones desgraciadamente ha sucedido. 
Además, el referido puente se ha construido y apoyado sobre las márgenes del citado río cuyo 
[…] del puente […] sin autorización del dueño o dueños ni permiso alguno de autoridad 
competente lo ha ejecutado. 
Por estas razones y las ya conocidas de que el repetido puente está llamado a producir 
inundaciones en la aludida y fértil Vega como en multitud de ocasiones ha sucedido 
ocasionando pérdidas irreparables,  además del perjuicio no menos considerable que para la 
salubridad pública puede ocasionar el embalsamiento de las aguas por obstruir su curso 
natural, para evitarse parte, si no es  posible evitar fatales consecuencias, la Comisión 
dictaminadora opina que apoyando el acuerdo del Ayuntamiento, debe ordenarse a D. 
Baltasar Burillo Martínez que con las precauciones debidas para que al cauce expresado no 
caigan los materiales del puente se derribe este dentro de un plazo […] acordó hacer suyo en 
todas sus partes el referido dictamen y que para la destrucción del puente de que se trata se 
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den tres días de plazo a Baltasar Burillo Martínez a contar desde la fecha en que este 
acuerdo le sea notificado, con el cual manifiesto el concejal Sr. Martínez Hernández que no 
estaba conforme y hacía constar su voto en contra de repetido acuerdo […]” 
Decreto: Para que tenga cumplimiento el acuerdo tomado por este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de doce del actual, ratificada en la inmediata del diez y nueve del mismo, referente 
al puente que se dice ha construido Baltasar Burillo de estos […] sobre el río Záncara en la 
Vega llamada de de Abajo de este término municipal, notifíquese al Burillo el referido 
acuerdo íntegramente […] procedente. Lo acuerda, manda y firma el Sr. D. Casildo 
Hernández, alcalde de esta villa de Fuentelespino de Haro, a veinticinco de Abril de mil 
novecientos catorce de que yo el secretario certifico. 
Diligencia: 
Por ello hago constar yo el Secretario que con esta fecha  se ha extendido y entregado al 
alguacil la oportuna cédula duplicada para que haga la notificación acordada. 
Yo el Secretario que en virtud de la comisión que se le tiene conferida, ha comparecido 
Guillermo Díaz Alguacil de este Ayuntamiento manifestando que en vista de la negativa de 
Baltasar Burillo a admitir la notificación relativa a estas diligencias se ha personado por 
segunda vez en su domicilio acompañado de dos testigos de esta vecindad ante los cuales ha 
persistido en la misma negativa y en confirmación de ella firmaron esta diligencia los 
testigos no haciéndolo el Alguacil por no saber de que yo el Secretario certifico. 
Fuentelespino de Haro veintidós de Abril de mil novecientos catorce”. 
Año 1918 ( Signatura Archivo Municipal: 269/043) 
Expte. 10/07/1918 
Expediente instruido para llevar a efecto las obras de limpieza y saneamiento del Río 
Záncara en el trozo comprendido en las tituladas “Vegas de Arriba y Abajo” de este término 
municipal fundado en motivos de salubridad pública y de pérdidas materiales en las 
cosechas. 
“Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento constitucional de esta villa de Fuentelespino de 
Haro. 
Los que suscriben provistos de sus respectivas […] y propietarios en este término municipal 
de terrenos enclavados en las tituladas Vega de Arriba y Abajo, observan con profundo 
disgusto los escasos rendimientos de los terrenos mencionados, debido ha hallarse el cauce 
del Río Záncara que los atraviesa tan sucio y obstruido que no discurren las aguas con la 
libertad y regularidad que debieran, en términos tales, que hay sitios en donde se hallan las 
aguas a mayor altura que las tierras, lo que provoca el natural encharcamiento de predichos 
terrenos, por cuyo motivo se hace indispensable de todo punto la limpieza de dicho Río sino 
se quiere continuar perdiendo los abundantes productos que se pudieran obtener de tan 
fértiles prados hoy esterilizados por las […] no debiendo tampoco pasar por alto que el 
encharcamiento de las aguas de que se habla anteriormente además de los perjuicios 
apuntados, puede ser el origen de otros mayores que son la higiene y salubridad pública se 
relacionan por las mismas que aludidas aguas pútridas exhalan. Fundados en tan poderosas 
razones: Suplican que habiendo por presentado este escrito, se digne adoptar las medidas 
conducentes a la limpieza del cauce que nos ocupa, y obtener con ella el saneamiento de tan 
repetidos terrenos […]” 
El Secretario del Ayuntamiento de esta villa 
15 de Julio 
“Certifico: Que en la sesión ordinaria celebrada por el indicado Ayuntamiento el día catorce 
del actual, aparece entre otros el siguiente: 
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Acuerdo: Dada cuenta del escrito presentado a la alcaldía por varios propietarios de terrenos 
enclavados en las llamadas Vega de Arriba y Abajo de este término municipal solicitando la 
limpieza del cauce del Río Záncara  que atraviesa a aquellos por […] grandes perjuicios en 
sus cosechas y constituir además un móvil de que se resienta la salubridad pública el 
embalsamiento de las aguas producido por la suciedad y obstrucción del repetido cauce, la 
corporación después de discutido el asunto con la meditación que requiere y por unanimidad 
acordó: Que siendo muy dignas de tener en cuenta las apreciaciones que respecto de la 
higiene y salubridad pública se hacen constar por los repetidos individuos en su razonado 
escrito, pase este a la Junta Municipal de Sanidad para que emita dictamen acerca de la 
conveniencia o inconveniencia de la limpieza y saneamiento expresados”. 
El Secretario del Ayuntamiento de esta villa 
17 de Julio 
“Certifico: Que en la sesión celebrada por la Junta Municipal de Sanidad en el día de ayer se 
halla el siguiente Acuerdo: El Sr. Presidente ordenó se diera lectura a la instancia que 
promovida por varios individuos propietarios y fundada en motivos de salubridad pública se 
ha pasado por el Ayuntamiento a esta Junta de Sanidad con el fin de que informe sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que se limpie y quede expedito el libre curso de las aguas 
del Río Záncara en cuanto comprende a este término municipal, cuya Junta una vez 
cerciorada de su contenido y por tratarse de una cuestión técnica acordó: Que pase la 
aludida instancia a estudio e informe del Sr. Medico vocal de la misma y una vez evaluado 
resolverá”. 
El Secretario del Ayuntamiento de esta villa. 
19 de Julio 
“Certifico: Que en los folios seis y siete del libro de actas de las sesiones que celebra la Junta 
Municipal de Sanidad de esta villa, se halla la extraordinaria que copiada literalmente dice 
así: 
En la villa de Fuentelespino de Haro a diez y nueve de Julio de mil novecientos diez y ocho, 
siendo las diez de su mañana y bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunieron en la Sala 
Capitular los tres que al margen se expresan, Vocales de la Junta Municipal de Sanidad de 
esta villa, con objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria para la que habían sido 
citados legalmente; y resultando mayoría el Sr. Presidente declaró abierta la sesión al 
público, ordenando se diera lectura al informe emitido por el Sr. Vocal Médico que copiado a 
la letra es como sigue: El que suscribe, Vocal médico de la Junta Municipal de Sanidad de esta 
villa, cumpliendo gustoso el encargo que se le confiriera por expresada Junta de que informe 
acerca de la conveniencia o inconveniencia para la higiene y salubridad pública de ejecutar 
las obras de limpieza y monda del Río Záncara en el trozo comprendido en las llamadas Vega 
de Arriba y Abajo de este término municipal tiene el alto honor de Exponer: 
Que constituyendo uno de sus más importantes deberes velar por la salubridad pública de 
este vecindario, ha hecho el recorrido del trozo del Río Záncara como también de los terrenos 
a él colindantes en la parte que comprende este término municipal y que motivan este 
expediente de cuyo examen ha sacado la convicción de que por efecto de la situación 
topográfica del terreno en cuestión y dado el poco desnivel del mismo para despedir las 
aguas que por el antedicho Río discurren son tales factores la causa motivante  de los 
encharcamientos que en los terrenos se observan, y que al unir la desecación de estos, 
irremediablemente traerán consigo el desarrollo del paludismo. 
En su consecuencia y con el loable fin de evitar en lo posible la alteración de la salud de este 
vecindario, es de […] al informante que con la mayor premura se proceda a la limpieza y 
libre curso de las aguas del prenombrado Río Záncara con cuyas medidas se conseguirá el 
saneamiento de los terrenos que nos ocupa y el que no sobreviniera la enfermedad de que 
queda hecha mención anteriormente de tan funestos resultados para estos habitantes su 
aparición. 
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Año 1936 (Signatura Archivo Municipal: 269/045) 
Expte. 20/03/1936 
Acta del acuerdo tomada para realizar las obras de palerías de la Acequia de Moyano 
“[…] el Sr. Alcalde Presidente hizo saber a todos los reunidos, que el Ayuntamiento de esta 
villa en sesión ordinaria celebrada el día quince del mes actual, acordó se lleven a efecto las 
obras de palerías de la Acequia llamada de Moyano de este término, con el fin de remediar 
en parte la aguda crisis de trabajo que existe a causa de los temporales reinantes y sanear las 
fincas colindantes a dicha acequia . 
Todos los señores reunidos tras una pequeña discusión entre propietarios y obreros pasan a 
acordar lo siguiente: 
Primero: Que se de principio a realizar las obras de palerías de la llamada Acequia de 
Moyano, lo más pronto posible, desde el sitio denominado La Guindalera hasta el enlace con 
el río Záncara. 
Segundo: que la profundidad y anchura de referida Acequia será la que al dar principio a los 
trabajos acuerden los mentados obreros designados y los propietarios Don Abilio Arteaga 
García, Rogelio Martínez Martínez y Donato Cana Rodríguez, los que se personarán en las 
obras el día que el señor Alcalde lo considere oportuno. 
Tercero: se designa capataz de los obreros a Paulino Díaz Rubio, quien cobrará igual jornal 
que los demás trabajadores siéndole satisfecho por los propietarios, teniendo la obligación de 
que las obras sean hachas conforme se le ordene y que los obreros cumplan las horas de 
trabajo que más adelante se dirán. 
Cuarto: el jornal que cada obrero ha de percibir, será de cuatro pesetas por seis horas de 
trabajo diario, siempre que tengan cumplidos 18 a 60 años. Los menores de 18 años y los 
mayores de 60 percibirán el 25% menos del jornal extipulado. 
Quinto: el pago de jornales invertidos en las obras se hará todas las semanas en metálico o en 
trigo el que no disponga de dinero, siendo en tal caso el precio del trigo a 18 pesetas los 44 
kilos. 
Los señores reunidos no teniendo más que exponer se comprometen a cumplir lo acordado y 
el señor Alcalde dio por terminado este acto, levantando el Secretario la presente acta la que 
después de leída a los asistentes, la firman y de ello como Secretario certifico. Firmas. 
Año 1944 (Signatura Archivo Municipal: 058/004) 
Exp. 10/09/1944 
“Por la presente se hace saber a todos los propietarios de fincas rústicas colindantes con el 
río Záncara de este término municipal que al margen se expresan, que esta Junta Agrícola de 
mi presidencia ha tomado el acuerdo de que a partir del día 12 de los corrientes se den 
principio a los trabajos de limpieza del indicado Río, por medio de desbroce y los trabajos de 
pala que se consideren oportunos, a cuyo fin se les hace saber que hasta dicho día el que 
considere oportuno la no realización de indicadas obras puede hacerlo constar por medio de 
escrito dirigido a mi autoridad, transcurrido dicho día y una vez realizado el trabajo de cada 
finca se obliga al pago que le corresponda, caso contrario se dará cuenta de ello al Excmo. 
Señor Gobernador Civil para que le imponga la correspondiente sanción […]” 
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VILLAESCUSA DE HARO 
67 ( Signatura Archivo Municipal: 235/3 ) 
Expte. 15/05/1867 
Expediente sobre la reparación y limpieza del vado del río Záncara y acequia de Santa 
Bárbara entre varios vecinos de esta Villa y otras. 
15 de Mayo 
“El Ayuntamiento que presido en unión de los mayores contribuyentes terratenientes 
en la vega de este término ha acordado en sesión extraordinaria de tres del corriente mes, 
hacer la palería de la acequia de Santa Bárbara para el mes de Agosto próximo 
venidero, y como quiera que haya de tomar los tajos donde se dejen en ese término, se hace 
preciso que V. reúna a los terratenientes interesados en el río indicado de su 
jurisdicción, a fin de que practiquen la palería indicada antes del tiempo enunciado. 
Para dichas obras está pedida la autorización competente con arreglo a la Ley de Aguas de 
tres de Agosto de 1866. 
De la presente me acusará V. recibo y el aviso a su tiempo de la determinación de los 
propietarios de los terrenos colindantes al río de que se trata, para obrar en caso contrario 
como haya lugar. Quedando yo obligado a desempeñar otro servicio que en bien de sus 
administrados y acudiendo a su autorización me encomiende. 
Dios guarde a usted muchos años. Fuentelespino de Haro 15 de Mayo de 1967. Firma 
Sr. Alcalde Constitucional de Villaescusa de Haro”. 
16 de Mayo 
“Cumplimiento. Cumpliendo lo mandado la anterior orden acúsese el recibo de la misma 
ofíciese  a los propietarios de Belmonte, Villar de la Encina, como terratenientes colindantes 
al Río Záncara de esta jurisdicción, pasándose recado atento a los de esta Villa con el Alcalde 
de este Ayuntamiento Agapito Collado, para el Domingo veinte y seis de los corrientes y hora 
de las diez de su mañana en la sala de este Ayuntamiento, para tratar el modo y forma de 
hacer las palerías del Río Záncara de esta jurisdicción como colindantes a dicho río. Así lo 
acordaron y firmó el Sr. Don Julián, alcalde de esta Villa de Villaescusa de Haro en ella. Mayo 
16 de 1867. De que yo el secretario certifico. Firmas”. 
“Diligencia.  Inmediatamente se formaron y remitieron los oficios prevenidos a los señores 
alcaldes de Villar de la Encina y Belmonte. Los que anoto por diligencia que firmo en 
Villaescusa de Haro y Mayo diez y seis de mil ochocientos sesenta y siete. Firma”. 
19 de Mayo 
“Herederos de D. Segundo Ruiz, Hilario Ruiz, Gregorio Ruiz, D. Francisco del Moral, Los de 
Cañizares. 
Inmediatamente que usted reciba esta mi comunicación, ará usted saber a los sujetos 
anotados al margen se presenten ante mi autoridad el Domingo próximo veinte y seis de los 
corrientes, su hora de las diez de la mañana en esta sala de Ayuntamiento, con el objeto de 
tratar el modo y forma de hacer las palerías del río Záncara de esta jurisdicción, como 
terratenientes colindantes a dicho río. Y devolverme el presente diligenciado para unirlo al 
espediente de su referencia. 
Dios guarde a usted muchos años. Villaescusa de Haro y Mayo 19 de 1867. El teniente Alcalde 
Firma. 
Señor Alcalde de Villar de la Encina”. 
24 de Mayo 
“Del contenido de la precedente comunicación han sido enterados los sujetos anotados al 
margen de la misma, vecinos de esta villa. Firma”. 
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22 de Junio 
“Con fecha 15 de Mayo último tuve el honor de poner en conocimiento de V. que habiéndose 
de hacer la palería de la acequia de Santa Bárbara de este término en el otoño próximo, 
previa autorización del Sr. Gobernador civil de la provincia, y que no pudiendo determinar a 
dar comienzo a la indicada obra hasta que se practique la correspondiente a ese término, a 
cuyo fin esperaba de usted lo pusiese en conocimiento de los interesados para que provistos 
de la competente autorización, la diesen por terminada en el tiempo indicado. Su 
contestación a esta dijo usted que no habían querido acudir a su invitación los interesados y 
que los reunirá nuevamente. Y como no me haya comunicado el resultado de la reunión, o si 
ha tenido o no efecto a pesar del tiempo transcurrido, vuelvo a dirigirme a usted 
recordándole tan importante servicio, seguro de que no dará lugar a que use del derecho que 
me compete por la ley, acudiendo a la autoridad superior. 
Dios guarde a usted muchos. Fuentelespino de Haro, 22 de Junio de 1867 
Sr. Alcalde Constitucional de Villaescusa de Haro”. 
Año 1868. ( Signatura Archivo Municipal: 235/3) 
Expte. 14/07/1868 
Expediente formado para la reparación y obras del vado y desbroce del Río Záncara entre 
varios vecinos de esta villa y otras. 
14 de Julio 
“Con fecha 10 de Junio me dice el Sr. Gobernador Civil lo siguiente: En vista del expediente 
instruído en este gobierno a instancias de seis vecinos de esta población solicitando que por 
el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro se procediera a la limpia del vado llamado de la 
Villa en el Río Záncara y del informe presentado por el distrito de obras públicas como 
consecuencia del reconocimiento practicado a petición de varios vecinos del municipio he 
acordado de conformidad con la propuesta por el Consejo Provincial que con toda urgencia  
se practiquen por los respectivos propietarios las palerías necesarias hasta dejar espedito el 
curso de las aguas de los ríos Záncara y acequia de Santa Bárbara en la parte 
correspondiente al término de Villaescusa de Haro, efectuando además en el Molino de la 
Villa los siguientes: 
1º Los propietarios del molino titulado de la Villa construirán en el vado objeto de la cuestión 
una presa de sillería de 0,40m. de elevación sobre el “intrado” de los dinteles de las bocas de 
entrada a las ruedas motrices del molino de su pertenencia. 
2º Dicha presa tendrá el talud suficiente para facilitar el paso de los carruajes por el vado: 
que en el caso de construir terraplenes en las avenidas del ponton situado sobre el caz 
podrán limitarse los taludes de la presa a las dimensiones necesarias para su estabilidad. 
3º Igualmente y en el sitio que ocupa actualmente la compuerta de desagüe del caz se 
construirá por los dueños del molino un aliviadero de superficie al nivel del “intrado” de los 
dinteles de las bocas de entrada a las ruedas motrices. 
4º Tanto la altura de la presa como la del aliviadero se situarán en un puesto fijo para que en 
todo tiempo puedan comprobarse dichas alturas. 
5º Estas obras se ejecutarán bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la Provincia a cuyo efecto 
los propietarios darán aviso tanto del principio como de la terminación de ellas, lo que 
participo a usted para su conocimiento y el de los interesados. 
Lo que tengo la honra de trasladar a usted a fin de que, por parte de su autoridad, a quien 
distingue el mayor celo en bien de la pública y privada utilidad y también en cumplimiento 
de lo ordenado por la muy respetable autoridad superior de la provincia, se sirve avisar con 
toda urgencia a los propietarios obligados a la construcción de las obras para que designen 
el día que han de dar comienzo a las mismas para participarlo por mi parte a la superioridad 
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de la provincia al efecto de la presentación del Ingeniero según se determina en el preinserto 
oficio. Ruego a usted tenga la bondad de acusarme el oportuno recibo de esta comunicación 
a los fines consiguientes. 
Dios guarde a usted muchos años. Fuentelespino, 14 de Julio de 1868 
Sr. Alcalde Constitucional de Villaescusa de Haro”. 
15 de Julio 
“Cumplimiento. Cumplase lo mandado en la anterior superior orden del Señor Gobernador de 
esta provincia, y la del Señor Alcalde de Fuente el Espino de Haro. Y al efecto líbrense los 
correspondientes oficios a los señores Alcaldes de los pueblos de Villar de la Encina, Torrubia 
del Campo, pasando recado atento a los de esta Villa y Fuente el Espino de, como 
terratenientes contiguos al río Záncara de esta jurisdicción, para el día veinte y cinco de los 
corrientes y hora de las diez de la mañana en las salas de Ayuntamiento para tratar el modo 
y forma de practicarse las palerías de dicho río. El Sr. D. Julián Hernández, Alcalde 
constitucional de esta Villa de Villaescusa de Haro y Julio quince de mil ochocientos sesenta y 
ocho, de que yo el secretario certifico. Firmas”. 
“Diligencia. Inmediatamente se librarán los oficios prevenidos anteriormente a los señores 
alcaldes de los pueblos Villar de la Encina, Quintanar de la Orden, Fuente el Espino de Haro y 
Torrubia del Campo […] Firma”. 
“Para poder cumplir con una orden del Sr. Gobernador de la Provincia, relatiba a que se 
practiquen inmediatamente las obras de Paleria del Río Záncara de esta jurisdicción he de 
merecer de usted se sirba hacer saber a los vecinos de dicha Villa, terratenientes colindantes 
a dichos río, anotados al margen [Don Alejandro Serrano, Agapito Martínez, Julián Cana, 
Dionisio Burillo], para que comparezcan en el día veinte y cinco de los corrientes y hora de 
las diez de su mañana, a las salas de este Ayuntamiento para tratar el modo y forma de dar 
principio a dichas obras, y devolverme el presente diligenciado para unirlo al expediente de 
su referencia. Villaescusa de Haro y Julio de1868. Firma. 
Sr. Alcalde Constitucional de Fuente el Espino de Haro". 
“Cumplimiento. Cumplan la precedente comunicación haciendo las notificaciones 
correspondientes, y además a Dionisio Burillo, Don León Zafra, Manuel Forriol, Agapito 
Martínez Alvaro, Eleuterio y Valentín Martínez, Eustaquio Romero y otros vecinos de esta 
Villa y propietarios todos en la vega de Villaescusa, por si gustan comparecer a la reunión 
que se ha de celebrar mañana en el Ayuntamiento de aquella Villa. El Sr. Don Mateo 
Martínez, Alcalde Constitucional de esta Villa de Fuentelespino de Haro, lo mando y firma en 
ella a veinte y cuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho, de que yo el secretario 
accidental certifico. Firmas”. 
“Acto seguido y en un solo acto yo el secretario accidental notifiqué, leí íntegramente y di 
copia literal del anterior auto y comunicación que le precede a los abajo inscritos. Quedaron 
enterados y firman, de que certifico. Firmas”. 
“Acuerdo. En la villa de Villaescusa de Haro, terratenientes de este término jurisdiccional se 
manifestó que están conformes en la mancomunidad de las obras, pero que en atención a 
tener sus terrenos perfectamente limpios que no estaban conformes en la mancomunidad de 
precios, sino que ha de celebrarse la subasta dibidiendo los ríos en trozos y que cada uno 
pague su pertenencia. En cuyo acto, y no habiendo conformidad por unos ni otros 
propietarios acordó el Sr. Alcalde se saque copia de esta reunión y se remita al Sr. 
Gobernador para que en su vista delibere lo que tenga por conveniente. Así lo acordaron y 
firman según costumbre de que yo el secretario certifico. Firmas”. 
“Diligencia. Inmediatamente se saco copia del anterior acuerdo y con oficio se remitió al Sr. 
Gobernador de la Provincia. Lo que anoto por diligencia que firmo”. 
13 de Agosto 
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“Con esta fecha digo al Alcalde de Fuentelespino de Haro lo siguiente: 
En vista de la comunicación de usted fecha 26 de Julio último, en que manifiesta que 
habiendo pasado algunos vecinos de ese pueblo al de Villaescusa de Haro, con el fin de 
ponerse de acuerdo y fijar el día en que debían comenzarse las obras de palería del vado de 
la Villa, no pudo conseguirse por pretenderse por dicha villa que el coste de la obra se 
satisfaga mancomunadamente, cuya pretensión usted considera injusta por las razones que 
alega, he dispuesto que se esté a lo acordado en la comunicación que se dirigió a usted en 10 
del mismo mes, sin dilación alguna pudiendo hacer las obras independientemente unos de 
otros, a no ser que  convenga a ambos la mancomunidad en ellas o en sus gastos.” 
Lo que traslado a usted para su conocimiento y como contestación de 5 del actual a la que 
acompaña el acuerdo del Ayuntamiento de 25 de Julio último sobre el mismo particular. 
Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 13 de Agosto de 1868. Firma 
Sr. Alcalde de Villaescusa de Haro”. 
20 de Agosto 
“El Señor Gobernador Civil de la Provincia el 13 del actual me dice lo que copio: 
En vista de la comunicación de V. fecha 26 de julio ultimo en que manifiesta que habiendo 
pasado algunos vecinos de ese pueblo al de Villaescusa de Haro con el fin de ponerse de 
acuerdo y fijar el dia en que deberán comenzarse las obras de paleria del Vado de la Villa no 
pudo conseguirse por pretenderse por dicha villa que el coste de la obra se satisfaga 
mancomunadamente; cuya pretensión V considera injusta por las razones que alega, he 
dispuesto que se este a lo acordado en la comunicación que le dirigió a V en 10 del mismo 
mes sin dilación alguna pudiendo hacer las obras independientemente unos de otros a no ser 
que convenga a ambos la mancomunidad en ellas o en sus gastos. 
Lo que traslado a usted a fin de que se sirva manifestarme con la brevedad mayor posible el 
dia en que haya de comenzar las obras ordenadas con tanta urgencia por la Excelentisima 
autoridad superior civil de la provincia; en el concepto de que este pueblo desde luego va a 
proceder a la subasta de la palería que le corresponde, independientemente de esos vecinos 
en la parte de propiedad enclavada en ese término, de lo cual pase a usted el debido 
conocimiento debiendo hacer a V. presente que los propietarios de esta villa están 
dispuestos a recurrir en justicia pidiendo una comisión egecutiva contra quien 
corresponda si las obras de esa no se ejecutaran en el plazo breve que previene el 
Excelentisimo Señor Gobernador Civil, sin perjuicio de recurrir además reclamando 
los daños y perjuicios a que pudiera dar lugar una dilación injustificada como la que se 
va observando atendida la perentoriedad del asunto: 
Ruego a su autoridad procure por su parte dar el impulso que exige obra de tamaño interés 
convocando desde luego a los propietarios responsables para que tenga cumplimiento debido 
la orden de 10 del pasado julio como es de esperar de su notorio celo. 
Dios guarde a V muchos años 
Fuentelespino de Haro 20 de agosto de 1868 el alcalde constitucional Mateo Martinez 
Esto se lo envía al alcalde constitucional de Villaescusa de Haro”. 
21 de Agosto 
“Sírvase usted hacer saber a los sujetos que al margen se expresan [Don Alejandro Serrano, 
Don Agapito Martínez, Don Julián Cana, Don Dionisio Burillo, Don Valentín Martínez, Don 
Eustaquio Romero, Don Álvaro Martínez, Don Manuel Forriol y Don León Zafra González]se 
presenten en el día 25 de los corrientes y hora de las diez de su mañana, en las salas de este 
Ayuntamiento con el objeto de que entre los mismos y los que se encuentran en esta Villa, 
acuerden el día y forma en que han de comenzar las obras de palería del Río Záncara. Y 
hecho devolver el presente diligenciado para unirlo al expediente de su referencia. 
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Dios guarde a usted muchos años. Villaescusa de Haro y Agosto 21 de 1868. Firma 
Sr. Alcalde Constitucional de Fuentelespino de Haro”. 
“Cumplimiento. Cúmplase lo mandado en la anterior superior orden del Sr. Gobernador de 
esta Provincia, y al efecto líbrense los correspondientes oficios a los Srs. Alcaldes de los 
pueblos anteriormente referidos y con recado atento a los vecinos de esta Villa a quien 
corresponda para que en el día veinte y cinco de los corrientes y hora de las diez de su 
mañana, comparezcan en las salas de este Ayuntamiento para que acuerden por última vez 
la manera, forma y día en que piensan comenzar las obras que dispone la orden a que me 
refiero. Y celebrada esta reunión sáquese copia literal de ella y mándese al Sr. Gobernador de 
la Provincia para los efectos a que pueda haber lugar”. 
“El Sr. D. Julián Hernández, Alcalde constitucional de esta Villa lo mando y firmo en 
Villaescusa de Haro a veinte y uno de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho. Firma”. 
Sírvase usted hacer saber a los sujetos que al margen se expresan [D. Alejandro Serrano, D. 
Agapito Martínez, D. Julian Cana, D. Dionisio Burillo, D. Valentín Martínez, D. Eustaquio 
Romero, D. Álvaro Martinez, D. Manuel Forriol, D León Zafra González] se presenten el día 25 
de los corrientes y hora de las 10 de su mañana en las salas de este Ayuntamiento con el 
objeto de que entre los mismos y los que se encuentran en esta villa acuerden el día y forma 
en que han de comenzar las obras de palería del rio Záncara […] 
Agosto 21 de 1868 
Fdo. El Alcalde Constitucional de Villaescusa de Haro 
Dirigido Al Alcalde Constitucional de Fuentelespino de Haro” 
22 de Agosto 
“Cumplimiento. Háganse las correspondientes notificaciones. 
Alcaldía de Fuentelespino de Haro, y Agosto veinte y dos de mil ochocientos sesenta y ocho, de 
que certifico”. 
“Notificaciones. Acto seguido yo, el Secretario, notifiqué, leí íntegramente y di copia literal de 
la anterior comunicación a D. Alejandro Serrano, D. Agapito Martínez, D. Julián Cana, D. 
Dionisio Burillo, D. Valentín Martínez, D. Eustaquio Romero, D. Álvaro Martínez, D. Manuel 
Forriol, D León Zafra. Quedaron enterados y firman, certifico. Firmas” 
“Diligencia. Seguidamente se mandaron los oficios y avisos a los Sres. Alcaldes y sugetos a 
quienes corresponde el cumplimiento anterior. Lo que anoto por diligencia que firmo. El 
Secretario” 
25 de Agosto 
“[…] a veinte y cinco de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho. Reunidos en las Salas de 
Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los terratenientes colindantes al Río 
Záncara y Río de Santa Bárbara, que han tenido a bien de concurrir, sin perjuicio de haber 
sido citados con anticipación, habiendo sido los que se han presentado de Fuente el Espino de 
Haro, Don Alejandro Serrano del Castillo, Agapito Martínez, Mateo Martínez, Manuel Forriol, 
y de los vecinos de esta Villa Don Fernando Pinedo, Don León […] y don Blas Astrana, con el 
objeto de tratar el modo y forma de dar principio a las palerías de dicho Río Záncara y 
acequia de Santa Bárbara, y enterados dichos señores dijeron que estaban prontos a 
practicar dichas obras bajo las condiciones siguientes: 
1ª Que el Río Záncara y acequia de Santa Bárbara deberá  limpiarse en todo el terreno de 
Villaescusa de Haro bajo el supuesto que la obra ha de hacerse a tres vivos. bajo el precio 
máximo de diez y seis reales por estadal, en la parte correspondiente a los propietarios de 
esta Villa. Pues que la palería perteneciente a los propietarios de Fuente el Espino corre de 
cuenta de estos y la subastarán en su pueblo bajo las condiciones que tengan por 
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combeniente, teniendo en cuenta el rematante que las obras han de ser ejecutadas o 
rebisadas por el ingeniero de la Provincia, según previene el Sr. Gobernador de la Provincia. 
2ª La única subasta tendrá lugar el Domingo treinta de los corrientes en las salas 
consistoriales desde las diez a doce de la mañana. 
3ª Las obras han de comenzarse precisamente el nuebe de Septiembre próximo dándolas 
por terminadas cuarenta días después. 
4ª El rematante se obligará hacer estas obras dando fianza abonada, se les pagará 
semanalmente. 
Así lo acordaron y firman los concurrentes que saben con su mano, de que yo el Secretario de 
este Ayuntamiento certifico. Firmas”. 
“Acuerdo. Villaescusa de Haro a veinticinco de agosto de 1868. 
Reunidos en las salas de ayuntamiento los propietarios bajo la presidencia del señor alcalde 
que han tenido que concurrir con el objeto de practicar la subasta de la palería del rio 
Zancara y acequia de Santa Barbara de esta jurisdicción y habiéndola anunciado por mi el 
secretario se presentó Esteban Ruiz de esta vecindad y dixo: que hacia postura a la palería 
bajo las condiciones que se hayan en el expediente siendo cada estadal a 16 reales la cual fue 
admitida por el señor presidente y demás propìetarios, acordando que se publique de nuevo 
para si hay quien haga mejora y habiéndolo notificado y siendo llegada la hora de las 12 y no 
habiendo habido quien hiciere mejora se remato dicha palería en Esteban Ruiz de esta 
vecindad presentando fianza a Juan Antonio Mena de estos vecinos quien allandose presente 
acepto dicho nombramiento obligando sus bienes presentes y futuros; acordando el señor 
alcalde pasen peritos a la predicción de los estadales que tengan que practicar las palerías, 
en unión de los propietarios que tengan a bien de asistir y practiquen el prorrateo de la 
cantidad que resulte con mas derechos del expediente y papel inbertido entre los propietarios 
colindantes a dichos ríos con arreglo al número de almudes que cada uno tenga. Con lo que 
concluyo esta diligencia de remate siendo testigos Victorio Collado, León Collado y Francisco 
Moreno, de estos vecinos […] 
3 de Septiembre 
“Auto: Pasen dos peritos Esteban Ruiz y Manuel Ruiz paleros en unión de los 
propietarios que tengan a bien de asistir a practicar la medición de los estadales de que 
cuentan los dos ríos que tienen que hacer las palerías en esta jurisdiccion del rio Zancara y 
acequia de Sta Barbara y que a continuación se haga el prorrateo por los almudes de 
terrenos que cada propietario tengan sujetos a palerías en dicho sitio, (160) por el 
amillaramiento de la contribución inmueble. 
Firma el señor alcalde constitucional de Villaescusa en septiembre 3 de 1868”. 
“Declaración de Esteban Ruiz.- En la villa de Villaescusa de Haro a 3 de septiembre de 1868, 
ante su merced y de mi el secretario compareció Esteban Ruiz de esta vecindad que bajo de 
juramento que presto según derecho prometió decir verdad en lo que supiere y fuere 
preguntado y siéndolo según lo mandado anteriormente enterado dixo: que ha reconocido el 
rio Zancara y acequia de Sta Barbara de esta jurisdicción y habiéndolos medido 
detenidamente resulta que lo que se haya sujeto a palería por los terratenientes propietarios, 
mil ciento setenta estadales que es cuanto puede decir con verdad con arreglo a su leal saber 
y entender, bajo del juramento prestado…..(161) en declaración que le fue leída, confirmó y 
ratificó en la mayor edad y la firmó”. 
Liquidación y prorrateo entre los propietarios colindantes al rio Záncara y acequia de Sta. 
Bárbara de esta jurisdicción y se practico en la forma siguiente: 
Importan los mil ciento diecisiete estadales a diez y seis reales cada uno…………1872 escudos 
Se acuentan treinta escudos de la formación del expediente………………………………………..30 
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Es más aumento  de  seis pliegos  de papel  del sello noveno  para e el   reintrego  del 
expediente……1,20 
TOTAL DEL IMPORTE……………………………………………………………………………………1903, 20 
13 de septiembre 
“Debiendo de dar principio a las obras de palerías del Río Záncara y acequia de Santa 
Bárbara de esta jurisdicción, y no pudiendo dar principio por falta de recursos, y habiendo 
manifestado el postor de dichas palerías Esteban Ruiz, negarse a satisfacer las cuotas que a 
su prorata les a correspondido a los sugetos que al margen se espresan, sirbase usted 
disponer hacer saber a los mismos que si en el término de 24 horas del recibo de esta 
comunicación no la satisfacen, me bere en la precisión de dar parte al Sr. Gobernador de la 
Provincia, en perjuicio de proceder a lo que haya luego; y debolberme el presente 
diligenciado para unirlo al expediente de su referencia. 
Dios guarde a usted muchos años. Villaescusa de Haro y Septiembre 13 de 1868. 
Sr. Alcalde constitucional de Villar de la Encina”. 
Aparecen al margen: “Herederos de Don Manuel Ruiz 1944; herederos de Don Segundo Ruiz: 
1349; Don Francisco del Moral: 1488 y Doña Cecilia Sanz: 604”. 
15 de septiembre 
“Auto. Notifíquese el contenido del precedente oficio, según en el mismo se previene a los 
interesados, y verificado devuélvase. El Sr. Don Ignacio Cobo, Alcalde constitucional de esta 
Villa de Villar de la Encina, lo mandó y firma en ella a quince de Septiembre de mil 
ochocientos sesenta y ocho, de que certifico. Firmas”. 
“Notificación. Seguidamente yo el Secretario interino por ausencia del propietario, certifiqué, 
leí y di copia del oficio y auto precedentes a los herederos de Don Manuel Antonio Ruiz, de 
Don Segundo Ruiz, de Doña Francisca del Moral y de Doña Cecilia Saiz, quedaron enterados y 
firmaron, de que certifico”. Firmas 
19 de Septiembre 
“Siendo repetidas las veces que he oficiado a usted para que hiciese saber a Don Gregorio 
Rodríguez de esos vecinos se presentase en esta para hacerle saber cierta orden superior, y 
como hasta el día de la fecha no se hubiese presentado ni mandado persona alguna que le 
represente, espero que tan luego como reciba usted la presente comunicación sea notificado 
en forma dicho señor y me devuelva el presente diligenciado para unirlo todo al expediente, 
pues en otro caso me veré en la necesidad de ponerlo en conocimiento del Señor gobernador 
de la provincia. 
Dios guarde a usted muchos años. Villaescusa de Haro, y septiembre 19 de 1868. El Alcalde 
Constitucional. 
Sr. Alcalde Constitucional del Quintanar de la Orden”. 
21 de Septiembre 
“Notifíquese a este interesado y hecho devuélvase. 
Acto seguido, yo el Secretario notifiqué al auto anterior y oficio que le motiva a Don Gregorio 
Rodríguez por lectura íntegra que el mismo hizo y enterado dijo: que ya anteriormente se 
trató de notificarle el contenido de otro oficio igual a este y no admitió la notificación porque 
se dirijía  a un Don Diego Rodríguez y no al que abla. Que por la que ahora se le hace y 
admite no se entienda que corriente en el pago de los 659 escudos  antes por el contrario se 
reserva hacer las reclamaciones oportunas ante quien corresponda y deva las […] con 
justicia, te lo contesto dictando y firmo de que certifico”. Firma 
6 de Noviembre 
“Diligencia. Vista las informalidades de que adolece este expediente en el cual muchas de las 
diligencias están sin autorizar y en atención a las diferentes quejas que varios propietarios 
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interesados han elevado a mi autoridad manifestando unos no habérseles citado y otros no 
haberse hoido sus reclamaciones, consúltese con el Sr. Gobernador para que disponiendo 
como siempre lo más acertado ordene lo que deba hacerse. El Sr. Don Lorenzo Ramírez 
alcalde popular de esta villa, lo manda y firma en Villaescusa de Haro, seis de Noviembre de 
mil ochocientos sesenta y ocho, de que certifico. Firmas 
Con fecha ocho del mes actual se puso la comunicación al Sr. Gobernador de la provincia”. 
Año 1869   (Signatura Archivo Municipal: 235/3) 
Expte. 30/11/1869 
30 de Noviembre 
“En vista de la comunicación de usted fecha 24 de Octubre próximo pasado y de la solicitud 
del alcalde y vecinos de Fuentelespino de Haro de 28 del mismo quejándose de los perjuicios 
que se les siguen causando practicándose las obras de palerías en el río Záncara y 
acequia de Santa Bárbara, así como las del molino de La Villa, he acordado que en el 
término de ocho días obligue a Esteban Ruiz a dar principio a las mencionadas obras bajo las 
condiciones del expediente de subasta en la inteligencia que si así me lo verifica me veré en la 
imprescindible necesidad de exigir a usted las multas que se le impusieron el 14 de Octubre, 
sin perjuicio de remitir al juzgado las oportunas diligencias por su desobediencia, donde será 
usted responsable de los daños y perjuicios que por su morosidad se ocasionen a los vecinos 
de Fuentelespino. 
Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 30 de noviembre de 1869” 
5 de Diciembre 
“[…] Orden del Sr. Gobernador de la Provincia y al efecto háganle saber a Esteban Ruiz y a 
Juan Antonio Mena postor y fiador de la obra de palería del río Záncara y acequia de Santa 
Barbara se de por el primero principio a las referidas obras en el término de cuatro 
días y de no verificarlo se procederá a lo que haya lugar, el Sr. Alcalde constitucional de esta 
villa lo manda y firma en Villaescusa de Haro a cinco de Diciembre de mil ochocientos 
sesenta y nueve de que certifico […]” 
6 de Diciembre 
“Notificación. En Villaescusa de Haro a seis del mes arriba citado yo el Secretario notifiqué y 
leí íntegramente la orden anterior y cumplimiento que le precede  a Esteban Ruiz postor de 
las obras de palería del río Záncara como así mismo a Juan Antonio Mena su fiador  en sus 
personas y enterados Dijeron:  que cuando remataron la palería de que se trata en 
veinticinco de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, el alcalde que había entonces 
Julián Hernández dispuso que dieran principio a ella y en lo que gastaron en hacer el quite 
del agua desbroce y un trozo de río que limpiaron, gastaron mil y pico de reales, de cuya 
cantidad no puede hacérseles hoy cargo porque con no haber continuado las obras la 
corriente de las aguas ha dejado inútil lo que hicieron y además hoy el estado de los ríos 
es peor de lo que era en aquella época, de modo que esa cantidad que para aquellos gastos 
que hicieron  cobraron de los interesados, no deba de hacérseles cargo de ella. Además piden 
que el tiempo en que han de verificar las obras no se ha limitado a cuarenta días como allí 
decían y en cuyo tiempo tanto por el estado de los ríos como por la época lo hubieran podido 
hacer. Pero hoy atendiendo a estas dos circunstancias no podrán verificarlo en menos de 
cuatro meses. Así lo manifestaron y firman, de que yo el Secretario certifico”. Firmas 
Año 1870  ( Signatura Archivo Municipal: 235/4) 
Expte. 18/01/1870 
Expediente de ejecución para hacer pago al comisionado de las obras de palerías don 
Dionisio Ramírez por los propietarios interesados en dichas obras. 
En Villaescusa se encuentra un comisionado enviado por el gobernador para supervisar la 
ejecución de las obras. 
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18 de Enero 
“Debiendo de dar principio a las obras de palerías del río Záncara y acequia de Santa 
Bárbara de esta jurisdicción según se me previene por el Sr. Gobernador de esta provincia, 
para cuyo fin se ha servido expedir un comisionado asta que se hallen terminadas dichas 
obras, no pudiendo dar principio por falta de recursos, y habiendo manifestado el postor de 
dichas palerías, Esteban Ruiz a mi autoridad serle de todo punto imposible dar principio a 
ellas sin que se le faciliten recursos he dispuesto se haga saber a todos los interesados en ellas 
entreguen las cantidades que les han correspondido,  según el prorrateo que obra en el 
expediente, al fiador de dicho Esteban Ruiz en el término de veinte y cuatro horas, y de no 
verificarlo me veré en la precisión  de dar parte al Sr. Gobernado de la provincia, sin perjuicio 
de proceder contra los morosos cuya comunicación hará usted saber a los sujetos anotados 
al margen [Don Benito Portillo 139 reales, Don José Vicente Portillo 139 reales] con las 
cantidades que a cada uno le ha correspondido, devolviéndome el presente diligenciado para 
que obre sus efectos. 
Villaescusa de Haro 18 de Enero de 1870 
Alcalde Constitucional de Pedroñeras”. 
Este escrito está en el margen de la anterior comunicación. 
“Se ha hecho saber esta comunicación a Don Benito Portillo en la parte que al mismo 
concierne y como apoderado de Don José Vicente, y ha manifestado: que según debe constar 
en el expediente instruido para el objeto a que dicha comunicación se refiere, ha cedido y 
renunciado las tierras por que se les reclama las cantidades anotadas al margen, usando de 
las facultades y derecho que se concede a los propietarios en el artículo 101 de la Ley de 
Aguas de 3 de Agosto del año 1866; debiendo añadir que si no se les respeta este derecho y 
se les obliga al referido pago, recurrirán al Gobernador de la Provincia para hacerlo valer. 
Y lo firma con esta autoridad local en Pedroñeras a 20 de Enero de 1870”. Firmas 
Por dos veces se ha pasado a la casa de los señores Don Gregorio Rodríguez y Don Baldomero 
J. Rodríguez, con  objeto de notificarles el oficio de usted, referente a que satisfagan las 
cantidades que les han correspondido por las obras de palería del Río Záncara, y no 
habiéndoles hallado se ha hecho dicha notificación a sus familias. 
Quintanar de la Orden  14 de Enero de 1870”.  Firma 
“Alcalde Popular de Villaescusa de Haro”. 
26 de Febrero 
“No pudiendo continuar las obras de palería del río Záncara en este término, y 
hallándose un comisionado en esta Villa expedido por el Sr. Gobernador asta tanto que 
aquéllas se terminen, y no pudiéndolo verificar el postor por falta de fondos según me ha 
manifestado, he acordado dirigirme a usted para que se sirva hacer saber a Sebastián 
Grande, Administrador de los […] Sicilias haga entrega al dicho postor de la cantidad de 
2931 que a los referidos Sicilias les ha correspondido por los terrenos que en la mencionada 
vega poseen, en la inteligencia que si transcurrido el término de segundo día y no haya 
verificado el pago se procederá al embargo y subasta de las fincas que en dicha vega radican 
para con su producto cubrir la cantidad que en el expediente tienen señalada, sirviéndose 
devolverme este oficio diligenciado para  los efectos consiguientes. 
Dios guarde a usted muchos años. Villaescusa de Haro 26 de febrero de 1870 
Sr. Alcalde Constitucional de Belmonte”. 
2 de Marzo 
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“Cumplimiento. Téngalo la precedente comunicación; notifíquese a Sebastián Grande el 
contenido de la misma, y hecho que sea devuélvase. Alcaldía popular de Belmonte a dos de 
Marzo de mil ochocientos setenta”.  Firmas 
“Notificación. Seguidamente yo el Secretario notifiqué, leí íntegramente y di copia literal de 
la comunicación anterior a Sebastián Grande en su persona, quedó enterado y firma”. 
28 de Marzo 
“Relación expresa y circunstanciada de los deudores a las obras de palería del río Záncara y 
acequia de Santa Bárbara, como terratenientes en dicha vega, según prorrateo practicado en 
el expediente de dichas obras, que obra en la Secretaría de este Ayuntamiento, que han 
debido de pagar sus débitos y no lo han verificado, no obstante haberles pasado el 
competente recuerdo a los vecinos en esta por medio del alguacil y a los hacendados 
forasteros por medio de oficios a los Alcaldes de sus respectivas localidades; cuya relación 
presento al Sr. Alcalde para que obre a los efectos conducentes”. 
“Nombres de los deudores: 
Don Cristóbal Jerviz por resto de lo que  le ha correspondido que pagar por las citadas obras 
de palería de los expresados ríos…………………............................................................................190 
Escudos 300 milesimas 
Herederos de Don Vicente Hernández y Boldo por toda la cantidad que le ha correspondido 
por igual concepto……………………………………………………………………..27 Escudos.900 milesimas 
Baldomero Fernández Rodríguez por  igual concepto……………………23 Escudos 100  milesimas 
Don Benito Portillo por igual…………………………………………….…………...13 Escudos 900 milesimas 
Don Juan Ángel Iniesta por igual concepto…………………………………….13 Escudos 900 milesimas 
Don José Vicente Portillo por igual concepto………………………….………13 Escudos 900 milesimas 
Total………………………………………………………………………………………..283 Escudos   000 milesimas 
Cuyos sujetos son los que asta hoy han dejado de satisfacer lo que les ha correspondido por 
las indicadas obras de palería. 
Villaescusa de Haro, veinte y siete de Marzo de mil ochocientos setenta. Firma Esteban Ruiz”. 
“Providencia. Por lo que resulta de los descubiertos que aparecen en la anterior lista que ha 
presentado a mi autoridad el postor de las obras de palería del río Záncara y acequia de 
Santa Bárbara, de los descubiertos que faltan que realizar, los individuos que en la misma se 
relacionan, los cuales han sido requeridos para que en término de seguido día los hicieren 
efectivos, sin que lo hayan cumplido ha pesar del tiempo transcurrido; requiéraseles de nuevo 
por última vez por orden expresa a domicilio a que hagan el ingreso dentro del término de 
segundo día siguientes a su recibo; apercibidos de que no haciéndolo se procederá al 
embargo de bienes en cantidad bastante a cubrir el adeudo. 
Lo manda y firma el Sr. Don Lorenzo Ramírez, alcalde popular de esta Villa de Villaescusa de 
Haro a veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos setenta”. Firmas 
“Diligencia. Con esta fecha se han remitido a los alcaldes de Quintanar de la Orden, 
Pedroñeras y Belmonte oficios acompañando el aviso que en providencia anterior se ha 
suscrito lo que anoto por diligencia que firmo”. 
Ejemplo de notificaciones que se envia por parte del alcalde de Villaescusa a los vecinos 
morosos. 
“De los antecedentes que obran en esta Alcaldía  aparece habérsele a Usted pasado aviso por 
repetidas veces para que conviniese a pagar al postor de las obras de palerías del rio 
Zancara, en el termino de segundo dia, la cantidad de veinte y siete escudos nuebecientos 
milésimas por lo que le ha correspondido por dichas obras. En su vista he decretado este 
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ultimo aviso apercibiéndole de que sino se presenta apagar en el termino de segundo dia 
contado desde la que reciba esta orden acordare el procedimiento de apremio,con embargo y 
venta de bienes muebles y caso de carecer de estos en los de los inmuebles. Como 
comprobante de su recibo y de quedar enterado pondrá usted su firma a esta continuación, 
devolviéndome esta cedula para unirla al expediente 
Villaescusa de Haro, 28 de marzo de 1870 
Fdo por el alcalde y uno de los herederos “. 
Dirigido el escrito a Herederos de Don Vicente Hernandez y Boldo. 
4 de Abril 
“Al entregar a Don Benito Portillo y Poveda de esta vecindad las dos papeletas a que hace 
referencia el presente oficio, una perteneciente a dicho Señor y la otra a su hermano Don Jose 
Vicente Portillo, de quien aquel es representante, ha contestado: Que segun tiene 
manifestado repetidas veces al alcalde de Villaescusa de Haro de quien procede la anterior 
comunicación, cede en beneficio de los interesados en las obras de palerías a que en la misma 
se refiere, las tierras porque se le reclaman las cantidades que aparecen en las papeletas que 
acompañan a dicha comunicación, usando del derecho que le conce [concede] el articulo 101 
de la vigente Ley de Aguas  y en su virtud no puede conformarse con la disposición adoptada 
par el referido alcalde y protesta de cualquier medida coercitiva que contra sus bienes se 
adpte por dicha autoridad y por lo mismo no firma las papeletas que se devuelven en la 
forma que se han recibido. 
Pedroñeras a 4 de abril de 1870”. 
5 de Abril 
“En vista de las razones alegadas por usted en su instancia de 25 de Enero último, en las que 
manifiesta el impulso que se han dado a las obras de palerías del río Záncara y acequia 
de Santa Bárbara, las cuales si no se han concluido ha sido por la morosidad de 
algunos terratenientes que se niegan al pago de lo que les corresponda para atender a 
dicha obra, y contra los que según dice se halla procediendo en la forma ejecutiva, pidiendo 
por ello se le releve del pago de las dietas que haya devengado y devengue el comisionado, he 
acordado, atendiendo también razones de equidad, que la citada comisión se entienda contra 
los terratenientes morosos desde su presentación en el pueblo hasta que se mande retirar, en 
el bien entendido que si en adelante no demuestra el mismo celo con que hoy procede en este 
asunto hasta darlo por terminado, le exigiré la multa de 16 escudos con que queda 
conminado. 
He dispuesto así mismo, me remita usted certificación del pliego de condiciones que rigió 
para la subasta de las obras que se están ejecutando para en su vista resolver la petición del 
rematante Esteban Ruiz, en reclamación de que no se le toma en cuenta la cantidad de mil y 
pico de reales que recibió de los particulares e invirtió en las obras de palerías que hizo por 
mandato del alcalde que había cuando se verificó la subasta, informando el Ayuntamiento 
sobre este particular para los efectos que procedan. 
Habiéndose manifestado también por el comunicado que según las noticias que le han dado 
algunos trabajadores, las obras no se ejecutan con el ensanche y profundidad necesarias, 
pidiendo por ello se nombre un Ingeniero o persona facultativa para que reconociéndolas 
diga si efectivamente se ejecutan o no como está mandado. He acordado así mismo que por el 
Ayuntamiento e interesados en las precitadas obras, se diga si éstas se hacen con arreglo a 
las condiciones estipuladas y a 16 reales por estadal, suspendiendo el reconocimiento que 
pide el comisionado se haga por el Ingeniero, toda vez que esta operación se practicará 
terminadas que sean. 
De los párrafos primero y último, que se relacionan con el comisionado, dará usted traslado a 
este para su conocimiento. 
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Dios guarde a usted muchos años. Cuenca…5 de Abril de 1870”. 
Dirigido al Sr. Alcalde de Villaescusa de Haro 
7 de Abril 
“Auto. No habiendo sido devuelto el oficio y papeleta que se dirigió al alcalde de Quintanar de 
la Orden para la notificación a Don Baldomero Fernández Rodríguez, diríjanle otra 
comunicación recordatoria para que se sirva devolverla diligenciada”. 
El Sr. Don Lorenzo Ramírez, Alcalde constitucional de esta Villa lo manda y firma en 
Villaescusa de Haro a siete de Abril de mil ochocientos setenta”. Firmas. 
8 de Abril 
“. Con la fecha abajo expresada se ha remitido el oficio prevenido en el auto a instancia de 
Villaescusa de Haro ocho de abril de mil ochocientos setenta”. Firma. 
Año 1871 ( Signatura Archivo Municipal: 235/5) 
Expte. 30/04/1871 
30 de Abril 
“En vista del expediente promovido por algunos vecinos de Fuentelespino y Villaescusa de 
Haro, el Ingeniero que suscribe ha examinado y reconocido detenidamente las obras 
ejecutadas en el río Záncara, vado del mismo y acequia de Santa Bárbara, y en su 
virtud tiene el honor de informar lo siguiente: Las obras que debían ejecutarse según 
providencia gubernativa de 10 de Julio de 1868, consistían en 1ª construcción por los 
dueños del molino , de una presa de sillería en el vado citado, cuya coronación debía estar 
0,40 metros más alta que el intrado correspondiente a los dinteles de las boqueras de 
entrada del agua a las ruedas motrices, y en el caso de no habilitarse el pontón situado aguas 
abajo, debían construirse los taludes de dicha presa de tal manera que se facilitase el paso de 
los carruajes por el vado, reduciéndose por el contrario dichos taludes a los precisos para la 
conveniente estabilidad de la presa, si se habilitaba el paso por el pontón citado 
construyendo además unos terraplenes de avenidas que facilitasen el acceso a dicho pontón. 
2ª construcción por los referidos dueños del molino de un aliviadero de superficie al nivel del 
intrado de las boqueras por donde penetra el agua a las ruedas motrices, y 3ª Ejecución de 
las palerías necesarias hasta dejar expedito el curso de las aguas de los ríos Záncara y 
acequia de Santa Bárbara en la parte correspondiente al término de Villaescusa de Haro. 
El Ingeniero que suscribe no cumpliría seguramente con su misión, si solamente se ciñera a 
dar cuenta del resultado de su reconocimiento pericial y no manifestara su opinión completa 
en un asunto que viene siendo un foco de continuos altercados entre dos pueblos limítrofes, y 
una causa de considerables perjuicios para gran número de terratenientes en la vega del río 
Záncara. Se han examinado ciertamente las obras ejecutadas y del examen practicado 
resulta: 
1º. Que toda la presa no es de sillería como aparece debía serlo según una de las condiciones 
impuestas. 
2º. Que solamente es de aquel material su coronación y la parte restante de mampostería. 
3º. Que el talud de dicha presa por la parte interior del caz, es próximamente vertical, y por 
la exterior a que debía corresponder el derrame afecta una inclinación de unos 45 grados en 
la coronación, siendo más suave en la parte relativa al faldón. 
4º. Que se presenta una ligera filtración por la junta de sillería y mampostería hacia la parte 
de aguas abajo de dicha presa. 
5º. Que practicada la  nivelación entre la coronación de la presa y el intrado de las boqueras 
del molino, resulta que aquella se halla 0,28 metros más elevada que los 0,40 metros que se 
habían fijado para el desnivel. 
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6º. Que el aliviadero de superficie se halla de nivel con el intrado de dichas boqueras. 
7º. Que si bien se practicaron algunas palerías en el río Záncara y acequia de Santa Bárbara, 
según se deduce de la impresión de los productos depositados en sus márgenes; como no se 
fijaron condiciones facultativas para la ejecución de dichas palerías y además con el tiempo 
transcurrido  han podido aterrarse nuevamente los cauces indicados, no puede el que 
suscribe emitir su opinión concreta respecto a lo hecho, si bien tendrá el honor de exponer lo 
que juzga debe hacerse en lo sucesivo, y 
8º. Que si bien se halla habilitado el paso por un pontón situado aguas abajo de la presa, 
como nada se indicaba en las condiciones respecto a la manera de hacer dicha habilitación, 
ni se fijaban dimensiones a los terraplenes de avenidas que debían construirse, no puede el 
que suscribe afirmar si se ha cumplido bien o mal con aquellas, si bien expondrá las 
condiciones que a su juicio deben llevarse en adelante. 
Resulta, pues, de lo expuesto que el dueño del molino llamado de la Villa ha construido en el 
vado una presa elevándola 0,28 metros más de la altura que en condiciones se le impuso, no 
construyéndola en su totalidad del material que se le había fijado; ejecutando el aliviadero 
de superficie al nivel que en condiciones se estipulaba, habilitando el pontón de un modo 
imperfecto para la seguridad y comodidad del tránsito público, y finalmente que los vecinos 
de Villaescusa, si bien han hecho algunas palerías, no satisfarán estas cumplidamente al 
objeto propuesto, interior [anteriormente] no se ejecuten con arreglo a prescripciones y sean 
examinadas tan luego como se hallen concluidas. 
Aquí daría por terminada su misión el que suscribe si la importancia de la cuestión que se 
debate no mereciera otras consideraciones más generales y un análisis más concienzudo de 
las causas originarias que afectan a los pueblos interesados. Estas causas son por desgracia 
muy generales y es necesario estudiarlas con algún detenimiento para luego deducir las 
consecuencias practicadas que pueden y deben armonizar intereses juntos ya creados y 
dignos por consiguiente de respeto. El informante tiene el deber de poner el dedo en la llaga y 
definir con arreglo a su entero [entendimiento] la solución científica más propia de la 
cuestión, puesto que jamás se podrá resolver problema alguno de la índole del que nos ocupa, 
mientras no se modifiquen los sistemas antiguos con arreglo a la justicia de los principios 
científicos modernos. Existen en nuestra Nación un gran número de aprovechamientos de 
aguas que datan de tiempo inmemorial y que se realizan en la actualidad de la misma 
manera que se efectuaban al principio de su fundación. Entonces dichos aprovechamientos 
podrían muy bien no perjudicar a otros intereses que aún estaban por crear; pero ahora no 
se concibe que puedan existir bajo tales condiciones, a menos que el privilegio más irritante 
no sea el patrimonio de algunos a espensas de la iniciativa y trabajo del mayor número. Esto 
ha sucedido y sucede aun en grande escala con propietarios regantes y con dueños de 
artefactos, y no puede subsistir tal estado de cosas sin gravísimo perjuicio del progreso 
humano, sin notable detrimento de la riqueza pública y sin faltar a los principios más 
triviales de justicia y equidad. Hoy las ciencias agrícola e hidráulica demuestran de un modo 
axiomático que por ejemplo basta un litro de agua por un segundo para cada hectárea 
regable, y que el esfuerzo kilogramétrico de 5 caballos de vapor, según la acepción mecánica 
de esta cifra son más que suficientes para poner en movimiento dos muelas de un molino 
harinero. No hay por lo tanto razón plausible de ningún género para que siguiendo con 
prácticas tan inveteradas como viciosas, puedan hacerse ni conservarse aprovechamientos 
tan antiguos como se quiera suponer, con grave perjuicio de otros propietarios que quieran 
regar sus tierras , de otros industriales que intenten montar otros artefactos ni de otros 
ribereños que previos continuos trabajos de roturación y demás trabajos agrícolas, quieran 
poner en práctica su actividad mejorando su suerte y fomentando la riqueza nacional. Esto 
es lo que sucede precisamente en la cuestión que me ocupa, y esta no puede resolverse de un 
modo satisfactorio y justo fijando condiciones accesorias y prescindiendo de la principal que 
es el origen de las continuas reclamaciones y contiendas que encierra el expediente. No hay 
razón alguna para que una vega tan fértil y productiva como la del valle del río Záncara, se 
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halle sujeta a ser un perpetuo pantano inútil para toda producción agrícola y a propósito 
para el desarrollo de enfermedades endémicas, solo porque pueda existir un artefacto que 
derivando notoriamente mucha mayor cantidad de agua de la que realmente necesita para 
un aprovechamiento inteligente, produzca un remanso que inunde con frecuencia los 
terrenos adyacentes y solo porque no se quieran hacer las limpias de los cauces de los ríos y 
acequias con sujeción a los principios técnicos más rudimentarios. El que suscribe ha 
estudiado sobre el terreno la cuestión del aprovechamiento de aguas del molino y ha 
encontrado una solución que no duda armonizará justamente todos los intereses. Tal como 
en la actualidad se halla el caz que conduce el agua al molino arroja para la cantidad de 
agua aprovechada por un segundo de tiempo el volumen de 0,30 metros cúbicos. La altura 
del salto es igual a 2,28 metros que con el factor anterior produce un esfuerzo motor de 684 
kilográmetros o sea, algo más de 9 caballos de vapor, esfuerzo casi suficiente para el 
movimiento de cuatro muelas situadas en buenas condiciones mecánicas. Es evidente que no 
teniendo el dueño del molino derecho más que al aprovechamiento del agua necesaria para 
solo dos muelas, debe corregirse este exceso, que si bien no utiliza el artefacto por su antiguo 
y erróneo sistema receptor, es sin embargo causa de una parte de los perjuicios que se 
ocasionan a los demás. Veamos pues en qué condiciones podrá colocarse al aprovechamiento 
de las aguas para que sin perjuicio del derecho que asiste en justicia al dueño del artefacto, 
no perjudique a los terratenientes inmediatos ni al público en general. Es indudable que 
siendo 5 caballos el esfuerzo motor necesario y suficiente para el movimiento conveniente de 
las dos muelas, el valor kilogramétrico será de 375, o sea 375 kilogramos cayendo de la 
altura de un metro. Aun cuando el salto se reduzca de 2,28 metros que tiene en la actualidad 
a 2 metros solamente, resultará que el peso anterior se podrá reducir a la mitad, o sea a 
187,50 kilogramos, o bien a 0,1875 metros cúbicos para el gasto o volumen de agua por 
segundo en el caz. La velocidad que actualmente tiene el agua en este a causa de su 
insignificante pendiente, y quizás por su falta de limpieza de fondo, es de unos 0,25 metros 
por segundo y por término medio. Pero dada la naturaleza del terreno en que se halla 
abierto el caz, puede aumentarse dicha velocidad hasta 0,31 metros sin temor a ningún 
género de socavación, puesto que aun cuando el terreno fuera de arena podría advertirse 
una velocidad de 0,40 metros. Pues, bien para la velocidad de 0,31 y para el último volumen 
de agua calculado, resulta para la sección media del caz 0,606 metros cuadrados que para el 
ancho medio actual de dicho caz, arroja una profundidad de agua de 0,40 metros, o sea la 
mitad de 0,80 metros que es la altura media que tiene el agua en la actualidad en dicho caz. 
Ahora bien, la presa que se cita en el expediente, más que una presa es un muro de 
contención de las aguas del caz construido paralelamente a su eje uniendo dos trozos de una 
margen interrumpida por lo que fue siempre vado de un camino. Los aterramientos fangosos 
producidos contra la berma (espacio estrecho acondicionado entre un canal, un cauce, etc., y 
la tierra procedente de su perforación o excavación para protegerse de los desprendimientos 
y servir como camino) interior de dicho muro han impedido medir exactamente su total 
altura, pero tal como se encontraba la altura del agua del caz (con arreglo a la que se han 
tomado los datos para el aforo) llegaba la superficie inferior de las aguas hasta la junta 
inferior de la sillería de coronación, marcándose perfectamente en el paramento interior de 
esta una línea hasta la que llegaban dichas aguas remansadas cuando se cerraban las 
compuertas del molino. Este incremento de las aguas remansadas mide una altura de 0,10 
metros. La altura de la hilada de sillería que se halla sobre las aguas ordinarias es de 0,38 
metros. Por consiguiente, es completamente inútil dicha hilada de coronación a la altura que 
actualmente tiene, y completamente perjudicial en cualquiera avenida, pues conteniendo las 
aguas dentro del caz, estas podrán desbordarse por otros puntos produciendo las 
inundaciones de que tan justamente se quejan los propietarios ribereños. Como además debe 
modificarse la actual pendiente del caz hasta producir una velocidad en el agua de 0,31 
metros por segundo en vez de la de 0,25 metros actual, el nivel del agua descenderá 
quedando aún con la altura de la mampostería del muro, suficiente elevación en este para 
contener sobradamente las aguas ordinarias, produciéndose el vertedero por la nueva 
coronación tan luego como aumente la crecida de dichas aguas. Deberá por consiguiente 
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desmontarse toda la sillería actual de coronación, así como una altura de 0,38 metros en la 
mampostería inferior, sustituyéndola con la sillería desmontada. 
Conocido el volumen de agua necesario para producir el movimiento del artefacto, así como 
la sección, velocidad y altura que aquella deberá tener en el caz para que no se originen 
perjuicios a terceros, es muy fácil obtener la pendiente de dicho caz que se halla ligada a los 
demás datos por tres ecuaciones que determinan todos los elementos que entran en la 
fijación del régimen del agua en los canales. Así resulta para el caso actual una pendiente de 
0,00015, o sea diez milímetros y medio por metro, la que una vez establecida en el caz 
debería conservarse constantemente para que el artefacto funcione de una manera 
conveniente y queden armonizados con estricta justicia todos los intereses. 
Aún cuando en la presa se disminuya la altura actual, es indudable que el vado siempre 
quedará inutilizado para el tránsito público, el que deberá verificarse por el pontón. Sin 
embargo éste, tal como existe en la actualidad, no satisface a las condiciones de dicho 
tránsito, puesto que su pendiente y contrapendiente de entrada y salida, lo escabroso del 
firme y la carencia de todo pretil le hacen muy peligroso. Es necesario, por lo tanto corregir 
estos defectos, lo que puede conseguirse recreciendo las rasantes de las avenidas hasta la 
inclinación de 0,03 […]  por metro colocando en el piso una capa de piedra caliza machacada 
al tamaño de 5 centímetros con un espesor de 0,10 y recubierta dicha capa con otra de 
recebo de 0,03 de espesor y finalmente construyendo sobre los frentes del pontón y sus 
avenidas dos pretiles de mampostería ordinaria de un metro de altura y 0,30 metros de 
grueso. 
Expuestas todas las consideraciones relativas al vado, caz del molino y pontón, nos 
separaremos de la cuestión de palerías, que es la más importante de todas, considerándola 
también bajo un punto de vista general y exponiendo nuestro juicio respecto al particular 
que se ventila. 
Con los ríos y sus cauces sucede lo que en todos los trabajos de la naturaleza. Esta no cesa en 
su constante trabajo de elaboración, destruyendo al parecer para volver a crear 
incesantemente. En donde muchos siglos ha, corrían ríos caudalosos hoy se encuentran 
elevadas montañas y recíprocamente, cambiándose constantemente aunque lentamente, no 
los elementos naturales que jamás varían, sino las condiciones de espacio y tiempo. 
En prueba de este aserto basta observar las profundas cortaduras en roca por donde 
actualmente discurren las aguas de muchos ríos, para comprender que no siempre 
estas han corrido por dichos puntos, y solo con el transcurrir del tiempo han podido 
abrirse paso a través de terrenos durísimos adquiriendo un régimen regular por 
espacio de otro tiempo, pasado el cual se modifique dicho régimen para dar lugar a 
otro diferente y así sucesivamente. Otras corrientes por el contrario van produciendo 
aterramientos considerables tendiendo a borrar su primitivo cauce tal como se ha 
conocido, bien para abrirse paso por otros puntos de la superficie, bien para 
internarse y desaparecer a nuestra vista en un largo trayecto y brotar o no en un 
punto muy distinto para crearse un cauce y régimen nuevos ya superficiales, ya 
subterráneos. 
Esto sucede precisamente con muchos ríos y entre ellos con el Záncara. Con un 
estrecho e insignificante, los continuos aterramientos o depósitos de las diferentes 
materias arrastradas por el río, tienden constantemente a borrar a aquel, elevando 
su fondo y desbordándose a la menor avenida por los terrenos inmediatos, muchos de 
ellos más bajos que dicho fondo. 
Cualquier obstáculo artificial que se oponga a su lenta corriente, es un nuevo elemento que 
adicionado a los naturales produce considerables efectos. Sin embargo la actividad y trabajo 
del hombre tiende a crear intereses agrícolas y fabriles en las inmediaciones de las corrientes 
existentes, ya por la mayor fertilidad del terreno adyacente, ya también por la economía en el 
empleo de un motor natural cuya utilidad es gratuita. 
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Estos intereses creados a las inmediaciones de fecundos elementos productores de la 
naturaleza, tienen que resentirse notablemente cuando la marcha ordinaria de estos se 
altera con el transcurso del tiempo; y solo la inteligencia puede hasta cierto punto 
contrarrestar artificialmente los (objetos) efectos relativos del trabajo de la naturaleza, 
modificando a este de tal manera que la dirección de sus esfuerzos sea armónica con los 
intereses creados por el hombre y a cuyo amparo vive. 
Estas consideraciones ajenas al parecer a la cuestión que se trata, tiene en concepto del que 
suscribe una relación tan inmediata con esta, que no sería posible tratarla debidamente en el 
caso particular que se considera, si antes no se expusiera una síntesis o teoría general de la 
cual, lógicamente, se desprendería el juicio y dictamen relativo a uno de los puntos que 
instruían este informe. 
El río Záncara en las vegas de Fuentelespino y Villaescusa de Haro, se halla sujeto a 
continuos aterramientos que alterando el régimen regular de su corriente, inunda a 
dichas vegas, y destruyendo el trabajo incesantemente acumulado por los vecinos en 
los terrenos, los arruina si no se remedia de un modo científico el mal. Cierto es que los 
vecinos de Fuentelespino procuran con sus frecuentes palerías tener expedito el libre curso de 
las aguas en el río, y cierto es también que los de Villaescusa por unas u otras causas cuya 
enumeración no es de este lugar, no practican dichas palerías sino de un modo más que 
imperfecto, y obligados por las autoridades. Es también evidente que si los vecinos de 
Villaescusa, cuyo término se halla más aguas abajo que el de Fuentelespino, no hacen 
bien sus palerías, serán siempre infructuosas las que practiquen los del último punto, 
y es necesario, en nuestro concepto, que en interés de ambos pueblos y sin perjuicio de 
ninguno se concrete y fije problema tan importante. Es más tampoco basta que de un 
modo empírico y por decirlo así tradicional, se hagan palerías en el río sin darse 
razón del como y porqué de dichas palerías, que influyen notoriamente en el régimen 
de una corriente y alteran de modo considerable el cauce público. Además con la 
legislación vigente no puede ejecutarse obra alguna en cauce público sin la correspondiente 
licencia y previas las condiciones que el Estado pueda fijar. Y esto se comprende 
perfectamente dado el actual organismo político y social de la nación, atendido a que una 
obra cualquiera ejecutada en un cauce público, no sólo afecta a los intereses próximos a la 
misma, sino que puede afectar a los intereses generales. El Cuerpo nacional de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos, tiene una misión íntimamente enlazada con dichos intereses bajo 
el punto de vista que se considera, y faltaría a su deber si no se opusiera y denunciara toda 
obra hecha sin condiciones legales, o no emitiera sus dictámenes en cada caso particular. 
La cuestión de las palerías del río Záncara debe tratarse de esta manera y no de otra, pues no 
se concibe pueda informarse acerca de obras hechas sin condiciones facultativas de ningún 
género y sin más guía que la de los vivos que pueda tener una palería, respecto a la que se 
desconoce su exacta profundidad, pendiente resultante del fondo del lecho, secciones 
definitivas del cauce en diferentes puntos […] Es necesario, por lo tanto, que cese el 
empirismo y se aborden las cuestiones de un modo científico y formal, si ha de 
obtenerse algún resultado práctico y beneficioso para los intereses agrícolas y 
fabriles enlazados con los ríos y sus cauces. 
El Ingeniero que suscribe, cree necesaria la intervención del personal de obras 
públicas en estas cuestiones, y que antes de proceder a ninguna palería, ya por los 
vecinos directamente o ya por contrata, deben estudiarse por dicho personal todos los 
elementos que entran en el régimen del río y formular el oportuno proyecto en el que 
conste el plano del río en el trayecto sujeto a palerías, el perfil longitudinal del fondo, 
el número de secciones o perfiles trasversales necesarios, y en su virtud formular las 
condiciones facultativas que deben observarse en la ejecución de dichas palerías 
marcando exactamente las rasantes y demás obras de encauzamiento y régimen 
regular de la corriente. Solo de esta manera y haciéndose las obras desde aguas abajo a 
aguas arriba, sujetándose a la inspección y recepción facultativa, es como cree el que 
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suscribe que cesarán las continuas discordias entre los pueblos interesados con gran 
beneficio para todos. 
Expuestas las consideraciones que proceden, el Ingeniero que suscribe termina su dictamen 
condensándolo en el resumen y conclusiones siguientes: 
1ª. La presa construida en el vado, o es toda de sillería y se halla 0,28 metros (414) más alta 
que lo que en primeras condiciones se estipulaba. 
2ª Hecho el aforo del agua que marcha por el caz, y medido el salto del molino, resulta una 
fuerza motriz muy superior a la necesaria para el movimiento del artefacto. 
3ª. Como consecuencia de la conclusión anterior, puede rebajarse la elevación de la presa del 
vado en una altura igual a la que actualmente tiene la hilada de sillaría de coronación de 
dicha presa. 
4ª Para que el agua alcance en el caz la altura precisa con el objeto de no perjudicar a los 
terrenos colindantes, se debe dar al fondo de dicho caz, desde la presa hasta la entrada del 
agua por las boqueras, la pendiente de 0,00015 (415) por metro, teniéndolo además 
completamente limpio para que la sección no varie. 
5ª. El aliviadero actual de superficie inmediato a las boqueras del molino, se halla de nivel 
con el intrados de dichas boqueras. 
6ª. El paso por el pontón que ha sustituido al antiguo vado, es bastante peligroso, no 
pudiéndose asegurar si se han cumplido las primitivas condiciones, por no fijarse en estas las 
dimensiones de las obras que se debían ejecutar. 
7ª. No fijándose, tampoco, en dichas condiciones las pendientes, secciones y demás detalles 
relativos a las palerías del río Záncara y acequia de Santa Bárbara no se puede informar si se 
han hecho con arreglo a preceptos científicos, y mucho menos después de trascurrido 
bastante tiempo desde que por los de Villaescusa  se ejecutaron los trabajos. 
En consecuencia de todo lo expuesto, el Ingeniero que suscribe, tiene el honor de proponer 
para lo sucesivo el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
1ª. Se desmontará por el dueño del molino titulado de la Villa, toda la hilada de sillería que 
corona la presa actual situada en el vado, así como otra altura igual de la mampostería 
inferior sustituyendo a esta última la hilada anterior de sillería repasando perfectamente las 
juntas y empleando el cemento hidráulico con objeto de evitar toda filtración. 
2ª. Se sustituirá al paso actual del pontón sobre el caz, otro de piedra machacada al tamaño 
de 5 centímetros de arista máxima, teniendo la capa de piedra 0,10 ESO de espesor y 0,05 
ESO en los mordientes. Sobre esta capa se colocara otra de recebo de 0,03 ESO de espesor 
aprisionándola perfectamente. 
3ª Se disminuirán las pendientes y contrapendientes actuales de entrada y salida al pontón, 
reduciendo sus inclinaciones longitudinales a 0,03 ESO por metro, empalmando suavemente 
dichas rampas en el terreno inmediato al pontón colocando la piedra y recebo hasta el 
encuentro del terreno natural y con arreglo a lo dispuesto en la condición anterior. 
4ª Se construirán sobre los dos frentes del pontón y sus avenidas dos pretiles de mampostería 
ordinaria de 1 metro de altura y 0,30 ESO de espesor. 
5ª Debiendo consistir el aprovechamiento legal del artefacto en un esfuerzo motor de 5 
caballos, se regularizara el fondo del caz desde la presa al molino de tal manera que la 
pendiene longitudinal de dicho fondo sea de 0,00015 ESO por metro y se conservara 
constantemente la sección mojada de dicho caz de tal manera que su area de 0,606 metros 
cuadrados. 
6ª Una vez establecido el régimen del agua en el caz con arreglo a la anterior condición se 
modificara el actual aliviadero de superficie de tal manera que una vez en moviiento todo el 
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artefacto el agua del caz enrase con la coronación de dicho aliviadero para que en el caso de 
paralización del molino o en el de una crecida, pueda el agua verter libremente por aquel no 
debiéndose remansar el agua en dicho caz. 
7ª Para que las palerías de los ríos Záncara y acequia de Sta Barbara puedan ejecutarse con 
arreglo a condiciones técnicas, deberán los ayuntamientos de Fuentelespino y Villaescusa de 
Haro dar conocimiento a la autoridad superior de la provincia de la época mas oportuna 
para ejecutar las citadas palerías; y esta si lo estima conveniente disponer que por el distrito 
de obras púbicas se fijen todas las condiciones facultativas de aquellas, y el tiempo de 
duración de los trabajos pasado el cual deberá dicho distrito proceder a su reconocimiento, 
dando cuenta a la superioridad del resultado del reconocimiento. 
8ª Una vez ejecutadas por el dueño del artefacto las obras presentes en las condiciones 
anteriores en la presa, caz y pontón, dara conocimiento de haberlas terminado y serán 
reconocidas pericialmente para los efectos que procedan. 
9ª Todas las obras se ejecutaran bajo la inmediata inspección y vigilancia del 
Ingeniero Jefe de la Provincia o de la persona en quien este delegue sus facultades. 
Cuenca 30 de abril de 1871, el Ingeniero Javier Huarte”. 
Año 1877 ( Signatura Archivo Municipal: 235/6) 
Expte. 23/05/1877 
Expediente formado para la ejecución de las obras de palerías del río Záncara y Acequia de 
Santa Bárbara en el año arriba citado. 
“Vista la comunicación del alcalde de Fuentelespino de Haro fecha 14 de Septiembre del año 
último, en la que haciendo historia fiel de los trámites principales que ha seguido el 
expediente relativo a las obras de palería del río Záncara y acequia de Santa Bárbara, 
prueba de una manera palpable la desobediencia de la municipalidad y terratenientes de ese 
pueblo, así como los graves perjuicios que se irrogan a los de Fuentelespino, pidiendo en su 
consecuencia se pase el tanto de culpa correspondiente a los tribunales de justicia, sin 
perjuicio de ejercitar ellos por su parte los derechos que les asistan contra los que son causa 
de los perjuicios que vienen siguiéndoseles. Considerando que los hechos apuntados son 
ciertos y deplorados por todos los inmensos perjuicios que experimenta el pueblo reclamante 
con la tenaz y punible desobediencia que los de Villaescusa vienen demostrando a cuantas 
órdenes se les han dirigido para que den principio a las obras de palería, y que es justo y 
conveniente como ya se ha dicho en otras épocas adoptar una medida enérgica que a la vez 
que imponga el debido correctivo a los que con su negligencia son causa consciente de los 
daños que sufren los vecinos de Fuentelespino, facilite el medio más seguro y rápido para que 
aquellos trabajos se lleven a efecto. 
Considerando que está reconocida la necesidad de hacer las palerías, que es notorio y se halla 
probado en el expediente que los vecinos de Fuentelespino no han omitido medio alguno para 
que así se efectúe, y que siempre sumisos a las órdenes mandadas de mi autoridad, se han 
prestado gustosos a cuantas resoluciones se han dictado para los fines antedichos ya hayan 
sido de carácter conciliatorio o severas prevenciones. 
Considerando que están oviadas cuantas dudas y dificultades se han opuesto en todas 
ocasiones por el Ayuntamiento y vecinos de ese pueblo siempre con la mira de retardar el 
cumplimiento de su deber, y que aparezcan reiteradas disposiciones en este voluminoso 
expediente en las que fijando correctamente la cuestión se han definido con toda claridad los 
trámites que deben seguirse para llevar a feliz término las obras, que nada en fin se ha 
omitido y que ningún resultado práctico se ha obtenido, y considerando por último, que no es 
justo, racional ni lógico que porque un pueblo resista y eluda el cumplimiento de órdenes 
emanadas de autoridades superiores, siempre basadas en las más severa justicia, haya otro 
limítrofe que se le condene a la triste situación de ver una gran parte, la mejor sin duda de su 
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término, completamente arruinada, convertida en un inmenso prado, y perdidas cuantas 
cosechas el ella se sustenten; y que no es tolerable tampoco, sin desprestigio de la autoridad o 
autoridades de que emanan aquellas resoluciones, consentir que sean desatendidas; he 
acordado: 
1º. Sacar el tanto de culpa contra ese Ayuntamiento y remitirlo al Juzgado de 1ª instancia de 
Belmonte, a fin de que proceda en su vista a lo que haya lugar por su persistente resistencia y 
desobediencia a las órdenes de este Gobierno. 
2º. Mantener en toda su fuerza y vigor cuantas providencias se han dictado para que las 
obras se ejecuten, y muy particularmente la de 3 de Marzo de 1876 por la que se mandaba 
que sin levantar mano se diese principio a ellas, y que no se interrumpiesen bajo escusa o 
pretexto  de ningún género. 
3º. Que para que esto tenga debido cumplimiento, nombrar un comisionado especial a 
costa del Ayuntamiento y terratenientes de ese pueblo, el cual residirá alternativamente en el 
mismo y en el de Fuentelespino, según se lo aconseje el mejor servicio. Al efecto, atendida la 
importancia de esta comisión, se designa al Jefe de la Sección de Fomento de esta provincia 
Don José Martín de la Calle, al que se le asignan las dietas de diez y siete pesetas, 50 céntimos 
diarios, y se le confieren las necesarias facultades para que como delegado de este Gobierno 
obre en la forma y manera que su celo le aconseje, para el mejor desempeño de su cometido, 
resolviendo de plano cuantas dudas, reclamaciones o incidencias puedan oponerse a la 
pronta realización de las obras de palería que han de efectuarse, sin que pueda retirarse 
hasta tanto que estas estén concluidas; previniendo a usted finalmente le preste cuantos 
auxilios le demande el referido funcionario, cuyo encargo hago igualmente a la Guardia y 
civil y demás dependientes de mi autoridad. 
Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 23 de Mayo de 1877”. Firma 
“Señor Alcalde de Villaescusa de Haro”. 
20 de Junio 
“Villaescusa de Haro a veinte de Junio de mil ochocientos setenta y siete; se reunieron varios 
terratenientes de la vega de los Ríos Záncara y Acequia de Santa Bárbara, con asistencia del 
Señor jefe de la Sección de Fomento comisionado especial bajo la presidencia del Señor 
Alcalde; y en su virtud, por mi el Secretario de este municipio se dio lectura a la 
comunicación del Señor gobernador civil, su fecha 23 de Mayo próximo pasado, por la cual se 
nombra Comisionado especial a Don José Martín de la Calle para que disponga la ejecución 
de las obras de palerías de los ríos Záncara y Acequia de Santa Bárbara desde la presa del 
molino titulado del Concejo en este término jurisdiccional, asta el de Fuentelespino. Acto 
continuo a petición de la municipalidad y de algunos propietarios interesados en las obras, se 
dio lectura al expediente formado por esta Alcaldía según se le ordenó en 14 de Agosto de 
1872 por el Señor Gobernador civil. Visto su resultado del que aparece que por parte de este 
municipio no ha habido la morosidad y resistencia de que le acusan los de Fuentelespino. 
Visto también lo manifestado por los propietarios interesados en las obras que han asistido a 
esta reunión que dicen están dispuestos ahora, como lo han estado siempre a contribuir a los 
gastos de las obras en la parte que les corresponda, y a proceder a su ejecución en la forma 
que por la autoridad se disponga, ya sea con proyecto formado por el distrito de obras 
públicas o bien sin él si la comisión especial así lo ordena. Considerando que la comisión 
especial cree conveniente consultar este particular con el Ingeniero Jefe de obras públicas del 
Distrito. Considerando que la época actual ofrece dificultades para encontrar los braceros 
necesarios para la ejecución de las obras, puesto que esta clase de gente está ahora 
ocupada en la siega cuya operación concluirá en la primera quincena de Agosto, por 
unanimidad se creyó conveniente y necesario la retirada de la comisión especial hasta el día 
15 de Agosto, siempre que previamente se llenen las siguientes prescripciones: 
1ª. Los propietarios presentes Don Juan Pedro Lodares, Juan José y Pedro Boldo y Don Juan 
Ramírez, cuya propiedad contigua a los ríos objeto de este expediente, es aproximadamente 
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la cuarta parte de toda la que debe contribuir a los gastos de las obras, depositarán en este 
día en poder de Don Juan Pedro Lodares, a quien para este acto se nombra depositario, la 
cantidad de sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos, para atender a los gastos de 
rectificación del proyecto según tiene reclamado el distrito de obras públicas. 
2ª. Los Señores Don Juan y Don Salvador Bautista Ruiz y Eleuterio Martínez, vecino este de 
Fuentelespino, y aquellos de Olmedilla de Alarcón cuya propiedad asciende próximamente a 
las tres cuartas partes, depositarán, de igual modo y ante el mismo depositario, ciento 
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos para el objeto antes dicho. 
3ª. Que siendo doscientas pesetas la cantidad que la comisión ha devengado hasta hora por 
razón de sus dietas, han de contribuir los Señores presentes con la cuarta parte y los ausentes 
con las tres cuartas partes restantes, todo sin perjuicio de la liquidación definitiva que se 
hará a la terminación de las obras. 
4ª. El Señor Alcalde por cuantos medios le concede la ley, obligue a los propietarios ausentes 
a cumplir en todas sus partes lo en este acto convenido y acordado, siendo de cuenta de ellos 
las dietas que la comisión devengue mientras las devengadas no le sean satisfechas. El Señor 
comisionado especial que ha oído las explicaciones dadas por el municipio y terratenientes 
que han concurrido a este acto, y que ve se ha persuadido del buen deseo que a todos anima 
para la ejecución de las obras, se cree en el caso de consignar la satisfacción que siente por el 
buen deseo de todos, y suspender hasta el quince de Agosto del corriente año la tramitación 
de este expediente. Con lo que se dio por terminado este acuerdo que firmaron el Señor 
Alcalde y Concejales, los propietarios concurrentes, el Señor Comisionado especial, de que 
certifico. Firmas. 
3 de Septiembre 
“[Únase al expediente de su razón] En el molino titulado de la Villa sito en el término 
municipal de Villaescusa de Haro, a 3 de Septiembre de 1877, reunidos los Señores Don Juan 
Pedro Lodares, vecino y propietario de la misma y Cesáreo Zapata que lo es de Fuentelespino 
de Haro, este en representación de sus amos Don Salvador y Don Juan Bautista Ruiz con los 
paleros Esteban Ruiz, vecino de Villaescusa, Eulogio García y Eladio Abila, estos vecinos de 
Fuentelespino, con el objeto de reconocer la parte del río Záncara comprendida entre la 
presilla del Concejo y el punto en que se une o desemboca la acequia de Santa Bárbara en el 
río, y esta desde su desembocadura hasta el término de Fuentelespino, a fin de proceder a la 
palería y limpia de sus cauces. Después de un detenido reconocimiento y oído el parecer de 
otros prácticos que tienen propiedades en término de Fuentelespino, se convino en la 
necesidad de sacar media vara de cieno, barro y broza de su profundidad, limpiando los 
costones según lo necesiten para que queden en perfecto estado. Enterados los dichos 
paleros de la obra que se les pedía fijaron su coste o precio en cinco y medio reales por 
estadal bajo las condiciones expuestas, cuyo precio fue aceptado por el Señor Lodares y 
Cesáreo Zapata en la representación en que interviene. En su virtud se terminó el contrato 
obligándose los dichos paleros Esteban Ruiz, Eulogio García y Eladio Abila a hacer por 
su cuenta la referida obra que han de terminar antes del día 23 del corriente mes. Los 
propietarios contratantes se obligan a abonar a dichos paleros cinco y medio reales por 
cada estadal de río o acequia que limpien en la forma dicha lindantes las márgenes con sus 
propiedades, pues en el cauce cuyas márgenes no linden con propiedades de los contratantes 
se podrán entender y se entenderán los paleros con sus respectivos dueños. El precio 
convenido se obligan los propietarios a pagarlo a los paleros o contratistas de la obra 
en la forma siguiente: Al llevar hecha la tercera parte de la obra se les abonará la 1ª 
tercera parte del coste de toda ella, al llevar dos terceras partes trabajado, se les 
entregará otra tercera parte, y al concluir y aprobada que sea la obra se les entregará 
el resto de la cantidad. 
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Así lo dijeron, convinieron y pactaron las partes este contrato que se obliga a cumplir en 
todas sus partes, y lo firmaron con los testigos presenciales Eleuterio Martínez, Matilde 
Carrascosa y León Martínez”. 
24 de Septiembre 
“Acuerdo. En la Villa de Villaescusa de Haro a veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos 
setenta y siete; reunidos en las Salas Capitulares bajo la presidencia del Señor Don Santos 
Bullón, teniente Alcalde y primero accidental de esta Villa, a virtud de escitación del Señor 
Jefe de la Sección de Fomento Don José Martínez de la Calle, comisionado extraordinario 
para llevar a efecto lo mandado por el Señor Gobernador civil de la provincia, sobre las obras 
mandadas ejecutar en los cauces públicos de la vega en este término municipal, con la 
concurrencia del Ayuntamiento, convocado al efecto, y asistencia de los mayores 
contribuyentes y propietarios en dicha vega Don Juan Pedro Lodares y Don Salvador Bautista 
Ruiz, vecino de Olmedilla de Alarcón; invitados a esta reunión los vecinos de Fuentelespino de 
Haro mayores terratenientes en la vega del mismo pueblo Don Eugenio Garrido por si y Don 
Alejandro Serrano del Castillo, en concepto de Administrador apoderado general de su 
señora hermana viuda Doña Vita Serrano. Y dada cuenta del objeto de la reunión que es el de 
manifestar al Señor Jefe comisionado el estado de los trabajos practicados hasta el día en los 
cauces del término de esta Villa en la vega, y habiendo sido examinados dichos trabajos y 
hallándolos en condiciones regulares han acordado: Que una vez practicadas algunas obras 
pendientes por razón del tiempo, que los interesados prometen hacer, dar por terminados los 
trabajos que corrían de cuenta de los señores Lodares y Bautista, sin perjuicio del 
reconocimiento facultativo a que están afectas las obras, según lo mandado en resolución 
definitiva de 14 de Agosto de 1872, cuyo reconocimiento tendrá lugar en tiempo oportuno 
cuando la autoridad superior lo determine. Oídas por el Señor Jefe de Fomento comisionado 
las manifestaciones que acaban de hacer los interesados concurrentes, haciendo uso dicho 
Señor de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas para remover cuantas 
dificultades se opusieran a la realización de las obras para el saneamiento de la vega de 
Fuentelespino con sujeción a lo mandado, expreso que terminada a satisfacción de los 
interesados presentes las obras mandadas ejecutar, salvo el corto trayecto que falta, se retire 
la comisión para dar cuenta a la superioridad por si se digna aprobarlas sin perjuicio de la 
intervención que compete al distrito de obras públicas. Teniendo esta reunión por objeto 
principal evitar mayores gastos a los propietarios de esta Villa si continuara la comisión. El 
Señor Presidente de acuerdo del Ayuntamiento dio por terminado el acto, sin perjuicio de lo 
que resuelva la superioridad; disponiendo se facilite a los interesados que lo pidieran copia 
certificada de esta acta que firman todos los concurrentes, habiendo exhibido los señores 
Lodares, Bautista Ruiz, Garrido y Serrano su respectiva cedula personal que identifica 
legalmente sus personas y el último, además, el poder que le acredita en forma como 
representante de su señora hermana, de todo lo cual yo el Secretario certifico”. Firmas 
“Comparecencia. En la Villa de Villaescusa de Haro a veinticuatro de Septiembre de mil 
ochocientos setenta y siete. Don Salvador Bautista Ruiz, vecino de Olmedilla de Alarcón, 
previa la presentación de cédula personal que la acompaña, compareció ante el Señor Jefe de 
Fomento comisionado especial para llevar a efecto las obras de palerías del río Záncara y 
acequia de Santa Bárbara en este término de Villaescusa de Haro, con arreglo a lo mandado 
en órdenes de años anteriores del Gobierno civil de esta provincia y dijo: Que con la venida de 
esta comisión se han lastimado los intereses del exponente, pues se han causado perjuicios de 
consideración e inesperados; y como no es merecedor de nada de esto, y mucho menos de 
haber sido apremiado con esta comisión para que se ejecuten unas obras de palerías que 
debieron llevarse a efecto muy anteriormente a la adquisición de los terrenos que el 
exponente y su hermano compraron en la vega por donde corren las aguas de dichos cauces. 
Resultando que el exponente y su hermano Don Juan Bautista Ruiz son nuevos poseedoes de 
dichos terrenos y solo en el año actual figuran como contribuyentes en este pueblo, y que por 
lo tanto no han dado ocasión a que venga la comisión especial de que se hace mención a que 
se cumpla lo ordenado en mandamientos anteriores que constan en el expediente que se 
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sigue sobre dichas de palerías, el exponente se cree con derecho hacer constar en el 
expediente que instruye el Señor Comisionado especial los fundamentos, manifestaciones y 
reclamaciones siguientes: 
1ª. Que el exponente y su hermano Don Juan Bautista Ruiz no dieron ocasión a que viniera la 
presente comisión porque en el poco tiempo que hace que son poseedores de los terrenos 
marginales al río Záncara y acequia de Santa Bárbara, no han sido requeridos por ninguna 
autoridad para que ejecuten dichas obras, y por consecuencia no han desobedecido ni 
demorado las que debieran hacer por su parte. 
2ª. Que en vez de faltar a esto hicieron la limpia del río Záncara de una manera 
satisfactoria en Diciembre del año próximo pasado con ochenta paleros a gusto y con la 
aprobación de los vecinos de Fuentelespino como muy interesados en que se ejecutaran 
dichas palerías, con cuyas obras se les saneó la vega de su término que tenían perdida hace 
doce o catorce años. 
3ª. Que por consecuencia de lo manifestado anteriormente, y para evitar mayores gastos y 
dilaciones, ha tenido que convenir por ahora el exponente en arreglos amistosos porque 
sumisos también a las órdenes de las autoridades superiores acostumbra a acatarlas y 
obedecerlas, y por esto ha convenido en pagar costas y gastos según lo acordado en algunas 
sesiones tenidas por este Ayuntamiento por el Señor Jefe de Fomento y propietarios de la 
vega; pero desde ahora protesta que con esto no queda sometido ni obligado a hacer nada 
que a sus intereses perjudique en esta clase de obras para lo sucesivo, ni quiere que este 
precedente forme jurisprudencia ni se tenga como cosa consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada y por consecuencia expeditos sus derechos y acciones. 
4ª. Y últimamente el exponente quiere que conste en dicho expediente que los procedimientos 
contra él y contra su hermano en esta comisión los considera infundados porque les han 
perjudicado considerablemente. 
Y es cuanto tiene que decir y lo firma como acostumbra”. 
25 de septiembre 
“Diligencia. Habiéndose presentado Esteban Ruiz, uno de los empresarios de las obras de 
palería y limpia de los ríos Záncara y acequia de Santa Bárbara manifestándome que en el 
día de ayer quedaron terminados los trabajos y concluidas las obras, he dispuesto que por un 
perito práctico se proceda a su reconocimiento y si las encuentra terminadas y en buen 
estado se les prestará la aprobación correspondiente. En su virtud se nombra al indicado 
objeto a Juan Vicente González, de este domicilio, encargándole que en este mismo día 
proceda a la revisión y conocimiento indicados. Lo manda y firma el Señor Jefe de la Sección 
de Fomento comisionado especial en Villaescusa de Haro a veinticinco de Septiembre de mil 
ochocientos setenta y siete, de que yo el Secretario certifico”. Firmas 
26 de Septiembre 
“Diligencia de reconocimiento de las obras. En la Villa de Villaescusa de Haro, hoy veintiséis 
de Septiembre del año del sello, siendo la hora de las cuatro de la tarde compareció ante mi 
autoridad Juan Vicente González, perito nombrado para el reconocimiento de las obras 
practicadas en los ríos Záncara y acequia de Santa Bárbara y dijo: Que ha reconocido 
detenida y minuciosamente las obras de palería y limpia practicadas en los expresados 
ríos, y según su leal saber y entender se encuentran en buen estado y deban aprobarse. Es 
cuanto tiene que decir y en prueba de ello lo firma con el Señor comisionado especial de que 
yo el Secretario certifico”. Firmas. 
“Providencia. Hallándose concluidas las obras de palería y limpia de los ríos Záncara y 
acequia de Santa Bárbara, sin que contra ellas se halla producido reclamación alguna, y 
habiendo sido reconocidas en el día de ayer por el perito práctico Juan Vicente González, el 
cual declara que según su leal saber y entender se hallan en buen estado y merecen ser 
aprobadas, doy por terminado este expediente y para que yo pueda retirarme satisfechas que 
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me sean las dietas devengadas en el tiempo que la comisión ha invertido hasta la 
terminación de las obras, procederé a la liquidación de cargas y distribución de las 
cantidades que correspondan a cada uno de los interesados y hágaseles saber su resultado 
para que inmediatamente satisfaga cada uno las que les correspondan, y se retire la 
comisión que en este pueblo vengo desempeñando. 
Villaescusa de Haro veintiséis de Septiembre de mil ochocientos setenta y siete”.  Firma 
Diligencia de liquidación. Yo el Secretario cumpliendo con lo mandado por el Señor Jefe de 
Fomento comisionado especial, he procedido a la distribución de las cantidades que 
corresponde satisfacer a cada uno de los interesados en las obras practicadas en los ríos 
Záncara y acequia de Santa Bárbara cuyo resultado es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuya forma han sido distribuidas las setecientas ochenta y siete pesetas cincuenta y dos 
céntimos, habiéndose tenido presente para ello el número de fanegas que cada uno posee 
colindantes a los cauces que han sido objeto de dichas obras; advirtiendo que son 184 
fanegas las que se han tenido presentes para hacer la distribución que ocasión  esta 
diligencia. Y para que conste firmo la presente fecha ut supra”. Firma 
Año 1880 (Signatura Archivo Municipal: 235/7) 
Expte. 08/05/1880 
8 de Mayo 
“Vista una instancia de Don Salvador Bautista Ruiz y Don Esteban Grande en unión de varios 
vecinos y propietarios de Fuentelespino de Haro, solicitando que se obligue a Don Juan Pedro 
Lodares, que lo es de ese pueblo, a que deje expedito el curso natural y regular de las aguas 
de la acequia de Santa Bárbara, y condene el quite o crucero que ha abierto nuevamente 
para disponer de unas aguas que son públicas y que no ha obtenido por los medios legales; 
como así mismo que destruya el muro que hizo en años anteriores, también sin autorización, 
en el vado del río Záncara, con el que varió el cauce de el río, canalizando el pantano de 
aguas que hoy existe y en la que interesan […] el nombramiento de una persona que vaya a 
inspeccionar y cerciorarse de los hechos para poder remediar los males que se experimentan, 
y de los que solo viendo las obras que se citan puede formarse juicio exacto. 
Vista así mismo la solicitud de Don Juan Pedro Lodares, en la que pide se revoque la 
providencia de este Gobierno de 19 de Febrero último, por la que se mandaban destruir 
dichas obras fundándose en que los hechos denunciados son falsos como se desprende del 
Nombres de los terratenientes Pesetas Centimos 
Don Juan Pedro Lodares 177 62 
Don Salvador Bautista Ruiz 376 64 
Don Juan Bautista Ruiz 179 76 
Don Vicente Hernández Boldo (Herd.) 8 56 
Don Eleuterio Martínez 14 98 
Don Baldomero Fernández Rodríguez 17 12 
Don Juan José Boldo y hermanos 8 56 
Don Bautista García 2 28 
Total general 787 52 
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reconocimiento que a su instancia se practicó en 13 de Marzo siguiente, en el que se hace 
constar que el recurrente no ha ejecutado obra nueva alguna desde el 19 de Noviembre de 
1873 en que adquirió la propiedad del molino denominado de la Villa; pero del que si resulta 
que el daño que sufren las propiedades ribereñas es evidentemente cierto y procede 
del estado de abandono en que se hallan los cauces del río Záncara y acequia de Santa 
Bárbara de tal modo obstruidos por la broza y cieno que se impide la corriente, y las 
aguas se desbordan y filtran causando inundaciones en los terrenos limítrofes en los 
que no solo se pierden los frutos, sino que si se prolonga el estado actual la salud 
pública llegará a verse comprometida. 
Vistan así también las diligencias de notificación y reconocimiento a que alude el Señor 
Lodares y la comunicación de esa Alcaldía, en la que a la vez que ratifica lo expuesto por 
dicho Señor llama la atención de este Gobierno acerca de que el mal que los reclamantes 
dicen reviste mayor gravedad de la que los mismos suponen, por cuanto el estado de los ríos 
no solo hace difícil y casi imposible el cultivo de los terrenos inmediatos a los cauces por la 
filtración y desbordamiento de sus aguas, sino que lo que es más serio y grave se halla 
comprometida la salubridad pública si en un breve término no se dispone la ejecución de 
las obras de desbroce y limpia de dichos cauces. 
Considerando que en cuanto se refiere a los hechos imputados a Don Juan Pedro Lodares, por 
más que sean atendibles, no pueden admitirse como refutación sólida los argumentos 
aducidos por el mismo ni el reconocimiento practicado a su instancia, puesto que los 
primeros necesitan probarse, y en cuanto al segundo no aparece que hayan comparecido ni 
prestado su conformidad los autores de la reclamación. 
Considerando que el hecho de seguir originándose perjuicios a los propietarios de la 
vega de Fuentelespino a los cuales tan reiteradamente y por espacio de tantos años 
vienen quejándose, tiene que obedecer indudablemente a que las obras de palería 
mandadas ejecutar en diferentes épocas, y realizadas en parte en septiembre de 1877, 
a virtud de la Delegación nombrada por este Gobierno con tal objeto en 23 de Mayo 
del mismo año, según resulta del expediente, no reunían los requisitos y condiciones 
necesarios; y […]” 
Considerando, por último, que ya es tiempo de que cesen por completo tan repetidas quejas y 
tantos perjuicios como se están originando a los propietarios ribereños y al Autado; que lo es  
designar manera de adoptar medidas enérgicas para que tengan fiel y exacto cumplimiento 
las disposiciones que en el particular se han dictado por este Gobierno, y que también es 
preciso evitar a todo trance que la salud pública pueda resentirse por las miasmas 
pútridas y deletéreos que produce el encharcamiento de las aguas; he acordado que 
inmediatamente y sin levantar mano se de principio a la ejecución de las obras de palería en 
los ríos Záncara y acequia de Santa Bárbara, sin que excusa o pretexto alguno pueda 
interrumpirlas; cuyas obras se ejecutarán en la forma y modo que se prevenía en la 
providencia de este Gobierno fecha 3 de Marzo de 1876, y con estricta sujeción a las 
prescripciones consignadas en el informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 30 de Abril 
de 1871; y al efecto para que esto tenga debida observancia, nombrar con el carácter de 
Comisionado especial a Don Isidro Padilla Maestre, oficial de la Sección de Fomento, con las 
dietas de veinte pesetas incluidos los días de ida y vuelta, a costa del Ayuntamiento y 
terratenientes de ese pueblo; cuyo Comisionado además de investigar lo que resulte y 
proponer en su vista sobre los hechos que se imputan a Dan Juan Pedro Lodares, no se 
retirará hasta tanto que queden concluidas definitivamente las obras de que se trata, y en 
estado de ser reconocidas y recibidas, si así se creyere oportuno, por el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas o la persona facultativa que le represente. Quedando autorizado también el 
repetido Comisionado para rendir en cualquiera de ambos pueblos o alternativamente en 
uno y otro según lo considere de más conveniencia, y confiriéndole a la vez las necesarias 
facultades para que obre en la forma y manera que su celo le aconseje para el mejor 
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desempeño de su cometido, resolviendo cuantas dudas, reclamaciones o incidencias puedan 
oponerse a la pronta realización de las obras de palería que han de ejecutarse. 
Lo que participo a usted para su inteligencia y cumplimiento, previniéndole a la vez preste al 
referido Don Isidro Padilla cuantos auxilios necesite y le reclame. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Cuenca 8 de Mayo de 1880. Firma el Gobernador” 
Dirigido al Señor Alcalde de Villaescusa de Haro 
18 de Mayo 
“En la Villa  de Villaescusa de Haro a diez y ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta. 
Reunido el Ayuntamiento en sus salas consistoriales bajo la presidencia del Señor Alcalde 
Don Pedro Alarcón y en asistencia del Señor Don Isidro Padilla, comisionado especial, y de los 
terratenientes ribereños del río Záncara y acequia de Santa Bárbara Don Juan Pedro 
Lodares, Don Salvador Bautista Ruiz, Eleuterio Martínez, Juan Jeri y Pedro Boldo, y por orden 
del Señor Alcalde el infraescrito Secretario dio lectura de la anterior orden del Señor 
Gobernador Civil de la Provincia, y en su vista por lo que a Don Juan Pedro Lodares toca dijo: 
Que está dispuesto a ejecutar las obras de palería en la parte que lindan los cauces en sus 
propiedades según se ordena en la comunicación que acaba de leerse, la cual acata y respeta 
en todas sus partes. Por parte de Don Salvador Bautista Ruiz se manifestó que los tiene lo que 
tiene reclamarse al gobierno de la Provincia en unión con vecinos de Fuentelespino y el 
apoderado del Señor Chico de Guzmán, de que el Señor Don Juan Pedro Lodares deje expedito 
el cauce que antes llevaba el río Záncara y quite el muro que hay en el vado por donde 
discurrían las aguas naturalmente, sin cuyo requisito no puede tomar acuerdo sobre las 
obras de palería las cuales no pueden practicarse sin que baje mucho el nivel de las aguas 
que está muy elevado a causa del referido muro que se hizo en el vado que hace el verdadero 
cauce del Río, pero que hoy por esta parte en donde está el muro no hay tal cauce del río ni 
tienen sus aguas el curso natural y regular que les corresponde legalmente. El Señor Lodares 
manifesto que preopinante Señor Bautista Ruiz, parece que se propone enmarañar el asunto 
de palerías, haciéndolo interminable sin tener presente que de este modo perjudica los 
intereses de Villaescusa, sobre cuyo Ayuntamiento pesa una comisión venida por sus 
reclamaciones injustas , y perjudica también no solo la salud pública comprometida por el 
estado de los ríos, sino los intereses que trata o aparenta defender de los vecinos de 
Fuentelespino que tienen propiedades en la vega de arriba. 
El Señor Bautista Ruiz se obligó por escritura pública otorgada ante la fe de Don Eugenio 
Hurtado a tener en perfecto estado de limpieza los cauces de los ríos que lindaban con las 
propiedades que adquirió según en aquella escritura se decía; a fin de que no se siguieran 
perjuicios a los propietarios de terrenos situados aguas arriba; El Señor Bautista Ruiz no 
tubo propiedad alguna en esta vega hasta el año 1876 y cuando la adquirió existía la obra 
del muro contra que reclama, lo cual no puede ponerse en duda puesto que así resulta del 
informe emitido por el Ingeniero Jefe de obras públicas en 31 de Agosto de 1871 cual 
proponía dicho Señor Ingeniero que se rebajara la altura de dicha presa a 28 centímetros. Si 
después contra esta presa no hubo reclamación alguna por las personas que pudieran 
hacerlo en la época que se construyó, y hoy por el lapso del tiempo está parada y tenida como 
en autoridad de cosa juzgada toda reclamación que hoy se intente con el objeto de que se 
destruya, no puede tener otro fin que el entretenimiento del asunto y la no ejecución de las 
obras de palería cuyos resultados podrían ser funestos. Concluyo manifestando al 
Ayuntamiento y al Señor delegado comisionado especial al efecto nombrado, que habida 
consideración de que nadie con menos razón que el Señor Don Salvador Bautista Ruiz pueda 
sostener la reclamación que intenta y dilatar la ejecución de las obras de palería porque 
respecto de estas se obligó solemnemente a su ejecución, y sobre la presa o muro que existía 
cuando hizo la adquisición de sus terrenos, y por tanto no cabe reclamación sobre derechos 
que no ha adquirido, que desecha por improcedente la reclamación que hace y que procura 
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al Señor delegado en virtud de las facultades que le han sido conferidas orillar los obstáculos 
que presenta el Señor Bautista Ruiz para que las obras no se ejecuten. El Señor Bautista Ruiz 
que ha visto lo manifestado anteriormente y tiene que beridicar su […] y hacer presente al 
Ilustre Ayuntamiento de esta Villa y al Señor delegado del Gobernador, que no ha procedido 
injustamente al reclamar que el Señor Don Juan Pedro Lodares dejara expedito el cauce que 
tenía el río Záncara y que fue tapado con un muro que hoy existe y es el punto principal que 
se debate porque no hay curso natural y regular de las aguas del Río, y al reclamar esto, o sea 
que se quitara el muro y se dejara libre el curso que por allí tenían las aguas lo hizo en uso de 
su derecho justo y legal para que el empantanamiento de aguas que hoy tiene formado el 
Señor Lodares no perjudicara al que dice en sus propiedades y le hiciera perder como a los 
vecinos de Fuentelespino sus cosechas, pues no solo ha originado la pérdida de la vega al 
quitar el curso natural que llevaban las aguas, sino que ha contribuido a ponerlas en peor 
estado  el cegamiento o muro que mandó hacer el Señor Juan Pedro Lodares en la acequia de 
Santa Bárbara en el año pasado para traer aquellas aguas al río Záncara, y desde este al caz 
de su molino, de forma que hay dos cosas, una el entorpecimiento o muro de piedra y yesones 
que hizo en dicha acequia a raíz de haberla limpiado por virtud del último delegado del 
gobierno civil que vino al efecto y otra cosa que es la queja tan repetida de que se tapó el 
curso del río y por consecuencia ambas obras son las que han producido el empantanamiento 
y perdición de la vega, y las que producirán también males en la salubridad pública; sin que 
el dicente sea responsable de que las aguas no corran porque no tengan cauce. Que el dicente 
no es el primero que ha reclamado sobre los perjuicios que originaban estas obras toda vez 
que en el expediente que se sigue de esto, muchos años hace, se mandó por el Señor 
Gobernador en alguna ocasión que el Señor Don Juan Pedro Lodares destruyera las obras de 
que se trata y según tiene entendido el que dice si dispenso que se llevara a efecto la 
destrucción en todo lo que fuera perjudicial a los interesados de la vega. Que al que expone 
no le consta si la obra del muro se hizo con arreglo a las prevenciones de las leyes de aguas 
públicas, ni se prueba por el Señor Lodares que la obra esté hecha con estos requisitos y de 
una manera tan legal que no se pueda admitir reclamación de perjuicios sobre ella, y que 
está sancionada como si fuera por sentencia la cosa juzgada y consentida, porque hasta que 
no pruebe legalmente esta sentencia será una cosa ilegal e injusta el sostener las obras en 
cuestión que tantos perjuicios vienen causando y tantas reclamaciones originan. Respecto a 
las obligaciones que el exponente contrajo al comprar los terrenos que tiene a los márgenes 
de los ríos de que se trata, las cumplirá en la parte que deba sin abusar ni mezclarse en hacer 
obras en aguas públicas que no estén permitidas por las leyes, por consecuencia de lo que 
lleva expuesto el dicente cree que el Señor Delegado por el Señor Gobernador para este 
negocio, debe llegarse y ver el estado en que se encuentra el cauce del río en el punto que 
antes tenía como bado y hoy no lo tiene por el muro que se construyó y no destruyó el Señor 
Don Juan Pedro Lodares como se le ordenó.; todo para que pueda formar el Señor Delegado 
juicio aproximado de la justicia que le asiste al exponente y a los vecinos de Fuente el Espino 
para sostener sus reclamaciones, y para que también forme juicio de si estos y 
principalmente el dicente a obrado justa o injustamente al reclamar perjuicios en sus 
intereses; y concluye con manifestar que lo que expone no es con ánimo de entorpecer las 
obras de palería y entretener el tiempo, sino que lleva un deseo mejor y es que quitando 
obstáculos que evitan el curso de las aguas bajen estas lo mucho que deben bajar y solo se 
pueda hacer la limpia de los ríos sino conseguir el saneamiento de la vega y que la salud 
pública no se perjudique. En este estado se dio por terminado este acto sin perjuicio de 
continuarlo a las dos de la tarde de este mismo día, lo que firman los señores concurrentes lo 
que yo el secretario certifico. Firmas 
3 de Junio 
En el expediente sobre palerías en el río Zancara y acequia de Santa Bárbara se ha acordado 
con fecha 31 del mes de mayo próximo pasado lo siguiente: 
“Visto el informe remitido por don Isidro Padilla comisionado especial para impulsar la 
ejecución de las obras de palerias del rio Zancara y acequia de Santa Barbara, cuya comisión 
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se suspendió por el decreto anterior, unase a este expediente dicho informe y la copia que al 
mismo acompaña y todo el expediente con mas los que sobre el mismo asunto existe en esta 
sección de Fomento, pasando al ingeniero de Obras publicas de esta provincia para que 
personanadose en los sitios de rio Zancara y acequia de Santa Barbara en los términos de los 
pueblos de Villaescusa y de Fuentelespino de Haro proceda a: 
1º A practicar un reconocimiento en todo el terreno que se dice estar encharcado por el 
remanso de las aguas, expresando si el derrame de las mismas en los márgenes del rio es 
producido por la falta de palerías o limpia de los cauces, o si lo es por la presa que existe en el 
mismo rio y de la cual tome sus aguas el Molino de la propiedad hoy de don Juan Pedro 
Lodares; asi como si existen algunos otros entorpecimientos que impidan el libre curso de sus 
aguas del rio y acequia de que se trata. 
2º Que cualquiera que sean las causas que motiven el estancamiento de las aguas proponga 
los medios que la ciencia aconseje como mas eficaces para remediar no solo los daños de que 
se lamentan los propietarios ribereños, sino también para evitar los males que pudieran 
producirse contra la salud publica. 
3º Que tratándose de prevenir la contingencia de que se desarrollen las enfermedades 
propias de los terrenos pantanosos lo que da a esta cuestión el carácter de salubridad 
publica es indispensable que inmediatamente se vaya a practicar el reconocimiento que se 
dispone sin perjuicio de exigir después a quien corresponda los gastos que ocasione la 
operación facultativa. 
4º Que se haga saber a los alcaldes de los pueblos de Villaescusa de Haro y Fuentelespino de 
Haro esta resolución para que a su vez lo pongan en conocimiento de los interesados 
respectivos, a fin de que durante la practica del reconocimiento facultativo estén presentes y 
hagan las observaciones que a bien tengan. 
5º Advirtiendo a los mencionados alcaldes hagan entender a los interesados reclamantes en 
este expediente que son los responsables proporcionalmente a sufragar los gastos que 
ocasione el reconocimiento pericial y 
6º Una vez que se practique la operación que se ordene y se de el informe subsiguiente se 
acordara sobre este expediente lo que corresponde con arreglo a la ley. 
Y lo comunico a usted para su conocimiento y el de todos los interesados en estas operaciones 
Cuenca 3 de junio 1880” 
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LAS PEDROÑERAS 
Año 1796 (Signatura Archivo Municipal:) 
Exp. 18/09/1796 
“Ordenanzas del Real Consejo de Castilla” firmadas en la Villa de Las Pedroñeras el 
18/09/1796 
“1ª Que ninguna persona haya de poder llegar labrando al corte de la acequia principal con 
arado ni azadón, antes bien, han de dejar a cada lado, y contra dicho corte, al margen de ella, 
media bara sin labrar; y al que lo contrario hiciere, se le multara en dos ducados por la 
primera vez, a la segunda doble, y a la tercera se le pondrá en la cárcel, para castigarle como 
corresponda, además de la multa. Y por lo que hace a las acequias segundas y cerrojos que 
hayan de dejar en sus márgenes sin labrar, una tercia., y de lo contrario, se les multara en un 
ducado, doble a la segunda, y a la tercera, además de la multa, se le asegura en la cárcel para  
castigarle como corresponda. 
2ª Que ninguna persona halla de poder habrir cerrojo, o con surco, las márgenes de la 
acequia mayor, segundas ni cerrojos, sin licencia de la Justicia, hasta que, con conocimiento y 
señalamiento que hagan los peritos, para que no se le perjudique a tercero, se de la que 
corresponda, y al que lo contrario hiciere, se le multará, por la primera vez, en dos ducados, 
doble a la segunda, y a la tercera se le castigara con ocho días de prisión, redoblando la 
multa, y demas que corresponda, según su exceso. 
3ª Que el que rompiere las márgenes de la acequia mayor, segunda y cerrojos con licencia de 
la Justicia, haya de poner losas haciendo la margen, según lo tengan las demás que están sin 
labrar y que si asi no lo hiciere se haga a su costa, y se le multe por la primera vez, en un 
ducado, doble a la segunda y a la tercera se le castigue con prisión y demás que merezca su 
exceso….. 
4ª Que al que cruzare las acequias por otros parajes que los señalados con galera de par de 
mulas, coche o berlina, sea denunciado y se le multe en diez y seis reales, y siendo carro de 
mayor, o carrera, en doce; y por el carro de menor, o calesín, en ocho de vellón, debiendo 
además, componer el daño que hubiese hecho, a su costa, esto por la primera vez, doble a la 
segunda y a la tercera con la arbitraria, según su malicia. 
5ª Que al que cruzare las acequias por otros parajes que los señalados con caballerias 
mayores, cerriles, domadas o bueyes se les multe por cada una y por la primera vez en quatro 
reales de vellón, doble a la segunda, y a la tercera se procederá, según la malicia. 
6ª Que el que hiciere algún paso, sin licencia de la Justicia, sea grande o de corta entidad, con 
el que impida el curso de las aguas se le multe en dos ducados de vellón, por la primera vez, 
doble a la segunda y componer a su costa el daño que por ello hubiese ocasionado. 
7ª Que el que cruzare o introdujere en dichas acequias caballerias menores, domadas, o 
cerriles o cerdo, además de componer el daño se le denuncie y multe por cada una en dos 
reales por la primera vez , doble a la segunda y a la tercera se procederá contra este, 
conforme a su descuido y malicia. 
8ª Que por cada res lanar o cabrio que cruce las acequias e impida el curso de las aguas, 
siendo de manada de cien cabezas abajo se le multe por la primera vez y por cada una 
cabeza, en quatro maravedís; doble a la segunda, y también doble si fuese de noche; y de cien 
cabezas de la referida especie para arriba hasta trescientas, en tres ducados y pasando de 
estas para arriba, en seis ducados; entendiéndose esto por la primera vez, doble a la segunda 
y esta también de noche, y componiendo a su costa el daño que hubiesen hecho, que impida 
las corrientes, y a la tercer, proceder contra los dañadores con prisión rigurosa, y conforme a 
derecho ……. 
9ª Que los mayorales de todo genero de ganado o los que hagan sus veces que pastan tierras, 
donde están estas acequias, si se viesen cruzadas con trochas de las que señalan sus ganados 
por otros parajes, que los señalados, han de ser multados, según se prebiene en el capitulo 
anterior, y quando estos no tengan Bienes, se sacara la multa de dichos ganados, 
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componiendo también a su costa el daño que en ellas hubiesen hecho, que impida sus 
corrientes. 
10ª Que ninguna persona de cualquier estado o calidad que sea pueda formar ni hacer 
represas, pozos o bebederos para dar de beber a sus ganados ni haberios,  ni otros usos, a las 
bocas de los puentes, ni alcantarillas ni entre orillas de las acequias, a menor distancia de 
treinta baras de ellas, y si alguno lo ejecutare sea denunciado a la Justicia la que le obligara a 
que llene y macice dichos pozos y castigara con la multa de tres ducados vellon, por cada uno 
que hubiese hecho, y esto por la primera vez, doble la segunda y por la tercera, con la 
arbitraria, según su mayor malicia. 
11ª Que el que algún guarda-ruedas de los puentes, o alcantarillas arrancare a brazo, o de 
otro modo, las losas de las faxas que sujetan los empedrados sean denunciados y paguen por 
cada uno, el coste de la composición del daño, y de multa, un ducado, doble la segunda y por 
la tercera se le castigue con prisión y demás que corresponda, según su malicia. 
12ª Que dichas denuncias se hayan de sentar ante la Justicia y esta, breve y sumariamente la 
verdad sabida, sin formar de Juicio, ha de imponer las multas y cumplir con lo demás que 
previene estas ordenanzas, sin omisión, ni demora alguna, como se debe esperar del zelo, al 
Real Serbicio Bien y Comodidad de este Comun. 
13ª Que las multas que se impusieren se hagan tres partes, y se aplique una al Juez-juzgador, 
otra al denunciador y la otra para gastos de composición de puentes, alcantarillado y 
Acequia mayor haciendose esta distribución luego de cómo se cobre. 
14ª Que la parte que corresponde a la composición de los puentes, alcantarillado y Acequia 
mayor se entregue por la Justicia al depositario que esta nombrare procurando sea Persona 
de Inteligencia y abono, para que con formalidad, llebe cuenta de las Partidas, que entraren 
en su Poder, y las que con Libramiento de dicha Justicia da para la composición de los 
referidos Puentes, Alcantarillas y Acequia mayor, que deberá expresarse. 
15ª Que para sin disimulo ni tolerancia alguna se ejecute y observe quanto queda prebenido  
y se conserbe dichas acequias y cerrojos, corrientes, se nombre anualmente al tiempo de la 
elección de los oficiales de Justicia un Guarda-Zelador que dedicado precisamente a este 
cuidado y asistiendo continuamente, y efectibamente, prebio Juramento de usar bien y 
fielmente de este Oficio, pueda denunciar a todo el que causare daño en la Acequia principal, 
segundas y cerrojos, sembrados de sus inmediaciones, Puentes y Alcantarillas, tanto por si, 
como por sus caballerias, haberios, ganados, o de qualquier modo que ofendiere su 
subsistencia, con la indispensable obligazion que no dando dañador ha de ser responsable 
dicho guarda y reponer a su costa el daño que se adbirtiere. Y para ello se le consignara la 
dotazión o salario de tres reales diarios que satisfarán a prorrata, los terratenientes que 
disfrutaran el Beneficio y aprobechamiento de dichas Acequias por aquella parte del 
termino. 
16ª Que además del referido guarda-zelador pueda denunciar los expresados daños el 
alguacil ordinario y qualquier vecino que los notare y advirtiere, para que inmediatamente 
se remeden y se le entregue por la Justicia, la tercera parte de la multa que se imponga al 
dañador. 
[…….] firmaron en esta villa de Pedroñeras a diez y ocho de septiembre de mil setecientos 
nobenta y seis de que yo el escribano di fee. 
Año 1852 (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 19/07/1852 
“Expediente para las obras de paleria y monda en el Río Záncara 
Luis Ayuso, Secretario del Ayuntamiento constitucional de esta Villa de Pedroñeras certifico: 
que de la presente orden del Gobierno de esta provincia, he dado cuenta a la municipalidad, 
la cual acordó su cumplimiento en sesión ordinaria del quince de este mes, y en virtud de la 
reserva que se hizo en la de ayer diez y ocho, verificó el nombramiento de la junta de 
propietarios que en ella se encarga, que con la presidencia del Señor Alcalde Corregidor Don 
Rafael Fernández de Córdoba se compone de Don Rafael Pozo, a nombre de Don 
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Santiago de Brea y Patiño, vecino de Caravaña y dueño de Molinos harineros, y otros 
diferentes propietarios rústicos en la Ribera del Záncara de este término; Don 
Leandro Villagra en igual concepto, Isabel Izquierdo, viuda, y Doña Felipa Sáenz por 
igual razón, y a condición de que nombren personas que las representen; Don Jose 
Joaquín Baillo y Don Álvaro Martínez Pozo, vecinos de Belmonte, el primero 
propietario de varios terrenos en dicha Rivera y el segundo Administrador del 
Hospital de San Andrés con fincas en el mismo punto, y Don Guillermo Peralta de 
Villarrubio, dueño igualmente de tierras al lado del expresado Río, todo con el objeto 
de que estén representados los intereses de las personas llamadas a intervenir en la 
obra de Palería y limpia de que se trata; según  mas por menor, resulta de las Actas 
originales referentes a las sesiones citadas que obran en la Secretaría de mi cargo y a que me 
remito. Y cumpliendo con lo acordado, libro y firmo la presente, visada del Señor Alcalde 
Corregidor, en Pedroñeras a diez y nueve de Julio de mil ochocientos cincuenta y dos”. Firmas 
“Providencia. Contando por la anterior certificación el nombramiento de la junta de 
propietarios que ha de entender en el asunto de Palería sobre que versa este Expediente, 
hagasé saber a los residentes en el Pueblo, acreditándose su aceptación y la de los que 
designen en su caso las interesadas Doña Felipa Sáenz e Isabel Izquierdo, viuda, oficiándose a 
los demás vocales por medio de los Alcaldes constituyentes de los puntos de donde son 
vecinos, para que sabedores también de su cargo lo deleguen en quienes tengan por 
conveniente, y de este modo se consiga el objeto de constituir lo más pronto posible la 
referida junta, y acordar por ella lo necesario. Lo manda y firma el Señor Don Rafael 
Fernández de Córdoba, Alcalde Corregidor de esta Villa de Pedroñeras, a diez y nuebe de Julio 
de mil ochocientos cincuenta y dos, certifico”. Firmas 
“Nota de oficios. En este día de la fecha y por el correo se han dirigido los oficios 
correspondientes a los Alcaldes de Belmonte y Villarrubio para que se haga saber su cargo a 
los vocales de la junta vecinos de dichos Pueblos. Para que conste lo acredito y firmo en 
Pedroñeras a diez y nueve de Julio de mil ochocientos y cincuenta y dos, certifico”. Firma 
“Notificación a Don Rafael Pozo. En Pedroñeras a veinte de Julio de mil ochocientos 
cincuenta y dos: yo el Secretario notifiqué en persona su cargo de vocal de la junta para la 
Palería a Don Rafael Pozo, de esta vecindad como apoderado de Don Santiago de Orea, 
leyéndole  integro y dándole copia literal de la diligencia de su nombramiento que aceptó; y 
firma, certifico”. Firmas 
“Notificación a Don Leandro Villagra. En Pedroñeras a veinte de Julio de mil ochocientos 
cincuenta y dos: yo el Secretario notifiqué, a Don Leandro Villagra, de esta vecindad, su 
nombramiento de vocal de la junta de Palería, leyéndoselo integro y dándole copia literal; 
quedó enterado y aceptó el referido cargo; firma, certifico”. Firmas 
“Notificación y delegación por Doña Felipa Sáenz. En Pedroñeras a veinte de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos: yo el secretario pasé a las casas de Doña Felipa Saenz, de esta 
vecindad, y le notifiqué el nombramiento para la junta de Palería, leyéndoselo integro y 
dándola copia literal, enterada de sus facultades, nombró para que la representase en ella a 
Don Juan Somalo, de esta vecindad, confiriéndole los necesarios al efecto; y lo firma, de que 
certifico”. Firmas 
“Notificación y delegación por Isabel Izquierdo, viuda. En Pedroñeras a veinte de Julio de mil 
ochocientos cinquenta y dos: yo el Secretario pasé a la casa de Isabel Izquierdo, viuda, de esta 
vecindad, y la notifiqué el nombramiento que se la ha hecho para la junta de Palería, 
leyéndoselo íntegro y dándola copia literal; quedó enterada, y en uso de sus facultades 
nombró a efecto de que la represente en espresada junta a su hijo político Cayetano Solana, 
de esta vecindad e interesado en el presente asunto, confiriéndole los necesarios para el buen 
desempeño de su cargo; no firma por no saber, lo hace a su ruego un testigo, certifico”. 
Firmas 
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“Notificación y aceptación de Don Juan Somalo. En Pedroñeras a veinte y uno de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos: yo el Secretario notifiqué a Don Juan Somalo, de esta vecindad, 
la delegación que en él hace Doña Felipa Sáenz para vocal de la junta de Palería, leyéndola 
íntegra y dándole copia literal de la diligencia en que consta, el cual enterado, aceptó dicho 
cargo y ofreció su fiel y legal desempeño, y firmó, certifico”. Firmas 
“Notificación y aceptación de Cayetano Solana. En Pedroñeras a veinte y uno de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos: yo el Secretario notifiqué a Cayetano Solana, de esta vecindad, 
la delegación de vocal de la junta de Palería que en él hace su madre política Isabel 
Izquierdo, leyéndola y dándole copia literal de la diligencia en que consta; quedó enterado, 
aceptó el cargo y ofreció su fiel y legal desempeño, firmando, certifico”. Firmas 
“Con vista de un recurso de Don Diego Molina, encargado de los dueños del Molino de la 
Angostura en el Río Záncara de este término, y después de pedir informe al Ayuntamiento de 
esta Villa que presido, ha prevenido al mismo el Señor Gobernador de la provincia por su 
orden de 12 del actual, se instruya el oportuno Expediente a efecto de verificar las obras de 
Palería y limpia de dicho Río y parte desde expresado Molino hasta el Vado del Batán con los 
demás sitios que lo necesiten, nombrándose al intento una junta de propietarios que funcione 
en dicho asunto bajo mi presidencia, cuyo nombramiento tubo lugar en la Sesión ordinaria 
del día de ayer, y entre los elegidos ha sido uno José Joaquín Baillo, de esta vecindad, en 
concepto de ser dueño de varias propiedades en dicha Ribera, y por ello su interés en las 
obras. Y con […] de que se sirva  usted disponer […]  haga saber dicho cargo […] le es posible 
desempeñar constituyéndose personalmente en […] delegaría en la persona que […] por 
conveniente, le […] el presente oficio que  […]  Diligenciado, a la mayor brevedad, seguro de 
que será […] Por mi autoridad […] iguales casos […] Pedroñeras y Julio 19 de 1852. Firma 
Rafael Fernández de Córdoba”. 
“Con vista de un recurso de Don Diego Molina, encargado de los dueños del Molino de la 
Angostura en el Río Záncara de este término, y después de pedir informe al Ayuntamiento de 
esta Villa que presido, ha prevenido al mismo el Señor Gobernador de la provincia por su 
orden de 12 del actual, se instruya el oportuno Expediente a efecto de verificar las obras de 
Palería y limpia de dicho Río y parte desde expresado Molino hasta el Vado del Batán con los 
demás sitios que lo necesiten, nombrándose al intento una junta de propietarios que funcione 
en dicho asunto bajo mi presidencia, cuyo nombramiento tubo lugar en la Sesión ordinaria 
del día de ayer, y entre los elegidos ha sido uno Don Álvaro Martínez Pozo, de esta vecindad, 
en concepto de Administrador del Hospital de San Andrés que tiene fincas  en referida Ribera, 
y por ello ha de interesarse en indicadas  obras. Y con objeto de que se sirva  usted disponer 
se le haga saber dicho cargo que si no le es posible desempeñarlo  constituyéndose 
personalmente en esta  delegaría en la persona que tenga por conveniente. Dirijo a usted el 
presente oficio que me devolverá  diligenciado, a la mayor brevedad, seguro de que será 
correspondido por mi autoridad […] a Vuestra Merced Pedroñeras y Julio 19 de 1852. Firma 
Rafael Fernández de Córdoba”. 
“Auto los anteriores oficios alegando sus cargos de vocales de la Junta de Palería Don José 
Joaquín Baillo y Don Álvaro Martínez Pozo, que se acaban de recibir, unánse al expediente de 
su referencia, y hágase saber  la […] a José Guijarro Madrigal y Don Miguel Domingo Pérez  
para que acepten la representación que se les confiere si tuvieren por conveniente. Lo manda 
y firma el Señor Alcalde Corregidor de esta Villa de Pedroñeras a veinte y dos de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos, certifico”.  Firmas 
“Notificación y aceptación de José Guijarro Madrigal. En Pedroñeras a veinte y tres de Julio 
de mil ochocientos cincuenta y dos: yo el Secretario notifiqué la delegación anterior que le 
compete a José Guijarro Madrigal, de esta vecindad,  leyéndole íntegro y dándole copia literal 
del oficio en que se le hace; el cual enterado  aceptó el cargo de representante que se le 
confiere, ofreciendo su fiel y legal desempeño, y lo firma, certifico”. Firmas 
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“Notificación y aceptación de Don Miguel Domíngo Pérez, en Pedroñeras a 23 de julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos yo el Secretario notifiqué la procedente delegación que le 
compete a Don Miguel Domingo Pérez, de esta vecindad, leyéndola íntegra y dándole copia 
literal del oficio en que se le hace. Enterado  dijo que aceptaba el cargo de representante que 
se le asigna, y ofreció su fiel y legal desempeño firmando, certifico”. Firmas 
“Con vista de un recurso de Don Diego Molina, encargado de los dueños del Molino de la 
Angostura en el Río Záncara de este término, y después de pedir informe al Ayuntamiento de 
esta Villa que presido, ha prevenido al mismo el Señor Gobernador de la provincia por su 
orden de 12 del actual, se instruya el oportuno Expediente a efecto de verificar las obras de 
Palería y limpia de dicho Río y parte desde expresado Molino hasta el Vado del Batán con los 
demás sitios que lo necesiten, nombrándose al intento una junta de propietarios que funcione 
en dicho asunto bajo mi presidencia, cuyo nombramiento tubo lugar en la Sesión ordinaria 
del día de ayer, y entre los elegidos ha sido uno Don Guillermo Peralta, de esa vecindad, en el 
concepto de ser dueño de varias fincas en referida Ribera, y por ello tener interés en las 
obras. Y con objeto de que se sirva  usted disponer se le haga saber dicho cargo que si no le es 
posible desempeñarlo  constituyéndose personalmente en esta  delegará en la persona que 
tenga por conveniente. Le dirijo a usted el presente oficio que me devolverá  diligenciado, a la 
mayor brevedad, seguro de que será correspondido por mi autoridad […] y Julio 19 de 1852. 
Firma Rafael Fernández de Córdoba”. 
“Auto Hágase saber el contenido del anterior oficio a Don Guillermo Peralta, de esta 
vecindad, a quien se le admitirá respuesta en el acto de la notificación, y hecho que sea 
debuelbase como se previene en el citado oficio. Lo manda y firma el Señor León Gómez, 
alcalde constitucional de esta Villa de Villarrubio, en ella a veinte y seis de Julio de mil 
ochocientos cincuenta y dos, doy fe”.  Firmas 
“Notificación. Seguidamente yo el escribano he notificado y hecho saber el contenido del 
oficio y auto que anteceden a Don Guillermo Peralta, de esta vecindad, en su persona, 
leyéndoselos íntegramente, dejándole copia literal, el que enterado dijo: que no teniendo el 
gusto de conocer en ese pueblo a persona alguna, y atendiendo además a sus grandes y 
perentorias ocupación de la presente recolección que no le permiten pasar a esa, pero para 
no entorpecer las operaciones de esa junta en hacer las palerías que tiene por objeto, lo hacía 
presente a ese Señor Alcalde con el fin de que se sirviese nombrar a otro en su nombre, esto 
respondió y lo firma, doy fe”.  Firmas 
“Auto mediante a que Don Guillermo Peralta vecino de Villaescusa no ha nombrado persona 
que le represente en la junta de palería, por no conocer en este pueblo sugeto alguno en 
quien verificarlo, y no residiendo en la autoridad facultades para nombrarlo no siendo de 
oficio, propóngamele tres vecinos a propósito, con encargo de que elija el que tenga por 
conveniente y devuelva la comunicación sin retraso para que no lo sufra este Expediente. Lo 
manda y firma el Señor Alcalde corregidor de esta Villa de Pedroñeras y Agosto dos de mil 
ochocientos cincuenta y dos, certifico”.  Firmas 
“Nota de haber mandado la propuesta a Don Guillermo Peralta, de Villarrubio. En el correo 
de este día se ha dirigido el conveniente oficio particular a Don Guillermo Peralta, de 
Villarrubio, con la propuesta de los tres sujetos vecinos de esta Villa para que elija uno de su 
representante en la Junta de Palerías. Pedroñeras y Agosto tres de mil ochocientos cincuenta 
y dos”.  Firma 
“Propuesta. Ruperto Molina, Simán Portilla, Juan Francisco Sánchez. En vista de lo que usted 
ha contestado al notificarle mi oficio de 19 de Julio anterior, alusivo al nombramiento de 
vocal de la Junta de Palerías que recayó a su favor, he determinado proponerle tres sujetos 
vecinos de este Pueblo que son los anotados al margen, para que de ellos elija usted el que 
tenga por conveniente de su representante en dicha Junta, pues me parece mejor este medio 
que el de hacer yo por mi el nombramiento como usted desea, esperando se servirá 
devolverme el presente oficio con la nota suficiente sobre la elección de sugeto, para dar 
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impulso al Expediente que está paralizado por falta de su representación. Dios guarde a 
usted muchos años. Pedroñeras y Agosto 3 de 1852”.  Firma 
“Sr. Don Guillermo Peralta. Villarrubio 
Auto el oficio que antecede recibido en el correo de ayer únase al Expediente de su referencia, 
y notificaré el cargo de representante de la Junta de Palerías que ha recaído en su favor a 
Juan Francisco Sánchez, de esta vecindad, haciendo constar su aceptación; y practicado 
celebraré reunión de la Junta bajo presidencia del Señor Alcalde Corregidor para acordar lo 
que corresponda. Lo manda y firma el mismo en Pedroñeras a veinte y siete de Agosto de mil 
ochocientos cincuenta y dos, de que certifico”. Firmas 
“Notificación y aceptación por Juan Francisco Sánchez. En Pedroñeras a veinte y siete de 
Agosto dde mil ochocientos cincuenta y dos: yo el Secretario pasé a la casa de Juan Francisco 
Sánchez, de esta vecindad, y le notifiqué el cargo de vocal de la Junta de Palerías que delega 
en él Don Guillermo Peralta, de Villarrubio, leyéndola integra y dándole copia literal de la 
diligencia en que lo verifica. Enterado debidamente manifestó que aceptaba dicho cargo, 
ofreciendo su fiel y legal desempeño en el seno de la Junta a que va a pertenecer, y firma la 
presente Diligencia, de que yo el Secretario certifico”.  Firmas 
“Acuerdo para el reconocimiento y tasación de las obras de Palería. En la Villa de Pedroñeras 
a veinte y nueve de Agosto de mil ochocientos cincuenta y dos: reunidos bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Corregidor de ella, y con asistencia de mí el Secretario, los vocales de la 
Junta de Palería y monda del Río Záncara, en la sala de sesiones del Ayuntamiento de la 
misma, fueron enterados de la órden del Señor Gobernador de la provincia, fecha doce de 
Julio último que está por cabeza de este Expediente; y deseando la Junta cumplir con lo 
prevenido en ella atendiendo al estado del negocio acordó: que por los peritos inteligentes en 
Palería Basilio Grande y Santos Moya que se nombran al efecto, se practique un detenido 
reconocimiento del Río Záncara desde la parte del Molino de la Angostura al Bado del Batán, 
y tasen las obras de monda que se hacen necesarias en el mismo, regulando a cada estadal el 
precio que según el trabajo que deba emplearse merezca; prestando en seguida la 
correspondiente declaración jurada suficientemente espresiva y así practicado se acordará 
lo demás que convenga para venir al remate de las obras con la mayor celeridad por lo 
adelantado de la estación. Así lo acordaron y firman dichos señores, de que certifico”.  Firmas 
“Notificación a los peritos. En Pedroñeras a treinta de Agosto de mil ochocientos cincuenta y 
dos: yo el Secretario notifiqué en un acto el acuerdo de nombramiento que antecede, 
leyéndoselo integro y dándoles copia literal a los peritos Basilio Grande y Santos Moya, de 
esta vecindad, los quales quedaron enterados y ofrecieron el cumplimiento de lo que se les 
encarga. No saben firmar, lo hace un testigo, certifico”.  Firmas 
“Declaración de tasación de las obras de Palería. En la Villa de Pedroñeras a primero de 
Setiembre de mil ochocientos cincuenta y dos: a presencia del Señor Alcalde corregidor de 
ella, y de mí el Secretario interino, comparecieron los peritos Basilio Grande y Santos Moya, 
vecinos de la misma, quienes prestaron juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de la 
Cruz conforme a derecho, y prometieron decir verdad en lo que fueren preguntados. Siendo 
por el resultado del reconocimiento que se les tiene encargado de conformidad dijeron: que 
lo han practicado detenidamente de la parte del Río en que se intenta las obras de monda, y 
han hallado que desde el Molino de la Angostura hasta el Bado llamado del Batán, 
resultan quinientos estadales que según el estado actual del Río regulan el coste de 
cada uno razón de ocho reales, si ha de quedar aquel del modo que la Junta desea, 
evitando los perjuicios que ahora se siguen a las propiedades de la Ribera. Y es cuanto saben 
y pueden decir con verdad a cargo del juramento prestado y según su leal saber y entender 
en la materia, leída que les fue esta se afirmaron y ratificaron en edad el Grande de cuarenta 
años y Moya de sesenta y dos, no saben firmar, lo hace el Señor Alcalde Corregidor, 
certifico”.  Firmas 
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“Auto. Hallándose ya tasadas las obras de Palería en el Río Záncara según la precedente 
Declaración perítica, celébrese el remate de ellas el día veinte y cinco del actual en la Sala de 
Sesiones del Ayuntamiento de esta Villa y hora de diez a doce de la mañana a favor del mejor 
licitador, y para la debida publicidad del acto se fijarán edictos en los sitios acostumbrados 
de la población, y dirijirá el correspondiente anuncio al Señor Gobernador de la provincia 
para su inserción en el Boletín oficial de la misma, indicando a su Señoría que el corto 
término que media hasta el día del remate es por la necesidad de aprobechar la estación 
favorable para dar principio a las obras; y antes de la celebración de aquél se fijaran las 
debidas condiciones por la Junta a fin de que estén de manifiesto y sirvan de gobierno a los 
licitadores que quieran interesarse en la subasta. Lo manda y firma el Señor Alcalde 
Corregidor de esta Villa de Pedroñeras a tres de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y 
dos, certifico”.  Firmas 
“Diligencia de Edictos. En cumplimiento de lo mandado se han fijado los edictos 
correspondientes en los sitios acostumbrados de esta Población sobre la subasta de obras de 
Palería, para que se instruye este Espediente con espresión del local día y hora señalados 
para el remate. Lo acredito y firmo en Pedroñeras a seis de Setiembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos, certifico”.  Firma 
“Otra de oficio y anuncio para su inserción en el Boletín. Con esta fecha se ha dirigido al 
Señor Gobernador de la provincia el oficio y anuncio correspondiente para su inserción en el 
Boletín oficial de la misma, según está mandado. Lo acredito y firmo en Pedroñeras a diez de 
Setiembre de mil ochocientos cincuenta y dos, certifico”.  Firma 
“Pliego de Condiciones. En la Villa de Pedroñeras a veinte y tres de Setiembre de mil 
ochocientos cincuenta y dos. Siendo la hora de las diez de la mañana se reunieron en las salas 
de sesiones del Ayuntamiento los señores vocales de la Junta de palerías que acojo firman 
bajo la presidencia del segundo teniente de Alcalde Don Joaquín Pérez, por ausencia del 
Señor Corregidor e incompatibilidad del primer teniente, con asistencia de mi el Secretario, a 
efecto de fijar las condiciones que han de regir en  la subasta de las obras de palería y limpia 
del río Záncara, cuyo remate ha de celebrarse el día veinte y cinco del actual, y después de 
haber conferenciado suficientemente sobre el particular, acordó la Junta marcar las reglas 
siguientes: 
1ª Que celebrado el remate solemne a favor del postor que presente mejores ventajas así en 
la realización de las obras como en el precio de ellas, se de principio a las mismas 
inmediatamente y sin perjuicio de la aprobación por el Señor Gobernador del espediente 
instruido. 
2ª Que las referidas obras han de darse concluidas en el preciso término de un mes a no ser 
que hubiera necesidad de suspenderlas por razón de lluvias y crecidas avenidas por el 
río. 
3ª Que las obras de limpieza para que puedan ser declaradas por vien echas han de 
tener de profundidad en el centro del río hasta dos palmos y medio, dejando de dos en 
dos estadales y en medio del mismo una varra que sirva de marcador  para otra 
profundidad, y por los costados lo que naturalmente deba tener. 
4ª Y después de hechas las obras serán reconocidas por peritos inteligentes que nombra el 
Ayuntamiento o este Junta que lo representa, a efecto de asegurarse de que aquellas se 
verificaron conforme a lo establecido pues no siendo así las repararán en la parte necesaria 
al rematante a su costa y en el término que se le señale. 
5ª Que el pago de citadas obras  se hará al rematante en dos veces, primera al 
concluirlas y segunda después de ser reconocidas y dadas por validas sin perjuicio de 
anticiparse alguna cantidad si hubiese fondos disponibles. 
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6ª Que la manera de contribuir los propietarios interesados en las obras será en justa 
prorrata de los estadales o varas que a cada uno pertenezca al precio marcado, cuya 
distribución se hará después de concluidas aquellas y medido todo el término que ocupen. 
7ª Que por la retención del pago al rematante que queda establecido se le releba de fianza. 
8ª Que será obligación del rematante satisfacer los derechos de subasta y papel imvertido 
para ello, todo luego como sea aprobado el remate por la superioridad. 
Cuyas condiciones estableció la Junta como necesarias para la subasta de que se trata, de las 
cuales se verán enterados los licitadores previamente. Y lo firmaron los señores referidos”. 
Firmas 
“Remate. En la Villa de Pedroñeras a veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos: Siendo la hora de las diez de la mañana, el Señor Joaquín Pérez, presidente 
interino de la Junta de Palerías, emitido a los vocales de ella, de mí el Secretario del 
Ayuntamiento y peon público, se constituyó en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento a efecto 
de celebrar el remate solemne de obras de Palería para la limpia del Río Záncara que está 
señalado para este día. En su consecuencia se anunció el acto, la hora fijada para el remate 
con las condiciones marcadas para la subasta; a las cuales estimó conveniente la junta 
adicionar que por cuanto está reconocida la necesidad de ampliar las obras de limpia hasta 
frente del Colmenar de Pelusa sean estensibas a dicho punto, bajo el precio y regla que se han 
establecido, así como que habiendo hecho presente Don Álvaro Martínez Pozo, administrador 
del Hospital de San Andrés de Belmonte, se le permitirá la facultad de realizar por si las 
obras pertenecientes a la finca de aquél Establecimiento en el término, y bajo las condiciones 
estipuladas, determinó la misma Junta conceder la indicada facultad a dicho interesado que 
lo ha solicitado oportunamente sin otra excepción alguna; Pues los demás propietarios se ha 
de entender que están sometidos a las consecuencias de la Subasta, por no haber pretendido 
previamente aquel derecho. Enterados de todas las varas, y de las últimas aclaraciones, 
varios paleros concurrentes por Ezequiel Manzano del Provencio, se hizo proposición a las 
referidas obras en el precio de tasación y aceptando todas las reglas fijadas para el remate, 
lo cual se admitió por la Junta y fue publicada. Después se repitieron los pregones varias 
veces llamando licitadores, y concurrió Tomás Aguado, de esta vecindad, quien enterado de 
todas las condiciones, con sugeción a ellas, hizo la mejora de dos cuartos en cada estadal. Fue 
admitida y publicada. Se apercibió el remate por ser pasada la hora de las doce señalada por 
la Junta para el mismo, y no compareció otro licitador alguno. Con intermisión de tiempos se 
dieron las voces de a la una y a las dos, y en este acto se presentó Máximo Vidal, de la misma 
vecindad, y conforme con todas las condiciones establecidas, hizo la mejora de rebajar el 
precio de cada estadal a siete reales y medio, cuya proposición se admitió por la junta y se le 
dio publicidad. Después por José Cubillas, de la Granja Roca Mora, provincia de Alicante, 
de conformidad con todas las condiciones se hizo la mejora de rebajar un cuartillo de real en 
cada estadal. Se admitió y publicó; y por Máximo Vidal se hizo otra mejora de un cuarto en 
cada estadal de la obra, dejando el precio a siete reales y un cuarto más; la cual le fue 
admitida y se publicó. Por el José Cubillas se rebajó otro cuarto en cada estadal quedando  a 
siete reales, cuya mejora le fue admitida y se publicó; y por cuanto no compareció ninguno 
otro mejorante, se dio la tercera voz y por concluido el remate a favor del licitador más 
ventajoso José Cubillas, quien estando presente lo aceptó y se obligó en forma a su 
cumplimiento, no firmando por no saber lo hace a su ruego un testigo, siendo Máximo Vidal, 
Tomás Aguado y el Peón público Antonio Arnan, de esta vecindad. En este estado hicieron 
presente los propietarios Cayetano Solano y Melquiades Sánchez, que siendo dueños de dos 
sétimas partes de la tierra sita en la Ribera, que han heredado por muerte de su suegro 
Antonio Castillo, mayor a nombre de sus respectivas mujeres, ceden sus pertenencias a favor 
de la Junta o persona que se obligue a levantar los gastos de la monda del río de que se trata. 
Estando prontos a otorgar en su favor la correspondiente escritura legal. Y dudando la 
Junta si residen en ella las facultades necesarias para aceptar la indicada cesión, se limitan a 
hacerla constar para la resolución que convenga por parte del Señor Gobernador de la 
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provincia, donde se remitirá este Espediente para su aprobación a la mayor brevedad, según 
previno su Señoría en la orden que ha dado motivo al mismo. Con lo cual se concluyó esta 
diligencia que firmaron los Señores de la Junta con los propietarios que han propuesto la 
cesión, de que yo el Secretario certifico”.  Firmas 
“Palerías. Di cuenta al Ayuntamiento en sesión ordinaria del 18 de Noviembre. Devuelvo a 
usted aprobado, a los efectos que haga lugar, el expediente de palerías que han de egecutarse 
en la Vega del Záncara, término de esa Villa; quedando facultada la Junta para el 
otorgamiento de escritura de cesión a favor de la misma, o personas que deseen adquirir las 
fincas cedidas por Cayetano Solano y Melquiades Sánchez, debiendo preferir en esta 
adquisizión el caudal de propios o cualquier establecimiento público o de Beneficencia, sobre 
cuyo nuevo poseedor gravitarán las cargas que hoy afectan a inferidas fincas. 
[…] estipulado en la condición quinta de la contrata de obras de Palerías, sobre el pago de su 
importe al rematante José Cubillas, que según informa el vocal Depositario Don Juan Somalo, 
tiene recibidas algunas cantidades a cuenta, procederé al reconocimiento de aquella por los 
mismos peritos que las tasaron Basilio Grande y Santos Moya, inteligentes en la materia, los 
cuales manifiestan en declaración jurada y en forma si han sido ejecutadas con arreglo a las 
vases de la subasta, o defectos que en las mismas hallaren, a efecto de subsanarlo. Lo manda 
y firma el Señor Don Joaquín Pérez, teniente segundo de Alcalde y Presidente de la Junta de 
Palerías de esta Villa de Pedroñeras a veinte de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y 
dos, de que yo el Secretario certifico”.  Firmas 
“Notificación a los Peritos. En Pedroñeras a veinte de Noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos, habiéndose presentado en este Pueblo, por aviso dado al efecto, los peritos 
paleros Basilio Grande y Santos Moya, habitantes de la Ribera, yo el Secretario les notifiqué 
el nombramiento anterior leyéndoselo íntegro y dándoles copia literal, quedaron enterados y 
del pliego de condiciones para su gobierno, no saben firmar, lo hace un testigo por ellos, 
certifico”.  Firmas 
“Declaración de los Paleros sobre el reconocimiento de las obras del Río Záncara. En la Villa 
de Pedroñeras a veinte y dos de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos, a 
presencia del Señor teniente segundo de Alcalde de ella y de mi el Secretario, comparecieron 
los peritos paleros Basilio Grande y Santos Moya, habitantes en la Ribera, quienes prestaron 
juramento conforme a derecho, y prometieron decir verdad. Fueron preguntados sobre el 
resultado del reconocimiento que se les tiene encargado, y de un parecer dijeron: que 
habiéndolo hecho detenida y escrupulosamente de las obras de limpia y palería verificadas 
en el Río Záncara por el rematante José Cubillos, las han hallado arregladas y conformes a lo 
establecido en la condición tercera del Pliego general, y a lo demás espresado en el remate; 
por lo que las consideran bien ejecutadas según su leal saber y entender en la materia. Y es 
cuanto pueden decir con verdad a cargo del juramento prestado. Leída que les fue esta 
reafirmaron y ratificaron en su edad manifestada, no saben firmar, lo hace el Señor teniente 
de Alcalde, certifico”.  Firmas 
Año 1857 (Signatura Archivo Municipal: ) 
Expte. 01/09/1857 
“ Espediente para la obra de Palería y monda en el río Zancara, a virtud de orden  de los 
Governadores civiles de esta Provincia”. 
“Vistas unas reclamaciones de Dª Antonia Pelayo para que se hagan las palerías en el río 
Záncara, a fin de evitar los perjuicios que origina el estancamiento de las aguas, he acordado 
prevenir a usted adopte las disposiciones oportunas para que los dueños de las fincas 
que linden con el expresado río hagan las espresadas palerías en la parte que les 
corresponda según costumbre. 
Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 1 de Septiembre de 1857”. 
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“[…] del Ayuntamiento constitucional de esta Villa de Pedroñeras certifico: Que de la 
presente orden del Governador de esta Provincia, e dado cuenta a la Municipalidad en la 
sesión extraordinaria del Martes ocho de Septiembre corriente, la cual acordó su 
cumplimiento y en su consecuencia se acordó levantar el correspondiente Expediente 
suvastando dichas obras en la forma ordinaria, con cuyo objeto se citarán a los propietarios 
colindantes para que adopten entre sí las medidas oportunas, bien nombrando una Junta que 
entienda en  dichas obras, bien haciendo sus respectivas palerías, pasando al efecto las 
correspondientes comunicaciones con inserción de la orden de los Governador de primero de 
[…] Y cumpliendo con lo acordado  espido y firmo la presente visada por los Alcaldes en 
Pedroñeras a nueve de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y siete”.  Firmas 
“Nota de Oficios. En este día de la fecha y por el correo ordinario se han dirijido los oficios 
correspondientes a los Alcaldes de Belmonte, Pedernoso, Villarrubio, Alverca, Rada de Haro e 
Ynojosos, suplicándoles se haga saber a los colindantes a dicho Río se presenten el día cinco 
de Octubre en estas salas concejales con objeto […] entre todos el modo y forma de hacer 
dichas obras de palería. Para que conste lo anoto y firmo en Pedroñeras a treinta de 
Septiembre de mil ochocientos cincuenta y siete”.  Firmas 
El Señor Governador de la Provincia con fecha 1º del actual dice lo siguiente: 
Vista una reclamación de Doña Antonia Pelayo para que se hagan las obras de Palería en el 
Río Záncara, a fin de evitar los perjuicios que origina el estancamiento de las aguas, ha 
acordado prevenir a usted adopte las disposiciones oportunas para que los dueños de las 
fincas que linde con el espresado río, hagan las espresadas palerías en la parte que les 
corresponda según costumbre. Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 1º de septiembre de 
1857. Sebastián García Pelayo. Señor Alcalde de Pedroñeras. Y el Ayuntamiento que presido 
en su cumplimiento ha mandado  librar a Usted  el presente a fin que se sirva disponer hacer 
saber a los sujetos  anotados al marjen, vecinos de esa Villa tengan a bien comparecer en las 
Salas Concejales el […] de Octubre próximo hora las diez de su Mañana con objeto de acordar 
entre todos el modo y forma de hacer dichas obras, sirviéndoles de […] que el que no lo 
verifique entenderá que renuncia al derecho, y se verá obligado a estar y pasar por lo 
que la mayoría haga de los concurrentes, devolviéndome el presente diligenciado para 
unirlo al Expediente de su razón. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Pedroñeras Septiembre 30 de 1857. Firma 
Alcalde Constitucional del Pedernoso”. 
“Policia Rural 
Don José Huerta 
El Mayorazgo de esa Villa 
El Señor Governador de la Provincia con fecha 1º del actual dice lo siguiente: 
Vista una reclamación de Doña Antonia Pelayo para que se hagan las obras de Palería en el 
Río Záncara, a fin de evitar los perjuicios que origina el estancamiento de las aguas, ha 
acordado prevenir a usted adopte las disposiciones oportunas para que los dueños de las 
fincas que linde con el espresado río, hagan las espresadas palerías en la parte que les 
corresponda según costumbre. Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 1º de Septiembre de 
1857. Sebastián García Pelayo. Señor Alcalde de Pedroñeras. Y el Ayuntamiento que presido 
en su cumplimiento ha mandado  librar a Usted  el presente a fin que se sirva disponer hacer 
saber a los sujetos  anotados al marjen, vecinos de esa Villa, tengan a bien comparecer en las 
Salas Concejales el día cinco de Octubre próximo hora las diez de su mañana con objeto de 
acordar entre todos el modo y forma de hacer dichas Obras, sirviéndoles de […] que el que no 
lo verifique se entenderá que renuncia de su derecho, y se verá obligado a estar y pasar por lo 
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que la mayoría haga de los concurrentes, devolviéndome el presente diligenciado para unirlo 
al Expediente de su razón. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Pedroñeras Septiembre 30 de 1857. Firma 
Alcalde Constitucional de la Alverca”. 
El Señor Governador de la Provincia con fecha 1º del actual dice lo siguiente: 
“Vista una reclamación de Doña Antonia Pelayo para que se hagan las obras de Palería en el 
Río Záncara, a fin de evitar los perjuicios que origina el estancamiento de las aguas, ha 
acordado prevenir a usted adopte las disposiciones oportunas para que los dueños de las 
fincas que linden con el espresado río, hagan las espresadas palerías en la parte que les 
corresponda según costumbre. Dios guarde a usted muchos años. Cuenca 1º de septiembre de 
1857. Sebastián García Pelayo. Señor Alcalde de Pedroñeras. Y el Ayuntamiento que presido 
en su cumplimiento ha mandado […] “. 
“En este Pueblo no existe el sugeto que se cita al margen  del anterior oficio de usted ni se 
reconoce semejante sugeto, por consiguiente no puede ser notificado, lo que pongo en su 
conocimiento a los fines que conbenga. Dios guarde a usted muchos años. Rada de Haro 2 de 
octubre de 1857”.  Firma 
“Alcalde Constitucional de Rada de Haro”. 
“Policía Rural. 
Miguel Pelusa. 
Del contesto de la presente comunicación ha sido notificado el […] de esta Villa. 
Dios guarde a  usted muchos años. Pedernoso 1 de Octubre de 1857. Firma 
“[…] Señor Alcalde constitucional de la Villa de Pedroñeras en su precedente Oficio hagan 
saber su contenido a Don José Huerta y al Mayorazgo Francisco Martínez Jiménez, vecinos de 
este Pueblo, y hecho que […] estas Diligencias a la Alcaldía de donde proceden, y no habiendo 
en este Pueblo […] aprobación haga de tal el infrascrito […] de este Ayuntamiento 
acompañado del testigo Pedro José Alcañiz, quienes presentes aceptaron el cargo. Lo […] y 
firma […] Tribaldos, teniente de Alcalde de esta Villa y por usencia del Señor Alcalde,  en la 
Alberca a dos de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete lo que certificamos”. Firmas 
5 de octubre 
“Diligencia de su comparecencia. En la Villa de Pedroñeras a cinco días de Octubre de mil 
ochocientos cincuenta y siete; siendo la hora de las nuebe de la mañana […] Don Joaquín 
Pérez, alcalde Constitucional de la misma, asistido de mí el Secretario del Ayuntamiento, se 
constituyó en la Sala de sesiones del Ayuntamiento a efecto de celebrar la sesión preliminar 
entre todos los propietarios colindantes al río Záncara desde el Molino de la Angostura hasta 
el vado del Batán, con los demás sitios que lo necesiten mediante ser este el día señalado para 
la reunión preliminar y acordar entre todos el modo y forma de hacer dicha obra de 
palería para que de este modo tenga cumplido efecto la orden del Sr. Governador Civil de 
primero  de […] último; y siendo dadas las doce sin que compareciere propietario alguno 
colindante, a excepción de Don José Huerta, vecino de la Alberca, este manifestó: Que en el río 
Záncara y sitio de que se hace mención en este Espediente se va a ejecutar una monda obra 
de palería, de la que ha sido notificado competentemente y no teniendo el compareciente 
terreno alguno colindante al citado Río, y sí con un carril que conduce a un abrevadero 
llamado de la Angostura el cual sirve de común aprovechamiento de las dos Villas de Alverca 
y Pedroñeras y demás transeúntes, teniendo presente que los abrevaderos el que cita y el de 
Sto. Domingo nunca han devengado por que pertenece a la masa común de Ganaderos, con 
tal motivo interponía esta comparecencia para que se tuviese presente al tiempo de subastar 
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dichas obras de palería o bien en cualquiera otra forma que se acordare para ejecutar dicha 
Monda, y su […] en este Expediente para que en su día y luego que se hallen reunidos los 
propietarios se de cuenta de la presente comparecencia, para conocimiento de los 
interesados colindantes”. Firmas. 
“Providencia. En vista de la incomparecencia de los propietarios colindantes al Río 
Záncara y terrenos que se comprenden desde el Molino de la Angostura hasta el vado del 
Batán, o punto que sea necesario executar las citadas obras de palería. Habiendo 
comparecido Doña Antonia Pelayo, y en su representación Don Juan Bautista Pelayo, de esta 
vecindad, manifestando los graves perjuicios que se le irrogan  a su parienta citada Doña 
Antonia Pelayo de continuar estancadas las Aguas, y que por lo tanto de no llevarse a efecto 
las hobras de palería prevenidas por el Sr. Governador Civil de esta Provincia, en  orden de 
primero de Septiembre último, se berá  precisado a repetir la la Instancia. En su virtud, y con 
el fin de que tenga estricto cumplimiento la citada orden del Sr. Governador, repítanse 
nuebos oficios a los Alcaldes constitucionales  de los pueblos de donde son vecinos los 
propietarios colindantes al espresado Río para que se sirvan hacerles saber comparezcan el 
día veinte y tres del actual, Domingo”. 
Año 1758 (Signatura Archivo Municipal:) 
Expte. 17/05/1858 
“A consecuencia de orden del Señor Gobernador Civil de esta Provincia de 1º de Setiembre 
último, cumplimentada en 9 de dicho mes, se acordó levantar el correspondiente Espediente 
de las obras de palería en el Río Záncara desde el Molino de la Angostura en adelante, a fin 
de evitar el estancamiento de las Aguas y perjuicios que se orijinan a la reclamante Doña 
Antonia Pelayo, del domicilio de Belmonte y propietaria de espresado Molino. Con cuyo 
objeto se citaron oportunamente los propietarios colindantes para que adoptasen entre sí las 
medidas combenientes, bien nombrando una junta que entendiese en dichas obras, bien 
haciendo sus respectivas Palerias. Y como los espresados propietarios colindantes, a pesar del 
tiempo transcurrido no hayan comparecido, y la espresada Doña Antonia Pelayo haya 
reclamado nuevamente el cumplimiento de la orden del Señor Governador para la práctica 
de dichas obras, se servirá Usted en su consecuencia hacer saber nuevamente a Miguel Pelusa 
comparezca el día 23 Actual Domingo a estas Salas Concejales a la ora de las diez de su 
mañana para que en unión de los demás colindantes al citado Río, acuerden el modo y forma 
de hacer dichas Palerías, sirviéndose debolverme el presente diligenciado para la unión al 
Espediente de su razón, quedando al tanto en recíproca correspondencia. 
Dios guarde a usted muchos años 
Pedroñeras 17 de Mayo de 1858”. Firma 
“Alcalde Constitucional del Pedernoso”. 
“Queda enterado del contenido del presente oficio Francisco Martínez Jiménez, de esta 
vecindad, y en prueva de ello firma a su ruego León Cañaberas, de este domicilio, por no 
saberlo hacer el Jiménez”. Firmas 
“A consecuencia de orden del Señor Governador Civil de esta Provincia, de 1 de Setiembre 
último, cumplimentada en 9 de dicho mes, se acordó levantar el correspondiente Espediente 
de las obras de Palería en el Río Záncara desde el Molino de la Angostura en adelante, a fin 
de evitar el estancamiento de las Aguas y perjuicios que se originan a la reclamante Doña 
Antonia Pelayo, del domicilio de Belmonte y propietaria de espresado Molino. Con cuyo 
objeto se citaron oportunamente a los propietarios colindantes para que adoptasen entre sí 
las medidas combenientes, vien nombrando una junta que entendiese en dichas obras, vien 
haciendo sus respectivas Palerías. Y como los espresados propietarios colindantes, a pesar del 
tiempo trascurrido no hayan comparecido, y la espresada Doña Antonia Pelayo haya 
reclamado nuevamente el cumplimiento de la Orden del Señor Governador para la práctica 
de dichas obras. Se servirá Usted en su consecuencia hacer saber nuevamente a Don 
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Francisco Martínez Jiménez comparezca en el día del 23 del Actual Domingo a estas Salas 
concejales a la ora de las diez de su mañana, para que en unión de los demás propietarios 
colindantes al citado Río, acuerden el modo y forma de hacer dichas palerías, sirviéndose 
devolberme el presente diligenciado para la unión al Espediente de su razón, quedando al 
tanto en recíproca correspondencia. 
Dios guarde a Usted muchos años. 
Pedroñeras 17 de Mayo de 1858. Firmas 
Alcalde Constitucional de la Alberca”. 
“[…] a estas Salas Concejales a la hora de las diez de su mañana para que en unión de los 
demás colindantes al citado Río, vecinos de esta Villa, acuerden el modo y forma de hacer 
dichas palerías, encargando la  devolución de los espresados oficios diligenciados para la 
unión al Espediente de su referencia. El Señor Don Joaquín Pérez, Alcalde Constitucional de 
esta Villa de Pedroñeras. Lo manda y firma en ella a diez y siete días de Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y ocho, de que certifico”. Firmas 
“Nota de Oficios. En este día de la fecha, y por el correo ordinario se han dirijido los Oficios 
correspondientes a los Alcaldes de Belmonte, la Alberca, Inojosos, Pedernoso y Rada de Haro, 
para que se haga saber la providencia antecedente a los vecinos propietarios colindantes a 
dicho Río en sus respectivas jurisdicciones. Para que conste lo acredito y firmo en Pedroñeras 
a diez y siete de Mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho”. 
“Nota a Don José Huerta. Seguidamente con lectura y entrega de copia notificamos a Don 
José Huerta en persona la precedente […] y auto de cumplimiento, dijo quedar enterado y 
firma, lo que certificamos”. Firmas 
“Otra a Francisco Martínez Jiménez. Seguidamente con lectura y entrega de copia, nosotros 
los infrascritos actuarios notificamos a Francisco Martínez Jiménez el precedente oficio y 
Auto de su cumplimiento, dijo quedar enterado no firmando porque dijo no saber, lo hace a 
su ruego Doroteo Higueras, lo que certificamos”. Firmas 
“El contesto de la presente comunicación le ha sido echo saber a Miguel Caballero Pelusa de 
esta vecindad, quien ha quedado enterado. 
Dios guarde a usted muchos años. Pedernoso 20 de Mayo de 1858”. Firma 
“Notificación a Juan Somalo. En Pedroñeras a diez y siete de Mayo de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. Yo el escribano hice saber la providencia antecedente en su persona a Don 
Juan Somalo, de esta vecindad, uno de los propietarios colindantes a dicho Río, leyéndosela 
íntegramente y dándole copia literal de la misma, fue en persona, quedó enterado y firma, de 
que certifico”. 
“Otra al Señor Regidor Síndico, señor Antonio Martínez. En dicha Villa, día, mes y año […] yo 
el escribano hice saber y notifiqué la Providencia antecedente al Señor Regidor Síndico, 
Antonio Martínez, leyéndosela íntegramente y dándole copia literal de la misma manifestó 
quedar enterado y firma, de que certifico”. Firma 
23 de mayo 
“Acuerdo. En la Villa de Pedroñeras a veinte y tres días de Mayo de mil ochocientos cincuenta 
y ocho. Reunidos bajo la Presidencia del Señor Alcalde Don Joaquín Pérez, en estas Salas 
Capitulares los Señores Regidor Síndico, Señor Antonio Martínez como representante de los 
propios y arbitrios de esta Villa en las obras de Palería que resultan de este espediente, Don 
Juan Somalo, como propietario colindante al Río, Don Juan Bautista Pelayo, en 
representación de Doña Antonia Pelayo, de la vecindad de Belmonte, Pablo Morillo, en 
representación de Don José Joaquín Bailla, también vecino de Belmonte, y propietarios que 
alindan al repetido Río, únicos individuos que concurrieron a este Local a pesar de haberse 
dirijido oportunamente los competentes oficios a los Alcaldes de los pueblos donde residen 
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respectivamente los espresados propietarios, con la asistencia del Infrascripto […] en su 
consecuencia por el Señor Presidente se mandó dar lectura a la orden del Señor Governador 
Civil de esta Provincia de primero de Setiembre último que encabeza este Espediente, y 
demás diligencias en su virtud obradas, deseando dichos señores que han […] cumplir con lo 
prevenido en ella sin dar lugar a responsabilidades por la indiferencia y apatía de algunos 
Propietarios que se encuentran bastante indiferentes en este servicio, atendiendo al retraso 
considerable de este asunto, se acordó que queden nombrados individuos de la Junta de las 
obras de Palería bajo la presidencia de Señor Alcalde los individuos que han concurrido en 
este día, ya espresados, como bocales de la misma, representando los intereses de las 
personas llamadas a intervenir en las citadas obras de Palería y limpia de que se trata. 
Desigando igualmente como vocales de la misma a Don Francisco Lázaro de Bejar y a don 
Álvaro Martínez Pozo, vecinos de Belmonte, el primero propietario de varios terrenos en 
dicha rivera, y el segundo Administrador del Hospital de San Andrés, con fincas en el mismo 
punto , acreditándose su aceptación y la de los que designen en su caso los interesados 
citados don Francisco Lázaro de Béjar y Don Álvaro Martínez Pozo, haciéndoles saber este 
nombramiento por medio de los Alcaldes constitucionales de los puntos de donde son vecinos, 
para que sabedores de su cargo lo deleguen en quienes tengan por conveniente, y de este 
modo se consiga el objeto de constituir lo más pronto posible la referida Junta y acordarse 
por ella lo necesario. Lo manda y firma el Señor Don Joaquín Pérez, Alcalde constitucional de 
esta Villa de Las Pedroñeras a veinte y tres días de Mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho. 
Certifico”.  Firmas 
“Nota de Oficios. En este día de la fecha se a dirigido un oficio al Alcalde Constitucional de 
Belmonte para que se digne hacer saber su cargo a los vocales de la Junta de Palería Don 
Francisco Lázaro de Vejar y Don Álvaro Martínez Pozo, vecinos de dicho Pueblo. Para que 
conste lo acredito y firmo en Pedroñeras a cinco de Junio de Mil ochocientos cincuenta y 
ocho”. Firma 
“Notificación a Don Juan Somalo. En Pedroñeras relacionados día, mes y año, yo el Secretario 
notifiqué en persona su cargo de vocal de la Junta para la palería de que trata este 
Espediente a Don Juan Somalo, de esta vecindad, leyéndoselo íntegramente y dándole copia 
literal de la diligencia de su nombramiento que aceptó y firma, de que certifico”. 
“Otra a Don Juan Bautista Pelayo. En dicha Villa, día, mes y año supradichos, yo el Secretario 
notifiqué a Don Juan Bautista Pelayo, de esta vecindad, la delegación que en él hace Doña 
Antonia Pelayo para vocal de la Junta de Palerías, leyéndole íntegramente y dándole copia 
literal del acuerdo de nombramiento en que consta. El cual enterado aceptó dicho cargo y 
ofreció su fiel y legal desempeño, firma, certifico”. Firmas 
“Otra a Pablo Morillo en representación de Don José Joaquín Bayllo, vecino de Belmonte. 
Seguidamente yo el Secretario notifiqué a Pablo Morillo, vecino de estos vecinos, la 
delegación que en él hace Don José Joaquín Baillo para vocal de la Junta de Palerías, 
leyéndole íntegramente y dándole copia literal del acuerdo de su nombramiento. El cual 
enterado aceptó dicho cargo y ofreció su fiel y legal desempeño, firma, certifico”. Firmas 
“Otra al Señor Regidor Síndico, Señor Antonio Martínez. Sin dilación yo el Secretario 
notifiqué al Señor Regidor Síndico de esta Villa  Señor Antonio Martínez el nombramiento de 
vocal de la Junta de Palerías como representante de los fondos comunes, leyéndole 
íntegramente el acuerdo en que consta su nombramiento y dándole copia literal del mismo, 
fue en su persona, quedó enterado y firma de que certifico”. Firmas 
5 de Junio 
“A consecuencia de orden del Señor Governador Civil de esta Provincia, de primero de 
Setiembre último, cumplimentada en 9 de dicho mes, se acordó levantar el correspondiente 
Espediente de las obras de Palería en el Río Záncara desde el Molino de la Angostura en 
adelante, hasta el vado del Batán, a fin de evitar el estancamiento de las Aguas y perjuicios 
que se originan a la reclamante Doña Antonia Pelayo, del domicilio de Belmonte y 
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propietaria de espresado Molino. Con cuyo objeto se citaron oportunamente a los 
propietarios colindantes para que adoptasen entre sí las medidas combenientes, vien 
nombrando una junta que entendiese en dichas obras, vien haciendo sus respectivas palerías. 
Y como los espresados propietarios, a pesar del tiempo trascurrido no comparecieron, y la 
espresada Doña Antonia Pelayo haya reclamado nuevamente el cumplimiento de la Orden 
del Señor Governador para la práctica de dichas obras. En providencia de diez y siete de 
Mayo  último, se acordó hacer saber nuevamente a los propietarios compareciesen en el día 
veinte y tres del citado mes a estas Salas Concejales, para hacordar el modo y forma de hacer 
dichas palerías. Y con efecto en dicho día se nombró al intento una Junta de propietarios que 
funcione en dicho asunto bajo mi presidencia. Y entre los elegidos han sido Don Francisco 
Lázaro de Béjar y Don Álvaro Martínez Pozo, el primero como propietario colindante, y el 
segundo como Administrador del Hospital de San Andrés, que tiene fincas en referida Ribera. 
Y con objeto de que se sirva Usted disponer se les haga saber dicho cargo, que si no les es 
posible desempeñarlo constituyendo personalmente en esta, deleguen en personas de su 
confianza. Dirijo a Usted el presente que me devolverá diligenciado a la mayor brevedad […] 
de otras dos comunicaciones del mismo asunto, seguro de que será correspondido por su 
Autoridad en iguales casos. 
Dios guarde a Usted muchos años. Pedroñeras 5 de Junio de 1858”. Firmas 
“Señor Alcalde Constitucional de Belmonte”. 
 
20 de junio 
“Acuerdo para el reconocimiento y tasación de las obras de Palería de que trata este 
Espediente”. 
“En la Villa de Pedroñeras a veinte días de Junio de mil ochocientos cincuenta y ocho. 
Reunidos, bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Joaquín Pérez y  asistido de mí el 
Secretario los vocales de la Junta de Palería y Monda del Río Záncara, en la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento de la misma, y enterados de lo que produce este espediente en vista de la 
Orden que está por caveza del Señor  Governador Civil de esta Provincia. Y deseando la Junta 
cumplir con lo prevenido en ella se acordó: que por los Peritos inteligentes en palería Basilio 
Grande y Juan Carretero que se nombran al efecto, se practique un detenido reconocimiento 
del Río Záncara desde la parte del Molino de la Angostura al Bado del Batán, y tasen las 
obras de monda que se hacen necesarias en el mismo, regulando a cada estadal el precio que 
según el trabajo que deva emplearse merezca, prestando en seguida la correspondiente 
declaración jurada suficientemente espresiva. Y así practicado se acordará lo demás que 
convenga para venir al remate de las obras con la mayor celeridad por lo adelantado de la 
estación. Así lo acordaron y firman dichos señores de que certifico”. Firmas 
“Notificación a los Peritos. 
En Pedroñeras a treinta y un días de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho, yo el 
Secretario notifique en un acto el acuerdo de nombramiento que antecede leyéndolo 
íntegramente y dándole copia literal a los peritos Basilio Grande y Juan Carretero, de esta 
vecindad, los cuales quedaron enterados y ofrecieron el cumplimiento de lo que se les 
encarga. Firma el que sabe y por el que no […] Certifico“. Firma 
19 de agosto 
“Declaración de tasación de las obras de Palería, 19 de Agosto. En la Villa de Pedroñeras a 
diez y nueve días de Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho. A presencia del Señor 
Alcalde Don Joaquín Pérez y de mi el Secretario, comparecieron los peritos Basilio Grande y 
Juan Carretero, vecinos de la misma, quienes prestaron juramento por Dios nuestro Señor y 
una señal de la Cruz conforme a […] y prometieron decir verdad en lo que fueren 
preguntados y siéndolo por el reconocimiento y resultado de que se les tiene encargado de 
conformidad dijeron: Que lo han practicado detenidamente de la parte del río en que se 
intentan las obras de monda, y han hallado que desde el Molino de la Angostura hasta el 
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Bado llamado del Batán resultan unos quinientos Estadales poco más o menos. Que según el 
estado actual del Río regulan el coste de cada uno a razón de nueve reales, si ha de quedar 
aquel del modo que la Junta desee, evitando los perjuicios que ahora se siguen a las 
propiedades de la rivera. Que cuanto saben y pueden decir con verdad a cargo del juramento 
prestado y según su leal saber y entender en esta materia. Y leída que les fue esta su 
declaración en ella se afirmaron y ratificaron, en edad de Grande de cuarenta y siete años y 
de Carretero de cuarenta y nueve. Firma el que sabe de que certifico”. Firmas 
“Auto. Hallándose ya tasadas las obras de Palería del Río Záncara desde el Molino de la 
Angostura hasta el Bado del Batán, según la precedente declaración peritica celebrará el 
remate de ellas el día doce de Setiembre próximo en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
esta Villa y hora de diez a doce de su mañana, a favor del mejor licitador, y para la devida 
publicidad del acto se fijarán edictos en los sitios acostumbrados de la Población y, además se 
mandarán oficios a los Pueblos de Pedernoso y las Mesas con los correspondientes edictos […] 
licitadores y mejorantes con pujas a la baja para dichas palerías. Y antes de la celebración de 
aquel se fijarán las devidas condiciones por la Junta a fin de que estén de manifiesto y sirvan 
de gobierno a los Licitadores que toman parte. Lo manda y firma el Señor Don Joaquín Pérez, 
Alcalde Constitucional y Presidente de la Junta en esta Villa de Pedroñeras a veinte y uno de 
Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho. Certifico”. Firmas 
“Diligencia de edictos. En cumplimiento de lo mandado se han fijado los edictos 
correspondientes en los sitios acostumbrados de esta población, sobre la suvasta de obras de 
palería para que se instruye este Espediente, con espresión del local, día y hora señalados 
para el remate. Lo acredito y firmo en Pedroñeras a veinte y dos días de Agosto de mil 
ochocientos cincuenta y ocho”. Firma 
“Otra de haver puesto los oficios y edictos a los Pueblos de Pedernoso y Las Mesas, 2 de 
Setiembre. Con esta fecha se han dirigido a los Pueblos de Pedernoso y las Mesas los oficios y 
edictos prevenidos en el auto antecedente. Lo acredito y firmo en Pedroñeras a dos de 
Setiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, certifico”. Firma 
 
2 de septiembre 
“Pliego de condiciones. 
En la Villa de Pedroñeras a dos días de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho. Siendo 
la hora de las diez de su mañana se reunieron en las salas de sesiones del Ayuntamiento los 
señores vocales de la Junta de Palería, que abajo firman, vajo la presidencia del Señor Alcalde 
Don Joaquín Pérez y asistida de mi el Secretario, a efecto de fijar las condiciones que han de 
[…] en la subasta de las obras de Palería y Limpia del Río Záncara, cuyo remate ha de 
celebrarse el día doce del actual. Y después de haver conferenciado suficientemente sobre el 
particular, acordó la junta marcar las reglas siguientes: 
1ª. Que celebrado el remate solemne a favor del postor que presente mayores ventajas así en 
la realización de las obras como en el precio de ellas, se de principio a las mismas 
inmediatamente. 
2ª. Que las referidas obras han de darse concluidas en el preciso término de un mes, a no ser 
que hubiera novedad de suspenderlas por razón de lluvias y crecidas avenidas por el río. 
3ª. Que las obras de limpia para que puedan ser declaradas por bien hechas han de tener la 
profundidad conveniente hasta llegar a lo firme del pavimento que primitivamente tuviere el 
río, y por los costados lo que naturalmente deva tener. 
4ª. Que después de hechas las obras serán reconocidas por peritos inteligentes que nombre el 
Ayuntamiento o esta Junta, con el fin de asegurarse que aquellas se verificaron conforme a lo 
establecido; pues no resultando así  las repararán en la parte necesaria el rematante a su 
costa y en el término que se señale. 
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5ª. Que el pago de citadas obras se hará al rematante en dos veces, primera al concluirlas y 
segunda después de ser reconocidas y dadas por válidas, sin perjuicio de anticiparle alguna 
cantidad si hubiere fondos disponibles. 
6ª. Que la manera de contribuir los propietarios interesados en las obras será en justa 
prorrata de los estadales o varas que a cada  pertenezca al precio de su remate, cuya 
distribución se hará después de concluidas aquellas y medido todo el terreno que se haya 
limpiado. 
7ª. Que por la retención del pago al rematante que queda establecido se le releva de fianza. 
8ª. Que será obligación del rematante satisfacer los dichos de subasta y papel invertido para 
ello. 
Cuyas condiciones estableció la Junta como necesarias para la subasta de que se trata, de las 
cuales serán enterados los licitadores previamente. Y lo firman los señores reunidos, de que 
certifico”. Firmas 
12 de septiembre 
Remate. En la Villa de Pedroñeras a doce días de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y 
ocho. Siendo las diez de la mañana el Señor Joaquín Pérez, Alcalde constitucional de la 
misma, y presidente de la Junta de Palería, asistido de los vocales de ella, de mi el Secretario 
del Ayuntamiento y […], se constituyó en la Sala de sesiones del Ayuntamiento a efecto de 
celebrar el remate solemne y definitivo de las obras de Palería de que trata este Espediente 
señalado para este día. En su consecuencia se anunció el acto a la hora señalada para dar 
principio a este remate con las condiciones […] para la subasta, a las cuales estimó 
conveniente la Junta adicionar para evitar dudas e interpretaciones que por cuanto en el 
terreno de palería de que trata este Espediente se hallan ya ejecutadas las que le 
corresponden a Don José Joaquín Baillo y a Dª Antonia Pelayo, vecinos de Belmonte, estos no 
son obligados a satisfacer nada más que la parte de la cuota que les pueda corresponder del 
papel invertido y derechos de este Espediente, por haver podido realizar por las obras, pues 
los demás propietarios están sometidos a las consecuencias de la subasta. En este estado se 
presentó como cabeza de una cuadrilla de Paleros de Belmonte Bartolomé Sierra, y después 
de haver quedado enterado de las condiciones de esta suvasta, hizo postura a las referidas 
obras en ocho Reales cada un estadal y aceptando todas las reglas y condiciones fijadas para 
el remate. La cual se admitió por la Junta y fue publicada. Después se repitiera los pregones 
llamando mejorantes con pujas a la vaja, y presentándose Gerónimo Carrasco, de esta 
vecindad, y enterado de las condiciones con sujeción a ellas, hizo la mejora de medio real en 
cada un estadal quedando, por consiguiente en siete reales y medio. Publicada esta mejora 
compareció Justo Flores de esta vecindaz, quien enterado del pliego de condiciones mejoró 
con otro medio real. Publicada seguidamente esta mejora y de conformidad con las 
condiciones estipuladas se personó Miguel Castellanos, de la vecindad de Belmonte, e hizo 
mejora de otro medio real en cada un estadal, quedando en seis reales y medio. Publicada 
esta mejora compareció nuevamente Justo Flores e hizo mejora de otro medio real quedando 
por consiguiente en seis reales cada un estadal, y admitida y publicada repetidas veces esta 
mejora, por cuanto no compareció ningún otro mejorante, a pesar de que se dieron las 
pausas de estilo y se apercibió el remate diferentes veces, siendo pasada la hora con esceso 
para la celebración de esta suvasta y remate, se dio por concluido a favor del Licitador más 
ventajoso Justo Flores, quien estando presente lo aceptó y se obligó en forma a su 
cumplimiento no firmando por no saber, lo hizo a su ruego uno de los testigos que se hallaron 
presentes con lo cual se concluyó esta diligencia que firman los Señores de la Junta, de todo lo 
cual yo el Secretario certifico”. Firma 
“Providencia. Cumpliendo con lo estipulado en la condición cuarta de la contrata de obras de 
Palerías sobre el pago y reconocimiento de las mismas al rematante Justo Flores, procederá 
al reconocimiento de aquellas por los mismos peritos que las tasaron Basilio Grande y Juan 
Carretero, inteligentes en la materia, los cuales declararan vajo la solemnidad del juramento 
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si han sido ejecutadas con arreglo a las bases de la suvasta, defectos que en las mismas 
hallaron a efecto de subsanarlos. Lo manda y firma el Señor Joaquín Pérez, Alcalde 
Constitucional de esta Villa de las Pedroñeras, y Presidente de la Junta de Palerías de la 
misma, a veinte y dos días de setiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, de que yo el 
Secretario certifico”. Firma 
“Notificación a los Peritos. En Pedroñeras a veinte y dos días de Setiembre de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. Yo el Secretario certifico haber dirigido una comunicación autorizada por 
el señor Alcalde para que conducida por el Alguacil […] de este Juzgado, se les notificaba el 
nombramiento de peritos para el reconocimiento de las obras de palería que los mismos 
havían reconocido, los cuales manifestaron havían recibido dicha comunicación. Y aceptado 
el cargo pasaron a reconocer dichas obras. Firma el que sabe con su Mano y por el que no su 
testigo a ruego, de que certifico”. Firma 
24 de septiembre 
“Reconocimiento de las obras. En la Villa de Pedroñeras a veinte y dos días digo veinte y 
cuatro de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho. A presencia de los Alcaldes de ella y 
de mi el Secretario, comparecieron los peritos Paleros Basilio Grande y Juan Carretero, 
havitantes en la Rivera del Záncara, quienes prestaron juramento conforme a derecho y vajo 
del ofrecieron decir verdad en lo que supieran y fueren preguntados, y haviendolo sido sobre 
el resultado del reconocimiento de las obras ejecutadas en el Río Záncara, de un parecer 
dijeron: Que haviendolo hecho detenida y escrupulosamente las han hallado arregladas y 
conforme a lo establecido en el pliego de condiciones antecedente, por lo que las consideran 
bien ejecutadas según su leal saber y entender en la materia. Y es cuanto pueden decir con 
verdad a […]  del juramento prestado en el […] y esta su declaración que les ha sido leída en 
ella se afirman y ratifican, en edad el Grande de cuarenta y seis y el Carretero otros cuarenta 
y seis. Firma el que sabe con su Mano, de que certifico”. Firmas 
Año  1861 (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 06/11/1861 
“Pueblo de Pedroñeras, Provincia de Cuenca. Año de 1861” 
“Espediente sobre hobras de Palería practicadas en el río Záncara y término Jurisdicional de 
esta Villa. 
“Don Miguel Caballero, vecino del pueblo del Pedernoso y propietario de esa Villa, ha hecho 
presente a mi autoridad que el Río Záncara, en la parte que cruza su término, se halla 
casi en la totalidad obstruido ocasionando en su consecuencia infinidad de daños las 
aguas a los terrenos limítrofes. 
En su virtud he acordado prevenir a Usted que en el caso de que sea cierto cuanto queda 
espresado, adopte las medidas que crea convenientes para que se llebe a efecto la limpia del 
mencionado río en el punto donde se producen los daños, a cuya obra deberán contribuir 
todos aquellos propietarios que tengan fincas cerca de aquel  y que se consideren más 
inmediatamente responsables al abono del importe a que asciendan las susodichas obras de 
limpia, a fin de que las aguas sigan su curso natural y cesen los perjuicios. 
De las medidas que adopte Usted y de sus resultados, espero me de dosier para los efectos 
correspondientes. 
Dios guarde a Usted muchos años. Cuenca 6 de Noviembre de 1860”. Firma 
Año 1865 (Signatura Archivo Municipal: 385) 
“Expediente para la limpia del Río Záncara desde la Angostura al Molino del Moral” 
 
Expte. 17/02/1865 
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““Sección de Fomento. Obras públicas”. 
“Con esta fecha se dice a Don Alfonso Serrano y Don José Mª Bonilla lo que sigue: 
Vista la solicitud de Ustedes fecha 26 de Octubre del año próximo pasado, por la que solicitan 
la limpia el Río Záncara en el punto comprendido entre los límites del Molino de Angostura y 
el del Moral, y visto el informe remitido por el Alcalde de ese pueblo en 4 del corriente mes, 
por el cual si bien se dice que es conveniente el realizar la limpia […] hasta los meses de 
verano. He acordado de conformidad con lo […] por el citado Alcalde que se suspendan las 
mencionadas obras las que se principiarán […] que queda indicada, poniéndose Ustedes de 
acuerdo con el Ayuntamiento y dando conocimiento de el […] a este Gobierno para los efectos 
oportunos. 
Lo que traslado a Usted para conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde a Usted muchos 
años. Cuenca 17 de Febrero de 1865”. Firma 
“Señor Alcalde de Pedroñeras” 
6 de agosto 
“Don Ángel María Mellado, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa de 
Pedroñeras Certifico: que en la sesión celebrada en este día, entre otras cosas la 
municipalidad a acordado lo siguiente. 
Acuerdo. Por el Señor Presidente se manifestó a la municipalidad que había llegado la época 
señalada por el Señor Gobernador de la Provincia en su orden de diez y siete de Febrero 
último, para realizar la limpia del Río Záncara desde el Molino de la Angostura al del Moral, 
solicitada por Don Alfonso Serrano y Don José María Bonilla. Conforme en ello el 
Ayuntamiento acordó por unanimidad que se berifique dicha limpia a cuyo fin se instruirá el 
oportuno espediente, al cual serbirá de cabeza la referida orden y certificación de este 
acuerdo poniéndose en él el pliego de condiciones que ha de serbir de tipo en la subasta que 
ha de celebrarse de dicha obra, cuyo acto tendrá lugar el domingo próximo trece de los 
corrientes a las once de su mañana, prebio anuncio al público para su inteligencia. 
Lo copiado comprende literalmente con su original obrante en el libro de actas de este 
Ayuntamiento que se halla en la Secretaría a mi cargo a que me remito. Y cumpliendo con lo 
mandado, doy la presente con el visto bueno del Señor Alcalde de esta Villa de Pedroñeras a 
seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y cinco”.  Firmas 
“Auto. Para que tenga cumplido efecto lo acordado por el Ayuntamiento, publicaré este 
acuerdo por los medios de costumbre, haciéndose saber por los medios […] al público que la 
subasta de la obra tendrá efecto bajo el pliego de condiciones que estará unido a este 
espediente y de manifiesto el Domingo trece de los Corrientes, remitiéndose iguales anuncios 
a los pueblos de Rada de Haro, San Clemente, Probencio y Las Mesas. Reconózcase el río por 
Raymundo Galindo y Guillermo Membrilla, personas inteligentes de esta vecindad, y 
digan por […] las obras que son necesarias en el trayecto que ha de limpiarse, y el coste de la 
misma, para que en subasta el Ayuntamiento forme el pliego de Condiciones que ha de seguir 
en la Subasta. Lo manda y firma Don Francisco María Mellado, Alcalde Constitucional de esta 
Villa de Pedroñeras, a seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y cinco, de que certifico”.  
Firmas 
“Nota. En este día de la fecha se ha fijado en el sitio de costumbre de este pueblo, el anuncio 
prebenido en el acto anterior, y se han remitido por el correo otros iguales a los pueblos de 
Rada de Haro, San Clemente, Probencio y Las Mesas. Y para que conste lo anoto y firmo en 
Pedroñeras a siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y cinco”.  Firma 
8 de agosto 
“Reconocimiento del río y tasación de la Obra. En Pedroñeras a ocho de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cinco, ante el Señor Don Francisco María Mellado, Alcalde 
Constitucional de la misma comparecieron Raimundo Galindo y Segundo Gallardo, de 
esta vecindad, peritos nombrados para el reconocimiento del río Záncara, y tasación 
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de la obra de limpia que en el ha de practicarse, el último en sustitución de Guillermo 
Membrilla que no ha podido admitir. A quienes recibió juramento que hicieron en forma 
legal bajo del cual ofrecieron decir verdad en lo que supieren y preguntado les fuere. Y 
siéndolo por el encargo que se les tiene hecho dijeron: Que han practicado el 
reconocimiento de dicho río y la obra de limpia que se ha de practicar la han tasado 
por trozos en la forma siguiente: 
1º. Desde la presa del Molino del Moral hasta la del Molino del Ytuelo, tasan el estadal 
a diez reales. 
2º. Desde la presa del Ytuelo hasta la presa de la Veguilla, a cinco reales. 
3º. Desde la presa de la Veguilla hasta el Vado del Batán, a diez reales, siendo de 
cuenta del rematador quitar el risco que hay a la parte de debajo de dicho Vado. 
4º. Desde el Vado del Batán, hasta concluir el término más arriba de la Angostura, a 
diez reales. 
Si se determinara ensanchar el río en los ciento cuarenta y ocho estadales que forman 
el recodo del último trozo, en este caso los estadales de dicho trozo los tasan a veinte 
reales. 
Que es cuanto pueden decir con verdad, según sus conocimientos bajo del juramento que 
tienen prestado en el que y esta su declaración que les fue leída, se afirmaron y ratificaron, 
asegurándose mayores de edad y no saben firmar, lo hace dicho Señor Alcalde de que 
certifico”.  Firmas. 
“Pliego de condiciones que forma el Ayuntamiento de esta Villa, vajo las cuales se ha de 
practicar la limpia del río Záncara, desde el Molino de la Angostura, o sea el principio del 
término, hasta la presa del Molino del Moral. 
1ª. Que se admiten posturas a toda la obra a la vez o separadamente a los cuatro trozos en 
que se ha dibidido por los peritos, vajo los precios señalados por los mismos en esta forma: El 
primer trozo que comprende desde la presa del del Molino del Moral hasta la del Molino del 
Ytuelo, a diez reales cada estadal. 2º desde la presa del Ytuelo hasta la del Molino de la 
Veguilla, a cinco reales el estadal. 3º desde la presa del Molino de la Veguilla hasta el Vado 
del Batán, a diez reales el estadal, siendo de cuenta del rematante quitar el risco que hay a la 
parte de debajo de dicho Vado. 4º desde el Bado del Batán hasta la Angostura, o sea hasta la 
conclusión del término, a diez reales. 
2ª. Que la obra ha de quedar concluida a satisfacción del Ayuntamiento o de las personas o 
comisión que mande para su reconocimiento, sin que hasta entonces puedan exigir los 
contratantes  cantidad  alguna, aunque podrán ir cobrando a buena cuenta lo que 
precisamente necesitan para su manutención. 
3ª. Que los propietarios de los terrenos limítrofes a la parte de río que ha de limpiarse, han de 
pagar los estadales que les corresponda al precio que salgan en la subasta según y en los 
trozos en que los tengan, siendo de cuenta de los contratantes su cobranza, sin perjuicio de 
prestarles para ello el ausilio que necesiten. 
4ª. Que los propietarios pueden hacer por su cuenta la limpia de sus respectivos terrenos, 
siempre que lo hagan dentro del término que se ha de señalar para verificar la obra, y antes 
de que los rematantes den principio a la limpia de su tierra, con el fin de que a estos no se les 
siga perjuicios. Pero en todo caso, los propietarios contraen la obligación de dejar y concluir 
la obra a satisfacción del Ayuntamiento. 
5ª. Que la obra de limpia ha de quedar concluida el día treinta de Setiembre próximo, no 
pudiendo prorrogarse el término señalado sino por acuerdo del Ayuntamiento por causas 
justas. 
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Vajo cuyas condiciones se berificará la Subasta. Pedroñeras nueve de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cinco”.  Firmas 
13 de agosto 
“Subasta de la Palería del río Záncara. En la Villa de Pedroñeras a trece de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cinco. Reunido el Ayuntamiento Constitucional de la misma bajo la 
presidencia del Señor Alcalde Don Francisco María Mellado, y con asistencia de mí el 
Secretario, con objeto de celebrar la subasta de las obras de limpia del río Záncara desde la 
presa del Molino del Moral hasta la Angostura, límite del término, según y como está 
acordado en este espediente. Siendo las once de la mañana, hora señalada al efecto, se 
publicó la Subasta por el peón público Carmelo Miro y se presentó Miguel Castellanos, vecino 
de Belmonte, e hizo postura a toda la obra, bajo las condiciones estampadas anteriormente, y 
haciendo la mejora de un cuartillo de real en cada estadal. Cuya postura fue admitida y se 
mandó publicar, hecho así compareció Don Alfonso Serrano, de esta vecindad, e hizo igual 
postura que la anterior, y como mejora se obligó a ensanchar a su costa el río Záncara 
en el sitio llamado Bado del Batán, vara y media o dos varas, a juicio de personas 
inteligentes con el fin de dar mejor y más fácil curso a las aguas en una longitud de treinta 
varas. Se admitió también esta postura publicándola el peón público. Aseguido se presentó 
Raimundo Galindo, vecino de esta Villa, haciendo postura a dicha obra en la misma forma 
que Don Alfonso Serrano, y con la mejora de un cuartillo de real en cada estadal, por manera 
que se obligó ha limpiar a nuebe reales y medio y a cuatro y medio los que están a cinco. 
Postura que así mismo se admitió y se mandó publicar llamando mejorantes. Pero aunque se 
hizo repetidas veces, como no pareciere persona alguna, dada las voces de costumbre el 
Ayuntamiento dio por celebrado este remate a favor de Raimundo Galindo, que hallándose 
presente lo aceptó, obligándose a su cumplimiento. Con lo cual se concluyó este acto del que 
han sido testigos Don Alfonso Serrano, Segundo Gallardo y Francisco Garde Pablo de esta 
vecindad. Y lo firman los Señores del Ayuntamiento, no haciéndolo el rematador por no 
saber, de que certifico”.  Firmas 
19 de agosto 
“Señor Don Francisco Mellado 
Muy Señor mío: enterado de el oficio que se ha serbido  mandarme, debo de manifestar a 
Usted que quedo conforme con la subasta que Usted a echo con Anselmo Galindo para la 
limpia del Río Záncara en los terrenos que en dicho sitio poseemos, más debo de advertir a 
Usted que tengo contratada ya hace dos años la Huerta para que me la cultibaren por 
cuatro años, y bajo la condición que había de ser de cuenta suya el hacer la limpia del 
espresado río todo lo que coja la Huerta a Bartolo Alcázar, Francisco Ramirez, Francisco 
Chibarra y Cipriano Alcázar. Lo que pongo en conocimiento de Usted para que bien Usted o el 
[…] agan cumplir el espresado contrato. Yo lo e puesto en conocimiento de Bartolo para que 
este lo haga a los otros. Para los demás terrenos, repito, estoy conforme. 
Suplico a Usted me dispense el que no haya podido mandar el resto de la contribución, el que 
remitiré a Usted lo más pronto que me sea posible. 
Belmonte 19 de Agosto de 1865” 
Año 1866  (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 22/01/1866 
“[…] para el desbroce de la Acequia Real.  En la Villa de Pedroñeras a veinte y dos de Enero 
de mil ochocientos sesenta y seis. El Señor Don Francisco María Mellado, Alcalde 
Constitucional de la misma, por ante mí el Secretario de Ayuntamiento dijo: Que es notoria la 
combeniencia de desbrozar sin perder tiempo la acequia Real de este término, para evitar el 
encharcamiento de muchos terrenos, y dar salida a las aguas proporcionándoles el curso 
regular. En su virtud y habiendo oído a la municipalidad y mayores contribuyentes acuerda: 
Que inmediatamente se practique el desbroce de dicha acequia, sacándose a subasta la Obra 
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en el domingo próximo veinte y ocho de los corrientes a la hora de las doce en las Salas 
capitulares, bajo las condiciones que se estamparán a continuación. Haciéndose saber al 
público para los que quieran tomar parte en la subasta, por medio de edictos. Así lo acuerda 
y firma, de que certifico”.  Firmas 
“Diligencia. Acto seguido se fijaron al público en los sitios de costumbre los edictos 
prevenidos en el acuerdo anterior, de que certifico”.  Firma 
“Condiciones que han de servir de vase para el desbroce de la Acequia Real. 
1ª. El desbroce de toda la acequia se hará por el rematador, a escepción de los trozos que ya 
hubieran desbrozado sus dueños, o que desbrocen antes de llegar a practicarlo aquel. 
2ª. El desbroce quedará a satisfacción de la Comisión que pase a reconocerlo, siendo también 
de cuenta del rematador quitar los pasos o atajos que hubiere en la acequia. 
3ª. Pagarán los dueños de los terrenos que lindan con la acequia, por cada estadal. 
4ª. La cobranza del importe del desbroce será de cuenta del rematador. Sin embargo se le 
prestará el ausilio que se necesite para que se verifique breve y puntualmente. 
5ª. La obra de desbroce ha de quedar terminada en el término de veinte y cinco días 
después del remate. Pedroñeras, 22 de Enero de 1866”.  Firmas 
“[…] siendo la hora de las doce de su mañana, mandó publicar la subasta del desbroce de la 
Azequia Real según se tiene acordado anteriormente, y que consta al público por los edictos 
que se han fijado. Se publicó por el Peón público Carmelo Miró, y a su virtud se presentaron 
José Ruiz y Pablo Fernández e hicieron postura a dicha obra, bajo las condiciones 
establecidas que se las leyeron y esplicaron, al precio señalado de tres cuartos por cada 
estadal. Se admitió dicha postura y se mandó publicar llamando mejorantes. Pero aunque se 
hizo repetidas veces y trascurriese la hora señalada, como no pareciese ninguna otra 
persona se declaró celebrado este remate en José Ruiz y Pablo Fernández, quienes hallándose 
presentes lo aceptaron en forma, obligándosen a su cumplimiento. Así dijeron y firmaron los 
Señores Concejales, no haciéndolo aquellos por no saber, de que certifico”.  Firmas 
18 de agosto 
“Auto. En la Villa de Pedroñeras al diez y ocho de Agosto de mil ochocientos sesenta y seis. El 
Señor Alcalde Constitucional de esta Villa por ante mí el Secretario dijo: Que el estado 
lamentable en que se encuentra el Río Záncara desde el Molino del Moral hasta salir de este 
término, han dado lugar a muchas reclamaciones de los Terratenientes coolindantes al 
mismo, pidiendo que se egecuten las obras de palería necesarias cual está mandado por el 
señor Governador de la Provincia. Y siendo la época actual la más a propósito para 
verificarlas su merced acuerda: que se efectúen a la mayor brevedad posible, para lo cual y 
para quitar los incombenientes que se presentarían formando espediente en este pueblo sin 
[…] del de la Alberca por el […] que pende entre ambos sobre sus límites jurisdiccionales […] 
con ello grabe perjuicio a los vecinos Terratenientes de las dos villas, mando su merced que 
sin perjuicio del derecho de las mismas, y sin que por ello se prejuzgue cuestión alguna, se 
invita al Señor Alcalde de la Alberca para que se forme espediente para la subasta de las 
mencionadas obras de palería, manifestándole que si lo tiene a bien mande tasar dichas 
obras y formar el pliego de condiciones que ha de servir de tipo en la subasta y que hecho se 
remita a esta Alcaldía copia de texto para anunciarla al público, así como lo hará en dicha 
Villa de la Alberca […] día y hora para su remate, cuyo acto tendrá efecto en ambos pueblos 
eligiéndose después la proposición que resultare más ventajosa. Así lo acuerda y manda el 
referido Señor Alcalde, de que certifico”.  Firma 
“Diligencia. En el mismo día se pasó al Alcalde de la Alberca la comunicación que se ordena 
en el auto anterior. Certifico”.  Firma 
Auto. No habiéndose recibido contestación del Alcalde de la Alberca y adelantándose la 
época para la ejecución de las obras de palería […] en el mismo sentido. Alcaldía 
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Constitucional de esta Villa de Pedroñeras, veinte y siete de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y seis. Certifico”. Firma 
“Diligencia. En el mismo día se ha dirigido la comunicación acordada en el auto anterior al 
Señor Alcalde de la Alberca. Certifico”. Firma 
[…] al señor Alcalde de la Alberca con la Orden del Señor gobernador en que se autoriza la 
monda del rio Záncara, […]  a este espediente. Y mediante a las formas espuestas por el Señor 
Alcalde de la Alberca, formaré a continuación el pliego de condiciones vajo las cuales se ha de 
sacar a la Subasta la palería de dicho río, de las que se le remitirá copia […]  los edictos 
señalando día para el remate. Alcaldía Constitucional de Pedroñeras, quince de Setiembre de 
mil ochocientos sesenta y seis, de que certifico”.  Firmas 
6 de octubre 
“Pliego de Condiciones que ha de serbir  de tipo en la Subasta de la monda del río Záncara, 
desde el Molino del Moral hasta salir de este término, o sea hasta el de Santiago de la Torre. 
1ª. La subasta se celebrará en esta Villa  el domingo catorce de los corrientes en las salas 
capitulares, de once a doce de su mañana, y en igual día y hora en la Villa de la Alberca ante 
el Señor Alcalde de la misma. Adjudicándose la obra al posturante que resulte ser más 
beneficioso a los terratenientes. 
2ª. La monda se hará dando al río todo su ancho y toda su profundidad hasta llegar al 
firme. 
3ª. Pagarán los propietarios por cada estadal nueve reales vellón. 
4ª. Los […]  abrebaderos del común se harán sin retribución alguna. 
5ª. Será de cuenta del rematador la cobranza de los terratenientes, sin perjuicio de prestarle 
el ausilio que para realizarla necesitare. 
6ª. La obra a de ser ejecutada en el término de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
subasta. 
7ª. Si algunos propietarios tubieran hechas las obras de sus fincas al celebrarse la subasta, 
quedarán escluídos de este remate sin perjuicio de hacérselas concluir si resultara no estar 
practicadas en debida forma. 
8ª. Concluida la obra, será reconocida por una comisión nombrada por el Ayuntamiento de 
este pueblo, y otra del de la Alberca, no siendo obligación de los terratenientes pagar 
completamente sus respectibas cuotas hasta que la obra se de por buena. 
9ª. El pago de la formación de espediente será de cuenta del rematador. 
Pedroñeras seis de Octubre de mil ochocientos sesenta y seis”.  Firma 
“Diligencia. En este día se ha remitido copia del anterior pliego de Condiciones […] oficio y 
con […] al Señor Alcalde de la Alberca. Y por el correo se han mandado edictos a los pueblos 
de Pedernoso, Belmonte, Rada de Haro y Probencio. Pedroñeras y Octubre seis de mil 
ochocientos sesenta y seis, que certifico”.  Firma 
14 de octubre 
“Remate. En la Villa de Pedroñeras a catorce de Octubre de mil ochocientos sesenta y seis. 
Reunido en la sala de sesiones en su mayoría el Ayuntamiento Constitucional de la misma, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don Francisco María Mellado, y siendo la hora de las 
once de la mañana, se manda proceder a la subasta a la obra de monda del río Záncara 
señalada para este día. Y en su cumplimiento se publicó por pregonero Carmelo Miró 
llamando licitadores y previniendo su remate. Acto seguido se presentó Antonio Castellanos, 
de esta vecindad, e hizo postura a la monda de dicho río desde el Molino de las Monjas hasta 
la presa del del Moral, bajo las condiciones establecidas en el pliego que corre unido a este 
espediente, por el precio de nueve reales de Vellón cada estadal. Postura que se admitió por 
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el Ayuntamiento y se mandó publicar llamando mejorantes. Así se hizo repetidas veces, más 
sin embargo de haber trascurrido la hora señalada y dado las voces a la una, las dos y las 
tres, no se presentó ninguno otro, por lo que el Ayuntamiento dio por terminado este acto. Y 
celebrado el remate a fabor de Antonio Castellanos, que hallándose presente lo aceptó en 
forma legal y se obligó a su cumplimiento, firmándolo con los Señores Concejales 
concurrentes, de que certifico”.  Firmas 
“Diligencia. Seguidamente se pasó oficio por el correo al Alcalde de la Alberca, dándole parte 
del resultado de la subasta y pidiéndole noticias del que haya tenido la que ha debido 
celebrarse en aquella Villa. Certifico”.  Firma 
Año 1867 (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 06/02/1867 
“Con esta fecha digo al Ingeniero Jefe de Obras públicas de esta provincia lo que sigue: 
En vista del espediente instruído en este gobierno a instancia de Don Juan Somalo, vecino de 
Pedroñeras, quejándose de que Don Policarpo Esteban, dueño del molino titulado del Castillo 
levanta la presa de este con […]  y broza para hacer subir las aguas del Záncara, 
perjudicando con ello una propiedad de aquel de cabida de noventa almudes, llamada el 
Cebaladón del Castillo. Y resultando del reconocimiento practicado por ese distrito que no 
aprecian encima de la viga que existe en su parte superior sugeta por sus extremidades con 
pilotes que impiden todo movimiento […] broza ni materiales que se opongan al libre curso 
de las aguas que discurren por ella, ni que produzcan el remanso consiguiente que da lugar 
al desbordamiento de las mismas, inundando la propiedad de Don Juan Somalo, ni en ella 
aparece indicio alguno de haber tenido los obstáculos de que hace mérito. Siendo la 
inundación que se nota en la finca de este, producto de las lluvias y crecidas del río que en 
aquél sitio presenta una estensa planicie, careciendo por consiguiente de fundamento las 
quejas promovidas, siendo además antiquísima la construcción del molino. He acordado 
condenar al Don Juan Somalo al pago de los derechos devengados por el […] Don Vicente 
Mena, importantes nueve escudos, supuesto que ha dado lugar a que se devenguen con una 
petición falta de verdad, apercibiéndole para que en lo sucesivo se conduzca con una verdad 
en sus reclamaciones. 
Lo que traslado a Usted para su conocimiento y el del interesado. 
Dios guarde a Usted muchos años. 6 de Febrero de 1867”.  Firma 
“Señor Alcalde de Pedroñeras”. 
“Auto y […] saber el contenido de la precedente orden a Don Juan Somalo y Don Policarpo 
Esteban, de esta vecindad. Alcaldía Constitucional de esta Villa de Pedroñeras, ocho de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y siete, de que certifico”.  Firmas 
“Notificación a Don Policarpo Esteban. Acto seguido yo, el Secretario, notifiqué la presente 
orden leyéndola y dándole copia a Don Policarpo Esteban de esta vecindad, en su persona 
quedó enterado y lo firmó. Certifico”.  Firmas 
“Notificación a Don Juan Somalo. En Pedroñeras a trece de Marzo de mil ochocientos sesenta 
y siete, yo el Secretario notifiqué la precedente orden leyéndola y dándole copia a Don Juan 
Somalo de esta vecindad, en su persona quedó enterado y lo firmó, de que certifico”.  Firmas 
Año 1871 (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 20/10/1871 
“Señor Gobernador Civil de la Provincia de Cuenca. Don Pedro José Risueño, vecino de San 
Clemente a Vuestra Señoría expone: Que en los términos municipales de las Villas de 
Pedroñeras y la Alberca, posee una heredad de labor que la cruza el río Záncara, sobre el que 
tienen también propiedades vecinos de ambas villas, y principalmente un Molino harinero 
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titulado de las Monjas, propio del opulento propietario Don Santiago Oria. Tanto el descuido 
de este como el de los demás propietarios que tienen ríos, cauces y acequias ciegos, llenos de 
cieno y malezas, con un sin número de portillos que hacen correr las aguas por los terrenos 
perdiendo los frutos y el trabajo por no estar encauzadas las aguas y que estas por sus 
estanques corrompidos precursan intermitentes y otras enfermedades en perjuicio de la 
salud. Por ello y para remediar tales males: A Vuestra Señoría suplica se sirva dar sus 
órdenes a los Alcaldes de Pedroñeras y la Alberca para que dispongan que los propietarios 
colindantes al expresado río limpien este, tapen los portillos componiendo sus acequias para 
de este modo encauzar las aguas, y lo mismo Don Santiago Oria respecto a su pertenencia en 
el Molino citado, y para que tengan efectos las obras y dejar los contornos arreglados, 
nombran un interventor por cuenta de todos (que sin ser mi ánimo imponer) pudiera serlo 
Antolín Campos, vecino de la Alberca, designándole salario, pues a la circunstancia de 
inteligente en palerías reúne la de vivir en casa de campo en la parte media sobre el 
río, en el sitio en que se solicitan las obras. Así lo espera de la rectitud de Vuestra Señoría. 
San Clemente 20 de Octubre de 1871. Pedro José Risueño”.  Firma 
“Adjunta remito a Usted la instancia que ha presentado en este Gobierno de Provincia Don 
Pedro José Risueño, vecino de San Clemente, con el fin de que ese Ayuntamiento con 
asistencia de la Junta de Sanidad local, informe lo que tenga por conveniente, tanto acerca de 
la limpia que se interesa, cuanto si efectivamente el estado de las acequias y ríos son 
perjudiciales a la salud pública. 
Dios guarde a Usted muchos años. Cuenca 11 de Noviembre de 1871”.  Firma 
“[…] y Junta municipal de Sanidad […] Villa, en vista de la precedente comunicación […] 
Gobernador Civil de esta Provincia, y de los […] Don Pedro José Risueño, vecino de San 
Clemente […] superioridad, cuya copia […] informan: Que según las noticias adquiridas se 
encuentran obstruidos y en algunos puntos completamente lodados el Río y cauces en la […] 
a que se refiere la citada […]  y trayecto de dos kilómetros proximadamente, causando con 
ello perjuicio a los dueños de los artefactos y propietarios de algunos terrenos, siendo 
también perjudicial para la salud de los que residen en el expresado sitio e sus inmediaciones. 
Y lo firman los Señores del Ayuntamiento y Junta municipal de Sanidad en Pedroñeras a 
veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno, de que yo el Secretario de la 
municipalidad certifico”.  Firmas 
1926  (Signatura Archivo Municipal: 385) 
Expte. 04/09/1926 Acequia Real. 
“Ayuntamiento de Pedroñeras 
Presupuesto aproximado para realizar las obras proyectadas de limpieza, saneamiento y 
desbroce de la Acequia real de este término, que forman los peritos paleros prácticos Marcos 
Ballesteros Moya y Francisco Izquierdo Angulo, designados para ello por la alcaldía de este 
pueblo por providencia del primero del actual. 
Coste de limpieza de 7210 metros que es la medida longitudinal de la acequia, en obra de 
palería a una peseta treinta céntimos metro: nueve mil trescientas setenta y tres 
pesetas……………………………………………………………………………………………………………………9373,00 
Cuarenta jornales para el encargado o vigilante de los peones a cinco pesetas doscientas 
pesetas…………………………………………………………………………………………………………..200,00 
Total………………………………………………………………………………………………………………9573,00 
Tal es el presupuesto que con arreglo a su criterio forman los tres dichos, y que por no saber 
firmar lo hacen de comparecencia ante esta Alcaldía, firmando por los tres dichos un testigo 
a su ruego, con el Señor Alcalde y yo el Secretario que certifico en Pedroñeras a cuatro de 
septiembre de mil novecientos veintiséis”. 
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Presupuesto Total. 
Limpieza y saneamiento de la Acequia Real. 
Gastos de palería según el presupuesto anterior: nueve mil quinientas setenta y tres 
pts……….9573, 
Iden periciales de tasación y señalamiento de fincas: doscientas veintisiete 
pts………………………..227, 
Iden por gastos y material de tramitación de expediente: doscientas 
pts……………………………………..200, 
Total……………………………………………………………………………………………………………….10000 
Asciende el presupuesto formado a las figuradas diez mil pesetas, cantidad igual a la 
presupuestada en el vigente ordinario para los gastos a que se refiere este presupuesto. 
Y para que así conste y a los efectos oportunos se hace constar por el presente que firmamos 
en Pedroñeras a cinco de septiembre de mil novecientos veintiséis”.  Firmas 
19 de septiembre 
“Acta de la Asamblea celebrada el día 19 de septiembre por los interesados en la limpieza de 
la Acequia Real”. 
“En la villa de Pedroñeras a diecinueve de septiembre de mil novecientos veintiséis, a las once 
de la mañana se reunieron, en la sala de sesiones de este Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Florencio Díaz Izquierdo los vecinos de este pueblo interesados en la 
limpieza y saneamiento de la Acequia Real de este término y que suscriben la presente los 
que saben. Convocados por el Señor Alcalde por medio de bandos al objeto de trataren ella 
sobre lo referente al dicho saneamiento conforme con las prescripciones del vigente Estatuto 
municipal y a los fines en el fijados por contribuciones especiales. 
Abierta la sesión por el Señor Presidente espuso cual es el asunto a tratar y después de 
amplia disensión y hacerse proposiciones por unos y otros por unanimidad se acordó 
designar a tres vecinos contribuyentes por este concepto para que con el carácter de 
Delegados de la Asamblea formen la Junta y con los designados por la alcaldía realicen los 
trabajos de reparto, señalamiento de fincas y demás precisos para llegar a realizar las obras 
proyectadas. 
Por unanimidad se acordó designar a los vecinos Florentino de la Osa, Cándido Cano y Julián 
[…] Ojero, los que empezarán los trabajos mañana día veinte con los tres designados por la 
alcaldía y el vecino Andrés Olmo. 
Y después de acordar que darán cuentan de sus trabajos a la Asamblea en el plazo más breve 
posible se levantó el acto entendiéndose la presente que después de leída y hallada conforme 
fue firmada y certifico”.  Firmas 
28 de noviembre 
“En la Villa de Pedroñeras a veintiocho de noviembre de mil novecientos veintiséis, a las once 
de la mañana se reunieron en la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Florencio Díaz Izquierdo, los tres interesados en la limpieza y desbroce 
de la Acequia real de este término, entre ellos los que han formulado reclamaciones al 
reparto formado para sufragar los gastos que ha originado dicha limpieza. Todos ellos 
convocados previamente a este acto con el que fui de tomar acuerdo para ver la forma de por 
repartimiento cubrir los gastos originados y quienes han de ser los que por beneficiarsen con 
tales obras han de figurar como contribuyentes en dicho repartimiento”. 
“Señores Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de esta Villa. 
Antonio Iniesta Molina, mayor de edad, casado, propietario y vecino de esta villa, extremos 
que justifico con cédula personal corriente que presento y pido su devolución, por sí y como 
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representante legal de su esposa Doña María Teresa Portillo Fresneda, ante el Ayuntamiento 
de esta villa recurro y dentro del plazo por esta Alcaldía concedido para poder formular las 
reclamaciones que se creyeran oportunas y justas en el reparto formado para la creación de 
contribuciones especiales por obras que determinan aumento de valor en algunas fincas 
digo: Que me opongo desde luego a mi propia inclusión en el citado reparto, toda vez que 
ninguna de las fincas por que se me reclama son de mi propiedad. 
Consúltese los datos que del Amillaramiento obran en poder de las oficinas de este 
Ayuntamiento […] a quien me dirijo podrá convencerse de la veracidad de esta 
manifestación, ya que las dos tierras que en el sitio del Nacimiento se me ponen de tres y dos 
fanegas, y las otras dos en el sitio de Manjavacas de una fanega cada una, por las cuales se 
me libra la cantidad de sesenta y seis pesetas treinta céntimos por contribución especial por 
aumento de valor, no son mías ni nunca pertenecieron a mi propiedad. Por esta razón el que 
suscribe formula esta reclamación, toda vez que de las contribuciones directas nadie que no 
sea dueño de la finca está obligado a pagarlas. 
Después de lo dicho nada más para justificar mi reclamación. Sin embargo como 
representante legal de mi esposa (heredera de Doña María Manuela Portillo, de sus padres 
Don José Portillo y Doña Amaría Antonia Fresneda), formulo nueva reclamación contra el 
citado reparto ya que las cantidades de treinta y nueve pesetas y quince pesetas, sesenta 
céntimos que por aumento de valor se les impone por cinco fincas las conceptúo excesivas por 
la razón de no existir mejoras por aumento de valor en las fincas por que se le reclama las 
citadas cantidades por contribución especial. Veámosle, cinco son las fincas por que a los 
herederos de Don José Portillo y Doña María Antonia Fresneda se les reclama las cantidades 
dichas (Pozo Gualupe de tres almudes, Hoyuelas dos fanegas, carril del Vadillo una fanega 
seis celemines, Cogivete una fanega, Puente Nueva una fanega), de estas tierras solo una (la 
del Pozo Gualupe) está […] a esa Acequia que por encargo del Ayuntamiento se ha mandado 
desbrozar y limpiar. Las otras cuatro fincas sobre las que se a impuesto la citada 
contribución, ninguna está cerca del sitio donde está situada la Acequia. Ninguna (a 
excepción de la […]) recibe beneficios que se traducían en aumento de valor por el desbroce 
de de la acequia dicha, ya que la tierra má próxima de las cuatro últimas escritas está más de 
quinientos metros de referida acequia. Siendo así yo pregunto ¿Qué beneficio ni que aumento 
de valor pueden tener las fincas dichas por el desbroze de una acequia que a tanta distancia 
de ellas están situadas […] 
Es justo Señores del Ayuntamiento que todas aquellas fincas que esperimenten aumento de 
valor paguen, pero no es justo ni equitativo si quiera que tierras que están retiradas de 
donde las obras se efectuaron, y que para nada les alcanza los beneficios, mejoras y aumento 
de valores, paguen su provecho de quienes favorece. 
Por estos dos hechos que espongo a la consideración del Ayuntamiento, no quiero ser más 
estenso, pues tengo la seguridad que de todos los Señores de esta corporación a quien me 
dirijo (agricultores en su mayoría) están convencidos de la veracidad de los hechos sobre los 
que reclamo. 
Por lo espuesto 
Al Ayuntamiento de esta villa recurro y suplico: que habiendo esta instancia por presentada y 
por formuladas dentro del plazo las anteriores reclamaciones, se sirva acordar primero: que 
[…] del reparto formado para la […] de contribuciones especiales por obras que determinan 
aumento de valor en ciertas fincas; por […] fincas en el sitio que se llevaron a cabo las citadas 
obras, y segundo: Rebajar en proporción de las cantidades que se tiene puestas a las 
herederas de Don José Portillo y Doña María Antonia Fresneda, teniendo en cuenta lo por mí 
dicho en el cuerpo de esta instancia. 
Todo en estrictos términos de derecho. 
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Las Pedroñeras veintidós de Noviembre de mil novecientos veintiséis. Entre paréntesis por 
cinco fincas no vale”.  Firma 
“Presentado hoy día veintitrés en mi oficina por el que lo suscribe y se le acusa recibo. 
Pedroñeras 23 noviembre 1926. El Secretario” 
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SOCUÉLLAMOS 
Año 1750 
CARTA DE PODER 1750 DEL AYUNTAMIENTO PARA EL LICENCIADO ALFONSO SAIDERO? Y 
AL PRESBITERO DE LA CORTE DE MADRID JUAN SAINZ DE QUINTANILLA PARA EXPONER 
LA SITUACION DE RUINA DEL PUEBLO POR EL DESBORDAMIENTO Y MAL ESTADO DE LAS 
ACEQUIAS PARA SOLICITAR REPARTIR FANEGAS DE TROZO DEL POSITO ETC (incompleto) 
“… de aguas que padece, ha padecido y está padeciendo esta dicha Villa de que se puede tener 
una grave ruina como en otros tiempos ha sucedido en ella, por estar como están sus 
acequias del desague y oyuela que pasan la primera por medio amedio de su 
Población y la segunda ynmediata a esta, ciegas. Las aguas que reciben […] conteniendo 
diferentes Pantanos que por su mucha putrefacción y mal olor está causando grave 
corrupción, accidentes, enfermedades y muertes en dichos Vecinos, haviéndosen arruynado 
muchas de las casas en que estos moraban y haber dexado otras por las muchas humedades 
que conservan por inabitables y nocivas a la salud pública, hallándosen asimismo como es 
notorio las tierras de más rendir y selectas encharcadas inundadas de forma que no se 
pueden ni han podido cultivar ni disfrutar, para cuyo remedio se hace preciso…” 
Inundadas y encharcadas las tierras de cultivo debe “dar el debido curso a dichas acequias y 
dándoles la anchura y profundidad correspondiente, como también al rio Córcoles que 
se halla a distancia de mil pasos de esta población destinada su corriente para cortas las 
aguas y avenidas que tienen a esta dicha villa,  por las cañadas que llaman de el rio y laguna, 
que es el mayor regalo que se puede tener por llenarse todas las dichas casas de ella; de que 
ha resultado y esta resultando una toral epidemia, no haviendo llegado el sol a la mayor 
altura […] se halla haver mas de setenta enfermos y en el otoño próximo pasado del año que 
acabo pasaron de quatrozientos llegando a tal estado en esta dicha villa y sus vecinos que 
unos a otros no se podían de ningún modo ni manera favorecer ni socorrer […] siendo 
necesario como va dicho hacer las referidas mondas de dichas dos acequias y rio, 
dándoles cauce de anchura y profundidad correspondiente construyendo tres puentes que 
son necesarias hacer para el paso y comunicación de los trajinantes en los caminos que salen 
de esta para las villas de las Mesas, Provencio y Villa robredo y que sus vados no los ollen ni 
cieguen y de ese modo tengan sus corrientes y las aguas el curso necesario para todo lo qual 
no se alla esta villa con caudales ni sus propios puedan dar de si de ningún modo ni manera 
por estar concursados por los quantiosos censos que contra si tienen y atrasos de ellos[…] ” 
Solicitan que el capital del Real Posito de esta dicha villa y “[…] de las creces de las dos mil 
fanegas de trigo que en este presente año se han repartido de este caudal entre los 
vecinos….se suplan para dicho gasto trescientas fanegas para con su producto […] poder 
sufrir y tolerar la costa y gastos que puedan ocurrir en las mondas de dichas dos acequias, río 
y fabricas de las tres puentes […]” 
Año 1791 
Expte. 17/03/1791 
Almonedas hechas para el desbroce de la Azeqia del desague de esta Villa y la que nombran 
de la Oyuela, del año que se cita arriva y los de 1792, 93, 94, 95, 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos en diez y siete de Marzo de mil setecientos noventa y 
uno. Juntos en las Salas Capitulares como lo an de costumbre los Señores, Justicia, 
Regimiento, Diputados y Personero (En derecho antiguo, procurador en las Cortes 
Castellanas. Representante de asuntos ajenos) del Común dixeron: que con respecto a lo que 
está mandado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para que se tenga limpia y 
corriente la Azequia del desague de esta Villa y la que nombran de la Oyuela, debían 
de acordar y acordaron se les de un desbroze por hallarse llenas de fustas y malezas 
que impiden las corrientes de sus aguas; lo que se hará al público solicitando quien lo 
haga por una cantidad moderada en la inteligencia de que se celebrará su remate el día 
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veinte y cinco del corriente a las diez de su mañana en estas Casas consistoriales y en la de 
que la Persona a cuio favor quede ha de pagar los derechos de Almoneda y escritura, pues se 
ha de satisfazer la cantidad en quien remate en tres tercios que el primero ha de ser 
luego que se de principio al desbroze, el segundo estando mediado y el tercero luego 
que se apruebe la obra. Y por este así lo decretaron y firmaron los señores, de que doy fee”. 
Firmas 
“Doy fee: que en dicho día, mes y año se fixó la cédula que antes se manda en el sitio público 
acostumbrado de esta Villa, Y para que conste ponga esta que firmo”. Firma 
 
25 de marzo 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos en veinte y cinco de Marzo de mil setecientos noventa y 
uno. Juntos en las Salas Capitulares como lo an de uso y costumbre los Señores Justicia, 
Reximiento, Diputados y Personero del Común de ella. Se prozedio a la Almoneda del 
desbroze de la Azequia del desague de esta Villa y la que llaman de la Oyuela, y pareciendo 
Miguel Fernández Calmario de Agustín, puso la primera que es la maior en quinientos 
cinquenta Reales, y la segunda en trescientos cinquenta, lo que se admitió por sus mercedes, y 
mando publicar, y presentado que fue pareció Jinés González y puso la Azequia Grande en 
trescientos cinquenta y cinco Reales y la otra en ciento y quinze, lo que también se publicó, y 
pareciendo Juan Alfonso Fernández hizo mejora cinco Reales en la Azequia de la Oyuela, lo 
que le fue admitido y publicado, y pareciendo el mismo Ginés González puso la Azequia 
grande en trescientos cuarenta y cinco y la otro en los mismos ciento y diez Reales, lo que fue 
publicado muchas veces y no pareció mejorante alguno, por cuia causa y ser dada la ora 
señalada para dicho remate se ubo por echo este en el explicado Jinés González, a quien se 
dio la buena pro y lo azepto en forma a lo que fueron testigos Julián Moreno de Andrés, 
Antonio Sevilla y Josef González Camacho […] vecinos de esta dicha Villa, y mandaron sus 
mercedes se haga saber a dicho Jinés otorgue inmediatamente la escritura de fianza 
correspondiente para principiar el desbroze, y lo firmaron de que doy fee”. Firmas 
“Notificación. Inmediatamente yo el escribano hize saber el Decreto que antecede a Jinés 
González en su persona. Doy fee”. Firma 
“Julián de Alarcón, Bartolomé Matilla y Juan Francisco Ruy Pérez, Prior Síndico general 
Diputado, y Personero del Común de vecinos de esta Villa respectivamente cada uno por su 
empleo; en la forma que más haya lugar por derecho  y mejor proceda, ante vuestras 
mercedes Señores Justicia y Junta de Propios de ella, parecemos y decimos que el principal 
objeto de haver havierto la Azequia mayor que cruza esta dicha Villa fue el que se 
havía de desbrozar cada año, para que las Aguas tuviesen su correspondiente curso, y 
no se estancasen, de estos se han experimentado en los años anteriores graves 
perjuicios a la salud pública y a los dueños terratenientes a su margen, como oy se 
experimenta. En cumplimiento de nuestro ministerio hacemos presente a vuestra 
merced como en el día se halla dicha Azequia quasi ciega; debemos presumir que el 
invierno ha de ser abundante de Aguas, y si esta no está limpia qual corresponde para 
que tengan sus corrientes, estamos expuestos a que se estanquen como ocurrió 
anteriormente, y que su putrefacción cause estragos en la salud que antes se han 
experimentado. En este supuesto y deseosos de la salud pública: Suplicamos a vuestras 
mercedes se sirvan mandar sacar a pública subasta el desbroce de dicha Azequia como se 
debe hacer a la entrada de cada invierno, y el en quien rematase cobre su trabajo del 
caudal de propios y quando a esto no huviese lugar que se pague por los dueños de las tierras 
linderas a ella, por la utilidad que les redunda, pues lo que pedimos es de Justicia que 
solicitamos, Juramos”. Firmas 
21 de octubre 
“Auto. Por presentado y por las razones que estas partes exponen sáquese a pública subasta 
el desbroze de la Azequia del desague de esta Villa; admitiendo las posturas que se hizieren 
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siendo arregladas en la inteligencia de que el remate a de celebrarse el día treinta y uno del 
corriente mes a las diez de su mañana en las Casas Capitulares, y en la de que la Persona a 
cuio favor quede a de pagar los derechos de esta Almoneda. Lo mandaron y firmaron los 
Señores Don Joaquín de la Peña y Josef Saiz, Alcaldes Ordinarios por ambos estados de esta 
Villa de Socuéllamos, a veinte y uno de Octubre de mil setecientos noventa y uno, doy fee”. 
Firmas 
“Notificación. En dicho día, y el escribano hize saber el Auto que antecede a Julián Alarcón y 
Juan Francisco Ruy Pérez en sus personas, doy fee”. Firma 
“Doy fee. Que en dicho día se formó y fixo las cédulas que antes se mandan en los sitios 
públicos y acostumbrados de esta Villa. Y para que conste pongo esta que Firmo”. 
31 de octubre 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos en treinta y uno de Octubre de mil setecientos noventa y 
uno. Juntos en las Salas Capitulares como lo han de costumbre los señores Justicia y Junta de 
Propios que abajo firman, a efecto de celebrar el remate de el desbroze de la azequia del 
desague de esta Villa, desde su nacimiento hasta el vado de la Patiña, pareció Jinés González, 
de esta vecindad, y ofreció hacer dicho desbroze en la cantidad de seiscientos reales que se le 
han de pagar en esta forma: doscientos al principio de la obra, otros doscientos cuando baia 
mediada y lo restante luego que esté concluída y aprobada, y con la condición de que pasados 
nuebe días contados desde la fecha de este remate no se admita mejora alguna pero si las 
que se hagan antes de el siendo arregladas y sus mercedes admitieron esta postura en los 
términos que propone y a lugar a derecho; y mandaron se haga saber a la Almoneda, y 
publicado que fue repetidas vezes no pareció mejorante alguno por cuya causa, y por ser mas 
de la ora de las onze de esta mañana se ubo por echo el remate en el citado Jinés González a 
quien se dio la buena pro y lo azepto en forma, a lo que fueron testigos Ignacio Navarro de 
Marcos, Luis Mota y Josef González Camacho Vino, vecinos de esta dicha Villa, doy fee”. 
Firmas 
Año 1792 
Expte. 30/06/1792 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, en treinta de Junio de mil setecientos noventa y dos 
años. Juntos en las salas Capitulares como lo han de costumbre los Señores, Justicia, 
Reximiento, Diputados y Personero del Común, Dixeron: que con respecto a lo que está 
mandado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para que se tenga limpia y corriente la 
Azequia del desague de esta Villa y la que nombran de la Oyuela, debían de acordar y 
acordaron se les de un desbroze por hallarse llenas de fustas y malezas que impiden las 
corrientes de sus aguas; lo que se hará al público solicitando quien lo haga por una cantidad 
moderada en la inteligencia de que se celebrará su remate el día Domingo inmediato a las 
ocho de su mañana, en el inmediato mes de Julio del corriente año en estas Casas 
consistoriales y en la de que la Persona a cuio favor quede ha de pagar los derechos de 
Almoneda y Escriptura pues se ha de satisfazer la cantidad en quien remate en tres tercios 
que el primero ha de ser luego que se de principio al desbroze, el segundo estando mediado y 
el tercero luego que se apruebe la obra. Y por este así lo decretaron y firmaron dichos 
señores, de que doy fee”. Firmas 
“Doy fee: Que inmediatamente se fixó Zedula en el sitio de costumbre de esta Villa, sacando a 
la subhasta el desbroze de las azequias del desague y la Oyuela, señalando el remate para el 
día ocho del corriente mes de Julio a la ora de las ocho de su mañana en las casas capitulares. 
Para que conste pongo esta que firmo”. 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos, en ocho días del mes de Julio de mil setecientos noventa 
y dos. Juntos en las salas Capitulares como lo han de costumbre los Señores, Justicia y 
Reximiento de ella, prozedieron a celebrar el remate del desbroze de la Azequia de la Oyuela 
y la del desague de esta Villa, haciendo el de esta desde su nacimiento hasta el vado de la 
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Patiña, y pareciendo Manuel Santos Escudero, de esta vecindad, ofrezió hacer dichos 
desbrozos en la cantidad de setecientos y cinquenta reales, que le han de pagar en tres 
terzios yguales, el primero quando se de principio a la obra, el segundo quando esté mediada 
y el último quando se concluía, lo que se admitió por unanimidad y se publicó muchas y 
repetidas vezes, y no parezio mejorante alguno por cuia causa, y ser mucho más de la ora 
señalada para el Remate, se ubo por echo éste en el citado Manuel a quien se dio la buena 
pro, y lo azepto en forma, a todo lo qual fueron testigos Celestino Monrreal, Juan Josef Nieva 
y Josef Saiz […] vecinos de esta dicha Villa, y lo firmaron dichos Señores, de que doy fee”. 
Firmas 
Año 1793 
Expte. 16/03/1793 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, en diez y seis días del mes de Marzo, año de mil 
setecientos noventa y tres. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre los Señores 
Justicia, Reximiento, Diputados y Personero del Común de esta dicha Villa, en las Salas 
consistoriales del Ayuntamiento de ella, Dixeron: que con respecto a lo que está mandado por 
el Real y Supremo Consejo de Castilla para que se tenga limpia y corriente la Azequia del 
desague de esta Villa, y la que nombran de la Oyuela, devían de acordar y acordaron se les de 
un desbroze por hallarse llenas de fustas y Malezas que impiden las corrientes de sus Aguas; 
lo que se hará saber al público solicitando quien lo haga por una cantidad moderada, en la 
ynteligencia de que se celebrará su remate el día veinte y cinco del corriente mes de Marzo de 
el presente año a las ocho de su mañana, en estas Casas consistoriales y en la de que la 
Persona a cuio favor quede ha de pagar los derechos de Almoneda y Escriptura pues se ha de 
satisfazer la cantidad en quien remate en tres terzios que el primero ha de ser luego que se 
de principio al desbroze, el segundo estando mediado y el terzero luego que se apruebe la 
obra. Y por este así lo Decretaron y firmaron como acostumbran de dichos señores, de que 
doy fee”. Firmas 
“Doy fee: Que inmediatamente se fixó Cedula en el sitio público y acostumbrado de esta Villa, 
sacando a la subhasta el desbroze de las Azequias del desague y la Oyuela, señalando el 
remate para el día veinte y cinco del corriente mes como a la ora de las ocho de su mañana 
en las Casas Capitulares. Y para que conste el cumplimiento de lo mandado pongo esta que 
firmo”. 
“Decreto. Mediante […] haverse presentado para al desbroze de las Azequias del desague y la 
Oyuela se prosiga el remate señalado para el día siete del corriente mes en estas Casas 
Capitulares y ora de las nuebe de su mañana, lo que se hará saber a la Almoneda por medio 
de Cedula que se fixe en el sitio acostumbrado. Lo mandaron y firmaron los Señores Justicia, 
Reximiento, Diputados y Personero del Común de esta Villa de Socuéllamos, a quatro de Abril 
de mil setecientos noventa y tres, doy fee”. Firmas 
“Doy fee. Que en dicho día, mes y año, se ha formado y fixado en el sitio público y 
acostumbrado de este Villa una cédula, como antes se manda, sacando a pública Almoneda la 
azequia del desague de ella y la que nombran de la oyuela, señalando día, sitio y ora para el 
remate. Y para que conste lo anoto y firmo”. 
7 de abril 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos, a siete de Abril  de mil setecientos noventa y tres. 
Juntos en las salas Capitulares como lo han de uso y costumbre los Señores Justicia, 
Reximiento, y Diputados del común de ella, prozedieron a celebrar el remate del desbroze de 
la Azequia que nombran de la Oyuela y la del desague de esta Villa, haciendo el de esta desde 
su nacimiento hasta el vado de la Patiña, y pareciendo Miguel Fernández […] de Agustín, de 
esta vecindad, ofrezió hacer dichos desbrozes  con la condición de quitarles todo el barro 
movidizo en la cantidad de quinientos reales de vellón (Oyuela 150 reales, La Azequia 350 
reales), que se le han de pagar en tres terzios iguales, el primero quando se de principio a la 
obra, el segundo quando esté mediada y el último quando se concluia, lo que se admitió por 
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unanimidad y se publicó muchas y repetidas vezes, y no pareciendo mejorante alguno por 
cuia causa, y ser mucho más de la ora señalada para el Remate, se ubo por echo éste en el 
dicho Miguel a quien se dio la buena pro, y lo azepto en forma, a todo lo qual fueron testigos 
Isidro Matías de Lomas, Juan Antonio […] y Josef González Camacho, vecinos de esta dicha 
Villa, y lo firmaron dichos Señores, de que doy fee”. Firmas 
29 de septiembre 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, en veinte y nuebe de Septiembre de mil setecientos 
noventa y tres años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre en las Salas 
Capitulares los Señores Justicia, Reximiento, Diputados y Personero del Común, Dixeron: que 
con respecto a lo que está mandado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para que se 
tenga limpia y corriente la Azequia del desague de esta Villa,  devían de acordar y acordaron 
se le de un desbroze por hallarse llena de fustas y Malezas que impiden la corriente de su 
Agua; lo que se hará saber al público solicitando quien lo haga por una cantidad moderada, 
en la inteligencia de que se señala su remate el día seis del corriente mes de Octubre como a 
las nuebe de su mañana, en estas Casas consistoriales y en la de que la Persona a cuio favor 
quede ha de pagar los derechos de Almoneda y Escriptura pues se ha de satisfazer la 
cantidad en quien remate en tres terzios que el primero ha de ser luego que se de principio al 
desbroze, el segundo estando mediado y el terzero luego que se apruebe la obra. Y por este 
así lo Decretaron y firmaron  dichos señores, de que doy fee”. Firmas 
“Doy Fee: Que en dicho día, mes y año, se han formado y fixado las Cedulas que 
anteriormente se mandan, en los sitios públicos y acostumbrados de esta Villa. Y para que 
conste pongo esta que firmo”. 
6 de octubre 
“1º Remate. En la Villa de Socuéllamos, en seis días del mes de Octubre  de mil setecientos 
noventa y tres años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre los Señores 
Justicia, Reximiento, y Diputados y Personero del Común en las Salas Capitulares,  
prozedieron a celebrar el remate del desbroze de la Azequia  del desague de esta Villa, y 
habiendo parecido Juan Moreno Carrión de Andrés, hizo postura en ella aconseqüencia de 
estar enterado de las condiciones del remate, y ofreció desbrozarla desde el vado de la Patiña 
hasta su nacimiento, habiendo de limpiar la tierra, barro y piedra que tenga, por la cantidad 
de seiscientos Reales  Vellón; y así mismo prometió desbrozar en los mismos términos la 
Azequia de la Oyuela por doscientos Reales Vellón ( La Azequia en 600 reales, la de la Oyuela 
200 reales). Cuias posturas se admitieron por sus merzedes y mandaron avivar la voz de la 
Almoneda, lo que se hizo por mí el Escribano muchas y repetidas vezes, previniendo se 
señalaba el remate para la hora de las diez de esta mañana, y no pareció mejorante alguno 
por cuia causa, y ser más de la hora arriba citada, se ubo por echo dicho remate  en Juan 
Moreno Carrión,  a quien se dio la buena pro, y lo azepto en forma, a todo lo qual fueron 
testigos Pedro Muñoz, Juan Mondragón y Josef González Camacho Bisso, vecinos de esta 
dicha Villa.” Firmas 
 
“Juan Navarro Mesas, vecino de esta Villa. Ante vuestras mercedes los Señores de que se 
compone el Ilustre Ayuntamiento de ella, como más haya lugar en derecho parezgo y Digo: 
que haviéndose sacado a pública Almoneda el desbroze de la Azequia del desague desta 
dicha Villa, (que a de principiarse desde el vado de la Patiña hasta el nacimiento) y el de la 
que nombran de la Oyuela, haviendo  rematado ambos desbrozes en la cantidad de 
ochocientos Reales Vellón en Juan Moreno Carrión de Andrés mi combecino, con las 
condiciones de que se ha de sacar de aquella toda la tierra que se halle hundida dentro della, 
y también todas las piedras que se enquentren vaxo de los puentes de dicha Azequia que 
cruza por este pueblo, y baxo de las precitadas condiciones que dejo apuntadas en este libelo, 
rebajo a dichos dos desbrozes la suma de cien Reales Vellón, lo que no hago de malicia como 
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así lo juro por Dios y a esta señal de Cruz, y solo sí por serme (por serme) beneficioso y útil, en 
cuyos términos y en los de que: 
A vuestras mercedes pido y suplico se sirvan admitir dicha mejora y a su virtud Decretar se 
saquen los mencionados dos desbrozes a la Almoneda, lo que se me hará notorio con lo que se 
resuelva y determine para el uso de mi derecho, pues así es y procede de justicia que repito y 
juro en lo necesario”. Firma 
“Decreto.  Por presentada: admítase la mejora que haze esta parte quanto a lugar  de 
derecho y se señala su segundo Remate para el día de mañana diez del corriente mes, en 
atención a lo adelantado del tiempo, como a la hora de las diez de su mañana, en estas casas 
Capitulares, haciéndose saver esta novedad a la Almoneda y al último Rematante. Lo 
mandaron y firmaron los Señores Justicia, reximiento y Diputado del Común de esta Villa de 
Socuéllamos. A Nuebe días del mes de Noviembre de mil setecientos noventa y tres años. Doy 
fee”. Firmas 
“Notificación. En la dicha Villa, en el mismo día, mes y año, Yo el Escribano hize saver el Auto 
anterior a Juan Navarro Mesas, de esta vecindad, en su persona, doy fee”. 
“Doy fee: que en dicho día, mes y año, se a formado y fixado en los sitios públicos y 
acostumbrados de esta Villa, las cédulas que anteriormente se mandan , sacando a la 
Almoneda los dos desbrozes de la Azequia y la que nombran de la Oyuela, en las que se 
señalan el día, sitio y ora para su Remate. Y para que conste pongo esta que firmo”. 
“Diligencias. En la misma Villa, en el mismo día, mes y año, yo el Escribano pase a las casas de 
morada de Juan Moreno Carrión de Andrés, de esta vecindad, atento de hacerle saber el 
Decreto anterior, y preguntando por el referido a su lexítima muger Catalina Martínez, me 
respondió se hallaba en el puerto. Y para que conste pongo esta que firmo”. 
10 de noviembre 
“2º Remate. En la Villa de Socuéllamos, en diez días del mes de Noviembre, año de mil 
setecientos noventa y tres. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre los Señores 
Bartolomé Matilla el Mayor, Alcalde hordinario por su magestad y estado General de esta 
Villa y Celestino Monrreal y Charco, Procurador Síndico general con boz y voto de Rexidor de 
ella, en las salas Capitulares, y no se citó el Alcalde por el estado noble […] Josef Antonio 
Lodares por hallarse ausente de esta precitada Villa, y aunque se executó con los Diputados 
de Abastos y el Procurador Personero del Común de ella Francisco Carrión de Francisco, 
Pedro Carrasco y Juan Josef Alcolea, no acudieron para el fin de celebrar segundo remate del 
desbrozo de la Azequia del desague de esta mencionada Villa, y la que nombran de la Oyuela, 
y sus merzedes mandaron se prozeda a executar el dicho segundo remate de dichos dos 
desbrozes, y publicado que fue hallarsen puestos en la cantidad de setecientos Reales Vellón 
por la persona de Juan Navarro Mesas, de este vecindario, no pareció mejorante alguno, […] 
que se dijo en altas e intelegibles vozes, y con alguna intermisión, a la una a las dos y a las 
tres que se rematea, y por cuia causa y ser más de la hora señalada para este Remate, se ubo 
por hecho éste en el referido Juan a quien se le dio la buena pro y lo azeptó en forma a lo que 
fueron presentes por testigos Antonio Gaspar López, Alfonso García Carretero y Josef 
González Camacho Bisso, vecinos de esta dicha Villa. Y lo firmaron sus merzedes”. Firmas 
“Tomás García vecino de esta Villa. Ante vuestras mercedes los Señores de que se compone el 
Ilustre Ayuntamiento de ella, como más haya lugar en derecho parezgo y Digo: que 
haviéndose sacado a pública Almoneda los desbrozes de la Azequia del desague desta dicha 
Villa, y  la que nombran de la Oyuela, segunda vez, y se ha de executar el de la primera desde 
el vado de la Patiña hasta el nacimiento con la condicion de que se ha de sacar de dichas dos 
Azequias todo el barro mobidizo que se encuentre en ellas, habiendo de hacer lo mismo con 
todos los cantos o  piedras que se enquentren devajo  de los ojos de sus puentes. Y habiéndose 
celebrado remate a favor de mi combecino Juan Navarro Mesas (Alias Crispín) en la suma de 
setecientos Reales Vellón, y por serme beneficioso y útil mejoro dichos desbrozes en 
cinquenta Reales menos por lo que quedan puestos en seiscientos y cinquenta Reales vellón, 
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entendiéndose con la expresa  condicion que antes dejo dicha, y protexto no hacerlo de 
malicia, ni hazer agravio a persona alguna como así lo juro en cuya atención. 
A vuestras mercedes pido y suplico se sirvan admitir dicha mejora y a su virtud decretar se 
saquen los mencionados desbrozes a la Almoneda, lo que se me hará saver con lo que se 
resuelva y determine para el usar de mi derecho donde, quando y como me combenga,  pues 
así es y procede de Justicia que repito y juro en lo necesario”. Firma 
“Decreto. Por presentada: No ha lugar a la pretensión de esta parte por que se ha dado 
principio a executar los desbrozes, y por que hay orden superior para que en los asuntos de 
menores celebrado el primer remate, no puede haver más que otro el que ya se ha berificado. 
Lo mandaron y firmaron los Señores Justicia, Reximiento y Diputado del Común de esta Villa 
de Socuéllamos, a veinte y nueve de Noviembre de mil setecientos noventa y tres, doy fee”. 
Firmas 
“Notificación. Yncontinenti. Yo el Escribano hize saber el Auto anterior a Tomás García en su 
persona, doy fee”. 
Año 1794 
Expte. 07/05/1794 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, a siete días del mes de Mayo de mil setecientos noventa 
y quatro años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre los Señores Justicia, 
Reximiento, Diputados y Personero del Común de esta dicha Villa en las Salas Consistoriales 
del Ayuntamiento de ella Dixeron: que con respecto a lo que está mandado por el Real y 
Supremo Consejo de Castilla para que se tenga limpia y corriente la Azequia del desague de 
esta Villa y la que nombran de la Oyuela,  debían de acordar y acordaron se les de un 
desbroze por hallarse llena de fustas y malezas que impiden las corrientes de sus Aguas; lo 
que se hará saber al público solicitando quien lo haga por una cantidad moderada, en la 
inteligencia de que se señala su remate el día diez y nuebe  del corriente mes del rejente año,  
a la ora de las nuebe de su mañana, en estas Casas Consistoriales y en la de que la Persona a 
cuio favor quede ha de pagar los derechos de Almoneda y Escritura pues se ha de satisfazer 
la cantidad en quien rematare, en tres terzios que el primero ha de ser luego que se de 
principio al desbroze, el segundo estando mediada y el terzero luego que se apruebe la obra. 
Y por este así lo Decretaron y mandaron y firmaron  sus merzedes, de todo lo cual doy fee”. 
Firmas 
“Doy fee. Que en dicho día, mes y año se ha formado la Cedula que anteriormente se manda, y 
se a fixado en el sitio público y acostumbrado de esta Villa. Y para que conste lo anoto y 
firmo”. 
“Comparecencias. En ocho de Mayo de dicho año. Ante los Señores Justicia y Reximiento de 
esta Villa compareció Tomás García Vizcayno de este domicilio y Dixo: que estando sacados a 
pública almoneda los desbrozes de la Azequia del desague que cruza por esta Población, y la 
que nombran de la Oyuela y  e hizo postura en ambas en esta forma. En la primera a de 
executar su desbroze desde el vado de la Patiña hasta el nacimiento por la cantidad de 
quinientos Reales, haviendo de limpiar y componer todos los undimientos que tenga en los 
vados, empiedro y puentes desde dicha Patiña hasta el nacimiento. Y en la segunda que es la 
oyuela, la pone el dicho Postulante en la suma de doscientos y cinquenta reales con la 
condición de sacar todo lo que ubiese hundido en ella, habiendo de pagar por una y otra de la 
celebración de Almoneda y Escritura cinquenta reales, el que suplicaba y suplicó a sus 
mercedes tuviesen a bien de mandar se execute el Remate de uno y otro desbroze para el día 
onze de los corrientes por las causas de que no quedaría gente que lo pudiese hazer para el 
día en que estaba señalado anteriormente el dicho remate, porque estaría ocupada en la 
siega de cevadas y Esquilmo de ganado todo con el fin de que no se siga perjuicio a el 
vecindario por hallarse dichas Azequias muy llenas de fustas y malezas, por cuio motivo se 
detiene el Agua y no tiene la corriente suficiente estando a peligro de corromperse. Y visto 
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por sus merzedes lo que suplica el memorado Tomás, y a la  Postura quel hizo a una y otra 
Azequia Dixeron: que admitían y admitieron las dichas Posturas quanto a lugar en derecho y 
a su virtud mandaron se execute el Remate para el día onze del corriente mes y año, como a 
la hora de las (onze digo) nuebe de su mañana, en estas Casas Consistoriales de esta Villa; y 
para que llegue a noticia de todos los vecinos de ella se fixarán Cedulas en los sitios Públicos y 
acostumbrados de esta prenotada Villa. Y para que conste haze esta comparecencia el García 
que no firmó por dixo no saber, y si lo hicieron sus merzedes, de todo lo qual doy fee”. Firmas 
“Doy fee: que en dicho día, mes y año se han formado las Cedulas que anteriormente se 
mandan, las que se han fixado en los sitios públicos y acostumbrados de esta Villa con el fin 
de convocar Posturantes, señalando día, sitio y ora para los remates de la Azequia y de la que 
dizen de la Oyuela. Y para que conste pongo esta que firmo”. 
11 de mayo 
“Remate 1º. En la Villa de Socuéllamos, en onze de Maio de mil setecientos noventa y quatro. 
Juntos y congregados en las salas capitulares los Señores Justicia y Reximiento de ella como a 
la ora de las quatro de su tarde, prozedieron a celebrar el remate del desvroze de la Azequia 
del desague y la oyuela (que no tubo efecto en la mañana de este día por haver estado su 
merced ocupado en diligencias de remplazo del exército), y estando presente Tomás García y 
otras muchas personas, se publicó estar puestas las dos zequias en setecientos y cinquenta 
reales, y pareciendo Miguel de Moya las puso en setecientos, lo que publicó repetidas veces y 
no pareció mejorante alguno, por cuia causa y ser pasado mucho tiempo se ubo por echo el 
remate en dicho Miguel, a quien se dio la buena pro y lo azepto en forma, a lo que fueron 
testigos Antonio Carrión, Rufino […] y Josef González Camacho, vecinos de esta dicha Villa, y 
lo firmaron sus mercedes de que doy fee”. Firmas 
“Posturas. En la Villa de Socuéllamos, en treze de Mayo de mil setecientos noventa y quatro 
años. Ante los Señores Justicia y Reximiento de ella, pareció Tomás Vizcayno, de esta 
vecindad, y Dixo: Hacía la mejora de mondar y desbrozar las Azequias que constan de esta 
Almoneda en quinientos y ochenta Reales, rebajándole ciento y veinte de los setecientos en 
que fueron rematadas, y sus mercedes la admitieron cuanto a lugar en derecho y por lo 
adelantado del tiempo señalaron el segundo remate para el día diez y ocho del corriente mes, 
y ora de las diez de su mañana en las casas consistoriales, lo que se hará saber por medio de 
Cedula que se fixe en el sitio acostumbrado. Y lo firmaron dichos señores, no lo hizo el 
mejorante que dixo no saber, de que doy fee”. Firmas 
“Doy fee: Que en dicho día, mes y año, se a formado la Cedula que antecede y se manda la que 
e fixado en el sitio público y acostumbrado de esta Villa. Y para que conste pongo esta que 
firmo”. 
18 de mayo 
“Remate 2º. En la Villa de Socuéllamos, en diez y ocho días del mes de Mayo de mil setecientos 
noventa y quatro años. El Señor Felipe Munero, Alcalde ordinario por su magestad y estado 
llano della, Don Joaquín de la Peña y Terzeros otro Alcalde ordinario por su magestad y 
estado noble, y Don Josef Antonio Lodares y Pozo Rexidor Perpetuo Decano, Román Romero 
Alcañiz, Procurador Síndico General con voz y voto de rexidor, y Antonio Sánchez Patón, 
Diputado de Abastos, estos quatro  últimos se hallan ausentes y aunque se han citado a el 
otro Diputado de  también de Abastos más antiguo Pedro Carrasco y Miguel de Montoya 
personero no han concurrido por lo que el dicho señor Alcalde Munero, estando en las casas 
consistoriales de esta citada Villa y por ante mi el Escribano, se publicó se hallaban puestos 
los desbrozes de las Azequias del desague de esta Villa y la que nombran de la Oyuela en 
quinientos y ochenta Reales de vellón, vaxo las mismas condiciones anteriormente admitidas, 
y aunque se publicó muchas y repetidas con alguna intermisión diciendo a la una, a las dos, a 
las tres que se remate por cuia causa y ser más de la ora señalada para el Remate, se ubo por 
echo este en Tomás Vizcayno (Vulgo Trompa) de este domicilio, a quien se le dio la buena pro 
y lo azeptó en forma. A lo que fueron presentes por testigos Antonio Carrión, Isidro Trillo, 
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Andrés Muñoz, Don Manuel López Mateos y Josef González Camacho Vino vecinos todos de 
esta dicha Villa, y lo firmó su merced”. Firmas 
Año 1795 
Expte. 11/04/1795 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, a onze días del mes de Abril de mil setecientos noventa y 
cinco años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre los Señores Justicia, 
Reximiento de ella en las Salas consistoriales del Ayuntamiento  Dixeron: que con respecto a 
lo que está mandado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para que se tenga limpia y 
corriente la Azequia del desague de esta Villa y la que nombran de la Oyuela,  debían de 
acordar y acordaron se les de un desbroze por hallarsen llenas de fustas y malezas que 
impiden las corrientes de sus Aguas; lo que se hará saber al público solicitando quien lo haga 
por una cantidad moderada, en la inteligencia de que se celebrará su remate el día veinte y 
uno  del corriente mes del rejente año,  a la ora de las diez de su mañana, en estas casas 
consistoriales y en la de que la Persona a cuio favor quede ha de pagar los derechos de 
Almoneda y Escritura, pues se ha de satisfazer la cantidad en quien rematare, en tres terzios 
que el primero ha de ser luego que se de principio al desbroze, el segundo estando mediada y 
el terzero luego que se apruebe la obra. Y por este así lo Decretaron, mandaron y firmaron  
sus mercedes, de todo lo cual doy fee”. Firmas 
“Doy fee. Que en dicho día, mes y año se ha formado la Cedula que anteriormente se manda, y 
se a fixado en el sitio público y acostumbrado de esta Villa. Y para que conste lo anoto y 
firmo”. 
“Postura. En la Villa de Socuéllamos, en primero de Mayo de mil setecientos noventa y cinco. 
Ante los señores Justicia y Reximiento della, pareció Josef de Cuevas, vecino de esta dicha Villa 
y Dixo: Hacía postura en el desbroze de las azequias que llaman del desague y la Oyuela, 
prometiendo executarlo por la cantidad de mil Reales de vellón que se le han de pagar en tres 
tercios como es costumbre, y sus mercedes admitieron dicha postura quanto a lugar de 
derecho, mandando se haga saber a la almoneda, y que se señala el remate para el día diez 
del corriente en las salas consistoriales y ora de las diez de su mañana, de lo que fue enterado 
el posturante quien no firmó por que dixo no saber, y lo hicieron sus mercedes, de que doy 
fee”. Firmas 
“Doy fee. Que en dicho día, mes y año se ha formado la Cedula que antes se manda, la que e 
fijado en el sitio público y acostumbrado de esta Villa. Y para que conste lo anoto y firmo”. 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos, en diez días del mes de  Mayo de mil setecientos noventa 
y cinco años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre en las salas Capitulares 
los Señores de que se compone en el día el Ayuntamiento de esta dicha Villa a efecto de 
celebrar el remate del desbroze de las Azequias del desague de esta Villa y la que nombran de 
la oyuela, publicado que fue por el presente Escribano hallarse puesto en mil Reales de vellón 
por Josef de Cuebas, muchas y repetidas vezes diciendo con alguna intermisión a la una, a las 
dos a las tres que se remate, y no pareciendo mejorante alguno se ubo por echo este en dicho 
Cuebas, por ser mucho más de la ora señalada para el, a quien se dio la buena pro y lo azepto 
en forma, a lo que fueron testigos Juan Francisco […], Manuel López Moreno y Josef González 
Camacho Viejo vecinos de esta dicha Villa, y lo firmaron sus mercedes de que doy fee”. Firmas 
“Decreto. En la Villa de Socuéllamos, en treinta días del mes de Agosto de mil setecientos 
noventa y cinco años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre, los Señores 
Justicia, Reximiento, Diputados y Personero del común en las Salas consistoriales del 
Ayuntamiento Dixeron: que con respecto a lo que está mandado por el Real y supremo 
Consejo de Castilla para que se tenga limpia y corriente la Azequia del desague de esta Villa, 
debían de acordar y acordaron se les de un desbroze por hallarse llena de fustas y malezas 
que impiden las corrientes de sus Aguas. Lo que se hará saber al público solicitando quien lo 
haga por una cantidad moderada, en la inteligencia de que se celebrará su remate el día seis 
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de septiembre próximo beniente del corriente año, a la ora de las nuebe de su mañana en 
estas casas consistoriales, y en la de que la persona a cuyo fabor quede a de pagar los 
derechos de Almoneda y Escritura, pues se ha de satisfazer la cantidad en quien rematare en 
tres tercios, que el primero a de ser luego que se de principio al desbroze, el segundo estando 
mediada, y el terzero luego que se apruebe la obra. Y por esto así lo decretaron, mandaron y 
firmaron sus merzedes, a escepzión del Procurador síndico por hallarse ausente, de que doy 
fee”. Firmas 
“Doy fee. Que en dicho día, mes y año se ha formado la cedula que antes se manda, la que se a 
fixado en el sitio público y acostumbrado de esta Villa. Y para que conste lo anoto y firmo”. 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos, en seis días del mes de Septiembre de mil setecientos 
noventa y cinco años. Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre en las Salas 
Capitulares, los Señores Don Joaquín de la Peña y Felipe Munero, Alcaldes ordinarios por 
ambos estados, y Don Josef Antonio Lodares, Rexidor perpetuo Decano por su estado noble, y 
no se citó a Don Juan de Castro, Procurador Síndico general, por hallarse ausente, a efecto de 
celebrar el remate del desbroze de la Azequia del desague de esta dicha Villa, publicado que 
fue por el presente Escribano, compareció Francisco Ballejo de Bonifacio, y prometió hazer el 
desbroze en los términos de costumbre, en la cantidad de nuebecientos y cinquenta Reales, lo 
que se admitió por sus mercedes y publicado que fue pareció Luis Mota hizo la mejora de 
limpiar el Caz de la Basura y zieno que tiene desde la Puente de Garrido inclusive y sesenta 
varas más abajo, lo que se admitió y publicado que fue muchas y repetidas vezes no pareció 
mejorante alguno, por cuia causa y ser más de la ora señalada para el remate, se ubo por 
echo éste en dicho Mota, a quien se dio la buena pro y lo azeptó en forma. A lo que fueron 
testigos Juan Antonio de Henales, Antonio Sevilla y Josef González Camacho Visso, vecinos de 
esta dicha Villa, y lo firmaron sus merzedes de que doy fee”. Firmas 
Año 1803 
Expte. 18/04/1803 
“Decreto de Almoneda para la limpia de la Azequia. 
En la Villa de Socuéllamos a diez y ocho de Abril de mil ochocientos y tres. Los Señores 
Justicia y Capitulares del Ayuntamiento, que firmarán, por ante mi el Escribano de Cabildo 
dixeron: que la estación actual es la más oportuna y correspondiente para que se realice el 
acostumbrado desbroze y limpia de la Azequia del desague principal de esta Villa, obiando 
que sus malezas impidan el libre uso y corriente de las aguas que pudiera ser nocivo a la 
causa pública. En consecuencia que debían de acordar y acordaron se saque a la almoneda 
esta operación, convocando peritos que la ejecuten y admitiendo las posturas que se hicieren 
arregladas y rematando en aquella que sea más beneficiosa al común y particulares que 
deben sufrir este gasto, señalando su remate para el día veinte y quatro del que rige, hora de 
las diez de la mañana a las puertas de las Casas consistoriales, lo qual se hará saber por 
cédulas que se fixen en los sitios públicos de costumbre para la unibersal inteligencia, que así 
por este su Decreto lo acordaron, mandaron y firmaron, doy fee”.  Firmas 
“Fe de Zédula. En cumplimiento de lo mandado en el Decreto antecedente, yo el escribano 
forme dos Zedulones de su contenido imbitando postores a la operación que por el se 
prepara, y señalando el día, sitio y hora para su remate en Almoneda pública, y se fixaron en 
dos sitios públicos y acostumbrados de esta Villa para la común inteligencia, mediante no 
haber Pregonero que a viva voz lo ejecute. Y para que conste es esta diligencia que firmo y 
doy fe en Socuéllamos a diez y ocho de Abril de mil ochocientos y tres”. Firma 
“Otra. Certifico que la Zedula que espresa la dicha diligencia anterior se ha colocado 
diariamente la una de el las en el sitio público y tabla de costumbre en las esquinas de la calle 
del convento para que surta sus efectos, y hasta oy día de la fecha desde el de su fixación; Y 
para que conste lo firmo en Socuéllamos a veinte y uno de Abril de mil ochocientos y tres, doy 
fee”. Firma. 
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“Otra. Así mismo certifico que hasta oy, día de la fecha, ha permanecido fijada la Cédula en el 
sitio público anteriormente referido invitando postores a esta Almoneda y su remate, y para 
que conste lo firmo en Socuéllamos a veinte y tres de Abril de mil ochocientos y tres. Doy fe”. 
24 de abril 
“Remate. En Socuéllamos a veinte y quatro de Abril de mil ochocientos y tres. Los Señores 
Justicia y Capitulares del Ayuntamiento de ella, que se hallan juntos y congregados en sus 
salas consistoriales, a concurso de los testigos que se expresarán, y de diferentes personas 
que concurrieron a la diligencia decretada para este día, mandaron avivar el remate de la 
operación del desbroce y limpia de la Azequia del desague principal de esta población. Y 
habiendo admitido por primer postor a Julián Moreno Carrión de Andrés en la suma de mil 
doscientos y cincuenta reales de vellón, que se hizo notoria a los circunstantes después de 
admitida se continuaron las mejoras y bajas hasta quedar en Ignacio Marañón por su última, 
dejándola en la cantidad de setecientos y noventa reales  790, cerrando este remate y 
contrata por no comparecer otro alguno que le pujase. Y como en este estado compareciese 
Felipe Munero e hiciese relación que el desbroze y limpia de la referida Azequia por ser […] 
utilidad y beneficio común se debería  tirar desde el sitio que dicen el carril de Perdigón, 
hasta el nacimiento de referida Azequia, y que esta operación se obligaba a ejecutarla por 
medio de operarios por la cantidad de un mil doscientos y cinquenta reales, se bolbió abrir la 
Almoneda y continuaron de mandato de su merced la imbitación a los mejorantes que se 
verificaron realmente en  solo la suma de treinta reales, quedando por último en el ya dicho 
Ignacio Marañón en la cantidad de un mil doscientos y veinte reales de vellón la ya dicha 
última operación. Y como no compareciere otro alguno mejorante, sin embargo de las 
repetidas imbitaciones que se hicieron con este designio, de mandato de dichos Señores se 
pronunció la buena pro después de la repetición de a la una, a las dos , a la tercera palabra 
que se dio en su fabor declarando por bien y legítimamente rematada dicha operación en el 
nominado Ignacio Marañón vajo la calidad de las fianzas que ofreció dar y dio en el mismo 
acto para la responsabilidad correspondiente, quales fueron las de Alfonso Malla y Josef 
Alcolea el Conde, personalmente que concurrieron y se aprestaron en toda forma como si 
fuese por […] con la solemnidad de Ley. Y fueron testigos Antonio Padilla, Francisco Calleja, 
Josef Perales y otras muchas personas de este domicilio que concurrieron, y de mandato de 
los Señores, Justicia y Capitulares se acredita todo asi por diligencia que firmaron sus 
mercedes, de todo lo qual yo el escribano doy fee”. Firmas. 
Año 1805 
Expte. 20/03/1805 
“Socuéllamos. Año de 1805. Para el desbroce de la Azequia de la Oyuela en esta Villa” 
“Acuerdo. En la Villa de Socuéllamos a veinte de marzo de mil ochocientos cinco. Juntos en su 
Ayuntamiento los Señores Doctor Don Joaquín de la Escalera, Abogado de los Reales Consejos 
[…], Capitán a guerra por Su Majestad en ella. Don Josef Antonio Lodares […] Decano. Don 
Francisco Chacón, Prior Síndico General. Don Antonio de la Bega, Diputado y Don Ginés 
González, Personero, por ante mi el escribano de Cabildo. Digeron: que hallándose mandados 
por el Real Consejo de Castilla los desbroces anuales que necesiten las Azequias y Cerrojos 
públicos de esta Villa, debían de acordar y acordaron se saque a pública subasta la monda y 
limpia que necesita la Azequia denominada de la Oyuela, señalando para su remate el día 
veinte y quatro del presente a la hora de las diez de su mañana en las Casas Capitulares. Lo 
que se publique por el presente escribano en la forma acostumbrada. Así lo acordaron y 
firmaron”. 
“Fixación de Zedula. Inmediatamente yo el Escribano formé zédulas  expresibas del Acuerdo 
antecedente y las fixé en los sitios de costumbre imbitando postores a la obra que se enuncia 
con señalamiento del día y hora de su remate. Doy fee”. Firma 
24 de marzo 
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“Diligencia para el remate. En la Villa de Socuéllamos a veinte y quatro de Marzo de mil 
ochocientos cinco. Los Señores, Justicia, Regimiento, Diputados y Personero que firmarán, a 
saber Doctor Don Joaquín de la Escalera, Abogado de los Reales Consejos […], Capitán a 
guerra por Su Majestad de esta dicha Villa. Don Josef Antonio Lodares […] Decano. Don 
Francisco Chacón, Prior Síndico General. Don Antonio de la Bega y Don Ginés González, 
Diputado y Personero, no habiendo concurrido el Prior Síndico General por hallarse enfermo 
en cama. Juntos en su Ayuntamiento para celebrar el remate decretado de la obra de la 
monda y limpia de la Azequia de la Oyuela mandó su merced  el señor Presidente que por mi 
el Escribano se haga saber a los concurrentes imbitando Postores, y hecho compareció 
Antonio López Provenciano e hizo postura a dos reales y medio cada bara de dicha Azequia, 
ofreciendo hacer una monda a satisfacción de sus mercedes; por quienes vista esta postura 
acordaron no haber lugar a su admisión y mandaron se publique haciendo saber a los 
concurrentes arreglen sus posturas y hagan condiciones. Y no compareciendo otro Postor 
mandaron sus mercedes deferir para aora este remate, para el día treinta y uno de este mes 
en estas Salas Capitulares, y hora de las diez de su mañana, y que se haga saber por nuevas 
Zédulas que se fixen en los sitios acostumbrados. Y lo firmaron dichos señores de que doy fee”. 
Firmas 
“Nueva Zedula. Inmediatamente yo el escribano firme nuevas Zedulas como se previene 
anteriormente imbitando posturantes para la obra de que se trata, señalando el día para el 
remate. Doy fee”. Firma 
“Antonio López Provenciano y Gregorio Fernández, vecinos de esta Villa y de egercicio 
paleros, ante usted parecemos y decimos: que estando en el acto del remate de la obra de la 
monda y limpia de pala de la Azequia de la Oyuela, hicimos postura en ella que no se nos 
admitió por no estimarla justa y arreglada el Ayuntamiento, por cuya razón acordó deferir 
dicho remate para el día treinta y uno del corriente mandando que los postores hagan las 
que tuvieren abrir con condiciones claras. Según que así se ha publicado nuebamente. 
Cumpliendo con lo que se previene desde luego hacemos postura en dicha obra en el precio y 
condiciones a saber. 
Primera: que a dicha Acequia le hemos de dar la ondura correspondiente y necesaria al curso 
de las aguas. 
Segunda: que se han de erir los costones quitándoles todos los estorbos posibles, y dándoles el 
mejor aspecto logrando dar a la Acequia algún ensanche. 
Tercera: que el ymporte de esta obra a razón de real por bara en que la ponemos, se nos ha 
de pagar en tres plazos iguales: el primero para dar principio a ella. Segundo al mediar y 
tercero al concluirla. 
Suplicamos a usted que bajo dichas condiciones se sirva admitirnos la postura que dejamos 
echa a la referida obra, sirviéndose también abreviar su remate por estar detenidos y sin 
buscar otro trabajo esta vez si se verifica en nuestro fabor. Pues asi es justicia que pedimos y 
juramos lo necesario. A rruego”. Firma 
“Auto. Dese cuenta al Ayuntamiento el día señalado para el remate. El Señor Doctor Don 
Joaquín de la Escalera, Alcalde Mayor de esta Villa de Socuéllamos […] en ella a veinte y seis 
de Marzo de mil ochocientos y cinco, doy fee”. Firmas 
“Inmediatamente hice saber el auto precedente a Antonio López y Gregorio Fernández en sus 
personas, y un acto para hallarles juntos. Doy fee”. Firma 
“Acuerdo. Dada cuenta de esta solicitud a este Ayuntamiento, acordó diferir la monda de la 
Azequia de la Oyuela hasta pasado el Agosto próximo por haberse informado de poder 
peligrar las siembras inmediatas a dicha Azequia, inundándose cuanto se hubiese de impedir 
el curso de las aguas. Así lo estimaron y acordaron los Señores, Justicia y demás Capitulares 
que se hallan congregados, y firmarán en esta Villa de Socuéllamos a treinta y uno de Marzo 
de mil ochocientos cinco, de que doy fee”. Firmas 
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“Inmediatamente hice saber el Acuerdo anterior al interesado Antonio López por si […] de su 
socio en persona. Doy fee”. Firma 
1 de agosto 
“Acuerdo. En la Villa de Socuéllamos a primero de Agosto de mil ochocientos y cinco. Los 
Señores, Justicia, Regimiento y Diputados que firmarán, juntos en el Ayuntamiento digeron: 
que aproximándose el oportuno tiempo de continuar las anteriores diligencias principiadas 
para la limpia y monda de la Azequia de la Oyuela, cuya operación se difirió por las razones 
que se expresan en el acuerdo anterior, con el designio […] de que para últimos de este mes 
en que ha de principiarse, esté verificada la cobranza de la cantidad en que remate. Por todo 
ello mandaron sus mercedes  se publique por zédulas que se fixen en los sitios de costumbre 
imbitando Postores que según lo acordado en los anteriores, realicen las suyas condiciones 
claras y arregladas, señalando su remate para el domingo once del que rige en estas Salas y 
hora de las diez de su mañana. Lo que así acordaron y firmaron seguros, de que doy fee”. 
Firmas 
“Fixación de Zedulas. Inmediatamente yo el escribano, cumpliendo con lo acordado 
anteriormente fixé Zedulas en los sitios públicos de costumbre a el tenor deel con toda 
expresión y claridad para la común […] doy fee”. Firma 
“Diligencia. Habiéndose congregado sus merzedes los Señores Justicia, Reximiento y 
Diputados para celebrar el remate decretado anteriormente, no tubo efecto por no 
comparecer Postor alguno, y por esta razón se difirió al domingo siguiente diez y ocho del 
que rige a la misma y hora, y en el propio sitio mandando sus mercedes hacerlo saber por 
nuevas Zedulas y por esta diligencia que firma el señor Presidente de que doy fee. En 
Socuéllamos y Agosto once de ochocientos cinco”. Firmas 
“Fixación de Zédulas. En dicha Villa, dichos día, mes y año, yo el escribano formé nuevas 
Zedulas que fixe en los sitios públicos de costumbre, con señalamiento del día, hora y sitio del 
remate de la obra de que se trata, y que se ha diferido por acuerdo de este día. Doy fee”. 
Firma 
18 de agosto 
“Remate. En la Villa de Socuéllamos a diez y ocho de Agosto de mil ochocientos cinco, juntos 
en su Ayuntamiento y Salas Capitulares los Señores Justicia, Regimiento y Diputados que 
firmarán, para celebrar el remate decretado de la monda y limpia de la Azequia de la Oyuela 
de que se trata, por mandato del Señor Presidente Don Josef Antonio Lodares […] se publica 
por mi el escribano a los concurrentes esta obra, haciendo saber lo acordado en los 
anteriores; y hecho compareció Dionisio García carretero, de esta vecindad, e hizo postura en 
ella obligándose a hacer cada bara de desbroce y limpia a real de vellón, quitando todo el 
cieno y dejando el curso regular de las aguas, retocando los costados para dar el posible 
ensanche; con condición de que su importe lo ha de percibir en los tres plazos […] según 
costumbre; y admitida por sus mercedes se mandó publicar. Y hecho que fue repetidas veces 
con las continuas imbitaciones de a la una, a las dos, no compareciendo otro mejorante y 
siendo pasada la hora señalada para esta diligencia, de mandato de su merced se publicó la 
tercera que es buena y verdadera, declarándose por bien y legítimamente rematada esta 
obra por la cantidad de real por bara a que la puso y bajo sus condiciones. A todo lo que 
fueron testigos Vicente Mateo, Francisco López y Francisco López […], de esta vecindad, y lo 
firmaron sus mercedes mandado se haga saber a el rematante, de que doy fee”. Firmas 
“Comparecencia. Permaneciendo formado el Ayuntamiento celebrando el remate de la 
Azequia principal compareció Antonio López Probenciano, y enterado del remate anterior lo 
abrió haciendo la mejora de quarto  en bara bajo las condiciones que constan de […] Y 
admitida por sus mercedes mandaron se publique. Y hecho compareció Josef Albarez y puso 
en siete quartos la bara de esta obra bajo las mismas condiciones. Y últimamente el dicho 
Antonio López la mejoró dejando cada bara en seis quartos y dos maravedis. Que publicada 
repetidas veces no compareció otro mejorante por lo que después de la imbitacion de a la 
una, a las dos, se publicó por tercera y declaró la buena pro en fabor de dicho Antonio López 
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Probenciano que hallándose presente la aceptó. Y a todo fueron testigos los mismos 
contenidos en el remate anterior con otras diferentes personas, y lo firmaron sus mercedes de 
que doy fee”. Firmas 
 
AÑO 1917 
Expte. 13/08/1917 
“Expediente instruido por esta Alcaldía sobre concurso de proposiciones para el desbroce y 
limpia de la acequia del desague de la Villa”. 
“Don Segundo Giménez González, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa de 
Socuéllamos. 
Certifico: que entre los acuerdos que comprende el acta de la sesión ordinaria del día de hoy, 
se encuentra el que copiado a la letra es del tenor siguiente: 
“Limpieza de la acequia del desagüe de la Villa. El Señor Alcalde manifestó que todos los años 
en el presente mes se desbroza y limpia la acequia del desagüe de la Villa, para evitar que 
durante el mismo se inunden y pierdan los terrenos colindantes con la misma, por cuyo 
motivo procedía ejecutar inmediatamente dicha limpieza. 
Enterados los Señores Concejales concurrentes de lo expuesto por el Señor Alcalde y discutido 
el asunto acordaron por unanimidad que sin la menor demora se abra concurso público de 
proposiciones para ejecutar la operación indicada sin que ninguna de ellas pueda exceder de 
cuatrocientas pesetas” 
El acuerdo […] es copia de su original citado a que me remito caso necesario. Y para que 
conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la presente visada y sellada por 
el señor Alcalde en Socuéllamos a trece de Agosto de mil novecientos diecisiete”. Firmas 
“Providencia. Ejecútese el contenido de la precedente acuerdo y en su virtud requiérase a la 
comisión permanente de Policía urbana y rural del Ayuntamiento de esta Villa para que sin 
la menor demora redacte el pliego de condiciones que ha de servir de base para el concurso 
de proposiciones para el desbroce y limpieza de la acequia del desague de esta Villa, 
encargando a aquella se cuide de consignar en referido pliego que ninguna de proposición ha 
de llegar a la cantidad de cuatrocientas pesetas. Así lo manda y firma el Señor Don Javier 
López Arias, alcalde Constitucional de esta Villa de Socuéllamos, en ella y Agosto trece de mil 
novecientos diecisiete, de que yo el secretario certifico”. Firmas 
“Notificación a los individuos de la comisión. Seguidamente yo el Secretario reuniendo a mi 
presencia a los individuos que forman la comisión permanente de Policía urbana y rural de 
este Ayuntamiento, les notifiqué en forma el contenido de la presente providencia y en sus 
personas quedaron enterados y firman, de que yo el Secretario certifico. Los individuos de la 
comisión”. 
“Diligencia de formación del pliego de condiciones. En la Villa de Socuéllamos a dieciocho de 
Agosto de mil novecientos diecisiete: Los individuos que forman la comisión permanente de 
Policía urbana y rural del Ayuntamiento de esta Villa, cumpliendo lo ordenado por el Señor 
Alcalde en la providencia que antecede, proceden a la formación del pliego de condiciones 
que han de servir de base para el concurso de proposiciones para el desbroce y limpia de la 
acequia del desague de la Villa en la forma siguiente: 
Pliego de condiciones 
Primera: Se abre concurso público para el desbroce y limpieza de la acequia del desague de 
la Villa, a cuyo efecto en el preciso e improrrogable plazo de diez días hábiles los que deven 
ejecutar aquella operación presentarán sus proposiciones en la secretaria de este 
Ayuntamiento en sobre cerrado y lacrado, sin que puedan exceder de cuatrocientas pesetas. 
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Segunda: El desbroce y limpieza se verificará desde el sitio denominado cerro de la Cabeza 
hasta el nacimiento de referida acequia, dejando esta sin ninguna planta acuática, se quitara 
toda la tierra movida, piedra y cuantos obstáculos encuentren que impidan el curso de las 
aguas y haciendo las caras por medio de pala a las márgenes de aquella. 
Tercera: El autor de la proposición más ventajosa dará principio a la limpieza al siguiente 
día al que sea aprobada aquella, y la dejará ultimada antes del veintitrés de septiembre 
próximo venidero, y en caso negativo dejará de percibir un veinte por ciento menos de la 
cantidad consignada en dicha proposición. 
Cuarta: La cantidad que represente la proposición más ventajosa la percibirá el autor de ella 
tan luego esté terminada la limpieza y se preste la conformidad a ella, […] siempre acuerdo 
del Ayuntamiento. 
En cuyos términos dan por terminado el precedente pliego de condiciones que firman los 
señores que han intervenido en su formación en Socuéllamos fecha […] de que yo el 
secretario certifico. 
Los individuos de la Comisión”. Firma el Secretario 
“Providencia. Terminado el pliego de condiciones que ha de servir de base en el concurso de 
proposiciones para el desbroce y limpieza de la acequia del desagüe de la Villa, anunciaré 
aquel por medio de edictos que se fijarán en los sitios de costumbre de la casa consistorial y 
por medio de bandos que publicará el Alguacil portero  del Ayuntamiento en todas las calles 
y plazas de esta localidad, señalándose el día treinta y uno del actual para la apertura de 
plazos y adjudicación, en cuyo día se constituirá en la Sala capitular el Señor Alcalde o quien 
haga sus veces, el Regidor Síndico y Secretario del Ayuntamiento a la hora de las once de la 
mañana. Así lo manda y firma el Señor Don Javier López Arias, Alcalde Constitucional de esta 
Villa de Socuéllamos, en ella y Agosto dieciocho de mil novecientos diecisiete, de que yo el 
Secretario certifico”. Firmas 
“Diligencia de fijación de edictos. Hago constar por la presente que en este día de la fecha y 
en cumplimiento de lo mandado en la providencia que antecede se han fijado al público en el 
sitio de costumbre de la casa consistorial el correspondiente edicto anunciando el concurso 
público para la limpieza de la acequia del desague de la Villa, y se ha entregado el 
correspondiente bando al Alguacil portero para su publicación en todas las calles y plazas de 
esta localidad, y en prueba de ello firma conmigo el Secretario en Socuéllamos a dieciocho de 
Agosto de mil novecientos diecisiete, de que certifico”. Firmas 
“Acta del resultado del concurso de proposiciones para el desbroce y limpieza de la acequia 
del desague de la Villa. En la Villa de Socuéllamos a treinta y uno de Agosto de mil  
novecientos diecisiete. En virtud de lo acordado en las precedentes actuaciones los Señores 
Don Javier López Arias, Alcalde Constitucional de la misma, asistido del Señor Regidor 
síndico Don Gustavo Lorente Gómez, del Alguacil portero Don Gabino Minas Moreno y de mi 
el Secretario, se  constituyeron en la Sala Capitular a la hora de las once, con el fin de 
celebrar el concurso de proposiciones para la limpieza y desbroce de la acequia del desague 
de la Villa y adjudicación dichas operaciones al autor de la más ventajosa”. 
“Seguidamente por el Secretario infrascripto y de orden del Señor Presidente, se dio cuenta 
de la única proposición que ha presentado Don Juan Aceta López, vecino de esta Villa, 
contenida aquella en pliego cerrado y convenientemente lacrado, y abierto que fue el citado 
pliego por el Señor Alcalde, vieron palpalmente los Señores de la mesa que contenía una 
instancia suscrita por el citado Don Juan Aceta López, en la cual ofrece limpiar y desbrozar la 
acequia del desague de la Villa, en las condiciones tiempo y forma manados por la Comisión 
permanente de Policía urbana y rural de este Ayuntamiento, en la cantidad de cuatrocientas 
pesetas, cuya proposición fue admitida y publicada por el Alguacil. 
En su consecuencia los Señores que forman la mesa en atención a no haberse presentado más 
proposición que la expresada anteriormente, acordaron por unanimidad adjudicar a Don 
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Juan Aceta López las obras de desbroce y limpieza de la acequia de la Villa, en la cantidad de 
cuatrocientas pesetas, cuyas operaciones ejecutará en la forma y condiciones citadas 
anteriormente. 
Con lo cual se terminó el acto que firmaron los concurrentes de que yo el Secretario certifico”. 
Firmas 
“Providencia. Hagan público por medio de edicto que se fijará en el sitio de costumbre de la 
casa consistorial, el resultado del concurso de proposiciones para el desbroce y limpia de la 
acequia del desague de la Villa, con el deliberado objeto de que estos vecinos puedan 
presentar las reclamaciones que estimen procedentes, dentro del plazo de cinco días hábiles. 
Así lo manda y firma el Señor Don Javier López Arias, Alcalde Constitucional de esta Villa de 
Socuéllamos en ella y septiembre primero de mil novecientos diecisiete, de que yo el 
Secretario certifico”. Firmas 
“Diligencia de fijación de edictos. Hago saber por la presente que en este día de la fecha y en 
cumplimiento a lo mandado en la providencia que antecede, se ha fijado al público en el sitio 
de costumbre de esta localidad el edicto a que se refiere el anterior proveído. Socuéllamos a 
primero de Septiembre  de mil novecientos diecisiete, de que yo el Secretario certifico”. Firma 
“Certificación de no haberse presentado reclamaciones contra el concurso de proposiciones 
para la limpieza de la acequia del desague de la Villa. Don Segundo Giménez González, 
Secretario del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa de Socuéllamos Certifico: que el 
expediente que antecede ha estado expuesto al público en la secretaría de este Ayuntamiento 
previo edicto que oportunamente se ha fijado en el sitio de costumbre de la casa consistorial, 
sin que por nadie se haya hecho observación ni reclamación alguna contra la adjudicación 
hecha a favor de Don Juan Aceta López, de las obras de desbroce y limpia de la acequia del 
desague de la Villa, dentro de los cinco días hábiles fijados en la providencia del Señor 
Alcalde fecha primero de los corrientes. Y para que conste extiendo la presente que visa y 
sella el Señor Alcalde en Socuéllamos a once de septiembre de mil novecientos diecisiete, de 
que yo el Secretario certifico”. Firmas 
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CAMPO DE CRIPTANA 
Año 1744 
Expte. 22/01/1744. 
Expediente de inundación de unas casas del pueblo debido a las lluvias. 
“[…] que con el motivo de haver ocurrido copiosas llubias en los días antecedentes, por 
algunos vecinos moradores de las casas consistentes en el sitio y guerto que llaman de 
pedrero, intramuros de esta Villa, se le dio a su Merced noticia se inundabn referidas sus 
casas con el golpe de las aguas que bertían de esta población al expresado sitio por estar 
como estaba en lo más ondo y profundo de ella, y que aunque procuraban dar la mexor salida 
para su antigua corriente y que no resultase los grabes incombenientes y perjuicios que se 
acian demostrables, lo impedían otros vecinos del mismo barrio[…]” 
Año 1842 (Signatura Archivo Municipal: 0807/06) 
Expte. 19/04/1842 
Petición sobre encauzamiento del Záncara 
El 19 de Abril de 1842 el Ayuntamiento de Campo de Criptana envía a la Diputación de 
Ciudad Real el siguiente escrito: 
“El Ayuntamiento Constitucional de la Villa del Campo de Criptana, deseoso de mejorar la 
suerte de una gran parte de este vecindario que dependiendo exclusivamente del trabajo de 
sus brazos es víctima de la necesidad cuando este escasea y de cierto en años estériles, cree 
podrá conseguirse su patriótico anhelo adoptando un medio que lejos de ser gravoso a las 
clases acomodadas, refluye también en beneficio de las mismas. El río Záncara, caudaloso 
en tiempos de humedades regulares, atraviesa casi dos leguas de término de esta Villa. Su 
corriente por abandono muy antiguo está tan obstruida que por bastantes sitios se esparce 
a la anchura de más de cien varas, hallándose su mayor parte convertida en pantanos 
intransitable en el invierno, e insalubres en verano por la desecación de las aguas. Y 
este río que puesto en manos laboriosas se convertiría en un manantial de producciones 
yacería estéril y perjudicial como hasta aquí si una mano benéfica no se encarga de 
transformarlo…” “…el ayuntamiento ha formado el proyecto de encazar por su término el 
expresado río, pero considerando al mismo tiempo, que si esta grande obra no se ejecuta sin 
recurrir al arbitrio de impuestos y sobrecargas a los vecinos, jamás se realizará, le ha 
parecido el expediente más justo y pronto de llevarlo a cabo, el invitar a los propietarios de 
terrenos confinantes con el río a que lo encacen en su respectiva pertenencia si quieren y 
cuando no, que cedan el número de varas que por regulación […] se estimen suficientes a los 
braceros que se encarguen del encazamiento y deben quedar por de la propiedad de estos 
con el cargo de tener siempre limpio el caz, guardándose la misma regla con respecto a la 
parte del río confinante con tierras …”  Suplica se sirva conceder la aprobación. 
El 30 de Julio de 1842 la Diputación responde pidiendo se reúnan con los propietarios 
colindantes al río para saber su opinión sobre el proyecto del Ayuntamiento, y remitan a la 
Diputación el resultado de la reunión. 
Año 1865 (Signatura Archivo Municipal: 847/01) 
Expte. 01/05/1865 
Expediente sobre apertura de los cauces y acequias para dar corriente y salida a las aguas 
que han invadido e inundado una porción de terrenos en los sitios de la Dehesa y Raso. 
Campo de Criptana 1 de mayo de 1865. Presididos por el Señor Alcalde […] por el Regidor 
Síndico se  manifestó: que según las noticias que se le han dado por diferentes personas y las 
quejas producidas por algunos labradores, parece que una gran parte de los sitios de la 
Dehesa del Navazo y el Raso se halla encharcada con las aguas que vienen corriendo 
desde los términos de Pedro Muñoz y Socuéllamos, por causa de las constantes y 
abundantes lluvias experimentadas, cuyas aguas están destruyendo las siembras de 
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dichos terrenos, porque hallándose ya  sucios y obstruidos los cauces y acequias que 
desde antiguo existían no corren las aguas y se extienden por las mismas tierras, 
causando grandes perjuicios en los sembrados y barbecheras que hay en ellas, 
amenazando invadir otras por que la abundancia de las aguas en vez de disminuir se 
nota que ha tenido un aumento considerable; lo que en cumplimiento de sus deberes por lo 
que afecta a los intereses de estos habitantes lo hacía presente a la corporación municipal 
con el objeto de que acuerde lo que crea más conveniente para cortar mayores males y 
remediar o aminorar al menos los que ya se están infiriendo, adoptando para ello aquellas 
medidas que estime más análogas y adecuadas para conseguirlo, toda vez que no ha surtido 
el efecto apetecido la […] que al propio fin se hizo por el Sr. Alcalde […] cuando aparecieron 
las primeras aguas a los propietarios de los terrenos, que por hallarse en las antiguas 
corrientes peligraban, instándolos y reuniéndolos para que tratasen de abrir y poner 
expedita la corriente en sus tierras hasta desembocar en el río Záncara, lo que no se ha 
logrado por que aunque algunos lo han verificado, otros muchos no lo han hecho, sin duda 
porque […] como el presente en que se hallan interesadas muchas personas, raras veces 
tienen una solución favorable, por lo difícil que es el uniformar las opiniones y pareceres de 
todos y el conciliar los intereses respectivos; habiendo resultado de semejante apatía e 
indiferencia lo que era de esperar, y que desgraciadamente ya se está experimentando. El 
Ayuntamiento tomando en consideración lo espuesto por el Síndico, animado de los mismos 
sentimientos en beneficio de los labradores, y convencido de que para conseguir el remedio a 
los perjuicios que están causando la inundación y encharcamiento de los terrenos , se hace 
necesario adoptar desde luego una medida capaz de impedir esta calamidad con la urgencia 
que de suyo reclama, después de haber discutido y conferenciado detenidamente sobre ello, 
convinieron sus Mercedes por unanimidad. En que se reconozcan inmediatamente los 
terrenos imbadidos por las aguas por los peritos labradores de esta Villa, acompañados de 
los señores Concejales; y siendo exacta y […] la invasión de las aguas en los terrenos 
manifestados, se proporcione el número de peones intelijentes que bajo el nombre de paleros 
se dedican a abrir los cauces y dar corriente a las aguas en casos como el presente que 
existen en algunos pueblos comarcanos, los cuales procedan sin pérdida de tiempo a 
abrir el canal o acequia por los mismos sitios que otras veces y desde tiempos muy 
antiguos ha existido, y que ha quedado ciego y obstruido con motivo de las sequias de 
los años anteriores desde el río Záncara en todo el término hasta llegar al pueblo más 
inmediato por donde entra la corriente. Que los gastos que se ocasionen en esta operación 
se pagarán por los dueños de las tierras en que se realicen los trabajos, 
proporcionalmente anticipándose para evitar retrasos y entorpecimientos, por el fondo 
municipal y su capítulo de imprevistos que será reintegrado por aquellos concluida que sea 
la obra, prebia la  competente autorización para ello del Señor Governador de la Provincia, 
que se solicitará inmediatamente por el Señor Presidente. […] 
Oficio. El acuerdo anterior es remitido al Gobernador de la provincia. 
Diligencia de reconocimiento por parte del teniente segundo de los regidores y peritos 
labradores. 4 de Mayo. Han reconocido los sitios denominados de la Dehesa del Navazo y el 
Raso en este término, distante como unas dos leguas de este pueblo, a la parte del mediodía y 
pasado el río Záncara y parajes que se hallan invadidos por el agua que viene desde los 
términos de Socuéllamos y Pedro Muñoz, y han visto que dichas aguas que son en grande 
cantidad han ocupado ya una porción de terrenos encharcándalos y destruyendo las 
siembras que hay en ellos en términos que no pueden prevalecer, e inutilizando las 
barbecheras, resultando grandes perjuicios a los propietarios de dichas tierras, y 
amenazando mayores males porque atendida la mucha cantidad de agua que viene y 
la fuerza y rapidez con que camina, va a invadir todos o la mayor parte de los terrenos 
que existen en la corriente hasta el Záncara en una considerable extensión y latitud 
como que no va encauzada. Siendo urgente abrir los cauces y acequias para recoger 
las aguas y aminorar los daños que en la actualidad está ocasionando. 
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Decreto. Visto lo expuesto por los comisionados en la anterior diligencia y considerando lo 
urgente que se hace el poner en práctica lo acordado por el Ayuntamiento en la sesión última 
del primero del que rige, y teniendo sus mercedes noticias que en la Villa de Socuéllamos 
existe una cuadrilla de hombres que bajo la denominación de paleros se ocupan de 
abrir las corrientes de las aguas en las ocasiones en que como la presente viene 
invadiendo los terrenos por donde en tiempos antiguos y abundantes de lluvias tenían 
expeditas dichas corrientes. Se está en el caso de invitarlos por si les conviene 
encargarse de los trabajos que sean indispensables hacer para remediar los daños 
que se están experimentando, ya que por la mucha práctica que en ellos tienen, y no 
haber en el pueblo peones a propósito para ello por la falta de costumbre y 
conocimientos necesarios para esta clase de obras, y con el fin de que estas se ejecuten 
en todo el trayecto con la uniformidad y regularidad conveniente, son preferibles a 
cualesquiera otras personas que carecen de dichas circunstancias para ello pues. Y 
como el teniente segundo tenga relaciones con algunos sujetos del pueblo de Socuéllamos 
puede encargarse de dirigirse a ellos a fin de que hablen con aquellos paleros o persona que 
los dirija para que se presenten a contratar lo conveniente a que tenga efecto la obra de que 
se trata. 5 de Mayo 
Providencia. Habiéndose presentado ya en esta Villa Francisco López, vecino de Socuéllamos, 
capataz o jefe de los paleros de aquel pueblo, por vía de la invitación que se le ha dirigido, 
para tratar y convenir el modo y forma de ejecutar los trabajos para dar corriente a las 
aguas. Estimé para su concurrencia a esta casa […] a los   las amenazas de sufrir igual 
calamidad que son conocidos hasta de presente, para que determinen lo que crean más 
conveniente como los más interesados, instándose también a la comisión nombrada por el 
ayuntamiento para este negocio. 
11 de Mayo. 
Se reúnen en el Ayuntamiento con los vecinos propietarios de los terrenos inundados y el 
capataz de los paleros, para tratar lo que corresponde hacer para remediar los perjuicios 
que están haciendo las aguas en los terrenos de la Dehesa y del Raso, y si se encarga a los 
paleros de Socuéllamos abrir los cauces por donde caminen recogidas las aguas. Acordaron 
por unanimidad que se contrate a dicho capataz en el modo y términos de poner expedita la 
corriente de las aguas por donde la hayan tenido las tierras en lo antiguo; para cuyo ajuste y 
demás operaciones que sean necesarias en el asunto convinieron en nombrar una comisión 
de cuatro sujetos de los más enterados que a nombre y representación de los demás se 
encarguen de ello.  Hallándose presente el citado Fernando López, vecino de Socuéllamos, por 
si y a nombre de los peones paleros de dicha Villa, de quienes es capataz, pasaron a 
conferenciar sobre el negocio, conviniendo por último, en que éste con su citada cuadrilla se 
comprometen a abrir  y nivelar la acequia por donde corran y se recojan las aguas por los 
mismos sitios por donde siempre han corrido; debiendo tener el cauce tres varas de anchura 
por la boca, dos varas por el fondo y media vara de profundidad, y los comisionados 
encargados se obligan a pagarles por cada una vara de zanja en los términos expresados en 
longitud o lineal dos reales vellón que deberán satisfacer los propietarios de las tierras por 
donde se haga, según las bases que a cada cual corresponda. 
Que los trabajos o cauce ha de principiarse en una tierra que existe entre el camino de la 
Casa de Lara y el que va a la casa de […] caminando aguas arriba hasta encontrar con la 
raya de este término. Pues desde aquel dicho sitio para abajo o a la parte de poniente 
están borradas las señales por donde en lo antiguo iba la corriente, y se ignora el 
punto fijo por donde deba ahora hacerse, hasta tanto que se adquieran las noticias e 
informes de personas ancianas que lo sepan, o se convenga con los dueños de las 
tierras lo más conveniente a los intereses de todos y toda vez que por de pronto no 
corren tanto peligro de que sean invadidas por las aguas por ahora. Conviniendo también al 
capataz que por lo perentorio del caso den principio a sus trabajos desde el día catorce del 
corriente. 
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El Alcalde se dirige al Gobernador  solicitando autorización para anticipar, por parte del 
fondo municipal, los gastos que se ocasionen en la apertura de los cauces o acequias 
antiguas, y cuyo importe debe ser reintegrado por los dueños de los terrenos encharcados. 
1 de Julio. 
El capataz de los paleros presenta al Alcalde una lista con las varas de cauce que lleva 
hechas con su cuadrilla.  El Alcalde cita para el día siguiente a los propietarios que aparecen 
en la lista. 
3 de Julio. Comparecen los propietarios, algunos no están de acuerdo con el nº de varas que 
les han adjudicado. 
Año 1866 (Signatura Archivo Municipal: 848/03) 
Expte. 20/03/1866 
Expediente sobre inundación de el Raso 
“Los que suscriben propietarios labradores vecinos de la Villa del Campo de Criptana, de esta 
provincia, a usted Sr. Gobernador de la misma, con el más profundo respeto y consideración 
exponen: Que en unión de otros sus convecinos poseen en el término de dicha Villa un extenso 
terreno que se denomina El Raso, de unas seis mil fanegas próximamente, las cuales por su 
calidad y producción son las que puede decirse surten al pueblo de la mayor parte de cereales 
que recolecta. La importancia e influencia que los mismos ejercen en una población 
esencialmente agrícola es conocida de todos sus habitantes; y sin embargo Sr. Gobernador, 
los referidos terrenos están actualmente inutilizados para pasto y labor por efecto de 
las inundaciones de tres ríos que penosamente siguen su curso por falta de cauces que 
contengan el caudal de aguas que […].dejándolo todo completamente inundado e 
inservible para la agricultura y ganadería. Los perjuicios son numerosos, no solo de la 
siembra que totalmente desaparecerá, sino también de las barbecheras y pastos que en este 
año y los sucesivos debían de originar necesariamente, pues es de presumir que dure la 
inundación lo que duró en la que tuvo lugar en el año de 1803, en que convirtiéndose en un 
gran lago, no solo perjudicó los intereses materiales de la agricultura y ganadería por 
espacio de diez y más años en que no pudieron cultivarse dichos terrenos, sino que entonces 
como ahora afectarían indudablemente a la salubridad pública por las […] exhalaciones 
que se desprenden siempre de las aguas estancadas. Es pues de todo punto necesario y 
urgente dar salida a las aguas cuando la tienen; y si a principios de este siglo en que 
no se hallaba ni con mucho tan desarrollada como ahora la agricultura, abrieron 
cauces de desecación que en su mayor parte han desaparecido con el transcurso de los 
años, con tanta más razón deben en la actualidad abrirse por la mayor suma de intereses 
que se presentan y cuando la agricultura ha llegado a una altura desconocida en los antiguos 
tiempos. 
Los que exponen creen que pueda ser fácil el desagüe aunque costoso, pero que no es 
comparable su coste con las grandes ventajas que ha de reportar. La ruina de muchos 
labradores sería casi segura, los elementos de producción disminuidos 
considerablemente, la ganadería sumamente vejada, y por consiguiente esta ruina, 
estos perjuicios contribuirían en razón inversa a la disminución de la riqueza pública 
y al aumento de las necesidades de los proletarios que naturalmente habían de sufrir 
de un modo más terrible los desastrosos efectos de la clase de que dependen. 
De ahí Sr. Gobernador los males que prevén los exponentes si oportunamente no se […] al 
remedio; y por eso conceptúan grave muy grave el presente conflicto. Por eso reclaman la 
adopción de medidas extraordinarias que atenúen si no remedian completamente el mal. 
Ya el Ayuntamiento inició el año próximo pasado la monda y apertura del cauce en uno de 
los ríos (Córcoles) que contribuyen a la inundación y […] ejecutó parte de la obra; pero 
obstáculos imprevistos sobre el señalamiento del caz y la falta de conocimientos de los 
braceros encargados de ejecutarla, le hicieron desistir  de su continuación y quedó 
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desde entonces paralizada completamente. Los exponentes piensan que para evitar toda 
clase de entorpecimientos que pudieran surgir por cuestiones particulares, es de absoluta 
necesidad un reconocimiento previo de dichos terrenos por el ingeniero de la provincia, y este 
con la vista ocular de las corrientes, de su estado actual y antecedentes que tuviera a bien 
adquirir de esta corporación municipal, podía formar el plan de desagüe y determinar los 
medios oportunos para llevarlo a efecto. 
Además es también de suma urgencia que en atención a la colectividad de intereses que 
representan las obras, se confieran por V.S. facultades extraordinarias a dicha corporación 
para que sin perjuicio del correspondiente reintegro que en su día competa con arreglo a la 
ley, pueda utilizar de fondos municipales los que conceptúe necesarios para la mayor 
prontitud y eficaz cumplimiento de los trabajos que se emprendan. 
Por lo tanto recurren y a V.S. suplican muy encarecidamente se sirva disponer que el 
ingeniero de la Provincia pase inmediatamente a verificar el reconocimiento que se interesa 
y, al mismo tiempo dirigir las órdenes oportunas al Alcalde y Ayuntamiento de Criptana para 
que sin perder momento y con la urgencia que el caso requiere, proceda a la renovación o 
construcción del cauce o acequias que aquel proponga, valiéndose para ello de cuantas 
facultades concedan las leyes en casos de esta naturaleza; autorizando igualmente a dicha 
corporación en unión con la junta de mayores contribuyentes, para que puedan adelantar los 
trabajos utilizando, por de pronto, los fondos municipales que conceptúen necesarios 
atendida la gravedad y urgencia del conflicto actual; todo sin perjuicio del reintegro por 
quien corresponda y de someterlo en su día a la aprobación de esa superioridad. Así lo 
esperan de la notoria actividad y rectitud de V.S. 
Campo de Criptana, 20 de Marzo de mil ochocientos sesenta y seis”. 
El 19 de abril, después de recibir un oficio del gobernador (26 de Marzo) le comunican al 
mismo que se han reunido los interesados en los terrenos de aquel sitio, y a pesar de que por 
todos se reconocía el mal y los perjuicios sufridos en las siembras y barbecheras con ocasión 
de las aguas que vierten los ríos Córcoles y Romana, no se pudo adoptar una resolución 
unánime acerca de la conveniencia de un reconocimiento practicado por el ingeniero de la 
provincia, los motivos del desacuerdo son económicos. Al final del escrito se pide al 
gobernador que a costa de los que deben sufrir la corriente de las aguas de los ríos Córcoles y 
Romana, se abran los cauces necesarios para establecer el curso natural que deben seguir y 
evitar que por la decisión de unos pocos sujetos que tienen cegadas dichos corrientes o no 
quieren abrirlas, se causen grandes perjuicios a los demás como actualmente los están 
sufriendo, y que por de pronto se continúe el caz del río Córcoles que ya se empezó en el año 
próximo pasado y sobre el que hay gastos hechos de consideración. 
 
El 1 de julio se reúnen en el Ayuntamiento 26 propietarios de los 41 que han sido 
citados, y que poseen tierras en el sitio del Raso y se hallan inundadas. El objeto de la 
reunión era tratar sobre la venida del Ingeniero para el reconocimiento de los 
terrenos inundados del sitio El Raso y Dehesilla con las aguas del río Córcoles y otras, 
y ver el modo de darles salida y corriente hasta su entrada en el río Záncara. 
Muchos opinan que es innecesario y por demás el reconocimiento porque sobre ser 
costoso no puede dar el resultado que se apetece,  atendiendo a que aunque se abran 
los cauces y se de curso a las aguas, no podrá conseguirse el dejar libres de ellas 
muchas tierras por estar situadas en parajes muy hondos y más bajos que las 
corrientes que pueden dárseles, y porque sale y mana en los mismos el agua de que 
están llenas. 
Y otros, por el contrario, creen que dando a las aguas una acertada dirección desde 
donde principia el término, se evitará probablemente que aquellas se infiltren en la 
tierra por falta de corriente como ahora sucede por estar obstruidos y ciegos los 
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cauces, y de consiguiente se impedirá el que renazcan o broten en aquellos mismos 
sitios, como es natural, por hallarse más bajos, no debiendo reparar  por lo tanto en lo 
que puede costar el reconocimiento , atendidas las grandes ventajas que deben 
reportarse, incomparablemente mayores que los gastos que pueden hacerse para 
remediar estos daños, debiendo tenerse en cuanta el valor y […] calidad de los 
terrenos que se hallan perdidos en parte, y a peligro de que queden completamente 
inutilizados. Por cuya diversidad de pareceres no pudieron convenir los concurrentes, 
y puesto a votación la venida y reconocimiento por el Ingeniero provincial, quedó 
desechado como innecesario e inconveniente por quince votos que dijeron que no 
contra once que dijeron si, de los veinte y seis propietarios que han concurrido. 
El Ingeniero jefe de caminos me dice lo que sigue: 
En contestación al oficio de usted de 19 de Mayo último, debo manifestarle que no 
conociendo la  extensión   en que deben hacerse los estudios para limpiar el río Córcoles y 
desagüe del paraje de El Raso, es muy difícil fijar de antemano con exactitud los gastos que 
aquellos podrán ocasionar, pero que suponiendo sea cuestión de veinte días no bajarán 
aquellos de quinientos a seiscientos escudos. 
Y resultando que las inundaciones del sitio de El raso afectan a una colectividad importante 
de intereses, aunque no a los generales de ese pueblo. 
Considerando usted que habiéndose de evitar aquellos en beneficio de la misma, a su coste ha 
de hacerse el reconocimiento y en su caso las obras, sin perjuicio de la responsabilidad que 
aparecer pueda contra los que segaron indebidamente los cauces […] por consecuencia los 
daños que se experimentan. 12 de Junio de 1866 
Año 1867 (Signatura Archivo Municipal: ) 
Expte. 07/05/1877 Expediente sobre la acequia de drenaje de la villa. 
Resultado del reconocimiento de la acequia por parte de comisionados y peritos de las villas 
de Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Socuéllamos. Después de tratar detenidamente sobre 
el negocio que ha motivado dicha reunión, se reconoció por los peritos de los tres pueblos,  la 
acequia y expusieron que en manera alguna puede realizarse la limpia y monda decretada 
por el Sr. Gobernador para el desagüe de los terrenos por donde pasa, por resultar ser muy 
largo el trayecto de la parte que ocupa en los términos de Pedro Muñoz y de esta Villa, siendo 
por lo tanto […] la limpia. Y habiendo medido la acequia en su trayecto más corto, resulta 
que tiene de longitud dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros, y que pueden 
desaguarse los terrenos del término de Socuéllamos […] el cauce que haya de abrirse por la 
parte de Pedro Muñoz a llevar las aguas al río Záncara, lo cual puede conseguirse muy 
fácilmente por medio de un cauce de pies de longitud y de profundidad, cuyo coste 
podrá ser de […] 
1868 (Signatura Archivo Municipal: 0851/12) 
Expte. 27/01/1868 
La división de ferrocarriles de Madrid me dice en 27 de Enero último  y confirma la Dirección 
general de la Compañía en 29 del mismo lo siguiente: 
La Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, contestando a las 
prevenciones hechas por esta Dirección para que presentase el proyecto de saneamiento de 
la vía férrea en las inmediaciones de la estación del Záncara y la misma estación que se 
inundan en las épocas de grandes lluvias con perjuicios y peligros para la vía y la 
explotación, ha manifestado tener hecho el estudio de desagüe entre los ríos Córcoles y 
Záncara, kilómetro 178 al 168; pero que no ha estimado procedente presentarlo  (597) no se 
resuelva la parte de responsabilidad que pueda caber a la Compañía por perjuicios que cause 
la línea que fue concluida por el estado y se encuentra en explotación hace ya 17 años. Pero 
prescindiendo de este punto se presenta otra cuestión en lo relativo a los perjuicios que se 
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ocasionan en todos los terrenos inmediatos, cuyos propietarios y comisiones de los pueblos 
interesados, han expuesto su deseo de que las obras que emprenda la Compañía no se limiten 
al saneamiento de la vía, sino que extendiéndolas lo conveniente produzca dicho buen 
resultado a aquellos terrenos, ofreciendo unas subvenciones como compensación del mayor 
coste que las obras tengan al efectuarse en la […] que es preciso. A este fin se han dirigido 
exposiciones a la Compañía que esta ha trasladado a la División, y no teniendo inconveniente 
en atenderlas, desea que la cuestión del saneamiento de la vía se suspenda hasta decidir si se 
ha de generalizar igualmente a los terrenos, y caso de que se atienda a lo reclamado, que por 
ese Gobierno de provincia se dirigirá la marcha de la tramitación necesaria para un acuerdo 
entre los interesados nombrándose, desde luego, una Comisión por los pueblos para llegar a 
resolver lo más justo y conveniente respecto del proyecto que se adopte, como de la manera 
de contribuir a sufragar los gastos. Esta División  no teniendo objeción alguna que hacer, 
tiene el honor de trasladar a V. todas estas observaciones, limitándose a manifestar que dado 
el caso de estimarse justo atender a las reclamaciones de los pueblos de Pedro Muñoz y 
Campo de Criptana, debe exigirse una pronta solución a la cuestión para no detener la 
resolución del particular en cuanto a la vía se refiere. 
Y lo traslado a V. para que dentro del más breve plazo posible nombre ese Ayuntamiento y 
mayores contribuyentes dos comisionados que reunidos en esa Villa, con los igualmente 
elegidos por Pedro Muñoz y el representante de la Compañía, previo acuerdo de V. con el 
Alcalde de dicho pueblo, y del Director general de la misma sobre el día en que la reunión 
haya de celebrarse, y para lo cual se les hace en este día la oportuna advertencia se delibere y 
concierte el medio de ampliar las obras que han de hacerse, para que su beneficio se extienda 
según los deseos de esos pueblos, supuesto que los cuales no sean consecuencia de la 
construcción de la vía. 
Del concierto se me remitirá copia para su aprobación y, debo significar a V. por último que 
conviene lleve V. la iniciativa en este asunto. 
Ciudad Real 10 de Febrero de 1868.    Sr. Alcalde de Campo de Criptana 
Por el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia se me ha dirigido una comunicación con (600) 
de la que ha recibido de la División de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, con 
objeto de que nombrados comisionados por esta corporación y la que V. dignamente preside, 
conferenciar con el representante de la Compañía de dichos ferrocarriles, sobre el 
saneamiento de los terrenos de la Mancha en las inundaciones que sufra; y como este 
Ayuntamiento y propietarios tengan nombrados sus comisionados, (601) de V. que día han de 
presentarse al objeto indicado. 13 de febrero 1868. Sr. Alcalde de Campo de Criptana 
La Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, me dice en 26 del actual 
que el agente nombrado formalmente para tratar de la ampliación de las obras para 
precaver inundaciones del Záncara, es el Jefe de la Sección 2ª de la línea de Madrid a Alicante 
Don Salvador Vilaplana, que tiene su morada en la estación de Alcázar, en donde le 
encontrarán los comisionados de su pueblo y de Pedro Muñoz interesados en ese asunto, o 
podrán dirigirle los avisos oportunos para las reuniones que hubieren de celebrar. 28 de 
Febrero de 1868. Sr. Alcalde de Campo de Criptana. 
Tengo oficiado a V. con objeto de celebrar la reunión para el desagüe de los terrenos de La 
Mancha, y como quiera que en el correo de hoy me participa el Sr. Jefe de la 2ª Sección del 
ferrocarril residente en Alcázar, que espera el aviso para celebrar la reunión en la Estación 
de Záncara, he de merecer de V. señale día con la debida anticipación para que pueda 
presentarse la comisión de esta referida Estación de Záncara. Pedro Muñoz, 28 de Febrero de 
1868. Sr. Alcalde de Campo de Criptana. 
[…] anterior oficio al recibido anteriormente y para la conferencia que debe tener lugar 
entre los comisionados de este pueblo, los de Pedro Muñoz y el Jefe de la 2ª Sección del 
ferrocarril de Madrid a Alicante, se nombran por este Ayuntamiento comisionados al primer 
teniente de Alcalde 
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Año 1889 (Signatura Archivo Municipal: 0897/10) 
Expte. 27/05/1889 Construcción de alcantarillas en la línea férrea para desecar las 
charcas de “La Serna” 
En una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Campo de Criptana el 27 de Mayo de 1889 
se dijo lo siguiente: 
“Asuntos generales. El señor Presidente manifestó que a la derecha del kilómetro ciento 
cincuenta y cinco de la vía férrea en dirección a Alcázar y sitio de la serna, existen dos 
estanques formados por las aguas pluviales en el desmonte hecho para terraplenar el camino 
de hierro; cuyas aguas estancadas, son un constante peligro para la salud pública y foco 
perenne de paludismo…” El ayuntamiento acordó por unanimidad “que previo estudio del 
terreno se dirija el Sr. Alcalde al Sr. Director General de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y 
Alicante pretendiendo la construcción de dos alcantarillas de desagüe que tengan corriente 
en el arroyo hecho en la Serna con ese objeto” 
Croquis del paraje. 
El 27 de Mayo, el acuerdo anterior junto con el croquis, lo envían al Director General de 
ferrocarriles.  El croquis lo dividen en dos partes: “1ª la extensión de esta charca, próxima a 
la villa, señala 476 metros en la cuneta de la derecha del terraplén de la vía férrea de 
Criptana a Alcázar, y midiendo 155 metros desde el kilómetro número 155 en dicha 
dirección, se encuentra al lado opuesto un profundo arroyo abierto en línea trasversal por el 
propietario de las tierras de la Serna…” 
“… en línea recta a ese arroyo podría construirse una alcantarilla cubierta, de tres metros de 
altura, que estableciera la corriente de las aguas estancadas y se conseguiría la desecación 
del terreno con beneficio, no solo de la salud pública, sino y principalmente de la seguridad 
de la vía que por el reblandecimiento del terreno originado por la filtración de dichas aguas, 
amenaza destruir el terraplén con gran peligro para los viageros. 2ª La longitud de 100 
metros que mide el segundo estanque, también a la derecha de la vía, situado en el tercer 
poste telegráfico a 750 metros proximadamente del kilómetro nº 155, es también otra 
constante amanaza para la salud pública y para el servicio de ferrocarriles. En este trozo, 
como en el anterior, con insignificante dispendio podría conseguirse igual ventaja”. 
El 10 de Agosto la compañía de los ferrocarriles contesta en los siguientes términos 
“…deseando esta Compañía coadyuvar en lo posible a la conservación de la salud pública de 
ese vecindario, se han dado las órdenes oportunas para desecar dichas charcas rellenándolas 
de tierra, pues la Sub-Dirección Técnica de esta Compañía opina que el medio propuesto por 
V. de construir dos alcantarillas no daría el resultado apetecido, porque necesariamente 
habrían de emplazarse en sentido contrario a la corriente que las aguas siguen”. 
El Alcalde en  nombre del Ayuntamiento y en el suyo propio “… tributan a esa Compañía  las 
gracias más expresivas por la humanitaria atención que ha tenido a bien otorgar a la salud 
de este vecindario ordenando la desecación de las charcas…” 
Año 1894 (Signatura Archivo Municipal: 0920/21) 
Expte. 08/1894 Tormenta 
Expediente de solicitud de perdón en la contribución territorial por los daños causados en el 
término municipal de esta Villa por la tormenta del día 12 de Agosto. 
El Jefe de los Guardas Rurales dirige a la alcaldía de Campo de Criptana un escrito donde da 
cuenta de los daños causados por la tormenta 
“… que por reconocimientos hechos en el término con los guardas rurales a sus órdenes ha 
visto y comprobado que la tormenta que sobre esta villa y sus inmediaciones descargó a las 
seis próximamente de la tarde del día doce del actual, arrojando sobre el campo un fuerte 
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pedrisco violentamente lanzado por el huracán que se desencadenó al mismo tiempo que la 
nube, haciendo considerables destrozos en todo este término municipal, cuya cosecha de 
cereales, apenas mediada la recolección, ha sufrido graves daños, y la de uva, mucho más 
gravemente dañada, será casi nula, ha destruido por completo los pagos de viña 
comprendidos entre los sitios de Nieva, hasta el límite del término hacia el Tomelloso; o sea 
los pagos de Nieva, Peribáñez, Quintana, Cruz de hierro, Marta, Casa de Castilla, Casa Nueva 
y las Cuadrillas, pudiéndose calcular que la cosecha de cereales ha sido mermada en una 
tercera parte, la de hortaliza en una mitad y la de uva en tres cuartas partes por ser los 
pagos destruidos los que más fruto ofrecían por la buena calidad de los terrenos que los 
ocupan…” 
Este documento lo envía el Alcalde a la Diputación solicitando el perdón de la contribución. 
1684 Caja 0255 Expte. 2 Epidemia de Tercianas 
“…decimos que como es notorio en esta villa ay inumerables enfermos de la epidemia que 
corre de tercianas de que se an muerto y mueren mucha jente de todas edades… las estamos 
padeciendo de dos meses a esta parte 
Documento fechado el 31 de Octubre de 1684 
1786 Caja 0546 Expte. 9 Sobre epidemias de tercianas 
El 3 de Octubre de 1786 el médico de Campo de Criptana envía un informe detallado sobre 
las epidemias que azotan a la Villa, al Marqués de Valdecarzana suplicando les surtan de 
Quina que es el medicamento con el que combaten estas enfermedades. 
“…pero las más desde el principio se presentan en su genuina clase de tercianas. La causa 
universal eficiente de estas enfermedades  que es el aire esfuerza que abrigue y fomente estas 
enfermedades en los sujetos sigilados de esta epidemia, y las produzca en los dispuestos…” 
“…quarenta y nuebe son los sugetos tercianarios que por mi dirección han tomado esta 
quina, y de estos quarenta y tres han quedado libres perfectamente. 
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ALCÁZAR DE SAN JUAN 
Año 1791 (Signatura Archivo Municipal: 17/38) 
Expte. 05/06/1791 
Decreto y auto para el reparto de gasto de la reparación de la calzada de 
Manzanares y puentes sobre el Cigüela y el Záncara. 
Se reúne el Ayuntamiento con el fin de tratar el mal estado de la calzada que lleva a 
Manzanares,  construida hace unos cinco años para permitir el paso por los puentes de los 
ríos Cigüela y Záncara. 
“…se alla por partes en tan mal estado y disposición, que no pueden pasar los carruajes y ni 
aun las cavallerías sin grabísimo riesgo, contingencia y peligro; de modo que aunque asta 
aquí lo han hecho por el último de dichos dos ríos, a causa de estar seco, ya no es posible 
efectuarlo desde que con las abundantes llubias experimentadas en el presente e inmediato 
mes, corre considerable porción de agua; de manera que es forzoso el paso por los 
puentes, y por ello facilitar el de sus entradas y salidas en la calzada del modo más 
pronto según lo exige la presente estación de recolección y acarreo de mieses que de 
no hazarse de una gran porción de siembras de este término que está de la parte del 
lado de allá de dichas puentes y calzada en el sitio de la mancha y otros parajes, a que 
no se puede pasar por distintos caminos, y por consiguiente resultaría un daño muy 
unibersal y quantioso si no se proporciona dicho tránsito, teniendo los labradoes que 
abandonar el acarreo y condución de sus mieses y frutos…” 
 
PRENSA El Despertar. Alcázar de San Juan 2 de octubre de 1932 
Se trata de un documento del año 1829, en el que se describen las calzadas, cordeles, 
apeaderos, en Alcázar de San Juan etc. y en el que también aparecen datos sobre el Záncara 
y los ríos que discurren por ese territorio. 
…El río Záncara, que viene a esta provincia desde la de Cuenca y entra en este término desde 
el de Campo de Criptana… 
La anchura de la madre y márgenes o ribera de las aguas y vertientes de este río, se 
demuestra por la que tienen sus puentes y calzadas a uno y otro lado de dicha Puente, hasta 
que concluyen las vertientes. 
El puente llamado de San Benito en el término del Campo, antes de entrar en este, 
tiene ocho ojos de gran dimensión para la madre del río, ocupando setenta varas y por 
el costado de Madiodía, desde el puente sale una calzada, que ocupa cien varas para 
las aguas que vierten en su margen, y desde el mismo puente por el costado del Norte 
sale otra calzada, que ocupa otras cien varas para las aguas que vierten en su 
margen, y desde el mismo puente por el costado del Norte sale otra calzada, que ocupa 
otras cien varas hasta el fin de la margen del río para las aguas que vierten por este 
lado; ocupando la madre y márgenes, doscientas setenta varas de latitud. 
A la media legua desde la entrada de este término del río, se halla la puente Bermeja por el 
camino que de esta Villa va al Tomelloso y Argamasilla, con ocho ojos, que ocupan treinta y 
seis varas, pues es la anchura de la madre…La anchura de la madre y riberas en este punto es 
de ciento ochenta a doscientas varas. 
A la legua se encuentra la puente grande por el camino de esta villa para Manzanares que 
tiene diez ojos y ocupan sobre cuarenta varas…Resulta la anchura y márgenes en este punto 
sobre doscientas cuarenta varas. 
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A las dos leguas se encuentra el puente de Buenavista, división de este término y el de 
Herencia, en que entra el río. Tiene esta puente por el camino real que de Herencia va a 
Manzanares, seis ojos que ocupan sesenta varas… 
Es de advertir que como un cuarto de legua antes del Puente, desde el Vado llamado Noble, 
sale el llamado río chico del mismo Záncara, que viene a unirse a la parte abajo del puente, 
formando una isla de cuatrocientas a quinientas varas de anchura, sobre la cual existe la 
calzada que sale de este puente por el Norte. Resulta en este punto de anchura de la madre y 
márgenes del Záncara, de doscientas sesenta y cinco varas, y la tiene el río chico. 
El puente sobre el río en el término de Villarta, tiene treinta y tres ojos. En este punto la 
anchura del río ocupa sobre quinientas varas de madre y las calzadas. 
El Río Córcoles entra en Záncara en el vado de los Patateros, la anchura de su madre y 
márgenes, se demuestra en su misma corriente. 
Río de Guadiana, llamado el Viejo entra en Záncara a un cuarto de legua de la Puente chica, 
con la anchura que manifiesta la madre y ribera o vertientes del mismo río. Guadiana el Viejo 
desde su principio, que sale del Pozo de la Pilas y va a unirse con los baenes del Guadiana el 
Nuevo, frente al cerrillo que llaman del Estrellado. 
El río Guadiana el Nuevo, que principia en los Molinos de la Pólvora, tomando parte de las 
aguas del río viejo y sigue al Mediodía de éste entra en el Monte y la Vega, hasta la parte de 
abajo del Palo en que concluye el caz, derramándose las aguas por los baenes abajo a las 
lagunas de Balverde, calzada de Morales, punta de Gigüela, baenes del cerro de la Cabezuela 
y largas del Pozo del Toro, uniéndose con Guadiana el viejo, Záncara y Gigüela, describiendo 
todos tres en el Puente de Buenavista, término de esta Villa y Herencia. 
Alcázar de San Juan cuatro de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve. José Antonio 
Guerrero. 
Amanecer Manchego 8 de Marzo de 1956 
Nota sobre obras de canalización del Záncara. 
En Campo de Criptana se realizan obras de canalización en el  río Záncara a lo largo de 5 
km. El río recorre 15 km. por ese término, se espera contar con ayuda para canalizar la 
totalidad del tramo. 
En el término de Socuéllamos también se ha encauzado el río en un tramo de unos 7 km. 
El Despertar, 3 de Mayo de 1931 
Dentro de las conclusiones que las organizaciones obreras presentan a la consideración de 
la autoridad local, el día 1 de Mayo la 5ª hace referencia al deslinde y canalización de los 
ríos Záncara y Jigüela. 
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ANEXO 4 
FUENTES CARTOGRÁFICAS 
001. Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca y Señorío de Molina  
001. Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca 1869 
01. Mapa de la Provincia de Cuenca y su obispado1885 
2. Mapa de la Provincia de Toledo realizado por Tomás López en 1793 
3. Mapa de la Provincia de La Mancha Tomás López 1765 
4. Mapa de la Provincia de Ciudad Real de 1830 
5. Mapa de las provincias  de Madrid, Toledo y La Mancha Tomás López 1781 
6. Mapa del Partido de Ocaña Tomás López 1783 
 
 
 









